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IX.I Antecedentes históricos 
La situación actual del agro navarro, con sus 
diferentes usos del suelo, estructura de las explotacio-
nes, parcelación, régimen de tenencia de la tierra, etc., 
es la consecuencia de un largo proceso histórico que 
merece ser tenido en cuenta. Este proceso se iniciará 
por nuestra parte en la Reconquista, pues es en este 
momento cuando aparecen los fenómenos de concen-
tración de propiedad de la tierra y cuando se inicia la 
pugna, que será constante a través de los siglos, entre 
la propiedad privada y la comunal. El terreno recon-
quistado se cede a conquistadores y pobladores y de 
esta forma van apareciendo en los municipios navarros 
las dos figuras de propiedad: unos terrenos para uso 
comunal (terrenos comunales) y otros reservados al 
Señor que ha dirigido la conquista o al Rey (estos 
terrenos constituyen el germen de la propiedad pri-
vada) (*). 
Al paso de los siglos varias situaciones van a 
repetirse constantemente. Una, el continuo hambre de 
tierras tanto por pa rte de los infanzones de abarca, 
como por los pecheros, otra, que es consecuencia de 
la anterior, la fiebre roturadora y la última, en íntima 
relación con las anteriores, el intento de usurpación de 
los terrenos comunales para convertirlos en propieda-
des privadas. Esta situación llega a tales extremos que 
en 1421 se dicta una Provisión Real de Carlos III el 
Noble sobre roturaciones en donde se señala la situa-
ción por la que están pasando los comunales y dicta la 
urgencia con que deben ser reintegrados los bienes 
comunales usurpados (*). 
(*) Los terrenos conquistados solían atravesar por una de 
estas situaciones: 
1. El terreno conquistado es concedido directamente por el Rey 
a los caballeros y peones que le ayudan a conquistar, repoblar y 
defender lo conquistado. 
2. 0 el terreno conquistado es concedido por el Rey al Jefe 
Militar que más se distinguió en la conquista y este concede a los 
caballeros y peones los derechos comunales sobre lo conquistado en 
la forma establecida en el fuero y la costumbre, reservándose una 
porción de lo conquistado en propiedad privada y fijando pechas o 
cánones sobre todas o pa rte de las tierras y casas de los caballeros y 
peones. 
La razón de la constitución de los bienes comunales era militar. 
Para la reconquista todos y cada uno aportaban cuanto valían y 
tenían; el noble o infanzón, constituyendo las fuerzas de caballería, 
contribuyendo por tanto con doble esfuerzo que el pechero humilde 
que únicamente como peón constituía la infantería, propiamente 
dicha, era necesario premiar a cada uno en proporción al sacrificio, 
ligar a todos con el terreno conquistado y evitar los resentimientos 
humanos de igualdad; a estos principios obedecieron la constitución 
de los bienes comunales de los pueblos navarros de la Ribera, por 
ser los de la Montaña fruto de la ocupación pastoril primaria o quizá 
consecuencia de una conquista lejana. 
Tomado de José J. MONTORO SAGASTI 
La Propiedad Comunal y la Privada en la Villa de Falces 
(Navarra). Estudio Jurídico-Histórico-Social, LA ACCION SO-
CIAL. PAMPLONA 1929. 
(*) «Que de poco tiempo acá en diversos lugares de nuestro 
reino con grandes clamores et querellas nos han significado y dado a 
entender que muchas et diversas personas atrevidas a cudicia 
desordenada han fecho roturas nuevas de tierras et facen cada dia 
 ocupando, apropiándose et apoderándose de aquellas en propiedad 
y posesión sin derecho ni causa suficiente en perjuicio de los tales 
Concellos donde han cuidado acontecer muchos et diversos escán-
dalos et peligros pendientes et muertes, et otros inconvenientes et 
cresciendo más adelante brevemente no sea remediado pidiéndonos 
por merecer sobre esto probeir de remedio oportuno». Tomado de 
MONTORO SAGASTI, José J. op. cit. págs. 19 y 20. 
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Además de la codicia desmesurada por la posesión 
de tierras hay dos factores que influyen directamente 
en la pérdida de bienes comunales en favor de la 
privatización de las tierras: el regadío y las plantacio-
nes de viñedo. 
El regadío por sus condiciones de explotación se 
privatiza y como resultado de esa actuación, hoy en 
día los bienes comunales en regadío son muy limita-
dos. 
Las plantaciones de viña, que en terreno comunal 
se inician en el siglo XVII, constituyen un nuevo 
ataque a los bienes comunales. Además en este caso y 
aunque existían medidas restrictivas a las plantaciones 
y son varias las disposiciones legales del Consejo Real 
de Navarra, en alguna de las cuales se habla incluso de 
la posibilidad de la desplantacióñ, la realidad es que en 
el mejor de los casos los que suele suceder es que se 
haga pagar una cantidad de dinero a los cultivadores 
de viña en terreno comunal, mediante la cual las 
parcelas comunales plantadas de viñedo, pasaban a 
constituir patrimonio privado. 
A raíz de la invasión francesa (1808) y para hacer 
frente a los gastos ocasionados por la guerra se pro-
duce un nuevo ataque a los bienes comunales. Muchos 
ayuntamientos navarros, fundamentalmente de la Ri-
bera, vendieron corralizas enteras que constituyeron 
el punto de partida de la propiedad latifundista. 
Estas ventas fueron legalizadas merced a las Leyes 
110 y -111 de 1817 dictadas por las Cortes de Navarra. 
El proceso de concentración de propiedad de tie-
rras continúa a lo largo del siglo XIX de la mano, tanto 
de la desamortización de Mendizábal (1836) como de 
la de 1855 (Ley Madoz). 
De acuerdo con la ley de 1836, se ponen a la venta 
62.487 robadas (*), de las que 39.668 fueron del clero 
regular y 22.819 del secular, quedando como no preci-
sadas, aunque vendidas, extensiones dedicadas a co-
rralizas, dehesas y pastos. 
A partir de 1855 (Ley Madoz de 1 de mayo de 
1855) se producen nuevas pérdidas de terreno comu-
nal. Así la ley desamortizadora en su art. 1.° decía: Se 
declaran en estado de venta, con arreglo a las pres-
cripciones de la presente ley, sin perjuicio de las 
cargas y servidumbres a que legítimamente estén su-
jetos todos los predios rústicos y urbanos, censos 
pertenecientes a los propios y comunes de los pueblos. 
Esta disposición recogía algunas limitaciones como 
la que recoje el artículo 2. Exceptúase de lo dispuesto: 
Los Montes y bosques cuya venta no crea oportuno el 
Estado y los terrenos que son hoy de aprovechamiento 
común, previa declaración de serlo, hecha por el 
Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y Diputación res-
pectivos. 
En el caso de Navarra la gestión de la Diputación 
Foral hizo que se exceptuara de la venta forzosa 
grandes extensiones de terreno que constituyen hoy el 
Patrimonio de los Ayuntamientos y Concejos nava-
rros. 
La desamortización civil no benefició ni a los 
ayuntamientos (se les dio a cambio títulos de la Deuda 
por un importe inferior al de los bienes y a un interés 
bajísimo), ni a los navarros en general (se les privó de 
derechos como: caza, leña, etc.), tampoco el Estado 
obtuvo pingües beneficios (no solucionó el problema 
que quería resolver). Los beneficiarios del proceso 
desamortizador fueron los pocos que tenían dinero 
para acudir a las subastas. 
Las consecuencias sociales de los dos procesos 
desamortizadores son: la aparición de un subproleta-
riado rural y la potenciación de la clase media (*). • 
La Ley de Desamortización está vigente, en su 
aspecto civil, hasta el Estatuto Provincial de 1925. 
Las roturaciones de terrenos comunales se seguían 
realizando y la Diputación Foral dicta dos disposicio-
nes en 1936 y 1937 intentando frenar «la codicia del 
arado» (*). La realidad es que aún hoy el problema 
está sin resolver y aunque la reglamentación adminis-
trativa de los bienes comunales se contempla en el 
Reglamento para la Administración Municipal de Na-
varra de 3 de febrero de 1928, en la práctica es 
corrientemente vulnerado. 
La política agraria a nivel del Estado Español 
emanada a partir de 1939 se dirije fundamentalmente 
por un lado, a crear regadíos y por otro, a realizar la 
Concentración Parcelaria. La primera actividad está 
encomendada al Instituto Nacional de Colonización y 
la segunda al Servicio Nacional de Concentración Par- 
(*) J. M.a DONEZAR. La desamortización de Mendizábal en 
Navarra, p. 282. C.S.I.C. Madrid, 1975. La extensión referida se 
repartió: 
De 1 a 	 10 robadas 	  28 compradores 
de 11 a 	 30 »  	 41 
de 31 a 	 60 	  34 
de 61 a 	 100 » 	  20 
de 101 a 	 200 »  	 17 
de 201 a 	 500 »  	 17 
de 501 a 	 1.000 »  	 14 
de 1.001 a 	 1.500  	 10 » 
de 1.501 a 2.500 P  	 9 » 
de 2.501 a 3.500 »  	 3 » 
de más de 3.500 »  	 6 » 
La robada es una medida de superficie equivalente a 898 metros 
cuadrados. 
(*) Esto explica el objeto de las leyes desamortizadoras, saldar 
el grave déficit de la Hacienda. Nunca fueron entendidas como 
reforma social. 
(*) R. GOMEZ CHAPARRO. La Desamortización Civil en 
Navarra. Pamplona 1967. 
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celaria. Estos dos organismos se fundieron en 1971 en 
el Instituto para la Reforma y Desarrollo Agrario 
(IRYDA). 
En Navarra, la labor realizada por el Instituto 
Nacional de Colonización (*) en cuanto a regadíos se 
refiere, se recoge en el Cuadro IX.1. 
CUADRO IX.1. 
REGADIOS CREADOS O AUXILIADOS 




Villar y Cascajo 
	  104 
Arguedas 	  1.057 
Con la Dirección General de Obras Hidraú-
licas: 
Canal de Las Bardenas 
	  13.780 
Con la Organización Sindical y Diputación 
Foral: 
Arraiza 	  22 
Artajo 	  113 
Belascoain 
	  12 
Berbinzana 	  422 
Cáseda 	  165 
Corella 
	  593 
Igúzquiza 
	  200 
Lumbier 
	  36 
Mendigorría 
	  38 
Murchante 
	  700 
Puente La Reina 
	  194 
Vidaurreta 
	  43 
Noveleta 	  150 
2.688 
La labor realizada en lo que a Concentración Par-
celaria se refiere, se analiza con profundidad en el 
apartado IX.2.1.4. 
En el período 1936-65 la Diputación Foral de Nava-
rra realizó una tarea de fomento (*) centrada en el 
intento de dar viabilidad a las explotaciones. Se 
 pre-
tendía equilibrar la renta agraria a la de los otros 
sectores productivos y para ello se concedían ayudas 
para mecanización, introducción de cultivos nuevos, 
mejora de variedades e industrialización de los pro-
ductos del campo. 
A partir del año 1965 y debido a la aprobación de 
los Programas de Promoción Agrícola y Ganadera (*) 
y Programa de Promoción Forestal se inicia en Nava-
rra una política agraria propia. 
Con el Programa de Promoción Agrícola se aprobó 
un Plan de Inversiones de 1.483 millones de pesetas 
para los diez años de vida del Plan (1965-74). Con 
estas inversiones se pretendían cubrir los siguientes 
objetivos: 
a) Impulsar la elevación de los ingresos de los 
agricultores navarros al ritmo suficiente para alcanzar 
un nivel de rentas en paridad con los restantes secto-
res económicos. 
b) Elevar asimismo, por incidencia de una mayor 
rentabilidad del agro, la condición social y el nivel de 
vida de cuantos dedican su esfuerzo a las actividades 
agrícolas. 
c) Obtener el más racional aprovechamiento de 
los recursos naturales y humanos para conseguir el 
mayor índice posible en el desarrollo económico-social 
del Campo Navarro y por ende en el de la economía 
de la Nación. 
En el Cuadro IX.2. se recoge el reparto de las 
inversiones programadas para cada uno de los con-
ceptos así como la suma de los presupuestos ordina-
rios y extraordinarios (*) para todo el período 
(1965-74). 
Del Cuadro IX.2. destaca la clara superioridad del 
presupuesto del Plan (1.483 millones de ptas.) sobre lo 
realmente materializado en los Presupuestos anuales 
ordinarios y extraordinarios (1969, 1970 y 1973), que 
en total ascendió a (1.112 millones de pesetas). El 
capítulo más impo rtante era el relativo a Mejora de 
estructuras, aunque a lo largo de los 10 años del Plan 
las inversiones que estaban previstas (574 millones) no 
se materializaron mas que en un 78% (452 millones). 
El Programa de Promoción Agrícola (1965-74) 
puede decirse que fue más un Plan de Fomento que un 
Plan Estructural que era lo que necesitaba la agricul-
tura Navarra en aquellos momentos. Se consiguió un 
crecimiento en determinadas producciones y mante-
nimiento de la producción total del sector agrario con 
la tercera parte de la población activa, debido más a la 
masiva utilización de maquinaria, fertilizantes y abo-
nos que a una ordenación y racionalización de las 
explotaciones y de los cultivos. 
También se lograron mejoras en el medio rural, 
abastecimiento de agua, luz, etc., aunque en este 
(*) F. de los Ríos. La Agricultura navarra y sus regadíos. 
Artículo recogido en la publicación Navarra y su desarrollo econó-
mico. Banco de Vizcaya. Pamplona 1968. 
(*) Esta política de fomento seguía las direct rices marcadas por 
Daniel NAGORE en su libro Las posibilidades agrícolas de Nava-
rra. Ed. García Enciso. Pamplona 1932 
(*) Texto completo en Anexo IX.I. 
(*) El desglose de los Presupuestos tanto Ordinarios como 
Extraordinarios aparece recogido en el Anexo IX.II. 
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CUADRO IX.2. 
PROGRAMA DE INVERSIONES DEL P.P. AGRICOLA Y GANADERO 
Capítulos del P.P.A. Presupuesto Total del Plan (1965-74) 
Suma de Ptos. 
Ordinarios 
Suma de Pros. 
Extraordinarios 
Años 1969-70-73 
Reorganización de la Dirección de Agricul-
tura y Ganadería (Personal) 
Formación del agricultor 
Mejora de estructuras 
Fomento de la Producción Ag ricola 
Fomento de la Producción ganadera 

























TOTALES 1.483.000.000 905.897.062 226.730.674 
Fuente: Elaboración propia. 
terreno la tarea por realizar es todavía muy grande. 
Sin embargo, no solucionó problemas estructurales 
tales como el minifundismo parcelario y dimensión de 
las explotaciones, ni los relativos a la comercialización 
de los productos agrarios. En realidad se siguió una 
política de parcheo (ayuda a la mejora de establos, 
cochiqueras, etc. que supusieron en el período 1965-74 
más de 250 millones de pesetas y que en gran parte 
fueron posteriormente abandonadas por tener que 
emigrar el agricultor-ganadero en busca de un puesto 
de trabajo en la industria). El Programa de Promoción 
Agrícola tampoco prestó la atención debida a la in-
dustrialización de los productos del campo, ni a la 
explotación de los recursos (creación de nuevos rega-
díos, ordenación de montes, comunales, etc.). 
Con el propósito de solucionar los problemas del 
Sector Agrario, la Diputación Foral, en enero de 1977 
sacó a información pública un proyecto que se llamó 
Plan de Acciones Especiales para el Sector Agrario 
(*) y que no llegó a tener vigencia. En este Plan se 
recogían como objetivos fundamentales, la reforma de 
las estructuras agrarias, la mejora de la comercializa-
ción de los productos agrarios, la promoción de la 
agroindustria, el desarrollo de los recursos hidráuli-
cos, etc. 
En la actualidad las direct rices de la política agraria 
seguidas por la Diputación Foral van encaminadas a 
conseguir una equiparación del sector agrario con el 
resto de los sectores, tanto a nivel económico como 
social apoyándose prioritariamente la idea de que la 
función básica de la propiedad de la tierra es la de 
crear el puesto de trabajo de su titular. Se toma a la  
explotación familiar como el eje de la economía de la 
producción y del desarrollo agrario. Como comple-
mentario del familiar, la explotación agrícola agru-
pada. Se piensa en la explotación agrícola viable como 
la destinataria de los programas de desarrollo dirigidos 
fundamentalmente al aspecto estructural. Se intenta 
solucionar los problemas inherentes a la edad media 
de la población activa agraria aplicando en unos casos 
sistemas de jubilación y en otros resolver la proble-
mática de la incorporación de la juventud en el 
campo (*). 
IX.2. Factores de producción 
Si en las páginas precedentes se ha presentado la 
evolución histórica de la problemática agraria funda-
mentalmente entendida en términos de política agraria, 
en las siguientes se ofrece información relativa a los 
elementos que componen la estructura de la economía 
agraria navarra. 
Para dar una mayor unidad formal, la información 
se presenta sistematizada con arreglo a los factores de 
producción siguientes: tierra, trabajo y capital (*), ya 
(*) El texto íntegro se recoge en el Anexo IX.3. 
(*) Una recopilación de las disposiciones recientemente ema-
nadas en esta línea se recoge en el Anexo IX.4. 
(*) Se ha adoptado esta clasificación, a pesar de haber sido 
muy controvertida por economistas y pensadores de uno y otro 
signo, a efectos de dar la información con una claridad y a la vez 
una estructura formal. Hay autores que consideran al factor tierra 
dentro del capital, otros, como Marx, consideran el capital como 
acumulación de trabajo, otros incluso hablan de un cuarto factor de 
producción. 
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que la situación de la agricultura navarra, será el 
resultado de aplicar la fuerza del trabajo y el capital, 
según los criterios de la política agraria vigente, al 
medio físico o infraestructura física de la misma. 
IX.2.1. Tierra 
Bajo este título se desarrollan una serie de con-
ceptos que pueden ayudar a comprender este primer 
elemento de producción. Así, por ejemplo, se hace 
referencia a los diferentes usos del suelo, la estructura 
de las explotaciones, parcelación, estructura de la 
propiedad, tipos de propiedad, régimen de tenencia, 
etc. La mayoría de la información esta referida a los 
años 1962 y 1972, que aun siendo antigua, es la única 
disponible y habrá que esperar hasta el año 1982 para 
la elaboración de un nuevo censo agrario. 
IX.2.1.1. Usos del suelo 
La superficie total de la provincia de Navarra es de 
1.042.100 Has. lo que significa el 2,06 por ciento del 
total del Estado Español. 
El total de la superficie provincial (entendida como 
la superficie resultante de restar a la total, la ocupada 
por aguas, asentamientos urbanos e infraestructura de 
transporte y comunicaciones) ha ido evolucionando tal 
y como aparece en el Cuadro IX.3. 
CUADRO IX.3. 
DISTRIBUCION GENERAL DE LA TIERRA (Has.) 
1931 1962 1972 
Tierra labrada 	  330.000 352.213 349.012 
Prados y pastizales 	 . 450.000 347.311 343.668 
Terreno forestal 	  234.900 267.966 271.066 
1.014.900 967.490 963.746 
Fuente: Los datos relativos a 1931, proceden del Estudio elaborado 
por Daniel NAGORE, Las Posibilidades agrícolas de Navarra. Ed. 
E. García Enciso. Pamplona, 1932. 
Los datos de 1962 y 1972, proceden de los Censos Agrarios de 1962 
y 1972. I.N.E. Mad rid, 1964 y 1973. 
De la observación del Cuadro IX.3. se desprende 
que la superficie dedicada tanto a prados y pastizales 
como a tierra labrada desciende con el paso de los 
años. Sin embargo, el terreno forestal ve incrementada 
su superficie  a través del tiempo. 
La tierra labrada experimenta un incremento de 
22.000 Has. entre los años 1931 y 1962 (habría que 
buscar las raíces en las necesidades durante la etapa 
autárquica). 
En los 10 años intercensales (1962-1972) la reduc-
ción se cifra en 3.200 Has. 
La evolución de la distribución de la superficie 
cultivada en tierras de secano y regadío se recoge en el 
Cuadro IX.4. 
La disparidad de las fuentes de información pueden 
ser las causantes de las discrepancias estadísticas que 
saltan a la vista, sobre todo entre las que se dan para 
1962 y 1972 y las relativas a los años 1975 y 1978. 
Salvando estos problemas y dando importancia mayor 
a la tendencia que al dato concreto, se observan unos 
descensos en la superficie cultivada, que se hacen 
particularmente importantes en los últimos años. En-
tre 1975 y 1978 son 20.000 Has. que se han dejado de 
cultivar (*). Estas cifras afectan fundamentalmente a 
las tierras de secano, ya que las de regadío permane-
cen casi invariables en los últimos tiempos (En el 
período 1962-78, las tierras regadas se incrementan en 
2.700 Has.). 
Teniendo en cuenta los diferentes usos de la tierra 
labrada, se ha elaborado el Cuadro IX.5. 
(*) Las cifras relativas a los años 1975 y 1978 proceden de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria y aparecen abultadas con relación a 
los procedentes de los Censos Agrarios de 1962 y 1972, la razón está 
en que en los primeros existe un capítulo destinado a «barbecho y 
otros» que recoge pa rte de la información que en la otra fuente se 
considera como tierra no labrada. 
( *) La razón podría buscarse en el abandono de tierras margi-
nales. 
CUADRO IX.4. 
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE CULTIVADA DE SECANO Y REGADIO (Has) 
1870 1931 1962 1972 1975 (*) 1978 (*) 
Superficie cult. secano: 232.000 290.000 288.750 282.402 322.143 302.954 
Superficie cult. regadío: 32.000 40.000 63.463 66.610 67.128 66.136 
264.000 330.000 352.213 349.012 389.271 369.090 
Fuente: Datos de 1870 y 1931 recogidos del libro de Daniel NAGORE. Las Posibilidades agrícolas de Navarra. Ed. E. GARCIA ENCISO. 
Pamplona, 1932. 
Datos de 1962 y 1972. Censos Agrarios de 1962 y de 1972. 
Datos de 1975 y 1978. C.O.S.A. 
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CUADRO IX.5. 
USOS DE LA TIERRA LABRADA (*) 
AÑO 1962 AÑO 1972 
Secano Regadío Total Secano Regadío Total 
Cultivos herbáceos 	  254.008 52.552 306.560 254.465 58.188 312.653 
Olivar 	  2.416 1.187 3.603 
Viñedo 	  34.157 9.960 44.117 20.976 4.203 25.179 
Frutales 	  2.352 2.419 4.771 
Frutales, olivar o viñedo, asociados entre sí 
	  447 829 1.276 2.049 338 2.387 
Herbáceos asociados con especies arbóreas fores-
tales 	  138 122 260 144 275 419 
288.750 63.463 352.213 282.402 66.610 349.012 
Fuente: Censo Agrario de 1962. I.N.E. Madrid, 1964. 
Censo Agrario de 1972. I.N.E. Madrid, 1973. 
Las diferencias producidas en el período intercen-
sal no son muy sobresalientes en cuanto a superficies 
de cultivos. Los cultivos herbáceos aumentan su su-
perficie en 6.000 Has., que van en detrimento de los 
cultivos leñosos (pierden más de 10.000 Has.) y en 
especial del olivar. 
IX.2.1.2. Estructura de las explotaciones 
El Cuadro IX.6. se deriva de la información conte-
nida en los Censos Agrarios de 1962 y 1972. Según los 
datos del mismo: 
- El número de explotaciones en 1972, representa-
un 73,62% del relativo a 1962, ello quiere decir, que en 
el período intercensal el número de explotaciones se 
ha reducido en un 16,38% (*). 
- En un análisis por estratos se observa que todas 
las categorías excepto las dos p rimeras (explotaciones 
menores de 0,2 Has.) experimentan un crecimiento 
porcentual, en unos casos más acentuado (fundamen-
talmente las explotaciones comprendidas entre más de 
5 Has. y menores de 50 has.), en otros el crecimiento 
es muy pequeño y en otros insignificante. En términos 
absolutos desciende el número de explotaciones en 
todos los niveles inferiores a 50 Has. experimentán-
dose unos ligeros incrementos en el número de explo-
taciones superiores a 50 Has. 
- Para 1962, el porcentaje de explotaciones con 
superficies inferiores a 0,5 Has. suponía el 18,6% del 
total mientras que para 1972 se descendió al 9,09%. En 
1962 las explotaciones con superficies inferiores a 5 
Has. son el 62% y diez años más tarde, el 57,87%. 
-Las diferencias porcentuales entre censos se van 
reduciendo en la medida que vamos llegando a explo- 
taciones con dimensiones de cierta envergadura. Así 
por ejemplo, para 1962, el 94,2% de las explotaciones 
tienen una superficie inferior a 50 Has. y para 1972 el 
porcentaje se reduce al 92,63%. De ello se desprende 
que la reducción ha sido importante en los niveles más 
bajos (abandono de explotaciones motivadas en gran 
parte por problemas 
 de viabilidad) pero que no se ha 
actuado decididamente en el terreno de las estructuras 
de las explotaciones. 
-En la década (1962-1972) la superficie media por 
explotación aumenta. Teniendo en cuenta que las su-
perficies utilizadas para los años 1962 y 1972 eran de 
352.213 Has. y 349.012 Has. respectivamente, la su-
perficie media por explotación se eleva de 5,93 Has. a 
7,98 Has. (esto se produce a costa del abandono de las 
explotaciones más pequeñas). Para el Estado Español 
las superficies medias por explotación eran 14,84 Has. 
para 1962 y 17,83 Has. para 1972. 
Estas cifras dan una idea de la estructura produc-
tiva agrícola en Navarra, caracterizada por la exigua 
dimensión media de la explotación que acarreará 
(*) En 1931 los usos de la tierra labrada, según Daniel NA-
GORE, op. cit. eran los siguientes: 
Regadío 	 Eventual: 20.000 Has. Permanente: 20.000 Has. 
Cereales: 128.000 Has. 
Leguminosas, barbecho: 126.000 Has. 
Secano 	 Prados artificiales: 12.000 Has. 
Viñedo: 17.000 Has. 
Olivar: 7.000 Has. 
(*) Los Censos Agrarios de 1962 y 1972 proporcionan informa-




NUMERO DE EXPLOTACIONES (*) 
Menores de 0,1 Ha. 
Año 1962 Año 1972 
Núm.  Núm.  
2.686 4,5 
De 	 0,1 y menores de 0,2 	  2.941 4,9 3.976 9,096 
De 	 0,2 	 » 	 » 0,5 	  5.440 9,2 
De 	 0,5 » 1 5.085 8,6 3.052 6,98 
De 	 1 » » 2 7.768 13,1 5.760 13,17 
De 	 2 » » 3 5.531 9,3 4.570 10,45 
De 	 3 » » 4 	  4.310 7,3 3.203 7,32 
De 	 4 » » 5 3.032 5,1 2.563 5,86 
De 	 5 » » 10 8.884 15,0 7.549 17,27 
De 	 10 » » 20 6.334 10,7 5.639 12,90 
De 	 20 » » 30 2.197 3,7 2.305 5,27 
De 	 30 » » 50 1.686 2,8 1.892 4,32 
De 	 50 » » 70 	  721 1,2 772 1,76 
De 	 70 » » 100 	  452 0,8 493 1,12 
De 	 100 » » 150 	  302 0,5 348 0,79 
De 	 150 » » 200 141 0,2 169 0,38 
De 	 200 » » 300 	  173 0,3 179 0,40 
De 	 300 » » 500 	  190 0,3 176 0,40 
De 	 500 » » 1.000 131 0,2 127 0,29 
De 	 mil y más 	  105 0,2 111 0,25 
Explot. sin tierras 	  1.263 2,1 827 1,90 
Explot. con tierras 	  58.109 97,9 42.884 98,10 
Total explotaciones 59.372 100,00 43.711 100,00 
Fuente: Censo Agrario de 1962. I.N.E. Mad rid, 1964. 
Censo Agrario de 1972. I.N.E. Madrid, 1973. 
fuertes problemas de viabilidad económica y en defi-
nitiva un derroche de recursos, pues con estas dimen-
siones medias la maquinaria resulta infrautilizada con 
lo cual disminuyen las productividades y se produce el 
abandono por parte de los productores. 
IX.2.1.3. Parcelación 
Para completar la información del apartado ante-
rior, se analiza cómo están formadas las explotaciones 
agrarias. Estas se componen de un número variable de 
parcelas y precisamente el análisis del mismo es el 
objeto del presente apartado, ya que el número más o 
menos elevado de parcelas por explotación tiene unas 
repercusiones económicas impo rtantes, todas ellas de 
carácter negativo, como pueden ser: la dificultad de 
utilización de maquinaria y en consecuencia infrautili-
zación de la misma, la pérdida de tiempo empleado en 
ir de una parcela a otra. El minifundismo dificulta la 
puesta en regadío, la lucha contra la erosión, y con- 
(*) En los datos de ambos censos no se separan los bienes 
comunales. De ello se deriva que un porcentaje alto de explotacio-
nes inferiores a 20 Has. pertenezcan a Ayuntamientos y Concejos. 
lleva la pérdida de superficie cultivada derivada del 
terreno dedicado a lindes, que aumenta conforme 
crece el número de parcelas. 
La situación de la parcelación en Navarra en el año 
1931, lo recoge Daniel NAGORE en la obra citada. 
CUADRO IX.7 
PARCELACION EN 1931 
Merindad Núm. de fincas 
% de las meno- 
res de 2 Has 
Pamplona 	  230.952 94% 
Estella 	  197.576 90% 
Sangüesa 	  134.201 89% 
Olite 	  91.015 76% 
Tudela 	  89.109 75% 
742.853 
Fuente: Daniel NAGORE, obra citada. 
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Según su consideración de secano o regadío, estas 	 Encuesta de Fincas Agrarias Privadas de 500 y más 
podrían clasificarse: 	 Has. que para 1969 elaboró el Instituto Nacional de 
CUADRO IX.8 
PARCELACION SEGUN USOS. Año 1931 
SECANO REGADIO 
Parcelas < 1 Ha 	  548.856 Parcelas < 1 Ha 	  79.333 
1 Ha < » < 20 Has 	  100.121 1 Ha < 	 » < 5 Has 	  12.577 
20 Has < » < 100 Has 	  518 5 Has < 	 » < 10 Has 	  1.154 
100 Has < » < 500 Has 	  151 10 Has < 	 » < 100 Has 	  91 
Mayores de 500 Has 	  45 Mayores de 100 Has 	  9 
649.691 93.164 
Fuente: D. NAGORE, obra citada. 
Teniendo en cuenta que en estas cifras están reco-
gidos los bienes de propios de los pueblos y los 
montes del Estado, puede concluirse que el número de 
las grandes fincas, de los latifundios era muy pequeño. 
A partir de los Censos Agrarios de 1962 y 1972, se 
obtiene el Cuadro IX.9. 
CUADRO IX.9 
EVOLUCION DE LA PARCELACION 1962-1972 
Tamaños Censo de 1962 
Censo de 
1972 
Menores de 1 Ha. 	  592.084 351.544 
Más de 1 Ha. y menos 5 Has. 	  95.813 103.765 
De 5 Has. y mayores 	  12.493 15.479 
700.390 470.788 
Fuente: Censos Agrarios de /962 y /972. I.N.E. Madrid, 1964 y 
1973. 
De los Cuadros IX.7 y IX.9 se deduce que entre los 
años 1931 y 1962 no cambia mucho la situación de la 
parcelación y es en estos 10 años intercensales cuando 
se da un empujón fuerte en esta materia. La reducción 
del número de parcelas está correlacionada, como es 
obvio con la reducción del número de explotaciones, 
siendo el otro factor que contribuye de forma impor-
tante, el de la concentración parcelaria, el que ha 
actuado sobre todo en el número de parcelas inferior a 
1 Ha. (*). 
El tamaño medio de la parcela era en 1962 de 1,38 
Has. por parcela, mientras que para el año 1972 había 
subido a 2,04 Has. (*). 
No sólo el minifundismo debe ser tratado al estu-
diar la parcelación, también merece la pena dedicar 
una atención a las grandes fincas. La información que 
se dispone a este respecto es la que procede de la 
Estadística (*). Con arreglo a esta fuente se sabe que 
para Navarra son 33 las fincas que alcanzan esa di-
mensión y se encuentran ubicadas en 23 municipios, 
ocupan una superficie de 30.693 Has. (2,94% de la 
superficie total), siendo la superficie media por finca 
de 930 Has. y la finca mayor suma 3.319 Has. 
CUADRO IX.10. 
FINCAS AGRARIAS PRIVADAS DE 500 
Y MAS HAS. AÑO 1969 
Sup. Total 	
 30.693 Has. 2,94% Sup. total 
» Total labrada 	  12.498 Has. 
=secano 	
 10.364 Has. 
—regadío 	
 2.134 Has. 
Total no labrada 
	 18.195 Has. 
—Prados o praderas permanentes ... 1.901 Has. 
—Especies arbóreas forestales 	
 8.516 Has. 
—Especies espontáneas no arbóreas 7.099 Has. 
—Tierras improductivas  	 679 Has. 
Fuente: I.N.E. Encuesta de Fincas Agrarias Privadas de 500 y más 
Has. Año /969. Madrid, 1970. 
De la información contenida en el Cuadro IX.10, se 
deriva la mayor importancia de la superficie no la-
brada (59%) y resalta la muy pequeña importancia de 
las tierras improductivas y la relativa importancia de la 
superficie destinada a «especies espontáneas no arbó- 
(*) Los Censos Agrarios de 1962 y 1972 recogen a nivel muni-
cipal, la situación de la parcelación en esos años. 
(*) Estos datos que a p rimera vista puedan parecer altos, están 
distorsionados por datos de parcelas pertenecientes a bienes de 
propios, etc. y todas las relativas al subsector forestal que en pa rte 
elevan las cifras medias. 
(*) Como complemento a esta información, puede señalarse 
que la superficie ocupada en Navarra por las fincas rústicas de los 
Grandes de España ascendía en 1934 a 12.440 Has. según lo recoge 
Jacques MAURICE La Reforma agraria en España en el s. XX 
1900-1936. pág. 93. Siglo XXI de España. Editores S.A. Madrid 
1975. 
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reas» que «a priori» podría pensarse junto con «pra-
dos o praderas permanentes» podrían ser susceptibles 
de incorporar mejoras. 
También destaca la limitada importancia de la su-
perficie de regadío (3% de la superficie total de rega-
dío). 
En lo relativo a titularidad de estas fincas se puede 
decir que, 20 de ellas (17.474 Has.) pertenecen a 
personas individuales; 9 (9.303 Has.) están «pro indi-
viso»; 3 (3.378 Has.) pertenecen a personas colectivas 
y 1 (538 Has.) pertenece a sociedades anónimas. 
En cuanto a la forma de explotación, la más co-
rriente es la mixta con 16 fincas y 16.696 Has., y a 
continuación siguen las que se llevan directamente por 
el propietario (12 fincas y 8.746 Has.); totalmente en 
arrendamiento (4 fincas y 4.651 Has.) y totalmente en 
aparcería (1 y 600 Has.). 
IX.2.1.4. Concentración Parcelaria 
En el apartado precedente se recogía el microfun-
dismo parcelario existente en Navarra. Puede afir-
marse que ello constituye uno de los más serios pro-
blemas con que se encuentra el campo navarro, por la 
dificultad que conlleva de cara a una explotación ra-
cional, un abaratamiento de los costes y en definitiva 
una mejora de la productividad. 
Con el fin de atenuar esta situación (generalizada 
en gran parte del Estado Español), el 20 de octubre 
de 1952 se dictó en el Estado Español la primera Ley 
de Concentración Parcelaria con carácter experimen-
tal. La Ley definitiva nació en 1955 y se revisó en 
1962 (*). 
Las realizaciones en materia de concentración par-
celaria comenzaron en Navarra a finales de los años 50 
y fueron Zúñiga y Echarri los primeros en la tarea 
concentradora (finales de los años 50) además el pri-
mero de ellos a partir de la realización de la concen-
tración de sus tierras, fue un ejemplo a nivel de todo el 
Estado Español, por ser la primera experiencia en 
Cooperativa de Producción Agraria (*). 
En el Cuadro IX.11 se recopila la evolución de los 
proyectos de Concentración redactados desde el inicio 
de la tarea concentradora (*). 
Según puede deducirse del Cuadro IX.11. la labor 
de concentración se ha desarrollado en 85.623 Has., lo 
que supone un 24,5% del total de la tierra labrada 
(según cifras del Censo Agrario de 1972), que pertene-
cían a 14.350 propietarios. El dato más sobresaliente 
lo marca el número de parcelas antes de la concentra-
ción que era de 221.457, mientras que después de la 
concentración son 33.418. 
La distribución espacial de la Concentración Par-
celaria ha sido muy desigual. La Merindad de Pam- 
CUADRO IX.11. 





N.° de Parcelas 
Antes Después 
1957 256 65 1.224 130 
1958 396 95 1.710 292 
1959 1.285 116 2.923 418 
1960 - - - - 
1961 2.124 275 5.324 624 
1962 846 223 4.559 457 
1963 2.768 494 10.301 1.051 
1964 1.123 301 6.173 576 
1965 1.871 1.273 21.358 2.573 
1966 6.054 1.151 17.973 2.507 
1967 5.157 808 13.421 2.115 
1968 6.839 1.204 19.316 3.107 
1%9 7.495 1.344 22.039 2.631 
1970 5.875 875 16.725 3.035 
1971 4.778 762 14.001 1.957 
1972 5.039 718 9.779 1.627 
1973 9.715 1.548 14.577 2.906 
1974 5.866 658 10.355 1.566 
1975 3.994 704 6.835 1.441 
1976 4.419 610 8.056 1.416 
1977 3.065 331 4.654 993 
1978 4.805 625 6.838 1.367 
1979 1.853 170 3.316 629 
85.623 14.350 221.457 33.418 
Fuente: Elaboración Propia. 
(*) En el artículo de Tomás RUBIO DE VILLANUEVA, Con-
centración Parcelaria, artículo recogido en Navarra y su desarrollo 
económico. Banco de Vizcaya 1%8, se recogen las finalidades 
perseguidas con las Concentración Parcelaria, de acuerdo con lo 
establecido en el Texto Refundido de la ley de noviembre de 1962, 
que serían: 
a) Asignar a cada propietario en coto redondo o en número 
reducido de fincas, cuando lo primero no sea posible, la superficie 
equivalente en clase de tierra y cultivo a las parcelas que antes 
poseía. 
b) Reunir cuando sea compatible con lo anterior, las parcelas 
cultivadas por un mismo agricultor, incluso cuando pertenezcan a 
diversos propietarios. 
c) Aumentar la extensión de las pequeñas parcelas cuya ex-
plotación resulta antieconómica. 
d) Dar a las nuevas fincas acceso a vías de comunicación, para 
lo que se crearán o modificarán los caminos necesarios. 
e) Emplazar las nuevas fincas de forma que puedan ser bien 
atendidas desde el lugar en que radica la casa de labor. 
(*) Miguel BUENO GOMEZ y Fernando CRUZ CONDE. Es-
tudio de la primera Cooperativa de Producción constituida en una 
zona concentrada. Zúñiga 1954-57. SNCP «Serie!Monográfica». 
(*) En el Anexo IX.5., se recogen los datos relativos a la 
evolución de la Concentración Parcelaria en los respectivos Ayun-
tamientos y Concejos de Navarra. 
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plona presenta índices altos (la superficie concentrada 
supone más del 75% de la superficie labrada), también 
tiene unos índices importantes la Merindad de San-
güesa, la Merindad de Estella en los últimos años ha 
iniciado el despegue en la tarea concentradora . y las 
Merindades de Olite y Tudela dan niveles insignifi-
cantes. En este punto radica uno de los problemas 
estructurales más graves de la agricultura navarra, en 
la casi total ausencia de concentración parcelaria en 
tierras de regadío. De las 66.610 Has. regadas sola-
mente se han concentrado algunas pocas, en los muni-
cipios de Murieta, Ancín, Zubielqui, y Pitillas (en total 
no llegarán al 2% las tierras de regadío, concentradas). 
Si bien sería urgente extender la Concentración 
Parcelaria a la totalidad de las tierras de secano, es 
precisamente en las de regadío donde el problema se 
agrava de manera alarmante. De no poner remedio 
urgentemente a la parcelación (*) existente actual-
mente en tierras de regadío, la horticultura y arbori-
cultura navarras corren serio peligro. Esta situación 
arrastraría sin duda a una lamentable situación a la 
industria conservera de Navarra. 
IX.2.1.5. Régimen de tenencia de la tierra 
En Navarra, el régimen de explotación directa do-
mina nítidamente sobre el arrendamiento y la aparce-
ría, lo cual puede ser una ventaja a la hora de intentar 
realizar mejoras en la estructura productiva, ya que 
aparceros y arrendatarios tienen menos alicientes para 
mejorar las fincas que no son suyas. 
Siguiendo los Censos agrarios de 1962 y 1972 se 
obtiene el Cuadro IX.12. 
CUADRO IX.12 
TENENCIA DE LA TIERRA (*) 
Regímenes 
Censo 1962 Censo 1972 
Has. % Has. °10 
Propiedad 757.736 77,3 735.068 75,0 
Arrendamiento 131.374 13,4 128.000 13,1 
Aparcería 33.967 3,5 29.414 3,0 
Otros regímenes 56.926 5,8 87.569 8,9 
980.003 100,0 980.051 100,0 
Fuente: Censos Agrarios de 1962 y /972. I.N.E. Madrid, 1964 y 
1973. 
La significación de los diversos regímenes de te-
nencia presenta, dentro de la provincia, variaciones 
zonales de importancia (*). 
En toda la Montaña el cultivo directo por parte de 
los propietarios es la regla general (más del 90%), en 
algunas zonas cercanas a Pamplona se dan casos de 
arrendamientos de tierras, tanto de propietarios forá-
neos como de propietarios de la región que han dejado 
el medio rural y viven en Pamplona. 
Por el contrario, en parte de la Zona Media (donde 
abundan las corralizas) y en la Ribera (25% del total de 
su superficie) abundan las explotaciones en régimen de 
arrendamiento. 
La aparcería se da sobre todo en la Ribera (85% del 
total de superficie en aparcería) para el cultivo de 
hortalizas en regadíos y para el espárrago en secano; 
en general, para aquellos productos muy exigentes de 
mano de obra. Las explotaciones comunitarias no 
tienen prácticamente incidencia. 
El epígrafe relativo a «otros regímenes» de tenen-
cia de la tierra se refiere casi exclusivamente al cultivo 
de parcelas comunales. 
No toda la superficie que se recoge en el apartado 
relativo a propiedad se refiere a propiedad privada, 
sino que en Navarra tiene una gran importancia, por 
su volumen, la propiedad comunal (*). No se sabe a 
(*) Se entiende que debe solucionarse urgentemente el pro-
blema de la parcelación excesiva pero que no es la única cuestión a 
resolver como se verá al tratar otros aspectos del regadío navarro. 
(*) Las comparaciones de los diversos regímenes de tenencia 
de la tierra se hacen, normalmente, en relación a la superficie 
cultivada realmente, con lo cual se minimiza la importancia de los 
arrendamientos, aparcerías y otros regímenes de tenencia de la 
tierra. 
(*) En los Censos Agrarios de los años 1962 y 1972 se recoge 
información a nivel municipal, relativa a los diferentes regímenes de 
tenencia de la tierra para dichos años. 
(*) Los bienes comunales son de concejo, de ayuntamiento y 
de valle. El disfrute de todos ellos está regulado por el Reglamento 
de Administración Municipal de Navarra. Los comunes de concejo 
y de ayuntamiento son disfrutados por los vecinos. Los comunes de 
valle son aquellos que disfrutan indistintamente los vecinos, de 
cualquiera de las circunscripciones administrativas que integran el 
Valle. 
Además de los comunes existen las facerías y los Montes del 
Estado. Las p rimeras son acuerdos o pactos establecidos por dos o 
más comunidades para la utilización de los pastos, leña, madera, 
etc. de un territorio determinado, que suele ser propiedad de los 
pueblos congozantes de dicha facería o de alguno o algunos de ellos. 
Hay facerías interconcejiles, intermunicipales e internacionales y 
suelen estar situadas en las mugas que separan a las comunidades 
que tienen derecho a su disfrute. Es así, porque las facerías surgie-
ron precisamente para solucionar las interminables contiendas de los 
pueblos sobre el aprovechamiento de las zonas fronterizas. 
Los Montes del Estado (antiguo patrimonio, de la Corona de 
Navarra), son administrados en su totalida por la Diputación Foral 
de Navarra. El caso de Urbasa y Andía es especial, pues todos los 
navarros tienen derecho a su disfrute. También es curioso el caso de 
las Bardenas Reales, ya que sobre dicho espacio tienen derecho de 
disfrute, los Valles de Roncal, Salazar, Monasterio de la Oliva, y 18 
municipios de las Merindades de Olite y Tudela. 
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ciencia cierta la superficie de terrenos comunales en 
Navarra. Las cifras, en todo caso, se sitúan entre la 
tercera parte y la mitad de la superficie provincial, 
según las diversas fuentes estadísticas. Así por ejem-
plo: 
a) Según el Censo Agrario de /972, en la pág. 27 
de la Serie B, Cuadernos provinciales: Navarra, se da 
la cifra de 402.956 Has. las tierras de propiedad pú-
blica. 
b) Las cifras del Catastro de la Diputación Foral 
de Navarra indican 354.253 Has. 
c) Según ICONA (Inventario Forestal) la exten-
sión es de 333.989 Has. 
d) Según los listados efectuados para el cobro de 
los Seguros Sociales, la cifra de terrenos comunales 
asciende a 360.602 Has. 
e) Según el trabajo NAVARRA: Abundancia, de 
Mario Gabiria, publicado en 1978, en la pág. 41 se 
recoge el siguiente cuadro: 
CUADRO IX.13 
SUELO DE PROPIEDAD PUBLICA 
Y/O COMUNAL 
1.—Montes de entidades locales (según catastro) 354233 Has. 
2.—Montes del Estado incluidos en el Catálogo de 
Montes de Utilidad. B.O.E. 31.7.1909 y 
14.5.1912 
(Aézcoa) 	 Aézcoa 	  4.200 Has. 
(Baztán y Erro) Quinto Real 	  1.942 Has. 
(Esteríbar) 	 Erreguerena 	  1.516 Has. 
(Esteríbar) 	 Lengua Acotada 	 906 Has. 
(Salazar) 	 La Cuestión 	  1.800 Has. 
Sierra Urbasa 	  11.399 Has. 
Sierra Andía 	  4.710 Has. 
Aralar 	  2.190 Has. 
3.—Bardenas Reales 	  42.100 Has. 
4.—Fincas del Patrimonio Forestal de Navarra  	 7.534 Has. 
5.—Ministerio de Agricultura (IRYDA) Regadíos 
nuevos 	 2.639 Has. 
438.071 Has. 
IX.2.2. Población activa agraria 
El segundo factor de producción es el trabajo. Para 
analizarlo en lo referente al Sector Agrario habrá que 
tratar de la población activa agraria. Bajo el título 
general de la población activa agraria está compren-
dido el análisis de su volumen, edad y composición. 
IX.2.2.1. Volumen de la Población activa agraria 
Una corriente muy generalizada en los últimos 
años identifica desarrollo con bajos niveles de pobla-
ción activa en el Sector Primario, e incluso, se mide el 
nivel del Sector Agrario de un país con arreglo al  
porcentaje de trabajadores en el sector, siendo muy 
frecuente el efectuar comparaciones entre sectores 
primarios de países haciendo referencia a sus respecti-
vos porcentajes de mano de obra agraria. 
La determinación del volumen de mano de obra 
agraria es una tarea siempre dificultosa y normalmente 
sucede que las cifras obtenidas son muy dispares 
según sean las fuentes consultadas. Todo ello puede 
comprobarse en el Cuadro IX.14. 
Las cifras varían y a veces la variación es impor-
tante, como sucede con las cifras dadas por el Banco 
de Bilbao para 1975 y el Servicio de Estadística de la 
Diputación Foral de Navarra (Padrón de Habitantes de 
1975). Esta fuente es la que da unas cifras más bajas 
para la población activa agraria, de todas las que 
aparecen recogidas en el Cuadro IX.14. Sin embargo, 
si se tiene en cuenta la información facilitada por la 
Seguridad Social Agraria y Mutualidad Agraria, las 
cifras todavía se reducen más. Para el año 1975 el 
número de activos afiliados a la Mutualidad Agraria 
era de: 16.033 (trabajadores por cuenta propia) y 
10.074 (trabajadores por cuenta ajena), lo que supon-
dría un porcentaje de un 15% de trabajadores en el 
Sector Primario con relación a la población activa 
total. Estos porcentajes que a primera vista parecen 
altos no lo son si se tiene en cuenta la estructura de 
edad de esa población. 
IX.2.2.2. Edad de la Población Activa Agraria 
Siguiendo la información publicada por el Servicio 
de Estadística de la Diputación Foral de Navarra se ha 
elaborado el Cuadro IX.15 que recoge el reparto, por 
cohortes de edad, de la población activa agraria nava-
rra. 
De la observación del Cuadro IX.15 se deduce que 
mientras que la población activa menor de 25 años 
representa el 12,6%, la población mayor de 44 años 
supone el 55,8% del total de los trabajadores del 
Sector Primario. Estas cifras dan una idea por un lado 
del ritmo de entrada de la población joven activa del 
sector agrario y por otro del grado de envejecimiento 
que soporta este sector. Pocas actuaciones encamina-
das a provocar el descenso del porcentaje de pobla-
ción activa agraria son necesarias, puesto que si no se 
pone un remedio urgente sucederá todo lo contrario, 
deberán abandonarse determinadas actividades dentro 
del sector debido a la carestía de mano de obra (*). 
Como conclusión puede decirse que, aun cuando 
las cifras de población activa agraria sean muy dispa- 









Poblac. Activa Población 




Poblac. Total x100 Poblac. Activa 
Banco de Bilbao 1973 477.781 183.538 38,4 45.563 24,8 
I.N.E. 1974 484.792 168.585 34,7 42.657 25,3 
Delegación Provincial de Sindicatos 1974 486.607 208.024 42,7 46.181 22,1 
Banco de Bilbao 1975 481.967 184.050 38,1 38.515 20,9 
Diputación Foral de Navarra (Padrón de 
Habitantes) 1975 483.867 173.917 35,9 30.911 17,7 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO IX.15 
EDAD DE LA POBLACION ACTIVA AGRARIA 
MERINDADES Menores de 15 años 15 - 19 20 - 24 25 - 44 45 - 64 Más de 64 
Estella 14 158 194 1.009 1.699 402 
Olite 24 350 410 2.192 3.566 369 
Pamplona 39 552 552 2.151 3.218 689 
Sangüesa 35 286 300 1.465 2.474 308 
Tudela 48 425 444 2.732 3.892 306 
TOTAL NAVARRA 160 1.771 1.900 9.549 14.849 2.074 
Fuente: Elaboración propia a pa rt ir de los datos publicados por el Servicio de Estadística de la DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. Padrón 
de Habitantes de 1975. 
res, lo que sí es un hecho cierto es su rápido descenso 
ininterrumpido a lo largo de los años. 
IX.2.2.3. Composición de la Población Activa 
Agraria 
Como dato que sirva para efectuar comparaciones 
con la situación actual, se quiere presentar la situación 
en el año 1931, recogida por D. Daniel Nagore (*), esta 
era: 
Jornaleros 	  18.823 
Obreros fijos  	 5.098 
Labradores propietarios 	  36.196 
Colonos sin propiedad 	  11.138 
Propietarios vecinos 	  39.249 
Propietarios forasteros 	  18.124 
De donde se deduce que el número de propietarios 
es de 93.569 y el de colonos el 9% del total, mientras 
que el de jornaleros asciende al 15% del total. 
Los datos relativos a la década de los 70 y referi-
dos a los afiliados a la Mutualidad Agraria son: 
CUADRO IX.16 
COMPOSICION POBLACION ACTIVA AGRARIA 
Trabajadores 	 Trabajadores 
ANO 	 por cuenta 	 por cuenta 	 TOTAL 
propia 	 ajena 
1970 19.207 12.446 31.653 
1972 18.390 11.520 29.910 
1973 17.220 11.380 28.600 
1975 16.033 10.074 26.107 
1978 15.168 8.804 23.972 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Censo Laboral 
de Cotizaciones de la Mutualidad Agraria. 
(*) Op. cit. pág. 67. 
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Contra lo que parece intuitivo el porcentaje de 
descenso es mayor entre los trabajadores por cuenta 
propia que entre los de por cuenta ajena. «A  priori» 
 parece que al propietario le resulte más difícil abando-
nar la actividad y emigrar, que al asalariado. En la 
práctica no sucede así. 
En cuanto a la distribución por zonas, destaca 
claramente la Ribera por el absoluto predominio de 
trabajadores por cuenta ajena, con más del 80% con 
respecto del total. 
En la Montaña es casi exclusiva la presencia de 
trabajadores por cuenta propia. En la Navarra Media 
predominan también estos últimos, si bien, los traba-
jadores por cuenta ajena comienzan a tener importan-
cia. 
IX.2.3. El capital agrario (*) 
En este apartado se trata el tercero de los factores 
de la producción agraria, el capital agrario. Kuznets 
define al capital agrario como un stock de medios 
legalmente disponibles en el sector agrario y que se 
destinan a la producción de nuevos bienes o rentas. 
En el Estado Español, siguiendo las normas y reco-
mendaciones del Sistema de Cuentas Nacionales de 
las Naciones Unidas, el capital agrario puede clasifi-
carse en: Tierras y Plantaciones, Mobiliario mecánico, 
Ganadería, Construcciones y Piscifactorías. Así en-
tendido el capital agrario (Patrimonio) relativo a Nava-
rra para los años 1972 y 1976 se recoje en el Cuadro 
IX.17. Del contenido de dicho cuadro se desprende 
que el Patrimonio Agrario a finales de 1976 asciende a 
136.546 millones de pesetas, lo que supone un 28% de 
aumento con relación al relativo a 1972. El incremento 
a nivel del Estado Español, para el mismo período, 
representó el 44%. 
El mayor peso relativo recae en el concepto Tierra 
y Plantaciones que en los años estudiados representa 
un porcentaje superior al 85% del total del Patrimonio 
Agrario, si bien en 1976 tiene una importancia relativa 
ligeramente inferior a la que tenía en 1972. Hay que 
destacar la gran aportación de la superficie Forestal 
Arbolada (por este concepto ocupa la 2.a posición del 
Estado Español). 
El concepto Construcciones le sigue en importan-
cia. En 1972 representaba el 7,24% del total habiendo 
experimentado un ligero descenso para 1976. 
El porcentaje representado por Ganadería supone 
algo más del 4% en los dos años estudiados, con una 
situación comparativa mejor en 1976. En el cuatrienio 
(1972-1976) ha experimentado un crecimiento del 45%. 
El concepto más dinámico es Maquinaria, que en el 
cuatrienio 1972-1976 experimenta un crecimiento del 
77%, aunque este porcentaje es inferior al crecimiento  
en dicho período del Indice del Coste de la Vida 
(84%) . 
Como resumen, puede decirse que en términos 
generales, el capital agrario (Patrimonio) ha experi-
mentado un retroceso en el período 1972-76, así como 
todos y cada uno de los conceptos que lo integran, 
puesto que ninguno de ellos observan un crecimiento 
superior al 84% y sólo el crecimiento de Maquinaria 
sobrepasa muy ligeramente el Indice Deflactor de Pre-
cios del Producto Interior Bruto (76%). 
El capital agrario, tal y como se ha definido hasta 
ahora, ha sido entendido desde un punto de vista 
estático. 
El análisis dinámico origina el concepto Formación 
de Capital definido como el flujo de bienes de capital 
que se agregan a aquel stock en un período contable 
determinado, generalmente u i año. Este concepto de 
Formación de Capital comprende dos, Formación 
Bruta de Capital Fijo y Variación de Existencias, 
según sea el carácter de los bienes incorporados. 
La Formación Bruta de Capital Fijo se concreta en 
los siguientes epígrafes: 
—Inversión en creación y desarrollo de nuevas 
plantaciones. 
—Inversión en mejoras permanentes (Reforma de 
las estructuras y de la empresa agraria, regadíos, me-
jora de suelos, electrificación rural, desarrollo tecno-
lógico, otras mejoras permanentes no especificadas y 
mejoras por cuenta propia, etc.). 
—Inversión en maquinaria. 
—Inversión en ganadería. 
—Inversión en construcciones agrarias. 
—Inversión en piscifactorías. 
La Variación de existencias, corresponde: 
—Materiales y suministros (fertilizantes y fitosanita-
rios, etc.). 
—Ganado no considerado como capital fijo. 
—Productos recolectados y no vendidos. 
La evolución en el período 1974-76 de los valores 
relativos a la Formación del Capital se recogen en el 
Cuadro IX.18. De la observación de este cuadro se 
desprende: 
La Formación Bruta de Capital media en el período 
1974-76 se eleva a 2.091 millones de pesetas con una 
evolución del 19% en 1975 y del 20% en 1976. Para el 
total del Estado Español las cifras se elevan a 110.775 
millones y los porcentajes de incremento se sitúan en 
el 14%. Si se tiene en cuenta que la tasa de incremento 
(*) En todo este epígrafe se seguirá la metodología y las defini-
ciones utilizadas en Las Cuentas del Sector Agrario. Ministerio de 
Agricultura. Secretaría General Técnica. Madrid 1979. 
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CUADRO IX.17 
CAPITAL AGRARIO (Patrimonio) DE LA AGRICULTURA NAVARRA 
(miles de pesetas) 





Herbáceos 	  33.099.700 43.630.420 
Viñedo 	  4.721.680 4.431.650 
Olivar 	  707.480 843.200 
Frutales 	  1.880.032 2.167.049 
Forestal arbolada 	  39.299.185 51.753.540 
Forestal no arbolada 	  11.833.686 13.797.780 
MAQUINARIA 	  2.381.948 4.218.189 
Tractores 	  





Cosechadoras 	  247.472 451.720 
Trilladoras 	  32.611 12.341 
Motores 	  19.891 47.774 
Equipo de laboreo 	  375.925 485.423 
Equipo de siembra 	  194.429 260.687 
Equipo de recolección 	  202.888 243.276 
Equipo auxiliar 	  472.594 808.278 
Maquinaria forestal 	  119 
GANADERIA 	  4.474.496 6.516.105 
Vacuno 	  1.888.869 2.886.599 
Ovino 	  1.220.169 2.039.532 
Caprino 	  44.625 25.894 
Porcino 	  614.083 802.426 
Equino 	  578.390 532.389 
Aves 	  94.760 151.732 
Conejos 	  15.470 43.166 
Colmenas 	  18.130 34.367 
CONSTRUCCIONES 	  7.690.340 9.084.012 
PISCIFACTORIAS 	  49.600 104.100 
TOTAL 	  106.188.147 136.546.045 
Fuente: Cuentas del Sector Agrario núms. I y 4. Secretaría General Técnica. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
del nivel general de precios es del 15,5% y 15,6% para 
los años 1975 y 1976 respectivamente, se puede con-
cluir que para Navarra, las inversiones en agricultura 
han experimentado una evolución positiva de aproxi-
madamente 4 puntos cada uno de los años considera-
dos. 
El peso específico de cada uno de los conceptos 
que integran la Formación Bruta de Capital es bien 
diferente. El mayor porcentaje corresponde a Maqui- 
naria (39,6% de media para el trienio), seguido de 
Mejoras Permanentes (28% de media), Ganadería 
(20%) y Construcciones (8,57%). 
En el concepto Creación y desarrollo de plantacio-
nes, destaca la importancia y cada vez mayor con el 
paso de los años de las inversiones en frutales, aunque 
su importancia en términos de Formación Bruta de 
Capital es muy reducida. También se considera redu-
cida la inversión en Mejoras permanentes, aunque 
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CUADRO IX.18 
EVOLUCION DE LA FORMACION DE CAPITAL AGRARIO (miles de pesetas) 
1974 1975 1976 
FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO 
CREACION Y DESARROLLO DE 
PLANTACIONES 
	  
73.783 61.938 57.046 
-Viñedo  	 40.507 2.835 2.949 
-Olivar  	 183 13.866 6.296 
-Frutales  
	 33.093 45.237 47.801 
MEJORAS PERMANENTES 	  555.100 561.840 608.247 
MAQUINARIA 	  655.381 851.797 982.470 
-Tractores  	 307.894 323.221 464.542 
-Cosechadoras  	 98.670 144.556 235.030 
-Motocultores  	 30.520 26.995 48.479 
-Motores  	 1.365 772 5.667 
-Equipo de laboreo 	 17.773 55.136 47.437 
-Equipo de siembra 	 11.500 120.543 29.560 
-Equipo recolección 	 168.376 51.670 30.575 
-Equipo auxiliar  	 17.880 127.540 121.180 
-Maquin. forestal  	 1.403 1.404 
GANADERIA 	  277.172 406.025 607.904 
-Vacuno  	 231.372 221.044 294.120 
-Ovino  	 - 72.541 151.456 
-Caprino  	 2.613 977 
-Porcino  	 37.378 101.764 103.911 
-Equino  
	 5.809 10.716 57.440 




TOTAL 	  1.726.436 2.064.600 2.482.067 
VARIACION DE EXISTENCIAS 	  24.378 253.936 211.253 
Fuente: Cuentas del Sector Agrario n.° 4. Secretaria General Técnica. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
represente el 28% del total, teniendo en cuenta la 
cantidad de recursos que tiene Navarra. 
En Maquinaria las inversiones cubren tanto la re-
posición como el incremento neto del parque (*). 
En Ganadería, la mayor importancia corresponde 
al ganado vacuno siguiendo en importancia el porcino 
y ovino. 
La inversión correspondiente a Construcciones, 
sitúa a Navarra en lugares privilegiados a nivel del 
Estado Español, lo mismo ocurre con la correspon-
diente a Piscifactorías (número 1, teniendo en cuenta 
las inversiones del trienio). 
IX.3. Subsector agrícola 
IX.3.1. Introducción 
La producción agrícola es uno de los componentes 
de la producción agraria. Puede definirse como la 
(*) Si se acepta como vida media de la maquinaria agrícola 6 
años, sería suficiente inve rtir el 16,6% del Valor del Patrimonio (en 
maquinaria) para cubrir la reposición. Para el año 1976 la inversión 
en maquinaria representa el 23% del patrimonio en dicho año. De 
donde se deduce que se dedica más de un 6% al incremento neto del 
parque. 
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suma de las producciones del subsector agrícola obte-
nidas en un período dado (generalmente un año) y que 
pueden destinarse a: autoconsumo, reempleo en el 
proceso productivo, empleo como elemento interme-
dio en una industria transformadora, consumo por 
parte de familias no productoras, etc. 
En el Cuadro IX.19 se recoge la producción agrí-
cola para los años 1972 y 1978 según sus principales 
conceptos:  
mientras que en 1979 se superaron las 179.000. Los 
dos cultivos más importantes desde el punto de vista 
de superficie son el trigo, en franca decadencia con el 
paso de los años (de 127.990 en 1964 a 53.000 en 1979) 
y la cebada, que en los momentos actuales ocupa la 
cabeza en cuanto a superficie de cereales cultivados 
con 105.000 Has. en 1979. La ascensión de este cultivo 
ha sido rapidísima, ya que en 1964 eran 22.570 las 
hectáreas cultivadas. 
CUADRO IX.19 
PRODUCCION TOTAL AGRICOLA 
1972 1978 
CULTIVOS Miles de Ptas .  % PRODUCCION TOTAL AGRARIA Miles de Ptas . 
% PRODUCCION 
TOTAL AGRARIA 
Cereales 	  2.347.064 16,2 6.362.600 20,60 
Tubérculos 	  275.272 1,9 559.900 1,81 
Industriales 	  101.416 0,7 316.850 1,02 
Hortalizas 	  3.143.906 21,7 5.199.200 16,83 
Frutas 
	  362.201 2,5 925.100 2,99 
Viñedo 	  ' 956.211 6,6 1.761.400 5,70 
Olivar 	  72.440 0,5 112.000 0,36 
Otros Productos 
	  451.464 3,1 2.598.820 8,41 
TOTAL PRODUCCION AGRICOLA 	  7.709.974 53,2 17.835.870 57,7 
TOTAL PRODUCCION AGRARIA 
	  14.488.045 100,0 30.875.880 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Los datos más significativos del Cuadro IX.19 se 
derivan del porcentaje que representan los cereales 
sobre el total de la producción agraria y que a lo largo 
de los años se ha incrementado. En sentido contra rio, 
las hortalizas, tienen un importante peso específico, 
pero su cuantía ha experimentado un retroceso a tener 
en cuenta. 
IX.3.2. Cereales 
El Ministerio de Agricultura proporciona informa-
ción acerca de doce especies de cereales para la gene-
ralidad del Estado Español. 
No todas ellas se cultivan en Navarra (arroz, pa-
nizo, etc.) y otras tienen una importancia muy limitada 
(sorgo, tranquillón, centeno, etc.). 
En el Cuadro IX.20 se recoge la evolución de la 
superficie y producción de cereales en Navarra. 
Del Cuadro IX.20 se desprende que la superficie 
ocupada por cereales iba en aumento hasta el año 1979 
fecha en que se experimentó un retroceso. En 1931, 
eran 128.000 las hectáreas ocupadas por cereales, 
Los cereales en su conjunto ocupan más de la 
mitad del total de la tierra labrada. En términos físicos 
puede hablarse de una mejora comparativa con el paso de 
los años, ya que el rendimiento medio en 1964 era de 
1,94 Tm/Ha., mientras que en 1975 pasó a ser 2,64 
Tm/Ha. y en 1979 suponía ya 2,89 Tm/Ha. 
En términos generales puede decirse que los ce-
reales ocupan tierras que no reúnen las óptimas condi-
ciones agrológicas, normalmente son tierras de secano 
(84% del total de las ocupadas por cereales y tierras 
marginales con rendimientos bajos, de ahí se explica 
que aun cuando ocupan más de la mitad de la superfi-
cie labrada su contribución a la producción total agrí-
cola supone el 35,67%. 
En cuanto a zonas, hay que constatar la vocación 
cerealista de la Zona Media, que hoy en día sobrepasa 
incluso a la Ribera en estos cultivos. 
IX.3.2.1. Trigo 
El trigo ha sido un cultivo básico en el Estado 
Español a través de los tiempos. En Navarra la super- 
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CUADRO IX.20 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE Y PRODUCCION DE CEREALES 



















127.990 232.033 49.890 114.833 53.118 137.600 53.000 127.038 
Cebada 	  22.570 48.205 113.075 291.191 116.087 352.788 105.000 290.700 
Centeno 	  320 480 170 216 117 200 100 200 
Avena 	  12.830 19.848 11.180 17.890 7.121 13.580 6.000 10.941 
Maíz 	  16.600 51.008 14.806 74.945 14.603 75.883 15.000 89.500 
Sorgo 	  - 390 1.287 336 1.210 100 400 
Tranquillón 	  40 140 
TOTAL CEREALES 	  180.310 351.574 189.551 500.502 191.382 581.261 179.200 518.779 
Fuente: Elaboración propia. 
ficie destinada a su cultivo fue aumentando constan-
temente hasta mitades de los años 60 y la razón habrá 
que buscarla en los precios de protección que gozó 
desde los años 20. En el año 1921 se estableció un 
precio para el trigo de 0,5 ptas./kg. y solamente 
cuando en el mercado interior se lograba esa cantidad 
se permitían las importaciones. A partir de 1937 se 
continuó con la política proteccionista, al crear el 
Servicio Nacional del Trigo (hoy SENPA, Servicio 
Nacional de Productos Agrarios), el cual garantiza la 
compra de la totalidad de la producción a un precio 
establecido. Desde esa fecha y hasta el año 1967 la 
superficie destinada a trigo no cesa de crecer. En ese 
año debido a los fuertes excedentes se favorece más a 
los cereales-pienso, ello motiva una reorientación en 
los cultivos, saliendo perjudicado el trigo en favor de 
la cebada. 
Del Cuadro IX.21 se desprende la gran importancia 
que tenía el cultivo del trigo hasta los años 60, más de 
la tercera parte del total de la superficie labrada estaba 
destinada a este cereal. 
A partir de 1967 se inició una brusca caída moti-
vada por problemas de precios, el Gobierno español 
decidió apoyar más a los cereales-pienso. 
La superficie es fundamentalmente de secano y la 
zona donde predomina este cultivo es en la Zona 
CUADRO IX.21 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE TRIGO 
AÑO 
SUPERFICIE (HAS.) PRODUC- 
CION 
(TM.) 
RENDIMIENTO (KG/HA.) DESTINO DE LA PRODUCCION (TM.) 
Secano Regadío Total Secano Regadío Semilla 











1974 59.900 4.600 64.500 95.000 
1975 43.710 6.180 49.890 114.833 2.080 3.870 6.000 600 108.233 
1976 48.025 7.485 55.510 134.622 2.200 3.870 6.600 660 127.362 
1977 49.500 7.200 56.700 137.970 2.220 3.900 6.804 680 120.280 
1978 47.139 5.979 53.118 137.600 2.400 4.090 6.880 690 130.030 
1979 46.200 6.800 53.000 127.038 2.161 4.000 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
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Media de Navarra. Los rendimientos van mejorando al 
paso de los años debido fundamentalmente a la utiliza-
ción de abonos y mecanización. El destino de la 
producción se orienta primordialmente a la venta fuera 
de las explotaciones productoras, siendo las primeras 
compradoras las fábricas de harinas. Para reempleo en 
el proceso productivo se utilizan cantidades pequeñas 
pero que en términos totales de semilla utilizada (unas 
10.000 Tm.) suponen unos porcentajes cercanos al 
70%. 
IX.3.2.2. Cebada 
El fomento de este cultivo junto al de otros cerea-
les-pienso se inició por los años 60, concretamente el 
año 1963 se dictaron unas ayunas a la producción de 
cereales-pienso y precios de garantía en el mercado 
(*), que se concretaron en el anticipo de semillas, 
concesión de préstamos para la compra de abonos y la 
garantía de compra por el Servicio Nacional de toda la 
producción que quisiera vender el productor. 
A partir de 1968, se elevaron los precios de protec-
ción y la superficie destinada a este cultivo aumentó 
considerablemente, hasta el punto de ser hoy en día el 
más importante desde el punto de vista de superficie 
dedicada a cultivo.  
parezca una cifra muy grande dentro del total de la 
superficie ocupada por este cultivo, supone el 7% de la 
tierra regada en Navarra. 
En cuanto al destino de la producción, la mayor 
parte de la semilla utilizada proviene de la producción 
provincial, que se reemplea. Cada vez va teniendo 
más importancia la utilización de la cebada como 
pienso dentro de las explotaciones productivas. A 
pesar de estos dos destinos para consumo propio, el 
mayor porcentaje de la cebada producida se destina a 
ventas fuera de la explotación. La mayor cantidad va a 
parar a fabricación de piensos como sustituto del maíz 
y otro porcentaje importante a las fábricas de cerveza. 
IX.3.2.3. Maíz 
Este cereal utilizado como pienso fundamental-
mente, presenta una curva ascendente en lo que a 
consumo se refiere. La producción está estancada en 
los últimos años. Ello hace que el déficit aumente. La 
mayor parte de las tierras destinadas a este cultivo son 
de regadío, de ahí que su producción esté localizada 
en la Ribera. 
El destino de la producción se reparte entre pienso 
(consumo propio de las explotaciones productoras) y 
CUADRO IX.22 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE CEBADA 
ANO 
SUPERFICIE (HAS.) PRODUC- 
CION 
(TM.) 
RENDIMIENTO (KG/HA.) DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL 
SEMILLA 









1974 81.700 7.800 89.500 161.800 1.620 3.777 
1975 102.550 10.525 113.075 291.191 2.430 3.990 15.880 29.120 246.191 20.350 
1976 100.950 9.010 109.960 299.411 2.600 4.100 15.000 29.940 254.471 21.980 
1977 102.000 9.500 111.500 306.120 2.610 4.200 15.164 30.600 238.056 22.300 
1978 106.037 10.050 116.087 352.788 2.910 4.400 17.639 35.200 299.949 23.217 
1979 100.000 5.000 105.000 290.700 2.680 4.540 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Delegación de Agricultura de Navarra. 
En 15 años la superficie cultivada se multiplica por 
4,65, mientras que la producción lo hace por 6,03, de 
donde se deriva la mejora notable en los rendimientos 
debido sobre todo al empleo de fertilizantes y semillas 
selectas. La superficie destinada a este cultivo es 
fundamentalmente de secano. En regadío se siembra 
cebada en una superficie de 5.000 Has., que aunque no  
venta fuera de la explotación, en su mayor parte a las 
fábricas productoras de piensos compuestos. 
El maíz es un cultivo que sería interesante se 
desarrollase más en Navarra por la importancia que va 
(*) Decreto 1.45111963, de 5 de julio. 
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CUADRO IX.23 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE MAIZ 
AÑO 
SUPERFICIE (HAS.) PRODUC- 
CION 
(TM.) 
RENDIMIENTO (KG./HA.) DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL 
SEMILLA 










1974 500 13.850 14.350 83.375 
1975 1.975 12.831 14.806 74.945 1.760 5.770 20 4.120 70.805 326 
1976 1.780 12.110 13.890 75.864 1.800 6.000 22 4.550 71.292 320 
1977 1.500 12.500 14.000 70.850 1.400 5.500 13 4.251 66.264 322 
1978 1.198 13.405 14.603 75.883 1.800 5.500 15 4.553 71.315 376 
1979 2.000 13.000 15.000 89.500 2.500 6.500 
Fuente: Elaboración propia a pa rt ir de datos facilitados por la Delegación de Agricultura en Navarra. 
adquiriendo como elemento base para la producción 
de piensos compuestos. Su cultivo en un futuro podrá 
introducirse en los regadíos navarros en el momento 
que la falta de mano de obra en el sector primario 
obligue a acudir a cultivos extensivos que sustituyan a 
los intensivos actuales. 
IX.3.2.4. Avena 
El cultivo de este cereal está en regresión en Nava-
rra. A pesar de la política de fomento de los cereales-
pienso en 1967, no se incrementó su cultivo como lo 
hiciera la cebada. 
La superficie que se dedica a este cereal es en la 
mayoría de los casos de secano. La producción está  
también en decadencia y su destino es fundamental-
mente la fabricación de piensos compuestos. 
En Navarra se cultivan también otros cereales 
(centeno, sorgo, etc.) pero dada su pequeña importan-
cia tanto en términos de superficie cultivada como su 
mínima incidencia en el valor total de la producción 
agrícola no serán desarrollados con mayor detalle. 
IX.3.3. Leguminosas 
Las leguminosas son plantas cuyo cultivo ha tenido 
su importancia en Navarra, por dos razones. La pri-
mera por ser plantas que fijan el nitrógeno y por tanto 
su cultivo era interesante cuando se seguía el sistema 
de rotación de cultivos _ 
CUADRO IX.24 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE AVENA 
AÑO 
SUPERFICIE (HAS.) PRODUC 
CION 
(TM.) 
RENDIMIENTO (KG/HA.) DESTINO DE LA PRODUCCION TOTAL 
SEMILLA 









1974 8.030 20 8.050 10.679 
1975 10.740 440 11.180 17.890 1.572 2.288 1.200 2.600 14.090 1.956 
1976 9.320 320 9.640 17.608 1.800 2.600 1.250 2.800 13.558 1.980 
1977 7.300 280 7.580 14.317 1.850 2.900 985 2.290 9.488 1.554 
1978 6.732 389 7.121 13.580 1.860 2.900 950 2.172 10.458 1.424 
1979 5.500 500 6.000 10.941 1.762 2.500 
Fuente: Elaboración propia a pa rt ir de datos facilitados por la Delegación de Agricultura en Navarra. 
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Del Cuadro IX.25 se deduce que la superficie total 
ocupada por leguminosas ha pasado de 8.160 Has. en 
1964 a 4.220 Has. en 1979. La generalidad de los 
cultivos se hace en tierras de secano. De todas las 
especies, destacan las superficies ocupadas por judías, 
habas y veza, todas ellas, con excepción de la veza, en 
la actualidad ocupan una superficie menor a la ocu-
pada en 1964. Otras especies como alholva, yeros, 
garbanzos, etc. ocupan unos porcentajes, en términos 
de superficie, muy pequeños. La superficie ocupada 
El total de las leguminosas representa menos del 
2% del valor total de la producción agraria. 
El destino de la producción varía según las espe-
cies. Unas son destinadas fundamentalmente a con-
sumo humano, mientras que otras se utilizan como 
pienso. 
IX.3.4. Patata 
El cultivo de la patata merece una consideración 
aparte, no por la importancia de la superficie dedicada 
CUADRO IX.26 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE PATATAS 
DESTINO DE LA PRODUCCION 	 TOTAL 
	
UTILIZADA 
Aliment. Aliment. 	 Venta 	 PARA 
Animal 	 Humana fuera ex. SIEMBRA 
RENDIMIENTO 
(KG./HA.) 






Total Secano 	 Regadío 
por guisantes en los últimos años ha experimentado un 
crecimiento pero su importancia en términos absolutos 
es pequeña (400 Has. en producción el año 1979). 
La segunda por haber sido base de la alimentación 
humana en gran parte de su historia, reemplazando al 
consumo de carnes. 
CUADRO IX.25 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE LEGUMINOSAS 
AÑO 





















1964 1.840 2.052 2.020 3.545 1.220 1.202 1.450 1.668 1.630 1.585 
1970 1.758 1.806 4.040 4.728 1.510 2.285 1.310 1.661 1.250 1.465 
1974 1.422 1.005 `2.220 4.154 1.520 900 230 220 398 456 
1975 1.362 1.444 1.989 4.422 1.960 1.851 350 377 336 406 
1976 1.295 1.528 1.820 4.767 1.760 1.692 410 452 293 351 
1977 1.130 1.459 1.480 4.498 1.545 1.510 495 567 277 357 
1978 1.176 1.532 1.660 7.090 1.174 1.129 363 417 309 450 
1979 1.120 1.518 1.600 4.480 1.500 1.650 460 1.154 
Fuente: Elaboración propia a pa rtir de datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
1964 





1974 4.660 2.510 7.170 103.420 
1975 3.992 2.550 6.542 92.406 11.157 18.769 500 6.700 6.969 78.237 6.874 
1976 4.465 2.775 7.240 117.037 600 9.362 8.879 98.196 7.598 
1977 4.520 3.010 7.530 108.157 650 8.659 8.121 90.527 7.897 
1978 4.504 2.701 7.205 101.909 - 650 8.500 8.025 84.734 
1979 4.437 2.466 6.903 101.080 10.900 21.378 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
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a su cultivo, sino por la incidencia económica en los 
valles pirenaicos navarros, donde la patata de siembra 
constituye un elemento base de la producción agrícola 
total. Otra zona productora fuerte es la Ribera, en este 
caso la producción va dirigida al consumo humano. 
Estas dos zonas son las que dedican una atención 
mayor al cultivo de la patata, si bien es este un cultivo 
que está extendido por casi toda la superficie navarra, 
aunque en extensiones pequeñas destinadas funda-
mentalmente a la obtención del producto necesario 
para el autoabastecimiento familiar. 
Las dos terceras partes de la superficie destinada a 
este cultivo es tierra de secano. La producción se 
mantiene en unos niveles elevados y en los últimos 
años constantes. El destino de,lo producido es funda-
mentalmente la venta fuera de la explotación (lo pro-
ducido en Valles Pirenaicos y Ribera). La participa-
ción en el valor total de la producción agrícola está 
próxima al 3 por ciento, mientras que la superficie 
ocupada es aproximadamente el 2 por ciento de la 
total cultivada, lo que da idea de los rendimientos 
aceptables de este cultivo. 
IX.3.5. Cultivos industriales y flores 
Entre los cultivos industriales sobresale netamente 
la remolacha azucarera que crece predominantemente 
en los regadíos de la Ribera. La trayectoria seguida 
por este cultivo es totalmente descendente. En los 
primeros decenios del presente siglo sobrepasaban las 
15.000 Has. las cubiertas por este cultivo, a partir de 
1930 se inicia una decadencia hasta llegar a las 144 
Has. de la campaña 1973-74. En 1978 la superficie 
ocupada por la remolacha ascendía a 1.820 Has. (1.710 
CUADRO IX.27 
PRODUCCION DE REMOLACHA AZUCARERA 
AÑO TMS. 
1952 	  291.993 
1954 	  140.148 
1960 	  192.000 
1964 	  94.553 
1970 	  63.333 
1974 	  2.771 
1975 	  72.469 
1976 	  167.135 
1977 	  87.590 
1978 	  65.189 
1979 	  45.617 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Dele-
gación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
Has. de regadío), que daban una producción de 65.189 
Tm. 
De la observación del Cuadro IX.27 se deducen las 
grandes fluctuaciones en las producciones de remola-
cha azucarera en Navarra. La razón fundamental está 
en el precio marcado por la Presidencia del Gobierno 
cada año. El futuro de este producto en Navarra es 
muy sombrío, puesto que en 1979 desapareció la úl-
tima empresa que se dedicaba a la transformación de 
este producto en Navarra y que estaba ubicada en 
Marcilla (*). 
Otros cultivos industriales que crecen en Navarra, 
aunque en superficies minúsculas (no sobrepasan las 
500 Has.), son la soja y el tabaco. Este último cultivo 
está concentrado preferentemente en Tierra Estella. 
El cultivo de las flores tiene una importancia muy 
limitada. La superficie destinada al mismo no llega a 
las 3.000 áreas y su producción puede cifrarse como 
próxima a las 150.000 docenas. 
IX.3.6. Hortalizas 
Con el nombre genérico de Hortalizas se agrupa a 
una serie de especies vegetales que se cultivan casi 
con exclusividad en tierras de regadío. La excepción 
la marca el cultivo del espárrago, que a partir de los 
años 60 comenzó a cultivarse en terrenos de secano y 
en 1979. tenía una gran importancia pusto que sobre-
pasaba las 5.000 Has. 
Las hortalizas se cultivan en la generalidad de los 
regadíos navarros y no puede hablarse de zonas exclu-
sivas. 
En la clasificación que hace el Ministerio de Agri-
cultura se distinguen 35 especies diferentes dentro del 
nombre genérico Hortalizas. En Navarra se cultivan 
todas las especies si bien la mayoría de ellas ocupan 
unas superficies mínimas. Los datos para la generali-
dad de las hortalizas se recogen en le Cuadro IX.28. 
Con el transcurso de los años la superficie ocupada 
po las hortalizas va disminuyendo y el mismo camino 
sigue su aportación en términos de producción total 
agrícola. A principios de los años 70, las hortalizas 
estaban en primer lugar, por delante de los cereales, 
en cuanto a valor de la producción dentro del subsec-
tor agrícola. En los momentos actuales la supremacía 
ha sido conquistada por los cereales pasando las hor-
talizas a segundo lugar. La explicación de este fenó-
meno puede estar en la falta de mano de obra agrícola 
en tierras de regadío. Este cultivo ocupa las mejores 
tierras de los regadíos navarros, de ahí sus elevados 
rendimientos. Para una superficie de 20.142 Has. en 
(*) La última campaña ha funcionado la de Marcilla y Tudela y 
una pa rte de la producción se dirigió a Vitoria. 
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DESTINO DE LA PRODUCCION 
CONSUMO PROPIO 
	 VENTA AÑO 
CUADRO IX.28. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE HORTALIZAS 
DESTINO DE LA PRODUCCION 
 















	 Para trans- 







1974 5.858 16.887 22.745 336.124 
1975 5.918 16.266 22.184 311.080 30.897 29.730 76.586 173.867 
1976 5.965 14.114 20.279 277.851 24.459 28.500 73.397 151.495 
1977 5.816 14.171 19.987 253.342 22.906 27.782 69.565 133.089 
1978 5.847 14.272 20.142 263.294 21.382 26.905 68.254 146.753 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
1978, lo que representa aproximadamente el 6% de la 
tierra labrada, correspondía una producción de 5.199 
millones de pesetas, lo que suponía el 29% del total del 
valor de la producción agrícola. El destino fundamen-
tal de la producción hortícola es la venta fuera de las 
explotaciones productoras. El porcentaje mayor se 
destina a la industria transformadora (conservas ve-
getales y cada vez con mayor importancia los congela-
dos vegetales). Las cantidades producidas en Navarra 
y transformadas fuera de la región son importantes. 
También merece destacarse el consumo en fresco, 
para el cual Bilbao y San Sebastián entre otras ciuda-
des demandan fuertes cantidades. 
Debido a la pequeña superficie ocupada por la 
mayoría de las especies, se tratará con exclusividad 
solamente 4 de ellas: espárrago, tomate, pimiento y 
alcachofa, que son las que ocupan las superficies más 
importantes (más del 60% del total). 
IX.3.6.1. Espárrago 
Es opinión unánime el considerar a este cultivo 
como el salvador del secano y el instrumento que ha 
CUADRO IX.29. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE ESPARRAGO 










1945 146 96 262 
1964 2.020 7.547 
1970 4.290 20.386 
1974 5.410 2.250 7.660 28.878 
1975 5.360 2.440 7.800 20.677 2.310 3.400 620 827 827 18.403 
1976 5.490 2.470 7.960 28.985 3.300 4.400 896 1.159 1.739 25.218 
1977 5.390 2.400 7.790 19.922 2.200 3.360 520 950 1.200 17.252 
1978 5.495 2.155 7.650 23.026 2.700 3.800 575 1.000 1.300 20.151 
1979 5.720 2.123 7.843 25.976 2.500 5.500 




Kg./HA. SUPERFICIE (HAS.) 	 PRODUC- CION 
	  (TM.) 
DESTINO DE LA PRODUCCION 
CONSUMO PROPIO 	 VENTA 
Secano 	 Regadío Total Secano 	 Regadío 















1974 3.122 3.122 120.197 38.500 
1975 2.670 2.670 117.480 44.000 14.097 1.174 8.223 93.986 
1976 1.845 1.845 84.870 46.000 8.490 1.120 6.790 68.470 
1977 2.055 2.055 73.158 35.600 7.316 1.050 6.500 58.292 
1978 2.213 2.213 78.783 35.600 7.878 1.200 6.600 63.105 
1979 1.932 1.932 96.600 50.000 
mantenido a gran cantidad de pueblos en unos niveles 
de renta per cápita elevados conservando en definitiva 
su población y constituyendo un ingreso que en mu-
chos casos servía para equilibrar las economías fami-
liares. 
El espárrago es el cultivo que ocupa mayor número 
de Has. de todas las hortalizas y prácticamente el 
único que tiene fuerza en tierras de secano. Los ren-
dimientos por hectárea son importantes ya que el valor 
que representa dentro del total de la producción agrí-
cola supera el 10%, mientras que el porcentaje de 
tierras que ocupa en relación a la totalidad de la tierra 
labrada es de aproximadamente un 2%. 
El destino de la producción es fundamentalmente 
la venta para su posterior transformación (más del 
90% de la producción total) en las industrias conserve-
ras. 
La zona de producción se ha ido ampliando con el 
paso de los años, inicialmente tenía mayor incidencia 
en los regadíos del Ebro a su paso por la Merindad de 
Estella (Lodosa, Azagra, etc.), en la actualidad en la 
Merindad de Tudela se ha desarrollado algo más. Pero  
duetos que exigen un menor porcentaje de mano de 
obra. 
IX.3.6.2. Tomate 
La evolución de este cultivo fue ascendente en los 
últimos años de la década de los sesenta. Durante los 
70 se ha mantenido la superficie cultivada, aunque con 
un ligero retroceso, que también se manifiesta en la 
producción. La razón puede radicar en los precios de 
venta, que ya protagonizaron una violenta guerra del 
tomate, y la inseguridad de su determinación por parte 
de los industriales conserveros en virtud del volumen 
de oferta. La mayor parte de la producción se destina 
a la transformación por las industrias conserveras. 
El gran problema de este cultivo y otras hortalizas 
es la deficiente estructura de producción que ocasiona 
una elevación en los costes de producción. La dimen-
sión de las parcelas donde se cultiva son muy peque-
ñas y se plantea como urgente la Concentración Par-
celaria, si se quiere salvar el cultivo. 
Como se deduce del Cuadro IX.30. toda la superfi-
cie cultivada es de regadío. Su cultivo está muy dise- 
CUADRO IX.30. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE TOMATE 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Delegacióndel Ministerio de Agricultura en Navarra. 
en realidad donde está más desarrollado es en los 
secanos de las Merindades de Estella y Olite. 
Las perspectivas futuras de este cultivo son bas-
tante pesimistas, pues exige un volumen importante de 
mano de obra, sobre todo en épocas de recolección y 
si sigue la tendencia a la baja en cuanto al porcentaje 
de población activa agraria con relación a la población 
activa total, tendrá que ser sustituido por otros pro- 
minado por los municipios que tienen tierras de rega-
dío, sobrepasan las 100 Has. de este cultivo, los muni-
cipios de Falces, Lerín y Milagro. 
IX.3.6.3. Pimiento 
Este es otro cultivo en regresión en Navarra. La 
causa puede encontrarse de nuevo en los precios, que 
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en 1973 originaron la guerra del pimiento, que puede 
considerarse como el punto de partida de la conflicti-
vidad en el agro navarro. 
El problema de minifundismo parcelario vuelve a 
plantearse y de nuevo urge el planteamiento serio de la 
necesaria Concentración Parcelaria. Toda la produc-
ción se lleva a cabo en tierras de regadío. No hay una 
zona específica que controle la producción, ésta se 
lleva a cabo en la mayoría de los municipios navarros 
con tierras regadas. Mendavia, con más de 250 Has.,  
es el municipio con mayor extensión dedicada al cul-
tivo de pimientos. Le siguen, todos ellos con más de 
100 Has., Ribaforada, Lerín, Falces, Cortes y Buñuel. 
El destino preferente de la producción es la venta 
para posterior transformación en las industrias con-
serveras. 
IX.3.6.4. Alcachofa 
Este cultivo triplicó la superficie de cultivo en el 
período 1964-74, permaneciendo casi estacionario a 
CUADRO IX.31. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE PIMIENTO 
SUPERFICIE (HAS.) RENDIMIENTO PRODUC- 	 (KG. /HA.) 
DESTINO DE LA PRODUCCION 
 
CION 	 CONSUMO PROPIO 	 VENTAS 
(TM.) 	  










1964 2.864 2.864 55.830 
1970 2.896 2.896 57.277 
1974 3.005 3.005 37.562 12.500 
1975 2.480 2.480 40.920 16.500 4.092 2.046 3.500 31.282 
1976 2.110 2.110 37.136 17.600 3.700 2.000 3.400 28.036 
1977 1.940 1.940 35.890 18.500 3.580 1.800 3.510 27.000 
1978 2.056 2.056 33.102 16.100 1.102 1.000 1.000 30.000 
1979 1.949 1.949 29.235 15.000 
Fuente: Elaboración propia a pa rt ir de los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
CUADRO IX.32. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE ALCACHOFA 
 





DESTINO DE LA PRODUCCION 
 
AÑOS 
CONSUMO PROPIO 	 VENTA 
 
    










1964 490 490 4.410 
1970 1.286 1.286 11.928 
1974 1.503 1.503 12.925 8.600 
1975 1.630 1.630 16.137 9.900 1.613 2.098 2.420 10.006 
1976 1.390 1.390 14.178 10.200 1.420 1.980 2.120 8.658 
1977 1.420 1.420 15.052 10.600 1.505 2.050 2.500 8.997 
1978 1.643 1.643 16.430 10.000 1.643 2.000 2.500 10.287 
1979 1.794 1.794 22.425 12.500 
Fuente: Elaboración propia a pa rtir de los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
ANOS 
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DESTINO DE LA PRODUCCION 
ARBOLES PRODUC. 
AÑOS 	  DISEMINA. 	 (TM.) 
CONSUMO PROPIO 	 VENTA 
SUPERFICIE EN PLANTACION 
REGULAR 







1964 2.738 745.626 27.001 
1970 3.362 850.740 32.946 
1974 3.173 2.087 5.260 428.155 28.121 
1975 3.043 2.112 5.146 394.660 21.350 1.022 1.026 12.457 6.845 
1976 3.059 2.212 5.271 398.465 28.466 1.297 1.500 13.983 11.686 
1977 3.082 2.283 5.365 380.500 29.060 1.313 1.540 14.131 12.076 
1978 3.168 2.432 5.600 388.672 30.494 1.401 1.558 14.651 12.884 
partir de estas fechas. Toda la producción se lleva a 
cabo en tierra de regadío. En la mayor parte de los 
regadíos navarros aparece este cultivo aunque se des-
taca Tudela con más del 20% de la superficie. Le 
siguen en importancia Cárcar, San Adrián y Andosilla. 
La mayor parte de la producción se destina a la 
venta para su posterior tratamiento en las industrias 
conserveras. 
Tanto la alcachofa, como el tomate y pimiento, 
tienen problemas comunes. Por un lado, el minifun-
dismo parcelario en donde se lleva a cabo la produc- 
por el número de hectáreas dedicadas a este cultivo, le 
siguen en superficie ocupada por frutales, Lodosa, 
Milagro, Peralta y Sartaguda. La,superficie total desti-
nada a frutales se recoge en el Cuadro IX.33. 
Se observa un progresivo incremento de la superfi-
cie destinada a frutales tanto en tierras de secano 
como en regadío, aunque en estas últimas el fenómeno 
es más claro. En secano el cultivo más importante 
corresponde al almendro, mientras que en regadío, 
manzano, peral y melocotonero son los que ocupan 
unas extensiones mayores. 
CUADRO IX.33. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE FRUTALES 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
ción, acarrea problemas de elevación de costes, por lo 
que se hace urgente y necesaria la realización de la 
Concentración Parcelaria. Otras actuaciones que se 
precisan son el estudio de variedades y posibilidades 
de mecanización, así como técnicas de cultivo, pero se 
quiere insistir en que el problema más grave es el de la 
dimensión. Este por si sólo puede poner en peligro la 
continuación de los cultivos citados y en definitiva la 
continuación de la tradición conservera navarra, uno 
de los pilares sobre los que descansa la economía 
navarra. 
IX.3.7. Frutales 
El cultivo de frutales en Navarra no tiene una gran 
incidencia en términos de superficie ocupada y valor 
de la producción aunque la tendencia es ascendente. 
Se observa un proceso de sustitución de hortalizas por 
frutales con el paso de los años y como consecuencia 
del cada vez menor volumen de población activa agra-
ria. De todos los municipios navarros destaca Tudela 
El destino de la producción tiene dos orientaciones 
claras: la venta para consumo en fresco y para trans-
formación (mermeladas, etc.). 
En el Cuadro IX.34. se recogen los datos relativos 
a superficie y producción de las principales especies 
de frutales. 
A primera vista puede sorprender la comparación 
de las cifras relativas a 1964 y 1970, la razón de que al 
aumento de superficie destinada a frutales no se co-
rresponde un incremento del mismo orden en la pro-
ducción es debido a que en las cifras que recogen la 
superficie total están incluidas, tanto las hectáreas que 
están en producción, como las hectáreas que están 
recientemente plantadas y que todavía no son produc-
tivas. El hecho de la continua puesta en producción 
justifica los grandes incrementos de la producción en 
1979. 
Las cuatro especies recogidas en el Cuadro IX.34. 
experimentan fuertes incrementos en la superficie uti-
lizada durante el período 1964-1970. 
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CUADRO IX.34. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE MANZANO, PERAL, MELOCOTONERO Y ALMENDRO 
AÑOS 

































1964 170 80.300 5.644 50 160.500 8.775 180 83.480 2.553 250 100.820 2.248 
1970 470 90.200 4.519 570 180.000 7.674 390 152.000 4.643 620 130.880 1.332 
1974 669 82.000 5.500 590 60.000 5.900 680 55.000 6.600 2.870 80.000 2.150 
1975 687 74.100 7.757 596 52.000 4.720 680 46.000 3.100 2.750 90.000 1.207 
1976 690 73.100 5.306 596 51.600 6.906 720 46.000 8.114 2.870 98.000 2.771 
1977 706 70.000 5.490 593 50.000 7.153 772 42.000 8.371 1.870 95.600 2.567 
1978 788 74.470 6.038 614 46.929 7.315 867 59.208 9.886 2.879 90.603 2.576 
1979 879 72.740 15.916 625 42.546 17.021 1.027 65.564 13.498 2.543 90.725 4.940 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
A partir de este año el crecimiento es constante y 
sostenido. 
Tanto el manzano, como el peral y melocotonero 
predominan en tierras de regadío, mientras que el 
almendro ocupa primordialmente tierras de secano. 
También ocupa tierras de secano el manzano para 
sidra que está en franca regresión. La producción en 
1964 era de 5.632 Tm y en 1974 había bajado hasta 400 
Tm. 
La superficie dedicada a estas especies está muy 
repartida por las merindades de Tudela, Estella y 
Olite, si bien es la primera quien lleva ventaja. En 
cuanto a las producciones individualizadas podría 
destacarse Tudela en peral, en manzano Peralta, en 
melocotonero Lodosa, Sartaguda y Tudela. 
El destino de la producción se reparte entre la 
venta para consumo en fresco y para transformación 
por las industrias conserveras. 
IX.3.8. Viñedo 
El cultivo de la vid es muy antiguo en Navarra y se 
extendía desde el Ebro a la línea formada por la Sierra 
de Urbasa, Cuenca de Pamplona y Sierra de Leyre. 
En la actualidad la Cuenca de Pamplona queda fuera 
del área del viñedo aunque queden algunos vestigios 
de este cultivo. 
La zona de cultivo se divide en 5 subzonas que 
son: Baja Montaña, Valdizarbe, Tierra Estella, Ribera 
Alta y Ribera Baja. La superficie ocupada por la vid 
ha experimentado un retroceso si la comparamos con 
los primeros años de este siglo. Entonces se llegó a las 
40.000 Has. y posteriormente debido a la filoxera que 
prácticamente arrasó este cultivo, fue necesaria una  
decidida actuación por parte de la Administración para 
recuperarlo. En 1931, según NAGORE (*) la superfi-
cie ocupada por el viñedo ascendía a unas 17.000 
Has., iniciándose ya una recuperación fuerte que vol-
vería a situar el viñedo en la posición de principios de 
siglo. En fechas más recientes, la vid inicia de nuevo 
un retroceso a causa de la concentración parcelaria, 
abandono de mano de obra del sector agrario, planta-
ción de frutales, etc., siendo en el año 1979, 28.320 
Has. la superficie ocupada por este cultivo. (Unas 
24.000 Has. en la zona de Denominación de Orígen 
NAVARRA y el resto perteneciente a los municipios 
de Andosilla, Azagra, Mendavia, San Adrián, Sarta-
guda y Viana, en la Denominación de Origen RIOJA). 
La producción sigue el mismo camino que la su-
perficie ocupada y en 1979 se produjo algo más que la 
mitad de lo que se producía en 1964. El futuro de este 
cultivo no es muy halagüeño si no se resuelven los 
problemas estructurales que le afectan (*): la parcela-
ción excesiva, superficie media por viña ligeramente 
superior a la media hectárea y extensión media de viña 
por explotación inferior a las 3 Has. Todo esto pro-
voca unos problemas graves de cara a la mecaniza-
ción. 
Las variedades de uva producida en Navarra tam-
bién constituyen un problema sobre todo de cara a la 
elaboración de vino, ya que la garnacha supone el 
93% de la producción. 
(*) Op. cit., pág. 159 
(*) Sin embargo, parece uno de los cultivos de más porvenir en 
el supuesto de la entrada del Estado Español en la C.E.E. 
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CUADRO IX.35. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE VIÑEDO 
ANOS 




RENDIMIENTO DESTINO DE LA PRODUCCION 
Secano Regadío Total Secano Regadío Consumo 


















































Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
La distribución por variedades es la siguiente (*): IX.3.9. 	 Olivar 
Tintas: -Garnacha 	  93,286% El olivo es un cultivo en retroceso, lo que no 
-Graciano 
	  0,194% resulta extraño, si se tiene en cuenta que Navarra se 
-Tempranillo 
	  0,860% halla casi en la frontera de este árbol típicamente 
-Mazuela 	  0,168% mediterráneo. 
-Otras 	  2,899% 
Blancas: -Viura 
	  1,938% 
-Malvasía 
	  
-Moscatel 	  
0,084% 
0,264% 
(*) 	 F. TRAVER. Subsector Vinícola, ponencia presentada en 
las I Jornadas sobre el Sector Agroindustrial, organizadas por Eusko 
Ikaskuntza. Pamplona, junio 1980. 
-Otras 	  0,307% (*) 	 Op. cit., pág. 	 175. 
Siguiendo a NAGORE (*), la distribución de los olivares en Navarra en 1931 era: 
CUADRO IX.36. 
DISTRIBUCION DE OLIVARES EN 1931 

















Aoiz 	  
- 3.643 1.974 
Estella 	  591 62 2.336 1.703 30.115 7.628 
Pamplona 
	  - 725 414 
Tafalla 
	  303 117 930 154 9.329 4.234 
Tudela 	  1.743 242 28.563 2.525 5.208 848 
TOTAL 	  2.637 421 31.829 4.382 49.020 15.098 
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De la observación del Cuadro IX.36. se deduce la 
importancia del olivo en esas fechas; la superficie 
ocupada era de 7.589 Has. como cultivo único y 1.827 
Has. asociado con viñedo. Donde mayor incidencia 
tenía era en Estella y Tudela. También son las dos 
zonas que conservan los pocos olivos que quedan. A 
CUADRO IX.37. 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE OLIVAR 
Año 	 Superficie (Has.) 
1920 	
 8.332 Has. 
1931  	 7.589 Has. 
1935 	
 7.067 Has. 
1964 	
 11.140 Has. 
1970 	
 7.920 Has. 
1974 	
 5.395 Has. 
1976 	
 4.998 Has. 
1978  	 4.413 Has. 
1979  	 4.381 Has. 
nivel de comarca, es la del Queiles la que conserva un 
mayor volumen de olivar. Este cultivo está desapare-
ciendo en los regadíos fijos y  se_ conserva' en los 
regadíos eventuales. 
La evolución de la superficie de este cultivo se 
recoge en el Cuadro IX.37. 
Se observa que el olivar tuvo un auge en la época 
autárquica, para iniciar después una brusca y defini-
tiva caída. En el futuro es un cultivo llamado a desa-
parecer en Navarra. 
IX.3.10. Cultivos forrajeros 
La superficie - dedicada a cultivos forrajeros expe-
rimentó un crecimiento de casi el 100% entre 1964 y 
1974. De los 19 conceptos que el Ministerio de Agri-
cultura incluye como cultivos forrajeros, la mayoría se 
cultivan en Navarra, si bien, dos solamente, la alfalfa 
y las praderas polifitas, suponen más del 60% del total. 
Las zonas donde predominan este tipo de cultivos se 
reparten entre los secanos de la MONTAÑA y los 
regadíos de la RIBERA. 
Fuente: Elaboración Propia. 
CUADRO IX.38. 
SUPERFICIE Y PRODUCCION DE CULTIVOS FORRAJEROS 
SUPERFICIE (HAS.) DESTINO DE LA PRODUCCION EN VERDE 







en verde Heno Ensilado 
Deshidra- 
tación Secano Regadío Secano 
1964 14.734 377.760 
1970 19.452 574.389 
1974 27.062 626.000 
1975 16.342 7.315 4.000 27.657 588.859 200.815 324.512 39.532 24.000 
1976 16.043 7.309 4.000 27.352 576.517 199.810 323.461 30.246 25.000 
1977 16.002 7.444 4.000 27.446 585.170 200.086 327.084 30.500 27.500 
1978 16.478 6.658 4.000 27.136 545.419 192.734 295.335 30.850 26.500 
1979 18.559 7.087 4.000 29.646 694.634 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
CUADRO IX.39. 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DEDICADA A ALFALFA Y PRADERAS POLIFITAS 
1964 	 1970 	 1974 	 1975 	 1976 	 1977 	 1978 	 1979 
Alfalfa (Has.) 
	  5.560 8.990 8.334 8.830 8.770 9.125 8.398 8.340 
Praderas polifitas (Has.) 
	  3.560 4.990 9.440 9.220 9.150 9.300 9.135 5.790 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
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El futuro tanto para la alfalfa como para las prade-
ras polifitas se presenta muy halagüeño, pues lógica-
mente deben extenderse mucho en los nuevos rega-
díos, de tal suerte que se debieran convertir en la 
pieza básica de una futura y más racional explotación 
agrícola de la Ribera. 
IX.3.11. Pastos 
Dentro de este concepto se incluyen los pastizales, 
las praderas naturales y los pastos con y sin arbolado. 
En el Cuadro IX. 40. se recogen sus diferentes super-
ficies así como la evolución experimentada en cada 
una de ellas en los últimos años.  
ganadería tiene la característica de la variedad moti-
vada por las razones antes citadas. 
Ya en el siglo pasado la ganadería en Navarra tenía 
su importancia, como se recoge en el Cuadro IX.41. 
De los datos contenidos en el Cuadro IX.41. se 
desprende la gran importancia del ganado lanar sobre 
el total de la ganadería navarra, si bien su influencia 
disminuye fuertemente para el año 1931. También en 
el siglo pasado son importantes las cifras de ganado 
equino, fundamentalmente por su dedicación a la agri-
cultura como ganado de labor. Con la mecanización 
progresiva este tipo de ganado irá disminuyendo pro-
gresivamente. 
CUADRO IX.40. 
EVOLUCION DE LA SUPERFICIE DE PASTOS (Has.) 
1975 1976 1977 1978 
Rastrojeras pastadas 	  173.260 175.190 175.880 176.443 
Barbechos pastados 	  103.100 102.100 101.928 99.179 
Prados naturales 	  25.400 25.700 26.700 27.722 
Pastizales 	  248.450 248.960 257.100 257.947 
Monte abierto (arbolado con pastos) 	  116.200 115.770 10.550 10.341 
Monte leñoso (monte bajo y matorral) 	  37.400 37.280 78.260 78.064 
Erial a pastos 	  33.553 34.153 34.811 33.644 
TOTAL 	  737.363 739.153 685.229 683.340 
Fuente: Elaboración propia en base a datos facilitados por la Delegación del Ministerio de Agricultura en Navarra. 
Se observa un crecimiento lento pero continuado 
de las superficies destinadas tanto a prados naturales 
como a pastizales. La racionalización en la explota-
ción de estos dos recursos es vital para lograr un 
desarrollo de la cabaña ganadera navarra. Dos actua-
ciones urgentes se vislumbran en este sentido. Por un 
lado, estudiar la posiiblidad de efectuar roturaciones y 
posterior conversión en buenos pastizales y por otro, 
la posibilidad de convertir en praderas artificiales al-
gunas de las actuales praderas naturales con lo cual los 
incrementos de producción serían muy acusados. 
IX.4 Subsector ganadero 
IX.4.1. Introducción 
Como ha quedado patente al analizar la agricultura 
navarra, esta es una agricultura de contrastes moti-
vada por las diferencias geográficas, climáticas, etc. 
entre las diversas comarcas de Navarra. También la 
CUADRO IX.41. 
EVOLUCION DE LA GANADERIA NAVARRA 
CLASE DE GANADO AÑO 1870 (Cabezas) 
AÑO 1931 VARIACION (Cabezas) 
Vacuno 	  60.000 56.000 -4.000 
Mular 	  20.000 21.000 +1.000 
Caballar 	  18.000 22.600 +4.600 
Asnal 	  16.000 12.000 -4.000 
Lanar 	  700.000 534.000 - 166.000 
Cabrío 	  80.000 64.000 -16.000 
Cerda 	  30.000 63.000 +33.000 
TOTAL 	  924.000 772.600 -151.400 
Fuente: D. NAGORE. Las posibilidades agrícolas de Navarra. pág. 
229. Pamplona, 1932. 
Así mismo destaca la cantidad de ganado caprino, 
que se justifica por el tipo de economía dominante en 
aquellos años. 
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La evolución de la cabaña ganadera en las dos 
	 El ganado porcino ha experimentado un creci- 
últimas décadas sigué el ritmo marcado en el Cuadro 
	
miento espectacular pasando de 93.000 cabezas en 
IX.42. 	 1962 a 292.000 en 1979. Del Cuadro IX.42. se deducen 
CUADRO IX.42. 
CABAÑA GANADERA (N.° de Cabezas) 
ANOS BOVINO OVINO CAPRINO PORCINO 
EQUINO 
Caballar Mular Asnal 
1962 68.762 559.741 28.678 93.606 21.433 11.771 8.459 
1966 61.817 622.801 22.996 85.974 13.869 8.506 5.292 
1968 72.261 584.071 23.279 188.893 11.789 7.869 3.675 
1970 78.140 .555.872 23.342 222.123 11.367 7.043 3.223 
1971 76.063 589.619 17.850 144.771 10.387 5.763 2.712 
1972 74.407 561.500 18.689 265.502 11.193 7.767 3.586 
1973 76.735 573.124 15.119 286.198 11.885 6.934 2.762 
1974 75.676 504.039 15.453 245.677 11.933 5.950 2.065 
1975 64.417 493.296 8.705 185.812 12.616 4.168 2.408 
1976 64.355 486.636 8.313 185.812 12.503 3.339 2.172 
1977 61.123 438.051 7.620 244.394 12.401 3.073 1.813 
1978 64.073 454.238 8.142 271.712 12.832 3.139 1.862 
1979 61.298 440.716 10.587 292.346 8.883 2.478 1.136 
Fuente: Elaboración propia a pa rtir de datos del Censo Agrario de 1962, Servicio Provincial de Ganadería y Anuarios de la Producción 
Agraria. 
Como puede deducirse el Cuadro IX.42, en térmi-
nos generales, la cabaña ganadera sufre un estanca-
miento en el período 1931-1962. Los ganados equino y 
caprino muestran una tendencia regresiva, el porcino 
progresiva y tanto el bovino como el ovino tienen unas 
variaciones positivas muy pequeñas. En el período 
1962-1979 todas las especies ganaderas experimentan 
un retroceso excepto el ganado porcino que presenta 
unas subidas espectaculares. 
El ganado bovino evoluciona positivamente hasta 
1970 pero a partir de esas fechas inicia un descenso 
continuado hasta llegar en la actualidad a unas cifras 
similares a 1870. 
El ganado ovino también sufre una pérdida consi-
derable (119.000 cabezas) en el período analizado. 
El ganado caprino ha sufrido unos descensos muy 
fuertes, en 17 años ha quedado reducido a una tercera 
parte. El período se ha caracterizado por la guerra a 
esta especie ganadera a través de una serie de disposi-
ciones oficiales que han puesto muy difícil la vida del 
caprino. En la actualidad, parece que vuelve a tomarse 
conciencia de la gran importancia que desde el punto 
de vista económico tiene este ganado y se piensa que 
en el futuro su evolución será ascendente.  
las grandes variaciones sufridas en los censos de este 
ganado. La razón de las mismas hay que buscarla en 
las relaciones cíclicas observadas en esta especie, los 
períodos de baja producción y precios altos suceden a 
los de saturación de mercado y bajos precios. 
El ganado equino también ha conocido una evolu-
ción negativa, fundamentalmente debido a la caída 
experimentada por el ganado de labor cuya participa-
ción en la producción agrícola cada vez tiene menor 
entidad. 
La ganadería juega un papel importante en la pro-
ducción del Sector Agrario (*) como puede observarse 
en el Cuadro IX.43. 
La participación de la producción de carne en el 
total de la producción agraria disminuye de 1972 a 
1978, a pesar de haber tenido un incremento superior 
al 50% entre ambos períodos. La producción de leche 
también conoce un incremento fuerte en términos mo- 
(*) Para una mayor información sobre las macromagnitudes del 
Sector Agrario pueden consultarse las publicaciones Cuentas del 














Carne 	  3.897.272 26,9 7.805.302 25,27 
Leche 	  970.696 6,7 2.090.075 6,76 
Huevos 	  246.296 1,7 816.453 2,64 
Otros Productos 	  990.432 6,8 482.380 1,56 
TOTAL PRODUCCION GANADERA 
	  6.104.696 42.1 11.194.210 36,2 
TOTAL PRODUCCION AGRARIA 	  14.488.045 100,0 30.875.880 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
netarios, y su participación en la producción total 
agraria se mantiene. 
La producción de huevos representa un porcentaje 
superior en 1978 (2,64%) al representado en 1972 
(1,7%). 
IX.4.2. Ganado bovino 
De la gran variedad de razas existente, en Navarra 
predominan tres: Frisona española, Pardo-Alpina y 
Pirenaica. La raza Pirenaica es la indígena teniendo su 
mayor desarrollo en los Valles de Aézcoa, Salazar y 
Guesálaz. Está orientada fundamentalmente a la pro-
ducción de carne. 
El área de difusión de la raza Frisona es la zona 
Cantábrica, con un fuerte núcleo en el Valle de Ul-
zama. Su orientación en la producción es doble, aun-
que es especialista en carne. 
La raza Pardo-Alpina ocupa la parte húmeda de 
Navarra con excepción del Valle de Ulzama. 
La evolución del Censo de Ganado bovino se re-
coge en el cuadro IX.44. 
De la observación del Cuadro IX.44. se desprende 
la pérdida de importancia del ganado bovino con el 
CUADRO IX.44. 
EVOLUCION DEL CENSO DE GANADO BOVINO 
AÑOS TOTAL DE ANIMALES 
ANIMALES ANIMALES MENORES 
DE 12 24 MESES MESES 
ANIMALES MAYORES DE 24 MESES 
Total Sementales 












1973 76.735 25.703 10.203 40.829 118 19.223 5.078 2.159 5.795 235 
1974 75.676 26.970 10.208 38.498 212 18.075 5.086 4.711 9.927 487 
1975 64.417 17.620 9.416 37.381 155 16.144 7.942 6.146 5.887 1.107 
1976 64.355 18.211 8.775 37.369 139 17.049 6.805 6.148 6.074 1.154 
1977 61.123 15.720 8.250 37.153 163 16.595 6.867 5.833 6.735 960 
1978 64.073 18.971 9.078 36.024 152 17.312 6.334 5.620 6.435 171 
1979 61.298 20.391 8.118 32.789 233 17.129 3.170 2.159 9.842 256 
Fuente: Elaboración propia a pa rt ir de los datos de los Anuarios de la Producción Agraria. MINISTERIO DE AGRICULTURA. 
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paso de los años, habiéndose perdido a lo largo de los 
años estudiados 17.000 reses. 
Se piensa que esta especie debe evolucionar consi-
derablemente en Navarra en el momento de la puesta 
de nuevas tierras en regadío e incluso cuando por 
razones de escasez de mano de obra en los regadíos 
actuales se produzcan sustituciones de hortalizas por 
pratenses. Asimismo podrál aumentar la cabaña en el 
momento que se aprovechen mejor los recursos que 
hoy día son improductivos (helechales, etc.). 
La producción de esta especie ganadera será des-
glosada en dos conceptos: leche y carne, que se reco-
gen en los Cuadros IX.45 y IX.46. 
CUADRO 1.X.45. 
PRODUCCION DE CARNE (BOVINO) 
Años Producción 
de Carne (Tms.) 
1972 	  3.879,7 
1973 	  4.663,5 
1974 	  4.693,0 
1975 	  5.350,2 
1976 	  4.445,2 
1977 	  4.602,1 
1978 	  5.136,9 
1979 	  6.378,7 
Fuente: Elaboración propia. 
Del Cuadro IX.45 se desprende que la producción 
de carne de bovino ha crecido ligeramente en los  
últimos años, aun cuando como se ha visto anterior-
mente el descenso en la cabaña ha sido grande, ello 
demuestra el avance experimentado en los rendi-
mientos, consecuencia de una mejora en la alimenta-
ción y la sanidad fundamentalmente. 
La evolución de la producción de leche se recoge 
en el Cuadro IX.46. 
Los rendimientos a lo largo de los años han evolu-
cionado muy favorablemente, así en 1931, la produc-
ción media por res y año era de 1.778 litros mientras 
que en 1973 se subió a 3.950 litros. 
La producción de leche de vaca se ha mantenido 
hasta 1976, aunque en 1977 experimentó un fuerte 
descenso. El destino de la leche producida iba funda-
mentalmente al consumo directo humano (*). También 
tiene su importancia la destinada a la cría y recría de 
terneros. La cantidad de leche destinada a consumo 
industrial comienza a tener importancia desde 1976, 
año en que por primera vez en las estadísticas se da el 
volúmen de leche higienizada, desglosado del con-
sumo directo humano. 
La productividad del ganado bovino navarro debe 
mejorarse sensiblemente, para ello deben corregirse 
una serie de defectos que padece la explotación bovina 
actual, entre ellos: deficiencias en la alimentación (mi-
nerales y vitaminas, etc.), manejo defectuoso del 
ganado, fuerte trasvase de reproductores que favorece 
(*) La cifra que aparece para consumo directo humano en 1976 
se ve incrementada con 25.566 miles de litros que se destinan para 
leche higienizada. Lo mismo sucede en 1977 (25.472 miles de litros). 
En este último año las cifras dadas tanto para producción total como 
para consumo directo aparecen sospechosamente minimizadas. 
CUADRO IX.46. 





















1972 102.688 22.197 73.223 948 5.607 44 198 471 
1973 104.535 20.425 79.449 523 3.446 310 125 257 
1974 103.739 21.883 77.412 568 3.657 98 121 50 
1975 103.092 22.295 76.448 473 3.467 189 220 - 
1976 101.071 21.788 51.759 194 599 311 196 26.224 
1977 82.122 22.368 28.144 744 1.219 2.423 420 26.804 
1978 96.497 16.070 35.520 4 506 44.397 
1979 99.004 16.610 15.057 716 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Anuarios de Producción Agraria. M. de Agricultura. 
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la difusión de enfermedades, deficientes condiciones 
sanitarias, etc. Solamente tres de las enfermedades 
más corrientes en Navarra: Tuberculosis, Brucelosis y 
Mamitis producen unas pérdidas de cerca de 20 millo-
nes de litros de leche más un número elevado de 
toneladas de carne. Una actuación decidida por parte 
de la Administración se estima urgente para remediar 
estos problemas que asolan a las explotaciones pecua-
rias y que en definitiva se traducen en una pérdida 
económica importante para el subsector ganadero. 
IX.4.3. Ganado ovino 
En Navarra se encuentran preferentemente dos 
razas: Lacha y rasa, correspondiendo a esta última el 
porcentaje mayor en cuanto a número, también está 
extendida por la mayor pa rte de la superficie navarra 
(*)• 
La raza lacha está circunscrita al área de la Nava-
rra húmeda. En las explotaciones industriales de ovino 
se van introduciendo otras razas extranjeras como Ile 
de France, Landschaff, etc. 
La evolución del ganado ovino a lo largo de la 
década de los 70 se recoge en el Cuadro IX.47. En 
dicho cuadro se observa una caída progresiva del 
número de cabezas a partir del año 1973, debido 
fundamentalmente a que la explotación tradicional del 
lanar ha necesitado siempre abundante mano de obra y 
grandes espacios para pastar. En la actualidad, la 
mano de obra escasea y en todo caso encarece mucho 
los costes de producción, además se va restringiendo 
el espacio a este ganado por dos vías, la repoblación 
forestal y la roturación de terrenos para pastizales, así  
como la disminución de los barbechos. También en el 
momento presente la trashumancia presenta unos in-
convenientes mayores. En definitiva, se piensa que la 
ganadería en Navarra deberá orientarse hacia esta 
especie ganadera (está demostrado que la mayor ren-
tabilidad de 1 Ha. de regadío corresponde a la dedica-
ción de la misma a ganado ovino), pero para ello 
indudablemente habrá de variarse la forma de explota-
ción tradicional hacia la semiestabulación y en explo-
taciones con tierras propias. 
La contribución del ganado ovino a la producción 
total agraria se acerca a la del bovino. En los Cuadros 
IX.48 y IX.49 se estudiará esta aportación según los 
conceptos carne y leche. 
La lana se estudiará en capítulo aparte. 
La producción de carne de ovino ha experimentado 
un descenso con el paso de los años, pero en todo 
caso el ritmo de descenso ha sido inferior al sufrido 
(*) Según NAGORE, op. cit., pág. 252. En 1931, la situación 
era la siguiente: 
DISTRITO 
N.° de Cabezas 
De churro De lacho 
Aoiz 	  177.000 15.000 
Estella 	  58.000 2.000 
Pamplona 
	  39.000 130.000 
Tafalla 	  45.000 - 
Tudela 	  68.000 
TOTAL 	  387.000 147.000 
CUADRO IX.47. 







DE 12 A 14 MESES MAYORES DE 24 MESES 







1973 573.124 97.479 91.063 384.582 11.816 372.766 
1974 504.039 90.407 102.356 6.276 96.080 311.276 12.986 298.290 
1975 493.296 94.128 104.526 4.416 100.110 294.642 7.036 287.606 
1976 486.636 83.173 103.939 4.511 99.428 296.984 6.829 290.155 
1977 438.051 80.650 93.546 3.675 89.871 263.855 6.561 257.294 
1978 454.238 71.222 92.958 4.025 88.933 290.058 7.758 282.300 
1979 440.716 72.709 87.303 2.312 84.991 280.704 6.500 274.204 
Fuente: Elaboración propia a pa rtir de los datos de los Anuarios de la Producción Agraria. M. DE AGRICULTURA. 
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CUADRO IX.48. 
PRODUCCION DE CARNE (OVINO) 
Años Producción de Carne (Tms.) 
1972 	  4.479,9 
1973 	  4.801,1 
1974 	  4.449,7 
1975 	  4.678,8 
1976 	  4.075,9 
1977 	  3.806,8 
1978 	  4.365,8 
1979 
	  4.458,5 
Fuente: Elaboración propia..  
por la cabaña. Ello quiere decir que los rendimientos 
han ido aumentando a lo largo del período. 
La producción de leche así como su destino se 
recoge en el Cuadro IX.49. 
Según NAGORE en 1931, se producen en Navarra 
3.397.186 litros de leche de oveja, dedicándose 140.719 
reses al ordeño, por tanto la producción media anual 
es de 24 litros por res y año. De la producción total, el 
90% (3,042.016 litros) se dedicaban a la fabricación de 
quesos. En la actualidad estas cifras han cambiado, 
aunque el número de reses es sensiblemente inferior, 
la producción se ha duplicado, lo que se explica por la 
elevación de los rendimientos. 
A pesar de la mejora de rendimientos experimen-
tada a lo largo de los años, esta puede ser mayor si se 
cuidan y corrigen aspectos vitales como alimentación, 
sanidad, etc. Solamente cortando las parasitosis ovi- 
CUADRO IX.49. 
PRODUCCION Y DESTINO DE LA LECHE 
DE OVEJA (Miles de litros) 














1972 6.940 2.542 410 3.988 
1973 7.230 2.516 1.111 3.603 
1974 5.423 1.591 254 3.578 
1975 6.267 1.501 383 4.383 
1976 5.509 1.785 73 803 2.848 
1977 6.862 3.780 120 1.299 1.663 
1978 4.179 140 1.752 2.827 
1979 3.122 22 2.076 1.024 
Fuente: Elaboración propia. 
nas se incrementaría de forma clara la participación 
del ganado ovino en la producción total ganadera. 
IX.4.4. Ganado caprino 
El ganado caprino muestra en Navarra, como en la 
generalidad del Estado Español, una tendencia regre-
siva. La razón primordial de este descenso es la opi-
nión generalizada durante unos años de la acción 
perjudicial de este ganado sobre la masa forestal por 
sus ataques a los brotes de los árboles. Durante un 
tiempo se deseó la desaparición de la especie que 
tanto había supuesto en otras épocas de penuria eco-
nómica (72.424 reses en 1906), y se dictaron normas 
que ponían en peligro su existencia. La evolución del 
censo de esta especie se recoge en el Cuadro IX.50. 
CUADRO IX.50. 







DE 12 A 24 MESES MAYORES DE 24 MESES 







1973 15.119 2.604 2.698 9.817 666 9.151 
1974 15.453 1.787 3.445 435 3.010 10.221 706 9.515 
1975 8.705 1.207 2.236 155 2.081 5.262 293 4.969 
1976 8.313 1.398 1.970 147 1.823 5.045 257 4.788 
1977 7.620 1.222 1.827 160 1.667 4.571 273 4.298 
1978 8.142 2.079 1.781 171 1.610 4.282 263 4.019 
1979 10.587 1.118 1.679 167 1.512 7.790 310 7.480 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se deduce del Cuadro IX.50. la importancia 
de esta especie dentro de la producción total ganadera 
es pequeña (*) y en continua regresión, aunque se le 
augura un futuro más brillante (a partir de 1979 se 
aprecia un incremento en el número de animales). La 
producción de carne y leche se recoge en el Cuadro 
IX.51. En la producción de leche se observa una caída 
similar a la producida en el censo, mientras que en 
carne, gracias a la mejora de rendimientos el descenso 
no es tan acusado. 
CUADRO IX.51. 
PRODUCCION DE CARNE Y LECHE DE CABRA 
ANOS PRODUCCION DE CARNE (TMS.) 
PRODUCCION DE 
LECHE (Miles litros) 
1972 32,7 1.237 
1973 33,1 1.041 
1974 93,4 873 
1975 33,8 763 
1976 20,4 606 
1977 24,0 625 
1978 37,1 719 
1979 30,0 674 
Fuente: Elaboración propia. 
IX.4.5. Ganado porcino 
En esta especie ganadera la entrada de razas ex-
tranjeras ha desplazado casi totalmente a las autócto-
nas y en la actualidad puede decirse que entre Lan-
drace y Large-White está el mayor porcentaje de 
ganado porcino. Las razones de la introducción de 
estas razas son puramente económicas (alta precoci-
dad, altos rendimientos, bajos porcentajes de tocino, 
etc.). La evolución, durante la década de los 70, del 
ganado de cerda se recoge en el Cuadro IX.52. En él 
se observan fuertes fluctuaciones en las cifras totales, 
motivadas por la situación del mercado en cada mo-
mento (los ciclos suelen durar aproximadamente tres 
años). 
El despegue de esta especie se inició hacia el año 
1967, en gran parte debido a la actuación de la Diputa-
ción Foral. 
Del Cuadro IX-52 se deduce que la mayor impor-
tancia corresponde a los animales menores de 6 me-
ses. 
La evolución de la producción de carne de porcino 
se recoge en el Cuadro IX.53. 
(*) Según NAGORE, en 1931, el número de cabras dedicadas al 
ordeño ascendía a 38.879, con una producción media por res de 125 
litros, lo que hacía una producción total de 4.865.593 que se dedica-
ban fundamentalmente al consumo humano y un pequeño porcen-
taje, 120.749 litros a la fabricación de queso. 
CUADRO IX.52. 
EVOLUCION DEL CENSO DE GANADO PORCINO 
TOTAL 
AÑOS DE ANI- 
MALES 
ANIMALES DE 2 A 6 MESES ANIMALES DE 6 A 12 MESES ANIMALES DE MAS DE 12 MESES 
Destino 





























1973 286.198 122.596 927 16.590 105.079 31.276 781 24.314 6.181 31.040 820 27.601 2.619 1974 245.677 116.077 291 6.585 109.201 16.390 470 11.552 4.368 30.442 926 27.271 2.245 1975 185.812 58.233 183 7.884 50.166 13.990 323 10.378 3.289 29.372 765 27.748 859 1976 185.812 58.233 183 7.884 50.166 13.990 323 10.378 3.289 29.372 765 27.748 859 1977 244.394 84.721 195 6.519 78.007 19.102 382 10.816 7.904 33.975 966 31.341 1.668 1978 271.712 97.793 217 6.784 90.792 13.682 388 9.794 3.500 40.346 1.292 37.996 1.058 1979 292.346 164.289 352 :5.993 157.944 10.978 341 7.617 3.020 28.299 890 26.698 711 
Fuente: Elaboración propia. 
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CUADRO IX.53. 
PRODUCCION DE CARNE DE PORCINO 
Años Producción (Tms.) 
1970 	  14.903,4 
1971 	  - 
1972 	  8.675,4 
1973 	  11.379,9 
1974 	  12.596,7 
1975 	  10.111,8 
1976 	  10.423,0 
1977 	  8.789,3 
1978 	  12.841,3 
1979 	  14.469,6 
Fuente: Elaboración propia. 
La producción de porcino es elevada en Navarra, 
ocupando un lugar privilegiado dentro del Estado Es-
pañol. 
IX.4.6. Ganado equino 
En este epígrafe se recoge el estudio del ganado 
caballar, mular y asnal. En el Cuadro IX.54 se siste-
matiza la evolución del censo en la década de los 70. 
CUADRO IX.54. 
EVOLUCION DEL CENSO DEL 
GANADO EQUINO (N.° cabezas) 
AÑOS TOTAL EQUINO CABALLAR MULAR ASNAL 
1970 
19711 
21.633 11.367 7.043 3.223 
18.862 10.387 5.763 2.712 
1972 22.546 11.193 7.767 3.586 
1973 21.581 11.885 6.934 2.762 
1974 19.948 11.933 5.950 2.065 
1975 19.192 12.616 4.168 2.408 
1976 18.014 12.503 3.339 2.172 
1977 17.287 12.401 3.073 1.813 
1978 17.833 12.832 3.139 1.862 
1979 12.497 8.883 2.478 1.136 
1920 había 59.563 cabezas) a tenor de las grandes 
roturaciones hechas en los secanos. Más adelante y 
conforme se va desarrollando el proceso de mecaniza-
ción en la agricultura, decae. Algunas especies como 
la asnal están a punto de desaparecer, sin embargo en 
la época de hambre de tierras tenía gran importancia 
(en 1920 había 15.407 cabezas). 
Como productor de carne tiene poca importancia 
económica, las cifras relativas a este concepto se 
recogen en el Cuadro IX.55. 
CUADRO IX.55. 
PRODUCCION DE CARNE DE GANADO EQUINO 
Años Producción (Tms.) 
1972 	  126,1 
1973 	  112,5 
1974 	  113,4 
1975 	  131,4 
1976 	  145,2 
1977 	  184,1 
1978 	  501,9 
1979 	  361,1 
Fuente: Elaboración propia. 
La producción de carne experimenta una evolución 
positiva, debido en parte a los animales que van desa-
pareciendo y en parte al incremento de rendimientos. 
IX.4.7. Avicultura 
Esta especie ha sido la que mayor incremento ha 
conocido en el subsector ganadero en la segunda mitad 
de siglo. La razón fundamental estriba en su enorme 
capacidad de multiplicación y en la producción indus-
trial que la ha caracterizado. Esta segunda caracterís-
tica ha provocado la entrada masiva de piensos com-
puestos y la incorporación de razas extranjeras con 
mejores rendimientos tanto de carne como de huevos. 
La importancia de la producción es tan grande que la 
coloca en primer lugar en cuanto a porcentaje de 
la total participación en producción agraria. La evolu- Fuente: Elaboración propia. 
	
ción de la producción se recoge en el Cuadro IX.56. 
El crecimiento es espectacular, pues en tan solo 
dos años (1973-75) se multiplica la producción por 3. 
El ganado equino experimentó un considerable in- 
	 Esta importancia de la avicultura puede tener efectos 
cremento en los primeros decenios de este siglo (en 




PRODUCCION DE AVES 
Producción (Tms.) 
CUADRO IX.57. 
PRODUCCION DE CARNE DE CONEJO 
Años 	 Producción (Tms.) 
1972 	  8.209,5 1972 	  648,0 
1973 	  8.599,2 1973 	  672,7 
1974 	  16.160,1 1974 	  708,9 
1975 	  25.305,5 1975 	  753,2 
1976 	  23.154,4 1976 	  1.257,3 
1977 	  22.110,4 1977 	  1.447,4 
1978 	  22.716,9 1978 	  1.491,3 
1979 	  22.474,2 1979 	  1.483,4 
Fuente: Elaboración propia. 
dependencia que acarrea, ya que la alimentación es en 
gran parte de procedencia extraña a Navarra. 
IX.4.8. Cunicultura 
La cunicultura tiene una importancia limitada en 
Navarra, si bien su trayectoria es claramente ascen-
dente. La producción de carne en 1965 ascendía a 464 
Tm y en poco más de una década se multiplica por 3, 
como aparece reflejado en el Cuadro IX.57. Tradicio-
nalmente la explotación cunícola ha tenido carácter 
familiar, constituyendo una base de apoyo para estas 
economías. Actualmente va tomando mayor interés la 
explotación industrial, animada por la prolificidad, ci-
clo de producción corto y poca inversión para iniciar 
el proceso de producción. La necesidad más urgente 
en esta especie ganadera radica en la mejora de razas 
y en la posibilidad de obtención de sementales (de 
calidad) para evitar problemas de consanguinidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
IX.4.9. Apicultura 
Junto con la producción cunícola, la apícola tiene 
poco peso específico dentro de la producción total 
ganadera de Navarra pero tiene gran importancia para 
la agricultura a través de la polinización de las plantas 
y constituye un medio de apoyo para las economías 
familiares agrarias. Esta actividad recibió impulso no 
hace muchos años al aparecer desarrollada en el Re-
glamento para el Fomento Pecuario de Navarra, pues 
se pensaba, por parte de la Administración, en la 
acción beneficiosa de las abejas en la polinización. 
Las dos producciones que han caracterizado a esta 
especie son, la miel y la cera. Las dos presentan 
evoluciones positivas a lo largo de los años y se espera 
que en el futuro continúen con la misma tendencia. En 
la actualidad, dos nuevas producciones abren nuevos 
horizontes a la apicultura, el polen y los propóleos, 
con buenas perspectivas económicas. 
CUADRO IX.58. 
PRODUCCION DE MIEL Y CERA 
AÑOS 
N.° DE COLMENAS RENDIMIENTO EN MIEL POR COLMENA PRODUCCION 
Movilistas Fijistas Movilistas (Kg. /colmena) 
Fijistas 
(Kg. /colmena) Miel (Tm.) Cera (Tm.) 















1976 4.419 3.218 16,0 8,0 96,4 8,8 
1977 4.815 2.643 16,0 8,0 98,1 7,7 
1978 1.590 1.100 20,0 14,0 47 3 
1979 1.700 1.200 20,0 12,0 48 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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La necesidad más urgente en este campo es el 
fomento de la enseñanza, ya que por un lado el nivel 
de los agricultores es en general bajo, y por otro, en el 
medio rural se desconoce la actuación beneficiosa de 
las abejas en la fecundación de las plantas. 
IX.4.10. Lana y estiercol 
Estos dos epígrafes recogen unas aportaciones 
marginales al total de la producción ganadera. La 
producción de ambos se recoge en el Cuadro IX.59. 
CUADRO IX.59. 
Años Producción de I4ana (Tms.) 
Producción de Estier- 
col (Miles de Tms.) 
1973 	  609,9 1.470,6 
1974 	  665,5 1.663,4 
1975 	  542,1 1.503 ,4 
1976 	  770,5 1.211,8 
1977 	  712,9 1.415,0 
1978 	  720,8 1.204,0 
1979 	  1.171,3 1.240,0 
Fuente: Elaboración propia. 
IX.5. Subsector forestal (*) 
IX.5.1. Introducción 
La masa forestal arbolada ocupa en Navarra una 
amplia extensión de terreno que puede situarse en 
cerca del 30% de la superficie total de la región. Las 
estadísticas en lo referente a superficie forestal son 
muy dispares. El Primer Inventario Forestal de Es-
paña, realizado por el Instituto para la Conservación 
de la Naturaleza (ICONA) en el caso de Navarra el 
año 1971, distribuye la superficie de Navarra según 
sus diferentes usos tal y como se recoge en el Cuadro 
IX.60. 
De la observación del Cuadro IX.60 se deduce el 
incorrecto aprovechamiento del suelo navarro por la 
gran extensión de terreno ocupado por matorrales 
semiproductivos que suponen un despilfarro de recur-
sos. La superficie forestal propiamente dicha se eleva 
a 303.829 Has. lo que supone el 29,20% de la exten-
sión total de Navarra. La renta que produce esa vasta 
superficie es sin embargo muy reducida, concreta-
mente el 4,7% de la producción total agraria para el 
año 1978. Esto quiere decir que los rendimientos pu-
ramente económicos (*) de la superficie forestal na- 
CUADRO IX.60. 
DISTRIBUCION DE LA 
SUPERFICIE DE NAVARRA 
USOS SUPERFICIES (Has.) % 
Bosques 	  303.829 29,2 
Matorral y Pastizal 	  253.745 24,3 
Cultivo 	  451.298 43,3 
Improductivo 	  33.228 3,2 
Total 	  1.042.100 100,— 
Fuente: Primer Inventario Forestal de España. ICONA. M.° Ag ri
-cultura año 1975. 
varra son muy pequeños debido fundamentalmente a 
la deficiente explotación de los mismos y a la poca 
atención que desde la Administración se ha dedicado 
históricamente al subsector forestal, en cuanto a repo-
blaciones, mejoras de masas naturales, lucha contra 
plagas, etc., etc. La Diputación Foral de Navarra 
redactó un Plan decenal (1965-74) para el Sector Fo-
restal (*), con el fin de acrecentar la riqueza forestal y 
obtener unos rendimientos en consonancia con la ca-
pacidad de su suelo. Para esta finalidad se previeron 
unas inversiones de 777,5 millones repartidas entre la 
Diputación Foral y las Entidades Propietarias. Desta-
caba la partida relativa a repoblación forestal con más 
de la tercera parte del presupuesto (270 millones de 
pesetas), con la que se pensaba repoblar 30.000 Has. 
La segunda partida, en importancia económica se de-
dicaba a los trabajos de ayuda a la regeneración natu-
ral e incremento de la producción (176 millones de 
pesetas). 
En la actualidad se trabaja en la preparación de una 
Ley de Bases de Política Forestal que pondrá al día 
una normativa de ayudas a trabajos de repoblación, 
ordenación, limpia de caminos y carreteras forestales, 
etc. 
(*) Los datos utilizados en este apartado, son los extraídos del 
Primer Inventario Forestal de España y del Inventario Forestal 
Nacional —NAVARRA— realizado por ICONA. M.° de Agricultura 
el año 1971. Los datos relativos a la década de los 70 proceden de la 
Dirección de Montes de la Diputación Foral de Navarra. 
(*) Habría que valorar también los efectos beneficiosos que 
ejerce como elemento de equilibrio en la naturaleza por su influencia 
sobre el suelo, el agua y el clima y también sobre la salud y 
bienestar del hombre. 
(*) Dicho Plan no estaba articulado sino que se planteaban unos 
objetivos generales a cubrir en el periodo (1965-74). Su texto íntegro 
puede verse en el Anexo IX.6.. 
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IX.5.2. Superficie por especies arbóreas 
La superficie forestal propiamente dicha, 303.829 
Has. según ICONA se distribuye entre coníferas, que 
ocupan 102.745 (33%) (*) y frondosas, con 201.084 
Has. (67%). Las masas forestales más importantes 
corresponden al haya (Fagus sylvática) con 92.335 
Has. (*) y al pino silvestre (pinus silvestris) con 
42.876 Has. Las masas de haya ocupan una amplia 
zona en la mitad norte de la región, entre la frontera 
con Francia por el Norte y la línea que va por Meano, 
Marañón, Améscoas, Valle de Goñi, Valle de Imoz, 
Ulzama, Olagüe, Bigüezal y Castillonuevo. 
CUADRO IX.61. 
DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE FORESTAL 
POR ESPECIES 
Especies Superficie (Has.) 
% del total 
coníferas o 
frondosas del total 
P. silvestris 42.876 41,7 
P. halepensis 13.451 13,1 
P. laricio 17.826 17,3 
P. radiata 5.794 5,6 
Mezclas 	 y 	 otras 	 coníferas 	 (P. 
uncinata, P. pinea, abies pec-
tinata, etc.) 22.798 22,3 
Total coníferas 	  102.745 100,0 33,8 
Q. robur y Q. petrea 13.552 6,7 
Q. lusitanica 16.865 8,4 
Q. ilex 22.856 11,4 
Fagus Sylvatica 92.335 46,0 
Mezclas y otras frondosas (fres-
no, olmo, chopo, castaño, 
avellano, nogal, etc.) 55.476 27,5 
Total frondosas 	  201.084 100,0 66,2 
Todas las especies 	  303.829 
Fuente: INVENTARIO FORESTAL NACIONAL - NAVARRA - 
ICONA. M.° de Agricultura 1971. 
La línea divisoria de la superficie ocupada por el 
pino silvestre podría ser, aproximadamente, la mar-
cada por :Valle del Roncal, Valle de Salazar, Roman-
zado, Castillonuevo, Bigüezal, Urraul Alto, Lumbier, 
Urraui Bajo, Ibargoiti, Aranguren, Lónguida, Arce y 
cuencas de los ríos Irati, Urrobi, Erro y parte superior 
del Arga. 
El pino laricio se extiende fundamentalmente por 
la zona media mientras que el p. radiata lo hace en la 
zona cantábrica. 
Según la forma de la masa del bosque o bosquete, 
la superficie forestal se clasifica como recoge el Cua-
dro IX.62. 
CUADRO IX.62. 
SUPERFICIES POR FORMA DE MASA 
FORMA DE MASA HAS. 
Monte Alto 	  203.116 
Monte Medio 	  13.240 
Riberas 	  5.327 
Monte hueco 	  827 
Monte bajo 	  37.892 
Repoblaciones 	  43.427 
TOTAL 	  303.829 
Prácticamente todas las coníferas son clasificadas 
en monte alto, mientras que entre las frondosas hay 
12.714 Has. de monte medio; 5.327 de ribera; 827 de 
monte hueco y 37.892 de monte bajo, además de las 
repoblaciones. 
Aproximadamente la mitad de la superficie forestal 
arbórea y total se hallan en la franja altimétrica 400-
800 m. Le sigue en importancia la delimitada por las 
isohipsas 800 y 1.200 m.; como puede apreciarse en el 
Cuadro IX.63. 
De todas las especies arbóreas el pino silvestre y 
sobre todo el haya, son más abundantes en la franja 
800-1.200 m. que en la de 400-800 metros. 
La distribución de la superficie provincial según 
usos, especies y altitudes se refleja en los Gráficos 
IX.1. y IX.2. 
(*) La evolución ha sido rápida, ya que en 1931, las coníferas 
ocupaban 25.064 Has. 
(*) Navarra ocupa la p rimera posición del Estado Español en 
esta especie, con un volumen 39,1% del total. 
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CUADRO IX.63. 
SUPERFICIES POR USOS Y ALTITUDES 
USOS ALTITUD EN METROS TOTALES 
0-400 400-800 800-1.200 1.200-1.600 1.600-2.000 2.000-2.400 
Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. % Has. 
Bosque y bosquete 32.391 10,6 151.841 50,0 109.705 36,1 9.460 3,1 432 0,2 303.829 
Matorral y pastizal 59.881 23,6 129.350 51,0 57.014 22,4 6.961 2,8 539 0,2 253.745 
Total forestal 92.272 16,6 281.191 50,4 166.719 29,9 16.421 2,9 971 0,2 557.574 
Cultivo 195.829 43,4 244.384 54,2 10.945 2,4 140 451.298 
Improductivo 9.350 34,8 13.388 49,8 2.806 10,5 571 2,1 697 2,6 60 0,2 26.872 
Aguas 3.724 58,6 2.459 38,7 173 2,7 6.356 
Total Provincial 301.175 24,9 541.422 52,0 180.643 17,3 17.132 1,6 1.668 0,2 60 1.042.100 
Fuente: Ibidem. 
IX.5.3. Distribución de la propiedad 
Las superficies se clasifican en relación con la 
propiedad y su régimen forestal en cinco grupos: 
- Montes del Estado (*). Los que pertenecen al 
Estado. Los hay de dos tipos: los llamados 
sujetos a servidumbres de los pueblos, y 
los directamente explotados y administra-
dos por el Estado. 
- Montes consorciados con el Patrimonio Forestal 
del Estado. (*) Se incluyen en este grupo 
todos los montes consorciados o contrata-
dos con el Patrimonio Forestal del Estado, 
tanto pertenecientes a Entidades locales 
como los de particulares. En Navarra no 
existen montes consorciados con el Patri-
monio Forestal del Estado, sino con la 
Diputación, que es quien en Navarra 
ofrece las funciones del ICONA. 
- Montes de utilidad pública no consorciados. 
Comprenden los montes pertenecientes a 
Entidades Locales que han sido declarados 
de utilidad pública y no están consorciados 
ni contratados con el Patrimonio Forestal 
del Estado. 
- Montes de régimen privado no consorciados. Se 
incluyen en este grupo los montes de enti-
dades locales no declarados de utilidad pú-
blica y los de particulares que no están 
consorciados ni contratados con el Patri-
monio Forestal del Estado. 
- Montes de la Diputación Foral de Navarra. 
Comprende los montes propiedad de la Di-
putación Foral. 
Con arreglo a esta clasificación la distribución de la 
superficie de Navarra es tal y como se recoge en el 
Cuadro IX.64. 
De la observación del Cuadro IX.64 se deduce que 
la extensión mayor arbolada la ocupan los montes de 
utilidad pública no consorciados y los montes de régi-
men privado no consorciados que en conjunto supo-
nen 271.146 Has. (89,2% del total de montes). De ellos 
la mayor parte corresponde a comunales propiedad de 
Ayuntamientos y Concejos y de éstos más de la mitad 
han sido declarados de utilidad pública y están a cargo 
de la Diputación Foral, el resto continúan a cargo de 
las Haciendas Locales y particulares, aunque la ges-
tión técnica corresponde también a la Diputación. 
De la superficie ocupada por los Montes del Estado 
(*) la mayor parte de ellos pertenecen a los llamados 
montes sujetos a servidumbre de los pueblos (los 
pueblos tienen derecho a su aprovechamiento), entre 
ellos cabe destacar: Urbasa, Andía y Aralar. 
Esta variedad de derechos ocasiona problemas a la 
hora de racionalizar la explotación, ya que muchas 
veces los intereses de las dos partes no son coinci-
dentes. 
Los montes consorciados con el Patrimonio Fo-
restal del Estado no tienen expresión en Navarra, el 
consorcio está establecido con la Diputación. 
(*) En la actualidad todos los Montes del Estado con servi-
dumbres o no, son administrados por la Diputación Foral, de 
Navarra. 
(*) El patrimonio Forestal del Estado, en la actualidad no 
existe, ya que en el año 1973 se integró en el ICONA. 
(*) Ya se ha dicho que todos ellos son actualmente administra-
dos por la Diputación Foral de Navarra. Los últimos montes cuya 
administración ha pasado a Navarra han sido los de Quinto Real, 
Erreguerena y Txangoa. 
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GRAFICO ix. i.- DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE PROVINCIAL 
SEGUN USOS Y ALTITUDES 100 . 1. 
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GRAFICO IX. 2.- DISTRIBUCION DE LA SUPERFICIE DE BOSQUE Y BOSQUETE 
SEGUN ESPECIES Y ALTITUDES 
CUADRO IX.64. 
SUPERFICIES POR USOS Y PERTENENCIAS 




M. de utilidad 
pública no 
consorciados 




Bosque 19.452 491 185.067 86.079 12.740 303.829 
Matorral y pastizal 11.575 17 82.775 155.544 3.834 253.745 
Superfic. Forestal 31.027 508 267.842 241.623 16.574 557.574 
Cultivo 25 11.942 438.934 397 451.298 
Improductivo 868 4.230 21.636 138 26.872 
Aguas 57 315 5.918 66 6.356 
Superficie prov. 31..977 508 284.329 708.111 17.175 1.042.100 
Fuente: Ibidem. 
El Patrimonio Forestal arbolado de la Diputación 
asciende a 12.740 Has. y se va incrementando por la 
incorporación de comunales de los Concejos que van 
desapareciendo. Las frondosas en una gran mayoría 
están en Montes de Utilidad Pública propiedad de 
Ayuntamientos y Concejos. Las hayas en un 94% 
están en montes públicos. En montes privados desta-
can las coníferas (49% del total) y en cuanto a espe-
cies, los pinos silvestres (59% del total de esta especie) 
y el 76% del pino halepensis. En los Montes del 
Estado los hayedos. En cuanto a las repoblaciones, 
destacan en los montes consorciados el pino laricio; 
frondosas en montes de utilidad pública y en montes 
privados y de la Diputación Foral las coníferas. 
IX.5.4. Producción forestal (*) 
En el Cuadro IX.65 se recoge la información rela-
tiva a costos según pertenencias, valor y precio. 
De los datos contenidos en el Cuadro IX.65 parece 
deducirse que la producción unitaria en los Montes del 
Estado es muy superior a la del resto de los montes, a 
pesar de la problemática señalada en el apartado ante-
rior y de que están cubiertos fundamentalmente de haya 
que es una especie de crecimiento lento. La razón de 
estas elevadas cifras en los volúmenes de corta en los 
Montes del Estado está por un lado, en las cortas 
extraordinarias que en estos montes se hicieron antes 
de la cesión en administración a la Diputación Foral. 
Por otro lado el elevado rendimiento habría que bus-
carlo en el hecho de. un mayor capital vuelo debido a 
la ordenación de los montes (la totalidad de los Mon-
tes del Estado están ordenados hace muchos años) y  
en la mejor dotación infraestructural (vías de saca). El 
esfuerzo que la Diputación Foral está haciendo en los 
últimos cinco años para dotar a los montes comunales 
de esta imprescindible infraestructura deberá conducir 
a aumentar las rentas en especie en dichos montes 
comunales ya que ello permitirá el tratamiento selví-
cola y en consecuencia el aprovechamiento de montes 
que antes no podían ser explotados por falta de in-
fraestructura. Esta es una de las razones por la cual 
Navarra, a pesar de ocupar el 2.° lugar entre las 
provincias del Estado Español en cuanto a volumen 
maderable, su posición baja al 6.° lugar en cuanto a 
corta anual (*). Otra de las razones que explican esa 
diferencia de posiciones es la relativa a las repoblacio-
nes efectuadas en terrenos comunales improductivos 
que se han ido realizando en los últimos años y que 
todavía no están en explotación aunque en parte figu-
ran como superficie forestal. La falta de ordenación en 
amplias extensiones forestales es la tercera causa de 
esa pérdida de posiciones de Navarra en relación con 
la de otras provincias. 
Siguiendo con el estudio de la producción, se con-
sidera importante analizar las cortas según las dife-
rentes especies. Para ello se ha elaborado el Cuadro 
IX.66. De la información contenida en dicho cuadro se 
deduce la mayor importancia de las cortas de frondo- 
(*) La producción forestal se analizará solamente según el 
concepto madera, ya que la leña actualmente representa un porcen-
taje mínimo =en el total de la producción. 
(*) Tambien`- hay que tener en cuenta que en Navarra las 
especies decrecimiento rápido ocupan una extensión muy pequeña. 
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sas sobre las coníferas. A nivel del Estado Español la 
producción de coníferas en Navarra, no tiene gran 
significado, con unos porcentajes que aproximada- 
mente se sitúan en el 2% de las cortas de todo el 
Estado Español. De entre las coníferas, las cortas de 
pino silvestre suponen más del 75% del total de cortas. 
En el capítulo de frondosas la importancia es mu- 
cho mayor y sobre todo en haya, especie en la que 
Navarra ocupa la primera posición y con unos volú-
menes cercanos al 50% de toda la producida en el 
Estado Español. 
Con el paso de los años esta adquiriendo entidad la 
producción de madera de chopo. El roble está en clara 
regresión. 
CUADRO IX.65. 





















1970 18.630 194.320 8.430 5.410 69.204 295.994 241.360 815 
1971 16.571 187.236 (*) 8.071 63.171 275.049 234.029 851 
1972 32.625 185.840 10.715 1.220 76.058 306.458 329.199 1.074 
1973 30.374 169.429 9.764 - 69.025 278.592 374.241 1.343 
1974 33.050 122.174 9.044 1.313 73.286 238.867 430.729 1.803 
1975 20.590 103.376 6.374 - 38.8% 169.236 289.607 1.711 
1976 28.126 183.218 13.220 1.511 32.253 258.328 440.398 1.705 
1977 20.868 171.729 7.764 308 50.748 251.417 446.686 1.777 
1978 30.318 186.997 8.864 2.074 38.668 266.921 532.576 1.995 
1979 17.897 183.222 11.388 4.383 74.264 291.154 636.035 2.184 
1980 12.412 200.020 18.659 53.923 284.971 580.714 2.038 
Fuente: DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. Dirección de Montes. 
(*) Incluido en la cifra ante rior. 
CUADRO IX.66. 
MADERA. ANALISIS DE LAS CORTAS POR ESPECIES 
AÑOS HAYA ROBLE CONIFERAS CHOPO OTRAS TOTAL 
1970 132.630 27.418 94.677 29.639 11.630 295.994 
1971 121.236 25.060 %.956 27.521 4.276 275.049 
1972 148.472 19.328 99.686 26.432 12.540 306.458 
1973 134.600 16.423 91.780 27.267 8.522 278.592 
1974 %.836 10.866 88.654 29.135 13.376 238.867 
1975 60.362 9.418 70.477 19.521 9.458 169.236 
1976 118.988 13.420 73.520 45.093 7.307 258.328 
1977 111.673 12.884 86.503 33.924 6.433 251.417 
1978 115.869 14.557 93.573 36.977 5.945 266.921 
1979 130.689 7.885 109.215 36.757 6.648 291.154 
1980 109.768 8.781 125.288 37.229 3.905 284.971 
Fuente: DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. Dirección de Montes. 
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IX.5.3. Existencias 
Según los cálculos realizados por el ICONA y que 
se recogen en el Cuadro IX.67, la riqueza forestal de 
Navarra es importante. Mayor sería si se hicieran las 
repoblaciones necesarias y se ordenasen racional-
mente los aprovechamientos forestales. Destacan las 
frondosas sobre las coníferas. Entre las primeras es 
importante la cifra relativa a hayas, entre las segundas  
el pino silvestre. En el Cuadro IX.68 se presentan los 
datos relativos a Navarra en comparación con el resto 
del Estado Español para analizar la importancia real 
de la superficie forestal navarra, así como la de cada 
una de las especies. Se observa que en superficie 
forestal arbolada se ocupa la posición número 15 del 
total de las provincias del Estado Español, represen-
tando el 2,58% del total de la superficie forestal arbo-
lada. 
CUADRO IX.67. 
EXISTENCIAS POR USOS, POR PERTENENCIAS, POR FORMAS DE MASA 
Y POR ESPECIES DOMINANTES 
CONCEPTOS 















TOTALES 138.228.895 164.932.005 29.062.310 2.340.187 1.257.906 
USOS 
Bosque 134.523.356 160.820.479 28.554.539 2.292.346 1.204.198 
Bosquete 3.705.539 4.111.526 507.771 47.841 53.708 
PERTENENCIAS 
Montes del Estado 7.322.263 10.513.897 3.004.081 250.204 84.488 
M. consorciados con el P.F.E. 73.315 146.916 6.327 0 891 
M. de U.P. no consorciados 84.427.590 101.574.135 19.439.196 1.677.415 798.373 
M. de régimen privado 42.151.333 47.039.791 5.856.582 364.410 335.723 
M. de la Diputación Foral 4.254.394 5.657.266 756.124 48.158 38.431 
FORMAS DE MASA 
Monte alto 81.350.413 120.009.548 25.096.352 2.041.703 929.253 
Monte medio 10.640.062 6.856.500 1.108.381 109.527 42.711 
Riberas 3.747.492 3.144.226 393.609 41.212 33.824 
Monte hueco 63.043 42.822 5.361 435 258 
Monte bajo 24.328.753 15.184.393 1.205.972 110.297 32.628 
Repoblaciones 18.099.132 19.694.516 1.252.635 37.013 219.232 
ESPECIES 
P. silvestris 20.395.721 28.343.142 3.646.457 38.412 211.477 
P. halepensis 4.151.013 4.387.932 281.972 26.708 15.428 
P. laricio 3.023.468 8.802.918 507.477 2.372 58.383 
P. radiata 3.191.060 5.062.826 291.777 8.265 119.986 
Mezclas y otras coníferas 15.182.249 15.466.882 2.365.057 94.642 127.290 Q. robur y Q. petrea 3.783.380 4.731.849 1.214.690 213.307 40.885 Q. lusitanica 6.434.744 6.909.487 775.972 83.421 23.109 Q. ilex 12.892.438 8.461.322 458.406 42.225 1.064 
Fagus sylvatica 38.143.604 57.532.926 14.819.120 1.188.909 422.070 
Mezclas y otras frondosas 31.031.218 25.232.721 4.701.382 641.926 238.214 
Fuente: INVENTARIO FORESTAL NACIONAL 
- NAVARRA - ICONA - M.° de AGRICULTURA, 1971. 
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CUADRO IX.68. 
SITUACION DE NAVARRA EN EL CONJUNTO DEL ESTADO ESPAÑOL 
CONCEPTO 
N.° Orden 
de Navarra 	 Unidad de 	 % TOTAL 
dentro del 	 medida 	 EST. ESPAÑOL 
E. Español 
Superficie forestal arbolada 	  15 303.829 Has. 2,58 
Crecimiento anual 	  9 597 miles de m3 c/c 4,06 
Corta anual 	  6 265 miles de m3 c/c 4,91 
Volumen maderable 	  2 19.850 miles de m3 c/c 5,92 
Volumen maderable Pino silvestre 	  8 2.912 miles de m3 c/c 5,6 
Volumen maderable Pino uncinata 	  5 82 miles de m3 c/c 1,1 
Volumen maderable Pino carrasco 	  19 124 miles de m3 c/c 0,9 
Volumen maderable Pino laricio 	  14 148 miles de m3 c/c 0,5 
Volumen maderable Pino radiata 	  10 84 miles de m3 c/c 0,6 
Volumen maderable Robles 	  3 1.837 miles de m 3 c/c 12,4 
Volumen maderable Rebollo 	  15 122 miles de m3 c/c 1,7 
Volumen maderable Quejigo 	  1 612 miles de m3 c/c 19,2 
Volumen maderable Encina 	  16 177 miles de m3 c/c 1,0 
Volumen maderable Chopos 	  6 340 miles de m3 c/c 5,2 
Volumen maderable Haya 	  1 11.889 miles de m3 c/c 39,1 
Volumen maderable Castaño 	  4 353 miles de m3 c/c 4,7 
Fuente: Primer Inventario Forestal de España. ICONA. M.° de Agricultura 1975. 
En crecimiento anual se ocupa la novena posición 
con un 4,06% del total del Estado Español mientras 
que en corta anual el lugar de orden es el 6.° y el 
porcentaje el 4,91. En cuanto a volumen maderable la 
posición es la 2.a con un 5,92% del total del Estado 
Español y dentro de este concepto destaca la posición 
de las hayas, primer lugar con un 39,1% del volumen 
maderable total de esta especie, el quejigo también la 
primera posición, representando un 19,2% del volu-
men total y los robles, con un tercer lugar y el 12,4% 
del volumen maderable total. 
IX.5.6. Repoblación forestal 
La repoblación forestal en Navarra empezó a po-
nerse en marcha a partir del año 1939. En la campaña 
1939-40 se repoblaron 500 Has. y en los años siguien-
tes cantidades ligeramente ascendentes, llegando a las 
1.000 Has. en la campaña 1951-52, a las 2.000 Has. en 
la de 1957-58 y a las 3.000 en 1964. 
A partir de esta fecha las cantidades repobladas 
fueron las que recoge el Cuadro IX.69. Las cifras 
proporcionadas por el ICONA señalan 43.427 Has. las 
repobladas hasta el final del año 1970. Según esta 
información durante el período 1939-64 se repoblaron  
28.387 Has. que es algo inferior a la tarea realizada en 
los 16 años siguientes (1965-80) en el que se repobla-
ron 31.492 Has. 
El ritmo de trabajo fue más rápido en los primeros 
años del período, ya que entre los años 1965-70 se 
repoblaron 15.040 Has., mientras que en los diez si-
guientes 1971-80 la cifra ascendió a 16.452. Aten-
diendo a la diferenciación por especies, las hectáreas 
repobladas con frondosas tienen una muy reducida 
importancia 3.357 Has. hasta finales de 1970, frente a 
las 40.070 Has. (*) de coníferas para el mismo espacio 
de tiempo. 
La mayoría de las hectáreas repobladas han co-
rrido por cuenta de la Diputación Foral según una 
variada gama de modalidades. 
(*) Estas 40.070 Has. se dividen por especies de la siguiente 
forma: 
P. silvestre  
	
7.638 Has. 
P. halepensis  	 8.547 Has. 
P. laricio 
	
 15.308 Has. 
P. radiata  	 4.265 Has. 








































TOTAL .... 	 31.492  
cedían terrenos, en estos casos la Administración re-
poblaba las fincas cedidas y el producto obtenido se 
repartían entre las dos partes en virtud de lo estable-
cido en el contrato de repoblación. 
IX.5.7. Ordenación forestal 
El estado normal de los montes es aquel en el cual 
la densidad de la masa y la distribución de las edades 
del arbolado son las más adecuadas para aprovechar la 
fertilidad potencial del suelo. En ese caso, los montes 
producen el máximo rendimiento compatible con su 
persistencia y las existencias del monte se denominan 
existencias normales. 
Los Proyectos de Ordenación tratan de conseguir 
que los montes con existencias muy distintas de las 
normales, lleguen a tenerlas, para lo que se actúa 
sobre el suelo y el vuelo de los montes (eliminación 
del matorral, laboreo del suelo, reposición de marras, 
acotado y cierre al pastoreo en los tramos de regene-
ración, etc.). 
De toda la superficie forestal de Navarra una parte 
pequeña estaba ordenada antes de 1970. Las cifras 
aparecen recogidas en el Cuadro IX.70. 
CUADRO IX.70. 
	
(*) En ese año se comenzó también la puesta en producción de 
	
SUPERFICIE FORESTAL ORDENADA 
terrenos comunales improductivos, mediante su conversión a pastos 
	
y su destino a la producción ganadera. En 1980 fueron 740 las Has. 
	 AÑOS 	 HAS. que se destinaron a pastos previa la realización de la oportuna 
	
transformación y mejora (siembra, abonado, infraestructura, etc., 
	 1961 	 6.767 etc.). 	 1962 	 3.421 
1963  	 4.725 
1964 	 1.518 
	
Así por ejemplo, las repoblaciones forestales en 	 1965  	 7.054 
	
terrenos de utilidad pública y comunales se realizaban 	 1966  	 10.599 
	
mediante la ejecución material de los trabajos por la 
	 1967  	 3.559 
	
Administración, adelantando todos los gastos, tradu- 	 1968  	 4.943 
	
ciendo su importe a metros cúbicos, además de regalar 	 1969  	 6.909 la planta. Las realizadas en fincas de régimen privado 
	
eran atendidas también con un anticipo del 80% de su 
	 TOTAL 	
 49.495 
presupuesto, siempre que lo permitieran las posibili- 
	
dades presupuestarias. Otra modalidad fue la del con- 	 Fuente: Dirección de Montes de la DIPUTACION FORAL DE 
	
sorcio entre la Diputación Foral y particulares que 
	
NAVARRA. 









Esta Diputación, en sesión celebrada el día de la 
fecha, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo: 
1.° Aprobar la totalidad del Programa de Promo-
ción Agrícola de Navarra. 
2.° Declarar abierto el plazo de admisión de soli-
citudes para acogerse a los beneficios del Programa. 
Pamplona, 8 de octubre de 1965. La Diputación y 
en su nombre: El Vicepresidente, Félix Huarte. El 
Secretario, José Uriz. 
Programa 
de Promoción Agrícola 
de Navarra 
Principios generales 
1. El Programa de Promoción Agrícola de Nava-
rra pretende alcanzar en el marco de la política eco-
nómica y social que abrigan las facultades forales de 
esta Diputación, y en coordinación con las disposicio-
nes dictadas por el Estado con idénticos fines, los 
siguientes objetivos: 
a) Impulsar la elevación de los ingresos de los 
agricultores navarros al ritmo suficiente para alcanzar 
un nivel de rentas en paridad con los restantes secto-
res económicos. 
b) Elevar asimismo —por incidencia de una mayor 
rentabilidad del agro— la condición social y el nivel de 
vida de cuantos dedican su esfuerzo a las actividades 
agrícolas. Y 
c) Obtener el más racional aprovechamiento de 
los recursos naturales y humanos para conseguir el 
mayor índice posible en el desarrollo económico social 
del Campo Navarro y por ende en el de la economía 
de la Nación. 
2. La acción promocional que se señala en el 
presente Programa, además del impulso y ventajas 
especiales que puedan derivarse de la legislación del 
Estado, gozará de las que se otorguen por la Diputa-
ción coordinadamente con aquéllas. 
3. La inspección del Programa se encomienda al 
Diputado Presidente de la Comisión de Agricultura 
con la colaboración, en el orden económico, del Di-
putado Presidente de la Comisión de Hacienda. Esta 
Comisión someterá obligatoriamente a conocimiento y 
resolución de la Diputación cuantas cuestiones surjan 
en la aplicación del Programa aludido. 
4. El desarrollo detallado del Programa y su eje-
cución se atribuyen a la Dirección de Agricultura y 
Ganadería de esta Diputación con la colaboración de 
las restantes Direcciones Facultativas, en cuanto tenga 
de aplicación sobre la función específica de cada una 
de ellas. 
5. Se encomienda a la Dirección de Hacienda de 
esta Diputación, en contacto con la de Agricultura y 
Ganadería, el estudio y redacción de un Presupuesto 
Extraordinario para el desarrollo del presente Pro-
grama. 
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Sin perjuicio de ello, se cifra en 1.483 millones de 
pesetas el volumen total de las inversiones programa-
das. 
6. El plazo de vigencia de este Programa será de 
diez años, a partir del 1.° de enero de 1965. Su 
desarrollo será revisado por la Diputación antes del 
comienzo de cada ejercicio anual, la cual adoptará, a 
lo largo de dicho decenio, todos los acuerdos que 
estime convenientes para dar al Programa las máximas 
flexibilidad y eficacia, dentro de las posibilidades rea-
les de actuación y de la coyuntura económico-social. 
CAPITULO I 
Reorganización de la Dirección de Agricultura y Gana- 
. dería 
Artículo 1.° A la Dirección de Agricultura y Ga-
nadería se le dotará del personal y de los medios 
económicos necesarios para intensificar al máximo sus 
actividades propias y adecuarla plenamente a la reali-
zación del presente Programa: 
a) Se fortalecerá su organización creando o mejo-
rando los siguientes SERVICIOS DEPENDIENTES 
DE LA Subdirección de Agricultura. 
—Servicio de Edafología. 
—Servicio de Fitopatología. 
—Servicio de Cultivos Herbáceos. 
—Servicio de Viticultura y Arboricultura Frutal. 
—Servicio de Colonización. 
—Servicio de Economía Agraria. 
Al frente de cada uno de estos servicios estará un 
Ingeniero Agrónomo que será responsable de la buena 
marcha de la función que se le encomienda, tanto en lo 
que se refiere al desarrollo del presente Programa, 
como a las restantes actividades propias de su com-
petencia. 
b) De igual modo y con idéntica responsabilidad 
de actuación, se atenderá el campo de acción de la 
Subdirección de Ganadería, bajo cuya dependencia 
funcionarán los siguientes Servicios: 
—Servicio de Mejora Bovina. 
—Servicio de Mejora Porcina. 
—Servicio de Mejora Ovina. 
Cada uno de estos Servicios estará a cargo de un 
Veterinario. 
c) Todos los Servicios de la Dirección de Agri-
cultura y Ganadería estarán dotados del personal au-
xiliar técnico y administrativo necesario para el nor-
mal desarrollo de sus actividades y puedan alcanzarse 
los objetivos enunciados en este Programa. 
d) El Servicio de Información Agrícola, común a 
las dos Subdirecciones, se ampliará en el año 1965 con  







Dicho Servicio quedará completado en el año 1966 






Cada Delegación estará atendida por un Perito 
Agrícola en la forma que vienen funcionando las diez 
actualmente existentes. 
e) El Laboratorio Químico de Navarra se am-
pliará convenientemente y se le dotará del material 
científico moderno y del personal auxiliar que precise 
para atender debidamente las necesidades de los dife-
rentes Servicios de la Dirección de Agricultura y Ga-
nadería. 
Capítulo II 
Formación del Agricultor 
Art. 2.° Conforme al Programa previsto con ante-
rioridad por la Diputación, se crearán, como míni-
mum, cinco Escuelas de Capacitación de Agricultores. 
Las citadas Escuelas constituirán Centros depen-
dientes a todos los efectos de la Dirección de Agri-
cultura y Ganadería. 
Art. 3.° Se concederán ayudas especiales, en la 
medida que en cada caso acuerde la Diputación, a 
aquellas Entidades, Ordenes Religiosas y Corporacio-
nes que colaboren en las tareas formativas del agri-
cultor. 
Art. 4.° La Dirección de Agricultura y Ganadería 
mantendrá permanentemente informado al agricultor 
de las actividades que realice, innovaciones de la 
técnica, disposiciones oficiales de interés para el 
campo, etc., mediante un Boletín de Información 
Agrícola que se publicará trimestralmente. 
Art. 5.° Asimismo completará, a través de folle-
tos de divulgación que alcancen la máxima difusión, la 
formación del agricultor en todos aquellos aspectos 
que se estimen de interés. 
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Capítulo III 
Mejora de estructuras y explotaciones 
Art. 6.° Se desarrollará la acción política necesa-
ria y la económica posible a fin de llevar a efecto la 
realización del Canal de Navarra derivado del de las 
Bardenas, como obra de primordial interés. 
Se gestionará, asimismo, la realización del Em-
balse de Angostina y los de las cabeceras del Queiles y 
del Alhama, el Canal del Ebro y cualesquiera otras 
obras hidráulicas que la Dipoutación estime de alto 
interés para Navarra. 
En este sentido se prestará atención preferente a 
las pequeñas obras de transformación de tierras de 
secano en regadío, en tanto sean económicamente 
rentables, o tengan un marcado interés social. 
Art. 7.° Se intensificará notablemente la labor de 
la Dirección de Agricultura y Ganadería en materia de 
Colonización de Interés Local, en aplicación del Con-
venio establecido entre la Diputación y el Instituto 
Nacional de Colonización y se ampliará en lo posible 
la participación técnica y económica de la Diputación 
de un modo general, concediendo auxilios especiales 
para la realización de aquellas obras de mediano y 
pequeño volumen que tengan un marcado interés so-
cial o sean creadoras de riqueza, siempre a juicio de 
esta Corporación. 
Art. 8.° Serán objeto preferente de ayuda econó-
mica por parte de la Diputación aquellas zonas en las 
que se realice la concentración parcelaria durante los 
años de vigencia del presente Programa, estable-
ciendo, si fuera necesario a estos efectos, el oportuno 
Convenio con el Servicio correspondiente del Ministe-
rio de Agricultura. 
Art. 9.° Asimismo se estimulará la concentración 
de parcelas que se realice directamente por y entre los 
particulares, mediante recompensas, exenciones fis-
cales de Derechos Reales y ayuda técnica. 
Art. 10.° Se atenderá preferentemente toda posi-
bilidad de adquisición y colonización por la Diputación 
de grandes fincas en Navarra, creándose, además, un 
Fondo Especial para facilitar, dentro de las normas 
jurídicas en vigor, el acceso a la propiedad de arren-
datarios y colonos, con cargo al cual podrán bonifi-
carse hasta el total de los intereses de los préstamos 
obtenidos con aquel fin. 
Art. 11.° Se concederán ayudas especiales, en la 
forma que se determine en cada caso, a los pueblos 
que acometan obras y mejoras de carácter agrícola de 
excepcional interés social, cuando no tengan adecuada 
aplicación o encaje dentro de los conceptos específi-
cos del presente Programa, tales como caminos rura-
les; pequeñas obras hidráulicas con proyección sobre  
la agricultura; instalaciones para mejorar la red de 
almacenamiento de productos agrícolas; ordenación de 
comunes; centros culturales, etc. 
Art. 12.° 	 Se subvencionará con el 20 por ciento 
de su importe la construcción de silos forrajeros. 
Art. 13.° Se concederán subvenciones para me-
jora e higienización de establos, cochiqueras y apris-
cos, con sujeción a las orientaciones técnicas de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
Art. 14.° Se realizarán cuantos estudios técnicos, 
anteproyectos y proyectos sean necesarios para alum-
brar obras y realizaciones de alto interés para Nava-
rra, tanto en función del presente Programa como 
resultante de nuevas iniciativas para el futuro. 
Capítulo IV 
Fomento de la producción agrícola 
Art. 15.° Se intensificará la labor de la Dirección 
de Agricultura y Ganadería en la mejora de praderas 
naturales y en la creación de praderas artificiales de 
propiedad particular, facilitando semillas, abonos y 
auxilio técnico. 
Art.° 16 Se fomentará de manera especial la arbo-
ricultura frutal mediante la ayuda técnica necesaria y 
con subvenciones que estimulen nuevas plantaciones. 
Art. 17.° Se fomentará la utilización de semillas 
selectas mediante la divulgación de los beneficios de-
rivados de su empleo la concesión de subvenciones 
para su adquisición y las oportunas acciones para su 
obtención. 
Art. 18.° La Dirección de Agricultura y Ganade-
ría intensificará la labor de experimenación y ensayo 
que viene realizando en materia agrícola, concediendo 
estímulos a los agricultores que colaboren en estas 
experiencias. 
Art. 19.° La Dirección de Agricultura y Ganade-
ría extenderá e intensificará asimismo las campañas de 
tratamientos masivos de frutales y hortalizas que ha 
realizado hasta ahora. 
Capítulo V 
Fomento de la producción ganadera 
Art. 20.° Se prestará especial atención al desa-
rrollo de la inseminación artificial, completándose 
dentro de los dos primeros años la red de Centros 
Secundarios prevista y Circuitos que la complementan 
adoptando las últimas técnicas en esta materia. 
Art. 21.° La Dirección de Agricultura y Ganade-
ría establecerá, dentro de las posibilidades de esta 
Corporación, las medidas oportunas para llevar a cabo 
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un saneamiento indirecto del ganado de Navarra en 
sus principales especies, en colaboración con el Ser-
vico Provincial de Ganadería y los Veterinarios Titula-
res. 
Art. 22.° Se llevarán a cabo todos aquellos estu-
dios sobre comprobación de rendimientos que la Di-
rección de Agricultura y Ganadería estime necesarios, 
concediendo recompensas y estímulos a aquellos ga-
naderos que se distingan en la colaboración. 
Art. 23.° Se instalará una Granja Experimental de 
ganado porcino. 
Art. 24.° Se fomentará la conservación de la ri-
queza en ganado caballar de Navarra. 
Art. 25.° Igualmente será objeto de atención el 
ganado menor (aves, conejos, etc.) mediante la crea-
ción de una Granja Experimental y la mejora de las 
explotaciones. 
Capítulo VI 
Industrialización y comercialización 
Art. 26.° La Diputación impulsará el estableci-
miento, hasta el límites aconsejable, de aquellas in-
dustrias que reuniendo un mínimo de condiciones téc-
nicas, sociales y económicas, sean calificadas de «in-
terés preferente para el sector agrario de Navarra». 
Art. 27.° Corresponde a la Diputación, previos 
los informes de sus Direcciones de Industria y Ha-
cienda, otorgar la calificación aludida de «industria de 
interés preferente para el sector agrario», estimán-
dose, en principio, como tales las siguientes: 
—Manipulación, selección y conservación de pro-
ductos perecederos (Centrales Hortofrutícolas). 
—Conservas vegetales. 
—Queserías con producto tipificado. 
—Mataderos industriales y frigoríficos. 
—Lavado de lanas. 
—Vinos y zumos tipificados. 
—Artesanía de trabajo en hogar. 
Art. 28.° Los beneficios o estímulos que se con-
cederán a las industrias citadas se determinarán en 
cada caso por la Diputación y podrán consistir en lo 
siguiente: 
a) Subvención de hasta el 20 por ciento del total 
de las inversiones. 
b) Anticipos sin interés, reintegrables en el plazo 
de diez años, por un importe de hasta el 20 por ciento 
del presupuesto de inversión. 
c) Bonificación de hasta un 2,50 por ciento y por 
un plazo de diez años, de los intereses que devenguen 
los préstamos obtenidos del Crédito o Banca oficial 
para la financiación de las instalaciones. 
Art. 29.° La Diputación estimará la valoración 
social y económica de las peticiones, bien sean de 
origen colectivo o individual, sin que esto implique 
postergación de las pequeñas empresas. 
Art. 30.° La Diputación patrocinará la construc-
ción de un Mercado de Consumo de Interés Regional 
en Pamplona, para que pueda lograrse un mayor acer-
camiento de los productos agrícolas a los canales de 
consumo. 
Art. 31.° Se arbitrarán los medios económicos y 
los dispositivos técnicos necesarios para la realización 
de toda clase de estudios de los mercados nacionales y 
supranacionales a fin de proyectar la debida orienta-
ción técnica y comercial sobre los agricultores y ade-
cuar su potencial productivo a los cauces de mayor 
demanda y mejores perspectivas. 
Como complemento a esta actividad, se estudiará 
con el mayor interés la posible concurrencia a deter-
minadas Ferias y Certámenes de productos agrícolas 
que se organicen dentro y fuera de España, además de 
ejercer las acciones publicitarias comerciales más ade-
cuadas en favor de los productos del Campo Navarro. 
Disposición final 
En todo caso, la Diputación se reserva la facultad 
de acomodar el Programa presente a las circunstancias 
que considere convenientes en cada momento. 
Pamplona, 8 de octubre de 1965 
La Diputación y en su nombre: 
El Vicepresidente, 
Félix Huarte Goñi 
El Secretario 
José Uriz Beriáin 
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CAPITULO I.—REORGANIZACION DE 
LA DIRECCION DE AGRICULTURA 
Y GANADERIA. 
Presupuesto anual ordinario de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería 
Presupuesto extraordinario cinco 




Gastos Fijos Reintegrable 	 Total anual Reintegrable Subvención Total 
Personal Servicios Dirección 	  4.000.000 4.000.000 40.000.000 
Personal de Laboratorio 	  200.000 200.000 2.000.000 
Desplazamientos y dietas 	  1.000.000 1.000.000 10.000.000 
Ampliación del Laboratorio 	  8.000.000 8.000.000 8.000.000 
Material de trabajo Dirección 	  10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Sumas 	  5.200.000 5.200.000 18.000.000 18.000.000 70.000.000 
CAPITULO 
	
II.—FORMACION 	 DEL 
AGRICULTOR. 
Establecimiento de 5 Escuelas de Capacita-
ción de Agricultores 	  75.000.000 75.000.000 75.000.000 
Mantenimiento de las Escuelas 	  7.000.000 7.000.000 70.000.000 
Ayuda a Entidades que colaboren en las ta-
reas formativas del agricultor 	  500.000 500.000 5.000.000 
Publicaciones y revistas 	  2.000.000 2.000.000 20.000.000 
Sumas 	  9.500.000 9.500.000 75.000.000 75.000.000 170.000.000 
CAPITULO III.—MEJORA DE ES- 
TRUCTURAS Y EXPLOTACIONES. 
Colonización de Interés Local 	  10.000.000 10.000.000 100.000.000 
Ayudas y subvenciones obras de interés so-
cial o creadoras de riqueza 	  6.000.000 6.000.000 60.000.000 
Concentración Parcelaria. Ayudas a zonas 
concentradas 	  6.000.000 6.000.000 60.000.000 
Estímulo a concentraciones privadas 	  1.000.000 1.000.000 10.000.000 
Adquisición y colonización de grandes fin-
cas 	  100.000.000 100.000.000 100.000.000 
Ayudas especiales a pueblos para obras y 
mejoras agrícolas (caminos rurales, pe-
queñas obras hidráulicas para riegos, de-
fensas de márgenes de los ríos, etc.)   2.000.000 8.000.000 10.000.000 100.000.000 
Ayudas especiales a la construcción de silos 
forrajeros 	  2.400.000 2.400.000 24.000.000 
Ayudas especiales para mejora de establos 5.000.000 5.000.000 50.000.000 
Mejora de cochiqueras 	  500.000 500.000 5.000.000 
Establecimiento y mejora de apriscos 	  2.500.000 2.500.000 25.000.000 
Fondos para estudios técnicos, anteproyec-
tos, proyectos, etc. de alto interés econó-
mico-social   4.000.000 4.000.000 40.000.000 
Sumas 	  29.400.000 18.000.000 47.400.000 100.000.000 100.000.000 574.000.000 
CAPITULO IV.—FOMENTO DE LA PRO- 
DUCCION AGRICOLA. 
Creación de praderas artificiales y mejora 
de las naturales 	  3.000.000 7.000.000 10.000.000 37.000.000 
Ampliación del área de frutales 	  10.000.000 10.000.000 10.000.000 
Tratamientos contra plagas 	  3.300.000 7.000.000 10.300.000 40.000.000 
Empleo de semillas certificadas de cereales, 
leguminosas, etc. 
	  
4.000.000 4.000.000 40.000.000 
Experiencias y ensayos de todo tipo (semi-
llas, plantas, abonado, etc.) 	  1.000.000 1.000.000 10.000.000 
Sumas 	  11.300.000 14.000.000 25.300.000 10.000.000 10.000.000 137.000.000 
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CAPITULO V.—FOMENTO DE LA PRO-
DUCCION GANADERA. 
Servicio de Mejora Bovina: 
Presupuesto ordinario de la 
	 Presupuesto extraordinario cinco 
Dirección de Agricultura y Ganadería 




Gastos Fijos Reintegrable Total Anual Reintegrable Subvención Total 
Inseminación artificial 
	  1.500.000 1.500.000 15.000.000 Saneamiento indirecto 
	  2.000.000 2.000.000 20.000.000 
Estudios comprobación rendimiento 
	  300.000 300.000 3.000.000 
Servicio de Mejora Porcina: 
Granja Expe rimental 	  25.000.000 25.000.000 25.000.000 
Servicio de Mejora Ovina: 
Saneamiento 
	  5.000.000 5.000.000 50.000.000 Estudios sobre rendimientos 
	  200.000 200.000 2.000.000 
Ganado Caballar: 500.000 500.000 5.000.000 
Ganado Menor (Aves y otros): 
Granja Experimental 
	  10.000.000 10.000.000 10.000.000 Mejora de Explotaciones 
	  200.000 200.000 2.000.000 
Sumas 	  9.700.000 200.000 9.500.000 35.000.000 35.000.000 132.000.000 
CAPITULO VI.—INDUSTRIALIZACION 
Y COMERCIALIZACION. 
Estímulos para el establecimiento de indus-
trias preferentes para el desarrollo del 
campo. Se estiman fundamentales las si-
guientes: 
5 Queserías  
	 10.000.000 
1 Matadero indust rial  	 50.000.000 
1 Lavadero de Lanas 
	
 20.000.000 
3 Estaciones Hortofrutícolas 
	 75.000.000 
3 Plantas conserveras 
	
 240.000.000 
1 o varias Cooperativas de 
Artesanía en Hogar 
	
 25.000.000 
Otras industrias de interés 
preferente (Tipificación de 




Subvención del 20% y anticipos reintegra- 
bles de hasta el 20% 
	  
Reducción de intereses en 2,5% sobre prés- 
tamos Crédito Oficial o Instituciones de 
Ahorro 	  
Mercado de Consumo en Pamplona 
	
 
Estudios de Mercados, orientación comer-














Sumas 	  210.000.000 190.000.000 400.000.000 400.000.000 
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Presupuesto anual ordinario de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería 
Presupuesto extraordinario cinco 




Gastos Fijos Reintegrable Total Anual Reintegrable Subvención Total 
RESUMEN GENERAL: 
CAPITULO I.—Reorganización de la Di- 
rección de Agricultura y Ganadería 	  5.200.000 5.200.000 18.000.000 18.000.000 70.000.000 
CAPITULO II.—Formación del agricultor 9.500.000 9.500.000 75.000.000 75.000.000 170.000.000 
CAPITULO I11.—Mejora de estructuras y 
explotaciones 	  29.400.000 18.000.000 47.400.000 100.000.000 100.000.000 574.000.000 
CAPITULO IV.—Fomento de la produc-
ción agrícola 	  11.300.000 14.000.000 25.300.000 10.000.000 10.000.000 137.000.000 
CAPITULO V.—Fomento de la produc-
ción ganadera 	  9.700.000 9.700.000 35.000.000 35.000.000 132.000.000 
CAPITULO VI.—Industrialización y co-
mercialización 	  210.000.000 190.000.000 400.000.000 400.000.000 
SUMAS TOTALES 	  65.100.000 32.000.000 97.100.000 310.000.000 328.000.000 638.000.000 1.483.000.000 
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ANEXO IX.2. 
— Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería (1965-74). 
PRESUPUESTOS ORDINARIOS DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
1%5 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 	 1971 	 1972 	 1973 	 1974 	 TOTALES 
Personal 	 7.085.509 	 11.064.492 	 11.724.037 	 12.172.121 	 15.716.406 	 20.920.166 	 22.772.703 	 24.609.543 	 38.153.931 	 57.924.100 	 222.143.014 
Fitopatología 	 3.315.038 	 7.450.000 	 5.750.000 	 5.750.000 	 7.780.000 	 5,070.000 	 5.912.000 	 4.600.000 	 5.800.000 	 8.960.000 	 60.387.038 
S. Información A. 	 6.025.000 	 3.275.000 	 6.017.000 	 11.229.000 	 12.139.000 	 5.275.000 	 5.000.000 	 8.118.000 	 7.865.695 	 9.941.724 	 74.885.419 
Edafología 	 1.512.915 	 665.500 	 665.500 	 665.000 	 523.867 	 346.000 	 346.000 	 1.161.000 	 1.161.000 	 2.516.000 	 9.562.282 
Arboricultura 	 447.526 	 985.000 	 652.000 	 1.178.000 	 1.817.000 	 1.362.620 	 2.369.400 	 1.987.300 	 2.448.000 	 3.834.500 	 17.081.346 
Herbáceos y Horticultura 	 4.857.105 	 4.930.560 	 5.422.758 	 6.871.848 	 8.162.608 	 8.349.245 	 9.481.787 	 10.707.587 	 9.145.821 	 13.305.821 	 81.235.140 
Ganadería 	 8.815.618 	 14.309.969 	 15.636.945 	 20.884.937 28.548.711 	 26.673.174 	 16.932.944 	 19.096.630 	 20.693.827 	 23.145.407 	 194.738,162 
Subvenciones 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 219.000 	 302.000 	 4.313.997 	 6.367.997 
Consejo Regulador 	 375.088 	 375.088 	 375.088 	 800.000 	 800.000 	 969.570 	 971.390 	 1.014.110 	 1.230.437 	 1.485.893 	 8.396.664 
Colonización 	 3.000.000 39.400.000 43.400.000 28.400.000 	 8.000.000 	 6.700.000 	 7.000.000 12.000.000 	 5.000.000 	 10.000.000 	 162.900.000 
Mejora Estructuras 	 400.000 	 100.000 	 100.000 	 100.000 	 13.100.000 	 8.700.000 	 9.250.000 	 10.750.000 	 10.750.000 	 14.950.000 	 68.200.000 
Laboratorio 	 1.375.381 	 1.430,835 	 ORGANISMO INDEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
TOTALES 	 37.428.380 84.204.944 89.962.328 88.269.906 96.806.592 84.584.775 80.255.224 94.263.170 	 102.550.711 	 150.377.448 	 905.897.062 
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PRESUPUESTOS EXTRAORDINARIOS DE LA DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA 
PRESUPUESTO AÑO 1969 
PRESUPUESTADO 
	
Anticipos Programa de Promoción 51.806.910 





Detalle de Realizaciones 
—Concentración Parcelaria Viviendas para empleados 
—Cooperativa Hortofrutícola Ribera 
—Conserna 
—Covina 
—Cooperativa Avícola Navarra 
—Cooperativa Deshidratadora de alfalfa Carcastillo 
—Cooperativa Fustiñana 
—Ayuntamiento Tafalla (construcción mercado) 
—Para cambio de llantas de hierro por goma en carros 




—Apriscos a construir por Ayuntamientos y Concejos 
—Apriscos a construir por particulares 
—Cochiqueras (mejoras) a particulares 






























PRESUPUESTO AÑO 1970 
Programa de Pro- 
moción Agrícola . 15.000.000 
Campaña Lucha 





—Lucha antigranizo (campaña 70 y 71) 	  8.853.283 
—Subvención a Canal Imperial para riego 	 1.136.262 
—Subvención a Caceco (Fábrica piensos) 	 1.000.000 
—Tratamiento plagas por medio helicóp- 
tero  	 3.693.526 
—Subv. o reducción intereses en présta- 
mos a damnificados  	 899.870 
—Subv. a Maganto y La Milagrosa (cáma- 
ras frig.)  	 2.058.525 
—Subvención a Conserna  	 413.483 
—Subvención a Bodegas Julián Chivite 	 694.177 
—Intereses préstamo Miranda de Arga 
(compra finca)  	 459.732 
—Ayudas a diversas granjas avícolas  	 479.740 
TOTAL 	 19.688.598 
PRESUPUESTO AÑO 1973 
PRESUPUESTADO 
	  157.000.000 
—Mejora de estructuras y explotaciones 
	 39.000.000 
—Fomento Producción Agrícola 






—O. P. P.O.S. A.  	 500.000 
—Centros Capacitación Agrícola 
	  22.500.000 
—Centros Investigación Rioja Navarra 	 10.000.000 
—Fertilidad suelo Navarra 	  10.000.000 
—Fomento Producción ganadera 	  35.000.000 
REALIZADO 
	  116.163.209 
—Sub. mejoras establos particulares  	 2.807.704 
—OPPOSA (Ayuda construcción almacén) 	 1.586.857 
—Obras real. Convenio IRYDA 10% 
	
10.010.121 
—Int. préstamos tormentas-bonif. 	  3.974.200 
—Ayudas a plantación remolacha 
	  3.412.801 
—Campaña ayuda plantación viñas 
	  5.027.100 
—Lucha antigranizo campaña 1973 
	  3.712.426 
—Anticipo a Soc. Cría Caballar 	
 12.000.000 
—Anticipos Copeleche e Inlena 	  61.360.000 




— Plan de Acciones Especiales para el Sector Agra-
rio de Navarra (1977-80). • 
PROGRAMA DE ACCIONES ESPECIALES 
EN EL SECTOR AGRARIO DE NAVARRA 
1977-1980 
Esta Diputación, en sesión extraordinaria cele-
brada el día de la fecha, adoptó el siguiente Acuerdo: 
«Primero.—Exponer a información pública durante 
el plazo de quince días el Programa de Acciones 
Especiales en el Sector Agrario de Navarra para el 
cuatrienio 1977-1980. Durante el referido plazo, que 
comenzará a contar desde el día siguiente a la publica-
ción del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de 
Navarra, todas las entidades y particulares que lo 
deseen podrán formular, por escrito, cuantas pro-
puestas o sugerencias estimen pertinentes en relación 
con el mencionado Programa. 
Segundo.—Publicar el presente Acuerdo en el Bole-
tín Oficial de Navarra para general conocimiento». 
Pamplona, 12 de enero de 1977. La Diputación y en 
su nombre: El Vicepresidente accidental, Julio Asiáin. 
El Secretario, José Uriz. 
PROGRAMA DE ACCIONES ESPECIALES EN EL 
SECTOR AGRARIO (AGRICOLA Y GANADERO) 
DE NAVARRA (1977-1980) 
1. Principios fundamentales 
1.1. Finalidad primordiales 
El Programa de Acciones Especiales en el Sector 
Agrario (Agrícola y Ganadero) de Navarra pretende  
alcanzar en el marco de las facultades propias de esta 
Diputación Foral las siguientes finalidades primordia-
les: 
a) Aumentar la productividad y la renta del sector 
agrario a fin de conseguir su equiparación a la de los 
demás sectores productivos. 
b) Mejorar la calidad de la vida en el medio rural. 
c) Obtener el más racional aprovechamiento de 
los recursos agrarios. 
1.2. Objetivos generales 
En orden a la consecución de dichas finalidades 
son objetivos generales del Programa: 
1.2.1. La mejora de las estructuras agrarias en 
base a principios de racionalidad y eficacia. 
1.2.2. La intensificación de la formación y capa-
citación profesional de los agricultores y ganaderos. 
1.2.3. La mejora de la comercialización de los 
productos agrarios y la promoción y ordenación de las 
industrias de transformación de los mismos. 
1.2.4. La promoción de la más adecuada utiliza-
ción del suelo agrícola y de los recursos hidráulicos. 
1.2.5. El fomento y mejora de la producción agrí-
cola y ganadera. 
1.2.6. La realización de infraestructuras, equipa-
mientos y otras actividades necesarias para mejorar 
las condiciones de vida en los núcleos de población 
rural. 
1.2.7. La resolución de los problemas coyuntu-
rales que puedan plantearse en el sector agrario. 
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1.3. Objetivos concretos 
Uno. El Programa pretende alcanzar los citados 
objetivos generales mediante la realización de los se-
ñalados y enumerados en el apartado 2. 
Dos. La medidas y acciones que en dicho apartado 
se establecen aspiran a ser complementarias de las 
citadas por el Estado y de las que esta Diputación 
Foral viene realizando. 
1.4. Financiación 
Uno. Las inversiones necesarias para la realización 
de los objetivos concretos del Programa se efectuarán 
de conformidad con el Plan de Inversiones que figura 
en el apartado 3. 
Dos. Dichas inversiones, así como los gastos co-
rrientes que las mismas originan, se financiarán con 
cargo a los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios 
de esta Diputación Foral. Todo ello sin perjuicio de la 
colaboración económica que puedan prestar el Estado, 
sus organismos autónomos o las entidades de crédito. 
1.5. Beneficios tributarios 
Uno. Se establecerán incentivos tributarios que 
favorezcan la ejecución de las acciones enumeradas en 
el apartado 2 del Programa y, en especial, la constitu-
ción de explotaciones viables, el fomento de las inver-
siones y la realización de actividades comunitarias 
relacionadas con la producción agraria. 
Dos.Se publicará un texto refundido que recoja y 
sistematice todas las disposiciones tributarias relativas 
a la mejora y desarrollo de la agricultura. 
1.6. Ejecución y desarrollo del programa 
Uno. Esta Diputación Foral dictará cuantas nor-
mas y resoluciones sean precisas para la ejecución y 
desarrollo del Programa. 
Dos. Esta Diputación Foral realizará las gestiones 
precisas para establecer con otras entidades y orga-
nismos las colaboraciones necesarias en orden al ade-
cuado desarrollo del Programa. 
1.7. Período de vigencia 
El período de vigencia del Programa será de cuatro 
años, a partir del 1 de enero de 1977. 
1.8. Revisión del Programa 
Uno. En el mes de diciembre de cada año, la 
Dirección de Agricultura y Ganadería elevará a esta 
Diputación Foral un informe acerca de las actividades 
realizadas en ejecución del Programa y de las medidas  
que, en su caso, sea necesario adoptar en orden a la 
consecución de los objetivos de éste. 
Dos. Esta Diputación Foral, a la vista de dicho 
informe y de los que como complemento de éste pueda 
solicitar de las entidades relacionadas con el sector 
agrario, podrá introducir en el Programa las modifica-
ciones que estime pertinentes. 
2. Objetivos concretos 
2.1. En materia de mejora de las estructuras agra-
rias 
2.1.1. Concentración parcelaria 
2.1.1.1. Se realizarán las acciones precisas para 
que, durante el período de vigencia del Programa, se 
intensifique la labor de concentración parcelaria. 
2.1.1.2. Se estimulará, asimismo, la concentra-
ción de parcelas que se realice directamente por y 
entre los particulares. 
2.1.1.3. Se llevará a cabo una campaña de difu-
sión de las ventajas que reporta la concentración par-
celaria. 
2.1.2. Constitución de explotaciones viables 
2.1.2.1. Se concederán ayudas especiales para la 
constitución y mantenimiento de explotaciones fami-
liares viables, mediante el estudio individualizado de 
cada caso. 
2.1.2.2. Se atenderán con especial interés las ini-
ciativas de jóvenes agricultores, que, con una expe-
riencia previa acreditada y sin base territorial sufi-
ciente, pretenden organizar una explotación agraria 
propia. 
2.1.3. Fomento de actividades comunitarias 
2.1.3.1. Con independencia de los incentivos fis-
cales que puedan corresponderles en virtud de lo 
establecido en otras disposiciones, se concederá ayuda 
técnica y económica a los agricultores y ganaderos que 
constituyan asociaciones o sociedades, cualquiera que 
sea la forma jurídica que éstas revistan, para llevar a 
cabo en común en forma directa y personal, activida-
des o servicios relacionados con la producción agraria. 
2.2. En materia de formación y capacitación profe- 
sional de los agricultores y ganaderos 
2.2.1. Se impartirán estudios de formación profe-
sional agraria (p rimer grado) en las Escuelas de For-
mación Profesional de Peralta, Lumbier y Estella. 
2.2.2. Se creará una Escuela de Formación Profe-
sional Agraria (p rimer grado) en el Valle de Ulzama. 
2.2.3. Se creará una Escuela de Formación Profe-
sional Agraria (segundo grado). 
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2.2.4. Se promoverá la creación de una Escuela 
de Dirigentes Agrarios. 
2.2.5. La Dirección de Agricultura y Ganadería 
podrá organizar cursos monográficos, viajes, demos-
traciones y cualesquiera otras actividades que perfec-
cionen la capacitación profesional de los agricultores y 
ganaderos. 
2.2.6. Se concederán ayudas económicas para fa-
cilitar la asistencia de los agricultores y ganaderos 
navarros a cursos estancias que mejoren su capacita-
ción profesional. 
2.2.7. Se intensificarán las actividades de infor-
mación y divulgación a través de la edición de boleti-
nes y folletos. 
2.3. En materia de comercialización e industriali-
zación de los productos agrarios 
2.3.1. Comercialización 
2.3.1.1. Se subvencionarán las instalaciones fri-
goríficas para una mejor conservación y comercializa-
ción de los productos agrarios. 
2.3.1.2. Se concederán subvenciones a la instala-
ción de equipos de refrigeración de la leche en las 
explotaciones ganaderas. 
2.3.1.3. Se concederá ayuda técnica y económica 
a las asociaciones de agricultores y ganaderos que, 
cualquiera que sea la forma jurídica que revistan, 
lleven a cabo una concentración de la oferta de sus 
propios productos agrarios. 
2.3.1.4. Se crearán mercados de origen de pro-
ductos agrarios en Tudela, Buñuel, Lodosa, Marcilla y 
en cualquiera otra localidad en que se considere nece-
sario. 
2.3.1.5. Se elaborará un estudio de viabilidad de 
una Feria-Exposición de productos agrarios así como 
de una instalación para realizar concursos y subastas 
de ganado. 
2.3.1.6. Se promoverá la creación de una Central 
de Ventas y Exportación de productos agrarios. 
2.3.1.7. Se estimulará la presencia de los pro-
ductos agrarios de Navarra en ferias y exposiciones de 
interés. 
2.3.2. Industrialización 
2.3.2.1. Además de los beneficios otorgados por 
el vigente Programa de Promoción Industrial, gozarán 
de una especial protección las empresas de industriali-
zación que, respecto de sus propios productos, sean 
promovidas por: 
a) Asociaciones de agricultores y ganaderos na-
varros, cualquiera que sea la forma jurídica que revis-
tan. 
b) Las de igual naturaleza dedicadas al empleo 
industrial del frío; las de productos amparados por 
denominaciones de origen; las de objetivos de bodegas 
de crianza y las que impliquen una concentración de 
actividades en el sector de conservas vegetales. 
2.3.2.2. Se promoverá la creación de un Centro 
de Control de Calidad de productos agrarios. 
2.4. En materia de promoción de la más adecuada 
utilización del suelo agrícola y de los recursos 
hidráulicos 
2.4.1. Se realizará un estudio de evaluación de los 
recursos agrarios de Navarra con el que se obtendrá 
un modelo de ordenación productiva. 
2.4.2. Se realizará un estudio de reconocimiento 
y viabilidad de los posibles regadíos de Navarra. 
2.4.3. Se realizará un estudio edafológico de de-
talle de las zonas regables por el Canal de Navarrra y 
por los Embalses del Val, Alhama y Arquijas. 
2.4.4. Se impulsará la utilización racional del 
abono. 
2.4.5. Se promoverá la constitución de una enti-
dad que tendrá por objeto realizar las actividades 
anteriormente expuestas en este apartado 2.4, previos 
los convenios con los organismos oficiales del Go-
bierno. 
2.4.6. Se concederán ayudas especiales para la 
captación de aguas subterráneas, construcción de pe-
queños embalses y, en general, cualquier obra para el 
establecimiento de nuevos regadíos. 
2.4.7. Se concederán ayudas complementarias a 
las ya existentes para el establecimiento de riegos por 
aspersión y para la realización de cualesquiera otras 
obras que supongan un ahorro o una mejor utilización 
de las aguas de riego. 
2.4.8. Se establecerá un control de calidad de las 
aguas empleadas para riego. 
2.5. En materia de fomento y mejora de la produc-
ción agrícola y ganadera 
2.5.1. Investigación y experimentación 
2.5.1.1. Se creará una nueva Granja Experimental 
en la que se incluirá una explotación de porcino en 
ciclo cerrado destinada a la producción de ejemplares 
selectos. 
2.5.1.2. Se mejorarán y ampliarán las instalacio-
nes de la Granja Experimental de Ilundáin en la que se 
llevará a cabo una explotación de novillos pirenaicos 
destinada a la producción de ejemplares selectos. 
2.5.1.3. Se creará una nueva Granja Experimental 
en el Valle de Ulzama destinada primordialmente a la 
experimentación forrajera y pratense. En dicha Granja 
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se llevará a cabo una explotación de moruecos de raza 
lacha destinada a la producción de ejemplares selec-
tos. 
2.5.1.4. Se intensificarán las acciones experi-
mentales en agricultura, atendiendo a las diversas 
ecologías por medio de Granjas matrices y parcelas 
complementarias. 
2.5.1.5. Se realizará un Plan Especial de Experi-
mentación de Vid. 
2.5.1.6. Se establecerán becas para la realización 
de trabajos de investigación aplicada sobre temas de 
interés agrario para Navarra. 
2.5.1.7. Se establecerán becas para la realización 
de estudios agrarios de interés para Navarra y para 
formación de post-graduados. 
2.5.1.8. Se promoverá la creación de un Centro 
de Estudios Económico-Agrarios de Navarra. 
2.5.2. Mejora de técnicas e instalaciones 
2.5.2.1. Se elaborará un Plan de Contabilidad 
Agraria que constituya la base para la creación de un 
Centro de Gestión de Explotaciones Agrarias. 
2.5.2.2. Se concederán ayudas económicas para 
el establecimiento de un seguro de ganado. 
2.5.2.3. Se subvencionará la adquisición de equi-
pos de ordeño mecánico. 
2.5.2.4. Se subvencionarán cualesquiera otras 
actividades que impliquen una mejora de las técnicas o 
instalaciones agrarias. 
2.5.3. Saneamiento vegetal y animal 
2.5.3.1. Se creará en Tudela una oficina para el 
control y lucha contra las plagas y enfermedades de 
los cultivos. 
2.5.3.2. Se establecerá un Centro de Diagnóstico 
de material vegetal. 
2.5.3.3. En colaboración con el Ministerio de 
Agricultura, se realizarán las acciones precisas, con-
cediendo ayudas económicas, para acelerar el desa-
rrollo de campañas de saneamiento del ganado va-
cuno, tendentes a la erradicación de la tuberculosis, 
brucelosis y mamitis. 
2.5.3.4. Igualmente, se realizarán asimismo las 
acciones precisas, concediendo ayudas económicas, 
para acelerar el desarrollo de campañas de sanea-
miento del ganado ovino, tendentes a la erradicación 
de la parasitosis y de la brucelosis. 
2.5.4. Fomento de cultivos agrícolas y de explo-
taciones ganaderas especiales 
En orden a las actividades de los agricultores y 
ganaderos particulares navarros: 
2.5.4.1. Se llevará a cabo una ordenación del 
cultivo del champiñón. 
2.5.4.2. Se fomentarán cultivos intensivos espe-
ciales. 
2.5.4.3. Se subvencionará la plantación de varie-
dades preferentes de vid. 
2.5.4.4. Se subvencionará la mejora y selección 
de poblaciones vegetales autóctonas. 
2.5.4.5. Se realizará un inventario técnico de fru-
ticultura. 
2.5.4.6. Se concederán ayudas económicas y téc-
nicas a las explotaciones de porcino en ciclo cerrado. 
2.5.4.7. Se fomentará la cunicultura y la apicul-
tura. 
2.5.4.8. Se subvencionarán las explotaciones ga-
naderas de vacuno pirenaico y de caballar. 
2.6. En materia de realización de infraestructuras, 
equipamientos y otras actividades necesarias 
para mejorar las condiciones de vida de los 
núcleos de población rural 
2.6.1. Se subvencionarán las obras de mejora y 
acondicionamiento de las viviendas sitas en el medio 
rural. 
2.6.2. Se subvencionará especialmente la separa-
ción de las instalaciones ganaderas de las viviendas. 
2.6.3. Igualmente se concederán ayudas econó-
micas para caminos rurales. 
2.7. En materia de acciones coyunturales 
2.7.1. Dentro del ámbito de su competencia, la 
Diputación realizará las acciones precisas para resol-
ver los problemas coyunturales que, durante el pe-
ríodo de vigencia del Programa, puedan plantearse en 
el sector agrario. 
PLAN DE INVERSIONES 
(en millones de pesetas) 
CONCEPTOS 1977 1978 1979 1980 SUMA 
1. REFORMA DE LAS 
ESTRUCTURAS 
AGRARIAS 
1.1. Concentración 	 par- 
celaria 	  48,— 48,— 72,— 72,— 240,— 
1.2. Constitución de ex-
plotaciones viables: 
1.2.1. Ayudas especiales 
para 	 constitución 
	 y 
mantenimiento 
	 de 	 ex- 
plotaciones 	 familiares 
viables 	  4 ; 8,- 8,— 8,— 28,— 
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CONCEPTOS 1977 1978 1979 1980 SUMA 
1.2.2. Ayudas a iniciati-
vas de jóvenes agriculto-
res para nuevas explota-
ciones agrarias   1,- 3,- 3,- 3,- 10,- 
1.3. Fomento 	 de 	 activi- 
dades comunitarias 	  3,- 6,- 6,- 6,- 21,- 
56,- 65,- 89,- 89,- 299,- 
2. FORMACION Y 
CAPACITACION DE 
AGRICULTORES 
2.1. Implantación y sos-
tenimiento de enseñanzas 
agrarias de primer grado 
en las Escuelas de Forma-
ción Profesional de Pe-
ralta, Lumbier y Estella: 
a) Gastos de implanta- 
ción 	  
b) Sostenimiento 	  
2.2. Instalación y soste-
nimiento de una Escuela 
de Formación Profesional 
Agraria (primer grado) en 
el Valle de Ulzama: 
a) Instalación 	  
b) Sostenimiento 	  
2.3. Instalación y acondi-
cionamiento de una Es-
cuela de Formación Profe-
sional Agraria (segundo 
grado) y de Dirigentes 
Agrarios: 
a) Instalación 	  
b) Sostenimiento 	  
2.6. Ayudas para perfec- 
cionamiento de agriculto- 





3.1.1. Ayudas a instala-
ciones frigoríficas que 
mejoren la conservación 
y comercialización de 
productos agrarios .... 
3.1.2. Ayudas para ins-
talación de equipos de 
refrigeración de leche en 
explotaciones ganaderas 
í,- - - - 5,-  
- 6,- 6,- 6,- 18,- 
10,- 15,- - - 25,- 
5,- 5,- 10,- 
- 	 20,- 20,- - 40,- 
- - - 8,- 8,- 
1,5 1,5 1,5 1,5 6,-  
16,5 42,5 32,5 20,5 112,- 
10,- 10,- 10,- 10,- 40,- 
20,- 15,- 15,- 10,- 60,- 
CONCEPTOS 
3.1.3. Ayuda a las aso- 
ciaciones de agricultores 
 y ganaderos que lleven a
cabo una concentración 
de la oferta de productos 
agrarios   
3.1.4. Red de mercados 
de origen y de informa-
ción de precios de pro-
ductos agrarios   
3.1.5. Para un estudio 
sobre la viabilidad de una 
Feria de exposición de 
productos navarros   
3.1.6. Promoción de una 
Central de Ventas y Ex-
portación de productos 
agrarios   
3.1.7. Para la promoción 
de productos agrarios en 
Ferias y Exposiciones de 
interés   
3.2. Industrialización: 
3.2.1. Fondo de ayu-
das complementarias al 
P.P.I. para industrias de 
interés especial para el 
Sector Agrario   
3.2.2. Para la formación 
de un Centro de Control 
de Calidad de productos 
agrarios   
4. UTILIZACION DEL 
SUELO Y DE LOS RE-
CURSOS HIDRAULI-
COS 
4.1. Evaluación de los re- 
cursos agrarios de Nava- 
rra 	  
4.2. Estudio de recono- 
cimiento y viabilidad de 
regadíos 	  
4.3. Eáttúdio detallado de 
las zonas regables por el 
Canal de Navarra y otras 
grandes obras hidráulicas 
4.5. Constitución y parti-
cipación en una Sociedad 
que lleve a cabo los ante-
riores trabajos   
1977 1978 1979 1980 SUMA 
8,- 8,- 8,- 8,- 32,- 
5,- 5,- 10,- 
1,- 2,- 3,- 
1,5 1,5 
1,- 1,- 1,- 1,- 4,- 
15,- 15,- 15,- 15,- 60,- 
2,- 5,- 5,- 12,- 
63,5 61,- 54,- 44,- 222,5 
5,- 5,- 10,- 20,- 
- 5,- 10,- 15,- 
9,- 9,- 18,- 
5,- 5,- 
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1977 1978 1979 1980 SUMA 
0,5 1,- 3,- 3,- 7,5 
10,- 10,- 10,- 10,- 40,- 
29,5 30,- 33,- 13,- 105,5 
CONCEPTOS 
5. FOMENTO Y ME-
JORA DE LA PRODUC-
CION AGRARIA 
5.1. Investigación y expe-
rimentación: 
5.1.1. Construcción de 
una nueva Granja Expe-
rimental: 
a) Adquisición de te-
rrenos 
	  
b) Preparación del te-
rreno y transformación 
en regadío 	  
c) Edificaciones (alma-
cenes, silos, vivienda, 
etc.) 	  
d) Instalación de una 





miento de la Granja Ex-
perimental de Ilundáin . 
5.1.3. Instalación y sos-






5.1.4. Intensificación de 
las acciones experimen-







b) Campos e instalacio-
nes para prácticas agrí-
colas 	  
5.1.5. Plan especial de 
experimentación en vi-
ñedo 	  
- 	 12,5 
	
- 	 10,5 
12,5 
10,5 
- 	 20,- 20,- 
50,- 50,- 
15,- 	 11,- 26,- 
10,- 	 5,- - - 15,- 
3,- 5,-  
5,- 	 3,- 8,- 
4,- 
- 	 2,- 2,- 2,- 6,-  
CONCEPTOS 
5.1.6. Becas de investi-
gación aplicada   
5.1.7. Becas para estu-
dios agrarios y formación 
de post-graduados   
5.1.8. Promoción de un 
Centro de Estudios Eco-
nómico-Agrarios   
5.2. Mejora de Técnicas e 
Instalaciones: 
5.2.2. Para fomentar el 
seguro de ganado   
5.2.3. Para subvencionar 
la adquisición de equipos 
de ordeño mecánico   
5.2.4. Otras subvencio-
nes para sostenimiento y 
mejora de técnicas e ins-
talaciones   
5.3. Saneamiento vegetal 
y animal: 
5.3.1. Oficina para el 
control y lucha contra 
plagas   
5.3.2. Centro de diag-
nóstico de material ve-
getal   
5.3.3. Saneamiento de 
ganado vacuno: 
a) Campaña contra la 
tuberculosis bovina . 
	  
b) Campaña contra la 
brucelosis bovina 
	  
c) Campaña contra la 
mamitis bovina 
	  
5.3.4. Saneamiento de 
ganado ovino: 
a) Campaña contra la 
parasitosis ovina 
	  
b) Campaña contra la 
brucelosis ovina 
	  
5.4. Fomento de cultivos 
agrícolas y de explotacio-
nes ganaderas especiales: 
5.4.1. Ordenación 
	 del 
cultivo de champiñón   
5.4.2. Cultivos intensi-
vos especiales   
5.4.3. Ayudas a planta-
ciones selectas de vid   
5.4.4. Subvenciones a la 
mejora y selección de po-
blaciones vegetales au-
tóctonas   
1977 1978 1979 1980 SUMA 
1,- 1,- 1,- 1,- 4,- 
3,- 3,- 3,- 3,- 12,- 
1,- 1,- 1,- 1,- 4,- 
5,- 5,- 5,- 5,- 20,- 
1,- 1,- 2,- 2,-  6,- 
3,-  3,- 3,- 3,- 12,- 
0,5 0,5 
1,- 1,- 2,- 
5,- 10,- 10,- 10,- 35,- 
5,- 5,- 5,- 5,- 20,- 
8,5 8,5 4,- 4,- 25,- 
15,- 15,- 7,5 7,5 45,- 
1,- 1,- 1,- 1,- 4,- 
1,5 1,5 1,- 1,- 5,- 
1,- 2,- 2,- 2,- 7,- 
5,- 5,- 5,- 15,- 
1,- 1,- 1,- 1,- 4,_ 
4.6. Ayudas 
	 especiales 
para captación de aguas, 
pequeños embalses y nue-
vos regadíos de iniciativa 
privada   
4.7. Ayudas para la me-
jor utilización del agua de 
riego y en especial para 
riego por aspersión   
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1977 1978 1979 1980 SUMA 
- 2,- 2,- 4,- 
5,- 10,- 15,- 15,- 45,- 
- 1,5 1,5 1,5 4,5 
2,- 2,- 3,- 3,- 10,- 








6.1. Ayudas para arreglo 
de viviendas y acondicio- 
namiento de servicios 	  
6.2. Ayudas para la sepa-
ración de las instalaciones 
ganaderas de la vivienda 
6.3. Ayudas para cami- 
nos rurales 	  
7. FONDO ESPECIAL 
PARA ACCIONES CO-
YUNTURALES 
7.1. Previsión 	  
SUMAS TOTALES . 
1977 1978 1979 1980 SUMA 
20,- 20,- 20,- 20,- 80,- 
5,- 10,- 15,- 15,- 45,- 
5,- 10,- 10,- 10,- 35,- 
30,- 40,- 45,- 45,- 160,- 
70,- 70,- 70,- 70,- 280,- 
70,- 70,- 70,- 70,- 280,- 
406,- 441,- 415,- 357,5 1.620,- 
CONCEPTOS 
5.4.5. Elaboración de un 
inventario técnico de 
fruticultura   
5.4.6. Ayudas a explota-
ciones de ganado porcino 
en ciclo cerrado   
5.4.7. Fomento a la api-
cultura y cunicultura   
5.4.8. Para subvencionar 
explotaciones ganaderas 
de vacuno pirenaico y 
caballar   
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ANEXO IX.4. 
— Plan de Fomento a la Explotación Agraria Fa-
miliar, Jóvenes Agricultores y Cooperativismo. 
REGLAMENTOS QUE DESARROLLAN LA 
NORMA PARLAMENTARIA SOBRE EL »PLAN 
DE FOMENTO A LA EXPLOTACION AGRARIA 
FAMILIAR, JOVENES AGRICULTORES Y 
COOPERATIVISMO» Y DISPOSICIONES PARA SU 
APLICACION EN EL TIEMPO 
Esta Diputación Foral, en sesión celebrada el día 
26 de marzo de 1981, adoptó el siguiente Acuerdo: 
«Vistos los informes de la Ponencia de Agricultura, 
Ganadería y Montes, de la Dirección de Agricultura y 
Ganadería y de los servicios jurídicos, en los que se 
hace referencia a la necesidad de reformar los Regla-
mentos de aplicación del «Plan de Fomento a la Ex-
plotación Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y 
Cooperativismo» al objeto de darles una mayor agili-
dad y claridad, así como para adecuarlos a los proble-
mas reales que se plantean. 
Considerando que la Norma del Parlamento Foral 
de fecha 28 de abril de 1980 faculta a esta Diputación 
Foral para dictar las disposiciones precisas en desa-
rrollo de la misma. 
Resultando que los Reglamentos se ajustan a las 
líneas marcadas por esa Norma Parlamentaria, esta 
Diputación Foral, 
Acuerda: 
1.° Aprobar los Reglamentos siguientes: 
—
Reglamento de ayudas a compra de tierras. 
—Reglamento de ayudas a inversiones en bienes 
básicos de producción agraria no específicos. 
—
Reglamento de ayudas a la reforma, construcción 
y compra de vivienda. 
—
Reglamento de ayudas para la plantación de viñe-
dos. 
—
Reglamento para la compensación de primas de 
seguro contra el pedrisco en el pimiento y tomate. 
—
Reglamento de ayudas para la construcción y 
acondicionamiento de alojamientos para ganado por-
cino. 
—
Reglamento de ayudas a la producción cunícola. 
—
Reglamento de ayuda a la mejora de estructuras 
de explotaciones de ganado rumiante y caballar. 
—Reglamento de ayudas al almacenamiento de gra-
nos y producción de semillas por entidades asociativas 
agrarias. 
—
Reglamento de ayudas a la reposición de hembras 
bovinas. 
—
Reglamento de ayudas a la comercialización de 
productos hortofrutícolas por entidades asociativas 
agrarias. 
—
Reglamento de ayudas a la compra de maquinaria 
agrícola especial por entidades asociativas agrarias. 
2.° Aprobar las «Disposiciones para la aplicación 
de la retroactividad del Plan de Fomento» prevista en 
la Norma Parlamentaria. 
3.° Estos Reglamentos serán aplicables a las in-
versiones acogibles al Plan de Fomento que hayan 
sido iniciadas o terminadas con posterioridad al 1 de 
enero de 1981. A las inversiones realizadas con ante-
rioridad a esta fecha, se les seguirán aplicando los 
Reglamentos aprobados por esta Corporación el 29 de 
mayo de 1980. Todo ello sin perjuicio de los plazos 
señalados por las Disposiciones aprobadas en el apar-
tado 2.° del presente acuerdo. 
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4.° Publicar los nuevos Reglamentos en el BO-
LETIN OFICIAL de Navarra. 
5.° Publicar las Disposiciones para la retroactivi-
dad del Plan de Fomento en El BOLETIN OFICIAL 
de Navarra y en los medios informativos provincia-
les». 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Pamplona, 4 de abril de 1981. La Diputación y en 
su nombre: El Presidente, Juan Manuel Arza. El Se-
cretario, Joaquín Gortari. 
Reglamento de ayudas a la compra de tierras 
De acuerdo con la Disposician Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Compra de 
Tierras». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión, que asuman directamente el 
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella, y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 U.T.H. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común, bajo cualquier fórmula 
jurídica, siempre que todos los socios cumplan los 
requisitos de los puntos anteriores. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para la adqui-
sición de tierras de cultivo, o derechos de hierbas de 
pastoreo. 
Art. 3.° Requisitos. 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que las tierras adquiridas estén dentro del te-
rritorio foral navarro y el beneficiario tenga la condi-
ción civil navarra. 
No serán acogidas las compras de tierras realizadas 
entre familiares en línea directa hasta segundo grado 
inclusive. 
2. Que el beneficiario o, en su caso, los compo-
nentes de la explotación familiar se comprometan a no 
vender, arrendar o ceder bajo cualquier otra fórmula 
legal ninguna de las tierras de su propiedad, en los 
cinco años siguientes al de la concesión de las ayudas. 
3. El beneficiario deberá establecer en docu-
mento público, con la consiguiente inscripción en el 
Registro de la Propiedad, el derecho de retracto en 
favor de la Diputación Foral durante los veinte años 
siguientes, a partir de la fecha del acuerdo de conce-
sión de las ayudas. En el caso de enajenación de la 
tierra adquirida antes de cumplirse este plazo, el be-
neficiario deberá comunicarlo a la Diputación Foral de 
Navarra, quien en el plazo de tres meses podrá ejer-
citar aquel derecho. De no ejercitar la Diputación 
Foral este derecho, el beneficiario estará obligado a 
devolver la cantidad que resultase de 'multiplicar el 
valor en venta de la tierra por el porcentaje de ayuda 
recibido. 
4. La Diputación Foral no ejercitará el derecho 
de retracto, ni reclamará cantidad alguna, cuando: 
a) La transmisión se produzca por sucesión here-
ditaria en p rimer grado, siempre que el heredero tenga 
la condición de beneficiario. 
b) La enajenación se produzca para la adquisición 
de otros bienes básicos de producción que redunden 
en beneficio de la explotación, previa comprobación 
por parte de la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
c) La enajenación se produzca por razones de 
utilidad pública o interés social, u otras que a juicio de 
la Diputación Foral sean suficientes. 
5. Las tierras adquiridas, para acogerse a los be-
neficios del presente Reglamento, deberán estar en-
clavadas fuera de las zonas urbanas y no encontrarse 
incluidas en proyectos que puedan destinarlas a fines 
distintos del de cultivo. 
6. El beneficiario deberá hacer la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del p rimer período hábil desde la fecha 
de concesión de la ayuda. 
7. El beneficiario asistirá a los cursillos de forma-
ción que se determinen por la Dirección de Agricultura 
y Ganadería de la Diputación Foral de Navarra. 
8. Las agrupaciones que, como tales, se acojan a 
los beneficios de este Reglamento, deberán mante-
nerse durante un plazo mínimo de 10 años. 
9. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
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Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden mediante este Re-
glamento son los siguientes: 
1. Subvención del 25 por 100 del valor de la 
tierra, con un tope de 1.500.000 pesetas, a los agricul-
tores y ganaderos mayores de edad y menores de 25 
años, incluidos en explotaciones familiares que no 
superen una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con un 
tope de 1.200.000 pesetas. 
2. Subvención del 25 por 100 del valor de la 
tierra, con un tope de 1.200.000 pesetas, a los agricul-
tores y ganaderos mayores de 25 años y menores de 
35, incluidos en explotaciones familiares que no supe-
ren una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con el 
límite de 1.000.000 de pesetas. 
3. Subvención del 20 por 100 del valor de la 
tierra, con un tope de 1.000.000 de pesetas, a los 
agricultores y ganaderos mayores de 35 años y meno-
res de 65, incluidos en explotaciones familiares que no 
superen una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 15 por 100 con el 
límite de 750.000 pesetas. 
4. Subvención de un 25 por 100 del valor de la 
tierra, con un tope de 1.500.000 pesetas por socio, 
para las compras realizadas por agricultores y ganade-
ros que se constituyen en agrupaciones de trabajo en 
común, bajo cualquier fórmula jurídica, siempre que 
todos los componentes de la misma cumplan los requi-
sitos establecidos en los puntos 1 ó 2 del artículo 1.° 
5. Exención del Impuesto de Transmisiones Pa-
trimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 
6. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de las compras 
acogidas al presente Plan. 
7. A los efectos de determinar los valores máxi-
mos auxiliables se estará al criterio de la Dirección de 
Agricultura y Ganadería. Si el precio determinado en 
la escritura de compraventa resultare menor, se estará 
a él. 
8. Estas ayudas serán compatibles con cuales-
quiera otras previstas en los Reglamentos que desa-
rrollan el Plan de Fomento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral de Navarra. 
2. Escritura de compraventa de la tierra, o docu-
mento suficiente a efectos de solicitud, condicionado a 
la presentación de la definitiva escritura pública. 
3. Certificación catastral en que conste polígono 
y parcela, superficie, calificación agronómica y capital 
imponible de las parcelas objeto de la compraventa. 
4. Certificado del Ayuntamiento de que las tierras 
adquiridas no se encuentran incluidas como terreno 
urbano en los planes de delimitación o cualquier otro 
de rango superior, y de que no es objeto de planes 
especiales que les destinen a otro fin que la produc-
ción agropecuaria. 
5. Certificación de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria, y fecha de la 
última alta en la misma. En su caso, documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiario. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las explotaciones familiares agra-
rias se determinarán conforme al criterio técnico de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solici-
tante, al objeto de incluirlo en uno u otro grupo, se 
estará a los años cumplidos en el momento de presen-
tar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
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renuncia a la Diputación Foral de Navarra en el plazo 
de treinta días, a contar del siguiente a la notificación. 
De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta 
la subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones proyectadas. 
También estarán obligados a suministrar cuanta infor-
mación les sea requerida por aquella Dirección du-
rante los cinco primeros años de funcionamiento de la 
explotación, al objeto de comprobar el cumplimiento 
de las condiciones señaladas en el acuerdo de conce-
sión. 
Art. 7.° 
El incumplimiento por parte del beneficiario de las 
condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida de los 
beneficios otorgados por la Diputación Foral y al 
reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas con 
el interés oficial del momento más dos puntos desde la 
fecha de percepción de las mismas. Dicho beneficiario 
no podrá solicitar ninguna nueva ayuda de las previs-
tas en el vigente Plan de Fomento en el plazo de tres 
años. 
Art. 8.° 
La Diputación Foral de navarra se reserva la fa-
cultad de modificar el presente Reglamento. En todo 
caso la concesión de ayudas estará sujeta a las limita-
ciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A INVERSIONES EN 
BIENES BASICOS DE PRODUCCION AGRARIA 
NO ESPECIFICOS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a Inversiones en 
Bienes Básicos de Producción Agraria No Específi-
cos». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión, que asuman directamente el  
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 U.T.H. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común, bajo cualquier fórmula 
jurídica, siempre que todos los socios cumplan los 
requisitos de los puntos anteriores. 
4. Las cooperativas o sociedades agropecuarias 
de transformación, de comercialización e industriali-
zación de productos agropecuarios, en cuanto se ade-
cúen en su organización y estatutos a la legislación 
vigente. 
Art. 2.° Objeto. 
El objeto es la concesión de ayudas para las inver-
siones en bienes básicos de producción no contempla-
dos específicamente en el Plan de Fomento, y cuyo 
objetivo sea el aumento de la productividad y la me-
jora de la estructura de la explotación agraria, en 
cuanto estas inversiones no se contrapongan con los 
objetivos generales marcados en otros Reglamentos. 
Así serán subvencionables las instalaciones o me-
joras de regadíos, roturaciones, mejoras de fincas, 
plantaciones de frutales, invernaderos, electrificación, 
etc. 
Quedan expresamente excluidas de este Regla-
mento las inversiones en maquinaria agrícola, y las 
destinadas a la construcción de naves para el almace-
namiento y comercialización de productos agrarios, 
que deberán sujetarse a los Reglamentos específicos 
establecidos para ello. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el beneficiario tenga la condición civil 
navarra y las inversiones se materialicen en territorio 
foral navarro. 
2. Que la finalidad de las inversiones se mantenga 
durante un período mínimo de diez años. 
3. En la implantación de nuevos regadíos, será 
necesaria la concesión de aprovechamiento de aguas 
otorgada por el Organismo Oficial competente. 
4. Documento acreditativo de la propiedad, o ré-
gimen de tenencia existente, y, en su caso, autoriza-
ción del propietario para la realización de las inversio-
nes. 
5. Para la realización de las inversiones destina-
das a nuevas plantaciones será necesaria la conformi-
dad de la Dirección de Agricultura y Ganadería en 
cuanto a los criterios técnicos de la mejora. 
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6. Que el beneficiario haga la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas, dentro del primer período hábil siguiente a la 
concesión de la ayuda. 
7. Asistir a los cursillos de formación que orga-
nice la Dirección de Agricultura y Ganadería de la 
Diputación Foral. 
8. Las agrupaciones que, como tales, se acojan a 
los beneficios de este Reglamento deberán mantenerse 
durante un plazo mínimo de diez años. 
9. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.500.000 pesetas, a los 
agricultores y ganaderos mayores de edad y menores 
de 25 años incluidos en explotaciones familiares que 
no superen una U.T.H. por persona integrada en la 
misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
U.T.H. por persona ocupada en la misma, sin sobre-
pasar 0,5 U.T.H. de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, la subvención será del 20 por 100 
con el tope de 1.200.000 pesetas. 
2. Subvención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.200.000 pesetas, a los 
agricultores y ganaderos mayores de 25 años y meno-
res de 35 incluidos en explotaciones familiares que no 
superen una U.T.H. por persona empleada en la 
misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
U.T.H. por persona ocupada en la misma, sin sobre-
pasar 0,5 U.T.H. de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, la subvención será del 20 por 100 
con el tope de 1.000.000 de pesetas. 
3. Subvención del 18 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.000.000 de pesetas, a los 
agricultores y ganaderos mayores de 35 años y meno-
res de 65 incluidos en explotaciones familiares que no 
superen una U.T.H. por persona ocupada en la 
misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
U.T.H. por persona ocupada en la misma, sin sobre-
pasar 0,5 U.T.H. de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, la subvención será del 15 por 100 
con el tope de 750.000 pesetas. 
4. Subención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con un tope de 1.500.000 pesetas por  
socio, a las agrupaciones de producción en común, 
bajo cualquier fórmula jurídica en que se constituyan. 
5. Las Cooperativas o Sociedades Agropecuarias 
tendrán una subvención del 25 por 100, con el límite 
de 1.500.000 pesetas por socio. 
Cuando alguno de sus componentes no reúna las 
condiciones de los apartados 1 ó 2 del artículo 1. 0 , la 
ayuda a recibir será la que resulte de la suma de las 
cantidades que correspondan individualmente a los 
socios o cooperativistas que cumplan con dichas con-
diciones, conforme a los apartados 1, 2 y 3 de este 
artículo. 
No obstante, no se subvencionarán, ni en conside-
ración a la situación individual de cada componente, 
aquellos proyectos realizados por cooperativas o so-
ciedades en las que los 2/3 de sus componentes no 
cumplan los requisitos de los apartados 1 ó 2 del 
artículo 1.° 
6. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de los pro-
yectos acogidos al presente Plan. 
7. Estas ayudas serán compatibles con cuales-
quiera otras previstas en los Reglamentos que desa-
rrollan el Plan de Fomento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayudas según el mo-
delo oficial facilitado por la Dirección de Agricultura y 
Ganadería de la Diputación Foral. 
2. Memoria justificativa, o proyecto en su caso, 
de las inversiones a realizar, situación de partida y 
objetivos que se pretenden alcanzar. 
3. Las agrupaciones previstas en los puntos 3 y 4 
del artículo 1.° deberán presentar las memorias expli-
cativas de las explotaciones familiares en que se hallen 
integrados cada uno de los socios. 
Igualmente presentarán el plan general de distribu-
ción del trabajo y su coordinación con el de las explo-
taciones propias de los asociados. 
Estas sociedades están obligadas a presentar el 
balance del último ejercicio cerrado, y si se trata de 
sociedades de nueva constitución, las previsiones para 
los dos primeros años de actividad. 
4. Certificación de la Cámara Local Agraria de 
afiliación a la Seguridad Social y fecha de la última 
alta en la misma, especificando su dedicación. En su 
caso, documentos acreditativos del cumplimiento de 
las condiciones para ser beneficiario. 
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Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las U.T.H. de las explotaciones familiars 
agrarias se determinarán conforme al criterio técnico 
de la Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solici-
tante, se estará a los años cumplidos en el momento de 
presentar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, en los que 
cuidará especialmente de que las inversiones a sub-
vencionar por este Reglamento r espondan a unos cri-
terios tanto técnicos como económicos que se consi-
deren correctos, elevará una propuesta a la Comisión 
Delegada para la concesión, si procede, de subvencio-
nes por importe menor de 200.000 pesetas, o al Pleno 
de la Diputación Foral cuando las subvenciones supe-
ren aquella cantidad, para que adopten la resolución 
procedente en orden a la concesión de las ayudas 
previstas en el presente Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar su renuncia 
por escrito a la Diputación Foral, en el plazo de treinta 
días a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones proyectadas, 
de acuerdo con la documentación presentada. Tam-
bién estarán obligados a suministrar cuanta informa-
ción les sea requerida por aquella Dirección durante 
los cinco primeros años de funcionamiento de la ex-
plotación, al objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones señaladas en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayudas recibidas, incre-
mentadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos, desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna 
nueva ayuda de las previstas en el vigente Plan de 
Fomento, en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A LA REFORMA, 
CONSTRUCCION Y COMPRA DE LA VIVIENDA 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Reforma, 
Construcción y Compra de la Vivienda». 
Art. 1.°. Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión, que asuman directamente el 
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 U.T.H. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
Art. 2.° Objeto 
Serán objeto de estas ayudas la reforma, construc-
ción o compra de la vivienda por los agricultores y 
ganaderos, siempre que ésta sea la única que posean y 
constituya su domicilio habitual y permanente. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Para poder acogerse a los beneficios estableci-
dos para construcción o compra de vivienda, será 
condición indispensable no disponer de vivienda en 
propiedad, o que la vivienda de que se disponga no 
reúna condiciones de habitabilidad a juicio de los 
técnicos de la Diputación. 
2. Para poder acogerse a los beneficios estableci-
dos para la reforma de la vivienda, serán condiciones 
indispensables: 
a) No disponer de otra vivienda en propiedad. 
b) Que la vivienda a reformar sea propiedad del 
beneficiario, o que tenga contrato de arrendamiento 
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con una garantía de permanencia en la misma de al 
menos diez años. En este caso el propietario de la 
vivienda deberá autorizar por escrito la realización de 
la reforma. 
3. En el caso de reforma de la vivienda, para ser 
subvencionable, la inversión a realizar deberá ser su-
perior a las 250.000 pesetas. 
Se considerarán como reforma de la vivienda: 
a) Los trabajos de consolidación de su estructura. 
b) El arreglo de la cubierta o tejado. 
c) Los trabajos de adecentamiento en las facha-
das. 
d) La reforma de los accesos o construcción de 
nuevos accesos, al objeto de independizarla de insta-
laciones agrícolas o ganaderas anejas o integradas en 
la misma. 
e) La redistribución del hábitat interior de la vi-
vieda. 
f) La dotación o mejora de los servicios de la 
vivienda tales como: instalación eléctrica, conduccio-
nes de agua, calefacción, servicios sanitarios, etc. 
4. El beneficiario de estas ayudas deberá justifi-
car su pertenencia al sector agrario como trabajador 
exclusivo, directo y personal, durante los tres años 
anteriores a la solicitud de los beneficios. 
5. La vivienda a subvencionar deberá estar en-
clavada en territorio foral navarro, y situada en la 
localidad donde el beneficiario tenga el núcleo funda-
mental de su explotación. 
6. En el caso de construcción o compra de vi-
vienda, ésta no podrá ser enajenada en un plazo de 
veinte años, comprometiéndose el beneficiario, en 
caso contrario, a devolver la cantidad subvencionada 
con el interés oficial del momento más dos puntos 
acumulativos, desde la fecha del cobro de la subven-
ción. 
Este requisito tendrá las siguientes excepciones: 
a) Cuando la enajenación se produzca por suce-
sión hereditaria de primer grado. 
b) Cuando el beneficiario la enajene para pasar a 
ocupar una nueva vivienda, siempre que permanezca 
en la actividad agraria y la nueva vivienda sea la única 
que posea. 
c) Cuando la enajenación se produzca por razo-
nes de utilidad pública o interés social u otras que, a 
juicio de la Diputación Foral, parezcan suficientes. 
7. Para la construcción o compra de viviendas 
será preceptivo solicitar del Ministerio de Obras Pú-
blicas y Urbanismo la declaración de «Viviendas de 
Protección Oficial» y acogerse a las ayudas económi-
cas establecidas en orden a su financiación, si existie-
sen. 
Si se adquiriera una vivienda ya construida y no 
fuese posible obtener la declaración de «Vivienda de 
Protección Oficial» y los beneficios consiguientes, se 
considerarán para ella, a efectos de la subvención, los 
mismos módulos que las viviendas de protección ofi-
cial tengan en cada momento, independientemente de 
su superficie y su precio. 
8. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
9. Que el beneficiario haga la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del p rimer período hábil desde la con-
cesión de las ayudas. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden por este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención del 15 por 100 sobre el valor de las 
inversiones en construcción o compra de vivienda, 
con un tope de 750.000 pesetas, a los agricultores y 
ganaderos mayores de edad y menores de 65 años 
incluidos en explotaciones familiares que no superen 
una U.T.H. por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
U.T.H. por persona ocupada en la misma, sin sobre-
pasar 0,5 U.T.H. de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, la subvención será del 10 por 100 
con el tope de 600.000 pesetas. 
2. Subvención del 20 por 100 sobre el valor de las 
inversiones en reforma de la vivienda, con un tope de 
400.000 pesetas, a los agricultores y ganaderos mayo-
res de edad y menores de 65 años incluidos en explo-
taciones familiares que no superen una U.T.H. por 
persona ocupada en la misma. Cuando en la explota-
ción familiar se supere una U.T.H. por persona ocu-
pada en la misma, sin sobrepasar 0,5 U.T.H. de tra-
bajo asalariado en el conjunto de la explotación, la sub-
vención será del 15 por ciento con un tope de 300.000 
ptas. 
3. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de las inver-
siones acogidas al presente Reglamento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
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2. Certificado de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria y fecha de 
última alta en la misma, especificando dedicación. En 
su caso, documento acreditativo del cumplimiento de 
las condiciones para ser beneficiario. 
3. Proyecto de reforma de la vivienda cuando 
fuera necesario, o memoria y presupuesto de la obra a 
realizar. 
4. Proyecto de la vivienda en el caso de construc-
ción. 
5. Escritura de compraventa en el caso de adqui-
sición, o documento acreditativo suficiente a efectos 
de solicitud. 
6. Certificación de la solicitud al Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo de declaración de vi-
vienda de protección oficial y beneficios consiguientes 
en el caso de construcción o compra. 
7. Declaración jurada de no poseer otra vivienda. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las U.T.H. de las Explotaciones Familiares 
Agrarias se determinarán conforme al criterio técnico 
de la Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solicitante 
se estará a los años cumplidos en el momento de 
presentar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral de Navarra en el plazo 
de treinta días, a contar del siguiente a la notificación. 
De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta 
la subvención y el contenido del acuerdo. 
6. Para la determinación del precio de la vivienda 
se estará a los módulos establecidos por el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo para las viviendas de 
protección oficial. 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones proyectadas, 
de acuerdo con la documentación presentada. 
8. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
Art. 7.° 
El incumplimiento por parte del beneficiario de las 
condiciones establecidas, dará lugar a la pérdida de los 
beneficios otorgados por la Diputación Foral y al 
reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas con 
el interés oficial del momento más dos puntos, desde 
la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna 
nueva ayuda de las previstas en el vigente Plan de 
Fomento, en el plazo de tres años. 
Art. 8.° 
La Diputación Foral de Navarra se reserva la fa-
cultad de modificar el presente Reglamento. En todo 
caso, la concesión de ayudas estará sujeta a las limita-
ciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS PARA LA 
PLANTACION DE VIÑEDOS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas para la Plantación 
de Viñedos». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores con dedicación exclusiva a su 
profesión que asuman directamente el riesgo de su 
empresa, trabajen directa y personalmente en ella, y el 
trabajo asalariado en la misma no supere 0,5 U.T.H. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
3. Las agrupaciones de agricultores para la pro-
ducción en común, bajo cualquier fórmula jurídica, 
siempre que todos los socios cumplan los requisitos de 
los puntos anteriores. 
4. Las cooperativas o sociedades agrarias de 
transformación, de comercialización e industrializa-
ción de productos agropecuarios, en cuanto se ade- 
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cúen en su organización y estatutos a la legislación 
vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para las inver-
siones realizadas en las nuevas plantaciones o en 
reposición de viñedos, dentro de las zonas de produc-
ción amparadas por las Denominaciones de Origen 
«Navarra» y «Rioja», durante los tres primeros años. 
•Se considerarán como inversiones los gastos si-
guientes: 
—Labores especiales de preparación del terreno. 
—Apertura de hoyos. 
—Marqueo. 
—Plantación. 
—Importe de la planta. 
—Instalaciones fijas de conducción de cepas. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de las 
ayudas que se establecen en este Reglamento: 
1. Que el beneficiario tenga la condición civil 
navarra, y que las plantaciones o reposiciones de viña 
se realicen dentro del territorio foral navarro en zonas 
de Denominación de Origen «Navarra» o «Rioja», de 
acuerdo con la legislación vigente. 
2. Que las nuevas plantaciones o reposiciones a 
realizar, sean de la variedad «Tempranillo» o cual-
quiera otra de las p rincipales reconocidas por el Con-
sejo Regulador de Denominación de Origen «Navarra» 
o «Rioja». 
En ningún caso estas plantaciones podrán ser de 
variedades de «Garnacha». 
3. Que las nuevas plantaciones no tengan una 
superficie inferior a las 10 robadas por parcela. Para 
las reposiciones, la superficie a replantar deberá ser 
como mínimo igual a la de la viña anteriormente 
arrancada. 
4. Los cultivadores estarán obligados a inscribir 
las viñas acogidas a este Reglamento, así como todas 
las demás que cultivaran, en el Registro correspon-
diente de los Consejos Reguladores de Denominación 
de Origen «Navarra» o «Rioja» y someterse en las 
prácticas de cultivo a las reglamentaciones respecti-
vas. 
5. Los cultivadores deberán realizar las nuevas 
plantaciones y reposiciones de viñedo bajo las orienta-
ciones técnicas de la Diputación Foral de Navarra o 
del organismo que ésta designe. 
6. El beneficiario deberá hacer la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del p rimer período hábil desde la fecha 
de la concesión de la ayuda. 
7. El beneficiario asistirá a los cursillos de forma- 
ción que se determinen por la Dirección de Agricultura 
y Ganadería de la Diputación Foral de Navarra. 
8. Las agrupaciones que, como tales, se acojan a 
los beneficios de este Reglamento deberán matenerse 
durante un plazo mínimo de diez años. 
9. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento, son los siguientes: 
1. Subvención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.500.000 pesetas, a los 
agricultores mayores de edad y menores de 25 años 
incluidos en explotaciones familiares que no superen 
una UTH por persona empleada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con el 
tope de 1.200.000 pesetas. 
2. Subvención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.200.000 pesetas, a los 
agricultores mayores de 25 años y menores de 35 
incluidos en explotaciones familiares que no superen 
una UTH por persona empleada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con el 
tope de 1.000.000 de pesetas. 
3. Subvención del 18 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.000.000 de pesetas, a los 
agricultores mayores de 35 años y menores de 65 
incluidos en explotaciones familiares que no superen 
una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 15 por 100 con el 
tope de 750.000 pesetas. 
4. Subvención del 25 por 100 sobre el valor de las 
inversiones, con el tope de 1.500.000 pesetas por so-
cio, a las agrupaciones de producción en común, bajo 
cualquier fórmula jurídica en que se constituyan. 
5. Las cooperativas o sociedades agropecuarias 
tendrán una subvención del 25 por 100, con el límite 
de 1.500.000 pesetas por socio. 
Cuando alguno de sus componentes no reúna las 
condiciones de los apartados 1 ó 2 del artículo 1.°, la 
ayuda a recibir será la que resulte de la suma de las 
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cantidades que correspondan individualmente a los 
socios o cooperativistas que cumplan con dichas con-
diciones, conforme a los apartados 1, 2 y 3 de este 
artículo. 
No obstante, no se subvencionarán, ni en conside-
ración a la situación individual de cada componente, 
aquellos proyectos realizados por cooperativas o so-
ciedades en las que los dos tercios de sus componen-
tes no cumplan los requisitos de los apartados 1 ó 2 del 
artículo 1.° 
6. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de los pro-
yectos acogidos al presente Plan. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
2. Escritura de propiedad de la tierra en la que se 
va a realizar la plantación o contrato de arrendamiento 
por un período mínimo de 30 años. 
3. Memoria justificativa de las inversiones a rea-
lizar, situación de partida y objetivos que se pretenden 
alcanzar. 
4. Las agrupaciones previstas en los puntos 3 y 4 
del artículo 1.° deberán presentar las memorias expli-
cativas de las explotaciones familiares en que se hallen 
integrados cada uno de los socios. 
Igualmente presentarán el plan general de distribu-
ción del trabajo para la producción en común y su 
coordinación con el trabajo de las explotaciones pro-
pias de los asociados. 
Estas sociedades estarán obligadas a presentar el 
balance del último ejercicio cerrado y, si se trata de 
sociedades de nueva constitución, las previsiones para 
los dos primeros años de actividad. 
5. Certificado del Consejo Regulador de las viñas 
de su propiedad inscritas en el Registro. 
6. Certificación de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria y fecha de la 
última alta en la misma. En su caso, documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiario. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las explotaciones familiarse agra-
rias se determinarán conforme al criterio técnico de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solicitante 
se estará a los años cumplidos en el momento de 
presentar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por impo rte menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral en el plazo de treinta 
días a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenbciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones de cada uno de los tres años, en 
función de lo establecido en el artículo 2.° 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones proyectadas, 
de acuerdo con la documentación presentada. Tam-
bién estarán obligados a suministrar cuanta informa-
ción les sea requerida por aquella Dirección durante 
los cinco pirmeros años de funcionamiento de la ex-
plotación, al objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones señaladas en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por pa rte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
y al reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas 
con el interés oficial del momento más dos puntos 
desde la fecha de percepción de las mismas. Dicho 
beneficiario no podrá solicitar ninguna nueva ayuda de 
las previstas en el vigente Plan de Fomento, en el 
plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
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REGLAMENTO PARA LA COMPENSACION DE 
PRIMAS DE SEGURO CONTRA EL PEDRISCO 
EN EL PIMIENTO Y TOMATE 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento para la Compensación de Pri-
mas de Seguro contra el Pedrisco en el Pimiento y el 
Tomate». 
Art. 1.°. Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores de dedicación exclusiva a su 
profesión, que asuman directamente el riesgo de su 
empresa, trabajen directa y personalmente en ella y el 
trabajo asalariado en la misma no supere 0,5 UTH. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva, inscritos en la Seguridad Social Agra-
ria. 
Art. 2.° Objeto 
Serán objeto de subvención las primas de seguro 
contra el pedrisco en el tomate y pimiento suscritas 
por los agricultores. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que los cultivos estén situados dentro del te-
rritorio foral navarro y los beneficiarios tengan la 
condición civil navarra. 
2. Que los beneficiarios contraten el seguro por la 
totalidad de las producciones de tomate y pimiento 
que produzcan dentro del territorio foral navarro. 
3. Las pólizas deberán ser suscritas con cual-
quiera de las entidades autorizadas oficialmente para 
ello, y al precio oficialmente establecido. 
4. La solicitud de ayuda de la Diputación Foral de 
Navarra, con la documentación completa, deberá ser 
presentada antes del 30 de septiembre. 
5. El beneficiario deberá hacer la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del primer período hábil desde la fecha 
de concesión de la ayuda. 
6. Esta ayuda será compatible con cualesquiera 
otras previstas en los Reglamentos que desarrollan el 
Plan de Fomento. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden por este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención del 50 por 100 de la prima aplicada 
al 75 por 100 del valor de la cosecha para ambos 
cultivos, a los agricultores integrados en explotaciones 
familiares que no alcancen una UTH por persona 
familiar ocupada. 
2. Subvención del 35 por 100 de la prima aplicada 
al 75 por 100 del valor de la cosecha para ambos 
cultivos, a los agricultores integrados en explotaciones 
familiares que superen una UTH por persona familiar 
ocupada en la misma, con el límite de 0,5 UTH de 
trabajo alasariado en el conjunto de la misma. 
3. A efectos del valor de la cosecha para el pre-
sente año, se establecen como topes máximos los 
valores siguientes: 
—Tomate: 280.000 pesetas/hectárea. Pimiento: 
300.000 pesetas/hectárea. 
La subvención de la Diputación Foral sólo afectará 
como máximo, en consecuencia, a la parte correspon-
diente de p rima del 75 por 100 de estos valores. Esto 
es: 
—
Tomate: 210.000 pesetas/hectárea. Pimiento: 
225.000 pesetas /hectárea. 
4. La Diputación Foral de Navarra, en el caso de 
producirse siniestro o cualquier otra incidencia, no 
entrará a hacer valoraciones de daños, ni intervendrá, 
en ningún caso, en las relaciones entre los beneficia-
rios y las entidades aseguradoras. 
5. La Diputación Foral de Navarra abonará di-
rectamente a los agricultores las cantidades que les 
correspondan. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral de Navarra. 
2. Documento probatorio de la suscripción de la 
póliza contra el pedrisco. 
3. Certificado de la Cámara Agraria Local co-
rrespondiente de las superficies dedicadas por el be-
neficiario al cultivo del tomate y del pimiento. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura'y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrara algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las explotaciones familiares agra-
rias se determinarán conforme al criterio técnico de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
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3. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por un importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
4. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral` en el plazo de treinta 
días, a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
Art. 7.° El imcumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
y al reintegro de las ayudas recibidas, incrementadas 
con el interés oficial del momento más dos puntos, 
desde la fecha de percepción de las mismas. Dicho 
beneficiario no podrá solicitar ninguna nueva ayuda de 
las previstas en el vigente Plan de Fomento en el plazo 
de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A LA 
CONSTRUCCION Y ACONDICIONAMIENTO DE 
ALOJAMIENTOS PARA GANADO PORCINO 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Construcción y 
Acondicionamiento de Alojamientos para Ganado 
Porcino». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión que asuman directamente el  
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 UTH. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común bajo cualquier fórmula 
jurídica, siempre que todos los socios cumplan los 
requisitos de los puntos anteriores. 
4. Las cooperativas o sociedades agropecuarias 
de transformación e industrialización de productos 
agropecuarios, en cuanto se adecúen en su organiza-
ción y estatutos a la legislación vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para: 
1. La construcción de instalaciones de nueva 
planta destinadas al alojamiento de ganado porcino 
reproductor. 
2. La construcción de instalaciones de nueva 
planta destinadas al alojamiento de ganado porcino en 
ciclo cerrado. 
3. La construcción de instalaciones de nueva 
planta que completen las existentes formando una 
explotación de ciclo cerrado. 
4. El acondicionamiento de locales destinados al 
alojamiento de ganado porcino reproductor. 
5. El acondicionamiento de locales destinados al 
alojamiento de ganado porcino en el ciclo cerrado. 
6. El acondicionamiento de locales, que comple-
ten los existentes, formando una explotación de ciclo 
cerrado. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el proyecto se materialice dentro del te-
rritorio foral navarro. 
2. Que la terminación de las inversiones tenga 
lugar después del 1 de enero de 1981. 
3. Que el beneficiario tenga la condición civil 
navarra. 
4. Asociarse al Instituto Técnico y de Gestión del 
Porcino, y permanecer en el mismo por un período 
mínimo de 5 años. Esta asociación comporta la obliga-
ción de someterse a las normas sanitarias y de repro-
ducción, y de contribuir a la financiación de sus pre-
supuestos en la forma en que se disponga por el 
Instituto. 
5. Que la explotación porcina tenga al final de la 
realización del proyecto los tamaños mínimos si-
guientes: 
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5.1. Veinticinco plazas para cerdas reproductoras 
en producción, cuando se trate de acondicionamiento 
de locales, o construcción de locales de nueva planta, 
dentro de Polígonos Ganaderos, constituyendo Agru-
paciones de Defensa Sanitaria. 
5.2. En los demás casos, cuarenta plazas para 
cercas rerproductoras en producción, bien como cer-
das madres exclusivamente o en régimen de ciclo 
cerrado. 
5.3. No serán subvencionables las inversiones 
realizadas en mantenimiento de locales. 
6. Para facilitar el manejo del ganado en la ex-
plotación, al finalizar las obras deberá existir una 
proporcionalidad entre los diversos tipos de plazas, en 
función del número total de reproductoras. El número 
fijado como mínimo será: 
—un paritorio por cada tres cerdas; 
—una plaza de gestación por cada 1,33 cerdas; 
—una plaza de reposición por cada 6 cerdas; 
—una batería o local de destete por cada 6 cerdas; 
—una plaza de verraco por cada 25 cerdas; 
—una plaza de cebo por cada 0,2 cerdas. 
El sistema ambiental de la nave, edificaciones, 
sistemas de limpieza y de eliminación de estiércoles y 
destrucción de cadáveres, deberán cumplir las condi-
ciones normales de calidad y funcionalidad. 
7. En los casos previstos en los puntos 3 y 4 del 
artículo 1. 0 , la aportación de los socios en forma de 
capital a las inversiones proyectadas, no habrá de ser 
inferior al 25 por 100 del presupuesto, y esta cantidad 
tendrá que estar desembolsada antes de terminar la 
realización de dichas inversiones. 
8. Que el proyecto cumpla las disposiciones le-
gales y se tengan las autorizaciones de obra necesa-
rias. 
9. Que los beneficiarios hagan la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del p rimer período hábil desde la fecha 
de la concesión de la ayuda. 
10. El beneficiario asistirá a los cursillos de for-
mación que se determinen por la Dirección de Ag ri
-cultura y Ganadería de la Diputación Foral de Nava-
rra. 
11. Que los beneficiarios no cambien el destino 
de las inversiones realizadas, ni sean éstas transmiti-
das, cedidas, arrendadas o cualquier otra fórmula dis-
tinta de la del trabajo personal, en los 5 años siguien-
tes, salvo casos de fuerza mayor. 
12. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas, deberán firmar la solicitud de Concen-
tración Parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la Concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Los agricultores y ganaderos que se hallen 
integrados en explotaciones familiares que no superen 
una UTH por persona ocupada en la misma, y las 
agrupaciones previstas en los apartados 3 y 4 del 
artículo 1.° tendrán las siguientes ayudas: 
1.1. Para instalaciones de nueva planta, una sub-
vención de: 
-hasta 15.000 ptas. por plaza de cerda reproductora 
en producción; 
—
y hasta 2.250 pesetas por plaza de cebo. 
1.2. Para las explotaciones que realicen amplia-
ciones de instalaciones ya existentes, y la construc-
ción necesaria se limite a determinadas plazas espe-
cializadas de la explotación, las cantidades máximas 
de subvención serán: 
—24.000 pesetas por paritorio; 
—
4.500 pesetas por plaza de gestación; 
—
14.000 pesetas por batería o local de destete; 
—
10.000 pesetas por plaza de verraco; 
—
2.250 pesetas por plaza de cebo o de reposición. 
1.3. Una subvención de hasta el 35 por 100 de las 
previstas en los puntos 1.1 y 1.2 de este artículo, 
cuando se trate de acondicionamiento de locales. 
1.4. En todos los casos el porcentaje máximo de 
subvención será del 25 por 100 sobre el valor de la 
inversión. 
2. Las explotaciones familiares que superen una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, recibirán el 70 por 100 de las subvencio-
nes previstas en los puntos 1.1., 1.2. y 1.3. 
3. Subvención del 25 por 100, con el límite de 
1.500.000 pesetas por socio, a las agrupaciones de 
producción en común, bajo cualquier fórmula jurídica 
en que se constituyan. 
4. Las Cooperativas o Sociedades Agropecuarias 
tendrán una subvención del 25 por 100 con el límite de 
1.500.000 pesetas por socio. 
Cuando alguno de sus componentes no reúna las 
condiciones de los apartados 1 ó 2 del artículo 1. 0 , la 
ayuda a recibir será la que resulte de la suma de las 
cantidades que correspondan individualmente a los 
socios o cooperativistas que cumplan con dichas con-
diciones, conforme a los apartados 1 y 2 de este 
artículo. 
No obstante, no se subvencionarán, ni en conside-
ración a la situación individual de cada componente, 
aquellos proyectos realizados por cooperativas o so-
ciedades en las que los dos tercios de sus componen- 
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tes no cumplan los requisitos de los apartados 1 ó 2 del 
artículo 1.°. 
5. Estas ayudas serán compatibles con cuales-
quiera otras de las previstas en los Reglamentos que 
desarrollan el Plan de Fomento. 
No obstante, dentro de cada año natural, y a través 
de este Reglamento, las subvenciones máximas a ob-
tener por beneficiario serán: 
a) Beneficiarios mayores de edad y menores de 
25 años: 1.500.000 pesetas. 
b) Beneficiarios mayores de 25 años y menores 
de 35 años: 1.200.000 pesetas. 
c) Beneficiarios mayores de 35 años y menores de 
65 años: 1.000.000 de pesetas. 
6) Bonificación del 95 poi` 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de los pro-
yectos acogidos al presente Reglamento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
2. Memoria justificativa y presupuesto de las in-
versiones a realizar, situación de partida y objetivos 
que se pretenden alcanzar. 
3. Las agrupaciones previstas en los puntos 3 y 4 
del artículo 1.° deberán presentar las memorias expli-
cativas de las explotaciones familiares en que se hallen 
integrados cada uno de los socios. 
Igualmente presentarán el plan general de distribu-
ción del trabajo para la producción en común y su 
coordinación con el trabajo de las explotaciones pro-
pias de los asociados. 
Estas sociedades están oblig das a presentar el 
balance del último ejercicio cerrado, y si se trata de 
sociedades de nueva constitución, las previsiones para 
los dos primeros años de actividad. 
4. Certificación de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria, así como la 
fecha de la última alta en la misma. En su caso, 
documentación acreditativa del cumplimiento de las 
exigencias de las condiciones para ser beneficiario. 
5. Documentación que acredite el cumplimiento 
de las disposiciones legales vigentes. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las Explotaciones Familiares 
Agrarias se determinarán conforme al criterio técnico 
de la Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determimación de la edad del solici-
tante se estará a los años cumplidos en el momento de 
presentar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral en el plazo de treinta 
días, a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos le sean requeridos para verificar la 
efectiva realización de las inversiones proyectadas, de 
acuerdo con la documentación presentada. También 
estarán obligados a suministrar cuanta información les 
sea requerida por aquella Dirección durante los cinco 
primeros años de funcionamiento de la explotación, al 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condicio- 
nes señaladas en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayudas recibidas, incre-
mentadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos, desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna nueva 
ayuda de las previstas en el vigente Plan de Fomento 
en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
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REGLAMENTO DE AYUDAS A LA 
PRODUCCION CUNICOLA 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Producción Cu-
nícola». 
Art. 1.° Beneficiarios. 
Serán beneficiarios: 
1.—Los agricultores y ganaderos de dedicación ex-
clusiva a su profesión, que asuman directamente el 
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 UTH. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva, inscritos en la Seguridad Social Agra-
ria. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común, bajo cualquier fórmula 
jurídica, siempre que todos los socios cumplan los 
requisitos de los puntos anteriores. 
4. Las cooperativas o sociedades agropecuarias 
de transformación, de comercialización e industriali-
zación de productos agropecuarios en cuanto se ade-
cúen en su organización y estatutos a la legislación 
vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para: 
1. La construcción de edificios e instalaciones de 
nueva planta destinados a alojamiento de ganado re-
productor y cebo. 
2. El acondicionamiento de locales destinados al 
mismo fin. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el proyecto se materialice en Navarra. 
2. Que la terminación de las inversiones tenga 
lugar después del 1 de enero de 1981. 
3. Que la instalación cunícola, bien sea en nueva 
creación, bien en ampliación, tenga al final de la 
realización del proyecto una capacidad superior a cin-
cuenta plazas de conejas reproductoras. 
4. Que la proporción de plazas para reproducto-
ras hembras, reproductores machos, recría y cebo, sea  
adecuada. Así mismo, que el sistema ambiental de la 
nave, edificaciones, jaulas, sistema de limpieza y eli-
minación de estiércoles y destrucción de cadáveres, 
cumplan las condiciones normales de calidad y funcio-
namiento. 
5. Que el proyecto cumpla las disposiciones le-
gales y se tengan las autorizaciones de obra necesa-
rias. 
6. En el caso de sociedades agrarias de transfor-
mación o cooperativas, la aportación de los socios en 
forma de capital a las inversiones proyectadas no 
habrá de ser inferior a 6.000 pesetas por plaza de 
reproductora, y tendrá que estar desembolsada antes 
de terminar la realización de dichas inversiones. 
7. Que los beneficiarios hagan la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del primer período hábil desde la con-
cesión de las ayudas. 
8. Que los beneficiarios asistan a los cursillos de 
formación organizados por la Dirección de Agricultura 
y Ganadería. 
9. Que los beneficiarios no cambien el destino de 
las inversiones realizadas, ni sean éstas transmitidas, 
cedidas, arrendadas o cualquier otra fórmula distinta 
de la del trabajo personal, en los cinco años siguientes, 
salvo caso de fuerza mayor. 
10. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden por este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención del 25 por 100 de las inversiones, 
con el límite de 1.500.000 pesetas, para las construc-
ciones de nueva planta, a los agricultores y ganaderos 
mayores de edad y menores de 35 años integrados en 
explotaciones familiares que no alcancen una UTH 
por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con el 
tope de 1.200.000 pesetas. 
2. Subvención del 25 por 100 sobre las inversio-
nes, con el límite de 750.000 pesetas, para las explota-
ciones instaladas en edificios ya. existentes, a los agri-
cultores y ganaderos mayores de edad y menores de 
35 años integrados en explotaciones familiares que no 
superen una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
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UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 20 por 100 con el 
límite de 600.000 pesetas. 
3. Subvención del 20 por 100 sobre la inversión, 
con el límite de 1.200.000 pesetas, para las construc-
ciones de nueva planta, a los agricultores y ganaderos 
mayores de 35 años y menores de 65, integrados en 
explotaciones familiares que no superen una UTH por 
persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación familiar se supere una 
UTH por persona ocupada en la misma, sin sobrepa-
sar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto de la 
explotación, la subvención será del 15 por 100 con el 
límite de 900.000 pesetas. 
4. Subvención del 20 por 100 sobre la inversión, 
con el límite de 600.000 pesetas, para las explotaciones 
instaladas en edificios ya existentes, a los agricultores 
y ganaderos mayores de 35 años y menores de 65, 
integrados en explotaciones familiares que no superen 
una UTH por persona ocupada en la misma. 
Cuando en la explotación se supere una UTH por 
persona ocupada en la misma, sin sobrepasar 0,5 UTH 
de trabajo alasariado en el conjunto de la explotación, 
la subvención será del 15 por 100 con el límite de 
450.000 pesetas. 
5. Subvención del 25 por 100, con el límite de 
1.500.000 pesetas por socio, a las agrupaciones de 
producción en común, bajo cualquier fórmula jurídica 
en que se constituyan. 
6. Se establece un máximo de 300 plazas de re-
productoras a subvencionar por ganadero. A los efec-
tos de cómputo, cada plaza de reproductora compren-
derá, además de la hembra, las correspondientes a 
machos, recría y cebo. 
7. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de la inver-
sión. 
8. Estas ayudas serán compatibles con cuales-
quiera otras previstas en los Regalmentos que desa-
rrollan el Plan de Fomento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral de Navarra. 
2. Memoria de la instalación a realizar y proyec-
tos en su caso, situación de partida, y objetivos que se 
pretenden alcanzar. 
3. Las agrupaciones previstas en los apartados 3 
y 4 del artículo 1.° deberán presentar las memorias 
explicativas de las explotacions familiares en que se 
hallen integrados cada uno de los socios. 
Igualmente presentarán el plan general de distribu-
ción del trabajo para la producción cunícola y su 
coordinación con el trabajo de las explotaciones pro-
pias de los asociados. 
4. Estas sociedades presentarán el balance del 
último ejercicio cerrado y, si se trata de nuevas socie-
dades, los balances previsibles para los dos primeros 
años de actividad. 
5. Título acreditativo de la propiedad del inmue-
ble o del solar. 
6. Certificación de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria y fecha de la 
última alta en la misma. En su caso, documentación 
acreditativa del cumplimiento de las condiciones para 
ser beneficiario. 
7. Licencia municipal de obras correspondiente. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación, y si encontrase algún de-
fecto lo comunicará a los interesados para su subsana-
ción. 
2. Las UTH de las Explotaciones Familiares 
Agrarias se determinarán conforme al criterio técnico 
de la Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solicitante 
se estará a los años cumplidos en el momento de 
presentar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral de Navarra en el plazo 
de treinta días a contar del siguiente a la notificación. 
De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta 
la subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
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7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería cuantos datos les sean 
requeridos para verificar la efectiva realización de las 
inversiones proyectadas, de acuerdo con la documen-
tación presentada. También estarán obligados a sumi-
nistrar cuanta información les sea requerida por aque-
lla Dirección durante los cinco primeros años de fun-
cionamiento de la explotación, al objeto de comprobar 
el cumplimiento de las condiciones señaladas en el 
acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayuda recibidas, incremen-
tadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna 
nueva ayuda de las previstas en el vigente Plan de 
Fomento, en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDA A LA MEJORA DE 
ESTRUCTURAS DE EXPLOTACIONES DE 
GANADO RUMIANTE Y CABALLAR 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma» esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayuda a la Mejora de Es-
tructuras de Explotaciones de Ganado Rumiante y 
Caballar». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión que asuman directamente el 
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 UTH. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común bajo cualquier fórmula  
jurídica, siempre que todos los socios cumplan los 
requisitos de los puntos anteriores. 
4. Las cooperativas o sociedades agropecuarias 
de transformación de productos agropecuarios en 
cuanto se adecúen en su organización y estatutos a la 
legislación vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para las inver-
siones fijas en inmovilizado realizadas en explotacio-
nes de ganado rumiante y caballar, según proyectos de 
la Agencia de Desarrollo Ganadero. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el proyecto se materialice dentro del te-
rritorio foral navarro. 
2. Que el beneficiario tenga la condición civil 
navarra. 
3. Que la terminación de las inversiones tenga 
lugar después del 1 de enero de 1981. 
4. Asociarse al Instituto Técnico y de Gestión del 
Vacuno y permanecer en el mismo por un período 
mínimo de cinco años. Esta asociación comporta la 
obligación de someterse a las normas sanitarias y de 
reproducción, y de contribuir a la financiación de sus 
presupuestos en la forma que se disponga por el Ins-
tituto. 
5. En los casos previstos en los puntos 3 y 4 del 
artículo 1. 0 , la aportación de los socios en forma de 
capital a las inversiones proyectadas no habrá de ser 
inferior al 20 por l00 del presupuesto, y esta cantidad 
tendrá que estar desembolsada antes de terminar la 
realización de dichas inversiones. 
6. Que el beneficiario haga la declaración del 
Impuesto General sobre la Renta de las Personas 
Físicas dentro del primer período hábil desde la fecha 
de la concesión de la ayuda. 
7. El beneficiario asistirá a los cursillos de forma-
ción que se determinen por la Dirección de Agricultura 
y Ganadería de la Diputación Foral de Navarra. 
8. Que se tenga la licencia municipal de obras 
correspondiente. 
9. Que los beneficiarios no cambien el destino de 
las inversiones realizadas, ni sean éstas transmitidas, 
cedidas, arrendadas o cualquier otra fórmula distinta 
de la del trabajo personal en los cinco años siguientes, 
salvo casos de fuerza mayor. 
10. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
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Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento son los siguintes: 
1. a) Para los agricultores y ganaderos mayores 
de edad y menores de 35 años, integrados en explota-
ciones familiares que no superen una UTH por per-
sona ocupada en la misma, las subvenciones serán del 
25 por 100, con el tope máximo de 1.500.000 pesetas. 
b) Cuando en la explotación familiar se supere 
una UTH por persona ocupada en la misma, sin so-
brepasar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, las subvenciones serán del 20 por 
100, con el tope máximo de 1.200.000 pesetas. 
2. a) Para los agricultores y ganaderos mayores 
de 35 años y menores de 65, intégrados en explotacio-
nes familiares que no superen una UTH por persona 
ocupada en la misma, las subvenciones, con el tope 
máximo de 1.200.000 pesetas, serán: 
—vacuno de leche: 15 por 100; 
—recría de novillas: 25 por 100; 
—vacuno de carne: 25 por 100; 
—vacuno de cebo: 10 por 100; 
—ovino: 25 por 100; 
—caprino: 25 por 100; 
—caballar: 25 por 100. 
b) Cuando en la explotación familiar se supere 
una UTH por persona ocupada en la misma, sin so-
brepasar 0,5 UTH de trabajo asalariado en el conjunto 
de la explotación, las subvenciones serán del 75 por 
100 sobre la tabla del punto a), y con el tope máximo 
de 1.000.000 de pesetas. 
3. Las agrupaciones de agricultores y ganaderos 
para la producción en común, bajo cualquier fórmula 
jurídica en que se constituyan, tendrán una subven-
ción del 25 por 100 con el límite de 1.500.000 pesetas 
por socio. 
4. Las Cooperativas o Sociedades Agropecuarias 
tendrán una subvención del 25 por 100 con el límite de 
1.500.000 pesetas por socio. 
Cuando alguno de sus componentes no reúna las 
condiciones de los apartados 1 ó 2 del artículo 1.°, la 
ayuda a recibir será la que resulte de la suma de las 
cantidades que correspondan individualmente a los 
socios o cooperativistas que cumplan con dichas con-
diciones, conforme a los apartados 1 y 2 de este 
artículo. 
No obstante, no se subvencionarán, ni en conside-
ración a la situación individual de cada componente, 
aquellos proyectos realizados por cooperativas o so-
ciedades en las que los dos tercios de sus componen-
tes no cumplan los requisitos de los apartados 1 ó 2 del 
artículo 1.° 
5. Estas ayudas serán compatibles con cuales- 
quiera otras previstas en los Reglamentos que desa-
rrollan el Plan de Fomento. 
6. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de los pro-
yectos acogidos al presente Reglamento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
2. Copia de solicitud dirigida a la A.D.G. 
3. Licencia municipal de obras correspondiente. 
4. Proyecto realizado por la ADG. 
5. Las agrupacions previstas en los puntos 3 y 4 
del artículo 1. 0 , deberán presentar las memorias expli-
cativas de las explotaciones familiares en que se hallen 
integrados cada uno de los socios. 
Igualmente, presentarán el plan general de distri-
bución del trabajo para la producción en común y su 
coordinación con el trabajo de las explotaciones pro-
pias de los asociados. 
Estas sociedades están obligadas a presentar el 
balance del último ejercicio cerrado, y si se trata de 
sociedades de nueva constitución, las previsiones para 
los dos primeros años de actividad. 
6. Certificación de la Cámara Agraria Local de 
afiliación a la Seguridad Social Agraria y fecha de la 
última alta en la misma. En su caso, documentación 
acreditativa del cumplimiento de las exigencias de 
beneficiarios. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las explotaciones familiares agra-
rias se determinarán conforme al criterio técnico de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. Para la determinación de la edad del solici-
tante, al objeto de incluirlo en uno u otro grupo, se 
estará a los años cumplidos en el momento de presen-
tar la solicitud y documentación completa. 
4. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios opurtunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por impo rte menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
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la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
5. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar su renuncia 
por escrito a la Diputación Foral en el plazo de treinta 
días a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo , se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
6. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
7. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones, de acuerdo 
con el proyecto presentado. También estarán obliga-
dos a suministrar cuanta información les sea requerida 
por aquella Dirección durante los cinco primeros años 
de funcionamiento de la explotación, al objeto de 
comprobar el cumplimiento de las condiciones señala-
das en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayudas recibidas, incre-
mentadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna 
nueva ayuda de las previstas en el vigente Plan de 
Fomento en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDA AL 
ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y 
PRODUCCION DE SEMILLAS POR ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el  
presente «Reglamento de Ayuda al Almacenamiento 
de Granos y Producción de Semillas por Entidades 
Asociativas Agrarias». 
Art. 1.° ` Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Las cooperativas y sociedades agrarias de 
transformación, de almacenamiento y comercializa-
ción de cereales y leguminosas, en cuanto se adecúen 
en su organización y estatutos a la legislación vigente. 
2. Las cooperativas y las sociedades agrarias de 
transformación, y/o de producción de semillas de ce-
reales y leguminosas, en cuanto se adecúen en su 
organización y estatutos a la legislación vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para: 
1. La construcción de silos o naves de nueva 
planta dedicados a almacén de granos de cereales y 
leguminosas, producidos por los socios de la coopera-
tiva. 
2. La ampliación o reconversión de construccio-
nes para destinarlas a aquel fin. 
3. La instalación de plantas de tratamiento de 
granos para producción de semillas. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el proyecto se materialice en Navarra y se 
ubique dentro de la zona de producción de los socios 
de la entidad. 
2. Que la iniciación de las inversiones tenga o 
haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 1981. 
3. Que la sociedad peticionaria esté abierta a la 
incorporación de todas las empresas agrarias com-
prendidas en su ámbito de actuación que soliciten su 
admisión, siempre que cumplan los requisitos estable-
cidos en el presente Reglamento y los previstos en los 
Estatutos de la Entidad para la seguridad de sus acti-
vidades. 
4. Que los socios de la entidad pongan a disposi-
ción de ésta, obligatoriamente, los productos de su 
explotación que la misma almacene y/o comercialice. 
5. Que la aportación inicial al capital de la socie-
dad por los socios represente el 20 por 100 como 
mínimo del total de las inversiones, y su desembolso 
se realice antes de la terminación de las mismas. 
6. La asociación al Instituto Técnico y de Gestión 
del Cereal durante los cinco años siguientes. 
7. Que la capacidad mínima de almacenamiento a 
la terminación de las inversiones sea de 7.000 metros 
cúbicos para las sociedades de almacenaje y comer-
cialización de granos. Excepcionalmente, la Diputa- 
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ción Foral de Navarra podrá acoger proyectos que no 
alcancen este volumen por razones geográficas debi-
damente justificadas. 
8. Que las inversiones complementarias de alma-
cenaje, como báscula, piqueras, elevadores, arrastres, 
salidas, etc., sean adecuadas a la capacidad de alma-
cenamiento. 
9. Las sociedades dedicadas a la producción de 
semillas, para acogerse a los beneficios de las presen-
tes normas, deberán cumplir los requisitos exigidos 
por la legislación vigente para la producción multipli-
cación o la producción- selección y haber obtenido el 
correspondiente título, y suministrar anualmente a sus 
asociados para sus propias necesidades un mínimo de 
2.000 Tm. /año. 
10. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayuda deberán firmar la solicitud de concentra-
ción parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención a fondo perdido de 0,70 pesetas/ 
litro de capacidad instalada, de nueva planta o por 
ampliación, de construcciones realizadas específica-
mente para almacén de granos con el límite del 25 por 
100 sobre la inversión total destinada a este fin. 
2. Subvención a fondo perdido, para plantas de 
selección, de hasta el 25 por 100 de la inversión fija en 
inmovilizado sobre los siguientes conceptos: terrenos, 
edificios, urbanización, maquinaria, instalaciones, 
proyectos y estudio de viabilidad. 
3. Exención del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las 
compras de tierras necesarias para la ejecución de las 
obras objeto de este Reglamento. 
4. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados sobre las garantías reales de 
los créditos solicitados para la financiación de los 
proyectos acogidos al presente Reglamento. 
Art. 5.° Documentación 
La documentación que deberán presentar los soli-
citantes es la siguiente: 
1. Instancia de solicitud según modelo facilitado 
por la Dirección de Agricultura y Ganadería de la 
Diputación Foral de Navarra. 
2. Ejemplar de los Estatutos y Reglamento por 
los que se rija la entidad, con diligencia o documenta-
ción que acredite la aprobación de los mismos, de  
acuerdo con las normas a que esté sometida, e inscrip-
ción, en su caso, en los registros correspondientes del 
Ministerio de Trabajo o del Instituto de Relaciones 
Agrarias. 
3. Relación certificada, por el Secretario, con el 
visto bueno del Presidente, de los socios y las produc-
ciones de cada uno de ellos en los correspondientes 
términos municipales del ámbito de actuación de la 
entidad, y si están sujetos a régimen foral. 
4. Balance y cuenta de resultados de los dos 
últimos ejercicios. 
5. Anteproyecto de la instalación, que deberá 
contener los siguientes extremos: 
5.1. Memoria justificativa de la instalación pro-
yectada y de los objetivos que se pretenden obtener, 
así como estudio de viabilidad de la misma. 
5.2. Detalle del estado de las obras si ya se han 
iniciado. Compromisos contraídos para la adquisición 
de instalaciones, etc. 
5.3. Documentación sobre los seguros contrata-
dos para los inmuebles, instalaciones, maquinaria y 
mercancías existentes, y compromiso formal de asegu-
rar los activos que se adquieran como objeto del 
presente proyecto. 
5.4. Detalle de las inversiones proyectadas en 
terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, etc. 
5.5. Presupuesto de la inversión indicando el plan 
financiero, con especificación de recursos propios, 
crédito privado y oficial. 
5.6. Evolución de ingresos y pagos especificados 
por conceptos durante dos años contados a partir de la 
materialización de las inversiones. 
5.7. Estudio económico, cash-flow y tasa interna 
de rendimiento. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta al Pleno de la Diputación Foral de Navarra 
para que adopte la resolución procedente, en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
3. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar la subvención acordada, la 
entidad deberá comunicar por escrito su renuncia a la 
Diputación Foral de Navarra en el plazo de treinta 
días, a contar del siguente a la notificación. De no 
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hacerlo, se entenderá que la entidad beneficiaria 
acepta la subvención y el contenido del acuerdo. 
4. La sociedad interesada deberá facilitar a la 
Dirección de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral de Navarra cuantos datos le sean requeridos 
para verificar la efectiva realización de las inversiones 
proyectadas, de acuerdo con la memoria presentada. 
También estará obligada a suministrar cuanta informa-
ción le sea requerida por aquella Dirección, durante 
los cinco primeros años de funcionamiento de la em-
presa, al objeto de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones señaladas en el acuerdo de concesión. 
5. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
6. El incumplimiento de las condiciones que se 
señalen, dará lugar a la pérdida de los beneficios 
otorgados, y al reintegro a la Diputación Foral de 
Navarra de las ayudas recibidas, incrementadas con el 
interés oficial del momento más dos puntos desde la 
fecha de percepción de las mismas. 
Art. 7.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A LA REPOSICION 
DE HEMBRAS BOVINAS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Reposición de 
Hembras Bovinas». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarios: 
1. Los agricultores y ganaderos con dedicación 
exclusiva a su profesión, que asuman directamente el 
riesgo de su empresa, trabajen directa y personal-
mente en ella y el trabajo asalariado en la misma no 
supere 0,5 UTH. 
2. Los trabajadores por cuenta ajena con dedica-
ción exclusiva al sector agrario, inscritos en la Seguri-
dad Social Agraria. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas a la compra de 
hembras bovinas para reponer las sacrificadas como  
consecuencia de las Campañas de Saneamiento contra 
Tuberculosis y Brucelosis, llevadas a cabo por el 
Ministerio de Agricultura directamente o por medio de 
convenios entre dicho Ministerio y organizaciones ga-
naderas de Navarra. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que las hembras repuestas sean de las razas 
Frisona, Pardo-Alpina o Pirenáica. 
2. Que dichas hembras, siempre de edad en señal, 
cumplan las normas de calidad en los aspectos morfo-
lógico, genético y sanitario, marcadas por la Dirección 
de Agricultura y Ganadería. 
3. Que el ganado subvencionado se mantenga en 
la explotación del beneficiario por un plazo mínimo de 
tres años, salvo que, a juicio de la Dirección de 
Agricultura y Ganadería, existan circunstancias que 
aconsejen darlo como baja definitiva. 
4. Asociarse al Concierto de Saneamiento de ga-
nado vacuno que se establezca entre la Subdirección 
General de Sanidad Animal del Ministerio de Agricul-
tura y organizaciones de ganaderos, y permanecer en 
el citado concierto por un período mínimo de cuatro 
años. Si la organización de ganaderos cesase en estas 
funciones sanitarias, el ganadero queda obligado a 
incorporarse de modo inmediato a otra entidad con 
fines equivalentes hasta completar el plazo de cuatro 
años antes señalado. 
Por otra parte, el ganadero vendrá obligado a faci-
litar en todo momento a la Diputación Foral de Nava-
rra cuanta información le sea requerida en relación 
con la sanidad de su explotación. 
5. El plazo para efectuar la reposición acogién-
dose a los beneficios del presente Reglamento, será de 
seis meses a pa rtir de la fecha en que fuera eliminado 
de la explotación el último animal reaccionante a las 
mencionadas enfermedades. 
6. Los beneficiarios estarán obligados a presentar 
la declaración del Impuesto General sobre la Renta de 
las Personas Físicas dentro del primer período hábil 
siguiente a la concesión de la ayuda. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden por este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Una subvención de hasta el 20 por 100 sobre el 
valor estimado de cada hembra repuesta, con importe 
máximo por hembra de 20.000 pesetas. 
2. Alternativamente, y durante los tres primeros 
años, una subvención anual de los intereses de los 
créditos obtenidos para la compra de hembras sustitu- 
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tivas de las sacrificadas, con el límite máximo de doce 
puntos. 
Para este caso la cifra de crédito subvencionable 
no excederá de la diferencia entre el valor total esti-
mado de compra, y la suma del valor carne de las 
eliminadas y la subvención del Ministerio de Agricul-
tura; ni podrá ser superior a 21.000 pesetas por hem-
bra repuesta. 
3. El número máximo de hembras a subvencionar 
por explotación será de 40. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayudas según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral de Navarra. 
2. Certificado del Director de la Campaña de Sa-
neamiento donde se exprese el número de animales 
reaccionantes, la fecha en que la explotación quedó 
libre de dichos animales por sacrificio de los mismos, 
y la identificación de los animales sanos que permane-
cen en la explotación. 
3. Documentación que justifique la reposición 
efectuada con hembras libres de tuberculosis y bruce-
losis, debidamente identificadas, siendo acreditados 
estos extremos por el Director de la Campaña. 
4. Documentación acreditativa de su participa-
ción en el concierto. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Esta Dirección, previos los informes y com-
probaciones oportunos, elevará una propuesta a la 
Comisión Delegada para la concesión, si procede, de 
subvenciones por impo rte menor de 200.000 pesetas, o 
al Pleno de la Diputación cuando las subvenciones 
superen aquella cantidad, para que adopten la resolu-
ción procedente en orden a la concesión de las ayudas 
previstas en el presente Reglamento. 
3. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar su renuncia 
por escrito a la Diputación Foral en el plazo de treinta 
días a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
Art. 7.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar en cualquier momento el  
presente Reglamento. En todo caso, la concesión de 
ayudas estará sujeta a las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A LA 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS POR ENTIDADES 
ASOCIATIVAS AGRARIAS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Comercializa-
ción de Productos Hortofrutícolas por Entidades Aso-
ciativas Agrarias». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarias las cooperativas o sociedades 
agrarias de transformación, de comercialización y/o 
industrialización de productos hortofrutícolas, en 
cuanto se adecúen en su organización y estatutos a la 
legislación vigente. 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayudas para: 
1. La implantación de industrias transformadoras 
de productos hortofrutícolas, de centros de recepción 
y de instalaciones de frío, u otras, para la conserva-
ción y posterior comercialización de los mismos, que 
sean producidos por los socios de la cooperativa. 
2. La ampliación, reconversión o reestructura-
ción de instalaciones existentes dedicadas a los fines 
del apartado anterior. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de 
ayudas: 
1. Que el proyecto se materialice en Navarra y se 
ubique dentro de la zona de producción de los socios 
de la entidad. 
2. Que la terminación de las inversiones tenga o 
haya tenido lugar a partir del 1 de enero de 1981. 
3. Que la sociedad peticionaria esté abierta a la 
incorporación de todas las empresas agrarias com-
prendidas en su ámbito de actuación que soliciten su 
admisión, siempre que cumplan los requisitos estable-
cidos en el presente Reglamento, y los previstos en los 
Estatutos de la entidad para la seguridad de sus activi-
dades. 
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4. Que los socios de la entidad pongan a disposi-
ción de ésta, obligatoriamente, los productos de sus 
explotaciones susceptibles de comercialización o 
transformación, comprendidos en los programas de 
actuación previamente elaborados por aquélla. 
5. Que la aportación inicial al capital de la Socie-
dad por los socios represente el 25 por 100, como 
mínimo, del total de las inversiones, y su desembolso 
se realice antes de la terminación de las mismas. 
6. La asociación al Instituto Técnico y de Gestión 
Hortofrutícola a partir del momento de la constitución 
de éste, y durante los cinco años siguientes. 
7. Que se alcance, para el segundo año de activi-
dad, un volumen mínimo de 10.000 unidades de pro-
ducción. El cálculo de estas unidades se realizará 
mediante la suma de los volúmenes de producción de 
cada uno de los productos que comercializa, multipli-
cados por los correspondientes coeficientes que a 
continuación se determinan por Tonelada de producto: 
PRODUCTOS 	 Coeficiente 
Manzanas 	  
Albaricoque, ciruela, melocotón, pera, 
uva de mesa 	  
Cereza 	  
Otras frutas 	  
Patata, tomate, cebolla 
Coliflor, coles, habas verdes, lechuga, 
melón, pimiento, sandía  	 2 
Espárrago, fresa  	 10 
Alcachofa, ajo, guisante, judía verde, pe- 
pino y otras hortalizas no mencionadas 	 4 
8. Las entidades que tengan dentro de su objeto 
la industrialización de parte o la totalidad de los pro-
ductos de sus socios, deberán utilizar sus instalaciones 
de transformación al menos durante 150 días al año, y 
en concreto deberán transformar el mínimo de unida-
des de producción señalado en el apartado anterior. 
9. Los agricultores y ganaderos que se acojan a 
estas ayudas, deberán frmar la solicitud de Concentra-
ción Parcelaria de los términos municipales donde 
tuvieran tierra, si la Concentración no hubiese sido 
realizada y fuese factible. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden en este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención a fondo perdido de hasta el 25 por 
100 de la inversión fija en inmovilizado, sobre los 
siguientes conceptos: terrenos, edificios, urbanizacio-
nes, maquinaria, instalaciones, proyectos y estudios 
de viabilidad. 
2. Exención de las cuotas del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados, a la compra de los terrenos necesarios para 
la ejecución de las obras objeto de este Reglamento. 
3. Bonificación del 95 por 100 de las cuotas del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, sobre las garantías reales de 
créditos solicitados para la financiación de los pro-
yectos acogidos al presente Reglamento. 
Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud según modelo facilitado 
por la Dirección de Agricultura y Ganadería de la 
Diputación Foral de Navarra. 
2. Ejemplar de los Estatutos y Reglamento por 
los que se rija la entidad, con diligencia o documenta-
ción que acredite la aprobación de los mismos, de 
acuerdo con las normas a que esté sometida, e inscrip-
ción en su caso, en los registros correspondientes del 
Ministerio de Trabajo o del Instituto de Relaciones 
Agrarias. 
3. Relación certificada por el Secretario, con el 
visto bueno del Presidente, de los socios y las produc-
ciones de cada uno de ellos en los correspondientes 
términos municipales del ámbito de actuación de la 
entidad, y si están sujetos a régimen foral. 
4. Balances y cuenta de resultados de los dos 
últimos ejercicios o previsión de los dos primeros para 
las de nueva creación. 
5. Anteproyecto de la instalación, que deberá 
contener los siguientes extremos: 
5.1. Memoria justificativa de la instalación pro-
yectada y de los objetivos que se pretenden obtener, 
así como estudio de viabilidad de la misma. 
5.2. Detalle del estado de las obras si ya se han 
iniciado. Compromisos contraídos para la adquisición 
de instalaciones, etc. 
5.3. Documentación de los seguros contratados 
para los inmuebles, instalaciones, maquinaria y mer-
cancías existentes, y compromiso formal de asegurar 
los activos que se adquieran como objeto del presente 
proyecto. 
5.4. Detalle de las inversiones proyectadas en 
terrenos, edificios, maquinaria, instalaciones, etc. 
5.5. Detalle del proceso de fabricación y capaci-
dad de producción para' cada producto. 
5.6. Resumen numérico de plantilla según catego-
rías, desglosadas en fijos y eventuales, y la evolución 
mensual de los puestos de trabajo. 
5.7. Presupuesto de la inversión indicando el plan 
financiero, con especificación de recursos propios, 






5.8. Evolución de ingresos y pagos especificados 
por conceptos durante dos años contados a partir de la 
materialización de las inversiones. 
5.9. Estudio económico, cash-flow y tasa interna 
de rendimiento. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta al Pleno de la Diputación Foral de Navarra 
para que adopte la resolución procedente, en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
3. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario, y en el mismo se contendrán las condicio-
nes a que deberá sujetarse para el disfrute de las 
ayudas concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario la 
subvención acordada, deberá comunicar por escrito su 
renuncia a la Diputación Foral en el plazo de treinta 
días, a contar del siguiente a la notificación. De no 
hacerlo, se entenderá que el beneficiario acepta la 
subvención y el contenido del acuerdo. 
4. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
5. La sociedad interesada deberá facilitar a la 
Dirección de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral de Navarra cuantos datos le sean requeridos 
para verificar la efectiva realización de las inversiones 
proyectadas, de acuerdo con la documentación pre-
sentada. También estará obligada a suministrar cuanta 
información le sea requerida por aquella Dirección 
durante los cinco primeros años de funcionamiento de 
la empresa, al objeto de comprobar el cumplimiento de 
las condiciones señaladas en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayudas recibidas, incremen-
tadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna nueva 
ayuda de las previstas en el vigente Plan de Fomento, 
en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayudas estará sujeta a 
las limitaciones presupuestarias. 
REGLAMENTO DE AYUDAS A LA COMPRA DE 
MAQUINARIA AGRICOLA ESPECIAL POR 
ENTIDADES ASOCIATIVAS AGRARIAS 
De acuerdo con la Disposición Final Segunda de la 
Norma sobre «Plan de Fomento a la Explotación 
Agraria Familiar, Jóvenes Agricultores y Cooperati-
vismo», aprobada en la sesión plenaria del Parlamento 
Foral del día 28 de abril de 1980, en la que se dice: «Se 
faculta a la Diputación Foral para dictar las disposi-
ciones precisas para la ejecución y desarrollo de la 
presente Norma», esta Corporación Foral aprueba el 
presente «Reglamento de Ayudas a la Compra de 
Maquinaria Agrícola Especial por Entidades Asociati-
vas Agrarias». 
Art. 1.° Beneficiarios 
Serán beneficiarias: 
1. Las cooperativas o sociedades. agrarias de 
transformación ya constituidas, bajo cualquier fórmula 
jurídica, que establezcan un parque de maquinaria 
común para sus socios. 
Estas entidades deberán adecuarse en su organiza-
ción y estatutos a la legislación vigente. 
2. Las cooperativas o sociedades agrarias expre-
samente constituidas para este fin, bajo cualquier fór-
mula jurídica, siempre que tengan un mínimo de 10 
socios y cumplan todos ellos las condiciones estable-
cidas en los puntos 1 y 2 de la Base 1.a de la Norma 
sobre el «Plan de Fomento». 
Art. 2.° Objeto 
El objeto es la concesión de ayuda para la adquisi-
ción de los siguientes tipos de maquinaria agrícola: 





Máquinas para tratamiento de suelos. 
Aparatos para desinfección de semillas. 
—Máquinas para recolección de forraje: 
Segadoras de barra y rotativas. 
Segadoras acondicionadoras. 
Empacadoras-rotoempacadoras. 
Empastilladoras y granuladoras. 
—Máquinas para recolección de granos: 
Arrancadoras y deshojadoras de mazorcas. 
Implementos para cosechar maíz. 
Cosechadoras de habas. 
—Maquinaria para recolección de patata y remola-
cha: 
Cosechadoras de patata. 
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Cosechadoras de remolacha. 
Maquinaria para recolección de frutas y hortalizas: 
Podadoras. 
Plataformas de recogida de fruta. 
Vendimiadoras. 
Cosechadoras de tomate. 
Máquinas para recolección de guisante y judía. 
Maquinaria para carga y transporte: 
Cargadoras acopladas a tractor. 
Remolques basculantes. 
Tracción: 
Tractores de gran potencia para trabajos especia-
les, orugas, doble tracción, etc. 
—Laboreo: 
Máquinas para distribuir abono líquido (amoníaco 
líquido, anhídrido), etc. 
Abonadoras localizadoras de superficie y de pro-
fundidad. 
—Maquinaria para la distribución de estiércol: 
Máquinas para la carga de estiércol. 
Remolques distribuidores de estiércol. 
Máquinas para distribución de estiércol líquido 
purín. 
—Sembradoras: 
Sembradoras de precisión para remolacha, maíz 
alfalfa. 
—Máquinas plantadoras y transplantadoras: 
Máquina plantadora de patatas automática. 
Máquina transplantadora para horticultura. 
—Aperos para labores de cultivo: 
Acaballonadoras-Descaballonadoras. 
Máquinas aclaradoras. 
Art. 3.° Requisitos 
Son requisitos necesarios para la obtención de las 
ayudas de este Reglamento: 
1. Que la sociedad peticionaria esté abierta a la 
incorporación de nuevos socios. 
2. Que la sociedad peticionaria elabore un regla-
mento específico para la utilización de la maquinaria 
adquirida. 
3. Que la maquinaria sea mantenida en servicio 
durante un plazo mínimo de 5 años, o en todo caso 
hasta que sea amortizada. 
Art. 4.° Beneficios 
Los beneficios que se conceden por este Regla-
mento son los siguientes: 
1. Subvención del 15 por 100 para aquella maqui-
naria cuyo valor sea inferior a los 2.000.000 de pese-
tas. 
2. Subvención del 20 por 100 para aquella maqui- 
naria cuyo valor sea superior a los 2.000.000 de pese-
tas. 
3. A los efectos de determinar el precio de la 
maquinaria se estará a los precios máximos que la 
Dirección de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral establezca para cada tipo. 
Si el precio de la compra fuere menor se estará a 
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Art. 5.° Documentación 
Los documentos que deberán presentar los solici-
tantes son los siguientes: 
1. Instancia de solicitud de ayuda según modelo 
facilitado por la Dirección de Agricultura y Ganadería 
de la Diputación Foral. 
2. Documento acreditativo de la adquisición 
efectuada y factura de compra. 
3. Ejemplar de los Estatutos y Reglamento por 
los que se rija la entidad, con diligencia o documenta-
ción que acredite la aprobación de los mismos de 
acuerdo con las normas a que esté sometida, e inscrip-
ción, en su caso, en los registros correspondientes del 
Ministerio de Trabajo o del Instituto de Relaciones 
Agrarias. 
4. Relación certificada por el Secretario, con el 
visto bueno del Presidente, de los socios y las produc-
ciones de cada uno de ellos en los correspondientes 
términos municipales del ámbito de actuación de la 
entidad, y si están sujetos a régimen foral. 
Art. 6.° Tramitación y resolución 
1. La Dirección de Agricultura y Ganadería exa-
minará la documentación y si encontrase algún defecto 
lo comunicará a los interesados para su subsanación. 
2. Las UTH de las explotaciones familiares agra-
rias se determinarán conforme al criterio técnico de la 
Dirección de Agricultura y Ganadería. 
3. La Dirección de Agricultura y Ganadería, pre-
vios los informes y estudios oportunos, elevará una 
propuesta a la Comisión Delegada para la concesión, 
si procede, de subvenciones por importe menor de 
200.000 pesetas, o al Pleno de la Diputación Foral 
cuando las subvenciones superen aquella cantidad, 
para que adopten la resolución procedente en orden a 
la concesión de las ayudas previstas en el presente 
Reglamento. 
4. El acuerdo de concesión se comunicará al be-
neficiario y en el mismo se contendrán las condiciones 
a que deberá sujetarse para el disfrute de las ayudas 
concedidas. 
En caso de no interesar a algún beneficiario las 
subvenciones acordadas, deberá comunicar por escrito 
su renuncia a la Diputación Foral de Navarra en el 




cación. De no hacerlo, se entenderá que el beneficiario 
acepta la subvención y el contenido del acuerdo. 
5. El abono de las subvenciones establecidas en 
el artículo 4.° se efectuará al final de la realización de 
las inversiones. 
6. Los beneficiarios deberán facilitar a la Direc-
ción de Agricultura y Ganadería de la Diputación 
Foral cuantos datos les sean requeridos para verificar 
la efectiva realización de las inversiones proyectadas. 
También estarán obligados a suministrar cuanta infor-
mación les sea requerida por aquella Dirección du-
rante los cinco primeros años de funcionamiento, al 
objeto de comprobar el cumplimiento de las condicio-
nes señaladas en el acuerdo de concesión. 
Art. 7.° El incumplimiento, por parte del benefi-
ciario de las condiciones establecidas, dará lugar a la 
pérdida de los beneficios otorgados por la Diputación 
Foral y al reintegro de las ayudas ya recibidas, incre-
mentadas con el interés oficial del momento más dos 
puntos desde la fecha de percepción de las mismas. 
Dicho beneficiario no podrá solicitar ninguna 
nueva ayuda de las previstas en el vigente Plan de 
Fomento en el plazo de tres años. 
Art. 8.° La Diputación Foral de Navarra se re-
serva la facultad de modificar el presente Reglamento. 
En todo caso, la concesión de ayuda estará sujeta a las 
limitaciones presupuestarias. 
DISPOSICIONES PARA LA APLICACION DE LA 
RETROACTIVIDAD DEL PLAN DE FOMENTO 
La Disposición Final Primera de la Norma sobre 
«Plan de Fomento a la Explotación Familiar Agraria, 
Jóvenes Agricultores y Cooperativismo», aprobada 
por el Parlamento Foral el 28 de abril de 1980, esta-
blece: 
«La presente Norma entrará en vigor el mismo día 
de su publicación en el BOLETIN OFICIAL de Nava-
rra. No obstante, los beneficios que en la presente 
Norma se contemplan podrán aplicarse a todas aque-
llas inversiones realizadas con posterioridad al 1 de 
enero de 1979, siempre que no hayan tenido ninguna 
ayuda oficial». 
Esta retroactividad ha venido siendo aplicada du- 
rante 1980 y así han sido acogidas inversiones realiza-
das con posterioridad al 1 de enero de 1979. 
Parece, sin embargo, necesario establecer la regu-
lación de las ayudas con carácter retroactivo, dados 
los importantes problemas que ocasiona la comproba-
ción de unas inversiones realizadas, con relación a la 
fecha en que nos encontramos, dos años atrás. En 
teoría, de seguir vigente el Plan de Fomento, en 1990 
deberían aceptarse expedientes de ayuda a inversiones 
realizadas en 1979. 
Lo mismo ocurre con la regulación de las ayudas 
prestadas a inversiones del resto de los años, ya que 
no existen, en general, unos plazos dentro de los 
cuales deba realizarse la solicitud correspondiente. 
Así, y en teoría, un agricultor que hoy realizara una 
inversión podría solicitar acogerse al Plan de Fomento 
dentro de cinco años, con los consiguientes problemas 
de orden técnico y la imposibilidad de hacer unas 
correctas previsiones de gasto. 
Así pues, parece conveniente regular los plazos de 
aplicación de las ayudas contempladas en el Plan de 
Fomento de tal forma que se eviten los problemas 
expresados. 
En consecuencia, se aprueban las siguientes dispo-
siciones reglamentarias para la aplicación en el tiempo 
de los Reglamentos que desarrollan el Plan de Fo-
mento: 
1.a Las solicitudes de ayuda para las inversiones 
realizadas durante el año 1979 y acogibles al Plan de 
Fomento tendrán un plazo de tres meses, a partir de la 
publicación de estas Disposiciones en el BOLETIN 
OFICIAL de Navarra, para su presentación. 
Transcurrido este plazo no será acogida al Plan de 
Fomento niguna inversión realizada en 1979. 
2.a Las solicitudes de ayuda para las inversiones 
realizadas durante el año 1980 y acogibles al Plan de 
Fomento tendrán un plazo de seis meses, a partir de la 
publicación de estas Disposiciones en el BOLETIN 
OFICIAL de Navarra, para su presentación. 
Transcurrido este plazo no será acogida al Plan de 
Fomento ninguna inversión realizada en 1980. 
3.a En adelante, no se aceptarán ni tramitarán 
expedientes cuya solicitud no se presente dentro de 





— Evolución de la Concentración Parcelaria. 
I.- CON SOLICITUD PERO SIN DECRETO 
AL 31 DIC. 1978 
NOMBRE DE LA ZONA 









SEP 	 1978 
SEP 	 1977 
ENE 1977 
AIBAR 1.200 NOV 1976 GULINA (IZA) 160 ENE 1977 
ALDUNATE (URRAUL IRAIZOZ (ULZAMA) 200 FEB 	 1976 
BAJO) 110 ABR 1970 JAURRIETA 700 JUN 	 1966 
ALDUNATE-NARDUES LARRAGA 1.500 FEB 	 1977 
(URRAUL BAJO) 280 ENE 1978 LIZOAIN 70 SEP 	 1973 
ANOCIBAR (ODIETA) 120 ENE 1977 LOS ARCOS 3.567 OCT 	 1964 
ANOZ 99 FEB 	 1957 MENDIGORRIA 2.150 ENE 1976 
ARZOZ (GUESALAZ) 630 NOV 1974 MENDIVIL (OLORIZ) 410 MAY 1978 
ASPURZ (NAVASCUES) 225 JUN 	 1974 MUES 1.100 OCT 	 1974 
BARGOTA 1.800 ENE 1976 NAPAL 125 MAY 1963 
BEORBURU (JUSLAPEÑA) 80 SEP 	 1967 OLLACARIZQUETA 
BURGUETE 1.200 DIC 
	 1978 (JUSLAPEÑA) 74 MAY 1963 
CIAURRIZ (ODIETA) 120 ENE 1977 ORBAICETA 290 ENE 1966 
CIZUR MAYOR (CIZUR) 414 MAR 1957 ORISOAIN 600 DIC 	 1977 
CIZUR MENOR (CIZUR) 280 MAR 1963 OSACAR (JUSLAPEÑA) 180 SEP 	 1978 
COTO DE BAIGORRI OSACAR (JUSLAPEÑA) 75 SEP 	 1967 
(OTEIZA) 2.320 ENE 1978 SARASATE (IZA) 375 JUL 	 1977 
DESOJO 650 OCT 	 1955 SOLCHAGA (OLORIZ) 310 FEB 	 1978 
ECHARREN (GUIRGUI- SORAUREN (EZCABARTE) 184 FEB 	 1957 
LLANO) 360 JUL 	 1975 TORRALBA DEL RIO 1.400 ABR 1974 
ERASO (IMOZ) 360 MAY 1978 URBIOLA (IGUZQUIZA) 180 ABR 1967 
ERDOZAIN (LONGUIDA) 310 OCT 	 1977 USI (JUSLAPEÑA) 54 MAY 1963 
ESPARZA DE GALAR - S-II 430 MAY 1973 VIDAURRE (GUESALAZ) 145 ENE 1977 
EUSA (EZCABARTE) 100 FEB 	 1957 TOTAL DE LA PROVINCIA 24.027 
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II(1).— CON DECRETO PERO SIN BASES 
PROVISIONALES AL 31 DIC. 1978 
NOMBRE DE LA ZONA 	 SUP. HAS. 	 FECHA 
ABAURREA BAJA 	 600 	 MAY 1973 
AÑEZCAR (ANSOAIN) 	 250 	 JUN 1978 
ARAZURI (OLZA) 	 660 	 OCT 1978 
ARRAIZ-ORQUIN (ULZAMA) 	 250 	 SEP 	 1978 
ARRUIZ (LARRAUN) 






















II(2).— CON B. PROVISIONALES PERO SIN B. DEFINITIVAS AL 31 DIC 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. 
BERASAIN (ATEZ) 69 DIC 1978 9 107 
ESTENOZ-ARZOZ-MUZQUI (GUESALAZ) 625 JUN 1978 66 1.743 
LERIN 6.521 DIC 1977 920 7.108 
REDIN (LIZOAIN) 203 DIC 1977 10 202 
SESMA 6.266 DIC 1978 694 6.124 
TIEBAS (TIEBAS-MURUARTE) 512 DIC 1978 49 784 
TOTAL DE LA PROVINCIA 14.196 1.748 16.068 
II(3).— CON B. DEFINITIVAS PERO SIN PROYECTO AL 31 DIC 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. 
ECHALECU (IMOZ) 184 JUN 1977 28 379 
IRAIZOZ (ULZAMA) 405 OCT 1978 28 374 
ORBARA 899 DIC 1978 25 1.174 
TOTAL DE LA PROVINCIA 1.488 81 1.927 
III(1).— CON PROYECTO PERO SIN ACUERDO AL 31 DIC 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
ALSASUA 547 DIC 1965 614 6.691 1.146 
AUZA (ULZAMA) 109 DIC 1978 26 151 47 
BARAIBAR (LARRAUN) 200 DIC 1978 22 441 68 
BARASOAIN 1.251 SEP 1978 138 1.686 316 
BEUNZA (ATEZ) 169 NOV 1978 37 316 62 
LIEDENA 1.388 DIC 1978 123 1.546 268 
MELIDA 211 DIC 1976 232 682 325 
ORCOYEN (OLZA) 480 DIC 1978 57 780 187 
UDABE-BERAMENDI (BASABURUA) 130 SEP 1978 16 231 41 
USUN (ROMANZADO) 359 ABR 1978 9 531 42 
VILLAMAYOR-LUQUIN-URBIOLA 1.200 SEP 1978 213 1.156 323 
VILLANUEVA DE AEZCOA 1.162 NOV 1977 58 1.924 266 
TOTAL DE LA PROVINCIA 7.206 1.545 16.135 3.091 
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III(2).- CON ACUERDO PERO SIN REPLANTEO AL 31 DIC 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
ABAURREA ALTA 924 NOV 1977 68 1.970 231 
ARIVE 211 MAY 1977 17 292 74 
GARAYOA 211 NOV 1977 53 746 181 
IRUJO (GUESALAZ) 108 JUN 1978 44 285 69 
TOTAL DE LA PROVINCIA 1.454 182 3.293 555 
III(3).- CON REPLANTEO PERO SIN ACTA DE REORGANIZACION AL 31 DIC. 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
ABERIN-MUNIAIN 969 OCT 1977 111 1.362 208 
AÑORBE 2.432 DIC 1974 181 3.185 492 
ARISTEGUI (JUSLAPEÑA) 62 SEP 1978 6 149 31 
ARIZ (IZA) 76 JUL 1977 12 267 36 
AURIZ (MURUZABAL) 117 OCT 1977 24 103 39 
BEORTEGUI (LIZOAIN) 301 NOV 1978 8 280 73 
BIURRUN 747 DIC 1977 60 1.221 178 
EZCABA (EZCABARTE) 53 ENE 1978 7 75 24 
GARZARON (BASABURUA) 88 AGT 1977 11 158 37 
LUMBIER 1.654 OCT 1977 274 3.249 458 
MEOZ-SANDOAIN-VILLANUEVA 
(LONGUIDA) 628 DIC 1978 30 713 204 
MORENTIN 640 DIC 1978 126 923 262 
OTEIZA DE LA SOLANA 2.089 NOV 1974 428 2.720 732 
PITILLAS 323 ENE 1978 387 1.066 499 
TURRILAS-URBICAIN (IZAGAONDOA) 990 SEP 1978 15 1.180 82 
UNZUE-ORICIN 657 SEP 1978 67 1.094 174 
VILLANUEVA DE YERRI 500 NOV 1978 72 1.101 155 
TOTAL DE LA PROVINCIA 12.326 1.819 18.851 3.684 
IV.- CON LOS TRABAJOS TERMINADOS AL 31 DIC 1978 
NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
ABAIGAR 301 SEP 1971 70 787 140 
ABARZUZA 433 SEP 1974 112 1.120 238 
ABINZANO (IBARGOITI) 379 MAY 1976 7 408 46 
ACEDO (MENDAZA) 299 JUN 1967 50 848 118 
ADIOS 520 ENE 1967 65 1.590 208 
AGUINAGA (IZA) 72 MAR 1975 8 160 41 
AINCIOA (ERRO) 279 JUN 1974 6 366 35 
AIZCORBE (ARAQUIL) 62 JUN 1966 16 175 35 
AIZPE (URRAUL BAJO) 305 JUN 1978 19 290 43 
AIZPUN (GOÑI) 122 FEB 1973 28 401 68 
ALDABA-ODERIZ (IZA-GULINA) 460 MAY 1967 47 635 87 
ALZORRIZ (UNCITI) 316 MAR 1968 16 659 75 
ANCIN 323 SEP 1971 157 1.460 328 
ANOZ (EZCABARTE) 275 NOV 1967 37 982 98 
AOIZ-AOS-ECAY 602 DIC 1973 108 1.531 182 
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NOMBRE DE LA ZONA 	 SUP. HAS. 	 FECHA 	 PROP. 	 PARC. 	 FINCAS 
ARANARACHE 100 FEB 1970 21 253 43 
ARANDIGOYEN (YERRI) 286 JUN 1974 51 599 118 
ARANGUREN-LAQUIDAIN 369 MAY 1973 20 466 95 
ARBIZU 413 MAR 1973 138 2.495 330 
ARBONIES (ROMANZADO) 629 MAY 1974 52 1.327 164 
ARDANAZ (EGUES) 285 JUN 1973 22 505 99 
ARDANAZ-IRISO (IZAGAONDOA) 1.054 SEP 1975 31 1.484 129 
ARGUIÑANO (GUESALAZ) 104 OCT 1969 38 446 88 
ARIZALA (YERRI) 340 MAR 1974 45 485 90 
ARLEGUI Y BERIAIN (GALAR) 604 OCT 1964 55 1.265 137 
ARRAIZA (ZABALZA) 121 OCT 1969 34 554 92 
ARRUAZU 193 DIC 1966 49 1.352 114 
ARTAIZ (UNCITI) 221 MAY 1968 19 475 70 
ARTAJO-ULI BAJO (LONGUIDA) 525 SEP 1972 23 1.055 135 
ARTAVIA-ECHAVARRI-AÑIILLANO 
(ALLIN) 274 ABR 1971 82 1.543 254 
ARTAZCOZ (OLZA) 120 MAR 1969 23 281 60 
ARTETA (OLLO) 153 MAY 1973 23 515 59 
ARTIEDA (URRAUL BAJO) 368 MAY 1973 27 478 82 
ASARTA (MENDAZA) 220 MAR 1968 38 442 69 
ASIAIN (OLZA) 221 SEP 1969 59 471 84 
ASTRAIN (CIZUR) 402 MAY 1969 38 1.014 93 
ATONDO (IZA -GULINA) 128 DIC 1968 26 388 54 
AZANZA (GOÑI) 219 SEP 1972 26 476 103 
AZCONA-ARIZALETA (YERRI) 420 MAR 1975 129 780 187 
AZOZ (EZCABARTE) 117 MAY 1968 18 128 46 
AZPA (EGÜES) 122 OCT 1971 10 193 28 
BACAICOA 249 SEP 1967 171 4.761 334 
BADOSTAIN (EGUES) 642 DIC 1976 67 1.465 174 
BAQUEDANO-GOLLANO-ARTAZA 
(AMESCOA BAJA) 197 ABR 1972 92 630 143 
BERRIOSUSO-BALLARIAIN (ANSOAIN) 206 JUN 1969 41 • 486 41 
CABREDO 573 FEB 1972 192 1.912 360 
CEMBORAIN (UNCITI) 126 MAR 1968 9 199 42 
CIA (IZA-GULINA) 120 ENE 1978 10 139 34 
CIORDIA 237 SEP 1967 215 1.964 424 
CIRIZA 112 SEP 1971 34 558 61 
CONCEJO DE GALAR 371 MAY 1964 36 823 69 
DOMEÑO (ROMANZADO) 272 MAY 1976 33 544 108 
ECAY (LONGUIDA) 125 JUN 1966 43 1.293 99 
ECALA (AMESCOA BAJA) 102 MAR 1975 41 350 63 
ECHARREN (GUIRGUILLANO) 100 JUN 1966 32 492 59 
ECHARRI (LARRAUN) 100 NOV 1968 32 492 59 
ECHARRI ARANAZ 590 NOV 1968 419 5.245 638 
ECHARRI ALDAZ (LARRAUN) 117 SEP 1971 47 1.147 133 
ECHAURI 256 FEB 1959 65 1.224 130 
ECHAVARRI (ALLIN) 72 JUN 1966 19 150 31 
EGUES-ALZUZA-IBIRICU (EGÜES) 558 OCT 1968 56 1.547 190 
EGUTARRETA (ARAQUIL) 127 SEP 1965 17 532 39 
ELCARTE (ANSOAIN) 110 NOV 1968 24 314 62 
ELORZ 313 CIAR 1974 21 836 53 
ENERIZ 588 NOV 1978 106 929 229 
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(URRAUL ALTO) 895 ABR 1973 24 1.160 163 
ERAUL (YERRI) 198 MAY 1974 71 718 129 
ERICE DE IZA 152 ABR 1970 14 277 40 
ERROZ (ARAQUIL) 73 JUN 1966 24 244 44 
ESPARZA DE GALAR (GALAR) 487 JUN 1962 43 1.258 123 
ESPINAL (ERRO) 439 MAR 1977 49 521 127 
ESQUIROZ (ESTERIBAR) 311 MAY 1967 37 784 68 
ETAYO 248 JUN 1968 53 420 78 
EULATE 267 SEP 1971 103 757 189 
EULZ (ALLIN) 355 JUN 1970 85 1.528 197 
GALBARRA-GASTIAIN-NARCUE 
(LANA) 533 DIC 1971 91 2.329 253 
GANUZA-ARTEAGA (METAUTEN) 431 JUN 1966 76 1.227 176 
GARRALDA Y ARIA 1.976 NOV 1968 110 3.050 347 
GARRUES, MAQUIRRIAIN, 
ORRIO (EZCABARTE) 438 SEP 1971 40 1.023 147 
GAZOLAZ (CIZUR) 435 JUN 1969 35 919 112 
GENEVILLA 333 JUN 1970 105 1.305 203 
GOÑI 176 MAY 1973 14 793 81 
HUARTE-ARAQUIL . 652 JUN 1966 179 3.689 363 
IBERO-IZCUE (OLZA) 518 SEP 1962 49 1.064 224 
IDOATE (IZAGAONDOA) 318 SEP 1974 21 654 58 
IDOCIN (IBARGOITI) 525 OCT. 1976 26 821 108 
ILZARBE (OLLO) 120 JUN 1973 18 609 77 
INDURAIN (IZAGAONDOA) 676 ENE 1976 20 865 79 
IRAÑETA 323 SEP 1966 60 1.178 125 
IRUÑUELA (YERRI) 81 ABR 1973 34 337 64 
ITURMENDI 220 MAR 1974 169 3.481 448 
IZA 239 FEB 1971 17 426 49 
IZCO (IBARGOITI) 260 MAY 1976 13 407 68 
IZU (OLZA) 100 MAR 1969 10 268 40 
IZURDIAGA (ARAQUIL) 90 JUN 1966 40 361 63 
LA POBLACION-MEANO 960 SEP 1972 213 1.818 383 
LABIANO (ARANGUREN) 530 MAY 1973 36 1.277 118 
LACUNZA 268 NOV 1966 183 3.625 315 
LARRAGUETA (ANSOAIN) 194 FEB 1974 13 273 41 
LARRAINZAR (ULZAMA) 163 MAY 1976 35 230 73 
LARRAONA 242 ABR 1970 46 802 120 
LARRAYA (CIZUR) 215 DIC 1968 18 283 45 
LARRAYOZ-NUIN (JUSLAPEÑA) 149 MAY 1969 18 454 65 
LARRION-ARAMENDIA-MUNETA 
(ALLIN) 566 SEP 1971 131 2.519 392 
LARUMBE (IZA-GULINA) 169 OCT 1969 16 504 39 
LEGARDA 225 MAY 1975 66 771 116 
LEGARIA 409 NOV 1969 83 944 225 
LERRUZ (LIZOAIN) 214 DIC 1969 15 409 39 
LETE (IZA) 99 JUN 1976 11 146 35 
LIZARRAGA (ERGOYENA) 275 SEP 1972 89 1.901 185 
LIZARRAGA (IZAGAONDOA) 282 NOV 1974 16 612 78 
LIZASOAIN (OLZA) 370 SEP 1969 39 628 82 
LIZOAIN 276 NOV 1969 21 736 81 
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NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
LOZA (ANSOAIN) 245 FEB 1974 20 459 58 
LUQUIN 437 MAR 1975 96 343 118 
MARAÑON 129 SEP 1969 48 417 96 
MARCALAIN, GARCIRIAIN 
(JUSLAPEÑA) 273 JUL 1971 36 828 110 
MENDAZA 337 MAY 1969 93 1.164 164 
MENDIOROZ (LIZOAIN) 179 OCT 1969 12 410 37 
METAUTEN 126 JUN 1967 45 395 106 
MIRAFUENTES 175 FEB 1970 70 670 136 
MONREAL 834 DIC 1971 98 1.643 199 
MUEZ (VALLE DE GUESALAZ) 214 JUL 1974 44 651 106 
MUNIAIN (GUESALAZ) 112 MAY 1973 27 524 56 
MUNARRIZ (GOÑI) 278 MAY 1973 44 1.063 140 
MURIETA 181 JUN 1968 90 817 216 
MURILLO BERROYA (RO n ANZADO) 428 MAR 1976 9 599 56 
MURILLO (LONGUIDA) 197 MAR 1968 15 478 53 
MURILLO YERRI (YERRI) 344 MAR 1975 54 661 140 
MURU ASTRAIN (CIZUR) 220 FEB 1971 35 626 70 
MURUARTE DE RETA 325 JUN 1978 29 564 72 
MURUGARREN (VALLE DE YERRI) 191 MAR 1975 39 299 71 
MURUZABAL 376 ENE 1976 124 976 195 
MUZQUIZ (IMOZ) 147 MAR 1975 14 142 55 
NAJURIETA (UNCITI) 217 JUN 1968 24 516 72 
NARDUES-ALDUNATE (URRAUL BAJO) 230 DIC 1973 24 315 79 
NARDUES-ANDURRA (URRAUL-BAJO) 450 MAR 1977 5 350 42 
NAZAR 310 JUN 1970 62 666 120 
OBANOS 739 FEB 1977 252 1.254 345 
OCHOVI (IZA-GULINA) 172 JUL 1965 14 437 46 
OCO 320 JUN 1967 43 395 106 
OLAZ-SUBIZA (GALAR) 292 MAY 1975 27 635 68 
OLCOZ (BIURRUN) 452 MAR 1972 50 1.016 101 
OLEJUA 229 SEP 1971 48 346 81 
OLLO-SENOSIAIN (OLLO) 285 FEB 1974 37 1.269 121 
OLLOBARREN (METAUTEN) 158 DIC 1963 28 380 83 
OLLOGOYEN (METAUTEN) 100 SEP 1971 19 271 56 
ORORBIA (OLZA) 362 OCT 1968 39 997 150 
OSINAGA (JUSLAPEÑA) 59 MAY 1969 6 148 16 
OTANO (ELORZ) 182 MAY 1976 14 426 36 
OTIÑANO (TORRALBA) 171 JUN 1970 34 416 68 
PATERNAIN (CIZUR) 180 FEB 1970 16 363 42 
PIEDRAMILLERA 514 JUN 1971 127 1.742 191 
RETA (IZAGAONDOA) 326 SEP 1975 21 611 60 
RIEZU (YERRI) 232 ENE 1976 94 415 117 
RIPODAS (URRAUL BAJO) 378 MAR 1972 17 448 80 
SAGO- ES (CIZUR) 234 MAR 1969 10 261 32 
SALINAS DE IBARGOITI 685 FEB 1978 53 1.043 156 
SALINAS DE PAMPLONA 280 JUN 1962 24 601 71 
SAN MARTIN 114 MAR 1973 39 489 88 
SANSOAIN 345 MAR 1975 14 576 105 
SARASA (IZA-GULINA) 320 JUN 1966 33 933 72 
SATRUSTEGUI (ARAQUIL) 273 JUN 1966 43 1.203 99 
SENGARIZ (IBARGOITI) 211 NOV 1978 9 199 36 
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NOMBRE DE LA ZONA SUP. HAS. FECHA PROP. PARC. FINCAS 
SORLADA 272 SEP 1971 77 570 123 
SUBIZA (GALAR) 434 SEP 1964 39 1.308 94 
TABAR (URRAUL BAJO) 539 JUN 1972 37 1.168 112 
TAJONAR (ARANGUREN) 513 JUL 1976 40 803 102 
TIRAPU 434 SEP 1967 33 1.077 114 
TORRANO (ERGOYENA) 207 MAR 1972 49 1.270 163 
TORRES DE (ELORZ) 347 SEP 1972 18 460 56 
UBAGO (MENDAZA) 140 DIC 1968 47 595 92 
UBANI (ZABALZA) 212 ENE 1967 22 373 49 
UCAR 610 OCT 1977 139 804 256 
UGAR (YERRI) 381 MAY 1974 81 528 124 
ULIBARRI-VILORIA (LANA) 281 NOV 1972 46 1.553 147 
UNANUA (ERGOYENA) 237 MAR 1972 88 2.065 207 
UNCITI 254 MAR 1968 24 671 84 
UNDIANO (CIZUR) 593 FEB 1970 63 1.408 140 
UNZU (JUSLAPEÑA) 106 MAY 1969 13 231 35 
URDANOZ (GOÑI) 167 FEB 1973 28 439 93 
URDIAIN 410 DIC 1967 358 6.257 673 
UROZ (LIZOAIN) 262 ENE 1969 17 315 46 
URRIZOLA 74 JUN 1966 17 288 43 
URROZ 1.022 MAR 1968 86 2.740 213 
UTERGA 597 MAY 1971 88 1.719 183 
VIGURIA (GUESALAZ) 136 JUN 1976 24 283 56 
VILLANUEVA DE (ARAQUIL) 194 JUN 1966 44 871 94 
VILLATUERTA 2.392 DIC 1976 299 1.464 462 
VILLAVETA (LONGUIDA) 166 ABR 1972 22 t319 69 
YABAR (ARAQUIL) 304 JUN 1966 63 1.512 141 
YARNOZ (ELORZ) 148 FEB 1974 19 309 48 
YELZ (LIZOAIN) 159 MAR 1972 17 285 35 
ZABAL (YERRI) 257 MAR 1973 63 333 94 
ZABALCETA-ZOROQUTAIN (UNCITI) 214 FEB 1968 11 312 46 
ZABALEGUI (ELORZ) 223 JUL 1974 19 363 34 
ZABALZA 211 SEP 1967 25 837 52 
ZABALZA (IBARGOITI) 152 ENE 1978 11 177 30 
ZARIQUIEGUI (CIZUR) 284 MAY 1970 35 650 67 
ZUAZU (IZAGAONDOA) 280 SEP 1975 14 436 50 
ZUBIELQUI (ALLIN) 223 FEB 1970 47 678 190 
ZUDAIRE (AMESCOA) 135 MAR 1971 57 576 101 
ZUFIA (METAUTEN) 431 DIC 1971 60 926 160 
ZULUETA (ELORZ) 388 OCT 1973 15 514 54 
ZUÑIGA 296 MAR 1959 63 1.218 233 
TOTAL DE LA PROVINCIA 65.747 10.930 180.564 24.973 
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ANEXO IX.6. 
— Informe sobre el Sector Forestal. 1964. 
Plan de Desarrollo de Navarra 
SECTOR FORESTAL 
Expondremos a continuación la línea que, a nues-
tro juicio, debe seguirse en la Provincia en materia 
forestal a lo largo del próximo decenio 1965-1974, con 
el fin de acrecentar la enorme riqueza forestal de su 
suelo y obtener del capital monte una renta en conso-
nancia con la capacidad de su suelo, de una manera 
exhaustiva. 
1. CREACION DE NUEVOS MONTES 
1.1. Repoblación forestal 
1.1. I) Superficie total a repoblar 
Desde el año 1939 la Excma. Diputación viene 
dedicando especial atención a este capítulo, consig-
nando en sus Presupuestos cantidades importantes 
destinadas a la reforestación de la Provincia. 
La labor se está notando ya y por todas partes es 
posible ver los nuevos montes creados. 
El ritmo de repoblación ha sido creciente. En la 
campaña 1939-1940 se repoblaron 500 Ha., cifra que 
fue subiendo paulatinamente hasta cerca de las 1.000 
Ha. en 1951-52, pasando a las 2.000 Ha. en 1957-58, a 
2.500 Ha. en 1959-60 y siendo la repoblación realizada 
el último año 1962-63 de 2.830 Ha. 
El total repoblado desde la campaña 1939-40 a la 
1962-63 asciende a 27.845 Ha. 
En la actual campaña 1963-64 se alcanzarán las 
3.000 Ha. de repoblación y consideramos que no debe 
sobrepasarse esta cifra, ya que sobrecargaría excesi- 
vamente el Presupuesto provincial, con una inversión 
de rentabilidad a largo plazo, cuando hay otras inver-
siones forestales que pueden rentar en plazo muy 
breve y necesitan esta atención presupuestaria. 
La repoblación creemos debe ser, pues, de 3.000 
Ha. anuales, lo que daría un total de 30.000 Ha. de 
nuevos montes a la terminación del decenio. 
1.1. 2) Ayudas a la repoblación 
En estos momentos, las repoblaciones forestales en 
terrenos de utilidad pública y comunales, se realizan 
mediante el sistema de ejecución material de estos 
trabajos por la Administración, adelantando todos los 
gastos, traduciendo su importe a metros cúbicos de 
madera, además de regalar la planta necesaria. 
Las realizadas en fincas de régimen privado, son 
atendidas también con un anticipo del 80% de su 
presupuesto, siempre que las posibilidades presu-
puestarias lo permitan. 
En ambos casos y para salir al paso de la deprecia-
ción de la moneda, el dinero gastado, o anticipado, se 
traduce a madera y al final de la corta es reintegrado 
totalmente en pesetas, puesto que los metros cúbicos 
de madera vuelven a reducirse a cifras monetarias. 
En general, la iniciativa privada se ha mostrado 
muy remisa a inversiones de esta clase, y ello es el 
motivo de que haya sido necesaria la habilitación de 
unos sistemas cómodos para los pueblos y que sirvie-
ran de aliciente a los particulares para emprender 
tareas de reforestación. 
Sin perjuicio de que se siga con ellos, aunque sea 
algo evolucionados por cambio de circunstancias que 
facilitan terrenos para la dedicación a esta clase de 
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aprovechamientos, tales como menor carga ganadera 
por Ha., ausentismo del campo por emigración a la 
ciudad, etc., y sea preciso cambiar la posición de la 
Administración en relación con las ayudas estableci-
das, debe implantarse, asimismo, el sistema de con-
sorcio, en virtud del cual la Administración repuebla el 
predio a sus expensas y ap ovecha su arbolado reser-
vando al propietario el derecho a una participación en 
el valor neto de los productos que se obtengan. O sea 
que el valor de éstos, se repartiría entre las dos partes 
en las proporciones establecidas en el contrato de 
repoblación. 
Estas condiciones deben formar parte, así como 
otras prevenciones, del proyecto de Repoblación, que 
indudablemente debe redactarse para todos los que se 
concierten, con expresión de sus peculiaridades y 
acompañamiento de un plano y justificación de la 
especie y método elegidos. 
Con esto se da entrada a una nueva modalidad que, 
manejada convenientemente, puede constituir un pro-
cedimiento capaz de dar unos ingresos más enjundio-
sos, sin que en ciertos momentos pueda conducir a 
una merma considerable de los terrenos a ocupar para 
la repoblación anual fijada, puesto que se mantienen 
las otras, no sin advertir que es preciso fijar una 
tendencia definida a trabajar más con arreglo a princi-
pios de convenio que de ayudas o auxilios. 
1.1. 3) Zonas a repoblar 
Debe tenderse, en la medida de lo posible, a repo-
blar superficies grandes, a las que se concederá prefe-
rencia. 
Asimismo, debe darse un interés preferente a las 
zonas de Navarra más intensamente amenazadas por 
la erosión y que, por tanto, se consideran de repobla-
ción urgente. Estas zonas son la Valdorba, en el 
Distrito de Leoz, Urraul Alto, Navascués, Arce y 
Lónguida. 
A pesar de la recomendación del Banco Mundial de 
abandonar a la iniciativa privada las zonas cantábricas 
de rentabilidad directa, estimamos que este abandono 
debe hacerse muy paulatinamente y siempre que se 
vea que los particulares responden. El mero hecho de 
iniciar el sistema de consorcio pone en línea de com-
petencia a la Diputación y a los particulares a la hora 
de contratar con el propietario. De todas formas, sí se 
aconseja que, si se tiene certeza de que un terreno ha 
de ser repoblado por el capital privado y las condicio-
nes son aceptables, la Diputación debe retirarse a 
zonas menos rentables, o rentables a plazo más largo, 
donde es difícil que entre la iniciativa privada. 
Es indudable que si el capital privado no respon-
diera, estas zonas, las de mayor producción potencial  
de madera, no pueden quedarse sin repoblar y hay que 
dedicarles, por su alta rentabilidad, una atención pre-
ferente. 
La progresiva elevación del coste de la mano de 
obra forestal, aconseja repoblar en el plazo más corto 
posible, aquellos terrenos que, sabiendo ciertamente 
que han de estar cubiertos de arbolado, no admitan la 
mecanización. Es decir, que si hay que elegir para 
repoblar entre dos terrenos, debe hacerse primero el 
más difícil, si en el otro se prevé que podrá utilizarse 
maquinaria. 
1.2. Reposición de marras 
Las marras que hay que reponer en las repoblacio-
nes de Navarra son, en término medio, según cifras 
facilitadas por la Dirección de Montes de la Diputa-
ción el 20% del terreno repoblado. Como el terreno 
que se propone repoblar es de 3.000 Ha. anuales, 
habrá que reponer marras cada año en una superficie 
de 600 Ha. 
1.3. Conservación y cuidados culturales 
No podemos olvidarnos de las masas creadas des-
pués de terminada la plantación. Sería una política 
engañosa cubrir de bosques el suelo de Navarra y no 
ocuparse de sacarles la máxima rentabilidad compati-
ble con su persistencia. Hay que hacer binas del 
terreno, aclareos, tratamiento de plagas, limpieza de 
cortafuegos, conservación de caminos, rozas de mato-
rral, podas, etc., lo que obliga a volver a invertir en 
estas masas. 
En esto hemos de señalar que, como ocurre en casi 
toda la superficie repoblada en España, se ha hecho 
muy poco, quizá por la necesidad de impulsar las 
nuevas repoblaciones y la productividad de nuestras 
masas puede disminuir notablemente por el retraso de 
estas labores selvícolas. 
1.4. Investigación 
Es necesario el ensayo de nuevas especies, estirpes 
y clones, así como nuevas técnicas de repoblación 
para contrastar que siempre estamos al día en estas 
cuestiones de vital importancia futura y para lograr el 
costo mínimo de repoblación. 
Hay que establecer parcelas de prueba con dife-
rentes espaciamientos y con distintos cuidados cultu-
rales, para poder conocer su rentabilidad, y el número 
de pies que debe haber a cada edad en cada tipo de 
terreno. 
Debemos señalar en este capítulo las investigacio-
nes que actualmente lleva a cabo el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, sobre abonado de te- 
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rrenos forestales, que pueden tener una trascendencia 
extraordinaria en este campo si, como parece dedu-
cirse de algunas experiencias, se puede duplicar el 
crecimiento de las masas en sus primeros años que 
son, generalmente, los más difíciles. 
1.5. Viveros 
Al colocarse la repoblación artificial en las 3.000 
Ha. anuales, no son suficientes los 23 viveros actuales 
para proporcionar la planta necesaria, ni tampoco lo 
serán cuando esté terminado el que actualmente se 
construye en Echauri. 
La superficie total actual de los viveros, de unas 93 
Ha., habrá que aumentarla en unas 10 Ha. más. 
Se han de establecer, cuando las superficies a 
repoblar sean de consideración, los viveros volantes 
correspondientes. 
1.6. Caminos 
Es preciso que toda repoblación de cierta impor-
tancia sea accesible para vehículos de motor. La 
construcción de caminos, pistas y sendas son obras 
auxiliares necesarias. 
Dada la extensión, generalmente pequeña, de las 
repoblaciones de Navarra, consideramos que sería ne-
cesario construir 5 Km. de pistas de 3 m. de explana-
ción, sin afirmado, por cada 1.000 Ha., lo que haría un 
total de 15 Km. al año de pistas para los nuevos 
montes y 150 Km. en el decenio que abarca este plan. 
Además de estas pistas, debe construirse 1,5 Km. 
de sendas por cada 100 Ha., es decir, 45 Km. al año y 
450 Km. en el decenio. 
1.7. Adquisición de terrenos 
Calculamos que los terrenos que ha de adquirir la 
Diputación, para incorporarlos al Patrimonio Forestal 
de Navarra, será una media de 700 Ha. anuales. El 
precio medio será de unas 5.000 pesetas Ha. 
2. MEJORAS EN LOS MONTES CREADOS 
ARTIFICIALMENTE 
2.1. Inventario 
Lo primero que consideramos necesario para poder 
iniciar las mejoras en las masas creadas por repobla-
ción, es un perfecto conocimiento de las mismas. 
Debe hacerse un inventario total de las repoblacio-
nes llevadas a cabo desde que se inició esta tarea en 
Navarra hasta hoy, haciendo un plano de la zona  
repoblada, uniéndolo a una ficha de cada masa en la 
que consten sus principales características (extensión, 
pertenencia, número de pies por hectárea, edad, espe-
cie, estado, tratamientos y aprovechamientos realiza-
dos, etc.). 
Este verdadero historial de la masa, ha de ayudar a 
su gestión y servirá para tener, en el futuro, una 
experiencia muy valiosa. 
2.2. Labores selvícolas 
Ya hemos indicado, al hablar de la Repoblación 
Forestal, la necesidad de intervenir en las masas crea-
das. 
En este campo hay que intervenir prácticamente en 
todas las repoblaciones existentes, que están muy 
necesitadas de estas labores. En cuanto al aclareo, las 
masas más antiguas, las de más de 20 años de edad, en 
las de crecimiento lento y más de 15 en las masas de la 
zona cantábrica, no solamente han de pagarse esta 
labor, sino que darán dinero a los propietarios. En el 
resto, en unas pagarán los trabajos y en otras, las más 
jóvenes o peor situadas, habrá que pagar por hacer las 
labores selvícolas de aclareo. 
Además hay otras labores, como la poda, conser-
vación de caminos, construcción y conservación de 
cortafuegos, etc., que siempre cuestan dinero. 
Dado el procedimiento de ayuda que se utilizó para 
la plantación, estas inversiones corresponden a los 
propietarios, lo que aumentará la dificultad de llevar-
las a cabo. Una labor de divulgación bien dirigida, 
hará ver a las Entidades propietarias la conveniencia 
de estos trabajos. A estos efectos, los Servicios de 
Extensión Agraria deben agregar a sus funciones las 
de divulgación y consulta forestales. 
De todas formas, habrá que aclarar en el decenio 
las masas plantadas hasta la campaña 1953-54, que son 
en total 13.300 Ha., además de las masas que hay 
creadas antes de 1939, más las masas de crecimiento 
rápido plantadas posteriormente. 
Consideramos, pues, que han de hacerse aclareos 
rentables en una superficie de unas 17.000 Ha. en toda 
la duración del Plan, lo que supone unas 1.700 Has. 
anuales. 
3. Mejoras en las masas naturales 
Tomando cifras de la «Estadística Forestal de Es-
paña», publicada por el Ministerio de Agricultura, se 
obtienen los siguientes datos para la Provincia de 
Navarra (para la cifra de cortas se ha tomado la media 
de los años 1957-58-59 y 60). 
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Montes 	 Resto 
del 	 de los 	 TOTAL 
Estado montes 
Hectáreas pobladas 	  19.316 248.460 267.776 
Cortas en m 3 	  39.588 186.180 225.768 
Producción en m3 1Ha. y año 2,049 0,749 
Se ve, pues, que la producción unitaria de los 
montes del Estado situados en Navarra es casi tres 
veces mayor que la del resto de los montes de la 
Provincia, a pesar de que los montes del Estado son 
en su 95% de haya, especie de crecimiento lento. 
Estos montes están ordenados desde hace tiempo. 
Obsérvese que su producción ,es mayor que la que 
autoriza la Diputación para montes no ordenados, que 
es de 1 m3 1Ha. y año. 
En un Grupo de 773 montes de Utilidad Pública 
repartidos por toda España, ordenados y administra-
dos por la Dirección General de Montes, se han hecho 
unos cálculos de las existencias actuales y cortas por 
Ha. y año que se hacen ahora y las que podrían 
tenerse llevando los montes a su estado normal (que es 
el óptimo que permite la fertilidad del suelo y el 
destino fijado a sus productos). 
La superficie total de estos montes es de 1.300.550 
Ha., restando de las cuales las zonas inforestales y 
destinadas a pastos, queda como superficie «arbolada» 
(bosques y claros) 1.049.700 Ha. De esta superficie 
están en la actualidad «pobladas», es decir, cubiertas 
de arbolado realmente, 793.000 Ha. 
La comparación es la siguiente: 
MADERA 
medias en m 3 por Ha. 
Existencias Cortas 
anuales 
En su estado actual 	
 70,4 	 0,990 
Una vez alcanzado el estado normal 144 	 3,350 
Las cifras son suficientemente elocuentes y mues-
tran cómo, aprovechando como realmente se debe la 
capacidad creadora del suelo, se puede multiplicar la 
producción de nuestros montes. 
Las mejoras que se proponen en el presente Plan 
se han de llevar a efecto empezando por los mejores 
montes de la provincia en el decenio de la vigencia del 
mismo. Con esto se conseguirá una rentabilidad más 
elevada y el plazo más corto posible.  
3.1. Deslindes y amojonamientos 
Si pretendemos una actuación más intensa sobre 
los montes y una mayor inversión en los mismos, 
hemos de poder conocer su superficie y estado legal, 
lo que se consigue con el deslinde. Después de efec-
tuado éste, deben amojonarse los montes inmediata-
mente, para materializar para siempre los límites fija-
dos. 
La situación de Navarra respecto a los deslindes es 
la siguiente: los montes pertenecientes al Estado están 
todos deslindados. Del resto solamente están deslin-
dados los Comunes de Cáseda y parte de Roncal, lo 
que supone una superficie de unas 900 Ha. 
Puede decirse, pues, que en este campo está todo 
por hacer. 
Consideramos que deben deslindarse por lo menos 
70.000 Ha. de nuestros mejores montes en el decenio, 
lo que supone un ritmo de 7.000 Ha. anuales. 
La Diputación redactará una lista de los montes a 
deslindar por orden de preferencia, para cada una de 
las secciones en que se dividirá la provincia, y por este 
orden se han de ir efectuando los deslindes. 
Insistimos en la necesidad de un amojonamiento 
inmediato de todo monte deslindado. 
Estos trabajos los deben pagar los propietarios de 
los montes. 
3.2. Inventario 
El Plan de Desarrollo Nacional prevé la realización 
en el cuatrienio de su vigencia del Inventario Forestal 
Nacional, con el fin de conocer la cuantía real del 
arbolado existente. Por esta razón no consideramos 
necesaria ninguna atención presupuestaria en este 
sentido, ya que parece ser que podremos aprovechar 
las cifras que resulten de dicho Inventario. 
Aparte de esto, sí se inventariarán las masas que 
hayan de ordenarse y aquellas ya ordenadas en las que 
corresponda hacer revisión de la Ordenación. 
3.3. Incremento de la producción 
3.3. 1) Ordenaciones 
En Navarra están ordenados todos los montes 
pertenecientes al Estado. De todos los demás, la su-
perficie ordenada en 31 de diciembre de 1963 era de 
16.500 Ha. Actualmente hay adjudicadas para ordenar 
unas 5.000 Has. más. 
El procedimiento que se siguió para la redacción de 
los Proyectos de Ordenación fue el de subasta a la baja 
de los mismos. Posteriormente, surgieron dificultades 
para poder utilizar este método y actualmente se adju-
dican los proyectos sin subasta a distintos Ingenieros 
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de Montes que lo solicitan y aceptan el presupuesto 
redactado por la Diputación. 
El coste de los proyectos se paga a medias entre la 
Diputación y la Entidad propietaria. 
La Diputación, en su afán de tener masas ordena-
das, ha recurrido a los procedimientos enumerados. 
No obstante y con el fin de dar una continuidad a 
estos estudios, atender su desarrollo y revisiones, se 
estima necesaria la creación de una Brigada de Orde-
naciones, que se dedique a este trabajo exclusivo, 
dentro de la Dirección de Montes. Estará dirigida por 
un Ingeniero de Montes y a sus órdenes tendrá un 
Ayudante o Perito de Montes y un Topógrafo, como 
mínimo, así como un Delineante. 
Es posible que, aún así, se tengan que encargar 
trabajos topográficos a personal ajeno. 
Esta Brigada debe ordenar en el decenio un mí-
nimo de 40.000 Ha. de bosques, que, como es natural, 
deben ser los que más urgentemente lo necesiten por 
su calidad y para su conservación o posible restaura-
ción. 
La Diputación ha de redactar una lista de los 
montes de ordenación más urgente, con su correspon-
diente orden de prioridad. 
Respecto al pago de estos trabajos, estimamos que 
debe conservarse la fórmula actual, presupuestando la 
Diputación lo que le cuesta la redacción del Proyecto 
y cobrando la mitad del mismo a la Entidad propieta-
ria, o bien pagando la Diputación los gastos de técni-
cos y trabajos de gabinete y el propietario el resto de 
los trabajos de campo, compensando, posteriormente, 
las cuentas. 
La labor de la Ordenación, por su enorme impor-
tancia, no la queremos considerar exclusiva de la 
Brigada especial creada con este fin, sino que se ha de 
procurar, si el trabajo lo permite, que los Ingenieros 
de las distintas secciones hagan Ordenaciones de algu-
nos de los montes incluídos en ellas. 
3.3. 2) Fondos de mejoras 
Según la cuantía de las inversiones que se prevén 
en los montes, dividimos éstos en tres grupos: 
GRUPO I 
Son aquellos montes, ordenados, en los que se 
prevé una actuación selvícola intensiva. La superficie 
total en la que se ha de actuar de esta manera en el 
decenio de vigencia del Plan, es de 30.000 Ha. Ac-
tualmente hay ya ordenadas 16.500 Ha. sobre las que 
se puede empezar a actuar, y a continuación se hará 
sobre las que se vayan ordenando. 
En estas 30.000 Ha. es en las que se prevén inver- 
siones extraordinaias. En los montes encuadrados en 
este grupo, formará parte de la inversión el 30% del 
valor de los aprovechamientos, complementando con 
los fondos que sean precisos por parte de la Diputa-
ción, en concepto de anticipo o subvención. Es decir, 
que el rematante de un aprovechamiento ingresará el 
70% del valor del remate a la Entidad propietaria, y el 
30% restante en la Diputación, donde se llevará una 
cuenta del monte con sus ingresos y gastos. 
GRUPO II 
Incluimos en este grupo de montes, que puede ser 
numeroso, todos aquellos montes que siendo de buena 
calidad y, por tanto, de alto rendimiento, no están 
ordenados ni podrán estarlo en el decenio por tener 
que esperar el turno correspondiente. Los Ingenieros 
de sección encargados de los mismos, deben realizar 
en ellos las mejoras más urgentes, con arreglo a una 
técnica selvícola y económica. Estas mejoras pueden 
ser: la regeneración de zonas con arbolado viejo, 
ayuda a la regeneración natural, construcción de acce-
sos y vías de saca, etc. Todos estos montes deben 
reservar para mejoras el 30% del importe de sus apro-
vechamientos, de la misma forma que hemos descrito 
para el Grupo I. 
GRUPO III 
Lo forman todos los montes de la Provincia que no 
están encuadrados en los dos grupos anteriores. Debe 
invertirse en ellos, como mínimo, el 20% del importe 
de los aprovechamientos anuales que en los mismos se 
hagan. De la misma forma que para los montes ante-
riores, deberá llevarse cuenta de sus ingresos y gastos. 
3.3. 3) Transformación de los montes 
Regeneración natural 
Hemos hablado antes de lo que era un monte en su 
«estado normal», en el cual la densidad de la masa y la 
distribución de las edades del arbolado son las más 
adecuadas para aprovechar la fertilidad potencial del 
suelo. Entonces, los montes producen el máximo ren-
dimiento compatible con su persistencia, y las existen-
cias del monte se denominan «existencias normales». 
Los Proyectos de Ordenación tratan de conseguir 
que nuestros montes, con existencias muy distintas de 
las normales, lleguen a tenerlas, para lo que se actúa 
sobre el suelo y el vuelo de los montes. 
El plazo en que ha de conseguirse el monte normal 
se denomina «turno de transformación», en el trans-
curso del cual se va sustituyendo la masa arbórea 
actual por otra que tenga por cuantía las «existencias 
normales». Esta sustitución se realiza en varios «pe- 
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ríodos» o plazos de tiempo, en los cuales se materia-
liza la renovación del vuelo en determinadas superfi-
cies del monte llamadas tramos de reproducción. 
Es interesante pasar este turno de transformación 
lo antes posible. 
Con ello se llega a la constitución del monte normal 
de máxima producción en menos tiempo, lo cual me-
jora las condiciones de rentabilidad del predio. 
3.3. 3. - 1) Montes de haya ordenados 
Nos referimos, en primer lugar, a los bosques de 
haya, por ocupar una superficie importantísima en la 
Provincia, en relación con otras especies, por tener 
masas ordenadas o en vías rápidas de estudio de 
ordenación, y por ser interesarí`tísima su regeneración 
natural como frondosa autóctona, unido todo esto a la 
enorme posibilidad de éxito que se tiene con la aplica-
ción de la doctrina que a continuación exponemos: 
El único procedimiento a emplear, es la reducción 
del tiempo en que se logra la regeneración en los 
tramos de reproducción, con el consiguiente acorta-
miento del turno de transformación. Es posible la 
aplicación de esta norma porque en los montes de 
haya el método mejor de cortas, sin discusión ninguna, 
es el de aclareo sucesivo y uniforme. 
Si el hayedo está en su estación óptima o «hábitat» 
su regeneración es segura y rápida, con la única pre-
caución de proteger la nueva repoblación del diente 
del ganado. 
Al ser ordenados estos montes por el sistema de 
«aclareo sucesivo y uniforme», el acotado no presenta 
dificultad alguna, pues solamente hay que cerrar los 
tramos de reproducción con alambradas o por el pro-
cedimiento que se estime más económico, con lo cual 
se conjugan los intereses ganaderos y forestales. La 
operación no es muy cara. En las condiciones actua-
les, ascendería aproximadamente a unas 100 Ptas./Ha. 
Otra cosa sucedería si la Ordenación fuera por entre-
saca. Entonces todo el monte estaría excluido del 
pastoreo, y se producirían conflictos a los cuales con-
viene no llegar. 
Además está comprobado que el haya, a pesar de 
estar por todos conocida como especie de sombra, la 
realidad es que una vez iniciada la repoblación natural 
por la apertura de luz, es preciso seguir aumentando 
ésta, hasta llegar a la corta de todo el piso superior. 
En el método de «aclareo sucesivo y uniforme» se 
preconizan cuatro etapas, o cuatro cortas a aplicar en 
los tramos de reproducción. A saber: preparatoria, 
diseminatoria, aclaratoria y final. Prácticamente en la 
realidad es innecesaria tanta división. 
En la mayoría de los hayedos son suficientes dos 
cortas. Al entrar cuatro veces en el mismo tramo no se  
le deja descanso para que germine y arraigue la nueva 
repoblación, debido a los trabajos de apeo y desem-
bosque. Esto favorece nuestra posición para el acor-
tamiento del turno de transformación. 
Existe también otra característica de estos montes. 
En general, además de distar de las existencias debi-
damente proporcionadas en edad y clases diamétricas 
que constituyen el monte normal, adolecen de estar 
formados por piés de árbol añosos, cuya extracción si 
se demora hasta el momento final y del período de sus 
tramos de reproducción, pueden desaparecer por pu-
drición o, en caso contrario, suministrar unos pro-
ductos de tan baja calidad, que no tendrán mucha 
demanda. 
Puede evitarse todo esto por la extracción de esta 
masa mediante aprovechamientos extraordinarios que 
eliminen la masa extracortable. 
Quizá se diga que este procedimiento acarreará una 
merma de posibilidad, sobre todo en los últimos años 
del turno de transformación; pero no tiene tanta im-
portancia como a p rimera vista parece. En primer 
lugar, se realizan productos que no llegarían al mo-
mento de corta de su tramo, y en segundo lugar, se 
reactiva el crecimiento de la masa restante. Ambos 
factores pueden compensar muy bien la falta de exis-
tencias para cuando se llegue a los tramos finales. 
De manera que existen dos elementos sobre los 
que actuar. El primero el turno de transformación que 
debemos acortarlo y el segundo las existencias extra-
cortables. 
Advertimos que para tocar el primero, se ha de 
evitar de una manera radical y total el pastoreo en los 
tramos afectos al período correspondiente; sin esta 
premisa y sin la realización de cuantas operaciones 
selvícolas sean necesarias, nada se puede hacer. Y 
señalamos también que comenzada la operación, hay 
que realizarla con todas las consecuencias de cortas e 
inversiones. Unas y otras van unidas e inseparables, 
hasta tal punto que si se ejecutan las primeras y no las 
segundas, se pondrá en gravísimo peligro la persisten-
cia del bosque. 
En un turno medio actual de 150 años, con perío-
dos de reproducción de 30 años, estimamos que es 
factible reducir este período a 18 años. Lo rebajamos, 
en consecuencia, en 12 años. 
Solamente con esto, la posibilidad media de nues-
tros montes de haya, ordenados, pasaría inmediata-
mente de 2,3 m3 /Ha. y año que tienen de media 
actualmente, a 3,1 m 3 /Ha. y año. 
Esta posibilidad aumentará al entrar en nuevos 
tramos de reproducción y llegará, según estudios lle-
vados a cabo recientemente, a 5 m 3 lHa. y año al final 
del turno de transformación, cuando el monte tenga 
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existencias normales, que son de 273 m 3 1Ha., cuando 
ahora estamos en unos 165 m 3 /Ha. de media. 
Quedan comprendidas en esta área las 16.000 Ha. 
ordenadas actualmente más las cuatro mil en estudio 
próximo a terminar. Es decir, 20.000 Ha. 
Los trabajos selvícolas de regeneración compren-
derán las siguientes labores: 
1.° Eliminación del matorral 
2.° Laboreo del suelo para facilitar la germinación y 
arraigamiento. 
3.° Reposición de marras. 
4.° Acotado mediante el cierre con alambradas de 
alambre espinoso para defender del pastoreo to- 
dos y cada uno de los tramos de regeneración. 
En el resto de los montes pertenecientes a Entida-
des Públicas se tenderá preferentemente a la saca de 
los productos reviejos en la forma que se ha dicho, 
practicando con ellos trabajos selvícolas de incre-
mento de producción y garantía de persistencia, tales 
como: 
—Acotamientos al ganado mediante cierres. 
—Labores superficiales del suelo. 
—Cortas intermedias de aclareos. 
—Podas. 
3.3. 3.-2) Montes de pino ordenados 
Para las masas de pino puede seguirse el mismo 
criterio general expuesto para las de haya, cambiando 
únicamente los sistemas de corta y el número de años 
del turno, que siempre en esta especie es de menos 
duración. También en algunas zonas, especialmente 
para la regeneración de rasos y calveros del monte, 
tendrá más importancia la repoblación artificial com-
plementaria. 
La forma de corta que nos parece más adecuada, 
en general, es la denominada «entresaca por bosque-
tes» para las cortas finales. El aumento que se conse-
guiría en la rentabilidad sería incluso mayor propor-
cionalmente que el consignado para el haya, debido a 
que los crecimientos en las coníferas son mayores. 
De momento no existe más monte ordenado de 
esta clase que el de Castillonuevo. Pero atendiendo al 
Plan de Ordenaciones que se pretende realizar en 
corto plazo, antes de finalizar el decenio, han de 
existir estudios en masas de este tipo. A ellas se 
aplicarán los principios dichos e idénticas labores sel-
vícolas. 
La reducción del turno de transformación, por 
acortamiento de los períodos de reproducción, se 
prevé de 100 a 80 años. En el pino es posible lograr la 
regeneración, con labores selvícolas, en 8 años. Cal-
culamos que en el decenio de la vigencia del Plan se  
puede actuar sobre una superficie de 10.000 Ha. de 
pinares, lo que supone una labor de 1.000 Ha. anuales. 
En todas las masas de resinosas no comprendidas 
en estas 10.000 Ha., es imperioso realizar explotacio-
nes mejoradoras de crecimiento y producción, así 
como labores selvícolas de regeneración y aumento de 
las cortas finales, intermedias y de mejora. Quedarán 
afectadas por cuanto antecede 15.000 Ha. de montes 
de pino durante el plazo para el que se redacta este 
Plan. En consecuencia, los trabajos anuales se efec-
tuarán sobre 1.500 Ha. 
3.3. 3-3) Montes no ordenados 
En ellos se invertirá el tanto por ciento de mejoras 
estipulado, siguiendo una técnica análoga a la especifi-
cada para los montes ordenados. 
Se actuará sobre una superficie de 50.000 Ha. de 
haya y 15.000 de pino en el decenio. 
3.3. 4) Pastizales 
El pastoreo es uno de los más graves pesos que 
inciden y soportan los montes. Hasta tal punto que 
bastaría disminuir, o mejor dicho, suprimir la circula-
ción y rebaños en los montes altos para que aumente 
considerablemente la madera a cortar por Ha. 
Por eso la F.A.O. habla de rodales con «vocación 
pastoral», y con «vocación forestal». 
Hay que tratar de aminorar o anular el peso del 
ganado sobre los montes hechos, operando sobre te-
rrenos hoy silvo-pastorales degradados, mediante in-
versiones destinadas a «pastizales mejorados» que 
acojan dicha carga. 
Cualquier dinero destinado a este logro, será rápi-
damente rentable pues aunque muchas veces el pasti-
zal resulte antieconómico, por el lado del aumento de 
madera viene la compensación con creces. 
En ningún país está resuelto este punto y aquí el 
intento de solucionarlos puede calificarse de audaz y 
extremado, por la rutina imperante, unida a la fisio-
grafía y vejez de los principios jurídicos que rigen el 
campo. 
Desde luego, el ideal sería, como los técnicos de la 
F.A.O. apuntan, destinar en cada término municipal, 
región natural, o circunscripción territorial, cada su-
perficie a su capacidad agrológica y sin que en una 
misma extensión se quieran obtener producciones di-
versas y simultáneas, que son incompatibles unas con 
otras, con grave perjuicio de todas y, singularmente, 
de aquellas para los que son más apropiadas. 
Entonces, se establecería un equilibrio impuesto 
por la naturaleza, contra la cual es impotente el hom-
bre, entre la agricultura, la ganadería y el monte. 
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No es lícito, a nuestro juicio, cruzarse de brazos 
ante tierras mal cubiertas de matas y afirmar que no es 
negocio la transformación en pastizales mejorados, y 
mientras tanto dejar que los suelos sigan degradándose 
y a nuestros muchas veces modestos montes, exigirlas 
más carne y más madera. 
Por lo tanto, forestalmente hablando, no se puede 
aceptar el statu quo, actualmente reinante en relación 
con las superficies pastadas. 
Hay que abordar el tema de mejora de nuestros 
pastizales, a fin de liberar superficie para la repobla-
ción forestal. 
Con el fin de compensar la superficie de repobla-
ción artificial, la primera idea que se viene a la mente, 
es actuar en los pastos de las zonas más afectadas por 
aquéllas; que son la media y cantábrica. 
A pesar de ello, no hay que olvidarse de la mon-
taña que proporciona buenos pastizales, muchas veces 
abandonados y de los buenos suelos forestales donde 
debe reducirse la superficie de pastoreo para aumentar 
su rentabilidad. 
Las labores propias de cuanto venimos apuntando, 
son muy diversas según las circunstancias. En primer 
lugar, distinguiremos entre creación de pastizales nue-
vos y mejoras de los existentes. 
A los primeros habrá que aplicarles: 
Resiembras 
—Cerramientos que faciliten el pastoreo y los aco-
tados ocasionales. 
—Seneamiento y economía de las aguas disponibles. 
—Abonados y enmiendas. 
—Extirpación de plantas inútiles y nocivas, 
y a los segundos: 
Labores culturales de preparación 
Siembras y abonados. Regulación del pastoreo 
para un mejor aprovechamiento. 
Y como medidas comunes a los dos grupos, cons-
trucciones de albergues, apriscos, parideras, abreva-
deros, etc. 
La superficie anual sobre la que proponemos ope-
rar asciende a 500 Ha. 
4. LUCHA CONTRA LAS PLAGAS FORESTALES 
En la actualidad, no existe un servicio exclusiva-
mente dedicado a esta labor. Uno de los Ayudantes de 
Montes, además de su sección correspondiente, lleva 
la cuestión de plagas, siendo auxiliado en su trabajo 
por un Subcelador de Montes. 
Se gastan en insecticidas y jornales unas 400.000 
ptas. anuales aproximadamente. Se dispone de diverso 
equipo de espolvoreadores de motor, mochila, etc. 
Dada la importancia que este capítulo de las plagas 
forestales alcanza, nos parece necesario organizar un 
Servicio especializado. 
Uno de los Ingenieros de sección, de los que más 
tarde hablaremos, debe ser el Jefe de este Servicio, 
teniendo un Ayudante de Montes que se dedique so-
lamente a esto y al Servicio de Incendios forestales. 
La plaga principal, en cuanto a insectos se refiere, 
es la «procesionaria» del pino, y a intentar su erradi-
cación de la provincia deben ir dirigidos los esfuerzos. 
Aparte de esta plaga hay otros insectos, como los 
Hilobius, Ophirus y los Ipsidos, que ocasionan daños 
en zonas más localizadas, que hay que tratar de evitar 
su propagación, tarea que también hay que llevar a 
cabo con algunos hongos. 
La superficie media a tratar por año, creemos, 
debe ser de unas 2.000 Has. 
5. LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTA-
LES 
5.1. Prevención 
Debemos conceder a este capítulo la importancia 
que merece, ya que, aunque los cinco últimos años 
han sido afortunados en este aspecto, durante ellos se 
han quemado en Navarra 1.150 Ha. de monte. 
Las normas verdaderamente preventivas son las 
distintas precauciones que deben adoptarse para en-
cender fuegos y las diferentes prohibiciones en vigor a 
este respecto. 
Existe, y ya se ha puesto en práctica en otras 
Provincias, una forma de hallar el llamado «índice de 
peligro» que depende de la humedad relativa del aire, 
la lluvia caída últimamente, la velocidad del viento y 
otros factores. Su conocimiento conduce a adoptar 
diferentes precauciones según su cuantía, y se ha 
comprobado repetidamente, en los sitios donde se 
halla, que los incendios coinciden con los días de 
índice de peligro alto. 
Propugnamos la implantación de este índice, que se 
comunicará a los distintos puestos de vigilancia para 
que ado.pten las precauciones pertinentes. 
Aparte de estas normas prohibitivas, consideramos 
que para prevenir los incendios, o mejor dicho, amino-
rar su importancia, existen dos medios fundamentales: 
vías de acceso que faciliten una actuación rápida y 
cortafuegos que permitan su aislamiento. 
Como de las vías de acceso nos ocuparemos en el 
epígrafe siguiente, trataremos aquí de los cortafuegos. 
La anchura de los cortafuegos y la superficie de 
terrenos que debe quedar encerrada entre cuatro de 
ellos, son objeto de estudio en cada caso pa rticular, y 
varía según la producción del monte, climatología y 
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topografía de la zona, etc. Podemos considerar como 
cifras medias las de 6 Km. de longitud de cortafuegos 
de 20 m. de anchura, necesarios para defender 400 
Has. de bosque. 
La apertura de los cortafuegos es costosa, pues 
hay que desbrozar, quemar los despojos y, en muchos 
casos, desarraigar plantas. Todo esto eleva su coste a 
unas 8.000 Ptas./Km. 
Pero no es éste el único capítulo de gastos, ya que 
la conservación de ellos es tan importante como la 
apertura para que cumplan el fin a que se destinaron. 
Esta conservación, consistente en una nueva roza del 
matorral o una escarda química costará unas 2.000 
ptas/km. 
Como indudablemente el mayor peligro de incendio 
se localiza en las masas de resinosas, deben ser éstas 
las que antes se protejan. 
Calculamos que se deben defender de los incendios 
20.000 Ha. de monte en el decenio, lo que da una 
longitud total de 300 Km. de cortafuegos, que se harán 
a un ritmo de 30 Km. anuales. 
A partir del tercer año de vigencia del Plan, se 
debe empezar a actuar sobre los cortafuegos creados 
dos años antes. Esto obliga a los años 3.° y 4.°, 
además de construir 30 Km., conservar otros 30 (los 
abiertos los años 1.° y 2.°); los años 5.° y 6.° habrá 
que conservar 60 Km.; los años 7.° y 8.°, 90 Km y los 
años 9.° y 10.°, 120 kilómetros. 
El coste de conservación de cortafuegos lo calcu-
lamos en unas 2.000 Ptas/Km. Debe experimentarse la 
escarda química, que tiene grandes ventajas sobre los 
métodos tradicionales desde el punto de vista de con-
servación del suelo, aunque su coste actual parece 
más elevado. 
En zonas donde sea posible hay que intentar tam-
bién el «cortafuegos vivo», poblado de plantas de 
difícil combustión. 
5.2. Detección 
Nos referimos en este apartado a un estudio que ya 
tiene la Diputación sobre este asunto. 
El carácter general de este Plan no nos permitía 
entrar en el detalle de la realización de este Servicio, 
por lo que transcribimos a continuación los puntos 
principales de dicho estudio. 
Es posible ejercer una vigilancia continua, en las 
épocas de mayor peligro, que son unos cinco meses y 
medio, estableciendo unos puestos en los vértices 
geodésicos de primer orden que existen en la Provin-
cia, desde los que se domina prácticamente la totali-
dad de ella. Estos puestos estarán dotados de prismá-
ticos y brújula y en la intersección de los rumbos del 
incendio divisado por dos vigías diferentes, puede  
localizarse inmediatamente el fuego. Estos puestos 
estarán dotados de estación de radio transmisora-re-
ceptora y pueden comunicar sus observaciones a una 
emisora central de Pamplona, desde donde se darán 
las órdenes oportunas para la extinción. 
Extinción 
Propone el citado estudio la implantación de unos 
retenes de guardia en cuatro puntos de la Provincia 
(Santesteban, Ezcároz, Caparroso y Estella), que dis-
pondrían de un Jeep con emisora, prismáticos, extin-
tores y herramientas. Estos retenes serán avisados por 
la emisora de la capital y son los primeros que llegarán 
al lugar del incendio y, en caso necesario, darán aviso 
al vecindario correspondiente, organizando los traba-
jos de extinción. 
El coste de implantación de este servicio se calcula 
en unos 4.000.000 de pesetas, y su explotación en 
1.000.000 de pesetas anuales. 
6. VIAS DE SACA 
Aparte de los caminos y pistas que ya hemos 
propuesto para las repoblaciones artificiales, es nece-
saria la construcción de vías de saca en los montes 
naturales, como complemento al plan de trabajos para 
incrementar la producción. Estas vías de saca, por una 
parte, facilitarán la gestión del monte, al hacerlo más 
accesible y, por otra, revalorizarán los productos en 
pie, al disminuir los costes de explotación. 
Actualmente existen, entre carreteras y pistas fo-
restales, unos 80 Km. en toda la Provincia, repartidos 
de la siguiente forma: 
En Montes del Estado (34.066 Ha.) 	  40 Km. 
En Montes de P.P. de Pueblos (314.373 Ha.) 40 Km. 
Debe intensificarse, por tanto, la construcción de 
pistas en los montes de Utilidad Pública de los pue-
blos, especialmente en los montes ordenados incluidos 
en el Grupo de las 30.000 Ha. en que se prevén 
inversiones extraordinarias. 
Dada nuestra penuria de vías de comunicación 
forestales, nos inclinamos por realizar más kilómetros 
de pistas de menos categoría que por hacer mejores 
caminos en menor cantidad. Sin embargo, el trazado 
de las pistas debe responder a una posible transforma-
ción futura en vías más principales. 
Las pistas que propugnamos deben tener una an-
chura de 3,50 m. con apartaderos en diversos puntos y 
estarán sin afirmar o con afirmado basto en los sitios 
difíciles. 
Consideramos se deben hacer 50 Km. anuales de 
estas pistas, durante la vigencia del presente Plan. Al 
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final del mismo, se habrán construido 500 km. en estos 
montes, aparte de las pistas hechas en las repoblacio-
nes artificiales. 
7. ELEMENTOS MECANICOS 
Para la realización de las labores selvícolas en los 
montes, apertura y conservación de cortafuegos y 
construcción de pistas, así como para la locomoción 
del personal técnico, se necesitarán, en principio, ad-
quirir el siguiente material mecánico: 
—Un tractor Oruga Caterpilla D8 con Angledozer y 
sus aperos correspondientes. 
—Tres Land-Rover. 
—Dos furgonetas todo terrer. 
—Seis motosierras y desbrozadoras. 
8. CONSTRUCCIONES DIVERSAS 
Incluimos en este capítulo las obras auxiliares de 
los trabajos propuestos, como pueden ser casas fo-
restales para personal técnico y de guardería, refugios 
en los montes, apriscos, abrevaderos, obras de de-
fensa, etcétera. 
Su importe se calcula, en un tanto alzado, en unos 
2.000.000 de pesetas anuales. 
—Veintiséis personas en viveros, entre encargados 
y obreros. 
Es decir, que actualmente se reparten la provincia 
entre dos Ingenieros de sección, de los que dependen 
los ocho «Ayudantes». 
Por su valor comparativo, transcribimos a conti-
nuación unos datos sobre la superficie de los Montes 
de Utilidad Pública, propiedad de pueblos y estable-
cimientos en diversas provincias (datos de la «Esta-
dística Forestal de España» publicada por el Ministe-
rio de Agricultura) y el número de Ingenieros de 
Montes adscritos a cada Distrito Forestal. 
PROVINCIA 
Soria 	  158.000 6 26.300 
Huesca 	  298.000 6 49.600 
Cuenca 	  219.000 6 36.500 
Burgos 
	  234.000 6 39.000 
Asturias 
	  286.000 5 57.200 
	 (1) 
Guadalajara 153.000 5 31.600 
Navarra 
	  314.000 3 104.700 
Montes de 





en D. F. 
Hectáreas 
por Ingeniero 
(1) Mucha superficie consorciada por el P.F.E. 
9. DESARROLLO DE LA DIRECCION DE MON- 
TES 
Es indudable que para poder llevar a cabo la labor 
que se propone en este Plan, la Diputación debe 
ampliar su plantilla de técnicos forestales de modo 
considerable. 
El personal que actualmente compone la Dirección 
de Montes es el siguiente: 
—Un Ingeniero Director. 
—Un Ingeniero Subdirector 
—Un Ingeniero. 
—Un Jefe Letrado (Asesor jurídico). 
—Ocho llamados «Ayudantes de Montes», que son 
todos Peritos Agrícolas. 
—Dos Inspectores (uno de viveros y repoblaciones 
y otro de Caza y Pesca). 
—Nueve auxiliares administrativos. 
—Un Delineante. 
El personal de campo es el siguiente: 
—Seis celadores inspectores. 
—Doce celadores. 
—Ochenta y cuatro subceladores. 
—Treinta y dos guardas de Caza y Pesca. 
—Tres guardas jurados (en Bértiz). 
Aparte de estas cifras, suficientemente elocuentes, 
debe tenerse en cuenta que en cada una de estas 
provincias hay 1 ó 2 Ingenieros de Montes en el 
Patrimonio Forestal del Estado, que llevan la gestión 
de los montes del Estado y se ocupan de consorcios y 
repoblaciones. En cambio, en Navarra ocurre lo con-
trario, pus en aquellos montes del Estado en que hay 
alguna servidumbre de carácter vecinal (Urbasa, Ara-
lar, Aézcoa), la gestión la lleva la Diputación, car-
gando así, aún más, el trabajo de los tres Ingenieros 
existentes en la actualidad. 
Consideramos que la estructura que debe tener la 
Dirección de Montes es la siguiente: 
—Un Ingeniero Director. 
—Cinco Secciones, al frente de cada una de las 
cuales habrá un Ingeniero de Montes. 
El más antiguo de estos Ingenieros será el Sub-
director. 
Aparte de su sección correspondiente, tres de 
estos Ingenieros tienen otros cometidos espe-
ciales, que son: Uno de ellos el encargado del 
Srvicio de Incendios Forestales; otro, encargado 
del Servicio de Plagas Forestales; y otro de 
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Caza y Pesca, del que dependerá el Inspector 
hoy existente para este Servicio. 
Una Sección del Patrimonio Forestal de Navarra 
y Repoblaciones, también mandada por un Inge-
niero de Montes. 
Esta Sección especial será la encargada de la 
valoración de las fincas que se ofrezcan a la 
Diputación, así como de la gestión de las adqui-
ridas. Asimismo, es el que redactará los pro-
yectos de repoblación y los ejecutará una vez 
aprobados. 
Una Brigada de Ordenaciones, a las órdenes de 
un Ingeniero de Montes. 
El Jefe Letrado, asesor jurídico, seguirá de «staff» 
del Director. 
Los Ayudantes de Montes serán dos por cada una 
de las cinco secciones, uno para los Servicios de 
Incendios y Plagas, dos para la Sección de Patrimonio 
Forestal de Navarra y repoblaciones, cada uno en una 
de sus características y uno en Ordenaciones. En 
total, 14 Ayudantes. 
La Brigada de Ordenaciones precisa, además, de 
un Topógrafo y de un Delineante. Debe conservarse el 
Delinenate existente en común para el resto de las 
secciones. 
Respecto al personal auxiliar de oficina, debe au-
mentar indudablemente por la mayor cantidad de tra-
bajo que ha de producirse. En principio, como primera 
aproximación, calculamos en 13 el número de los 
necesarios. Se recomienda en este punto la entrada de 
taquimecanógrafas. 
El personal de campo existente lo consideramos 
suficiente en número. 
Debe darse entrada a verdaderos Ayudantes o Pe-
ritos de Montes, de los que actualmente no hay nin-
guno en la Diputación. 
Hay que volver a considerar la forma de pago del 
personal técnico, de forma que sus ingresos puedan no 
gravar de modo exclusivo el Presupuesto provincial. 
Puede estudiarse la implantación de unas Tarifas por 
trabajos realizados, que supongan la mayor parte de 
los emolumentos de los técnicos, como ocurre en otras 
Provincias. Al realizarse un aprovechamiento, el re-
matante ingresará en la Diputación una cantidad, esta-
blecida con arreglo a un baremo, por Gestión Técnica, 
con lo cual son los propios montes los que pagan la 
gestión, ya que el comprador calcula su precio con-
tando con este gasto. 
Con el fin de dar al personal las máximas facilida-
des para su desplazamiento, hemos incluído en el 
capítulo anterior la compra de tres vehículos todo 
terreno, que se añadirán a los dos existentes en la 
actualidad.  
10. ENSEÑANZA FORESTAL 
Creemos debe implantarse la enseñanza forestal en 
tres niveles: 
a) Obreros especializados: Se debe dar cursos de 
motosierristas y tractoristas forestales, con el 
fin de poder contar con personal más eficiente. 
b) Guardería: Es necesario que posean unos co-
nocimientos forestales básicos. Se pueden or-
ganizar cursillos, con clases teóricas y prácti-
cas, como ya se viene haciendo en el Estado 
en algunas Escuelas que funcionan con este 
fin. En ellas se deben formar también capata-
ces forestales. 
c) Técnicos de grado medio: Navarra tiene una 
situación privilegiada para una escuela de Peri-
tos de Montes. Aparte de las masas de haya y 
pino, propias de Navarra, su proximidad a las 
grandes repoblaciones de las provincias vas-
congadas, al Pirineo de Huesca y a Soria hacen 
que Pamplona sea una localización ideal para 
una Escuela de Peritos de Montes. Además, en 
Navarra encontramos también una variedad de 
climas y suelos que facilitarán la parte práctica 
de la enseñanza. 
No creemos muy difícil que la actual Escuela de 
Peritos Agrícolas pueda desdoblar sus actividades y 
formar también Peritos de Montes. Con esto consegui-
ríamos en el futuro tener titulados de esta clase, natu-
rales de la Provincia, que se sentirían más afincados 
en ella. Con las nuevas orientaciones que toman las 
enseñanzas técnicas, no parece difícil conseguir la-
creación de esta Escuela, que tantos beneficios puede 
reportar a la Provincia. 
11. COSTE UNITARIO DE LOS TRABAJOS A 
EFECTUAR ' 
Consignamos a continuación los precios unitarios 
medios que hemos estimado costarán los trabajos pro-
puestos en este Plan. Se han calculado teniendo en 
cuenta los valores actuales y pensando en el inevitable 
encarecimiento de la mano de obra. De todos modos, 
debe comprenderse que es muy difícil poder calcular 
precios para operaciones que han de durar diez años. 
CREACION DE NUEVOS MONTES 
Repoblación forestal  	 9.000 Ptas./Ha. 
Reposición de marras  	 2.000 
Conservación y cuidados cul- 
turales de las repoblaciones 	 1.000 
Viveros 	  6.000.000 Ptas. ia ño 
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Caminos en repoblaciones: 
Pista de 3 m. de explanación 
Sendas 	  
Adquisición de terrenos 
	  
100.000 Ptas. /Km. 
25.000 
	 » 
5.000 Ptas. /Ha. 
MEJORA DE MONTES NATURALES 
Deslindes y amojonamientos . 
	 100 Ptas./Ha. 
Ordenaciones  	 400 
Trabajos de ayuda a la regene-
ración natural e incremento 
de la producción en estos 
montes ordenados   5.000 
Los mismos trabajos en mon, 




LUCHA CONTRA PLAGAS 
FORESTALES  
	 200 Ptas./Ha. 
PROTECCION CONTRA IN- 
CENDIOS FORESTALES 
Implantación del Servicio 
	
 4.000.000 Ptas. 
Explotación 	
 1.000.000 Ptas. /año 
Apertura de cortafuegos  
	 8.000 Ptas./Km. 
Conservación de cortafuegos. 
	 2.000 
VIAS DE SACA 
Pistas  
	 100.000 Ptas./Km. 
ELEMENTOS MECANICOS 
Tractor Caterpillar D-8 
	
 2.800.000 Ptas. 
Vehículo todo terreno 
	
 250.000 
Furgoneta todo terreno 
	
 400.000 




 2.000.000 Ptas./año 
IMPREVISTOS: 
Se debe considerar para este capítulo un 
supuesto total. 
12. INVERSIONES TOTALES EN EL DECENIO 
A continuación se relacionan las inversiones tota-
les que habrán de efectuarse, para realizar la labor 
indicada a los precios unitarios expuestos. La parte 
que se ha indicado como inversión de las Entidades 
Propietarias es la que ha de salir de los Fondos de 
Mejoras de los montes. 
Téngase en cuenta que, aparte de estos mayores 
gastos, la Diputación ha de tener mucho mayores 
ingresos por el concepto de Montes, ya que percibe el 
10% del importe dé los aprovechamientos. Estos valen  
hoy unos 200 millones de pesetas anuales y con el plan 
propuesto, su cuantía debe duplicarse. Por tanto, los 
ingresos para la Diputación pasarán de 20 a 40 millo-
nes en números redondos. 
No hemos consignado los gastos inherentes al per-
sonal técnico y administrativo, que podría englobarse 
en un concepto de «gastos generales». Ya hemos 
indicado nuestra opinión de que debe ser el monte el 
que pague la mayor parte de estos gastos. 
Las inversiones anuales son el resultado de dividir 
por diez las inversiones del decenio, excepto en el 
caso del Servicio de Incendios, cuya implantación se 
prevé en el primer año y la conservación de cortafue-
gos va aumentando conforme hay más construidos. 
También los elemento mecánicos se prevé adquiri-
dos el primer año. 
Las inversiones totales son: 
INVERSIONES 
En millones de pesetas 







30.000 Ha. a 9.000 Ptas./Ha. 
	  270,0 270,0 
REPOSICION DE MARRAS: 
6.000 Ha. a 2.000 Ptas./Ha. 
	  12,0 12,0 
CONSERVACION Y CUIDADOS 
CULTURALES EN REPOBLACIO- 
NES: 
8.000 Ha. (800 Ha. anuales) a 1.000 
Ptas./Ha. 	  8,0 8,0 
VIVEROS 
	  60,0 60,0 
CAMINOS EN REPOBLACIONES: 
Pistas: 150 Km. a 100.000 P./Km. 15,0 15,0 
Sendas: 450 Km. a 25.000 P./Km. 11,3 11,3 
ADQUISICION DE TERRENOS: 
7.000 Ha. a 5.000 Ptas./Ha. 
	  35,0 35,0 
DESLINDES Y AMOJONAMIENTOS: 
70.000 Ha. a 100 Ptas./Ha. 
	
 7,0 7,0 
ORDENACIONES: 
40.000 Ha. a 400 Ptas./Ha. 
	  8,0 8,0 16,0 
TRABAJOS AYUDA A LA REGENE- 
RACION 	 NATURAL 	 E INCRE- 
MENTO DE LA PRODUCCION: 
Montes ordenados: 
30.000 Ha. a 5.000 Ptas./Ha. 
	  60,0 90,0 150,0 
Montes no ordenados: 
65.000 Ha. a 400 Ptas./Ha. 
	  26,0 26,0 
PASTIZALES: 
5.000 Ha. a 10.000 Ptas./Ha. 
	
 50,0 50,0 
LUCHA CONTRA PLAGAS: 
20.000 Ha. a 500 Ptas./Ha. 
	
 10,0 10,0 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS: 
Implantación del servicio 
	  4,0 4,0 
Explotación del servicio en 10 años 
	  10,0 10,0 
5> 
2% del pre- 
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INVERSIONES 
En millones de pesetas 






Apertura de cortafuegos 
300 Km. a 8.000 Ptas./Km. 	  2,4 2,4 
Conservación cortafuegos: 
600 Km. a 2.000 Ptas./Km. 	  1.2 1,2 
VIAS DE SACA: 
500 Km. de pista a 100.000 P.IK. 	  50.0 50,0 
ELEMENTOS MECANICOS: 
1 Tractor Caterpillar D8 	  2,8 2,8 
3 Vehículos todo terreno 	  0,7 0,7 
2 Furgonetas todo terreno 	  0,8 0,8 
6 Motosierras 	 . 	  0,1 0,1 
CONSTRUCCIONES VARIAS 	  10,0 10,0 20,0 
TOTAL 	  571,3 191,0 762,3 
IMPREVISTOS: 2Y 	  11,4 3,8 15,2 
TOTAL DECENIO 	  582,7 194,8 777,5 
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CAPITULO X: 
EL SECTOR INDUSTRIAL 
X.1. Introducción 
X.2. Evolución de la estructura industrial navarra. 









La inversión en la industria. 
Localización industrial. 
Empleo industrial. 
Consumo de energía. 
Materias Primas. 
Producción industrial. 
X.3. Evolución de las principales variables económicas por ramas de actividad. 
X.3.1. Metal. 
X.3.2. Alimentación, bebidas y tabaco. 
X.3.3. Textiles. 
X.3.4. Cuero, calzado y confección. 
X.3.5. Madera y Corcho. 
X.3.6. Papel, Prensa y artes gráficas. 
X.3.7. Industrias químicas y conexas. 
X.3.8. Cerámica, vidrio y cemento. 
X.3.9. Minería. 
Bases para el Programa de Promoción Industrial de Navarra. Año 
1964. 
Programa de Promoción Industrial de Navarra (Texto Refundido). 
Año 1966. 
Programa de Promoción Industrial de Navarra (Texto Refundido. Año 
1970. 
Programa de Promoción Industrial de Navarra (Texto Refundido). 
Año 1974. 
Plan Industrial de Acción Coyuntural. 
Municipios con mayor número de establecimientos industriales que 








El presente capítulo tiene por objeto la presenta-
ción de las cifras más significativas del Sector Indus-
trial navarro. En el Tomo I, Capítulo I de esta obra se 
presentaba la Dinámica del desarrollo navarro y se 
consideraba al Sector Industrial como motor del pro-
ceso de cambio experimentado en Navarra. Allí se 
daba una visión de la repercusión del desarrollo in-
dustrial en el cambio que a todos los niveles de la 
Sociedad se operó en los últimos 30 años. Ahora se 
pretende analizar más en profundidad la actividad 
industrial llevada a cabo en Navarra, hasta el punto 
que lo permita la disponibilidad de datos (*). La pri-
mera información sistematizada corresponde al año 
1948 (*). Según esta fuente la industria navarra podría 
situarse en esas fechas en un estadio artesanal. La 
actividad se centraba en la manipulación de materias 
primas procedentes del sector primario y destinadas la 
mayor parte de las veces al consumo urbano. La 
primera mitad del siglo carece de información del 
conjunto de la industria y solamente se tiene conoci-
miento de actuaciones aisladas que en la mayoría de 
los casos tienen una relación clara con el sector prima-
rio. Ese es el caso de El Irati S.A. (*) que utilizaba 
como materia prima la madera y cuyos aserraderos, 
destilerías, etc., dieron vida a gran parte de la Merin-
dad de Sangüesa. En la Ribera de Navarra destacaban 
las actividades de la industria conservera (más de 
70.000 Tm./año de producción), la azucarera (con 
factorías en Marcilla, Tudela y Pamplona) y la indus-
tria vinícola (más de 20 millones de litros de produc-
ción anual) cuyo máximo exponente era la Vinícola 
Las Campanas. Los curtidos de Estella y los calzados 
de Tafalla eran lo más representativo de la zona Me-
dia. En Pamplona existía alguna metalúrgica como 
Industrias Istúriz, S.A., Industrias Metálicas 
Huarte y Cía. y Fundiciones Astibia. Industrias Quí-
micas de Navarra (INQUINASA) fue el primer intento 
serio en la producción de sustancias químicas. La 
actividad extractiva se centraba en Olazagutía Ce-
mentos Portland, S.A. y en Zubiri Magnesitas de 
Navarra S.A. Los transformados metálicos en esa 
primera mitad de siglo fueron casi patrimonio exclu-
sivo de la Navarra Húmeda. Fundiciones de Alsasua 
S.A. y Fundiciones de Vera S.A. pueden considerarse 
como ejemplos representativos. Esta reducida activi-
dad industrial se vio potenciada en la década de los 50 
y aunque de forma todavía tímida se fueron poniendo 
los pilares del futuro desarrollo industrial navarro. En 
esta década nacieron la mitad de las empresas que hoy 
(*) Ha sido muy problemática la obtención de datos relativos a 
la actividad del Sector Secundario en Navarra. Por una parte, la 
carencia de series temporales amplias dificulta el trabajo. Por otra, 
el haber tenido que utilizar fuentes diferentes impide muchas veces 
profundizar ciertos aspectos relevantes de la industria navarra. 
(*) Publicada por el I.N.E. en la Reseña Estadística de la 
Provincia el año 1950. 
(*) Sus explotaciones forestales cubrían más de 15.000 Has., 
Producía del orden de 50.000 m 3 . de madera al año y más de 30 
tm./día de carbones vegetales. Además de varios miles de Tm./año 
de productos como alquitrán, ácido acético, formol, alcohol metí-
lico, etc. Su capital social se proyectó hacia otras empresas como: la 
explotación del Ferrocarril Pamplona-Aoiz-Sangüesa y la construc-
ción de la presa del pantano de Irabia para la regularización del 
transporte fl uvial de troncos a lo largo del río Irati. 
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en día superan los 500 puestos de trabajo (*) y otras 
que están rayando esa cifra (*). Las razones de este 
arranque industrial habría que buscarlas en las dispo-
siciones (*) que en materia de promoción industrial 
dictó la Diputación Foral los años 1953 y 1958, en la 
abundante oferta de mano de obra barata procedente 
del sector primario y en las expectativas de beneficio 
que animaron a la inversión industrial en Navarra del 
capital acumulado en otras actividades (por ejem. 
construcción en el caso de Huarte, uno de los princi-
pales promotores del desarrollo industrial navarro) y 
en otras regiones (Provincias Vascongadas y Cata-
luña). 
En estas fechas hay que situar el punto de partida 
del proceso industrializador de. Navarra; todavía los 
problemas del minifundismo industrial y la falta de 
mentalidad empresarial eran un hecho y ambos actua-
ron como factores retardadores. Fue en los años 60 y 
fundamentalmente a partir de 1964 cuando el proceso 
industrializador se vio fortalecido por el Programa de 
Promoción Industrial (P.P.I.) (*) dictado por la 
Diputación Foral de Navarra en abril de 1964. Esta 
actuación que seguía la política industrial del Estado 
Español tenía como objetivo fundamental la mejora 
rápida del bienestar material. En aquellos momentos la 
emigración fuera de la provincia provocada por la 
creciente mecanización del campo era la enfermedad 
de la economía navarra debido a la carencia de sufi-
cientes puestos de trabajo en la naciente industria y 
poco significativo sector servicios. Este era el cáncer 
que había que erradicar y se aplicó la terapéutica que 
había dado resultado muchos años antes en países 
como Inglaterra, Alemania, Japón o Francia: erigir a la 
industria en el pulmón del desarrollo. Con esta actua-
ción se pretendía asentar el proceso iniciado en la 
década de los 50 y no quedar descolgados del intento 
que a nivel del Estado Español se plasmaba en el I 
Plan de Desarrollo. Una vez más Navarra fue a remol-
que de la actuación del Gobierno de Madrid en política 
de fomento industrial. Al analizar esos años se ob-
serva que las instituciones navarras no optaron de 
forma autónoma por el desarrollo industrial a pesar de 
tener unas competencias claras y definidas en materia 
de fomento y organización fiscal. Los poderes fácticos 
de la región ligados al medio rural y conservadores a 
ultranza no pusieron los medios que tuvieron a su 
alcance para que el proceso de cambio se hubiera 
operado con anterioridad y convirtieron a Navarra en 
símbolo de lo tradicional, lo cual tuvo sus repercusio-
nes en el terreno económico-social. 
Si en el año 1953 (*) se produjo el primer intento de 
fomentar la industrialización, en el año 1958 (*) el 
proceso industrializador empezó a tomar cuerpo y ya  
en 1964 se establecieron las bases del mismo merced a 
la política de fomento contenida en el Programa de 
Promoción Industrial (*) al que se destinaron 500 
millones de pesetas y tuvo como fin primordial la 
creación de puestos de trabajo. La redacción inicial de 
abril de 1964 (*) sufrió modificaciones a través de 
varios acuerdos del Pleno de la Corporación Foral. En 
marzo de 1966 se publicó un nuevo texto (*) que 
recogía todas las modificaciones introducidas en el 
texto original. El contenido no sufre cambios notables 
y pueden destacarse como más interesantes el que 
intenta orientar a las nuevas industrias hacia los Polí-
gonos Industriales ya promovidos así como el otorgar 
mayores ayudas a las empresas que tengan un interés 
especial en el orden económico o social para Navarra 
y a aquellas que utilicen materias primas navarras. Por 
otro lado, desapareció la exención del impuesto sobre 
el tráfico de las empresas sobre consumos de energía 
eléctrica y en cuanto a la bonificación prevista de los 
intereses bancarios se insertó una cláusula que restrin-
gía la misma al 1% de los créditos utilizados, pudiendo 
llegar estos hasta un tope máximo del 50% de la 
inversión fija. 
En noviembre de 1967 se introdujeron nuevas mo-
dificaciones en el Programa con el objeto de presentar 
al mismo más atractivo ya que la inversión no había 
acudido hasta el momento con la celeridad e impor- 
(*) Industrias del Hogar-AGNI (1950); Tornillería Fina de Na-
varra —TORFINASA— (1955); Industria Navarra del Aluminio 
—INASA— (1956); Papelera Navarra S.A. (1956); Laminaciones de 
Lesaca (1958); Eaton Ibérica, S.A. (1958); Sarrió, Papelera de Leiza 
(1958); Potasas de Navarra (1960). 
(*) Industrias Armendáriz S.A. (1958); Mocholi (1955); Perfil 
en Frío S.A. (1953). 
(*) El texto íntegro puede verse en el Tomo I, Capítulo I, pág. 
24 de esta obra. 
(*) Un análisis detallado de sus efectos puede encontrarse 
en el Tomo I, Capítulo I, págs. 25-34 de esta obra. 
(*) En este año se celebró en Pamplona la I Feria de Muestras 
de Navarra organizada por la Cámara de Comercio e Industria de 
Navarra. Era la expresión en Navarra del espíritu de la política 
económica que el Gobierno de Madrid dictó el año 1951 cuyo 
objetivo central era el rápido crecimiento industrial. 
(*) En febrero de 1957 se formó un Gobierno cuyas carteras 
económicas cayeron en manos de miembros del OPUS DEI que 
impusieron una nueva filosofía económica para intentar salir de la 
crisis en que estaba sumida la economía del Estado Español. El afán 
industrializador era una de las armas utilizadas y su manifestación 
en Navarra no se hizo esperar. 
(*) También en esta actuación se siguen los pasos de Madrid 
de forma clara, así en el Preámbulo del P.P.I. de Navarra se dice 
que «Navarra quiere integrarse en la línea de labor señalada por 
nuestro Gobierno para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo 
Económico Nacional y colaborar al éxito del mismo a través de un 
programa a realizar en esta Región...». 
(*) El texto completo puede verse en Anexo X.I. 
(*) El texto completo puede verse en Anexo X.2. 
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tancia que se presumía. En abril de 1970 (*) se plan-
tearon nuevos cambios que supusieron un giro en la 
política de fomento de la industria al introducir las 
subvenciones a la inversión (*) pero condicionadas a 
las ventas. En junio de 1974 (*) la Diputación Foral 
aprobó una nueva redacción del P.P.I. Con esa redac-
ción se pretendió introducir el concepto de selectivi-
dad a la hora de acoger proyectos, característica que 
anteriormente no se contemplaba. Para ello se indi-
caba que no se admitirían en el P.P.I. más que pro-
yectos relativos a nuevas factorías dejando fuera los 
que se refieran a ampliación de las ya existentes. 
La redacción de 1974 es la que perdura todavía, si 
bien, en materia fiscal se ha tenido que adecuar a lo 
establecido en la Reforma Fiscal iniciada el año 1977 y 
a los Acuerdos de la Diputación Foral y del Consejo 
Foral Administrativo de 28 de Diciembre de 1978 
relativos a los Impuestos sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas, Renta de Sociedades, Contribución Rús-
tica y Urbana y Actividades Diversas. En la actualidad 
y desde febrero de 1980, fecha en que se aprobó el 
Plan Industrial de Acción Coyuntural (P.I.A.C.) (*) el 
Programa de Promoción Industrial (*) continúa vi-
gente aunque su actividad ha decrecido notablemente 
en cuanto a número de empresas acogidas. 
Con fecha 26 de febrero de 1980 el Parlamento 
Foral de Navarra aprobó la Norma sobre el Plan 
Industrial de Acción Coyuntural. El mencionado Plan 
había sido elaborado por la Ponencia de Fomento y 
Ordenación del Territorio a través de la Dirección de 
Industria y aprobado por la Diputación Foral en 
acuerdo de 18 de Junio de 1979. 
Las razones que motivaron el establecimiento de 
dicho Plan están expresadas en el preámbulo del 
acuerdo de la Diputación y son en definitiva las de 
atender transitoriamente a la crítica situación de la 
industria navarra hasta tanto por la propia Diputación 
no se establecieran unas medidas globales de política 
industrial que sustituyesen al ya tradicional Programa 
de Promoción Industrial. Siguiendo el propio preám-
bulo, el Plan va dirigido a la pequeña y mediana 
empresa a la que se pretende consolidar mediante el 
apoyo a sus proyectos de ampliación y reestructura-
ción sin desatender el establecimiento de nuevas in-
dustrias cuya inversión no supere los 100 millones de 
pesetas. Paralelamente, y como finalidad también 
prioritaria, el Plan se dirige asimismo a hacer frente al 
acuciante problema del paro. 
Las ayudas que prevé el Plan son las siguientes: 
— Bonificación de hasta el 95% del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Docu-
mentados que recaiga sobre la Constitución de la 
Sociedad o la ampliación de capital. 
—Subvención a fondo perdido de hasta el 25% de 
la inversión fija en inmovilizado. 
—Subvención a fondo perdido de hasta el 30%, y 
durante el plazo máximo de dos años, del sueldo base 
que figure en nómina de los trabajadores cuya contra-
tación, con carácter de fijos, implique un aumento de 
plantilla y se encuentren en situación de paro. 
Para poder acogerse a los beneficios del Plan, la 
puesta en marcha de las inversiones debería produ-
cirse en el período comprendido entre el 1 de Enero de 
1978 y el 31 de Marzo de 1981, con posibilidad de 
prórroga de seis meses a petición del interesado y por 
causas justificadas. 
Finalmente se estableció un fondo de 850 millones 
de pesetas con destino a la financiación del Plan. 
X.2. Evolución de la Estructura industrial (*) 
En este apartado se recogerán una serie de aspec-
tos relevantes de la industria navarra en su conjunto 
(*) Puede verse texto completo en Anexo X.3. 
(*) Se planteaban subvenciones a fondo perdido sobre la inver-
sión fija en inmovilizado condicionadas a que la empresa beneficia-
ria alcanzase unas cantidades determinadas de Producción anual. 
(*) Puede verse texto completo en Anexo X.4. 
(*) Puede verse texto completo en Anexo X.S. 
(*) El número de empresas acogidas al P.P.I. así como el 
volumen de invérsiones de las mismas en los últimos años ha sido: 
N.° de Empresas acogidas 	 Inversiones 
al P.P.I. 	 (miles ptas.) 
1976 30 4.813.843 
1977 21 5.720.017 
1978 11 1.799.711 
1979 1.900.000 
1980 3.000.000 
(*) La fuente estadística básica utilizada para la elaboración del 
apartado 2 es la que publicaba el INE con el título Estadística 
Industrial de España. Es una fuente que tiene sus problemas pero 
ante la escasez de datos sobre el sector industrial y la falta de 
sistematización de las fuentes disponibles se ha optado por la 
indicada. Una de las principales limitaciones es la relativa a la 
cobertura de las estadísticas, que como se advierte en la misma 
publicación pretenden recoger todo el sector industrial excepto la 
Construcción, pero a lo largo de la serie temporal se observan 
ausencias de las siguientes actividades: panadería, pastelería y ma-
sas fritas; industrias vinícolas, reparación de calzado, sastrería y 
modistería; carreterías y talleres de reparación de automóviles y 
bicicletas. También existen actividades en las que se recogen los 
establecimientos que superan un cierto nivel de producción, pres-
cindiendo de pequeños establecimientos (familiares en muchos ca-
sos). La mayor ventaja observada en esta fuente es la amplitud de la 
serie (desde 1958, aunque para datos provinciales empieza en 1963 
hasta 1977) y en la bondad comparativa de los datos recogidos, 
conociendo de antemano que las direrencias se deben más a ausen-
cias que a deficiencias de tipo estadístico. 
Año 
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(los aspectos sectoriales serán objeto de tratamiento 
en otro apartado) tales como, estructura de los esta-
blecimientos industriales, población activa de la in-
dustria; la inversión, producción industrial, estructura 
de costes, etc. 
X.2.1. Número de Establecimientos industriales 
Un tema que siempre ha sido objeto de análisis de 
tipo económico ha sido el de los establecimientos 
industriales en su doble vertiente de número total y 
dimensión de los mismos. En el año 1963 (*) se 
establecieron unos niveles mínimos en la capacidad 
productiva a las empresas que querían iniciar su acti-
vidad (*). Merced a esta disposición y a otras relati-
vas a normas de concentración e integración de em-
presas, el número de establecimientos industriales en 
Navarra no ha seguido el ritmo que se planteaba en la 
Reseña Estadística de 1950. El cuadro X.1, recoge la 
evolución experimentada en el n.° de establecimientos 
industriales en Navarra. Los datos proceden de dife-
rentes fuentes estadísticas y por lo tanto son difícil-
mente comparables. Además los datos procedentes de 
la Estadística Industrial de España tienen las ausen-
cias ya señaladas de la nota (*). Debido a estos pro-
blemas se analizan más en profundidad los datos reco-
gidos en el Censo Industrial de España de 1978. Los 
datos de 1948 y 1958 reflejaban la estructura artesanal 
de la industria navarra. Todavía no se había dictado 
ninguna disposición que regulase unos niveles míni-
mos de producción por empresa y las normas sobre 
concentración e integración de empresas no habían 
pasado por la mente de los responsables de la política 
industrial (*). 
Remitiéndonos a los datos de 1978 se puede decir 
que en Navarra están instalados el 1,8% de los esta-
blecimientos industriales del Estado Español y que por 
este concepto ocupa el puesto n.° 20 del total de las 
provincias. Para valorar en su justa medida el pro-
blema será preciso analizar un segundo factor: el ta-
maño de los establecimientos. 
X.2.2. Tamaño 
Las cifras relativas a 1958 señalaban la existencia 
de 10.556 establecimientos industriales, de los cuales 
8.897 empleaban a menos de 5 trabajadores. El mini-
fundismo industrial —podría decirse microfundismo—, 
se planteaba de forma clara y ha sido un problema 
constante que ha llegado hasta la actualidad. La ato-
mización industrial en el año 1978 aparece !reflejada en 
el Cuadro X.2. 
Si se consideran empresas artesanales las que ocu-
pan de 1 a 4 trabajadores; empresas pequeñas las que 
emplean entre 5 y 49, empresas medianas, de 50 a 199 
y grandes las que ocupan más de 200 operarios, el 47% 
(*) de los establecimientos navarros tendrían una es-
tructura artesanal que es una cifra muy alta, aunque 
más baja que la relativa a la media del. Estado Espa-
ñol. El 31,68% correspondería a la pequeña empresa y 
el porcentaje es similar al que representa la media del . 
 Estado Español. Los dos porcentajes anteriormente 
señalados elevan al 78% el número de establecimien-
tos que en Navarra ocupan a menos de 50 trabajado-
res. Con esta estructura empresarial difícilmente 
puede acometerse un desarrollo serio. 
Se presenta como urgente la toma en consideración 
del problema y el consiguiente establecimiento de una 
serie de disposiciones tendentes a la concentración e 
CUADRO X.1. 
EVOLUCION DEL NUMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 



















Fuente: Los datos de 1948 proceden de la Reseña Estadística de los 
años 1950 y 1961. Los de los años 1965, 1970 y 1975 de la Estadís-
tica Industrial de España. El relativo a 1978 procede del Censo 
Industrial de España, elaborado por el INE. 
(*) La razón es doble, por un lado la fuente utilizada inicia la 
generación de datos a nivel provincial ese año y por otro en el año 
1963, y merced al decreto 157 de 26 de enero de ese año queda libre 
la instalación, ampliación y traslado de industrias dentro del Estado 
Español. 
(*) La disposición que lo recogía fue la O.M. de 22.2.1963 del 
Ministerio de Industria. 
(*) El 7 de diciembre de 1973, se dictaron por la Diputación 
Foral de Navarra unas normas en este sentido, específicas para 
Navarra. Antes ya existía una normativa general a nivel del Estado 
Español, como ya se ha citado. 
(*) En esta cifra están contenidos 586 establecimientos que 
pertenecen a la Agrupación 16 de la CNAE, y se ha considerado 
como establecimiento industrial cada captación de agua con distri-
bución domiciliaria por canalización existente en las distintas enti-
dades de población, a pesar de carecer de personas ocupadas y de 
su escasa importancia. 
(*) Este tipo de establecimientos son los que no suelen apare-
cer recogidos en la serie Estadística Industrial de España, de ahí su 
bajo número total. 
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De 1 a 4 
de 5 a 49 
de 50 a 199 
de 200 a 499 





Navarra Estado Español Navarra 
Estado 
Español 
1.708 111.567 47,42 57,16 
1.141 61.911 31,68 31,72 
185 6,930 5,13 3,55 
40 1.521 1,11 0,78 
17 558 0,47 0,28 
511 12.705 14,19 6,51 
3.602 195.192 100,— 100,— 
N.° de Establecimientos 
integración de empresas que hagan posible el logro de 
una estructura industrial homologable a los países 
desarrollados. La mediana empresa en Navarra su-
pondría el 5% frente a un 3,55% para el total del 
CUADRO X.2. 
TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
1971-75 se ha obtenido la información contenida en el 
Cuadro X.3. (*). 
La desagregación de las inversiones en maquinaria 
por subsectores industriales y de las correspondientes 
a activo fijo en cada uno de los conceptos que integran 
el mismo se recogen en los Cuadro X.4 y X.5. De los 
datos del Cuadro X.4. se desprende la importancia 
creciente de las inversiones en maquinaria con el paso 
CUADRO X.3. 
EVOLUCION DE LAS INVERSIONES 
INDUSTRIALES EN EL PERIODO 1971-75 
(millones de pesetas corrientes) 
INVERSIONES INDUSTRIALES 
AÑO 
En Maquinaria En activo Fijo 
1971 403,4 511,7 
1972 1.704,6 1.833,2 
1973 2.344,3 2.743,6 
1974 1.946 2.517,8 
1975 3.805,7 4.608 
TOTAL 1971-75 
	
10.204 	 12.214,3 
Estado Español, mientras que la grande representaría 
el 1,5% frente al 1% del Estado Español. 
Con más de 500 trabajadores no existen más que 17 
factorías en Navarra (*), superando los 2.000 produc-
tores solamente Potasas de Navarra. Esta debilidad en 
la dimensión de los establecimientos industriales es 
uno de los graves problemas que aquejan al sector 
industrial navarro. 
X.2.3. La inversión en la industria 
Si en la introducción general del capítulo se consi-
deraba al sector industrial como el motor del desarro-
llo, ahora habrá que señalar la relevancia de la inver-
sión como variable dinamizadora del sector. La incor-
poración de capital al proceso productivo se hace en 
función de la rentabilidad que espera obtenerse dada la 
disponibilidad del mismo, merced a una acumulación 
anterior o un acceso a los canales financieros. La 
inversión bruta total de la industria navarra hasta 
finalizar el año 1972 se estimó en 41.000 millones de 
pesetas (*); la misma fuente señala que la inversión 
industrial en el período 1964-72 se elevó a 30.043 
millones de ptas. Se presenta realmente difícil el dar 
unas estadísticas fiables sobre variable tan fundamen-
tal como es la inversión pues las discrepancias de las 
fuentes estadísticas en cuanto a concepto de inversión 
y a montantes totales son notorias. Para el período 
Fuente: CAJA LABORAL POPULAR. Aproximación a la es-
tructura industrial del Pais Vasco. L. Zugaza. Durango 1976. 
de los años, destacándose claramente el subsector 
metal (fundamentalmente transformados metálicos) y 
siguiéndole en importancia las realizadas en el sub-
sector papelero. 
(*) Industrias Navarras del Aluminio-INASA (771); Industrias 
del Hogar-AGNI (771); Orbaiceta S.A.-SUPER SER (1.253); Lami-
naciones de Lesaca S.A. (1849 y 523); Sociedad Española de Auto-
móviles de Turismo-SEAT (1768); Girling (537); Tornillería Fina de 
Navarra-TORFINASA (728); Eaton Ibérica (577); V. Luzuriaga 
(1.107); Piher (888); Aznárez Industrial-SANYO (637); Papelera 
Navarra (671); Sarrió (1.350); Salvat (554); Potasas de Navarra 
(2.001). Como puede observarse en los casos de Laminaciones de 
Lesaca y Sarrió, cada una de ellas tienen dos factorías que superan 
los 500 trabajadores. 
(*) El dato procede del estudio realizado por la Asociación de 
la Industria Navarra, Estudio sobre la situación r estructura de la 
industria navarra. Pamplona, 1973. 
(*) La fuente de donde se extrajeron estos datos es la Revista 
Economía Industrial, publicación mensual del Ministerio de Indus-
tria que recoge los datos relativos a inscripciones definitivas de 
inversiones en maquinaria. Para los datos de inversiones en activo 
fijo los datos provienen del Departamento de Estadística de la 
Secretaría General Técnica del Ministerio de Industria. A lo largo 
del apartado, cuando se hace referencia al Activo Fijo, se está 
refiriendo al Inmovilizado Material. 
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CUADRO X.4. 
INVERSIONES EN MAQUINARIA (millones de ptas. corrientes) (*) 
Subsectores 1971 1972 1973 1974 1975 TOTAL 
Textil, Confección, Cuero y calzado 
	  10,9 25,8 158,1 19,4 214,2 
Alimentación 	  127,6 118,7 32,2 100,2 35,4 414,1 
Madera, Corcho y Muebles 
	  18,5 30,7 16 85,3 22,7 173,2 
Fabricación pasta, papel y cartonaje 
	  1,7 129,8 384,5 116,1 770,3 1.402,4 
Imprenta, editoriales 	  5,4 180,9 48,3 6 - 240,6 
Química: Caucho y plástico 
	  6,4 29,1 178,6 484,3 125,9 824,3 
Construcción 
	  157,5 169,3 62,8 45,9 13,9 449,4 
Metálicas Básicas 
	  1,2 416,8 166,3 147,9 1.406,9 2.139,1 
Fabricación artículos metálicos y bienes de equipo 58,7 575,8 1.297,5 940,9 1.430,6 4.303,5 
Diversas 	  15,5 27,7 - 43,2 
TOTAL INVERSIONES 	  403,4 1.704,6 2.344,3 1.946,- 3.805,7 10.204,- 
Fuente: Caja Laboral Popular. Ibidem. 
De la información del Cuadro X.5 en relación con 
las inscripciones definitivas de nuevas industrias y 
ampliaciones, para el período 1971-75 desagregadas 
por conceptos, se desprende la gran importancia de las 
inversiones en maquinaria con relación a las totales en 
inmovilizado material o activo fijo. En el período 
1971-75 las inversiones por este concepto alcanzaron 
el 70% del total de las inversiones en activo fijo. A  
continuación es la inversión en edificios y construc-
ciones la que representa porcentajes más elevados: 
20% del total. Las inversiones en terrenos dan unas 
cifras bajas; sin ninguna duda la abundancia de suelo 
industrial y la promoción del mismo por parte de la 
Diputación Foral y los municipios en su política de 
fomento de la industria hacen que la incidencia por 
este concepto no sea importante. 
CUADRO X.5. 
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO (*) 
(millones de ptas. corrientes) 
CONCEPTOS 1971 1972 1973 1974 1975 TOTAL 
Terrenos 	  23,9 35,1 93,6 69,- 169,8 • 	 391,4 
Edificios y construcción 	  124,1 257,1 739,1 531,4 864,- 2.515,7 
Maquinaria 	  317,4 1.499,3 1.817,1 1.715,1 3.200,1 8.549,- 
Otras inversiones 
	  46,3 41,8 93,8 202,3 374,1 758,3 
TOTAL 	  511,7 1.833,3 2.743,6 2.517,8 4.608,- 12.214,4 
Fuente: Caja Laboral Popular. Ibidem. 
(*) Los datos están extraídos de la publicación del Ministerio 
de Industria, Economía Industrial, y se refieren a las empresas que 
han realizado inscripciones definitivas en el Registro Industrial 
relativas a inversiones en Maquinaria solamente. La estadística 
presentada, como se refleja en la publicación de Caja Laboral 
Popular que sirve de base a esta información, tiene deficiencias en el 
sentido de que recoge solamente uno de los conceptos de la inver-
sión como es la maquinaria. También existe el inconveniente de  
desconocer si el concepto inversión se refiere a la inversión pro-
yectada o a la efectivamente realizada. Además hay que constatar 
que los datos no recogen todas las inversiones en maquinaria sino 
aquellas que son superiores a 1 ó 5 millones según los subsectores. 
(*) Los datos del Cuadro X.5 proceden del Servicio de Esta-
dística del Ministerio de Indust ria. Esta información tiene una serie 
de limitaciones como por ejemplo: No establece una distinción clara 
entre inversión proyectada e inversión realizada, ya que suministra 
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CUADRO X.6. 
INVERSIONES INDUSTRIALES, SEGUN EL REGISTRO INDUSTRIAL 
DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE INDUSTRIA 
(miles de pesetas corrientes) 
1976 1977 1978 1979 
N A N A N A N A 
Industrias 	 alimentarias, 
	 be- 
bidas y tabacos 	  66.000 86.957 190.482 96.624 98.624 110.815 245.737 
Industrias textiles y confec-
ción cuero y calzado 	
 25.356 71.597 34.402 10.830 68.163 83.735 42.803 
Ind. madera, corcho y mue-
bles de madera 	  19.024 13.203 41.118 10.059 15.624 87.036 2.457 
Fab. pasta madera prod. pa-
pel, imprenta y editoriales 
 	 1.783.196 105.063 7.283 187.016 364.538 367.133 194.229 4.788 
Fabric. 
	 sustancias 
	 y 	 prod 	  
químicos; 
	 transformados 
plástido y caucho 
	  7.148 109.107 125.574 6.151 9.392 28.699 
Ind. materiales de construc-
ción 	  30.826 73.526 91.425 6.238 90.179 62.819 47.931 
Construc. e industrias auxi-
liares 
	  42.963 475.880 53.454 158.783 32.020 52.588 - 	 277.513 
Ind. metálicas básicas 82.364 25.006 328.797 176.945 390.724 
Artículos metálicos y bienes 
de equipo 
	  295.879 433.425 457.469 1.291.292 239.673 311.919 490.513 73.794 
Industrias Diversas 
	  130.000 12.246 - 
TOTAL 	  2.279.608 1.159.113 990.407 2.437.563 994.260 1.416.677 997.607 680.919 
N = Inscripciones definitivas de nuevas industrias. 
A = Inscripciones definitivas de ampliaciones. 
Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida de la revista Economía Industrial. 
Para el período 1976-80 existen también grandes 
limitaciones a la hora de obtener datos sobre inversio-
nes industriales. Se realizará una aproximación en 
base a la información proporcionada por el Registro 
Industrial de la Delegación Provincial de Industria (*), 
con la que se ha construido el Cuadro X.6. Del mismo 
se desprende la caída de las inversiones industriales y 
su agravamiento con el paso de los años. A nivel de 
subsectores industriales se observa la importancia del 
metal y sobre todo de los transformados metálicos que 
acaparan,un porcentaje muy importante de las inver-
siones industriales totales. 
Esta información se completa (aun reconociendo la 
limitada validez de los datos anuales) con la de las 
inversiones proyectadas (*) que acudieron a la Admi-
nistración Foral en busca de ayuda (Programa de 
Promoción Industrial -P.P.I. y al Plan Industrial de 
Acción Coyuntural- P.I.A.C.). 
las inscripciones definitivas en el Registro Industrial de, nuevas 
industrias y ampliaciones sin que necesariamente se haya realizado 
tal inversión. La inscripción definitiva no garantiza que la inversión 
se efectuó en ese año, sino que pudo ocurrir que se materializase en 
años anteriores. Además la información no contiene los datos relati-
vos a los siguientes subsectores: metálica básica no férrea, fabrica-
ción de cementos, cales y yesos, y ello es la causa de que el 
volumen final se presente infravalorado. 
(*) Esta fuente presenta limitaciones ya que recoge inversiones 
comprobadas en ese año pero que pueden proceder de otros ejerci-
cios. Además la fuente solamente se ocupa de las inversiones 
superiores a dos millones de pesetas. 
(*) Estos datos se refieren a inversiones proyectadas para reali-
zarse en períodos sucesivos de ahí la poca validez de los datos 
temporalmente hablando. Sin embargo sí son datos fiables a niveles 
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CUADRO X.7. 
INVERSIONES INDUSTRIALES PROYECTADAS ACOGIDAS AL P.P.I. Y AL P.I.A.C. 
(miles de ptas. corrientes) 
Inversiones en 1976 1977 1978 1979 1980 
P.P.I. 	  4.813.843 5.720.017 1.799.711 1.900.000 3.000.000 
P.I.A.0 4.766.082 
TOTAL 	  4.813.843 5.720.017 1.799.711 1.900.000 7.766.082 
Fuente: Diputación Foral de Navarra. Dirección de Industria. 
Las inversiones acogidas a4. P.P.I pertenecían a 
empresas grandes (1 empresa acogida en 1979 y 1 en 
1980) que se materializarían en años venideros, mien-
tras que las acogidas al P.I.A.0 eran pequeñas y 
medianas empresas cuyas inversiones en la mayor 
parte de los casos ya habrán sido realizadas. 
El análisis de las cifras de inversión industrial 
presentadas, muestra un panorama poco optimista por 
sus niveles excesivamente bajos (Ver gráfico X.1). 
El montante de las inversiones industriales debería 
incrementarse sustancialmente, si se quiere iniciar una  
política de empleo (*) que permita mantener los nive- 
les de desarrollo alcanzados, actuación difícil dada la 
actual situación de la economía tanto española como 
cuantitativos totales pues se ha comprobado que las inversiones 
proyectadas son llevadas a cabo e incluso los montantes monetarios 
superan muchas veces las previsiones. 
(*) Esto no quiere decir que la política de empleo deba basarse 
exclusivamente en las inversiones industriales. A este factor se le 
considera uno más y ciertamente puede que no sea el más impor-
tante a la hora de intentar paliar el cáncer actual de la economía 
navarra representado por el paro. 
GRAFICO X. I 	 EXPECTATIVAS DE INVERSION EN LA INDUSTRIA 
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GRAFICO X. II 12- SECTOR INDUSTRIAL. INFRAUTILIZACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 
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1978 
mundial que produce unos niveles de infrautilización 
de la capacidad productiva como puede verse en el 
Gráfico X.2. 
X.2.4. Localización industrial  
La variable espacial aunque fue tardíamente incor-
porada a la teoría económica ha sido objeto de multi-
tud de estudios y los más prestigiosos autores han 
investigado sobre ella: Von Thunen, Weber Lósch, 
Hotelling, Christaller, W. Isard, pueden servir de 
ejemplo. El camino por el que se introdujo la variable 
espacial en los análisis económicos fue precisamente 
la localización industrial. 
El análisis espacial se presenta cada vez más nece- 
sario conforme el suelo se va convirtiendo en un 
recurso más escaso. Habrá que dar soluciones a los  
problemas surgidos por la aglomeración urbana, el 
creciente proceso de urbanización, los problemas  
ecológicos y ambientales y será el análisis espacial 
quien tendrá que dar la solución a todos los plantea-
mientos (*). La teoría de la localización industrial 
aunque muy amplia se considera a veces incapaz de 
explicar determinados nacimientos industriales. Con 
preferencia se analizan fenómenos tales como: precios 
del suelo, posibilidad de urbanización, existencia de 
núcleos de población importantes próximos, dotacio- 
nes infraestructurales (energía eléctrica, agua, telé-
fono, etc.) (*), pero suelen surgir otros, que tienen 
poca relación con la teoría económica, que a veces son 
determinantes, este es el caso de la iniciativa local y la 
afección al lugar de origen del empresario que muchas 
veces es el argumento definitorio de una localización 
industrial determinada. En el caso navarro está total-
mente demostrado en la práctica este fenómeno e 
incluso podría hablarse de otro que ha tenido impor-
tancia grande. La actuación de los Diputados Forales, 
que han podido utilizar instrumentos tanto de tipo 
económico como fiscales para orientar determinadas 
inversiones, lo que en muchas localizaciones ha sido 
decisiva. Además de todos los factores señalados an-
teriormente pueden indicarse aspectos que han ac-
tuado como elementos impulsores o retardadores de la 
localización industrial en cada una de las zonas nava-
rras. 
(*) Cl. PONSARD, Quelques reflexiones critiques sur l'analyse  
spatiale. Conferencia pronunciada en Barcelona, 1973 con ocasión  
de la Reunión Internacional convocada por el Banco Urquijo con el  
título general de Localización Económica y Desarrollo Regional.  
Las ponencias y coloquios fueron editados en 1975 por la Editorial  
Moneda y Crédito.  (*) Estos aspectos fueron estudiados con detalle en el estudio  
que realizó la Asociación de la Industria Navarra, Estudio sobre 
situación r estructura de la Industria Navarra. Pamplona, 1973.  
Pamplona y su zona de influencia reúne todas las 
características señaladas en la teoría de la localización 
(*) y de hecho aparece como acaparadora de un gran 
porcentaje de los establecimientos industriales de Na-
varra. Solamente Pamplona capital reúne el 12% de la 
totalidad de establecimientos (**). 
La zona de la Ribera, con Tudela como cabecera, 
reúne unas condiciones inmejorables para la localiza-
ción industrial, pueden citarse, la riqueza agrológica 
de la zona, la abundancia de suelo industrial, las 
buenas dotaciones infraestructurales (cruce de Auto-
pistas, agua del Ebro, ferrocarril electrificado, gaseo-
ducto), existencia de Escuela de Formación Profesio-
nal de la rama industrial y la abundancia de mano de 
obra, como los factores impulsgres más claros. Frente 
a estos puede presentarse la falta de mentalidad em-
presarial como el factor retardador más importante. 
El corredor de la Barranca-Burunda también reúne 
una serie de factores que pueden animar a inversores 
futuros, entre ellos la proximidad a zonas más desa-
rrolladas industrialmente (Guipúzcoa), la cercanía de 
la capital con la consiguiente ampliación del mercado 
potencial y la tradición industrial de la zona. 
Esta zona junto a la de Pamplona y la de Tudela 
marca el eje del desarrollo industrial actual navarro. Si 
se quiere hacer realidad, el objetivo tantas veces repe-
tido por la Diputación Foral de Navarra de intentar 
lograr un desarrollo equilibrado y armónico entre las 
diversas comarcas navarras, se presenta como urgente 
la tarea de potenciar las zonas hoy marginales o con 
una actividad industrial puntual. 
Para conseguir ello habrá que analizar qué tipo de 
industrias pueden ser las beneficiarias de los recursos 
de la zona. 
En este sentido, puede plantearse el caso de casi la 
totalidad de la Merindad de Sangüesa con cabeceras 
en Aoiz y Sangüesa que podrá desarrollar una indus-
tria transformadora de la madera así como la derivada 
de la ganadería, para ello cuenta con la ventaja de la 
riqueza en materias primas (forestales, y ganaderas), 
abundancia de mano de obra, suelo barato y abundan-
cia de agua y energía. Como factores contrarios se 
presentan la lejanía y dificultad para llegar a los cen-
tros de consumo importantes y la falta de mentalidad 
empresarial. 
La Merindad de Estella también se enfrenta a un 
desarrollo industrial futuro muy negro. Los estudios 
prospectivos realizados presentan a esta zona como la 
más problemática debido fundamentalmente a la esca-
sez de agua (el. agua subterránea hasta ahora no ha 
sido utilizada en la industria y las perspectivas del 
regadío potencial en esta zona no son muy halagüe-
ñas), a la deficiente dotación de infraestructuras via- 
rias tanto por carretera como por ferrocarril y a la 
débil iniciativa empresarial. La existencia de un im-
portante excedente de mano de obra y la posibilidad 
de explotación de materias primas procedentes del 
sector agrario presentan a esta zona como el espacio 
que tiene que ser mimado, junto a la Merindad de 
Sangüesa, por la Administración Foral, si no se les 
quiere convertir en lugares abadonados, sin actividad 
económica, que nada más tendrán la función de ser los 
dos pulmones de Navarra y de gran parte del País 
Vasco y podrían pasar a ser en el futuro lugares 
codiciados para la instalación de viviendas de segunda 
residencia. En el Anexo X.6 se proporciona una rela-
ción de los municipios con mayor número de localiza-
ciones industriales que emplean a más de 50 trabajado-
res. 
X.2.5 Empleo Industrial 
Si la obtención de las cifras relativas a la población 
activa agraria siempre resulta problemática, lo mismo 
puede decirse del empleo en el sector secundario. La 
razón estriba en el diferente tratamiento dado por las 
diversas fuentes estadísticas, que al final hacen difícil 
la determinación de los datos reales de empleo indus-
trial. En el Cuadro X.8. se recopilan las series estadís-
ticas proporcionadas por dos fuentes de información, 
el INE a través de la publicación Estadística Industrial 
de España, realizada por el Servicio Sindical de Esta-
dística y el Banco de Bilbao por medio de su Renta 
Nacional de España y su distribución provincial. De la 
comparación de ambas informaciones pueden dedu-
cirse las dificultades antes apuntadas. 
En las cifras del Banco de Bilbao (están incluidos 
los datos relativos a construcción) los datos hasta 1969 
se refieren a personal asalariado y a partir de 1971 
contabilizan número de empleos. Los datos suminis-
trados por la publicación Estadística Industrial de 
España están ligeramente infravalorados por las razo-
nes apuntadas en la nota de la página 430. Si se toma 
como cifra de referencia la aparecida en el Censo 
(*) Ver Mapa X.1. 
(**) Según el Censo Indust rial de 1978 realizado por el INE, los 
3.602 establecimientos navarros están localizados de la siguiente 
forma: 
Ubicación Establecimientos Personas 
ocupadas 
Pobl. menos de 5.000 hab. 2.438 38.183 
Pobl. de 5.000 a 10.000 h. 471 7.883 
Pobl. de 10.000 a 20.000 h. 149 2.491 
Pobl. de 20.000 a 50.000 h. 121 3.738 
Pobl. capital de provincia 423 11.025 
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Industrial de España (no recoge los datos de construc-
ción), realizado en 1978 los datos de la serie del Banco 
de Bilbao pueden parecer sobrevalorados y existe una 
mejor correspondencia con la información elaborada 
por el Servicio Sindical de Estadística (*). 
CUADRO X.8. 
EVOLUCION DEL EMPLEO EN 
LA INDUSTRIA NAVARRA 
AÑOS INE (Estadística Industrial de España) 
Banco de Bil-
bao (Renta 
Nacional y su 
distribución 
provincial) 
1955 	  
1957 	  
1960 	  
1962 	  




1963 	  29.718 
1964 	  32.050 55.661 
1965 	  35.870 
1966 	  39.914 
1967 	  40.887 
 	 64.735 
1968 	  41.856 	  — 
1969 	  43.722 
 	 72.596 
1970 	  
1971 	  
45.671 
44.388 
 	 80.266 
1972 	  48.241 — 
1973 	  52.697 81.348 
1974 	  54.108 	  — 
1975 	  54.710 86.251 
1976 	  55.580 	  — 
1977 	  55.712 87.538 
1978 (30 abril) 63.320 (*) 
Fuente: Elaboración Propia. 
Por esta razón será esta última fuente la que se 
utilizará en los siguientes apartados de este epígrafe, 
así como cuando se realicen los estudios relativos a los 
diferentes subsectores industriales. Partiendo de esa 
fuente estadística se ha elaborado el Cuadro X.9 que 
recoge la evolución de la población activa de la indus-
tria navarra según ramas de actividad. Las cifras tota-
les revelan un crecimiento sostenido a lo largo de los 
años, del montante total del empleo hasta 1974. A 
partir de esta fecha se produce un frenazo claro en la 
trayectoria ascendente incrementándose el número 
total de empleos en 1.600 en el período 1974-77. 
Ya se ha comentado la limitación contenida en la 
información relativa al Cuadro X.9, la carencia de 
información en la actividad de Construcción y Obras 
Públicas minusvalora en gran parte las cifras totales. 
No obstante la información puede ser útil para realizar 
aproximaciones (*) a la evolución de las diferentes 
ramas de actividad. Como ya antes se había detectado 
en otros apartados, la evolución del empleo más rá-
pida corresponde a la rama del metal y concretamente 
a la actividad de transformados metálicos que se con-
vierte en la más empleadora, superando muy amplia-
mente a la correspondiente a Alimentación, Bebidas y 
Tabaco que hasta los años 70 había ostentado el lide-
razgo. Esta actividad a lo largo de los 70 presenta una 
estructura de empleo estancada mientras que la de 
Transformados metálicos, va en claro ascenso, desta-
cándose a partir del año 1973. También las actividades 
de Papel, Prensa y Artes Gráficas y la relativa a 
Industrias Químicas, experimentaron una línea ascen-
dente en términos de empleo, aunque los montantes 
totales permanecen muy por debajo de las actividades 
comentadas. 
La rama de actividad que menos se ha desarrollado 
en el período 1963-77, en términos de empleo, ha sido 
la de las industrias textiles, que en ese período de 
tiempo ha conocido una oscilación máxima de 233 
puestos de trabajo. En el Cuadro X.10 se recoge la 
información relativa a los costos de personal para cada 
uno de los años del período analizado y para cada una 
de las ramas de actividad. 
(*) Dato procedente del Censo Industrial elaborado por el INE. 
(*) Pueden observarse asimismo las diferencias entre estas ci-
fras y las recogidas en las páginas 21 y 23 del I Tomo de esta obra, 
que recogían datos procedentes de las Reseñas Estadísticas. 
(*) Se tiene extremo cuidado en el tratamiento de los datos 
absolutos, por las limitaciones señaladas que se citan constante-
mente en la obra. A niveles comparativos presentan el problema de 
que con el paso de los años el colectivo estudiado se va ampliando, 
con lo que pierde valor a efectos comparativos. No obstante se 




EVOLUCION DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA POR RAMAS DE ACTIVIDAD (*) 
Ramas de 
Actividad 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Minería 	  1.600 1.853 2.336 2.719 2.704 2.605 2.722 2.684 
Edificación 
	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  - 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
	  9.763 9.403 10.937 11.647 11.748 11.602 10.905 11.536 
Textiles 	  1.030 1.374 1.349 1.310 1.263 1.231 1.274 1.268 
Cuero, calzado y con- 
fección 	  1.902 1.985 2.054 2.415 2.391 3.232 3.151 3.093 
Madera y corcho 
	  3.386 3.248 3.329 3.292 3.509 3.491 3.441 4.076 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 
	  2.043 1.988 2.339 2.908 2.942 2.947 3.297 3.921 
Industrias Químicas y 
conexas 	  1.874 2.050 2.070 2.062 2.104 2.064 2.271 2.383 
	




	  2.338 2.455 2.497 2.652 2.785 2.750 2.873 2.943 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 	  1.156 1.299 1.438 1.659 1.714 1.834 2.060 1.642 
Transformados metá-
licos 	  4.127 5.890 6.966 8.682 9.107 9.485 11.019 11.402 
Otras 	 industrias 
	 ma- 
nufactureras 	  499 505 555 568 620 615 709 723 
TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	  29.718 32.050 35.870 39.914 40.887 41.856 43.722 45.671 
Ramas de 
Actividad 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Censo 
1978 
Minería 	  2.735 3.075 2.919 2.947 2.932 2.984 2.955 2.879 
Edificación 	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  314 
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
	  11.706 11.866 12.454 12.067 11.566 10.066 11.317 11.798 
Textiles 	  1.282 1.277 1.246 1.198 1.163 1.731 1.3% 862 
Cuero, calzado y con-
fección 	  3.129 3.081 3.400 3.134 2.992 2.654 2.648 3.309 
Madera y corcho 
	  3.129 4.344 4.523 4.468 4.356 4.251 4.173 4.578 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  3.949 3.857 4.219 4.592 4.622 4.387 4.350 5.245 
Industrias Químicas y 
conexas 	  2.497 2.556 2.907 2.820 2.837 4.437 3.143 3.430 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  2.797 2.727 3.435 3.578 3.450 3.351 3.332 3.450 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 	  2.042 1.714 2.891 3.136 3.382 3.662 3.741 4.235 
Transformados 	 metá- 
licos 	  11.122 12.852 13.631 15.079 16.272 16.993 17.576 22.505 
Otras 	 industrias 	 ma- 
nufactureras 	  745 892 1.072 1.089 1.138 1.064 1.081 715 
TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	  45.133 48.241 52.697 54.108 54.710 55.580 55.712 63.320 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del M.° de Economía, INE. ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPANA. 
X.2.6 Consumo de energía 
En momentos como los actuales en que la energía 
está presente como variable de suma trascendencia en 
todo análisis económico, se considera necesario reali-
zar una aproximación a la evolución de la misma para 
el caso navarro. Partiendo de la fuente estadística 
utilizada hasta el momento se ha obtenido el Cuadro 
X.11 en donde se recoge la cantidad de energía eléc-
trica consumida por la industria navarra en el período 
1963-77. A lo largo del período se incrementa la canti-
dad consumida en más de 5 veces siendo las ramas de 
actividad más demandantes de energía las relativas a 
Metálicas Básicas, Minería y Transformados Metáli-
cos, destacando las dos primeras en cuanto a consumo 
por puesto de trabajo generados En el Cuadro X.12 se 
amplía la información al valor de la energía consumida 
por los conceptos de combustibles y energía eléctrica. 
De esta información se deduce el dato sorprendente «a 
priori» de la relativa pequeña incidencia del valor de la 
energía en el valor de la producción y el débil incre-
mento experimentado en esta relación con el paso de 
los años. Este hecho se produce en todas las ramas de 
la actividad industrial de Navarra. Las ramas más 
consumidoras son las de Minería y la de Cerámica, 
Vidrio y Cemento. 
X.2.7 Materias Primas 
Se ha construido el Cuadro X.13 con el fin de 
suministrar la información relativa a la utilización de  
materias primas en el proceso de producción en cada 
una de las ramas de actividad y poder analizar mejor la 
producción final a través de cada uno de los factores 
que intervienen en la misma y en definitiva llegar a 
estimar el valor añadido bruto de cada una de las 
ramas industriales. De los datos recogidos en el Cua-
dro X.13 se deduce la gran importancia, en términos 
monetarios, de las materias primas que en el período 
analizado suponen entre la mitad y la tercera parte del 
valor total de la producción. En todas las ramas de 
actividad se da el mismo hecho: el mayor porcentaje 
de entre los diferentes costos de producción corres-
ponde al costo de las materias primas. 
X.2.8 Producción Industrial 
Los valores de la producción industrial, en pesetas 
corrientes, para el período 1963-77 se recogen en el 
Cuadro X.14. A lo largo del período se observa un 
crecimiento sostenido hasta el año 1974, año en que 
empiezan a surgir problemas para la industria navarra 
como consecuencia de la crisis generalizada a nivel de 
países desarrollados y provocada por el alza en el 
precio de los crudos, el encarecimiento de las materias 
primas y las consiguientes elevadas tasas de inflación. 
Para el año 1977 se observa una mejoría ocasionada 
por la recuperación de la demanda tanto interior como 
exterior. Al finalizar el año se vuelve a ensombrecer el 
panorama. Se producen nuevos aumentos de precios 
en las materias primas y las expectativas para el 
(*) Para llegar a las ramas de actividad que figuran en el Cuadro se ha procedido a la siguiente agrupación: 
Extracción de carbones 
Extracción de minerales metálicos 
Extracción de piedras, arcilla y arena y explotación de canteras. 
Extracción de minerales no metálicos 
Industrias fabriles de productos alimenticios, excluidas las industrias de bebidas. 
—Alimentación, bebidas y Tabaco 
	
	 Industrias de bebidas 
Industrias del Tabaco 
—Textiles 	 Industrias textiles 
—Minería 
Fabricación de calzado, prendas de vestir y otros artículos 
Industrias del cuero y sus productos, exceptuando el calzado. 
Industrias de la madera y del corcho, excepto fabricación muebles. 
Fabricación de Muebles y accesorios e industrias auxiliares. 
Fabricación de papel y productos de papel 
Imprentas, editoriales e industrias afines 
Fabricación de productos de caucho 
Fabricación de sustancias y productos químicos fundamentales. 
Fabricación de productos minerales no metálicos, exceptuando la derivada del petróleo y carbón. 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón. 
Industrias metálicas básicas. 
Transformados metálicos 
Construcción de material de transporte 




—Industrias fabriles diversas 
—Cuero, calzado y confección 
—Madera y Corcho 
—Papel, Prensa y Artes Gráficas 
441 
CUADRO X.10. 
EVOLUCION DE LOS COSTES DE PERSONAL (Miles de ptas.) 
Ramas de 
Actividad 1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 
Minería  	 88.622 	 136.659 	 197.851 	 234.700 	 295.957 	 346.822 	 375.345 	 438.952 
Edificación y Obras 
Públicas 
	  
Agua, gas y electrici- 
dad 	  
Alimenteción, bebidas 
y tabaco  	 217.176 	 221.092 	 298.489 	 336.369 	 403.432 	 480.682 	 473.327 	 570.459 
Textiles  	 33.054 	 73.444 	 76.777 	 76.056 	 73.937 	 90.861 	 96.255 	 103.246 
Cuero, calzado y con- 
fección  	 68.111 	 91.380 	 125.676 	 157.713 	 168.687 	 247.138 	 279.590 	 305.910 
Madera y corcho  	 112.944 	 126.007 	 146.672 	 186.254 	 216.726 	 220.946 	 237.978 	 316.634 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	 111.390 	 131.236 	 163.097 	 205.909 	 250.453 	 288.770 	 342.593 	 417.588 
Industrias Químicas y 
conexas  	 100.652 	 125.152 	 159.429 	 189.770 	 222.495 	 246.757 	 290.665 	 333.760 
Cerámica, vidrio y 
cemento  	 94.255 	 127.885 	 142.016 	 166.748 	 201.358 	 224.024 	 259.436 	 318.476 
Industrias metálicas 
Básicas  	 60.137 	 73.964 	 101.547 	 177.315 	 197.213 	 84.132 	 118.348 	 132.404 
Transformados metá- 
licos  	 223.363 	 303.738 	 495.951 	 590.012 	 775.241 	 839.350 	 1.452.779 	 1.272.230 
Industrias fabriles di- 
versas  	 19.407 	 22.784 	 29.442 	 34.755 	 44.891 	 51.813 	 66.546 	 72.557 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL ... 1.129.111 	 1.433.341 	 1.936.947 	 2.355.601 	 2.850.390 	 3.121.295 	 3.992.862 	 4.282.216 
Ramas de 	 1971 	 1972 	 1973 	 1974 	 1975 	 1976 	 1977 Actividad 
Minería  	 519.179 	 710.180 	 741.715 	 894.532 	 1.153.959 
	 1.468.635 	 2.014.168 
Edificación y Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici- 
dad 	  
Alimenteción, bebidas 





	 960.777 	 1.135.777 	 1.369.396 	 1.315.179 2.398.262 
Textiles  	 108.332 	 118.148 	 130.726 	 156.915 
	
278.170 
	 487.262 	 602.792 
Cuero, calzado y con- 
fección  	 423.151 	 468.093 	 568.139 	 620.620 	 735.627 	 793.161 	 977.808 
Madera y corcho  	 237.592 	 457.265 	 551.000 	 721.059 	 933.591 	 1.155.343 	 1.481.500 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	 547.550 	 624.588 	 631.521 	 1.109.598 	 1.561.283 	 1.938.872 	 2.419.901 
Industrias Químicas y 
conexas  	 362.264 	 417.985 	 546.749 	 646.170 	 842.167 	 1.105.806 	 1.540.456 
Cerámica, vidrio y 
cemento  	 350.964 	 390.595 	 566.188 	 737.204 	 901.223 	 1.146.401 	 1.514.403 
Industrias 
	 metálicas 
Básicas  	 372.056 
	 350.092 	 726.710 	 847.017 
	
892.841 	 1.823.107 2.522.178 
Transformados metá- 
licos  	 1.467.509 
	 2.088.712 	 2.413.310 	 3.361.200 
	
4.481.420 
	 5.885.943 	 8.229.583 
Industrias fabriles di- 
versas  	 88.592 	 123.265 
	 192.736 	 239.194 	 321.365 	 353.963 	 440.567 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL .... 	 5.136.038 
	 6.526.916 
	 8.029.571 10.469.286 13.471.042 17.473.672 24.141.618 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del M.° de Economía, INE. ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 
CUADRO X.11. 
EVOLUCION EN EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (miles Kwh) EN LA INDUSTRIA 
POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
Ramas de 
Actividad 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Minería 	  12.270 24.758 31.255 45.416 50.978 56.778 62.150 71.279 
Edificación 
	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco 
	  18.409 20.939 20.426 23.060 26.910 26.406 24.617 30.189 
Textiles 
	  1.990 4.261 4.933 4.808 4.656 4.306 4.696 4.611 
Cuero, calzado y con-
fección 	  2.147 2.167 3.129 3.803 3.710 4.439 5.829 5.861 
Madera y corcho 
	  6.609 6.020 6.261 7.445 7.494 7.610 7.498 10.413 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  26,.681 29.305 34.433 49.512 60.040 71.225 65.650 71.025 
Industrias Químicas y 
conexas 	  18.980 17.590 21.307 22.870 25.595 27.974 33.681 38.522 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  32.748 34.252 40.514 53.569 52.156 56.134 57.834 62.211 
Industrias 
	 metálicas 
Básicas 	  13.131 17.389 14.577 63.473 10.938 11.373 19.240 22.486 
Transformados 	 metá- 
licos 	  10.755 16.213 28.319 24.732 29.168 33.434 72.416 83.175 
Industrias fabriles di-
versas 	  2.970 2.986 3.596 3.746 4.978 5.309 6.272 6.536 
TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	
 146.690 175.880 208.750 302.434 276.623 304.988 359.883 406.308 
Ramas de 
Actividad 1971 1972 1973 1974 1975 1976  1977 
Minería 	  
Edificación 
	 y 	 Obras 
Públicas 
	  
Agua, gas y electrici- 






Cuero, calzado y con- 
fección 
	  
Madera y corcho 
	
 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 
	  
Industrias Químicas y 
conexas 	  




Industrias 	 metálicas 
Básicas   
Transformados metá-
licos   
Industrias fabriles di-














































































TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	  470.455 568.885 665.106 733.855 784.584 708.867 767.662 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del M.° de Economía. INE ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 
CUADRO X.12. 
EVOLUCION EN EL VALOR DE LOS COMBUSTIBLES Y ENERGIA ELECTRICA (miles de ptas.) 
Ramas de 
Actividad 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
Minería 	  20.496 28.893 37.812 51.116 56.157 67.459 39.663 95.961 
Edificación 	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco 	  58.380 53.417 75.430 85.521 87.945 83.309 84.435 85.434 
Textiles 	  3.507 7.492 8.794 8.465 8.222 8.197 9.804 9.766 
Cuero, calzado y con-
fección 	  4.742 5.392 6.613 7.794 7.303 9.502 11.555 12.801 
Madera y corcho 	  3.744 10.403 7.554 13.919 13.613 13.009 13.319 17.825 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  40.358 45.388 49.075 73.166 88.091 90.911 87.106 93.169 
Industrias Químicas y 
conexas 	  32.060 39.712 45.060 46.215 47.395 50.919 63.020 71.563 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  34.914 123.284 127.142 127.168 118.070 134.798 139.189 155.210 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 
	  13.669 17.206 22.932 121.220 12.480 13.315 22.5% 29.285 
Transformados 
	 metá- 
licos 	  18.601 26.600 30.435 40.207 40.528 52.366 101.724 119.276 
Industrias fabriles di-
versas 	  3.552 4.005 4.670 4.826 6.536 7.022 5.129 9.392 
TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	  234.023 361.792 415.517 579.617 486.340 530.807 577.540 698.962 
Ramas de 
Actividad 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Minería 	  113.195 177.976 207.203 288.287 416.000 471.217 637.725 
Edificación 	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-




95.278 106.652 117.574 153.484 194.277 182.062 380.255 
Textiles 	  10.478 12.371 14.084 17.382 26.501 39.876 47.343 
Cuero, calzado y con-
fección 	  14.407 15.611 18.088 23.294 27.610 29.151 35.630 
Madera y corcho 	  14.588 47.362 44.023 38.514 52.813 65.877 86.213 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  119.610 132.648 157.331 232.666 299.328 389.847 440.286 
Industrias Químicas y 
conexas 	  94.929 113.122 119.710 132.055 186.777 153.070 230.129 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  155.668 178.908 207.214 366.868 514.061 629.343 795.116 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 	  75.677 94.671 152.628 167.613 345.784 426.364 521.712 
Transformados metá-
licos 	  119.161 180.253 190.740 322.084 452.679 351.763 487.986 
Industrias fabriles di-
versas 	  10.338 17.679 18.890 24.416 30.185 34.888 44.098 
TOTAL 	 SECTOR 
INDUSTRIAL 	  823.329 1.077.253 1.247.485 1.766.663 2.546.015 2.773.458 3.706.493 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del M.° de Economía. INE. ESTADÍSTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA 
CUADRO XI.13. 
EVOLUCION EN EL VALOR DE LAS MATERIAS PRIMAS (m iles de ptas.) 
Ramas de 
	 1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 Actividad 
Minería  	 6.095 	 13.527 	 28.030 	 32.468 	 40.562 	 40.947 	 40.088 	 49.953 
Edificación y Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici- 
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco 	
 2.570.005 	 2.886.704 	 3.479.094 	 3.928.105 
	
4.234.737 4.596.503 
	 4.519.157 	 4.877.101 
Textiles  	 158.224 	 258.526 	 334.320 	 332.443 	 349.462 	 312.344 	 360.314 	 409.890 
Cuero, calzado y con- 
fección  	 291.773 	 325.654 	 440.860 	 605.818 	 619.368 	 967.802 	 1.200.423 	 1.160.584 
Madera y corcho  
	 415.374 	 423.803 	 483.890 	 494.634 	 553.943 	 654.756 	 595.850 	 716.362 . 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas  	 607.842 	 557.164 	 896.152 	 1.291.370 	 1.250.307 	 1.280.675 
	 1.478.908 	 2.013.383 
Industrias Químicas y 
conexas  	 422.093 	 558.816 	 644.984 	 678.153 	 742.342 	 850.966 
	 953.428 	 1.074.873 
Cerámica, vidrio y 
cemento  	 143.881 	 97.477 	 120.883 	 129.041 	 152.583 	 214.424 	 239.045 
	 296.898 
Industrias 	 metálicas 






licos  	 319.971 	 927.232 	 1.033.969 	 2.280.689 	 2.449.971 3.999.352 
	 4.295.058 
	 3.657.192 
Industrias fabriles di- 
versas  	 98.119 	 109.450 	 138.778 	 145.462 	 175.791 	 215.396 
	 282.130 	 320.056 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL ... 5.300.748 
	 6.822.594 	 8.495.496 11.922.442 12.030.783 14.240.620 15.131.670 15.979.450 
Ramas de 
Actividad 1971 	 1972 	 1973 	 1974 	 1975 	 1976 	 1977 
Minería  	 49.366 	 75.435 
	 96.452 	 135.500 	 287.938 
	 1.074.087 
	 1.266.983 
Edificación y Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici- 
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco  
	 5.193.215 	 5.426.186 	 7.201.023 	 8.437.783 	 9.774.005, 7.081.799 15.851.382 
Textiles  	 428.201 	 544.246 
	 709.446 
	 818.116 	 718.079 
	 1.232.217 	 792.330 
Cuero, calzado y con- 







Madera y corcho  
	 417.620 	 1.206.408 	 1.645.881 	 1.866.524 	 1.745.347 
	 2.193.615 
	 2.898.154 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas  	 2.332.379 
	 2.906.556 	 4.056.176 10.469.821 
	 6.107.842 
	 8.031.008 	 8.783.261 
Industrias Químicas y 
conexas  	 1.553.729 
	 1.828.340 
	 2.508.188 
	 3.806.676 	 3.233.670 	 5.260.707 	 6.383.458 
Cerámica, vidrio y 
cemento  






	 3.331.627 	 2.660.647 
	 9.835.943 
	 7.741.269 	 9.247.314 	 9.779; 412 20.634.077 
Transformados metá- 
licos  	 3.246.422 	 4.551.652 	 5.853.739 
	 8.247.071 10.549.323 13.212.001 17.753.397 
Industrias fabriles di- 
versas  
	 329.872 	 472.934 	 775.010 	 1.240.618 	 866.098 	 1.020.121 
	 1.272.438 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL ... 18.627.333 21.551.997 35.346.339 45.693.757 45.795.451 52.794.835 80.438.770 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del M.° de Economía, INE. ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 
CUADRO X.14. 
EVOLUCION EN EL VALOR DE LA PRODUCCION (miles de ptas.) 
Ramas de 
Actividades 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 
1970 
Minería 	  119.837 301.318 541.319 668.312 887.294 925.141 984.109 1.025.341 
Edificación 	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco 	  3.295.082 3.753.506 4.375.661 4.969.609 5.507.224 5.953.118 6.010.763 6.404.337 
Textiles 	  258.526 500.286 550.413 546.528 561.894 510.414 579.895 666.372 
Cuero, calzado y con-
fección 	  462.898 534.476 726.617 949.951 983.462 1.566.483 1.864.121 1.834.525 
,Madera y corcho 	  656.502 676.765 777.812 876.128 1.101.987 1.254.315 1.088.331 1.449.613 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  927.156 951.792 1.265.730 2.063.072 1.974.878 2.153.204 2.596.833 3.516.731 
Industrias Químicas y 
conexas 	  771.390 944.020 1.110.655 1.193.348 1.362.489 1.465.309 1.682.489 1.965.416 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  424.616 534.540 608.850 739.487 774.582 857.375 957.346 1.129.879 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 	  383.840 954.622 1.157.862 2.511.728 1.933.866 1.411.031 1.711.454 1.969.506 
Transformados metá-
licos 	  798.601 1.783.013 2.029.014 3.954.950 4.599.537 6.383.537 7.280.268 6.638.726 
Industrias fabriles di-
versas 	  173.882 194.331 242.044 264.600 318.326 399.302 518.322 563.691 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL 	  8.272.330 11.128.669 13.385.977 18.737.713 20.005.539 22.879.229 25.273.931 27.164.137 
Ramas de 
Actividades 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Minería 	  942.414 1.366.802 1.295.480 1.589.186 2.144.574 2.805.694 3.525.451 
Edificación 	 y 	 Obras 
Públicas 	  
Agua, gas y electrici-
dad 	  
Alimentación, bebidas 
y tabaco 	  6.862.503 7.288.557 9.614.199 11.400.401 13.259.244 9.924.416 20.516.608 
Textiles 	  697.726 889.227 1.167.202 1.347.491 1.249.965 2.064.005 2.277.241 
Cuero, calzado y con-
fección 	  2.280.992 2.456.657 2.695.647 2.670.402 2.998.500 3.348.148 3.934.412 
,Madera y corcho 	  1.005.098 2.323.794 3.241.073 3.642.703 3.378.732 3.832.441 5.036.699 
Papel, Prensa y Artes 
Gráficas 	  4.328.622 5.582.563 6.655.850 14.602.125 9.422.613 11.838.197 12.833.327 
Industrias Químicas y 
conexas 	  2.553.277 2.953.760 4.156.561 5.706.471 5.372.307 7.543.0% 9.494.999 
	
Cerámica, 	 vidrio 	 y 
	
cemento 	  1.216.682 .1.329.924 2.521.562 3.390.859 3.925.729 4.462.639 5.801.530 
Industrias 	 metálicas 
Básicas 	  3.480.475 3.956.917 8.305.127 14.606.990 17.532.693 13.156.032 30.330.475 
Transformados 	 metá- 
licos 
	
 6.232.521 8.702.967 10.572.392 14.576.675 18.662.822 21.227.241 29.662.449 
Industrias fabriles di-
versas 	  605.530 863.440 1.287.248 2.486.800 1.508.014 1.573.597 1.963.500 
TOTAL SECTOR 
INDUSTRIAL 	  30.205.840 37.714.608 51.512.341 76.020.103 79.455.193 81.775.506 125.376.691 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del M.° de Economía, INE. ESTADISTICA INDUSTRIAL DE ESPAÑA. 
1975 	 1976 
	 1977 1978 1980 
mundo empresarial no son muy halagüeños. A finales 
de 1978 lució de nuevo una luz de esperanza pero el 
año 1979 se encargó de eliminar los falsos optimismos 
y se inició una fase claramente depresiva, con descen-
sos en la producción, aumento de los stocks, utiliza-
ción parcial de la capacidad productiva, fuerte des-
censo en el nivel de pedidos nacional y aumentos 
espectaculares del desempleo. En el gráfico X.3 se 
recoge la evolución de la producción industrial de los 
últimos años. 
X.3 Evolución de las principales variables 
económicas por ramas de actividad 
En este apartado se realizará una exposición de la 
evolución a lo largo del período 1963-77 de una serie 
de variables que pueden considerarse fundamentales 
para comprender la situación de cada una de las ramas 
de actividad. La información relativa a los estableci-
mientos industriales está referida solamente al año 
1978' (*). 
X.3.1 Metal 
En esta rama se engloban las actividades que ante-
riormente figuraban desglosadas en industrias metáli-
cas básicas y transformados metálicos. En el Cuadro 
X.15 se recoge la información de la rama del metal 
para el período 1963-77. En base a la misma puede 
decirse que esta rama desarrolla la actividad econó-
mica más importante de Navarra. El número de esta-
blecimientos se elevaba a 799 y a pesar de que 725 
empleen menos de 50 trabajadores, es la rama de 
actividad que tiene un mayor número de empresas con 
más de 500 empleados (**). 
El Cuadro X.16 recoge la relación estructural entre 
establecimientos industriales y empleos. Puede corn-
probarse que el 42,67% de los puestos de trabajo se 
localizaban en las empresas de más de 500 trabajado-
res. En la pequeña empresa se empleaba el 22,54% de 
los ' empleos de la rama. 
(*) La información está extraída del Censo Industrial de Es-
paña que para el año 1978 elaboró el Instituto Nacional de Estadís-
tica. 
(**) Son de la rama del metal 12 de las 17 factorías que en 
Navarra Superan los 500 trabajadores. 
GRAFICO X. III EVOLUCION DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
FUENTE 	 Diputación Foral de Navarra 
	 Dirección de Industria 
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CUADRO X.15. 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DEL METAL 
1%3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  
-No consta 	  
Número de empleos 	  5.283 7.189 8.404 10.341 10.821 11.319 13.079 13.044 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  9.529 13.969 16.271 18.199 18.489 17.240 20.272 18.674 
	
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
	
ptas.) 	  283.500 377.702 597.498 767.327 972.454 923.482 1.571.127 1.404.634 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  32.270 43.806 53.367 161.427 53.008 65.681 124.320 148.561 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 587.642 1.591.473 1.928.505 4.284.948 3.911.688 5.106.807 5.462.327 5.060.350 
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 1.182.441 2.737.635 3.186.876 6.466.678 6.533.403 7.794.568 8.991.722 8.608.232 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  279.029 724.654 607.506 1.252.976 1.596.253 1.698.598 1.833.948 1.994.687 
Productividad: 	 Valor Producción 223.820 380.809 379.209 625.344 603.771 688.627 687.493 659.938 (Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
_ Costes de personal 29,7 27,- 36,7 42,1 52,5 53,5 77.5 75,2 
Horas trabajadas 
I energía en producción 	  2,7 1,6 1,6 2,4 0,8 0.8 1,3 1,7 
'X costes en producción 	  76,4 73,5 80,9 80,6 75,5 78,2 79,6 76,8 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 	  799 
-Más de 500 trabajadores 	  12 
-De 100 a 500 trabajadores 	 . 28 
-De 50 a 99 trabajadores 	  37 
-Menos de 50 trabajadores 	  720 
-No consta 	  2 
Número de empleos 	  13.164 14.566 16.522 18.215 19.654 20.655 21.317 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  20.226 21.164 25.126 27.201 29.123 26.687 28.711 
	
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
	
ptas.) 	  1.839.565 2.438.804 3.140.020 4.208.217 5.374.261 7.709.050 10.751.761 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	 '. 	 . 194.838 274.924 343.368 489.697 798.463 778.127 1.009.698 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  6.578.049 7.212.299 15.689.682 15.988.340 19.796.637 22.991.413 38.387.474 
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  9.712.9% 12.659.884 18.877.519 29.183.665 36.195.515 34.383.273 59.992.924 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 1.100.544 2.733.857 -295.55/ 8.497.411 10.226.154 2.904.683 9.843.991 
Productividad: 	 Valor Producción 737.845 869.139 1.142.569 1.602.178 1.841.636 1.664.646 2.814.323 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal 90,9 115,2 124,9 154,7 184,5 288,8 374,4 
Horas trabajadas 
'7( energía èn producción 	  2,- 2,1 1,8 1,6 2,2 2,2 1,6 
'X costes en producción 	  88,6 78,4 - 70,8 71,7 91,5 83,5 
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de 
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO X.16. 
DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES (1978) 
TAMAÑO N.° de Factorías 
EMPLEOS 
TOTAL I 
Más de 500 trabajadores 	  12 11.409 42,67 
De 100 a 500 	  28 6.676 24,96 
De 55 a 99 	  37 2.628 9,83 
Menos de 50 	  720 6.027 22,54 
No consta 	  2 
TOTALES 	  799 26.740 100 
Fuente: Elaboración propia. 
Más del 42% de la población activa indust rial está 
empleada en la rama del metal, siendo particularmente 
importante la participación de mano de obra masculina 
(muy cerca de la mitad del total de población activa 
industrial masculina). Si a niveles de empleo era im-
portante la participación del metal en el total de la 
actividad indust rial, en lo relativo a producción tam-
bién destaca claramente sobre el resto de las ramas 
industriales. 
De los diversos factores que intervienen en el 
proceso productivo (*) es particularmente importante 
el montante de las materias primas empleadas (más del 
50% del valor de la producción), siendo muy poco 
importante, en términos estrictamente monetarios, el 
porcentaje que, sobre el total de la producción, repre-
senta el valor de los combustibles y energía eléctrica 
utilizado, que a lo largo del período 1963-77, no llega 
nunca a representar el 3% de la misma. Este dato se 
hace más sorprendente al comprobar que no se eleva 
de forma clara a partir del año 1973 como «a priori» 
podría pensarse debido al fuerte incremento en el 
precio de los crudos. Los costes de personal suelen 
oscilar según los años entre el 20% y el 30% del valor 
de la producción y la relación costo hora trabajada se 
incrementa lentamente con el paso de los años (*). El 
valor de la producción se eleva año a año producién-
dose un salto fuerte a partir del año 1972, con una 
caída clara en el año 1976. El Valor Añadido Bruto 
sigue la tendencia marcada por la producción con 
excepción de algún año (1973, por ejemplo) que debido 
a malas perspectivas en la provisión de materias pri-
mas produce una acumulación de las mismas (*) y 
ello provoca unos valores negativos en las cifras del 
mismo. 
En cuanto a la localización de las empresas del 
metal puede destacarse a la Cuenca de Pamplona,  
siguiendo en importancia el eje Iruzun-Alsasua y la 
Regata del Bidasoa. Además de estas zonas hay que 
señalar los municipios de Tudela, Tafalla y Estella. En 
el resto de la provincia sólo se localizan dos empresas 
con más de 100 trabajadores (en Puente la Reina y 
Peralta) y cinco entre 50 y 100 empleados. En el Mapa 
X.2. se ilustra gráficamente esta localización. 
X.3.2 Alimentación, bebidas y tabaco 
La rama de Alimentación, Bebidas y Tabaco desa-
rrolla la actividad industrial más importante de Nava-
rra después de la del metal. 
Por número de establecimientos ocupa el primer 
lugar, si bien pasa al segundo tanto en número de 
empleos como en producción. 
Del Cuadro X.17 se desprende que el tipo de 
establecimiento predominante es el relativo a pequeña 
empresa (más del 80%), no llegando a sobrepasar 
ninguna factoría los 500 trabajadores. El volumen de 
empleo supera el 18% del total de la población activa 
industrial de Navarra y es una de las actividades 
industriales en que más población femenina trabaja. 
Esta característica junto a la pequeña dimensión de los 
establecimientos y la importancia del trabajo eventual 
son las más sobresalientes del sector. El empleo total 
no ha experimentado grandes cambios con el paso de 
los años, se ha mantenido siempre en unos niveles 
altos con una leve tendencia al alza hasta 1973, en que 
empieza a disminuir lentamente para iniciar de nuevo 
una coyuntura favorable a partir de 1977. El mismo 
proceso siguen el valor total de la producción y el 
valor añadido bruto como puede comprobarse en el 
Cuadro X. 18. 
En esta rama de actividad es muy elevado el por-
centaje de costes de producción sobre el valor de ésta. 
Entre los costes de los diversos factores que intervie-
nen en la producción es particularmente importante el 
capítulo relativo a materias primas que supera el 70% 
del valor de la producción. El coste de la energía 
utilizada tiene una incidencia mínima sobre el total de 
la producción, no llegando ninguno de los años estu-
diados al 2%. 
La productividad no alcanza los valores observa-
dos para la rama del metal y sigue una trayectoria 
(*) Aunque se habla de factores de producción en general se 
refiere, tanto para esta rama de actividad como para todas las 
analizadas, exclusivamente a los costes de personal, combustibles y 
energía eléctrica y materias primas. 
(*) Se debe tener en cuenta la variación del índice de precios, 
ya que toda la información está dada en pesetas corrientes. 
(*) Al proporcionarse la información se dan las materias pri-
mas adquiridas en el ejercicio y no las estrictamente utilizadas en el 
proceso de producción. 
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lenta con excepción del año 1977 que se duplica con 
relación al año precedente. 
En cuanto a la localización que de forma gráfica se 
recoge en el Mapa X.3., puede señalarse que la Ribera 
del Ebro acumula las industrias conserveras, que son 
las más importantes por todos los conceptos de esta 
rama de actividad. La Comarca de Pamplona concen-
tra principalmente las industrias cárnicas (las dos fac-
torías más empleadoras de toda la rama) y lácteas. 
También pueden destacarse las factorías de Viana 
(galletas), Lumbier (cárnicas) y Ulzama (lácteas). 
CUADRO )Ç17 
DISTRIBUCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
INDUSTRIALES 
TAMAÑO N.° de Factorías 
EMPLEOS 
TOTAL 
Más de 500 trabajadores 
	  — 
De 100 a 500 trabajadores 
	  32 4.412 37,40 
De 50 a 99 trabajadores 
	  48 2.284 19,36 
Menos de 50 trabajadores 	  765 5.102 43,24 
No consta 	  74 
TOTALES 	  919 11.798 100,— 
Fuente: Elaboración propia. 
X.3.3 Textiles 
La industria textil en Navarra ha representado un 
papel muy poco importante en el período 1963-77. El 
número de empleos ha sido bajo, pero se ha mantenido 
prácticamente constante con el paso de los años. A 
partir de 1977 la tendencia inicia un proceso descen-
dente. El número de establecimientos es bajo y para el 
año 1978 la relación de empleos por factoría no llegaba 
a 30 trabajadores. Ninguna de las empresas sobrepa-
saba los 500 trabajadores y solamente tres de ellas 
superaban la cifra de 100 empleados. 
Esta rama de actividad ha empleado preferente-
mente mano de obra femenina. De la información 
contenida en el Cuadro X.19 se desprende que los 
valores de la producción y valor añadido bruto son 
bajos, en términos comparativos con otras ramas de 
actividad y lo mismo puede decirse de la productivi-
dad. Los costes de personal y materias primas repre-
sentan entre el 70 y el 80% del valor de la producción 
y los relativos al factor energía son muy bajos (entre el 
1 y 2%). 
En lo relativo a la localización puede decirse que 
las tres factorías más importantes están situadas en 
Fitero, Pamplona y Sangüesa. La visualización de la 
distribución geográfica se recoge en el Mapa X.4. 
X.3.4 Cuero, calzado y confección 
Esta rama de actividad que comenzó muy tempra-
namente en Navarra y que tuvo tradicionalmente inte-
rés no se desarrolló como cabía esperar y en el pe-
ríodo analizado presenta una evolución muy limitada. 
Para el año 1978 el porcentaje de empleos en esta rama 
industrial con relación a la población activa industrial 
de Navarra representa el 5° y el número de estable-
cimientos el 4%. De la información del Cuadro X.20 se 
deduce que la estructura de las empresas de la rama 
presenta un dominio fuerte de la pequeña empresa en 
lo relativo a número de factorías (91 por ciento del 
total), si bien en términos de empleo supone un 32%. 
La productividad observada en el sector es sensible-
mente más baja que en otras ramas de actividad. En 
cuanto a la estructura de costes de los factores que 
intervienen en el proceso productivo puede indicarse 
que estos oscilan entre el 75 y el 85% del valor total de 
la producción. Sobre todos los costes destacan la 
importancia del representado por las materias primas y 
el exiguo porcentaje del componente energético casi 
siempre inferior al uno por ciento del valor de la 
producción. 
En lo referente a la localización geográfica no 
puede hablarse de concentración en alguna comarca 
en concreto, estando las factorías más importantes 
diseminadas por la geografía Navarra. 
La empresa líder en términos de empleo es Indus-
trias Armendáriz, ubicada en Tafalla desde 1880. En el 
Mapa X.5 se sitúan gráficamente los emplazamientos 
de las factorías con más de 50 trabajadores. 
X.3.5 Madera y Corcho 
En el Cuadro X.21 se refleja la evolución experi-
mentada en las p rincipales variables económicas rela-
tivas a la rama de la madera y corcho. Puede apre-
ciarse el elevado número de establecimientos indus-
triales en 1978 y el dominio casi exclusivo de los que 
emplean a menos de 50 trabajadores (98%). Esta 
puede ser la característica que define mejor la defi-
ciente situación del sector (*). Los trabajadores en 
(*) Para un estudio en profundidad de la actividad y en con-
creto de la relativa al aserrado de madera puede consultarse el 
trabajo que en 1976 realizó la ASOCIACION DE LA INDUSTRIA 
NAVARRA por encargo de la Diputación Foral de Navarra, titulado 
Bases para la Ordenación y reestructuración del Sector de aserrado 
de madera en Navarra. 
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CUADRO X.18 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DE ALIMENTACION  
BEBIDAS Y TABACO 
1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 
N.° de establecimientos ' 	  
- Más de 500 trabajadores 	  
- De 100 a 500 trabajadores 	  
- De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  
-No consta 	  
Número de empleos 	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de  
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía  
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de  
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles  
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de  
ptas.) 	  
Productividad: = Valor Producción  
(Ras.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ras.) 
Costes de personal 
Horas trabajadas  
h^ energía en producción 	  
/ costes en producción 	  
9.763 9.403 10.937 11.647 11.748 11.602 10.195 11.536 
12.795 13.488 14.180 15.366 15.508 16.715 14.673 15.780 
217.176 221.092 298.489 336.369 403.432 480.682 473.327 570.459 
58.380 53.417 75.430 85.521 87.945 83.309 84.435 85.434 
2.570.005 2.886.704 3.479.094 3.928.105 4.234.737 4.596.503 4.519.157 4.877.101 
3.295.082 3.753.506 4.375.661 4.969.609 5.507.224 5.953.118 6.010.763 6.404.337 
449.521 612.293 522.648 619.614 781.110 792.624 933.844 871.343 
337.507 399.182 400.079 426.686 468.780 513.111 589.580 555.161 
16,9 16,3 21,- 21,8 26,- 28,7 32,2 36,1 
1,7 1,4 1,7 1,7 1,5 1,3 1,4 1,3 
86,3 84,2 88,- 87,5 85,8 86,6 84,4 86,3 







11.706 11.866 12.454 12.067 11.566 10.066 11.317 
15.892 14.703 15.587 15.083 14.209 11.645 14.135 
658.849 777.993 960.777 1.135.777 1.369.396 1.315.179 2.398.262 
95.278 106.652 117.574 153.484 194.277 182.062 380.255 
5.193.215 5.426.186 7.201.023 8.437.783 9.774.005 7.081.799 15.851.382 
6.862.503 7.288.557 9.614.199 11.400.401 13.259.244 9.924.416 20.516.608 
915.161 977.726 1.334.825 1.673.357 1.921.566 1:345.376 1.866.709 
586.238 614.239 771.977 944.759 1.146.398 985.934 1.812.902 
41,4 52,9 61,6 75,3 96,3 112,9 169,6 
1,3 1,4 1,2 1,3 1,4 1,8 1,8 
86,6 86,5 86,1 85,3 85,5 86,4 90,8 
N.° de establecimientos ' 	  
- Más de 500 trabajadores ..: 
- De 100 a 500 trabajadores . 
- De 50 a 99 trabajadores 	  
- Menos de 50 trabajadores 	  
- No consta 	  
Número de empleos 	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de  
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de  
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles  
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de  
ptas.) 	  
Productividad: _ Valor Producción  
(Ras.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ras.)  
_ Costes de personal  
Horas trabajadas  
I energía en producción 	  
Y costes en producción 	  
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial 
de España, que para 1978 elaboró el I.N.E.  
Fuente: Elaboración propia.  
CUADRO X.19 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA TEXTIL 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
N.° de establecimientos 1 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 
	  
-Menos de 50 trabajadores .  
-No consta 	  
Número de empleos 	  1.030 1.374 1.349 1.310 1.263 1.231 1.274 1.268 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  2.180 2.940 2.734 2.640 2.466 2.348 2.353 2.348 
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
ptas.) 33.054 73.444 76.777 76.056 73.937 90.861 96.255 103.246 
Valor 
	 combustibles 	 y 	 energía  
eléctrica (miles de ptas.) 	
 3.507 7.492 8.794 8.465 8.222 8.197 9.804 9.766 
Valor Materias Primas (miles de 
 
ptas.) 158.224 258.526 334.320 332.443 349.462 312.344 360.314 409.890 
Valor de la Producción (miles de , 
 
ptas.) 	  258.526 500.286 550.413 546.528 561.894 510.414 579.895 666.372 
Valor Añadido Bruto (miles de 
 
ptas.) 	  63.741 160.824 130.522 129.564 130.273 99.012 113.522 143.470 
Productividad: 
	 Valor Producción  250.996 364.109 408.016 417.197 444.888 414.634 455.177 525.530 (Ptas.) 	 N.° empleos 
 
Coste horario personal (Ptas.) 
 
Costes de personal  15,1 24,9 28,- 28,8 29,9 38,6 40,9 43,9 
Horas trabajadas 
 
energía en producción 
	  1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,6 1,6 1,4  
costes en producción 	  75,3 67,8 76,2 76,2 76,8 80,6 80,4 78,4 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  





-No consta 	  1.282 1.277 1.246 1.198 1.163 1.731 1.396 
Número de empleos 	  
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  
2.345 2.326 2.216 2.091 2.027 2.960 2.825 
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
ptas.)  
108.332 118.148 130.726 156.915 278.170 487.262 602.792 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía  
eléctrica (miles de ptas.) 	  
10.478 12.371 14.084 17.382 26.501 39.876 47.343 
Valor Materias Primas (miles de  
ptas.) 	  
428.201 544.246 709.446 818.116 918.079 1.232.217 792.330 
Valor de la Producción (miles de  
ptas.)  
697.726 889.227 1.167.202 1.347.491 1.249.965 2.064.005 2.277.241 
Valor Añadido Bruto (miles de  
ptas.) 	  
150.715 214.462 312.946 355.078 27.215 304.650 834.776 
Productividad: 	 Valor Producción  544.248 696.341 936.759 1.124.784 1.074.776 1.192.377 1.631.261 
(Ptas.) 	 N.° empleos  
Coste horario personal (Ptas.)  
Costes de personal 46,1 50,7 58,9 75,- 137,2 164,6 213,3 
Horas trabajadas  
Y energía en producción 	  1,5 1,3 1,2 1,2 2,1 1,9 2,- 
Y^r costes en producción 	  78,3 75,8 73,1 73,6 97,8 85,2 63,3 
1. Los datos relativos a N.° de Establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de  
España, que para 1978 elaboró el I.N.E.  
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CUADRO X.20 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DEL CUERO, CALZADO Y CONFECCION 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  
Número de empleos 	  1.902 1.985 2.054 2.415 2.391 3.232 3.151 3.093 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  3.915 4.180 4.973 5.068 4.919 6.710 6.602 6.401 
	
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
	
ptas.) 	  68.111 91.380 125.676 157.713 168.687 247.138 279.590 305.910 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  4.742 5.392 6.613 7.794 7.303 9.502 11.555 12.801 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 291.773 325.654 440.860 605.818 619.368 967.802 1.200.423 1.160.584 
Valor 	 de 	 la 	 Producción 	 (miles , 
ptas.) 	  462.898 534.476 726.617 949.951 983.462 1.566.483 1.864.121 1.834.525 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  98.272 112.050 153.468 178.626 188.104 342.041 372.553 355.230 
Productividad: = Valor Producción 243.374 269.257 353.757 393.354 411.318 484.679 591.597 593.122 (Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal 17,3 21,8 25,2 31,1 34,2 36,8 42,3 47,7 
Horas trabajadas 
7 energía en producción 	  1,- 1,- 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 
h costes en producción 	  78,7 79,- 78,8 81,1 80,8 78,1 80,- 80,6 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 	  159 
-Más de 500 trabajadores 
	  
1 
-De 100 a 500 trabajadores 
	 . 7 
-De 50 a 99 trabajadores 
	  
6 
-Menos de 50 trabajadores 
	  
145 
Número de empleos 
	  3.129 3.081 3.400 3.134 2.992 2.654 2.648 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  6.390 6.354 6.875 6.375 5.983 4.989 4.787 
	
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
	
ptas.) 	  423.151 468.093 568.139 620.620 735.627 793.161 977.808 
Valor 
	 combustibles 
	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 
	  14.407 15.611 18.088 23.294 27.610 29.151 35.630 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 1.400.726 1.512.366 1.672.827 1.603.709 1.707.860 2.012.077 2.342.674 
Valor de 
	 la 	 Producción 	 (miles 
ptas.) 	  2.280.992 2.456.657 2.695.647 2.670.402 2.998.500 3.348.148 3.934.412 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  442.708 460.587 436.593 422.779 527.403 513.759 578.300 
Productividad: 
	 Valor Producción 
728.984 797.357 792.837 852.075 1.002.172 1.261.548 1.485.805 (Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
_ Costes de personal 
Horas trabajadas 66,2 73,6 82,6 97,3 122,9 158,9 204,2 
% energía en producción 
	  
% costes en producción 
	  
0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,9 
80,5 81,2 83,8 84,1 82,4 84,6 85,3 
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de 
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
Fuente: Elaboración propia. 
empresas de menos de 50 empleados suponen el 71% 
del total de la población de la rama de actividad. Los 
volúmenes de empleo experimentan un ligero incre-
mento en el período estudiado. Los costes de personal 
en relación a hora trabajada son muy bajos y junto con 
la rama de alimentación, bebidas y tabaco presentan la 
evolución más lenta y los límites más reducidos de 
todas las ramas de actividad analizadas. También en 
términos de productividad da los montantes más pe-
queños de todas las ramas, en esta ocasión acompa-
ñada de la rama de minería. 
La estructura de costes refleja un hecho ya repe-
tido en los anteriores comentarios. La pequeña inci-
dencia del coste de la energía utilizada en el proceso 
de producción y el elevado porcentaje que sobre el 
mismo representan las materias primas empleadas 
quedando en una posición intermedia los costes de 
personal. 
En lo relativo a distribución geográfica de los esta-
blecimientos industriales hay que señalar la gran di-
versificación espacial lo que impide definir las zonas 
de preferente localización. Las dos únicas empresas 
que ocupan más de 250 trabajadores son Mocholi, 
instalada en Noain y Manuel Salcedo, ubicada en 
Viana. En el Mapa X.6 se localizan las 11 empresas 
que emplean a más de 50 trabajadores. 
X.3.6 Papel, Prensa y Artes Gráficas 
La rama del Papel, Prensa y Artes Gráficas ha 
experimentado una tónica ascendente en sus princi-
pales variables económicas a lo largo del período que 
se estudia y que comienza en 1963. 
En el Cuadro X.22 se ha recopilado la información 
relativa a esta rama de actividad. En base a dicha 
información puede señalarse el reducido número de 
establecimientos y la importancia porcentual de los 
que emplean menos de 50 trabajadores. En términos 
de empleo (*) sin embargo, las empresas grandes (de 
más de 500 trabajadores) ocupan a 2.575 trabajadores, 
es decir el 48 por ciento de la población activa de la 
rama, mientras que la pequeña empresa (de menos de 
50 trabajadores) ocupa solamente el 11%. El volumen 
medio de empleo por factorías se eleva a 58 trabajado-
res. El número de empleos experimenta una progre-
sión a lo largo de los años analizados y lo mismo 
sucede con los valores de la producción y del valor 
añadido bruto. La productividad da unos valores altos 
si se compara con otras ramas de actividad y junto a la 
relativa a industrias químicas y metal presentan los 
índices más elevados de la industria navarra. 
El porcentaje de los costes de producción en rela-
ción al valor de ésta varía según los años situándose  
alrededor del 75%. Las materias primas representan el 
bloque más nutrido de los costos y de nuevo el por-
centaje representado con los consumos energéticos 
tiene una incidencia muy pequeña y descendente hasta 
1974, remontándose a partir de este año pero sin 
alcanzar todavía los porcentajes que representaba en 
los primeros años de la década de los 60. 
En lo relativo a localización geográfica puede se-
ñalarse que en la Comarca de Pamplona se concentran 
la mayoría de la pequeña y mediana empresa (entre 50 
y 250 trabajadores). Las empresas que ocupan a más 
de 500 trabajadores son Sarrió (en dos factorías insta-
ladas en Leiza y Allo), Salvat (Villatuerta) y Papelera 
Navarra (con dos factorías en Sangüesa y Galar). En 
el Mapa X.7 se ofrece una visualización de la localiza-
ción de las industrias de la rama empleadoras de más 
de 50 trabajadores. 
X.3.7 Industrias Químicas y Conexas 
La industria química es una actividad económica 
de débil implantación en Navarra. Solamente una em-
presa (INQUINASA) supera los 250 puestos de tra-
bajo. La pequeña industria es la que predomina. 
El número de empleos en 1978 ascendía a 3.430 lo 
que supone el 5% de la población activa industrial. 
Más de la mitad de los trabajadores están ocupados en 
empresas de más de 100 obreros. 
El volumen medio de ocupación por factoría as-
cendía a 35 trabajadores. Según los datos recogidos en 
el Cuadro X.23 se deduce que el número de empleos 
ha experimentado una ligera línea ascendente con el 
paso de los años y lo mismo puede decirse del valor de 
la producción y valor añadido bruto. El nivel alcan-
zado por la productividad es el máximo de toda la 
industria navarra. El porcentaje de los costes sobre el 
valor de la producción se acerca al 80% de la misma y 
como ya sucedió en el resto de los sectores las mate-
rias primas suponen el porcentaje más elevado de los 
costes (alrededor de las 2/3 partes). También en este 
caso es muy baja la participación de los costes ener-
géticos en la totalidad de los costes y además con el 
paso de los años la relación con respecto al valor de la 
producción va disminuyendo. Los costes de personal 
por hora trabajada dan unos niveles altos en términos 
comparativos, ocupando los primeros puestos junto a 
las ramas del Metal y Papel, Prensa y Artes Gráficas. 
La localización preferente de este tipo de industria 
es en la Comarca de Pamplona. A continuación puede 
(*) Según las cifras de 1978 recogidas del Censo Industrial de 
España. I.N.E. 1980. 
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CUADRO X.21 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DE LA MADERA Y CORCHO 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
N.° de establecimientos ' 
	  
-Más de 500 trabajadores 
	
 
-De 100 a 500 trabajadores 
	  
-De 50 a 99 trabajadores 
	  
-Menos de 50 trabajadores 
	  
Número de empleos 
	  
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 
	 de 
Atas.) 	  
Valor 	 combustibles 
	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 
Valor Materias Pri mas (miles de 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles de 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  
Productividad: 



























































































	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal 
 
Horas trabajadas 
Y energía en producción 
	  
% costes en producción 
	  
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 
	  
-Más de 500 trabajadores 
	  
-De 100 a 500 trabajadores 
	  
-De 50 a 99 trabajadores 
	
 
-Menos de 50 trabajadores 
Número de empleos 
	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes 	 de 	 Personal 
	 (miles 	 de 
ptas.) 	  
Valor 	 combustibles 
	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 
	
 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles de 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  


















































































(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal 
Horas trabajadas 
	
energía en producción 
	  
	
% costes en producción 
	  
1. Los datos relativ'o5 ü N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial 
 de España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
Fuente: Elaboración propia.. 
CUADRO X.22 
EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DEL PAPEL, PRENSA Y ARTES GRAFICAS 
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores . 
Número de empleos 	  2.043 1.988 2.339 2.908 2.942 2.947 3.297 3.921 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  3.956 3.939 4.408 5.445 5.571 5.553 6.319 6.684 
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
ptas.) 111.390 131.236 163.097 205.909 250.453 288.770 342.593 417.588 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.) 40.358 45.388 49.075 73.166 88.091 90.911 87.106 93.169 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  607.842 557.164 896.152 1.291.370 1.250.307 1.280.675 1.478.908 2.013.383 
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  927.156 951.792 1.265.730 2.063.072 1.974.878 2.153.204 2.596.833 3.516.731 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  167.566 218.004 157.406 492.627 386.027 492.848 688.226 992.591 
Productividad: 	 Valor Producción 453.821 478.769 541.142 709.447 671.271 730.643 787.635 896.896 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal _ 28,1 33,3 37,- 37,8 44,9 52,- 54,2 62,4 
Horas trabajadas 
rh energía en producción 	  4,3 4,7 3,8 3,5 4,4 4,2 3,3 2,6 
'4 costes en producción 	  81,9 77,- 87,5 76,1 80,4 77,1 73,4 71,7 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  






Número de empleos 	  3.949 3.857 4.219 4.592 4.622 4.387 4.350 
Horas trabajadas (miles de. ho-
ras) 	  7.053 7.035 7.578 8.044 7.834 7.065 6.904 
Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
ptas.) 547.550 624.588 631.521 1.109.598 1.561.283 1.938.872 2.419.901 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles de ptas.).. 	 . 119.610 132.648 157.331 232.666 299.328 389.847 440.286 
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  2.332.379 2.906.556 4.056.176 10.469.821 6.107.842 8.031.008 8.783.261 
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  4.328.622 5.582.563 6.655.850 14.602.125 9.422.613 11.838.197 12.833.327 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  1.329.083 1.918.771 1.810.822 2.790.040 1.454.160 1.478.470 1.189.879 
Productividad: 	 Valor 	 Producción 1.096.131 1.447.385 1.577.589 3.179.905 2.038.644 2.698.472 2.950.190 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal 77,6 88,7 83,3 137,9 199,2 274,4 350,5 
Horas trabajadas 
"h, energía en producción 	  2,7 2,3 2,3 1,5 3,1 3,2 3,4 
% costes en producción 	  69,2 65,6 72,7 80,8 84,5 87,5 90,7 
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de 
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 




MAPA X. VI LOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RAMA DE LA 
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MAPA X. VII LOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RAMA DE 
PAPEL Y ARTES GRAFICAS 
F 
• Mas de 500 
* De 250 a 500 
* De 100 a 250 




EVOLUCION DE VARIABLES EN LA RAMA DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS Y CONEXAS 
1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 
N.° de establecimientos ' 
	  
- Más de 500 trabajadores 	  
- De 100 a 500 trabajadores 
	  
- De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  
- No consta 	  
Número de empleos 
	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de 
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  
Productividad: _ Valor Producción 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
Costes de personal  
Horas trabajadas 
7r energía en producción . 
7 costes en producción 
1.874 2.050 2.070 2.062 2.104 2.064 2.271 2.383 
3.571 3.928 4.003 3.907 4.012 3.869 3.999 4.164 
100.652 125.152 159.429 189.770 222.495 246.757 290.665 333.760 
32.060 39.712 45.060 46.215 47.395 50.919 63.020 71.563 
422.093 558.816 644.984 678.153 742.342 850.966 953.428 1.074.873 
771.390 944.020 1.110.655 1.193.348 1.362.489 1.465.309 1.682.489 1.965.416 
216.585 220.340 261.182 279.210 350.257 316.667 375.376 485.220 
411.628 460.498 536.548 578.733 647.571 709.937 740.858 824.765 
28,1 31,8 39,8 48,5 55,4 63,7 72,6 80,1 
4,1 4,2 4,- 3,8 3,4 3,4 3,7 3,6 
71,9 76,6 76,4 76,6 74,2 78,3 77,6 75,3 
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
N.° de establecimientos ' 	  
-Más de 500 trabajadores 	  
-De 100 a 500 trabajadores 	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  






Número de empleos 	  2.497 2.556 2.907 2.820 2.837 4.437 3.143 
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  4.528 4.736 5.305 4.990 5.055 4.952 5.020 Costes 	 de 	 Personal 	 (miles 	 de 
ptas.) 362.264 417.985 546.749 646.170 842.167 1.105.806 1.540.456 
Valor 	 combustibles 	 y 	 energía 
eléctrica (miles detptas.) 	  94.929 113.1221 119.710 132.055 186.777 153.070 230.129 
Valor Materias Primás (miles de I 
ptas.) 1.553.729 1.828.340 2.508.188 3.806.676 3.233.670 5.260.707 6.383.458 
Valor 	 de 	 la 	 Producción 	 (miles 
ptas.) 2.553.277 2.953.760 4.156.561 5.706.471 5.372.307 7.543.096 9.494.999 
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  542.355 594.313 981.914 1.121.570 1.109.693 1.023.513 1.340.956 
Productividad: 	 Valor Producción 1.022.538 1.155.618 1.429.846 2.021571 1.893.658 1.700.044 3.020.999 (Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
- Costes de personal 80,- 88,2 103,- 129,4 166,6 223,3 306,8 Horas trabajadas 
7 energía en producción 	  3,7 3,8 2,8 2,3 3,4 2,- 2,4 
Yr costes en producción 
	  78,7 79,8 76,3 80,3 79,3 86,4 85,8 
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de 
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
Fuente: Elaboración propia. 
MAPA X. VIII LOCALIZACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RAMA DE LAS 
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resaltarse la zona de Alsasua-Ciordia y como núcleos 
aislados aparecen Santesteban, Estella, Aoiz, Lodosa, 
Corella y Cortes. La ubicación de las empresas más 
empleadoras se recoge gráficamente en el Mapa X.B. 
X.3.8 Cerámica, vidrio y cemento 
La rama de Cerámica, Vidrio y Cemento no tiene 
gran importancia dentro de la actividad industrial na-
varra. Según el Censo Industrial de España de 1978 
ocupaba 3.450 trabajadores en un total de 130 estable-
cimientos, lo que supone una media de 23 empleados 
por factoría. Solamente una empresa, Porcelanas del 
Norte, sobrepasa los 250 trabajadores y las empresas 
que emplean a más de 50 obreros suman un total de 
1.568 empleos mientras que las 119 factorías con me-
nos de 50 dan trabajo a 1.580. Según la información 
contenida en el Cuadro X.24 la evolución del empleo 
sigue una trayectoria muy lentamente ascendente. Los 
valores de la producción y valor añadido bruto siguen 
la misma tendencia. La estructura de costes incre-
menta su participación en relación con el total de la 
producción y más acusadamente en los últimos años. 
El valor de las materias primas es el componente más 
elevado de los costes y a continuación los costes de 
personal. El valor de los combustibles y energía eléc-
trica consumida presenta unos valores altos, compa-
rativamente con otras ramas, con relación a la produc-
ción total, ocupando el primer lugar junto con la rama 
de la minería por este concepto. 
En conjunto, la actividad de la rama de Cerámica, 
Vidrio y Cemento no presenta una localización pre-
dominante en una comarca determinada. Sin embargo, 
la actividad de la transformación del alabastro (*), de  
importancia numérica y económica, se localiza en la 
Ribera de Navarra, al Sur del Ebro. En el Mapa X.9 se 
recoge gráficamente la localización de las empresas 
que emplean a más de 50 obreros en la rama de 
actividad estudiada. 
X.3.9 Minería 
La actividad minera en Navarra tiene una impor-
tancia reducida en cuanto a número total de empleo y 
número de establecimientos que en su inmensa mayo-
ría tienen una dimensión muy reducida y están dedica-
dos a la extracción de yesos, arena y otros materiales 
de construcción. Solamente tres empresas superan los 
50 trabajadores, destacando Potasas de Navarra con 
2.001 empleados y Magnesitas de Navarra con más de 
400. Estas dos empresas son las que dan entidad a los 
valores de la producción de esta rama de actividad. En 
el análisis de las variables económicas de la rama 
minera, destaca el bajo nivel de las cifras relativas al 
Valor Añadido Bruto, en los dos últimos años nega-
tivo, debido en gran parte a los elevados costos de 
personal. 
La productividad también da unos niveles bajos y 
los costes energéticos en relación con el valor de la 
producción, ocupan el primer lugar de todas las ramas 
de actividad industrial de Navarra. 
(*) Si se quiere profundizar en la problemática de la actividad 
industrial puede consultarse el trabajo Bases para la ordenación y 
reestructuración del sector de Alabastro en Navarra que el año 1976 
elaboró la AOSICACION DE LA INDUSTRIA NAVARRA, por 
encargo de la Diputación Foral. 
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CUADRO X.24 
EVOLUCION DE LAS VARIABLES EN LA RAMA DE CERÁMICA, VIDRIO Y CEMENTO 
1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 
N.° de establecimientos ' 
	  
-Más de 500 trabajadores 
	  
- De 100 a 500 trabajadores 
	  
-De 50 a 99 trabajadores 
	  
- Menos de 50 trabajadores 
	  
- No consta 
	  
Número de empleos 
	  
Horas trabajadas (miles de ho-
ras) 	  
Costes de Personal (miles de 
 
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía 
 
eléctrica (miles de ptas.) 
	  
Valor Materias Primas (miles de 
 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles 
 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
 
ptas.) 	  
Productividad: _ Valor Producción 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.)  
Costes de personal  
Horas trabajadas 
 
c^ energía en producción • 
	  
rh costes en producción 
	  
2.338 2.455 2.497 2.652 2.785 2.750 2.873 2.943 
4.994 5.610 5.750 5.963 6.037 6.076 6.103 6.262 
94.255 127.885 142.016 166.748 201.358 224.024 259.436 318.476 
34.914 123.284 127.142 127.168 118.070 134.798 139.189 155.210 
143.881 94.477 120.883 129.041 152.583 214.424 239.045 296.898 
424.616 534.540 608.850 739.487 774.582 857.375 957.346 1.129.879 
151.566 185.894 218.809 316.530 302.571 284.129 319.676 359.295 
181.615 217.735 243.833 278.841 278.126 311.773 333.222 383.921 
18,8 22,7 24,6 27,9 33,3 36,8 42,5 50,8 
8,2 18,2 20,8 17,1 15,2 15,7 14,5 13,7 
64,3 65,2 64,- 57,1 60,9 66,8 66,6 68,2 








2.797 2.727 3.435 3.578 3.450 3.351 3.332 
5.828 5.672 7.769 7.065 6.319 6.022 5.843 
350.964 390.595 566.188 737.204 901.223 1.146.401 1.514.403 
155.668 178.908 207.214 366.868 514.061 629.343 795.116 
344.176 367.227 991.654 1.326.670 1.557.975 1.897.791 2.460.616 
1.216.682 1.329.924 2.521.562 3.390.859 3.925.729 4.462.639 5.801.530 
365.874 393.194 756.506 960.117 952.470 789.104 1.031.395 
434.975 487.688 734.079 947.697 1.137.892 1.331.734 1.741.155 
60,2 68,8 72,8 104,3 142,6 190,3 259,1 
12,7 13,4 8,2 10,8 13,- 14,1 13,7 
69,9 70,4 69,9 71,6 75,7 82,3 82,2 
N.° de establecimientos ' 
	  
- Más de 500 trabajadores 	  
- De 100 a 500 trabajadores 
	  
-De 50 a 99 trabajadores 	  
- Menos de 50 trabajadores 	  
- No consta 
	  
Número de empleos 
	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de  
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía  
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de 
 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles  
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de  
ptas.) 	  
Productividad: _ Valor Producción  
(Ras.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.)  
Costes de personal  
Horas trabajadas  
/r energía en producción 	  
rI costes en producción 	  
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de  
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
 






MAPA X. IX LOCALIZACION DE LAS EMPRESAS DE LA RAMA DEL VIDRIO, 
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EVOLUCION DE LAS VARIABLES EN LA RAMA DE LA MIN ERIA 
1963 	 1964 	 1965 	 1966 	 1967 	 1968 	 1969 	 1970 
N.° de establecimientos ' 	  
- Más de 500 trabajadores 	  
- De 100 a 500 trabajadores 	  
- De 50 a 99 trabajadores 	  
- Menos de 50 trabajadores 	  
- No consta 	  
Número de empleos 	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de 
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  
Productividad: _ Valor Producción 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 
1.600 1.853 2.336 2.719 2.704 2.605 2.722 2.684 
2.427 3.057 3.516 4.317 4.496 4.176 - 	 3.909 3.801 
88.622 136.659 197.851 234.700 295.957 346.822 375.345 438.952 
20.4% 28.893 37.812 51.116 56.157 67.459 39.663 95.961 
6.095 13.527 28.030 32.468 40.562 40.947 40.088 49.953 
119.837 301.318 541.319 668.312 887.294 925.141 984.139 1.025.341 
4.624 122.239 277.626 350.028 494.618 469.913 529.013 440.475 
74.898 162.611 231.729 245.793 328.141 355.140 361.550 382.020 
- Costes de personal 36,5 44,7 56,2 54,3 65,8 83,- 96,- 115,4 
Horas trabajadas 
%energía en producción 	  17,1 9,5 6,9 7,6 6,3 7,2 4,- 9,3 
l costes en producción 	  96,1 59,4 48,7 47,6 44,2 49,2 46,2 57,- 







2.735 3.075 2.919 2.947 2.932 2.984 2.955 
3.537 4.405 3.839 3.830 3.876 3.933 12.714 
519.179 710.180 741.715 894.532 1.153.959 1.468.635 2.014.168 
113.195 177.976 207.203 288.287 416.000 471.217 637.725 
49.366 75.435 96.452 135.500 287.938 1.074.087 1.266.983 
942.414 1.366.802 1.295.480 1.589.186 2.144.574 2.805.694 3.525.451 
260.074 403.211 250.110 270.867 286.677 -208.245 -393.425 
344.576 444.488 443.810 539.256 731.437 940.246 1.193.046 
N.° de establecimientos ' 	  
- Más de 500 trabajadores 	  
- De 100 a 500 trabajadores 	  
- De 50 a 99 trabajadores 	  
-Menos de 50 trabajadores 	  
- No consta 	  
Número de empleos 	  
Horas trabajadas (miles de ho- 
ras) 	  
Costes de Personal (miles de 
ptas.) 	  
Valor combustibles y energía 
eléctrica (miles de ptas.) 	  
Valor Materias Primas (miles de 
ptas.) 	  
Valor de la Producción (miles 
ptas.) 	  
Valor Añadido Bruto (miles de 
ptas.) 	  
Productividad: - Valor Producción 
(Ptas.) 	 N.° empleos 
Coste horario personal (Ptas.) 






















%energía en producción 
	  
% costes en producción 	  
1. Los datos relativos a N.° de establecimientos se refieren a abril de 1978, ya que están obtenidos del Censo Industrial de 
España, que para 1978 elaboró el I.N.E. 
Fuente: Elaboración propia. 
ANEXO X.1. 
Bases para el Programa de Promoción Industrial 
de Navarra. Año 1964. 
t 
Esta Corporación, en sesión celebrada el día de 
hoy, adoptó el siguiente ACUERDO: 
Aprobar el programa de promoción industrial de 
Navarra que a continuación se transcribe: 
Programa 
de Promoción Industrial de Navarra 
Exposición de principios 
L Nos hallamos en tiempos excepcionales en los 
que, en todo el mundo, se une al constante progreso 
técnico, un afán profundo de desarrollo económico y 
promoción social. Al mismo tiempo, los movimientos 
de integración supranacional se hacen cada vez más 
extensos y hondos. Provocando cambios en las es-
tructuras antiguas y una mutación sustancial en lo 
sociológico, político, cultural y económico-social. 
2. En España, la pasada Estabilización y el actual 
Plan de Desarrollo son la respuesta a esa inquietud. 
Todo el esfuerzo del Sector Primario y de la Ayuda 
Exterior, tendrá una sola dirección y aunará sus es-
fuerzos bajo las directrices del Plan. 
3. Navarra ha entendido siempre que su Régimen 
Foral no debe servir para liberar a los navarros de los 
sacrificios o cargas que requiera toda empresa común 
de resurgimiento y desarrollo patrios sino, mediante 
ese instrumento peculiar nuestro, participar, en la 
proporcional medida de esfuerzos, en los afanes y 
tareas españolas. 
4. Por ello, Navarra quiere integrarse en la línea 
de la labor señalada por nuestro Gobierno para la 
puesta en marcha del Plan de Desarrollo económico 
nacional y colaborar al éxito del mismo a través de un 
programa a realizar en esta Región, que presenta óp-
timas condiciones básicas de orden moral y social y 
que, si es pequeño en parangón con el Plan Nacional, 
resulta inicialmente adecuado a nuestros propósitos. 
Con todo, no obstante sus proporciones —ponderadas, 
según el estilo navarro— representa un sacrificio eco-
nómico ingente para la Diputación y sus administra-
dos. 
5. Navarra, por su peculiar régimen, ha de inte-
grarse en el esfuerzo de España con un empeño espe-
cial. Puesto que, en esta coyuntura de excepción, 
interesa sobremanera asegurar el trabajo de nuestros 
hombres, única manera de combatir eficazmente el 
absentismo y la emigración. Interesa absorber en la 
industria y los servicios la mano de obra excedente de 
la agricultura, aumentar la enseñanza y el nivel medio 
de cultura, fomentar la educación y la riqueza; garan-
tizar la promoción social y la igualdad de oportunida-
des a la sociedad navarra. 
6. Esto sólo podrá conseguirse en estrecha cola-
boración con las provincias circundantes, con el resto 
de España y aún con Europa. Y exigirá de todos los 
navarros un esfuerzo excepcional, que debe ser equi-
tativo. De modo que contribuyan en mayor medida a 
levantar las cargas quiènes disfrutan de mayores me-
dios. 
7. Hay sectores, como la Agricultura, Ganadería, 
Montes, Enseñanza, etcétera, cuya trascendencia es 
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incalculable, y son objeto de atención, preferente por 
esta Corporación. No obstante, dadas las circunstan-
cias, interesa de modo ineludible y urgente la promo-
ción industrial; sin perjuidio de continuar los estudios, 
ya iniciados, en aquellos sectores. 
Requisitos para solicitar la concesión de beneficios 
8. Con este objeto, dicta la Diputación Foral de 
Navarra las normas que siguen, a cuyos beneficios 
podrán acogerse las empresas españolas y extranjeras 
que traten de establecer instalaciones nuevas en Nava-
rra y reúnan las siguientes condiciones: 
a) Presentar la correspondiente solicitud, en el 
plazo de un año natural a partir %de la entrada en vigor 
de este acuerdo, acompañada de: 
1.° Escritura de constitución de Sociedad, ins-
crita en el Registro Mercantil; en otro caso, siendo 
empresa individual, declaración jurada de sus cir-
cunstancias respecto a propiedad, dirección u organi-
zación de la industria. 
2.° Memoria descriptiva de la industria que haya 
de instalarse, señalando características, naturaleza, 
productos a obtener, materias primas necesarias, su 
procedencia, sistema de fabricación, maquinaria nece-
saria, y en general, cuantos datos evidencien la im-
portancia de la empresa. 
3.° Proyecto o anteproyecto, con planos de situa-
ción, extensión y circunstancias de la industria. 
4.° Autorización de los organismos oficiales 
competentes para implantación de la Industria, o re-
cibo de la solicitud, si no está concedida. Excepcio-
nalmente podrá tomarse en consideración la solicitud, 
a reserva de obtener los permisos oficiales; y también 
excepcionalmente —sin que ello cree derechos— la peti-
ción que no lleve los documentos a que se refiere este 
párrafo. 
5.° Capital empleado o a emplear en instalacio-
nes, maquinaria, terrenos, etc. 
6.° Número de obreros, clasificación de los mis-
mos y referencias para conocer el empleo de la mano 
de obra. 
Por lo menos estos requisitos deben exigirse en las 
reglamentaciones locales que se aprueben. 
b) Que la industria a crear o a ampliar se instale 
en cualquier punto del territorio navarro. 
c) Que, en lo correspondiente a la nueva instala-
ción, tenga un capital desembolsado (caso de ser So-
ciedad Anónima) o inversión inicial (en los demás 
casos) superior a UN MILLON de pesetas; y DIEZ 
puestos de trabajo en plantilla.. Sólo en casos excep-
cionales podrán acogerse a este régimen industrias que 
no cumplan totalmente lo exigido en este apartado, 
previo Acuerdo de la Corporación para cada coso 
concreto. El expediente instruido con base en la do-
cumentación señalada, previos los informes oportu-
nos, se llevará a examen de la Corporación; que 
decidirá si la empresa puede calificarse de INCLUIDA 
EN EL PROGRAMA DE PROMOCION INDUS-
TRIAL, y especificará los beneficios concedidos a la 
misma. 
Subvención para gastos fiscales 
9. La Diputación concederá subvenciones que, en 
ningún caso, podrán ser superiores al 95%I del importe 
de los gastos fiscales correspondientes a la constitu-
ción de las empresas. 
Impuesto del Gasto, Arancel y Derecho Fiscal a la 
importación 
10. En cuanto al impuesto sobre el Gasto, la 
Diputación gestionará con el Estado la reducción de 
hasta el 95% de dicho impuesto, en la adquisición de 
equipo y utillaje. 
En otro caso, las subvenciones a conceder por esta 
Corporación no podrán rebasar el porcentaje estable-
cido en el párrafo precedente. Y se abonarán en los 
plazos que se acuerden. De igual manera se procederá 
respecto del Arancel y Derecho fiscal a la importa-
ción, cuando hubiera lugar a ello. 
Terrenos 
11. En lo que afecta a terrenos: 
1.°) Están autorizados los Ayuntamientos, Con-
cejos y Entidades Administrativas para ceder terrenos 
—urbanizados o no— a las nuevas industrias y a las 
ampliaciones de las antiguas. 
2.°) Cuando para dicha cesión, y siendo ésta 
gratuita, los Ayuntamientos hayan tenido que adquirir 
terrenos, o bonificar su importe por no existir comu-
nales adecuados, la Diputación les abonará durante 
diez años el 5% del valor de justiprecio o bonificación. 
La cesión de terrenos comunales será objeto de regu-
lación especial. 
3.°) En cuanto al precio del terreno para indus-
trias en el polígono de Landaban exceda de 80 pesetas 
metro cuadrado, la Diputación retornará a la industria 
compradora el mayor valor, previo justiprecio con-
forme a las disposiciones vigentes, dentro de los lími-
tes que fije la Corporación, y con un ritmo máximo de 
20 ptas. cada año, por cada metro comprado. 
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Esta Diputación podrá, si lo estima conveniente, 
aplicar proporcionalmente la norma anterior en otras 
zonas. 
4.° La Diputación no renuncia en ningún caso al 
ejercicio de sus derechos de acción sobre el suelo. 
Además, gestionará con el Estado como proceda para 
que las normas especiales en relación con el régimen 
del suelo, previstas en la legislación sobre desarrollo, 
sean plenamente aplicadas en territorio de Navarra. 
12. La Diputación adquirirá polígonos e reserva 
industrial en zonas estratégicas. 
13. Esta Corporación gestionará y tramitará con 
carácter de urgencia la ocupación del Polígono de 
Landaben, en Pamplona. 
Arbitrio sobre la riqueza 
14. Estarán exentas dichas industrias, durante 
diez años a contar desde la puesta en marcha de cada 
una de ellas, del arbitrio sobre la riqueza provincial. 
Contribución de Utilidades. Tiempo de concesión 
15. Contribución de Utilidades: En cuanto co-
rresponde a esta Diputación: 
A) A efectos de la Contribución de Utilidades se 
concede libertad de amortización de los elementos del 
Activo durante el período de instalación de las empre-
sas, con un plazo máximo de diez años. 
B) Se eximen temporalmente: De modo total, la 
Cuota Mínima y la Cuota sobre Beneficios, si éstos no 
exceden del 10% del capital. De modo parcial, si los 
beneficios exceden del 10%; en cuyo caso la exención 
alcanza a la cuota que se produciría sobre los del 10% 
del capital. 
El tiempo de concesión de estas exenciones será: 
1.°) De 12 a 15 años: para las industrias que 
hayan de aprovechar preferentemente productos agrí-
colas, forestales, ganaderos o mineros de Navarra 
como materia prima, o que hayan de fabricar artículos 
empleados en estas producciones, o en su perfeccio-
namiento o intensificación. Igualmente las empresas 
que mejoren notablemente los métodos de transporte 
de Navarra, las que establezcan y exploten vías de 
comunicación que reduzcan las distancias e intensifi-
quen el tráfico; eléctricas, de abastecimiento de aguas, 
y cualquier declarada por la Diputación «de interés 
preferente en Navarra». 
2.°) De 8 a 12 años: Industrias nuevas que, por 
sus condiciones, acrediten que han de contribuir nota-
blemente al aumento de la riqueza y empleo de mano 
de obra en Navarra. 
3.°) De 5 a 8 años: Las que, sin ser nuevas, 
cumplan los requisitos del apartado anterior. 
En el caso de que se trata de empresas preexisten-
tes, que amplíen y extiendan sus negocios en forma y 
cuantía tal que puedan considerarse incluidas en al-
guno de los apartados anteriores, la exención corres-
pondiente alcanzará solamente a la parte de beneficios 
derivados de la ampliación o extensión de la industria. 
Contribución Urbana y de Actividades Diversas 
16. Respecto a Contribución Urbana y de Activi-
dades diversas: En las cuotas de la Diputación, la 
exención será de diez años; ampliándose éstos en 
otros cinco si en la etapa anterior se han duplicado los 
puestos de trabajo, y en cinco más si —incluidas las dos 
etapas anteriores— los puestos de trabajo se han lle-
gado a cuadruplicar. 
Gravamen sobre consumo de energía eléctrica 
17. Igualmente se eximirá durante diez años a las 
industrias nuevas del gravamen que, sobre el consumo 
de energía eléctrica, compete a esta Corporación. 
Beneficios municipales 
18. En cuanto a los Municipios, están autorizados 
los Ayuntamientos Concejos y Entidades Administra-
tivas para conceder los beneficios que autoriza el 
artículo 368 del Reglamento para la Administración 
Municipal de Navarra, que se expresan a continua-
ción: 
1.° Exención de contribuciones e impuestos mu-
nicipales de cualquier clase que sean. 
2.° Subvenciones a fondo perdido. 
3.° Anticipos reintegrables con o sin interés. 
4.° Cesión temporal o definitiva de terrenos o 
materiales. 
5.° Ocupaciones y explotaciones con o sin canon. 
6.° Cualquier otro beneficio similar que sea facti-
ble realizar y congruente con las finalidades que el 
Municipio o Concejo y las industrias persigan. 
En lo que compete a esta Diputación, y ep cuanto 
se refiere a la concesión de los beneficios señalados en 
el apartado 1.°, la autorización de la Corporación se 
entenderá automáticamente concedida, e.n cuanto la 
misma apruebe el expediente oportuno, incluyendo la 
industria en el Programa de Promoción Industrial. 
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Fondo de Promoción industrial 
21. Para todas estas atenciones, la Diputación 
Foral de Navarra constituirá un FONDO DE PRO-
MOCION INDUSTRIAL de 500 millones de pesetas, 
mediante emisión de Cédulas a moderado interés, 
amortizables a largo plazo, cuya suscripción progre-
siva, y adecuada a las necesidades en curso, se gestio-
nará con la Banca Local y la Nacional representada en 
Navarra. 
Pamplona, 10 de abril de 1964 
La Diputación y en su nombre 
EL VICEPRESIDENTE, 
Félix Huarte Goñi 
EL SECRETARIO, 
José Uriz Beriáin 
Subvenciones 
19. En el orden crediticio: 
1.°) La Diputación subvencionará a la industria, 
durante cinco años, con el 2,50% del importe de los 
créditos obtenidos por aquella, de la Banca privada y 
Cajas de Ahorro, para su instalación. Siempre que 
dichos créditos no sobrepasen en cuantía al capital 
desembolsado —en el caso de Sociedades Anónimas— o 
a la inversión. Respecto de la Banca Oficial informará 
y recomendará, para consecución de créditos, a las 
industrias que soliciten dicha recomendación. En 
cuanto al crédito oficial, con análoga finalidad, se 
concederán las compensaciones adecuadas. 
Industrias preferentes 
2.°) En casos excepcionales, y si se trata de in-
dustrias previamente calificadas por la Diputación Fo-
ral como «de interés preferente en Navarra», la Cor-
poración podrá otorgar aval total o parcial del crédito 
y convenir con aquéllas un régimen especial, incluso 
en la esfera local. Para ello las industrias habrán de 
reunir condiciones de excepcional repercusión econó-
mica en nuestro territorio, a juicio de la Corporación. 
Promoción Industrial 
20. La promoción industrial se apoyará en la Di-
rección de Industria de la Diputación, que informará y 
ayudará en la gestión de las nuevas industrias (o 
ampliación de las antiguas) y controlará la ejecución 
de los planes propuestos por las mismas, base de la 
concesión de los beneficios arriba enumerados. 
Normas complementarias 
22. La Diputación completará estas bases con la 
regulación conveniente, cuando ésta sea precisa, in-
cluyendo las previsiones oportunas para los posibles 
casos de anormalidad en el desenvolvimiento de las 
industrias. 
Vigencia 
23. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de la 





Programa de Promoción Industrial de Navarra 
(Texto Refundido). Año 1966. 
Esta Corporación, en sesión celebrada el día de 
hoy, ha adoptado, entre otros, el siguiente Acuerdo: 
Visto el texto del proyecto de refundición de las 
normas del Programa de Promoción Industrial de Na-
varra. 
SE ACUERDA: Refundir en un solo texto las 
normas del Programa de Promoción Industrial de Na-
varra, a tenor de las Bases y Condiciones propuestas, 
que se publicarán en el Boletín Oficial de Navarra y, 
derogar el acuerdo de esta Diputación de 15 de Enero 
del presente año sobre Polígonos Industriales y todos 
los anteriores que se opongan al presente. 
Programa 
de Promoción Industrial de Navarra 
(Texto refundido) 
Preámbulo 
1. Superada la primera fase del Programa de 
Promoción Industrial de Navarra de 10 de Abril de 
1964 y en el afán de seguir la línea del Plan de 
Desarrollo Nacional que, anualmente, convoca con-
cursos para el establecimiento de nuevas industrias en 
los distintos Polos de promoción y desarrollo, la Di-
putación ha considerado oportuno mantener los bene-
ficios del citado Programa, con algunas ligeras modifi-
caciones que la práctica aconseja introducir. 
Por otra parte, habiendo adoptado la Diputación 
con fecha 15 de Enero de 1966, un acuerdo para la  
promoción de Polígonos Industriales en Navarra, que 
fue publicado en el B.O. de la Provincia núm. 12, se 
estima conveniente refundir en un solo texto todas las 
normas que tienden a fomentar la promoción indus-
trial. 
Requisitos 
2. Con este objeto se dictan las normas que si-
guen, a cuyos beneficios podrán acogerse las Empre-
sas que traten de establecer instalaciones nuevas en 
Navarra o amplíen las existentes, y reúnan las condi-
ciones siguientes: 
2.1. Presentar la correspondiente solicitud, du-
rante el período de vigencia de estas normas, acompa-
ñada de: 
1.° Escritura de constitución o ampliación de So-
ciedad en Navarra, o proyecto de constitución, en su 
caso. 
2.° Tratándose de Empresa individual, declara-
ción jurada de sus circunstancias respecto a propie-
dad, dirección u organización de la misma. 
3.° Memoria descriptiva y proyecto técnico-eco-
nómico, confeccionados con arreglo al cuestionario 
que será facilitado por la Dirección de Industria. 
4.° Autorización de los Organismos Oficiales 
competentes para la implantación de la industria, o 
recibo de la solicitud, si no está concebida. Excepcio-
nalmente, podrá tomarse en consideración la solicitud, 
a reserva de obtener los permisos oficiales y, también 
excepcionalmente, sin que ello cree derechos, la peti-
ción que no lleve los documentos relacionados. 
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2.2. Que la industria se instale en cualquier punto 
del territorio navarro, si bien tendrán consideración 
preferente al determinar los beneficios y su cuantía, 
aquellas industrias que se ubiquen en los Polígonos 
Industriales promovidos y aprobados al amparo de las 
normas contenidas en el Acuerdo de la Diputación, de 
fecha 15 de Enero de 1966, refundidas en el presente 
texto. 
Por otra parte, respecto a aquellas industrias que, 
situándose en cualquier punto de Navarra, representen 
un interés especial en el orden social, económico o 
técnico, o exploten preferentemente materias primas 
del suelo de Navarra que se juzguen interesantes, la 
Diputación tomará los acuerdos oportunos para una 
mayor protección y ayuda. 
2.3. Que, en lo correspondiente a la nueva insta-
lación, tenga un capital desembolsado (caso de ser 
Sociedad Anónima) o inversión inicial (en los demás 
casos) superior a UN MILLON de pesetas y DIEZ 
puestos de trabajo en plantilla. Sólo en casos excep-
cionales podrán acogerse a este régimen industrias que 
no cumplan totalmente lo exigido en este apartado, lo 
que acordará la Corporación para cada caso concreto. 
El expediente instruido con base en la documentación 
señalada, previos los informes oportunos, se llevará a 
examen de la Corporación que decidirá si la Empresa 
puede calificarse de «incluida en el Programa de Pro-
moción Industrial» y especificará los beneficios con-
cedidos a la misma. 
3. Las Empresas que reúnan las condiciones 
enumeradas, podrán obtener todos, o algunos de los 
siguientes beneficios: 
SUBVENCIONES 
3.1. Subvenciones que pueden alcanzar hasta el 
957( —a determinar en cada caso— de los conceptos 
siguientes: 
3.1.1. De los gastos fiscales correspondientes ala 
constitución o ampliación de las Empresas, siempre 
que los correspondientes documentos se otorguen en 
Navarra. 
3.1.2. De los importes del Arancel e Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores que recaigan 
sobre la importación de maquinaria, siempre que ésta 
no se fabrique en España. 
3.1.3. Del importe del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas que grave la adquisición de 
equipo y utillaje para la instalación. 
Exenciones 
3.2. Exención, que puede comprender de cinco a 
quince años, de la Cuota mínima y de la Cuota sobre 
Beneficios de la Contribución de Utilidades, siempre 
que dichos Beneficios no excedan del 10% del capital. 
Si los beneficios excedieren del 10%, la exención 
alcanzará a la Cuota que se produciría sobre los del 
10% del cap ital. 
Cuando se trata de ampliación, se entiende la 
exención para la parte de beneficio atribuido al au-
mento de negocio que representa la nueva instalación 
con respecto a la antigua y en tanto que dichos benefi-
cios no excedan del 10Io de la ampliación de capital. 
Si excediese de dicho 10%, el beneficio consistirá 
en la reducción de la cuota correspondiente al 10%. 
3.3. Libertad de amortización de elementos del 
Activo, durante el período de instalación, hasta un 
plazo máximo de diez años, a efectos de la tributación 
por Tarifa 3.a de Utilidades, cuando ésta se liquide por 
el sistema de declaración individual. 
3.4. Exención de uno a diez años, de las cuotas 
de la Diputación por Contribución de Urbana para los 
nuevos edificios industriales y solares anejos, y de la 
Contribución de Actividades Diversas, pudiendo am-
pliarse, hasta dos veces el período de exención, por 
otros plazos equivalentes a la mitad del concedido, si 
durante éste y la prórroga, en su caso, se han dupli-
cado los puestos de trabajo. 
Subvención por créditos 
3.5. En el orden crediticio, la Diputación podrá 
conceder una subvención de hasta el 2,5% durante 5 
años, de los créditos que se obtengan de la Banca 
Privada y Cajas de Ahorro y de hasta el 1% cuando se 
trate de Banca Oficial, hasta un total máximo, en 
ambos casos, del 50°%: de la inversión fija. Dicho 2,5% 
anual alcanzará solamente a los créditos utilizados e 
invertidos en fábricas o establecimientos de la Em-
presa situados en Navarra. 
Plan de Polígonos Industriales 
3.6. Dentro del Plan General de Ordenación de 
Navarra, se estudiará la creación de Polígonos Indus-
triales en los lugares más apropiados. 
La iniciativa para el estudio y promoción de estos 
Polígonos puede partir de la propia Diputación, de los 
Ayuntamientos y Concejos, de Mancomunidades de 
éstos, y de Particulares individuales o agrupados en 
cualquier tipo de asociación. 
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Polígonos de Navarra 
3.6.1. En casos excepcionales, la Diputación po-
drá promover, por su cuenta, la creación de Polígonos 
Industriales tendiendo a facilitar las parcelas a las 
industrias que lo deseen, a precio de costo, como 
máximo, incluida la urbanización general. 
Polígonos Municipales 
3.6.2. En los Polígonos promovidos por Entida-
des Municipales, se propondrá a la Diputación la crea-
ción del Polígono y una vez que sea aprobada esta 
iniciativa por la Corporación Foral, se establecerá un 
Convenio entre la Entidad Municipal y la Diputación, 
para regular las relaciones que han de surgir con 
motivo de la creación de dicho Polígono. 
Las ayudas que la Diputación puede conceder a 
este tipo de Polígonos, son las siguientes: 
A) Subvención equivalente al cincuenta por 
ciento (507) del valor del terreno, caso de que 
haya sido adquirido de particulares, o del va-
lor de tasación, en el supuesto de que sean 
comunales, debiendo abonarse el importe de 
esta subvención en diez anualidades iguales. 
B) Para la financiación de los gastos totales de 
adquisición de terrenos, es decir, el cincuenta 
por ciento (507() que, en todo caso, queda a 
cargo de los Ayuntamientos y Concejos, y el 
otro cincuenta por ciento que será reintegrado 
a éstos por la Diputación, en la forma estable-
cida en el apartado A) anterior, y para la 
financiación, también, del importe de las obras 
de urbanización, la Diputación colaborará en 
la obtención de los créditos a medio y largo 
plazo que sean necesarios, a través de las 
Cajas de Ahorros, corriendo los intereses to-
tales por cuenta de la Diputación. 
C) Caso de ser necesaria la obtención de créditos 
de otras Entidades Bancarias, la Diputación 
subvencionará los intereses en una cuantía 
similar a la que perciben las Cajas de Ahorro 
para este tipo de operaciones, corriendo la 
diferencia a cargo de los Municipios. 
D) Cuando se trate de una Mancomunidad de 
Entidades Administrativas, la Diputación con-
siderará estos casos como de interés prefe-
rente a todos los efectos, y podrá establecer 
un trato especial en la determinación de las 
ayudas. 
3.6.3. Por otra parte, para aquellos casos en que 
por circunstancias especiales se evidencie la conve- 
niencia del establecimiento de industrias de manera 
aislada, tal como está previsto en el título 2.2., es 
decir, sin la Promoción de un Polígono Industrial, los 
Ayuntamientos o Concejos podrán obtener de la Di-
putación, sin perjuicio de otras que puedan concederse 
en proporción al interés que represente la industria, 
las ayudas siguientes: 
a) Las cesiones onerosas o gratuitas que los 
Ayuntamientos y Concejos formalicen al am-
paro de las facultades que les reconoce el 
Reglamento para la Administración Municipal 
de Navarra a la finalidad de lograr la instala-
ción de nuevas industrias, estarán exentas del 
pago del Impuesto de Derechos Reales que 
grave las referidas operaciones. 
b) Cuando se trate de cesión gratuita y los 
Ayuntamientos hayan tenido que adquirir te-
rrenos por no existir comunales adecuados, la 
Diputación les abonará, durante diez años, el 
5I( del valor de justiprecio a juicio de la 
misma. 
c) En el mismo supuesto anterior, si los Ayunta-
mientos y Concejos se ven obligados a entregar 
a las Empresas una bonificación para la com-
pra de terrenos, la Diputación les abonará, 
durante diez años, el 57 del valor que, en cada 
caso, atendidas las peculiaridades de la opera-
ción, determinará la Diputación, bien enten-
dido que, para alcanzar esta subvención, los 
Ayuntamientos y Concejos deben adoptar las 
garantías precisas para que no se desvirtúe la 
finalidad de la cesión. 
Polígonos de iniciativa privada 
3.6.4. Cuando se trate de Polígonos promovidos 
por la iniciativa privada, para su aprobación por la 
Diputación, deberán presentar la autorización munici-
pal correspondiente y un proyecto completo, firmado 
por Técnico competente y visado por el Colegio Ofi-
cial respectivo, en el que, aparte de las especificacio-
nes propias de todo proyecto, se deberá exponer: 
razones que justifican la creación del Polígono, reper-
cusiones en el aspecto social que se originan en la 
zona de influencia del mismo, estudio económico-fi-
nanciero con determinación de los precios de venta de 
las parcelas, y plazo dentro del cual se prevé la 
utilización total de las mismas por los industriales. 
Es condición precisa para la promoción de estos 
Polígonos que comprendan una extensión mínima de 
diez Hectáreas útiles cada uno y tres industrias. 
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Si el proyecto es aprobado por la Diputación, se 
concederá: 
A) Subvención equivalente al importe de los 
gastos fiscales que graven los actos de adqui-
sición de terrenos, agrupación y primera ce-
sión a los industriales, incluidas las segrega-
ciones y divisiones que sean necesarias a di-
chos efectos. 
Esta subvención no se hará efectiva hasta tanto 
que las industrias se instalen, de manera real, en el 
Polígono totalmente urbanizado, dentro de los plazos 
que serán señalados por la Diputación en el Acuerdo 
de aprobación del proyecto del mismo. En caso con-
trario, quedará automáticamente anulada y sin efecto 
la subvención concedida. 
No obstante, se estudiará en cada caso la posibili-
dad de fraccionar la citada subvención en diversas 
fases de acuerdo con la importancia del Polígono. 
Beneficios Municipales 
4.1. Los Municipios, en uso de las facultades que 
les reconoce el artículo 368 del Reglamento para la 
Administración Municipal de Navarra, y sin perjuicio 
de las facultades que competen a esta Diputación, 
pueden conceder los beneficios que se expresan a 
continuación: 
a) Exención de contribuciones e impuestos muni-
cipales de cualquier clase que sean. 
b) Subvenciones a fondo perdido. 
c) Anticipos reintegrables, con o sin interés. 
d) Cesión temporal o definitiva de terrenos o 
materiales. 
e) Ocupaciones y explotaciones con o sin canon.  
f) Cualquier otro beneficio similar que sea factible 
realizar y congruente con las finalidades que el 
Municipio o Concejo y las industrias persigan. 
Competencia 
5. La promoción industrial queda encomendada a 
la competencia de la Dirección de Industria que infor-
mará y ayudará en la gestión de las nuevas industrias y 
controlará la ejecución de los planes propuestos por 
las mismas, base de la concesión de los beneficios 
enumerados. 
Normas Complementarias 
6. La Diputación completará estas Bases con la 
regulación conveniente, cuando ésta sea precisa. 
7. Contra las resoluciones de la Diputación en 
todo lo relativo al presente Acuerdo no cabrá recurso 
alguno. 
Vigencia 
8. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, hasta 
que la Diputación determine lo contrario. 
9. Queda derogado el Acuerdo de esta Diputación 
de 15 de Enero de 1966 sobre los Polígonos Industria-
les y todos los anteriores que se opongan al presente. 
Pamplona, 18 de marzo de 1966. 
La Diputación y en su nombre 
EL VICEPRESIDENTE, 
Félix Huarte Goñi 
EL SECRETARIO, 




Programa de Promoción Industrial de Navarra 
(Texto Refundido). Año 1970. 
Preámbulo 
1. Superada la primera fase del Programa de 
Promoción Industrial de Navarra de 10 de abril de 
1964, y en el afán de seguir la línea del Plan de 
Desarrollo Nacional que, anualmente, convoca con-
cursos para el establecimiento de nuevas industrias en 
los distintos Polos de promoción y desarrollo, la Di-
putación ha considerado oportuno mantener los bene-
ficios del citado Programa, con algunas ligeras modifi-
caciones que la práctica aconseja introducir. 
Por otra parte, habiendo adoptado la Diputación 
con fecha 15 de enero de 1966, un Acuerdo para la 
promoción de Polígonos Industriales en Navarra, que 
fue publicado en el B.O. de la provincia núm. 12, se 
estima conveniente refundir en un solo texto todas las 
normas que tienden a fomentar la promoción indus-
trial. 
Requisitos 
2. Con este objeto se dictan las normas que si-
guen, a cuyos beneficios podrán acogerse las Empre-
sas que traten de establecer instalaciones nuevas en 
Navarra o amplíen las existentes, y reúnan las condi-
ciones siguientes: 
2.1. Presentar la correspondiente solicitud, du-
rante el período de vigencia de estas normas, acompa-
ñada de: 
1.° Escritura de constitución o ampliación de So-
ciedad en Navarra, o proyecto de constitución, en su 
caso. 
2.° Tratándose de Empresa individual, declara-
ción jurada de sus circunstancias respecto a propie-
dad, dirección u organización de la misma. 
3.° Memoria descriptiva y proyecto técnico-eco-
nómico, confeccionados con arreglo al cuestionario 
que será facilitado por la Dirección de Industria. 
4.° Autorización de los Organismos Oficiales 
competentes para la implantación de la industria, o 
recibo de la solicitud, si no está concedida. Excepcio-
nalmente, podrá tomarse en consideración la solicitud, 
a reserva de obtener los permisos oficiales y, también 
excepcionalmente, sin que ello cree derechos, la peti-
ción que no lleve los documentos relacionados. 
2.2. Que la industria se instale en cualquier punto 
del territorio navarro, si bien tendrán consideración 
preferente al determinar los beneficios y su cuantía 
aquellas industrias que se ubiquen en los Polígonos 
industriales promovidos y aprobados al amparo de las 
normas contenidas en el Acuerdo de la Diputación de 
fecha 15 de enero de 1966, refundidas en el presente 
texto. 
Por otra parte, respecto a aquellas industrias que, 
situándose en cualquier punto de Navarra, representen 
un interés especial en el orden social, económico o 
técnico, o exploten preferentemente materias primas 
del suelo de Navarra que se juzguen interesantes, la 
Diputación tomará los acuerdos oportunos para una 
mayor protección y ayuda. 
2.3. Que, en lo correspondiente a la nueva insta-
lación, tenga un capital desembolsado (caso de ser 
Sociedad Anónima) o inversión inicial (en los demás 
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casos) superior a UN MILLON de pesetas, y DIEZ 
puestos de trabajo en plantilla. Sólo en casos excep-
cionales podrán acogerse a este régimen industrias que 
no cumplan totalmente lo exigido en este apartado, lo 
que acordará la Corporación, para cada caso concreto. 
El expediente instruido con base en la documentación 
señalada, previos los informes oportunos, se llevará a 
examen de la Corporación, que decidirá si la Empresa 
puede calificarse de «incluida en el Programa de Pro-
moción Industrial» y especificará los beneficios con-
cedidos a la misma. 
3. Las Empresas que reúnen las condiciones 
enumeradas, podrán obtener todos, o algunos de los 
siguientes beneficios: 
Subvenciones 
3.1. Subvenciones que pueden alcanzar hasta el 
95% —a determinar en cada caso— de los conceptos 
siguientes: 
3.1.1. De los gastos fiscales correspondientes a la 
constitución o ampliación de las Empresas, siempre 
que los correspondientes documentos se otorguen en 
Navarra. 
3.1.2. De los importes del Arancel e Impuesto de 
Compensación de Gravámenes Interiores que recaigan 
sobre la importación de maquinaria, siempre que ésta 
no se fabrique en España. 
3.1.3. Del importe del Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas que grave la adquisición de 
equipo y utillaje para la instalación. 
3.1.4. En el orden crediticio, la Diputación podrá 
conceder una subvención de hasta el 2,5%, durante 5 
años, de los créditos que se obtengan de la Banca 
Privada y Cajas de Ahorro, y de hasta el 1% cuando se 
trate de Banca Oficial, hasta un total máximo, en 
ambos casos, del 50% de la inversión fija. Dicho 2,5% 
anual alcanzará solamente a los créditos utilizados e 
invertidos en fábricas o establecimientos de la Em-
presa situados en Navarra. 
3.1.5. En aquellos casos que se considere opor-
tuno, se podrá conceder una subvención a fondo per-
dido sobre la inversión fija en inmovilizado, la cual 
sustituirá a las señaladas con los números 3.1.2, 3.1.3 
y 3.1.4. La percepción de esta subvención, que se 
realizará en 5 años, por anualidades iguales a contar 
desde la fecha del Acuerdo de concesión definitiva de 
beneficios, se condicionará a que la Empresa benefi-
ciaria alcance unos determinados valores de produc-
ción anual durante esos cinco años que ha de durar el 
abono de la misma. 
A estos efectos, se considerará como inversión fija 
en inmovilizado, el conjunto de los siguientes con-
ceptos: 
—Terrenos. 
—Edificios y urbanización. 
—Maquinaria. 
—Instalaciones industriales. 
—Servicios de agua, desagües, depuración de 
aguas industriales. 
La inversión en las dos primeras partidas no de-
berá ser superior al 30% de la inversión total fija de la 
Empresa. Caso de ser superior, será preciso justifi-
carla. 
Exenciones 
3.2. Exención, que puede comprender de cinco a 
quince años, del Impuesto sobre Actividades y Bene-
ficios Comerciales e Industriales (Cuota de Benefi-
cios), o del Impuesto sobre la Renta de Sociedades y 
demás Entidades Jurídicas, según los casos, siempre 
que los Beneficios no excedan del 10% del capital. Si 
los beneficios excedieren del 10% la exención alcan-
zará a la cuota que se produciría sobre los del 10% del 
capital. 
Cuando se trata de ampliación, se entiende la 
exención para la parte de beneficio atribuido al au- 
mento de negocio que representa la nueva instalación 
con respecto a la antigua y en tanto que dichos benefi- 
cios no excedan del 10% de la ampliación de capital. 
Si excediese de dicho 10%, el beneficio consistirá 
en la reducción de la cuota correspondiente al 10%. 
3.3. Libertad de amortización de elementos del 
Activo, durante el período de instalación, hasta un 
plazo máximo de diez años, a efectos de la tributación 
por los impuestos señalados en el punto anterior, 
cuando ésta sé liquide por el sistema de declaración 
individual. 
3.4. Exención de uno a diez años, de las cuotas 
de la Diputación por Contribución de Urbana para los 
nuevos edificios industriales y solares anejos, y  de la 
Contribución de Actividades Diversas, pudiendo am-
pliarse, hasta dos veces el período de exención, por 
otros plazos equivalentes a la mitad del concedido si 
durante éste, y la prórroga, en su caso, se han dupli-
cado los puestos de trabajo. 
Plan de Polígonos industriales 
3.5. Dentro del Plan General de Ordenación de 
Navarra, se estudiará la creación de Polígonos Indus-
triales en los lugares más apropiados. 
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La iniciativa para el estudio y promoción de estos 
Polígonos puede pa rt ir de la propia Diputación, de los 
Ayuntamientos y Concejos, de Mancomunidades de 
éstos, y de Particulares individuales o agrupados en 
cualquier tipo de asociación. 
Polígonos de Navarra 
3.5.1. En casos excepcionales, la Diputación po-
drá promover, por su cuenta, la creación de Polígonos 
Industriales tendiendo a facilitar las parcelas a las 
industrias que lo deseeen, a precio de costo, como 
máximo, incluida la urbanización general. 
Polígonos Municipales 
3.5.2. En los Polígonos promovidos por Entida-
des Municipales, se propondrá a la Diputación la crea-
ción del Polígono y una vez que sea aprobada esta 
iniciativa por la Corporación Foral se establecerá un 
Convenio entre la Entidad Municipal y la Diputación, 
para regular las relaciones que han de surgir con 
motivo de la creación de dicho Polígono. 
Las ayudas que la Diputación puede conceder a 
este tipo de Polígonos, son las siguientes: 
A) Subvención equivalente al cincuenta por 
ciento (50%) del valor del terreno, caso de que 
haya sido adquirido de particulares, o del va-
lor de tasación, en el supuesto de que sean 
comunales, debiendo abonarse el importe de 
esta subvención en diez anualidades iguales. 
B) Para la financiación de los gastos totales de 
adquisición de terrenos, es decir, el cincuenta 
por ciento (5070 que, en todo caso, queda a 
cargo de los Ayuntamientos y Concejos, y el 
otro cincuenta por ciento que será reintegrado 
a éstos por la Diputación, en la forma estable-
cida en el apartado A) anterior, y para la 
financiación, también, del importe de las obras 
de urbanización, la Diputación colaborará en 
la obtención de los créditos a medio y largo 
plazo que sean necesarios, a través de las 
Cajas de Ahorros, corriendo los intereses to-
tales por cuenta de la Diputación. 
C) Caso de ser necesaria la obtención de créditos 
de otras Entidades Bancarias, la Diputación 
subvencionará los intereses en una cuantía 
similar a la que perciben las Cajas de Ahorro 
para este tipo de operaciones, corriendo la 
diferencia a cargo de los Municipios. 
D) Cuando se trate de una Mancomunidad de 
Entidades Administrativas, la Diputación con- 
siderará estos casos como de interés prefe-
rente a todos los efectos, y podrá establecer 
un trato especial en la determinación de las 
ayudas. 
3.5.3. Por otra parte, para aquellos casos en que 
por circunstancias especiales se evidencie la conve-
niencia del establecimiento de industrias de manera 
aislada, tal como está previsto en el título 2.2., es 
decir, sin la Promoción de un Polígono Industrial, los 
Ayuntamientos o Concejos podrán obtener de la Di-
putación, sin perjuicio de otras que puedan concederse 
en proporción al interés que represente la industria, 
las ayudas siguientes: 
a) Las cesiones onerosas o gratuitas que los 
Ayuntamientos y Concejos formalicen al am-
paro de las facultades que les reconoce el 
Reglamento para la Administración Municipal 
de Navarra a la finalidad de lograr la instala-
ción de nuevas industrias, estarán exentas del 
pago del Impuesto de Derechos Reales 
(Transmisiones Patrimoniales) que grave las 
referidas operaciones. 
b) Cuando se trate de cesión gratuita y los 
Ayuntamientos hayan tenido que adquirir te-
rrenos por no existir comunales adecuados, la 
Diputación les abonará, durante diez años, el 
5% del valor de justiprecio a juicio de la 
misma. 
c) En el mismo supuesto anterior, si los Ayunta-
mientos y Concejos se ven obligados a entregar 
a las Empresas una bonificación para la com-
pra de terrenos, la Diputación les abonará, 
durante diez años, el 5°k del valor que, en cada 
caso, atendidas las peculiaridades de la opera-
ción, determinará la Diputación, bien enten-
dido que, para alcanzar esta subvención, los 
Ayuntamientos y Concejos deben adoptar las 
garantías precisas para que no se desvirtúe la 
finalidad de la cesión. 
Polígonos de iniciativa privada 
3.5.4. Cuando se trate de Polígonos promovidos 
por la iniciativa privada, para su aprobación por la 
Diputación, deberán presentar la autorización munici-
pal correspondiente y un proyecto completo, firmado 
por Técnico competente y visado por el Colegio Ofi-
cial respectivo, en el que, aparte de las especificacio-
nes propias de todo proyecto, se deberá exponer: 
razones que justifican la creación del Polígono, reper-
cusiones en el aspecto social que se originan en la 
zona de influencia del mismo, estudio económico-fi- 
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nanciaero con determinación de los precios de venta 
de las parcelas, y plazo dentro del cual se prevé la 
utilización total de las mismas por los industriales. 
Es condición precisa para la promoción de estos 
Polígonos que comprendan una extensión mínima de 
diez hectáreas útiles cada uno y tres industrias. 
Si el proyecto es aprobado por la Diputación, se 
concederá: 
— Subvención equivalente al importe de los gastos 
fiscales que graven los actos de adquisición de 
terrenos, agrupación y primera cesión a los in-
dustriales, incluidas las segregaciones y divisio-
nes que sean necesarias a dichos efectos. 
Esta subvención no se hará efectiva hasta tanto 
que las industrias se instalen, `de manera real, en el 
Polígono totalmente urbanizado, dentro de los plazos 
que serán señalados por la Diputación en el Acuerdo 
de aprobación del proyecto del mismo. En caso con-
trario, quedará automáticamente anulada y sin efecto 
la subvención concedida. No obstante, se estudiará en 
cada caso la posibilidad de fraccionar la citada sub-
vención en diversas fases de acuerdo con la importan-
cia del Polígono. 
Beneficio Municipales 
4. Los Municipios, en uso de las facultades que 
les reconoce el artículo 368 del Reglamento para la 
Administración Municipal de Navarra, y sin perjuicio 
de las facultades que competen a esta Diputación, 
pueden conceder los beneficios que se expresan a 
continuación: 
a) Exención de contribuciones e impuestos muni-
cipales de cualquier clase que sean. 
Subvenciones a fondo perdido. 
Anticipos reintegrables, con o sin interés. 
Cesión temporal o definitiva de terrenos o 
materiales. 
Ocupaciones y explotaciones con o sin canon. 
Cualquier otro beneficio similar que sea facti-
ble realizar y congruente con las finalidades 
que el Municipio o Concejo y las industrias 
persigan. 
Competencia 
5. La promoción industrial queda encomendada a 
la competencia de la Dirección de Indust ria, que in-
formará y ayudará en la gestión de las nuevas indus-
trias y controlará la ejecución de los planes propuestos 
por las mismas, base de la concesión de los beneficios 
enumerados. 
Normas complementarias 
6. La Diputación completará estas Bases con la 
regulación conveniente, cuando ésta sea precisa. 
7. Contra las resoluciones de la Diputación en 
todo lo relativo al presente Acuerdo no cabrá recurso 
alguno. 
Vigencia 
8. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de su 
publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
hasta que la Diputación determine lo contrario. 
9. Queda derogado el Acuerdo de esta Diputación 
de 15 de enero de 1966, sobre los Polígonos industria-









Programa de Promoción Industrial de Navarra 
(Texto Refundido). Año 1974. 
1. El Plan de Inversiones Públicas de Navarra, 
incorporado al III Plan Nacional de Desarrollo Eco-
nómico y Social, prevé la continuidad de la acción de 
promoción industrial de la Diputación Foral de Nava-
rra, con el fin de alcanzar, durante el período 1972-75, 
el objetivo de crear 17.500 puestos de trabajo, po-
niendo en juego para ello los procedimientos que tiene 
a su alcance la concesión de subvenciones y exencio-
nes tributarias. 
Por otra parte y habiéndose promulgado, con pos-
terioridad el texto de 1966, diversos acuerdos que han 
modificado aspectos importantes del Programa primi-
tivo, procede dictar un nuevo texto refundido, que 
refleje con claridad y sencillez los beneficios que pue-
den otorgarse a las empresas que se establezcan en 
Navarra, así como el procedimiento a seguir para su 
obtención. 
La Diputación Foral, en sesión de 28 de junio de 
1974, dio su aprobación a la nueva redacción del 
Programa de Promoción Industrial de Navarra, cuyo 
texto se expone a continuación. 
2. Requisitos 
Son requisitos imprescindibles para poder acogerse 
a los beneficios del Programa de Promoción Industrial 
de Navarra, los siguientes: 
2.1. Que se realice la instalación en Navarra de 
una empresa industrial, en lugar considerado apto para 
la Diputación, pudiendo calificarse como circunstancia 
más beneficiosa para la determinación de ayudas, la 
ubicación en uno de los Polígonos de Navarra. 
2.2. Presentar la correspondiente solicitud, 
acompañada de: 
1.° Escritura de constitución de Sociedad en Na-
varra, o ampliación, en su caso. 
2.° Tratándose de empresa individual, declara-
ción jurada de sus circunstancias respecto a propie-
dad, dirección u organización de la misma. 
3.° Memoria descriptiva y proyecto técnico eco-
nómico, confeccionados, con arreglo al cuestionario 
que se incluye como anexo en el presente Programa. 
4.° Autorización de los Organismos oficiales del 
Estado para la implantación de la industria, o recibo 
de la solicitud, si no está concedida. 
2.3. Que, respecto a la dimensión de la empresa, 
se verifique como mínimo una inversión en inmovili-
zado de treinta millones de pesetas. 
2.4. Que la empresa cuente con las autorizaciones 
oficiales competentes respecto a polución del medio 
ambiente, en general, y cumpla estrictamente la legali-
dad vigente, en cada momento, sobre medidas anti-
contaminación. 
3. Beneficios aplicables. 
3.1. Subvención: 
De hasta el 20 por 100, a fondo perdido, de la 
inversión fija en inmovilizado sobre los siguientes 
conceptos: terrenos, edificios y urbanización, maqui-
naria e instalaciones industriales. La inversión en las 
dos primeras partidas no deberá ser superior al 30 por 
100 de la inversión total fija de la empresa. En otro 
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caso se verificará la correspondiente justificación. La 
percepción de esta subvención se realizará en cinco 
años, a contar desde la fecha que se determinará en el 
Acuerdo de concesión definitiva de beneficios, y con-
dicionada a que la empresa beneficiaria alcance unos 
determinados valores de producción anual durante los 
referidos cinco años de abono de la misma. 
3.2. Beneficios tributarios. 
3.2.1. Bonificación de hasta el 95 por 100, du-
rante un período que puede alcanzar a quince años, de 
la cuota del Impuesto sobre Actividades y Beneficios 
Comerciales e Industriales (Cuota de Beneficios) o del 
Impuesto sobre la Renta de Sociedad y demás Entida-
des Jurídicas. En consecuencia, tanto el porcentaje de 
bonificación como el plazo de concesión de este bene-
ficio, podrá graduarse dentro de los límites indicados, 
siempre que la exacción de este Impuesto corresponda 
a la Hacienda de Navarra. 
3.2.2. Libertad de amortización del activo du-
rante cinco años. 
3.2.3. Bonificación de hasta el 95 por 100, y du-
rante el plazo máximo de diez años, de las cuotas de la 
Diputación por Contribución sobre la Riqueza Urbana, 
sobre los nuevos edificios industriales y solares ane-
jos, y de la Contribución sobre Actividades Diversas 
correspondiente a la nueva actividad industrial. 
3.2.4. Bonificación de hasta el 95 por 100 de las 
cuotas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados que recaiga sobre 
la constitución o ampliación de las empresas, siempre 
que la exacción de este Impuesto corresponda a la 
Hacienda de Navarra. 
3.2.5. Exención del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
que recaiga sobre las cesiones de terrenos, onerosas o 
gratuitas, en Polígonos Industriales. Esta exención 
será total, si la empresa cesionaria está incluida en el 
Programa de Promoción Industrial por Acuerdo de la 
Diputación Foral, y del 50 por 100, en otro caso. 
4. Polígonos Industriales 
4.1. La Diputación tiene en proyecto la creación 
de seis Polígonos de Navarra, a los que dotará de la 
infraestructura necesaria, y en los que podrán ubicarse 
empresas industriales, circunstancia ésta que, a efec-
tos de graduación de las ayudas de este Programa, 
será considerada como susceptible de una mayor pro-
tección o ayuda. 
Estos Polígonos se ubicarán en las zonas de: Tu-
dela, Tafalla, Estella, Alsasua, Aoiz y Sangüesa. 
4.2. Por otra parte, aquellos Polígonos municipa-
les a los que se concedió determinadas ayudas para su 
promoción bajo iniciativa municipal, continuarán bajo 
el régimen establecido, sin que quepa ampliarlo a otros 
nuevos Polígonos. 
4.3. La Gerencia de Polígonos Industriales conti-
nuará con su gestión en materia de Polígonos indus-
triales. 
5. Beneficios municipales 
Los Municipios, en uso de las facultades que les 
reconoce el artículo 368 del Reglamento para la Admi-
nistración Municipal de Navarra y sin perjuicio de las 
facultades que competen a la Diputación Foral, pue-
den conceder los beneficios que se expresan a conti-
nuación: 
a) Exención de contribuciones e impuestos muni-
cipales de cualquier clase que sean. 
b) Subvención a fondo perdido. 
c) Anticipos reintegrables, con o sin interés. 
d) Cesión temporal o definitiva de terrenos o 
materiales. 
e) Ocupaciones y explotaciones con o sin canon. 
f) Cualquier otro beneficio similar que sea factible 
realizar, congruente con las finalidades que el Munici-
pio o Concejo y las industrias persigan. 
6. Ayudas a los Municipios. 
Los Ayuntamientos, Concejos o Entidades Admi-
nistrativas de Navarra que promuevan la creación de 
industrias que estén acogidas al presente Programa de 
Promoción Industrial, tendrán derecho a las siguientes 
ayudas: 
a) Las cesiones onerosas o gratuitas de terreno 
que formalicen en favor de industrias, al amparo de las 
facultades que les reconoce el Reglamento para la 
Administración Municipal de Navarra, estarán exentas 
del pago del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados que grave las 
referidas operaciones. 
b) Cuando se trate de cesión gratuita y las Corpo-
raciones Públicas hayan tenido que adquirir terrenos 
por no existir comunales adecuados, la Diputación les 
abonará, durante diez años, el 5 por 100 del valor de 
justi-precio, a juicio de la misma. Igualmente se abo-
nará esta subvención en el supuesto de que los Ayun-
tamientos, Concejos y Entidades Administrativas se 
vean obligados a entregar a las empresas industriales, 
por no poder cederles terreno, una bonificación eco-
nómica destinada a la compra del mismo. 
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En ambos casos, las Corporaciones Públicas inte-
resadas deben adoptar las seguridades jurídicas y eco-
nómicas necesarias para que no se desvirtúe la finali-
dad de la cesión. 
c) A los efectos de la subvención de los dos 
supuestos previstos en el apartado anterior, los 
Ayuntamientos, Concejos y Entidades Administrativas 
interesados, podrán consultar por escrito a la Diputa-
ción para que ésta se pronuncie, en principio, sobre 
las posibilidades de conceder dicha subvención ante 
un caso concreto que se les plantee, antes de que las 
Corporaciones municipales adquieran compromisos 
firmes sobre cesión de terrenos con empresas indus-
triales. 
7. Competencia 
La promoción industrial sigue estando encomen-
dada a la competencia de la Dirección de Indust ria, 
que informará y ayudará en la gestión a las nuevas 
industrias, y controlará la ejecución de los planes 
propuestos por las mismas como base de la concesión 
de los beneficios del Programa, informando ante la 
Diputación Foral todos los expedientes e incidencias 
relativos a la promoción industrial. 
8. Procedimiento 
Documentación y trámite 
8.1. El expediente de solicitud con los requisitos 
señalados en el punto 2.2., será tramitado por la 
Dirección de Industria que, previos los informes y 
estudios oportunos, lo elevará a conocimiento del 
Pleno de la Diputación Foral para que ésta adopte la 
resolución procedente en orden a su inclusión en el 
Programa de Promoción Industrial de Navarra. 
8.1.2. En caso positivo, la Diputación Foral con-
cretará en el Acuerdo de inclusión en el Programa de 
Promoción Industrial de Navarra los compromisos 
contraídos por la empresa respecto a instalación de la 
industria, inversión, puestos de trabajo, producción, 
plazo de puesta en marcha, etc., así como los benefi-
cios que en base a ello puedan concederse provisio-
nalmente. 
8.1.3. Las empresas interesadas, una vez recibida 
la notificación del Acuerdo referido, deberán comuni-
car en plazo de treinta días, contados a pa rtir del 
siguiente al de notificación, si aceptan su contenido. 
En otro caso, se entenderá caducado el expediente y 
revocadas las concesiones a que el mismo se con-
traiga. 
8.1.4. Una vez puesta en marcha la indust ria, la 
empresa deberá notificar esta circunstancia para que la 
Dirección de Industria pueda comprobar el cumpli-
miento de los compromisos de aquélla. 
8.1.5. La Dirección de Industria, acto seguido, 
completará el expediente con el informe relativo a la 
puesta en marcha de la industria, y propondrá a la 
Diputación Foral el Acuerdo correspondiente de re-
solución definitiva del mismo. 
Aplicación de ayudas 
8.2. Hasta que lo expuesto en los apartados ante-
riores no haya sido cumplimentado no se hará efectiva 
ninguna de las ayudas concedidas. 
Sin embargo, respecto a la bonificación del 95 por 
100 del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, que grava la constitu-
ción o ampliación de las empresas, prevista en el 
punto 3.2.4., ésta se aplicará con carácter provisional 
en el momento de presentación de los correspondien-
tes documentos públicos que las acrediten, no pasando 
a definitivas hasta que se adopte por la Diputación 
Foral el Acuerdo de concesión definitiva de benefi-
cios. Si, cómo consecuencia de este Acuerdo, resulta 
modificado el beneficio concedido provisionalmente, 
se adoptarán por el Negociado Gestor del Impuesto las 
medidas oportunos respecto a la liquidación definitiva 
del mismo. 
8.2.1. Los beneficios tributarios consistentes en 
la libertad de amortización de los elementos del ac-
tivo, y la bonificación de la cuota del Impuesto sobre 
Actividades y Beneficios Comerciales e Industriales 
(Cuota de Beneficios) o del Impuesto sobre la Renta 
de Sociedades y demás Entidades Jurídicas, en el 
supuesto de que las empresas beneficiarias deban tri-
butar conjuntamente al Estado y a Navarra, se enten-
derá que serán aplicables únicamente en la parte que 
corresponda a la Diputación Foral de Navarra. 
8.2.2. El cese de actividades industriales por cie-
rre, voluntario u obligatorio del negocio, la suspensión 
del trabajo durante más de seis meses, el traslado de la 
industria, o de su domicilio social, fuera de Navarra, si 
todo ello tuviere lugar dentro del período de vigencia 
de alguno de los beneficios concedidos, podrá dar 
lugar, a juicio de la Diputación Foral, a la suspensión 
de la aplicación de los beneficios y al reintegro a 
Fondos de Navarra de las subvenciones ya disfruta-
das. 
8.2.3. Tanto la declaración de industria incluida 
en el Programa de Promoción Industrial de Navarra, 
como toda la actuación posterior de la Diputación en 
relación con el expediente de protección a industrias, 
queda rigurosamente condicionada a que las empresas 
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industriales merezcan la aprobación íntegra de los 
Organismos estatales competentes sobre las materias 
de inversión de capital extranjero, autorización de 
establecimiento o traslado, etc. 
8.2.4. Las empresas incluidas en el Programa de 
Promoción Industrial de Navarra, vendrán obligadas a 
presentar, mientras estén en vigor alguno de los bene-
ficios concedidos, una memoria y un balance de situa- 
ción comentado, anualmente, ante la Dirección de 
Industria de la Diputación Foral, y dentro de los seis 
meses siguientes al ejercicio económico a que se refie-
ran. Igualmente vendrán obligadas a facilitar a la Di-
rección de Industria el acceso a sus instalaciones 
industriales, todo ello a la finalidad de tener constan-
cia de la marcha de la industria y del cumplimiento de 




Plan Industrial de Acción Coyuntural. 
PARLAMENTO FORAL DE NAVARRA 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 
del Reglamento Interino, esta Presidencia ha dispuesto 
ordenar la publicación en el BOLETIN OFICIAL de 
Navarra de la «Norma sobre Plan Industrial de Acción 
Coyuntural» que fue aprobada por el Parlamento Foral 
de Navarra en sesión plenaria celebrada el día 25 de 
febrero de 1980. 
Pamplona, 26 de febrero de 1980. El Presidente, 
Víctor Manuel Arbeloa. 
Norma sobre Plan Industrial de Acción Coyuntural 
Artículo 1.—La presente Norma tiene por objeto la 
aprobación de un Plan Industrial de Acción Coyuntu-
ral, de conformidad con las siguientes Bases: 
Base 1.a Requisitos 
Son requisitos imprescindibles para poder solicitar 
los beneficios del presente régimen especial de ayu-
das, los siguientes: 
1.° Que el proyecto se materialice en Navarra, con 
una inversión en inmovilizado fijo inferior a 
100.000.000 de pesetas y tenga por objeto: 
—La ampliación, reconversión o reestructuración 
en los aspectos productivo, financiero, comercial e 
investigador de empresas actualmente existentes en 
dicho territorio foral, o 
—La implantación de una nueva industria, siempre 
que sus instalaciones se ubiquen fuera de Pamplona y 
su zona de influencia. 
No serán tenidas en cuenta las inversiones de 
simple reposición, a no ser que estén englobadas den-
tro de un plan más amplio destinado al afianzamiento 
y consolidación de la empresa como garantía para 
afrontar su futuro. 
2.° Que la puesta en marcha de las inversiones 
tenga o haya tenido lugar en el período comprendido 
entre el 1 de enero de 1978 y el 31 de marzo de 1981. 
La Diputación Foral podrá conceder una prórroga de 6 
meses en dicho período a petición de la Empresa y 
siempre que el volumen de las obras a realizar u otras 
circunstancias así lo aconsejen. 
3.° Que el solicitante haya ingresado en Deposita-
ría de Fondos de Navarra una cantidad equivalente al 
valor más alto que resulte de aplicar el uno por mil al 
inmovilizado fijo proyectado o 30.000 pesetas. 
4.° Que la solicitud, acompañada por la docu-
mentación señalada en la Base 4.a, se presente en el 
Registro General de la Diputación Foral antes del 30 
de junio de 1980. 
Base 2.a Beneficios aplicables 
Los beneficios que podrán concederse a los pro-
yectos acogidos al Plan serán los siguientes: 
1.° Subvención a fondo perdido de hasta el 25 por 
100 de la inversión fija en inmovilizado sobre los 
siguientes conceptos: terrenos, edificios y urbaniza-
ción, maquinaria e instalaciones. 
La percepción de esta ayuda financiera se realizará 
como máximo, en dos anualidades, haciéndose efec-
tiva la primera de ellas inmediatamente después de 
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haberse comprobado, fehacientemente, la ejecución 
del proyecto. 
No obstante, la Diputación Foral, a petición del 
interesado y en casos especiales debidamente justifi-
cados, podrá adelantar el abono de la subvención 
previa presentación de aval bancario que ofrezca ga-
rantía suficiente para el reintegro a la Diputación de 
las cantidades adelantadas en caso de incumplimiento 
de los compromisos que respecto a la misma haya 
adquirido la empresa. 
2.° Bonificación de hasta el 95 por ciento de las 
cuotas del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados, siempre que su 
exacción corresponda a la Hacienda de la Diputación 
Foral de Navarra, que recaiga sobre los siguientes 
conceptos: 
a) En las Empresas de nueva creación, el que 
grave la constitución de la Sociedad. 
b) En las Empresas existentes, el que recaiga 
sobre la ampliación de capital, y que en ningún caso 
será superior al volumen del nuevo inmovilizado. 
c) Cuando el proyecto implique la conversión en 
Sociedad Anónima de empresas individuales, la boni-
ficación recaerá sobre la cifra de capital equivalente, 
como máximo, al importe del inmovilizado acogido al 
presente plan. 
3.° Subvención a fondo perdido de hasta el 30 por 
100, y durante un plazo máximo de dos años, del 
sueldo base que figure en nómina de los trabajadores 
cuya contratación, con carácter de fijo, implique un 
aumento de plantilla y se encuentren en situación de 
paro. 
El abono de esta ayuda se efectuará por semestres 
vencidos contados a partir de la fecha del Acuerdo de 
concesión definitiva de beneficios que se formalizará 
una vez se haya materializado el proyecto. 
4.° Estas ayudas serán compatibles con aquellas 
otras referentes a deducción por inversiones, mante-
nimiento de plantillas y creación de puestos de trabajo 
establecidos en el artículo 22 de las vigentes normas 
reguladoras del Impuesto sobre Sociedades. 
Base 3.a Selección 
Para la selección de las empresas y el estableci-
miento de la cuantía de las ayudas, se considerarán 
especialmente los siguientes aspectos: 
1.° Que la Empresa está localizada en una co-
marca con especiales problemas de desempleo, o bajo 
índice de actividad industrial. 
2.° Que la ampliación, reestructuración o recon-
versión suponga un aumento de los puestos de trabajo 
o, cuando menos, un mantenimiento de los existentes. 
No obstante, tendrán también cabida en el presente 
plan de ayudas los proyectos que impliquen una regu-
lación de empleo. 
3.° Las que obtengan un mayor valor añadido 
bruto y mayor rentabilidad en sus resultados. 
4.° Competitividad en el mercado de los produc-
tos que fabrica o piense fabricar. 
5.° Utilización de materias primas de Navarra o 
de productos semielaborados procedentes de empresas 
ubicadas en nuestra provincia. 
6.° Asimismo tendrán preferencia las empresas 
que no hayan disfrutado o en la actualidad no disfruten 
de los beneficios del Programa de Promoción Indus-
trial de Navarra. 
La presente relación es indicativa y no limitativa, 
pudiendo la Diputación Foral, en el momento de la 
selección, utilizar otros criterios de valoración además 
de los señalados. 
Base 4.a Documentación 
Las Empresas que deseen acogerse a los beneficios 
establecidos en la Base 2.a del presente Plan, deberán 
presentar en el Registro General de la Diputación 
Foral, dentro del plazo anteriormente señalado, un 
expediente compuesto de los siguientes documentos: 
1.° Instancia de solicitud de ayudas en la que 
hará constar los extremos siguientes: 
a) Nombre, apellidos, domicilio del solicitante y 
de la Empresa a quien representa. 
b) Breve exposición de la actividad que desarro-
11a, aclarando si se trata de nueva instalación o de 
ampliación de una planta ya existente. 
c) En su caso, detalle y cuantía de los beneficios 
que disfruta de los Organismos Oficiales. 
2.° Cuando se trate de una Sociedad, se señalará 
la evolución de su capital social, relación nominal de 
los socios actuales con sus domicilios, cuantía de su 
participación y si están sujetos a régimen foral. 
Igualmente se indicará si por el Impuesto de Renta 
de Sociedades le corresponde tributar, exclusiva-
mente, a la Diputación, al Estado, o por cifra relativa, 
y en este caso el porcentaje que corresponde a cada 
una de las dos Administraciones. 
3.° Antreproyecto de la instalación, reconversión 
o reestructuración que deberá contener los siguientes 
extremos: 
a) Memoria justificativa de la instalación, rees-
tructuración o reconversión proyectada y de los obje-
tivos que se pretenden obtener. 
b) En su caso, balance y cuentas de explotación 
correspondientes a los dos ejercicios anteriores al del 
comienzo de ejecución del proyecto y detalle de la 
maquinaria y del resto del inmovilizado con que 
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cuenta antes de acometer la materialización del 
mismo. 
c) Inversiones proyectadas en inmovilizado, des-
glosado en: 
—Terrenos. 
—Edificios, urbanización y vías de acceso. 
—Maquinaria, adjudicándose relación y valoración 
detallada. 
—Idem instalaciones industriales. 
—Servicios de agua, desagüe, depuración de aguas 
industriales u otras instalaciones anticontaminación. 
d) Detalle del proceso de fabricación y capacidad 
de producción, para cada producto antes y después de 
la materialización del proyecto. 
e) Planificación de la acción comercial indicando: 
—Conocimientos del mercado y fuentes de informa-
ción que posee, en relación a los productos que va a 
fabricar y, en su caso, fabrica. 
—Promoción y distribución actual y futura de sus 
productos. 
—Cotas de mercado que alcanza y prevé alcanzar 
después de la realización del proyecto. 
f) En su caso, evolución de la producción y de las 
ventas en los últimos 3 años y previsiones para los 3 
próximos, desglosada en los diferentes productos. 
g) Resumen numérico de la plantilla de personal 
actual, dividida en directivos, técnicos, administrati-
vos, obreros fijos y eventuales, con especificación de 
hombres y mujeres y, las previsiones para cada uno de 
los 3 próximos años. 
Asimismo, deberán aportar una declaración, 
acompañada de la documentación precisa, de la evolu-
ción mensual de los puestos de trabajo, desglosados en 
fijos y eventuales, durante los meses que van de 
noviembre de 1978 a junio de 1979, ambos inclusive. 
h) Relación de materias primas a emplear, canti-
dad anual, procedencia (Navarra, resto de España, 
extranjero) y su valor en fábrica. 
i) Plan financiero, indicando la cuantía que co-
rresponda a recursos propios, crédito privado y ofi-
cial. 
j) Evolución trimestral de los ingresos y pagos 
especificados por conceptos, durante dos años conta-
dos a partir de la iniciación de la mterialización de las 
inversiones. 
k) Estudio económico, con justificación de los 
costos unitarios, rentabilidad prevista, «cash-flow». 
4.° Justificante de haber abonado en Contaduría 
de Fondos de la Diputación Foral de Navarra la canti-
dad fijada en el apartado 3.° de la Base l.a. 
Base 5.a Tramitación y resolución 
1.—La Dirección de Industria examinará la docu-
mentación y si encontrase algún defecto, lo comuni-
cará a los interesados para su subsanación. 
2.—El expediente de solicitud será tramitado por la 
Comisión que a tal efecto se nombrará de entre los 
miembros de la Corporación y funcionarios de la 
misma. 
Dicha Comisión, previos los informes y estudios 
oportunos, elevará una propuesta al Pleno de la Dipu-
tación Foral para que ésta, discrecionalmente, adopte 
la resolución procedente en orden a la inclusión del 
Proyecto en el Plan Industrial de Acción Coyuntural y, 
en caso positivo, concrete los beneficios que en base a 
las características de la solicitud puedan concederse. 
El Acuerdo de inclusión en el presente Plan se 
comunicará individualmente a cada una de las empre-
sas que resulten beneficiarias y en el mismo se deter-
minarán las condiciones específicas a las que deberán 
someterse aquéllas para el disfrute de las ayudas con-
cedidas. 
Las Empresas interesadas, una vez recibida la no-
tificación en la forma establecida en el párrafo ante-
rior, deberán comunicar en el plazo de 30 días, conta-
dos a partir del siguiente al de la notificación, si 
aceptan su contenido. En otro caso, se entenderá que 
el beneficiario renuncia a las ayudas concedidas pro-
cediéndose al archivo del expediente. 
Base Adicional Primera 
Las Empresas que resulten beneficiarias de las 
presentes ayudas, deberán facilitar a la Dirección de 
Industria de la Diputación Foral cuantos elementos de 
juicio les sean requeridos para verificar la efectiva 
realización de la reconversión o reestructuración de 
acuerdo con el proyecto presentado y con la inversión 
prevista. 
Base Adicional Segunda 
Artículo 1.—El incumplimiento por parte de la Em-
presa beneficiaria de las condiciones específicas que 
se le señalen, dará lugar a la pérdida de los beneficios 
otorgados por la Diputación y el abono o reintegro de 
las ayudas ya disfrutadas. 
Artículo 2.—Establecer un Fondo de 850.000.000 de 
pesetas con destino a la financiación del referido Plan. 
La utilización efectiva de dicho Fondo se acomodará a 
la cuantía de los créditos que para cada ejercicio se 
autoricen en los respectivos Presupuestos. 
Artículo 3.—Modificar con carácter excepcional y 
hasta tanto no se apruebe el nuevo Plan Estructural, el 
vigente Programa de Promoción Industrial de Navarra, 
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en el sentido de que se puedan acoger al mismo los 
proyectos de ampliaciones industriales, cuyas inver-
siones en inmovilizado fijo revasen la cifra de 
100.000.000 de pesetas. 
Disposiciones finales 
Primera.—Se faculta a la Diputación Foral para 
dictar las disposiciones precisas para la ejecución y  
desarrollo de la Presente Norma. 
Segunda.—La presente Norma entrará en vigor el 
mismo día de su publicación en el BOLETIN OFI-
CIAL DE NAVARRA. 
Tercera.—Quedan derogadas cuantas disposiciones 
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Potasas de Navarra 
HUARTE 
Empresas con más de 50 empleos: 
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Empresas con más de 50 empleos: 
Papeles El Carmen 
Redín 





Número de empresas industriales: 
Empleo industrial: 








Empresas con empleo comprendido 
entre 50 y 100 trabajadores 
Número de empresas: 
Empleo industrial: 
El Pensamiento Navarro 





Frenos Eléctricos Unidos 
Materiales de fricción, S.A. 




Navarra de Construcción NADECO 
Frenos Iruña 
Bertako 
Río Blanco, S.A. 
Empresas con empleo comprendido 
entre 100 y 250 trabajadores 
Número de empresas: 
Empleo industrial: 
Servicio Municipal de Aguas 
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IBERICA DEL FRIO 
Penibérica 
Ignacio Soria 
Mecanizados Ind. Aux., S.A. 
GORVI 
Empresas con empleo comprendido 
entre 250 y 500 trabajadores 
Número de empresas: 
Empleo industrial: 
IMENASA 
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Empresas con más de 50 empleos: 
Cía Industrial Agrícola 
Electricidad Huguet 
Azulejos Santa Cruz 
Rohm and Haas 
UVESA 
UVESA (Matadero) 






Aznárez Industrial (Sanyo) 
Piher 
Empresas con más de 50 empleos: 
Palmadera 
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XI.6. Comercio Interior 
XI.7. Turismo 
XI.8. Sistema financiero 
ANEXO XI.1. AYUDAS A LA INDUSTRIA 
HOTELERA E 
INSTALACIONES 
TURISTICAS DE NAVARRA 
(Acuerdo de 27 de noviembre 
de 1964. B.O.N. n.° 1, de 1 
de enero de 1965). 
ANEXO XI.2. AYUDAS A COMPLEJOS 
TURISTICOS (Acuerdo de 3 
de marzo de 1972 B.O. de 
Navarra, n.° 36, de 24 de 
marzo de 1972). 







XI.6. Comercio Interior 
XI.7. Turismo 
XI.8. Sistema financiero 
XI. Sector Servicios 
XI.1. Introducción 
El Sector Servicios comprende al conjunto de acti-
vidades económicas no directamente productivas pero 
que son indispensables para la existencia y buen fun-
cionamiento de la economía de un territorio y en 
general para la satisfacción de las necesidades socia-
les. Algunas de estas actividades están ligadas en 
forma directa al propio proceso productivo (comercio, 
sistema financiero, etc.) otras en forma más indirecta 
(sanidad, educación, etc.) influyendo sobre el mismo a 
partir de sus efectos sobre la estructura poblacional en 
sus aspectos cualitativos y cuantitativos (*). Es preci-
samente la característica de complementariedad la que 
da relevancia al Sector Servicios y lo que le convierte 
en una de las piezas claves de la actividad económica. 
Una economía que esté apoyada en un Sector Servi-
cios perfectamente estructurado tiene la mejor garan-
tía para un buen funcionamiento del resto de los 
sectores económicos. 
Tradicionalmente se ha considerado que el desa-
rrollo del Sector Servicios es una consecuencia del 
anterior desarrollo industrial y/o agrario. En el caso de 
Navarra puede mantenerse que el desarrollo de los 
Servicios ha ido muy parejo con el del Sector Indus-
trial y ha superado con creces al agrario (*). A lo 
largo del presente capítulo se recoge la evolución 
experimentada en los últimos años de los subsectores 
de Sanidad, Enseñanza, Transporte, Comunicaciones, 
Comercio Interior, Turismo y Sistema Financiero que  
aunque no completan la totalidad de lo que común-
mente se entiende por Sector Terciario (*), sí pueden 
dar una idea aproximada de lo que este Sector repre-
senta en el conjunto de la economía navarra. 
(*) Tomado del Estudio de Prospectiva Navarra Año 2000. 
(*) 	 La comparación está referida a la participación de cada 
sector económico en el P.I.B. de Navarra. Ello no implica el 
desarrollo similar de cada uno de los subsectores que componen el 
Sector Servicios. En otro orden, el subsector de Comercio se ha 
desarrollado más que ningún otro y a continuación los relativos a 
Enseñanza y Sanidad. 
(*) También se incluyen dentro del Sector Servicios otros sub-
sectores como los relativos a Propiedad de Viviendas, Administra-
ción Pública y Defensa que no se recogen en el presente capítulo 





XI.2.2. Organización Sanitaria 
XI.2.3. Nivel de Salud 
XI.2.4. Medios Personales 
XI.2.5. Centros Hospitalarios e Instalaciones 





La Sanidad se ocupa de desarrollar los programas 
y actividades encaminadas a la consecución de la 
salud, entendida como necesidad primaria del hombre. 
Por tanto, la Sanidad desde el momento en que satis-
face las necesidades más elementales de la persona, 
debe ser catalogada como bien social de primer orden. 
Debe apoyarse en el concepto de la igualdad de las 
personas ante la asistencia, lo que obliga a las si-
guientes acciones: (*) 
a) En relación con el territorio y los tipos de 
asentamiento, la descentralización administrativa y de 
recursos, dentro del territorio, a favor de las áreas 
rurales a fin de que estas tengan una asistencia sanita-
ria suficiente. 
b) En relación con las clases sociales, se pro-
pugna una asistencia que evite las situaciones de in-
defensión que la medicina actual, en razón a su de-
pendencia de intereses económicos, produce. 
c) En relación con los tipos de asistencia, la 
asistencia de tipo rentable debe hacerse compatible 
con la que se debe a los grupos marginados: enfermos 
crónicos, enfermos mentales, subnormales, ancianos, 
desadaptados sociales, minusválidos. 
A lo largo del presente capítulo se estudiará la 
situación actual así como la evolución experimentada 
en los últimos años de algunos indicadores del estado 
sanitario de la población navarra, así como de los 
recursos sanitarios. 
XI.2.2. Organización sanitaria (**) 
A nivel estatal la organización sanitaria se caracte-
riza por la falta de coordinación entre los diferentes 
organismos que de una u otra forma intervienen en 
materias de sanidad. No existe una programación uni-
ficada de actuación y se atomizan las decisiones que 
afectan al campo de la salud. 
En Navarra la disgregación de competencias sani-
tarias es inferior que en el resto del Estado, al estar 
unificada la dirección de la Jefatura Provincial de 
Sanidad y del Instituto de Sanidad de Navarra. Ade-
más del mantenimiento de un ente singular como es el 
Instituto de Sanidad de Navarra, la Diputación Foral 
garantiza subsidiariamente la financiación de los sani-
tarios municipales médicos, veterinarios, farmacéuti-
cos, practicantes y comadronas. Estas competencias 
de la Diputación Foral tienen su origen en la peculiari-
dad legal de Navarra en materia sanitaria: Acuerdo del 
4 de diciebre de 1925 y Decreto de 8 de diciembre de 
1935, con base ambos en la Ley de 16 de agosto de 
1841. Pese a las posibilidades de autonomía que ofre-
cía el decreto de 1935, las competencias sanitarias de 
Navarra han ido disminuyendo a lo largo de los pasa-
dos cuarenta años, con la intromisión de órganos de 
alcance estatal en la administración foral navarra. 
(*) Tomado del Plan de Asistencia Sanitaria de Navarra 
(PASN)-3. Estudios Directores, Documento Resumen. Pág. 19. DI-
PUTACION FORAL DE NAVARRA, 1980. 
(**) Este epígrafe relativo a la organización sanitaria está to-
mado íntegramente del estudio PLAN DE ASISTENCIA SANITA-
RIA DE NAVARRA (PASN)-3. 
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La sanidad en el medio rural viene regulada en el 
Reglamento para la Administración Municipal de Na-
varra (R.A.M.N.), desde una óptica burocrática. Es-
tablece los derechos y obligaciones de los sanitarios 
asimilándolos a otras categorías de funcionarios muni-
cipales. Limita sus tareas, fundamentalmente, a actua-
ciones de tipo asistencial y administrativo, ya que las 
acciones en el campo de la sanidad preventiva se ven 
reducidas a labores de mera inspección. Por la regula-
ción estamental de las diferentes profesiones sanitarias 
que hace, el R.A.M.N. desconecta los distintos servi-
cios asistenciales y no promociona el funcionamiento 
de un equipo sanitario pluridisciplinar. 
Si bien más de la mitad de los fines y servicios de 
competencia municipal, señalados en el R.A.M.N., 
tienen un claro contenido sanitario, la provisión de 
fondos para la prestación de dichos servicios se limita 
a un 3% del presupuesto municipal ordinario. Y ello 
sin olvidar que muchas haciendas municipales son 
deficitarias. 
Existe actualmente una clara discriminación del 
medio rural navarro en lo que se refiere a servicios 
asistenciales. Un acercamiento de los medios sanita-
rios físicos y humanos al entorno geográfico donde las 
personas viven y trabajan, exige una reestructuración 
de la actual organización sanitaria, que debe pasar, 
necesariamente, por una descentralización de la asis-
tencia sanitaria provincial. 
XI.2.3. Nivel de salud 
Para valorar el estado de salud de la población 
navarra, se toman los siguientes indicadores: 
XI.2.3.1. Tasa de mortalidad (n.° de falleci-
mientos por 1.000 habitantes). Es un indicador que 
está más afectado por la estructura de la pirámide de 
población que por las condiciones sanitarias existen-
tes. Las cifras relativas a este concepto aparecen 
recogidas en el Tomo I, cap. VII, pág. 206 y ss. de la 
presente obra. 
XI.2.3.2. Indice de Sivaroop (n.° de fallecidos 
mayores de 50 años en relación con el número total de 
fallecidos) 
Es un buen indicador del estado de salud de un 
pueblo que se considera tanto más elevada cuanto más 
se aproxima este índice a 100. Los valores de este 
índice para Navarra y para el Estado Español serían: 
CUADRO XI.1 
INDICE SWAROOP 
Año 1972 	 Año 1975 
Navarra 
Estado Español 
Fuente: PASN-3 Diputación Foral de Navarra 1980. 
XI.2.3.3. Mortalidad infantil (fallecidos menores 
de 1 año por 1.000 nacidos vivos). Las cifras según 
este indicador se recogen el el Cuadro XI.2. 
CUADRO XI.2 
MORTALIDAD INFANTIL 
Año 1969 	 Año 1974 
Estado Español 
Fuente: Ob. cit. 
Como se deduce del Cuadro XI.2, la mortalidad 
infantil en Navarra es más baja que la media del 
Estado Español, pero todavía el camino por recorrer 
es muy largo si se quieren alcanzar los niveles de otros 
países europeos, considerablemente más bajos. 
XI.2.3.4. Mortalidad perinatal (comprende a los 
nacidos muertos de más de 28 semanas de gestación, a 
los muertos al nacer y a los muertos en la primera 
semana de la vida extrauterina en relación con 1.000 
nacidos (vivos y muertos). 
La mortalidad perinatal en Navarra, en 1974, fue 
de 15,22 por mil nacidos, cifra inferior a la media de 
España (19,8 por mil) y a la de casi todos los países 
europeos (*). 
XI.2.4. Medios personales 
Para estudiar la dotación sanitaria de la provincia 
se analizarán tanto los medios personales como cen-
tros hospitalarios e instalaciones. Dentro del presente 
apartado se analizarán los medios personales y con-
cretamente la evolución en el tiempo del número de 
médicos, practicantes, farmacéuticos, veterinarios, 
etc. 
80,04 	 78 
83 	 78,2 
Navarra 
	




(*) Ob. cit. pág. 25. 
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XI.2.4.1. Médicos 
La evolución del número de médicos desde 1960 ha 
sido la siguiente: 
CUADRO XI.3 
EVOLUCION DEL NUM. DE MEDICOS 
Años Número de Médicos 
Habitantes 
por Médico 
1960 460 873 
1965 541 799 
1970 636 730 
1971 642 734 
1972 708 676 
1973 755 628 
1974 771 625 
1976 975 509 
Fuente: Elaboración propia. 
Del Cuadro XI.3. se deduce que el aumento del 
número de médicos en Navarra ha sido fuerte, más del 
100% en el período de 1960-1976 (*). Como en el 
período estudiado la población crece a un ritmo me-
nor, la relación de habitantes por médico, va tomando 
al pasar los años valores cada vez menores, de donde 
se colige una mejor dotación por este concepto. Esta 
situación «a priori» buena, superior a la media del 
Estado Español y a la de gran parte de países euro-
peos, se complica cuando se efectúa un análisis terri-
torial. 
CUADRO XI.4 
DISTRIBUCION TERRITORIAL DE MEDICOS 
1976 
Médico Personas 
Merindad de Pamplona 
(sin la capital) 	  1 3.216 
Merindad de Sangüesa 	  1 2.390 
Merindad de Estella 1 1.920 
Merindad de Olite 	  1 1.809 
Merindad de Tudela 	  1 2.907 
Fuente: PASN-3 pág. 25 Diputación Foral de Navarra 1980. 
Del Cuadro XI.4., se deduce que la dotación mayo-
ritaria de médicos corresponde a la capital, dando sin  
embargo una tasa desfavorable para los medios rura-
les. A este inconveniente habría que añadir la gran 
dispersión de los asentamientos poblacionales en la 
parte norte de Navarra que dificulta la conveniente 
atención médica. La situación de la medicina rural es 
todavía peor en cuanto a médicos especialistas se 
refiere, ya que, la casi totalidad de ellos se encuentran 
radicados en la capital. La dotación de médicos espe-
cialistas en Navarra es alta, tal y como se confirma en 
el Cuadro XI.5, tomado del Plan de Asistencia Sanita-
ria de Navarra-3. 
CUADRO XI.5 
MEDICOS ESPECIALISTAS 1976 
Especialidad Ratios navarros Ratios admitidos 
Cirugía 	  1/13.157 1/20.000 
Neurología 	  1115.625 
Dermatología 	  1/50.000 
Oftalmología 	  1/35.714 1/40.000 
Otorrinología 	  1/45.454 1/40.000 
Urología 	  1/50.000 1/40.000 
Cirugía cardiovascular 1/100.000 1/100.000 
Radiología 	  1/50.000 1/40.000 
Medicina del trabajo 	 . . 1/2.000 1/2.000 
Fuente: PASN-3. Diputación Foral de Navarra 1980. 
Una especialidad que sorprendentemente da una 
tasa muy baja en Navarra es la de odontólogos y 
estomatólogos, con aproximadamente un especialista 
por cada 8.000 habitantes, además su número apenas 
ha variado, ya que en 1960 había 50 y en 1975 suman 
58. Para alcanzar tasas deseables el número debiera 
duplicarse y repartirse territorialmente de forma más 
homogénea que en la actualidad (más del 70% en 
Pamplona). 
XL2.4.2. Farmacéuticos 
El número actual de farmacéuticos se acerca a los 
270, creciendo a un ritmo de aproximadamente 5 al 
año, si bien este ritmo no podrá mantenerse si estos 
profesionales continúan con su función actual, la de 
meros expendedores de medicamentos en la gran ma-
yoría de los casos. 
(*) El citado incremento es absorbido fundamentalmente por la 
medicina hospitalaria que se asienta en Pamplona (Cración de la 
Clínica Universitaria e importantes desarrollos de la Residencia 
«Virgen del Camino» y Hospital de Navarra). 
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XI.2.4.3. Veterinarios 
En la actualidad su número se acerca a los 170 para 
la totalidad de Navarra. Pensamos que de cara a un 
futuro este tipo de profesiones debe aumentar en Na-
varra, en virtud de la vocación ganadera de la región. 
En los últimos años la cifra de veterinarios se ha 
mantenido prácticamente inamovible. 
XI.2.4.4. Asistentes Técnicos Sanitarios 
A pesar de las Escuelas que en Pamplona imparten 
esta disciplina y del número de profesionales que salen 
de ellas, el ratio de Asistentes Técnicos Sanitarios es 
en Navarra de 1 por mil habitantes. Esta cifra es muy 
baja (casi la cuarta parte) comparando con la mayoría 
de los países europeos. 
XI.2.5. Centros hospitalarios e instalaciones 
Según el PASN, existen en Navarra 19 centros 
hospitalarios con 3.514 camas. El número de centros  
capital. La evolución en el tiempo se recoge en el 
Cuadro XI.6. 
Se observa un claro predominio de Pamplona y se 
constata la urgente necesidad de un centro que cubra 
las necesidades de la Merindad de Sangüesa. La dota-
ción de camas supera la media del Estado Español y 
en términos generales puede considerarse buena. 
La clasificación según el tipo de hospital es la que 
aparece reflejada en el Cuadro XI.7. 
El número de camas tanto de hospitales generales 
como quirúrgicos puede considerarse como el mínimo, 
según criterios de la Organización Mundial de la Sa-
lud. Habría prácticamente que duplicar el número de 
camas destinado a estos tipos para llegar a los niveles 
óptimos marcados por la citada Organización. 
En cuanto a camas en centros psiquiátricos la 
proporción es óptima de acuerdo a los criterios defini-
dos por la O.M.S. 
Atendiendo a la dependencia pat rimonial la clasifi-
cación es la recogida en el Cuadro XI.8. 
CUADRO XI.6 
NUMERO DE CENTROS HOSPITALARIOS Y NUMERO DE CAMAS 














	  14 2.600 13 3.107 15 3.303 
PERALTA 
	  1 14 
TAFALLA 
	  1 42 1 45 1 54 
CORELLA 	  1 21 
ELIZONDO 
	  1 54 
TUDELA 	  3 108 3 113 2 109 
ESTELLA 	  1 48 
TOTAL 	  19 2.764 19 3.340 19 3.514 
Fuente: Elaboración propia. 
hospitalarios permanece constante con el paso de los 
años, ya que el Catálogo general de hospitales actua-
lizado para 1970 da una cifra de 19 centros y el número 
de camas lo sitúa en 3.340. La distribución ter ri torial 
tanto de los centros hospitalarios como de las camas 
es muy desigual, con clara ventaja de Pamplona sobre 
el resto. Destaca la deficiente situación de la Merindad 
de Sangüesa que no cuenta con ningún centro, aunque 
en su territorio cuenta con los municipios que más 
alejados se encuentran (en tiempo de recorrido) de la 
De la observación del Cuadro XI.8. se deduce la 
pequeña importancia numérica de los centros depen-
dientes del sector público y sin embargo la gran im-
portancia del número de camas, mientras que en el 
Sector Privado abundan los centros con un número de 
camas muy reducido, lo que hace aumentar los costos 
y permite una medicina de calidad, si bien ésta no está 
al alcance de toda la comunidad. 
Como resumen de lo hasta ahora aquí expuesto 
puede decirse que las dotacions sanitarias en términos 
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CUADRO XI.7 
TIPOS DE HOSPITAL 
1965 1970 1976 
Núm. N.° Camas Núm. N.° Camas Núm. N.° Camas 
GENERALES 	  5 1.086 4 1.124 5 1.299 
MATERNIDADES 
	  3 193 3 199 3 293 QUIRURGICOS 
	  9 433 9 537 8 576 
PSIQUTATRICOS 
	  2 1.052 3 1.480 3 1.346 
TOTAL 	  19 2.764 19 3.340 19 3.514 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XI.8 
CLASIFICACION POR DEPENDENCIA PATRIMONIAL 













DIPUTACION 	  3 2.024 3 2.396 5 2.615 
I.N.P 	  I 201 1 224 1 245 
PRIVADOS 
	  10 249 10 382 13 654 
IGLESIA 	  1 136 2 168 
OTROS 	  4 154 3 270 
TOTAL 	  19 2.764 19 3.440 19 3.514 
Fuente: Elaboración propia. 
cuantitativos son inferiores a las de la mayoría de los 
países europeos aunque comparando con las cifras 
medias a nivel del Estado Español son aceptables. La 
tarea por realizar es muy grande sobre todo a nivel de 
desarrollo territorial y de algunas especialidades en 
concreto. Asimismo es absolutamente necesario plan-
tearse con toda la seriedad que merece, la asistencia a 
los grupos marginados: deficientes mentales, ancianos, 
etc. A continuación se hará un repaso de la situación 
sanitaria en estos conceptos. 
XI.2.6. Asistencia sanitaria a grupos marginados 
En este apartado se facilitará información sobre la 
dotación asistencial en cada uno de los grupos margi-
nados. 
XI.2.6.1. Deficiencia Mental 
Las estimaciones mínimas aceptadas por la Orga-
nización Mundial de la Salud, sitúan el porcentaje de 
deficientes mentales en un 1 por ciento de la población 
total. Esto quiere decir que para Navarra la deficiencia 
mental estimada sería de 4.838 personas para 1975. De 
esta cifra son atendidos aproximadamente la cuarta 
parte, lo cual indica la gran tarea por realizar. A esta 
problemática global habría de añadirse la relativa a la 
calidad de la asistencia y a la localización espacial de 
los centros destinados a este tipo de asistencia. Habría 
de realizarse un planteamiento integral del problema 
que contemplase a la población deficiente mental (*) 
en atención a su edad, sexo, residencia, grado de 
deficiencia, etc. 
(*) El estudio de la población deficiente mental está realizado 




—Centro de Salud Mental 
—Centro de diagnóstico y 
orientación terapéutica 
—Consultas ambulatorias 
—Unidad Psiquiátrica en 
Clínica Universitaria 
y consultas ambulatorias 
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—Instituto Salud Mental 
—Clínica Psiquiátrica de 
Elizondo 
—Clínica Psiquiátrica 
Ntra. Sra. del Camino 
Pamplona 
—Consultorios ambulatorios 








del Sgdo. Corazón 
Asistencia médica 
privada 
XI.2.6.2. Asistencia Geriátrica (*) 
Según el Padrón de Habitantes de 1975, la pobla-
ción navarra de 65 años y más supera las 60.000 
personas. 
Para atender a esta población existe una dotación 
de 29 centros asilares con más de 2.000 camas. Te-
niendo en cuenta solamente el indicador de camas por 
mil habitantes, la situación en Navarra puede conside-
rarse aceptable y supera la dotación a nivel del Estado 
Español. Los problemas fundamentales radican en la 
deficiente asistencia médica que en términos generales 
se presta al anciano residente, ya que de los 29 centros 
existentes solamente 11 cuentan con algún personal 
médico a tiempo parcial y nada más 4 tienen consulto-
rio de medicina general. La distribución geográfica es 
la siguiente: 
Merindad de Pamplona 	  11 centros 
Merindad de Sangüesa  	 2 
Merindad de Olite  	 7 
Merindad de Estella  	 4 
Merindad de Tudela  	 5 
El número de camas destinadas a la asistencia en 
este campo asciende a 1.414, de las cuales 1.250 están 
en el Hospital Psiquiátrico de Pamplona, 118 en las 
Clínicas Psiquiátricas de Pamplona y Elizondo y 46 en 
una unidad del Hospital General de Pamplona. En 
cuanto a los recursos humanos puede constatarse el 
bajo porcentaje tanto de personal médico como de 
profesionales a nivel medio donde la deficiencia es 
alarmante. 
XI.2.6.3. Salud mental 
Según el PASN (*) los recursos en materia de 
asistencia psiquiátrica en Navarra son los que recoge 
el Cuadro XI.9. 
(*) Un tratamiento exhaustivo de la situación actual así como 
las posibles actuaciones en este campo ha sido realizado por el 
PASN-3 Gerontología I y II. D.F. de Navarra 1980. 
(*) PASN-3, Psiquiatría IV, pág. 154 y ss. D. F. de Navarra. 
1980. 
TOTAL 	  29 centros 
CUADRO XI.9 
RECURSOS DE ASISTENCIA PSIQUTATRICA 
Centros Dependencia N.° de Médicos 
N.° de Médicos A.T.S 	 A.T.S. Auxiliar Auxiliar 
en fase d 	 especia-Especialistas 	
especialización 1 zados General Psiquiát. General 
7 6 5 20 100 130 
2 2 
6 3 7 3 — 2 
12 
8 — 7 
1 1 3 8 2 
10 
38 10 20 28 115 134 





XI.3.2. Educación Preescolar 
XI.3.3. Educación General Básica (E.G.B.) 
XI.3.4. Bachillerato Unificado Polivalente 
(B.U.P.) 
XI.3.5. Curso de Orientación Universitaria 
(C.O.U.) 
XI.3.6. Formación Profesional 
XI.3.7. Enseñanza Universitaria 
XI.3.8. Recursos 
XI.3.9. Objetivos Educativos 
XI.3. Enseñanza 
XI.3.1. Introducción 
Según la Ley General de Educación vigente (*) el 
sistema educativo se desarrolla a través de los niveles 
de: Educación Preescolar, Educación General Básica, 
Bachillerato, Educación Universitaria (3 ciclos), Edu-
cación Permanente de Adultos y Formación Profesio-
nal. 
La Educación Preescolar, que es voluntaria, tiene 
dos etapas: Jardín de infancia (para los niños que 
tengan 2 y 3 años) y Párvulos (para los niños con 4 y 5 
años). 
La Educación General Básica, que legalmente debe 
ser obligatoria y gratuita (*) se completa con 8 cursos 
(para las edades comprendidas entre 6 y 14 años). Al 
terminarse esta etapa puede obtenerse el Título de 
Graduado Escolar o el Certificado de Escolaridad y 
seguir por dos caminos diferentes, uno, el Bachillerato 
Unificado Polivalente (B.U.P.) exclusivo para los que 
han obtenido el título de Graduado Escolar y que 
consta de tres cursos, y otro, la Formación Profesio-
nal, que tiene tres grados. La Formación Profesional 
de Primer Grado (*) es obligatoria para los que sólo 
han obtenido el Certificado de Escolaridad y consta de 
dos cursos más un posible nivel de Enseñanzas Com-
plementarias. En la Formación Profesional de Se-
gundo Grado se distinguen tres tipos: Enseñanzas 
Generales (2 cursos), Enseñanzas especializadas (3 
cursos) y Cursos de Formación Profesional para alum-
nos provenientes del tercer nivel de Bachillerato Uni-
ficado Polivante (2 cursos). 
La Formación Profesional de Tercer Grado consta 
de 2 cursos. 
Después de haber realizado los tres cursos del 
B.U.P. o el segundo grado de la Formación Profesio-
nal (*) se tiene opción a acceder al Curso de Orienta-
ción Universitaria (C.O.U.) que una vez superado 
dará paso a la Educación Universitaria. 
En la Ley General de Educación se contemplan 
dos subniveles o modalidades de Educación Univer-
sitaria: 
a) La Educación Universitaria que se cursa en 
Facultades y Escuelas Técnicas Superiores, que 
abarca tres ciclos. El primero de tres años que faculta 
por sí solo para pasar al segundo y con la Formación 
Profesional de tercer grado para la obtención del título 
de diplomado. El segundo ciclo permite obtener el 
grado de licenciatura y se cursa durante dos años. El 
(*) Artículo 12. 
(*) Así lo estableció la Ley General de Educación y lo con-
firmó la Constitución vigente (Art. 27) y el Estatuto de Centros 
Escolares (Art. 3.°). A pesar de ello en la realidad se dista mucho de 
la gratuidad. 
(*) 	 Para el acceso del 1.ef grado al 2.° hay dos modalidades: 
a) la más corriente, mediante un curso de acceso de Enseñanzas 
Complementarias y b) la llamada por enseñanzas especializadas, 
para determinadas ramas de la Formación Profesional en cuyo caso 
el acceso es directo, pero en ese supuesto la Formación Profesional 
de 2.° grado constaría de 3 cursos en vez de dos. 
(*) La Formación Profesional de 2.° grado da acceso directo a 
las Escuelas universitarias (Ingeniería Técnica, Estudios Empresa-

































































































































































































tercero que supone dos años más daría acceso al grado 
de Doctorado una vez se haya superado la prueba 
relativa a la tesis doctoral. 
b) La que se cursa en Escuelas Universitarias 
con un solo ciclo de tres años (Empresariales, Profe-
sorado de E.G.B., Ingeniería Técnica, Arquitectura 
Técnica, etc.) y mediante el que se obtiene el título de 
Diplomado, Ingeniero o Arquitecto Técnico, los cuales 
a su vez pueden pasar al ciclo de licenciatura de la 
especialidad correspondiente mediante las oportunas 
pruebas de acceso o madurez. 
El esquema general de lo contenido en la Ley 
General de Educación se recoge en el Gráfico XI.1. 
Aunque la información recogida a lo largo de todo 
el epígrafe se refiere al período 1975-80, no obstante se 
realizarán a continuación unos comentarios relativos 
al período 1970-75 para de esta forma analizar la 
situación de la enseñanza en Navarra a través de la 
última década. 
El curso escolar de Navarra ascendió en 1974-75 a 
111.588 alumnos, lo que supuso un incremento del 3% 
sobre 1973. El aumento de E.G.B. y Bachillerato 
Elemental, el grupo fundamental de enseñanzas que se 
integran en el período de escolaridad obligatoria, ape-
nas experimentó crecimiento alguno respecto a años 
anteriores (71.500 en 1974-75 y 70.500 en 1970-71), lo 
que corrobora que la escolarización en dicho período 
es prácticamente total en Navarra. El Bachillerato 
Superior, en cambio, observó un aumento relativo de 
cierta entidad (12,5%). Sin embargo, considerando el 
período 1970-75, la población escolarizada de 2 a 24 
años experimentó un crecimiento del 5,5%, en tanto 
que la población total de esas edades sufrió un au-
mento relativo del 10,3%. Estos diferentes ritmos de 
crecimiento en ambas variables, mayor en la población 
total que en la escolarizada, trajo como consecuencia 
un ligero deterioro en las tasas de escolaridad en 1975 
comparando con los datos de 1970. Como se observa 
en el Cuadro XI.10 en prácticamente todos los grupos 
de edad ocurre este fenómeno. 
Para el total de la población de 2 a 24 años se había 
alcanzado una escolarización en 1974 del 54,6%, 
mientras que en 1970 era del 57,1%. 
El estudio de la evolución de la población escolar 
navarra durante el último lustro para cada uno de los 
niveles de enseñanza será objeto de los apartados 
siguientes. 
CUADRO XI.10 
TASA DE ESCOLARIDAD 








2-5 años 35.574 16.367 46,0 40,0 
6-13 años 72.019 68.948 95,7 99,8 
14 años 9.018 5.774 64,0 67,9 
15-19 años 44.261 15.133 34,2 36,6 
20-24 años 40.601 3.830 9,4 12,3 
TOTAL 201.473 110.052 54,6 57,1 
Fuente: Elaboración propia. 
XI.3.2. Educación preescolar 
Pueden seguirla los niños y niñas hasta los cinco 
años y es de carácter voluntario. Se imparte en cen-
tros estatales y privados. La evolución experimentada 
en los últimos años en este grado de la enseñanza se 
recoge en el Cuadro XI.11. 
La evolución de la población que cursa preescolar 
se mantiene bastante estable al paso de los años. Es 
muy superior el alumnado en centros privados al de 
los centros estatales y es ligeramente superior el nú-
mero de mujeres al de varones. En preescolar 2, las 
cifras se amplían considerablemente y normalmente el 
número de varones es superior al de mujeres. En 
cuanto a los centros donde se cursan los estudios, es 
muy similar la participación en centros estatales a la 





(Jardín de Infancia) 
PREESCOLAR 2 
(Párvulos) 
Varones Mujeres Varones Mujeres 
AÑO 1975-76 Enseñanza ESTATAL 
	  74 88 3.303 2.773 
Enseñanza PRIVADA 
	  1.032 1.147 3.655 4.048 
TOTAL 	  1.106 1.235 6.958 6.821 
AÑO 1976-77 Enseñanza ESTATAL 
	  87 101 3.831 3.018 
Enseñanza PRIVADA 
	  1.039 1.099 3.329 3.580 
TOTAL 	  1.126 1.200 7.160 6.598 
AÑO 1977-78 Enseñanza ESTATAL 
	  120 146 4.090 3.190 
Enseñanza PRIVADA 
	  1.050 1.331 3.302 3.988 
TOTAL 	  1.170 1.477 7.392 7.178 
AÑO 1978-79 Enseñanza ESTATAL 
	  63 94 3.144 2.690 
Enseñanza PRIVADA 
	  1.338 1.387 3.089 3.914 
TOTAL 	  1.401 1.481 6.233 6.604 
AÑO 1979-80 Enseñanza ESTATAL 
	  80 53 4.461 3.636 
Enseñanza PRIVADA 
	  1.099 1.168 2.954 3.890 
TOTAL 	  1.179 1.221 7.415 7.526 
Fuente: Elaboración propia. 
XI.3.3. Educación general gásica (E.G.B.) 
Este nivel de enseñanza comprende ocho años de 
estudio, cumpliéndose normalmente entre los 6 y los 
13 años y se divide en 1. a etapa, desde los 6 hasta los 
10 años (1.° a 5.° curso) y 2. a etapa, de 11 a 13 años 
(6.° a 8.° curso). La evolución durante el último lus-
tro, teniendo en cuenta el sexo, así como cada uno de 
los 8 cursos que completan la totalidad del nivel 
E.G.B., se recoge en el Cuadro XI.12. 
De la observación del Cuadro XI.12. se desprende 
que los tres primeros años analizados mantienen un 
ritmo creciente en cuanto al total de alumnos, para en 
el curso 1978-79 dar un bajón espectacular, sin causa 
justificada (*), y recuperarse en el curso 1979-80. En 
términos generales la enseñanza estatal supera a la 
privada y dentro de ésta el número de niñas es mayor 
que el de niños. La relación de sexos es con generali-
dad favorable a éstos, excepto en el último curso en el 
que para todos los años analizados el número de 
hembras supera al de varones. En este último curso 
(8.°) se observa un descenso claro del número total de  
alumnos que se ha ido manteniendo prácticamente 
constante en el resto de los cursos. El descenso afecta 
a los dos sexos pero de manera más clara a los 
varones. 
XI.3.4. Bachillerato unificado polivalente 
Este nivel de enseñanza tiene tres cursos y a él 
pueden acceder los alumnos que hayan obtenido el 
título de Graduado Escolar o hayan aprobado la For-
mación Profesional de Primer Grado. La evolución en 
los últimos tres años (**) de los estudiantes de cada 
uno de los cursos de B.U.P. por sexos se recoge en el 
Cuadro XI.13. 
El número total de alumnos crece con el paso de 
los años siendo mayor la aportación de las mujeres 
que la de varones, estos acceden en mayor número a 
la Formación Profesional. 
(*) Quizás puede tratarse de la falta de información de algún 
centro lo que ocasione este desajuste, que se manifiesta a lo largo de 
todos los cursos y para la enseñanza estatal. 
(**) El B.U.P. empieza en el Curso 1977-78, anteriormente se 
realizaba el Bachillerato de Grado Medio y Superior. 
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CUADRO XI.12 
EDUCACION GENERAL BASICA 
1.° 2.° 3.° 4.° 5. ° 6.° 7.° 8.° TOTAL 
V H V H V H V H V H V H V H V H E.G.B. 
1975-76 
Estatal 	  3.048 2.303 2.930 2.302 2.990 2.426 3.016 2.342 3.310 2.446 3.212 2.846 2.421 2.385 
1.863 1.509 41.349 
28.410 
Privada 	  1.415 1.8% 1.452 1.898 1.411 1.860 1.393 1.985 1.546 1.995 1.787 2.209 1.767 2.096 1.629 
2.071 
3.580 69.759 
TOTAL 	  4.463 4.199 4.382 4.200 4.401 4.286 4.409 4.327 4.856 4.441 4.999 5.055 4.188 4.481 3.492 
1976-77 41.852 
Estatal 	  3.018 2.312 2.900 2.242 3.115 2.365 3.223 2.337 3.174 2.344 3.375 2.906 2.615 2.468 
1.773 1.685 
30.405 
Privada 	  1.541 2.102 1.438 2.029 1.363 2.017 1.419 1.986 1.308 2.046 1.927 2.327 1.928 2.597 1.843 
2.534 
72.257 
TOTAL 	  4.559 4.414 4.338 4.271 4.478 4.382 4.642 4.323 4.482 4.390 5.302 5.233 4.543 5.065 3.616 
4.219 
1 977 -78 
Estatal 3.144 2.323 2.887 2.226 2.972 2.247 3.192 2.355 3.121 2.466 3.281 2.534 2.886 2.262 1.810 1.852 
41.558 
Privada 	  1.508 2.109 1.519 2.032 1.432 1.987 1.393 2.042 1.528 2.026 1.919 2.268 1.940 2.332 1.890 2.957 
30.882 
TOTAL 	  4.652 4.432 4.406 4.258 4.404 4.234 4.585 4.397 4.649 4.492 5.200 4.802 4.826 4.594 3.700 4.809 72.440 
1978-79 
Estatal 	  2.451 1.975 2.345 1.849 2.304 1.871 2.371 1.923 2.528 1.982 2.575 2.120 2.300 2.042 1.736 1.703 
34.075 
Privada 	  1.499 1.806 1.522 1.949 1.891 2.019 1.463 1.997 1.542 1.971 1.840 2.154 1.768 2.172 1.785 2.049 
29.427 
TOTAL 	  3950 3.781 3.867 3.798 4.195 3.890 3.834 3.920 4.070 3.953 4.415 4.274 4.068 4.214 3.521 3.752 63.502 
1979-80 
Estatal 	  2.766 2.211 2.949 2.250 2.8% 2.219 2.921 2.117 2.913 2.210 3.272 2.467 2.767 2.333 2.035 1.884 40.210 
Privada 	  1.566 1.842 1.555 1.768 1.554 1.853 1.525 1.900 1.503 1.902 1.846 1.942 1.900 2.039 1.760 1.975 28.430 
TOTAL 	  4.332 4.053 4.504 4.018 4.450 4.072 4.446 4.017 4.416 4.112 5.118 4.409 4.667 4.372 3.795 3.859 68.640 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XI.13 
BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE 
1° 2.° 	 3.° TOTAL 
ANOS 
V H V H V H V H TOTAL 
AÑO 1977-78 
Estatal 	  
Privada 	  





























Estatal 	  836 1.270 727 1.220 635 1.011 2.198 3.501 5.699 
Privada 	  1.035 1.004 886 789 747 673 2.628 2.466 5.134 
Total 	  1.871 2.274 1.613 2.009 1.382 1.684 4.826 5.967 10.833 
AÑO 1979-80 
Estatal 	  951 1.751 920 1.358 890 1.523 2.761 4.632 7.393 
Privada 	  1.081 898 913 965 900 734 2.894 2.597 5.491 
Total 	  2.032 2.649 1.833 2.323 1.790 2.257 5.655 7.229 12.884 
Fuente: Elaboración propia. 
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El porcentaje de alumnos que pasan de E.G.B. a 
B.U.P. no llega al 50%. 
XI.3.5. Curso de orientación universitaria (C.O.U.) 
Este curso es necesario realizar para ingresar en la 
Universidad o en las Escuelas Universitarias (*) y 
Técnicas Superiores. La evolución del número de 
alumnos matriculados en C.O.U. ha sido la recogida 
en el Cuadro XI.14. 
CUADRO XI.14 
CURSO DE ORIENTACION UNIVERSITARIA 
Enseñanza Enseñanza TOTAL 
Estatal 	 Privada 
Año 1972-73 	  994 598 1.592 
Año 1978-79 
	  1.477 864 2.341 
Año 1979-80 
	  1.921 916 2.837 
Fuente: Elaboración propia. 
XI.3.6. Formación profesional 
El 14 de agosto de 1946 se constituyó el Patronato 
de Formación Profesit)nal Industrial de Navarra (*) y 
fue el comienzo de una rama de la enseñanza que ha 
tenido una buena acogida por parte de los estudiantes 
navarros. Con el paso de los años tanto las especiali-
dades como el número total de alumnos se han ido 
desarrollando. Los 2.367 alumnos del Curso 1966-67 se 
transformaron en 7.564 en el Curso 1979-80, cifra ya 
importante, aunque se piensa que ésta se verá consi-
derablemente aumentada con el paso de los años. 
La evolución del alumnado en los últimos cinco 
años se recoge en el Cuadro XI.15. 
La Diputación Foral de Navarra desde el inicio de 
la política de promoción industrial tomó conciencia de 
la importancia y trascendencia de la Formación Profe-
sional como complemento a su labor de fomento in-
dustrial. Para ello creó una serie de escuelas repartidas 
por toda la geografía navarra con cargo a sus presu-
puestos. Los alumnos matriculados en el Curso 
1979-80 en estas escuelas según localidades y especia-




	 PLAN A EXTINGUIR 
Año 1975-76: 
TOTAL 	  
Año 1976- 77: 
TOTAL 	  
Año 1977-78: 
TOTAL 	  
Año 1978-79: 
TOTAL 	  
Año 1979- 80: 
TOTAL 	  
PRIMER GRADO Compl. 
Acceso 
SEGUNDO GRADO OFICIALIA MAESTRIA 
1.° 2.° 1.° 2.° 3.° 2.° 3.° 1° 2.° 





1.562 	 898 
	
1.617 	 1.164 
	
1.753 	 1.215 
2.082 
. 	 351 	 535 
1.165 	 991 
1.219 
	 943 
1.260 	 1.158 
2.882 
12 	 14 
101 
23 	 41 
20 	 56 
81 
88 	 44 
150 	 86 
412 	 200 
513 	 184 
1.268 
84 	 39 
103 	 27 
241 	 88 




32 	 26 
102 	 29 
















Fuente: Elaboración propia. 
Se observa un descenso importante entre el nú-
mero de personas en tercero de B.U.P. y los matricu-
lados en C.O.U. También en este nivel de enseñanza 
hay que destacar la mayor participación de mujeres 
que hombres. 
(*) No tendrán necesidad de realizar el Curso de Orientación 
Universitaria los titulados de 2.° grado de formación profesional que 
podrán acceder directamente a Escuelas Universitarias de la misma 
o análoga expecialidad a la que posean. 
(*) En el año 1947 se firmó el p rimer convenio con la Congre-




ALUMNOS DE FORMACION PROFESIONAL (1979-80). 
En Escuelas Financiadas por la Diputación Foral de Navarra 











Tudela 	  318 122 210 304 954 
Corella 	  — 9 24 39 72 
Estella 	  270 163 132 348 114 1.027 
Tafalla 	  221 155 — 281 657 
Lumbier 	  164 88 252 
Sangüesa 	  — — — 70 70 
Elizondo 	  152 — — 34 186 
Leiza 	  47 35 — 99 181 
Vera de Bidasoa 	  62 44 — 65 53 224 
Lacunza 	  85 45 — — 130 
Peralta 	  — 16 — 51 I1 48 126 
Huarte-Pamplona 	  99 63 162 
Fontellas 	  — — 26 26 
Salesianos (Pamplona) 572 316 292 110 — 70 88 81 1.529 
Oronoz 	  167 — — — 167 
TOTALES 
	  
2.157 1.056 658 1.401 167 70 88 92 48 26 5.763 
Fuente: Elaboración propia. 
Es de resaltar la gran importancia de la Formación 
Profesional en la rama del Metal y sin embargo la 
prácticamente inexistente formación en actividades 
relacionadas con el Sector Primario o con la industria 
agroalimentaria considerada como de gran futuro en 
Navarra (*). 
XI.3.7. Enseñanza universitaria 
XL3.7.1. Universidad de Navarra 
Fue fundada por el Opus Dei en 1952. Comenzó su 
actividad con la Facultad de Derecho y más adelante 
fueron desarrollándose las Facultades de Medicina 
(1954); Filosofía y Letras (1955); Ciencias Biológicas 
(1959), Farmacia, Teología; Derecho Canónico (1959); 
Ingeniería Industrial, ubicada en San Sebastián (1961) 
y Arquitectura (1964). Además se establecieron los 
Institutos de Periodismo y Estudios Superiores de la 
Empresa (1958), Artes Liberales (1960); Ayudantes 
Técnicos de Laboratorio, Idiomas, etc. En el año 1960 
quedó constituida como Universidad de la Iglesia y en 
1962 el Estado reconoció los estudios realizados en 
ella. 
La evolución del número de matriculados se recoge 
en el Cuadro XI.17. 
CUADRO XI.17 
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA 
1972-73 1974-75 1979-80 
Derecho 	  595 828 884 
Filosofía 	  611 844 745 
Medicina 	  873 1.129 1.486 
C. Biológicas 	  325 358 397 
Farmacia 	  285 520 584 
Ciencias de la Información 230 334 424 
Derecho Canónico 	  57 75 
Teología 	  99 88 
Arquitectura 	  296 331 412 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) La escolarización en Formación Profesional agrícola es 
pequeña en comparación con la Formación Profesional dirijida hacia 
los sectores secundario y terciario, pero al propio tiempo sobran 
puestos escolares en esa especialidad de la Formación Profesional. 
La Escuela de Leiza hubo de cerrarse por falta de alumnos. La 
Escuela de Fontellas está muy por debajo de su capacidad y las 
privadas (de Oronoz y Lodosa) también podrían escolarizar a un 
número más elevado de alumnos. Sería de gran interés analizar las 
causas de la baja demanda de este tipo de Formación Profesional en 
una región que reúne unas condiciones agrológicas excelentes. 
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El número de matriculados al pasar los años va 
aumentando tanto en términos totales como a nivel de 
cada una de las carreras, destacando sobre todas Me-
dicina, seguida de Derecho. 
XI.3.7.2. Universidad Nacional de Educación a 
Distancia 
Existe en Navarra un centro regional asociado a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia finan-
ciado por la Diputación Foral y en el que pueden 
seguirse las disciplinas de Derecho, Ciencias Econó-
micas y Empresariales, Ciencias Físicas, Ciencias 
Exactas, Ciencias Químicas, Geografía e Historia, 
Psicología, Pedagogía, Ingeniería Electrónica y Filolo-
gía Hispánica. El número total de alumnos matricula-
dos en el curso 1979-80 es de 1.068. 
XI.3.7.3. Escuela Universitaria de Ciencias Em-
presariales 
Desde el Curso 1972-73 las Escuelas de Comercio 
se convirtieron en Escuelas Universitarias de Ciencias 
Empresariales. 
La Carrera de Comercio tenía dos grados: Peritaje 
y Profesorado Mercantil, cada uno de los cuales tenía 
una duración de tres Cursos. La de Ciencias Empresa-
riales tiene dos Ciclos, el primero de tres años, al final 
del cual se obtiene el Grado de Diplomado y el se-
gundo de dos años al final del cual se obtiene el Grado 
de Licenciado. Este segundo ciclo está financiado por 
la Diputación Foral. En el Curso 1972-73 se matricula-
ron 227 alumnos de Peritaje, 106 de Profesorado Mer-
cantil y 104 de Ciencias Empresariales. En el Curso 
1979-80 el número total de alumnos matriculados as-
ciende a 375. 
XI.3.7.4. Escuela Universitaria de Formación de 
Profesores de E.G.B. 
Desde el Curso 1972-73 la Escuela de Magisterio de 
Pamplona se convirtió en Escuela Universitaria y se 
adoptó el nuevo Plan. En este curso estaban matricu-
lados en la Escuela 770 alumnos, que en el curso 
1979-80 han pasado a ser 1.039. 
XI.3.7.5. Escuela de Ingeniería Técnica Industrial 
Existe desde 1969, en Navarra un centro, «El 
Sario» , que está financiado por Diputación y la direc-
ción del mismo está encomendada a la Universidad de 
Navarra. Los alumnos matriculados en cada curso han 
seguido la siguiente evolución: 
Curso 1972-73 Curso 1979-80 
Primer Curso 	  202 166 
Segundo Curso 
	  106 74 
Tercer Curso 	  60 116 
368 	 356 
Las especialidades impartidas en el mencionado 
Centro son dos: Mecánica y Eléctrica. 
XI.3.7.6. Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola 
Existe un centro ubicado en Villava, dependiente 
de la Diputación Foral de Navarra y reconocido como 
Escuela Universitaria. La carrera consta de tres cur-
sos y la evolución del alumnado ha sido la siguiente: 
Curso 1972-73 Curso 1979-80 
Primer Curso 
	  115 94 
Segundo Curso 	  74 146 
Tercer Curso 	  76 81 
265 321 
XI.3.7.7. Escuela Universitaria de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios 
Existe un Centro, ubicado en el Hospital de Nava-
rra, que depende de la Diputación Foral, está recono-
cido como Escuela Universitaria. La carrera consta de 
tres cursos y el número de alumnos ha pasado de 176 
en el curso 1972-73 a 96 en el Curso 1979-80. Además 
existen en Navarra otros dos Centros: el de la Resi-
dencia Sanitaria Virgen del Camino y el de la Univer-
sidad de Navarra. 
XI.3.7.8. Escuela de Asistentes Sociales 
Existe un Centro, ubicado en Pamplona. La ca-
rrera consta de tres cursos y prueba de madurez, tiene 
carácter de Escuela Universitaria y los alumnos se 
mantienen en una cifra inferior a 100. 
XI.3.7.9. Escuela de Graduados Sociales 
Existe un Centro en Pamplona desde 1959. La 
carrera consta de tres cursos y trabajo fin de carrera. 
En el curso 1979-80 se matricularon 169 alumnos y su 
evolución ha sido positiva desde su implantación. A 
partir de mayo de 1980 se ha convertido en Escuela 
Universitaria. 
XI.3.7.10. Escuela de Idiomas 
Existe un Centro creado por la Diputación Foral en 
el año 1979 y se imparten enseñanzas de euskera, 
francés, inglés y alemán. En el Curso 1979-80 se 
matricularon 1.033 alumnos. 
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XI.3.8. Recursos 
Bajo este título quedan comprendidos tanto los 
recursos materiales (Centros escolares) como huma-
nos (Profesorado) y los datos se referirán a Educación 
Preescolar, Educación General Básica, Educación Es-
pecial y Educación Permanente de Adultos que son los 
niveles educativos que acogen a la gran mayoría de 
estudiantes. 
XI.3.8.1. Número de Centros y Puestos Escolares 
El número total de centros para los niveles de 
enseñanza considerados, durante el curso 1979-80 as-
cendieron a 317, de los cuales 209 son estatales y 108 
privados, de ellos son para preescolar exclusivamente 
34 Centros. 
La dotación en términos cuantitativos puede con-
siderarse aceptable. 
XI.3.8.2. Recursos humanos 
En este apartado se consideran los cuatro niveles 
educativos a que se ha hecho referencia en el apartado 
anterior. 
El Cuadro XI.19, recoge información relativa a 
profesores y a otro tipo de personal docente y no 
docente que hacen posible la marcha de los Centros 
Escolares. 
Como sucedía con los recursos materiales, la dota-
ción de recursos humanos es aceptable en términos 
cuantitativos. 
XI.3.9. Objetivos educativos 
Un objetivo aceptado unánimemente es el de ele-
var el nivel educativo general de la región, ya que una 
cualificación adecuada del capital humano, es impres-
cindible para conseguir una sociedad más igualitaria y 
CUADRO XI.18 
NUMERO DE CENTROS Y PUESTOS ESCOLARES 
(Curso 1979-80) 
NUMERO DE UNIDADES 
	 N.° DE PUESTOS ESCOLARES 
Estatal No Estatal Total Estatal No Estatal Total 
Educación Preescolar 
	  282 248 530 9.772 10.064 19.836 
Educación General Básica 
	  1.502 837 2.339 50.395 33.321 83.716 
Educación Especial 	  80 1 81 1.138 20 1.158 
Educación Permanente de Adultos 
	  19 3 22 635 135 770 
Fuente: Elaboración apropia. 
CUADRO XI.19 
RECURSOS HUMANOS (Curso 1979-80) 
NUMERO DE PROFESORES OTRO PERSONAL DEL CENTRO 
Estatal No Estatal Total Estatal No Estatal Total 
Educación Preescolar 	  281 254 535 
Educación General Básica 	  1.586 1.131 2.717 
Educación Especial 	  80 1 81 
Educación Permanente de Adultos 
	  19 10 29 
TOTAL 	  1.966 1.396 3.362 229 647 876 
Fuente: Elaboración propia. 
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estable e incidir favorablemente en el progreso eco-
nómico general al elevar la productividad del factor 
trabajo y responder adecuadamente al continuo pro-
greso tecnológico. Es decir, es preciso una mayor 
inversión no sólo en capital físico, sino también en 
capital humano. El sistema educativo navarro habrá 
de mejorar en el futuro no sólo cuantitativamente 
(elevación de las tasas de escolaridad), sino cualitati-
vamente (mejor preparación, formación profesional y 
mejora de la calidad de la enseñanza, reducción de las 
pérdidas y repeticiones académicas, etc.). En los pró-
ximos años la política educativa debería tender hacia: 
a) Elevar la duración de la escolaridad obligatoria 
a 10 cursos (5-15 años), utilizando el tipo de contrato 
laboral de formación en el trabajo, previsto en la Ley 
16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, a fin 
de alcanzar una tasa de escolaridad de al menos un 85 
por cien, a la vez que las familias más necesitadas 
puedan contar con unos ingresos laborales adicionales 
de sus hijos. Para la consecución de este objetivo 
resulta necesario arbitrar una amplia política de pro-
tección escolar, en forma de centros gratuitos, así 
como de comedores, transporte escolar, etc. 
b) Por su claro significado de enseñanza compen-
satoria de las desigualdades familiares, sociales y 
culturales, es conveniente prestar una especial aten-
ción a la escolarización de los niños de 2 a 4 años, 
mediante escuelas maternales y parvularios. Asimismo 
es necesario incrementar en aquellas zonas en que el 
trabajo de la mujer sea frecuente, la disponibilidad de 
guarderías. 
c) Potenciar la escolarización de la población que 
ha de recibir estudios de tipo secundario, población 
hasta los 18 años, especialmente en el campo de la 
formación profesional. En estas edades sería deseable 
alcanzar una escolarización del 60% de la población de 
16-17 años. 
d) La acción de la política educativa en las ante- 
riores edades y enseñanzas debe orientarse funda-
mentalmente, además de arbitrar una amplia y genuina 
política de becas y ayudas escolares, a incrementar el 
número de centros educativos gratuitos y a la instala-
ción de Residencias y Colegios Menores, sobre todo 
estos últimos deberán localizarse en las zonas de baja 
densidad de habitantes. 
e) Por lo que respecta a la enseñanza universita-
ria, y su población potencian de 18-24 años, se esta-
blece como objetivo alcanzar una escolarización de la 
población navarra, de dichas edades, cercana a un 
20%. La distribución geográfica del alumnado depen-
derá en buena medida de la capacidad y del número de 
e) Por lo que respecta a la enseñanza universita-
ria, y su población potencian de 18-24 años, se esta-
blece como objetivo alcanzar una escolarización de la 
población navarra, de dichas edades, cercana a un 
20%. La distribución geográfica del alumnado depen-
derá en buena medida de la capacidad y del número de 
opciones (especialidades) entre las que pueda elegir el 
alumnado. Podría resultar conveniente la instalación 
de alguna nueva Facultad que tenga en cuenta la 
vocación de Navarra (Veterinaria, Ingenieros Agró-
nomos, etc.) y alguna Ingeniería Técnica más ligada a 
la potencialidad de la Región. 
f) La coordinación con la política de empleo. En 
 momentos como los actuales, en que las tasas de 
desempleo son alarmantes, son muchas las opiniones 
que califican al sistema educativo como uno de los 
responsables de tal situación pues consideran que está 
desvinculado de lo que demanda el mercado de la 
fuerza de trabajo. Se da como un hecho la necesidad 
de revisar el sistema educativo seguido en el Estado 
Español que está basado en la idea del desarrollo y 
adecuarlo a las necesidades presentes que aconsejan 






XI.4.2. Transporte por carretera 
XI.4.3. Transporte por ferrocarril 
XI.4.4. Transporte aéreo 
XI.4. Transporte 
XI.4.1. Introducción 
El tema del transporte y el desarrollo han sido 
tratados muy frecuentemente correlacionados y se han 
mantenido a lo largo de la historia económica teorías 
que pretendían explicar la influencia del transporte 
(causa) sobre el desarrollo (efecto). Basándose en esas 
tesis la política desarrollista de los años sesenta, pre-
tendía combatir las desigualdades regionales a golpe 
de autopistas, ferrocarriles, etc. Era muy difícil enton-
ces, y en estos momentos todavía más, el mantener 
que el desarrollo de las infraestructuras viarias genera-
sen desarrollo, en el sentido de motivar la implanta-
ción de industrias nuevas, favorecer el desarrollo de 
las ya existentes, multiplicar el número de empleos, 
expandir la actividad comercial y bancaria, fomentar 
el desarrollo turístico, etc., revelaba en el mejor de los 
casos la utopía y en el peor la demagogia. 
Pensamos que en el menor de los casos es el 
causante de una falta de desarrollo, podría decirse que 
es condición necesaria pero no suficiente para el 
mismo: la falta de transporte puede ser un cuello de 
botella para una región que quiera desarrollarse, pero 
indudablemente el exceso puede convertirse en un 
factor perjudicial para el mismo. El transporte deberá 
ser visto dentro de un conjunto de factores que frenen 
el desarrollo. 
En definitiva diríamos que los transportes no gene-
ran desarrollo, sino que es éste quien los genera. 
A lo largo del presente epígrafe se desarrollará la 
evolución del transporte en Navarra haciendo referen- 
cia tanto al transporte terrestre (por carretera y ferro-
carril) como al aéreo. 
XI.4.2. Transporte por carretera 
De los dos tipos de transporte terrestre, el trans-
porte por carretera tiene una importancia mayor que el 
relativo al ferrocarril debido a la poca importancia de 
la red ferroviaria navarra. 
XI.4.2.1. Red de carreteras 
La red de carreteras navarras suponía en 1970, 
3.265 Km. y en 1978 esta cantidad pasó a 3.418 Km., 
en este período de tiempo se puso en funcionamiento 
la Autopista de Navarra, que va desde Irurzun hasta el 
enlace con la Autopista Vasco-Aragonesa, en las cer-
canías de Tudela con un recorrido que supera los 
100 Km. 
CUADRO XI.20. 
RED DE CARRETERAS 1970 
Categoría Longitud 
en Km. Porcentaje 
Nacionales 
	  497 15,2 
Comarcales 
	  522 15,9 
Locales y caminos vecinales 2.246 68,9 
TOTAL 	  3.265 100,0 
Fuente: Diputación Foral de Navarra. 
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Según las cifras recogidas en el Cuadro XI.20 por 
cada 1.000 habitantes corresponden en Navarra 7 Km. 
de carreteras, cifras que es inferior a la correspon-
diente a la mayoría de países europeos pero que su-
pera con creces la relativa a la media del Estado 
Español. Asimismo puede decirse que corresponden 
33 Km. de carreteras por cada 100 Km 2 de superficie, 
sucediendo también en este caso que la comparación 
con los países europeos deja a Navarra en una situa-
ción de inferioridad, sin embargo si se compara con el 
resto del Estado Español, Navarra da unas dotaciones 
mejores que esa media. 
La clasificación de las carreteras navarras y cami-
nos vecinales según la clase de pavimento se recoje en 
el Cuadro XI.21. 
De la observación del mismo se desprende que la 
situación de las carreteras navarras atendiendo a su 
firme, en términos generales, es buena. La Diputación 
Foral ha cuidado sus carreteras con gran celo y si la 
situación es mejor que la media a nivel del Estado 
Español, la tarea por realizar es todavía muy grande, 
ya que mejorar la calidad del firme equivale a realizar 
fuertes economías derivadas fundamentalmente de los 
menores gastos dedicados a conservación del vehículo 
y ahorro de carburantes, como consecuencia de la 
reducción del rozamiento. 
CUADRO XI.21 
CARRETERAS PROVINCIALES Y CAMINOS 
VECINALES EN ZONAS NO URBANAS, 
SEGUN CLASE DE PAVIMENTO 
Año 	 Total Kms. Tratamiento Otros firmes Macadam Superficial 	 Especiales 
1970 3.362,8 2.876,9 452,6 33,3 
1971 3.362,8 2.876,9 452,6 33,3 
1972 3.377,6 2.770,4 578,4 28,8 
1973 3.389,5 2.769,3 591,4 28,8 
1974 3.400,2 2.732,8 662,2 5,2 
1975 3.400,8 2.652,8 742,2 5,8 
1976 3.402,2 2.594,2 802,2 5,8 
1977 3.417,9 2.093,7 1.316,0 8,2 
1978 3.417,9 1.953,7 1.456,0 8,2 
Fuente: Diputación Foral de Navarra. 
XI.4.2.2. Autopista de Navarra (*) 
Hay que remontarse a 1960 para encontrar la pri-
mera norma foral en materia de Autopistas. El 16 de 
diciembre de ese año la Diputación Foral de Navarra 
aprobó las bases a que habrían de sujetarse las conce-
siones administrativas para la construcción, dentro de 
territorio navarro, de Autopistas. 
En julio de 1968 se encargó el estudio de viabilidad 
funcional y económica de la Autopista Zaragoza-Pam-
plona-Guipúzcoa. Este estudio consideró la obra como 
viable y en enero de 1970, la Diputación Foral enco-
mendó a una Comisión de Corporativos y técnicos un 
estudio detallado del estudio presentado. A la vista del 
informe presentado la Diputación, el 28 de octubre de 
1970, adoptó el acuerdo de llevar a cabo la construc-
ción, conservación y explotación de la Autopista de 
Navarra en régimen de peaje. En el III Plan de Desa-
rrollo Económico y Social aprobado por la Ley 22/ 
1972 de 10 de mayo, quedó incluida la Autopista de 
Navarra entre los objetivos prioritarios de aquel, pre-
viéndose para el año 1972 la concesión de la primera 
fase que uniría las localidades de Tudela, Pamplona e 
Irurzun. La adjudicación se llevó a cabo el 8 de junio 
de 1973 y el comienzo de las obras en el primer tramo 
Tafalla-Noáin tuvo lugar en 1974. La construcción de 
la primera fase de la Autopista terminó cinco años 
después. 
El itinerario de la Autopista de Navarra transcurre 
entre Irurzun y la Autopista del Ebro a la altura de 
Castejón. 
En el trayecto existen 6 enlaces que son los si-
guientes: Irurzun, Berriozar, Noáin, Tafalla, Marcilla 
y conexión con la Autopista del Ebro entre Tudela y 
Castejón. La distancia entre los respectivos enlaces 
totaliza 99,730 kilómetros y los recorridos parciales 
son: 
Autopista del Ebro - Castejón 
	  
Castejón - Marcilla 
	  
Marcilla - Tafalla 
	  
Tafalla - Noáin 	  
Berriozar - Irurzun 
	  
TOTAL 
Las inversiones realizadas (*) en la construcción de 
la Autopista ascendieron a 19.025.491.499,12 pesetas 
(en pesetas corrientes) a las que habría que incremen-
tar en 163,5 millones en concepto de otras inversiones 
realizadas. 
El uso de la Autopista de Navarra ha sido el 
siguiente: 
(*) Los datos históricos han sido recogidos de la publicación La 
Autopista de Navarra, DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. 
(*) Según consta en la Censura previa de la Delegación de la 
Diputación en la Sociedad Concesionaria de la Autopista de Navarra 
a la propuesta de liquidación del ejercicio económico de 1979 
presentada por Autopistas de Navarra, 
 S.A. (AUDENASA) y que 





17,300 Km.  
99,730 Km. 
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Año 	 (en millones) 




1977 	 37,0 	 67,4% 
1978 	 56,8 	 53,5% 
1979 	 66,6 	 17,3% 
Para los diferentes recorridos el tráfico ha sido: 
1976 1977 1978 1979 
Pamplona-Tafalla 22.122.685 25.189.281 31.202.429 32.756.449 
Tafalla-Marcilla — 6.985.033 13.716.295 15.807.133 
Marcilla-Tudela — 4.809.347* 11.473.578* 16.599.432 
Tudela-A. Ebro — 394.805 1.471.308 
La composición del tráfico en el tramo Pamplona-
Tafalla fue la siguiente: 
AÑO Vehículos Ligeros Vehículos Pesados Total vehículos 
Veh. x Km. 	 ( Aum. 
(Mils.) 	 SIAño ant. 




Veh. x Km. 	 '4 Aum. 
(Mils.) 	 SIAño ant. 
1976 20,4 1,7 22,1 
1977 23,2 14,2 2,0 17,6 25,2 14,0 
1978 28,1 20,6 3,1 55,0 31,2 23,8 
1979 29,0 3,2 3,8 22,6 32,8 5,1 
Como puede comprobarse la utilización de la auto-
pista no presenta cifras importantes (algo menos del 
millón de coches para el año 1978). Las cifras entre 
1977 y 1978 dan un salto debido fundamentalmente a la 
apertura del último tramo de la primera fase de la 
Autopista de Navarra. 
En septiembre de 1981 la Diputación Foral de 
Navarra aprobó la construcción de la segunda fase de 
la Autopista, aunque están por realizar los estudios de 
viabilidad del proyecto definitivo. Esta segunda fase, 
si alguna vez llega a realizarse, llevará consigo un  
fuerte retraso de acuerdo a lo que estaba previsto en el 
pliego de bases que la Diputación Foral aprobó para el 
concurso de construcción, conservacción y explota-
ción de la primera fase de la Autopista de Navarra. En 
el mencionado pliego de bases ya se hacía referencia a 
la segunda fase y se señalaba que en el supuesto de 
que decidiese la realización de la obra, se daría a 
conocer a la sociedad concesionaria de la autopista las 
condiciones para la construcción, conservación y ex-
plotación de la segunda fase de la misma antes del 31 
de diciembre de 1976. 
XI.4.2.3. Parque móvil 
La evolución del parque de vehículos ha sido rá-
pida en Navarra, se ha pasado de poco más de 4.000 
vehículos a más de 140.000 en 1978. Este crecimiento 
podría compararse con el de la renta per cápita. En la 
actualidad Navarra ocupa el sexto lugar de la totalidad 
de las provincias del Estado Español en cuanto a 
vehículos por 1.000 habitantes. En el Cuadro XI.22. se 
recoge la evolución del parque de vehículos de Nava-
rra, en donde se comprueba el rápido incremento del 
total de vehículos. El porcentaje más amplio corres-
ponde a los turismos, aunque también se considera de 
gran importancia el número de camiones, con un total 
alto y aumentando cada año. En el futuro se supone 
que seguirá aumentando tanto el parque de vehículos 
en su totalidad como cada uno de sus componentes 
aunque se cree que la tendencia será descendente, 
debido a la crisis energética. 
La evolución de los últimos años se analiza mejor, 
comprobando las matriculaciones de vehículos cada 
año. Estas cifras se recogen en el Cuadro XI.23. De 
este cuadro se desprende la evolución de la matricula-
ción total de vehículos, que es creciente con el paso de 
los años. Como sucede en la mayor parte de las 
economías el número más importante de matriculacio-
nes corresponde a los turismos (más del 75%), si-
guiendo en número la matriculación de camiones, lo 
que da idea de la importancia del transporte por ca-






EVOLUCION DEL PARQUE DE VEHICULOS DE NAVARRA 
Año Total Turismos Autobuses Camiones Motocicletas Tractores Industriales 
1965 38.904 10.210 461 8.872 19.300 61 
1966 44.872 13.322 494 10.430 20.556 70 
1967 50.673 17.522 536 11.771 20.761 83 
1968 56.488 21.985 562 13.054 20.771 116 
1969 63.096 27.428 626 14.183 20.677 182 
1970 69.987 33.394 640 15.210 20.477 266 
1971 76.900 39.649 658 16.081 20.187 325 
1972 83.696 45.837 680 16.930 19.876 373 
1973 92.262 t 53.465 707 18.082 19.532 476 
1974 100.806 60.996 718 19.223 19.251 618 
1975 109.725 69.104 736 20.209 18.909 767 
1977 130.776 87.695 761 22.634 18.534 1.152 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XI.23 
VEHICULOS AUTOMOVILES MATRICULADOS 
Años Total Turismos Autobuses Camiones Motocicletas Tractores Industriales 
1961 3'270 881 15 505 1.869 
1965 5.717 2.216 42 1.588 1.854 9 
1970 7.777 6.227 37 1.331 96 86 
1971 8.044 6.652 27 1.228 76 61 
1972 8.113 6.653 34 1.306 68 52 
1973 10.110 8.271 35 1.583 113 108 
1974 10.627 8.492 33 1.767 191 144 
1975 11.279 9.187 33 1.706 201 152 
1976 12.118 9.966 23 1.706 252 171 
1977 13.572 10.905 27 2.095 321 224 
1978 12.591 10.176 27 1.891 321 176 
Fuente: Ministerio de Economía e I.N.E. Anuario Estadístico. 
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XI.4.2.4. Inversión en carreteras 
Navarra ha mostrado siempre un gran interés por 
su red viaria, ya que al tener una muy deficiente 
estructura ferroviaria tiene que centrar una gran parte 
del peso del transporte en el realizado por carretera. 
Además la política seguida por la Administración na-
varra ha sido diferente a la del resto del Estado 
Español. En Navarra se ha dado históricamente una 
gran importancia a las carreteras secundarias que unen 
a las diferentes comarcas con la red nacional. Las 
inversiones (*) llevadas a cabo en los últimos años, se 
recogen en el Cuadro XI.24. 
CUADRO XI.24. 
INVERSIONES EN CARRETERAS 
Millones de ptas. 













La inversión como puede comprobarse, ha sido 
importante, de ello se deriva la aceptable situación (en 
términos comparativos con otras provincias) de la red  
y trazado, como de ampliaciones de calzada. Entre las 
actuaciones más urgentes se plantean: a) la mejora de 
las comunicaciones con Guipúzcoa que hoy pueden 
calificarse de desastrosas debido a la estrechez de la 
calzada, el mal firme y la sinuosidad del trazado, todo 
lo cual unido a la abundancia de tráfico pesado hace 
que el recorrido Pamplona-San Sebastián sea muy 
lento. b) la mejora de las comunicaciones de las ciuda-
des de la Navarra Media (Estella y Sangüesa) y su 
aproximación a la Autopista. Si se quiere potenciar un 
desarrollo armónico es absolutamente necesario acer-
car estas cabeceras comarcales al eje Alsasua, Pam-
plona, Tafalla, Tudela. c) Solucionar el problema de 
las travesías por núcleos de población importantes. 
XI.4.2.5. Evolución del tráfico 
En el Cuadro XI.25 se da la serie de los valores de 
tráfico para los últimos años en una muestra repre-
sentativa de carreteras navarras. En términos genera-
les puede constatarse el incremento generalizado de 
las densidades del tráfico, tanto en el período 1970-74 
como en el de 1974-78. En este segundo período se 
constata el efecto ejercido por la apertura de la auto-
pista de Navarra en las intensidades medias relativas 
al tramo que va desde Cadreita-Castejón hasta Tafalla, 
por la Nacional 121. 
CUADRO XI.25 
EVOLUCION DEL TRAFICO. AFOROS 
ESTACION 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
NA-I (N-I, salida de Alsasua) 	  4.575 4.936 5.492 6.060 5.558 6.516 
NA-2 (N-240, en Irurzun) 	  6.353 6.236 7.235 8.065 8.290 8.889 
NA-3 (N-240, en Noain) 	  10.076 11.700 12.465 13.255 14.229 13.886 
NA-4 (N-111, salida de Estella) 	  4.172 4.803 5.626 5.723 5.881 7.216 
NA-5 (N-121, entrada a Tudela) 	  6.165 6.843 7.096 7.423 7.065 8.602 
NA-6 (N-240, salida de Irurzun a Vitoria) 3.415 3.949 4.583 4.978 4.997 5.608 
NA-7 (N-111, Echavacoiz) 	  6.943 7.771 8.424 9.729 9.616 10.491 
NA-8 (N-121, Beloso) 	  14.582 16.380 18.275 19.989 19.196 20.960 
NA-15 (N-121, entre Tafalla y cruce C-115) 5.914 6.259 7.436 8.095 9.287 7.348 
NA-17 (N-121, Cruce Castejón-Cadreita) 3.725 3.950 4.289 4.901 5.038 4.517 
NA-18 (N-232, Salida Tudela a Logroño) 	  2.739 2.649 3.079 3.018 3.578 6.205 
Fuente: Elaboración propia. 
de carreteras navarras, aunque la tarea por realizar es 	 (*) Las inversiones relativas a la Autopista de Navarra no están 
muy grande, tanto en el terreno de la mejora de firme 	 recogidas en el Cuadro XII.2.6. dado su carácter privado). 
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XI.4.2.6. Tráfico de viajeros 
Para el estudio de este apartado se hará la diferen-
ciación entre el tráfico urbano y el movimiento de 
Las cifras relativas al transporte de viajeros en su 
conjunto para toda la provincia se reflejan en el Cua-
dro XI.27. 
CUADRO XI.26 
TRAFICO URBANO - AUTOBUSES 
LINEAS VEHICULOS VIAJEROS 










1965 8 34is 32 1.435 2.275 17.109 48.518 23.960 
1970 15 85 56 3.949 2.066 27.623 15.732 51.158 
1971 14 82 58 4.135 2.394 29.873 81.844 54.595 
1972 17 62 57 4.135 2.496 27.078 74.186 57.620 
1973 17 61 60 4.369 2.694 26.127 71.581 71.495 
1974 16 59 63 4.561 2.717 28.810 78.932 87.718 
1975 17 73 65 4.645 2.750 29.083 79.680 108.003 
1976 16 76 63 4.590 2.874 29.690 81.342 128.626 
1977 16 77 62 4.532 2.935 28.871 79.100 162.571 
1978 17 65 65 4.796 2.983 27.308 74.816 197.031 
Fuente: Ministerio Economía e I.N.E. Anuario Estadístico. 
viajeros por el resto de la provincia. Las cifras corres-
pondientes al tráfico urbano, relativo a autobuses, se 
recoge en el Cuadro XI.26. 
Con el paso de los años el número de líneas se ha 
duplicado, así como el número de vehículos el número 
total de viajeros no ha crecido en el mismo porcentaje, 
pero ha experimentado un fuerte incremento. 
CUADRO XI.27 
TRANSPORTE DE VIAJEROS 
ANO 1970 	 ANO 1974 
Unidades de 	 Unidades de 
Transporte 	 Transporte 
MERINDADES 	 de Viajeros Taxis de Viajeros Taxis 
(Autobuses) 	 (Autobuses) 
Merindad de Sangüesa 	 34 	 50 	 43 	 45 
Merindad de Estella 	 66 	 91 	 70 	 86 
Merindad de Pamplona 	 280 	 229 	 327 	 266 
Merindad de Olite 	 31 	 53 	 35 	 52 
Merindad de Tudela 	 33 	 66 	 40 	 59 
TOTAL 	 444 	 489 	 515 	 508 
Fuente: Elaboración propia. 
Las líneas de viajeros que desarrollan su servicio 




4.-PAMPLONA- SALINAS DE ORO-ESTELLA 
5.-LOS ARCOS -ACEDO-ESTELLA 
6.-ESTELLA-MUES-ESTELLA 
7.-ESTELLA-OTIÑANO 
8.-ARTAJONA- PUENTE LA REINA-PAMPLONA 
9.-PAMPLONA- PUENTE LA REINA- ARTAJO- 
NA-TAFALLA 
10.-CORTES-TUDELA Y FUSTIÑANA-TUDELA 
11.-ABLITAS-TUDELA 
12.-AGUILAR DEL RIO ALHAMA-CASTEJON 
13.-AGUILAR DEL RIO ALHAMA-TUDELA 







21.-BAÑOS DE FITERO-PAMPLONA (Por Capa- 
rroso y Peralta) 
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22.-BAÑOS DE FITERO-CASTEJON-PAMPLONA 
23.-BERUETE-PAMPLONA 
24.-CALAHORRA-LOS ARCOS -VITORIA 
25.-CALAHORRA-SAN SEBASTIAN 




29.-ECHALECU-PAMPLONA y Trayecto BERRIO -
ZAR- PAMPLONA 
30.-ELIZONDO-PAMPLONA e HIJUELA SAN-
TESTEBAN-PAMPLONA 
31.-ELIZONDO-SAN SEBASTIAN 







38.-GALLIPIENZO-PAMPLONA y GALLIPIEN- 














51.-MENDAVIA- LOGROÑO (Directo) 







59.-PAMPLONA-CIZUR e HIJUELA GAZOLAZ, 
BARAÑAIN y URB. ZIZUR 
60.-PAMPLONA-MUGAIRE-FUENTERRABIA 




64.-PAMPLONA-VILLAVA e HIJUELA ORICAIN 
y HUARTE 
65.-PAMPLONA- ZARAGOZA e HIJUELA POR 
AUTOPISTAS 
66.-PAMPLONA-TOLOSA-ZARAUZ (Serv. de ve- 
rano) 











76.-TUDELA-CASA ARBITRIOS -PAMPLONA 
77.-UJUE-TAFALLA 




CENSO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS 
AÑO 1970 	 AÑO 1974 
MERINDADES Unidades de 
Transporte de 	  
Mercancías 	 -1 Tm. 
Unidades de Transporte 
 
1-4 Tm. 	 4-10 Tm. 	 + 10 Tm. 	 TOTAL 
Sangüesa 	  1.151 949 188 206 228 1.571 
Estella 	  2.025 1.460 371 323 336 2.490 
Pamplona 	  7.487 13.071 969 1.108 1.456 16.604 
Olite 1.023 953 143 136 132 1.364 
Tudela 	  1.818 1.472 311 286 189 2.258 
Fuente: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA. Cifras EstadLsticas de la Provincia de Navarra. Años 1970 y 1974. 
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82.-VILLANUEVA DE YERRI-PAMPLONA 
83 .-ZUGARRAMURDI-ELIZONDO 
AUTORIZACIONES DE FERIAS Y MERCADOS 
84.-ALLO-ESTELLA 
85.-OTEIZA-ESTELLA 
XI.4.2.7. Tráfico de mercancías 
En este epígrafe se tratará la información a dos 
niveles, por un lado se proporcionarán los datos rela-
tivos al número de unidades de transporte y por otro el 
flujo de entradas y salidas de,mercancías de Navarra 
con las provincias del Estado Español. 
El número de unidades de transporte ha experi-
mentado un crecimiento tanto a nivel provincial como 
en cada una de las merindades. Destaca Pamplona que 
en cuatro años crece en un 121 por ciento su censo de 
vehículos destinados al transporte de mercancías, co-
rrespondiendo el volúmen mayor a las unidades con 
una capacidad de carga inferior a 1 tonelada. 
En el Cuadro XI.29. se da la información relativa al 
flujo de mercancías, transportadas por carretera, entre 
Navarra y las provincias del Estado Español. En lo 
que a entradas se refiere, las provincias que más 
envían a Navarra son Guipúzcoa y Vizcaya y a donde 
más envía Navarra es a Guipúzcoa, Logroño y Alava. 
CUADRO XI.29 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 
CARRETERA AÑO 1975 
Carretera (Tm.) 
Entradas Salidas 
Alava 	  171.693 556.580 
Albacete 	  - 2.441 
Alicante 
	  9.154 20.851 
Almería 	  3.153 203 
Avila 
	  4.781 - 
Badajoz 	  102 3.051 
Barcelona 	  198.953 380.614 
Burgos 
	  70.691 66.318 
Cáceres 	  2.848 915 
Cádiz 	  3.153 8.341 
Castellón 	  24.106 9.968 
Ciudad Real 	  5.594 3.560 
Córdoba 	  3.255 11.697 
La Coruña 	  10.070 13.019 
Cuenca 	  4.781 
Carretera (Tm.) 
Entradas Salidas 
Gerona 	  17.800 19.427 
Granada 	  7.018 8.137 
Guadalajara 
	  9.663 2.543 
Guipúzcoa 
	  853.788 1.514.930 
Huelva 
	  2.848 2.848 
Huesca 	  70.183 74.760 
Jaén 	  4.679 4.679 
León 	  19.834 6.408 
Lérida 	  17.698 29.090 
Logroño 
	  383.259 603.978 
Lugo 
	  1.627 7.222 
Madrid 
	  57.163 246.250 
Málaga 	  8.035 12.307 
Murcia 	  24.106 11.595 
Navarra 
	  23.490.159 23.490.159 
Orense 	  2.034 509 
Oviedo 	  38.957 44.652 
Palencia 	  13.325 4.781 
Pontevedra 
	  12.307 15.969 
Salamanca 	  6.510 14.850 
Santander 	  55.841 46.280 
Segovia 	  17.190 3.560 
Sevilla 	  19.936 30.006 
Soria 	  69.166 30.107 
Tarragona 	  48.212 31.125 
Teruel 	  18.003 6.917 
Toledo 	  9.765 31.938 
Valencia 
	  65.097 152.978 
Valladolid 
	  19.631 53.502 
Vizcaya 	  612.522 468.292 
Zamora 	  
Zaragoza 	  472.767 488.533 
TOTAL 	  26.961.457 28.535.890 
Para analizar la evolución futura del volumen total 
de mercancías transportadas por carretera, el IV Plan 
de Desarrollo en su Ponencia de Transportes estable-
ció una ecuación que liga el transporte de mercancías 
con el Producto Regional Bruto. La ecuación es: 
Y = 0,06 x - 23,76 
Siendo: 
Y = volumen total de mercancías transportadas 
(Tm. x Km.) 
x = Producto Regional Bruto (en ptas.). 
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XI.4.3. Transporte por ferrocarril 
XI.4.3.1. Red Ferroviaria 
La red ferroviaria en Navarra es muy limitada, 237 
Km. repartidos en 5 líneas férreas que son: 
1. Alsasua-Barcelona 	  177,780 Km. 
2. Soria-Castejón 	  22,600 Km. 
3. Madrid-Irún 	  13,300 Km. 
4. Tudela-Tarazona 	  13,265 Km. 
5. Castejón-Bilbao 	  10,008 Km. 
TOTAL 	  236,953 Km. 
La línea Alsasua-Barcelona es la única que tiene 
cierta importancia pues cruzó la provincia y hace 
escala en Pamplona. El resto de las líneas tienen unos 
recorridos muy cortos a través de Navarra. Práctica-
mente la totalidad de la red está electrificada, faltan 
solamente los kilómetros referentes a las líneas Soria-
Castejón y Tudela-Tarazona. La mayor parte de los 
recorridos son de una vía y con traviesas de hormigón. 
Los recorridos de doble vía son, Cortes-Castejón y el 
trazado por Navarra de la línea Alsasua-Barcelona. 
Los recorridos con traviesa de madera son los que van 
de Pamplona a Alsasua y el trazado por Navarra de la 
línea Soria-Castejón. 
XI.4.3.2. Tráfico de viajeros 
Los datos que se recogen en el Cuadro XI.30 no se 
refieren exactamente al número de viajeros que han 
utilizado un determinado trayecto. Por exigencias de 
la información los datos expresan el número de billetes 
expedidos en cada una de las estaciones de la red 
ferroviaria navarra. 
La deficiente estructura ferroviaria hace que la 
utilización del ferrocarril en Navarra sea limitada. La 
supresión de líneas de vía estrecha y no sustitución 
por otras, redujo considerablemente el número de  
viajeros, que se desplazaban desde los pueblos nava-
rros a la capital o provincias vecinas. En los momen-
tos actuales de crisis energética pensamos que es una 
alternativa de transporte con gran futuro y que Nava-
rra debería tomar con seriedad la reestructuración y 
potenciación de su red viaria. 
XI.4.3.3. Tráfico de mercancías 
En el Cuadro XI.31. se recoge información relativa 
al tráfico de mercancías con origen o destino en Nava-
rra y cada una de las restantes provincias del Estado 
Español. Se ha hecho referencia anteriormente a la 
importancia del transporte para definir la integración 
espacial de la estructura productiva, por tanto la suma 
de estos datos más los relativos al transporte por 
carretera darán luz sobre los procesos de integración 
económica con las provincias de su entorno. 
CUADRO XI.31 
TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR 
FERROCARRIL AÑO 1975 
Ferrocarril (Tm.) 
Entradas Salidas 
Alava 	  739 1.762 
Albacete 	  116 379 
Alicante 	  25 1.434 
Almería 	  7 684 
Avila 	  11 557 
Badajoz 	  2.916 12.008 
Barcelona 	  5.413 4.346 
Burgos 	  415 6.880 
Cáceres 	  4 1.208 
Cádiz 	  2.260 921 
Castellón 	  . 546 15 
Ciudad Real 	  662 1.012 
Córdoba 	  1.623 1.077 
CUADRO XI.30 
BILLETES EXPEDIDOS 
ESTACIONES 1975 1976 1977 1978 1979 
Estación de Pamplona 	  104.357 113.916 110.928 126.516 88.925 * 
Estación de Tudela 	  93.454 86.656 81.234 83.276 81.607 
Estación de Tafalla 	  24.172 26.139 22.740 24.508 22.460 
Estación de Castejón 	  75.304 90.748 60.844 63.993 57.218 
* La baja de este año se debe a la implantación en esta estación del sistema chequetrén por el que se pueden efectuar viajes poi. valor de 




La Coruña 	  7 9.904 
Cuenca 	  7 98 
Gerona 	  175 1.263 
Granada 	  47 4.252 
Guadalajara 	  7 4.070 
Guipúzcoa 	  520.407 95.037 
Huelva 	  480 692 
Huesca 	  95 149 
Jaén 	  11 13.654 
León 	  11.815 1.128 
Lérida 	  25 346 
Logroño 	  637 164 
Lugo 	  33 2.202 
Madrid 	  673 13.184 
Málaga 	  721 630 
Murcia 	  25 750 
Navarra 	  2.140 2.140 
Orense 	  - 9.682 
Oviedo 	  101.159 2.603 
Palencia 	  306 1.037 
Pontevedra 	  852 3.443 
Salamanca 	  200 10.105 
Santander 	  106 237 
Segovia 	  36 109 
Sevilla 	  146 6.916 
Soria 	  62 7.116 
Tarragona 	  146 7.102 
Teruel 	  160 448 
Toledo 	  695 837 
Valencia 	  60.584 1.820 
Valladolid 	  4.856 11.848 
Vizcaya 	  123.731 1.168 
Zamora 	  4 473 
Zaragoza 	  706 5.919 
TOTAL 	  845.791 252.809 
XI.4.3.4. Política ferroviaria 
Se considera de gran trascendencia para el futuro 
económico de Navarra una actuación decidida en ma-
teria de ferrocarril. La Diputación Foral debería co-
menzar con celeridad las conversaciones con RENFE 
para que Navarra no quede marginada de la red ferro-
viaria europea como ya quedó anteriormente con rela-
ción al Estado Español. Navarra debe luchar por 
conseguir el paso de la línea Madrid-París y ello junto 
con la construcción del ferrocarril de los Alduides que 
pondrá en contacto a Navarra con Europa a través del 
Sur de Francia, convertirá a Pamplona en un centro 
neurálgico del transporte ferroviario del Estado Espa-
ñol con la Comunidad Económica Europea. 
Las actuaciones a emprender son, la electrificación 
total de la red y la ampliación a doble vía de gran parte 
de la misma. Asimismo habrá de mejorarse el trazado 
en algunos puntos y la situación de las vías en algunos 
trazados. Todas estas actuaciones más otras imputa-
bles directamente a RENFE harán que la duración en 
tiempo de los recorridos disminuya y esto anime al 
usuario a la utilización de este medio de transporte 
menos contaminante y ahorrador de energía con rela-
ción al automóvil. 
XI.4.4. Transporte aéreo 
XI.4.4.1. Aeropuerto de Noain 
En el año 1972 se hizo realidad uno de los objetivos 
propuestos en el Plan de Inversiones Públicas de Na-
varra 1972-75, la puesta en funcionamiento del Aero-
puerto de Noain. Después de realizar la Diputación 
Foral con la colaboración del Ministerio del Aire unas 
fuertes obras de infraestructura sobre la pista que 
durante la Guerra Civil fue utilizada como aeródromo 
militar, en julio de 1972 se iniciaron los vuelos regula-
res desde Pamplona. Desde el principio el servicio 
corrió a cargo de la Compañía Aviación y Comercio, 
S.A. (AVIACO) y se inició con aviones del tipo 
FOKKER-27 que realizaban diariamente el trayecto 
Madrid-Pamplona-Madrid y tres vuelos semanales 
Pamplona-Barcelona-Pamplona. 
Con el paso de los años los tipos de aviones fueron 
acoplándose a las necesidades de la demanda y así 
pronto entraron en funcionamiento aviones tipo CA-
RAVELLE yen la actualidad DC-9. 
El aeropuerto de Noain está clasificado por la 
Organización para la Aviación Civil como de 3. a cate-
goría. Su emplazamiento no es muy bueno y ello 
imposibilita el aterrizaje de grandes aviones. Las ca-
racterísticas más importantes del aeropuerto navarro 
son las siguientes: 
Pista de una longitud de 
	
 2.207 m 
Edificio Terminal 	  1.408 m2 
Estacionamiento de aeronaves 	  20.845 m2 
Hangar de avionetas  	 520 m2 
Central de energía (edificio)  	 760 m2 
Torre de Control 
Carretera de acceso 	  6.400 m2 
Estacionamiento de Turismos 	  9.554 m2 
(capaz para 4 autobuses y 278 vehículos) 
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Ayudas a la navegación 
—Comunicaciones por radio 
4 frecuencias en V.H.F. (121,5; 133,95; 134,39; 
142,9) 
2 frecuencias en U.H.F. (270,8; 243) 
—Comunicaciones telefónicas TTY y telegráficas 
Red de comunicaciones exteriores. AFTN. 
Red de comunicaciones interiores. Centralita te-
lefónica. 
4 interfonos. 
1 teléfono directo con Paracuellos. 
4 Teletipos 
—Ayudas a la navegación 
VOR (112,3) 
DME (70 X) 
NDB en Beriain, 261 Kcs. 
—Ayudas a la aproximación 
Instalación I.L.S. 109,7 Mhz: G.P. 333,2 
Radiofaro Indicativo N.O. 386 Khz. 
Ayudas visuales 
—Señalización horizontal de pista. 
—Sistema de indicadores de pendiente de aproxi-
mación (VASIS) en cabecera 16. 
—Luces de apoyo a la aproximación (SLIUS) en 
ambas cabeceras. 
—Torres de iluminación de la plataforma de aero-
naves. 
—Canalizaciones para el balizaje luminoso. 
XL4.4.2. Tráfico aéreo 
El primer año de funcionamiento, año 1972, la 
densidad de tráfico aéreo fue muy baja, así como 
también la media de viajeros por vuelo, 26 pasajeros/ 
vuelo, tanto en los viajes a Madrid como a Barcelona. 
Hay que tener en cuenta la pequeña capacidad de los 
aparatos utilizados en aquellos momentos, FOKKER 
27 de 44 plazas que solamente conseguían como media 
poco más de la mitad de su capacidad (*). A partir del 
año 1975 se consiguió rebasar la cifra de 30 pasajeros 
de media por vuelo y los años siguientes conocieron 
evoluciones muy rápidas pues en 1977, en los viajes 
entre Pamplona y Madrid se sobrepasó la cifra media 
de 90 pasajeros por vuelo. Los vuelos entre Barcelona 
y Pamplona tienen unas densidades menores tanto de 
vuelos como de número de pasajeros por vuelo. El 
número total de pasajeros aumenta con el paso de los 
años con la excepción del año 1978 que experimentó 
un considerable descenso. La razón de los incremen-
tos continuados puede estar en la mejora de las condi- 
ciones de vuelo así como en la utilización de unos 
aparatos mayores (CARAVELLE y DC-9). 
CUADRO XI.32 
EVOLUCION DEL TRAFICO AEREO 
AÑO 
N.° entradas N» Pasajeros N.° entradas N» Pasajeros y salidas 
	 y salidas 
1972 213 5.530 85 2.281 
1973 668 19.177 363 10.503 
1974 683 20.251 395 10.735 
1975 687 23.504 401 11.588 
1976 713 43.596 391 18.980 
1977 620 56.661 594 38.600 
1978 32.499 17.864 
1979 57.852 29.879 
Fuente: Elaboración propia. 
XI.4.4.3. Inversiones 
Como se desprende del Cuadro XI.33, las inversio-
nes realizadas en el Aeropuerto de Noáin ascienden a 
582 millones de pesetas y han corrido a cargo tanto de 
la Diputación Foral de Navarra como del Estado. Las 
partidas más importantes son las relativas a acondi-
cionamiento y ampliación de la pista (188 millones por 
CUADRO XI.33 
INVERSIONES REALIZADAS 
INVERSIONES REALIZADAS POR LA 
DIPUTACION FORAL 
	  391.905.261 
— Obras en pista y bandas laterales 188.513.232 
— Obras complementarias 
	  23.308.490 
— Adquisición terrenos 
	  45.230.098 
— Ayudas a la navegación 
	  20.968.447 
— Conservación 	  14.866.492 
— Convenio AVIACO 
	  99.018.502 
INVERSIONES REALIZADAS POR EL ESTADO. 190.000.000 
— Edificio Terminal 
	  28.000.000 
— Recrecimiento de Pista 	  120.000.000 
— Canalizaciones balizas 
	  12.000.000 
— Edificio Central Energía 
	  14.000.000 
— Acondicionamiento I.L  S 
	  11.000.000 
— Estacionamiento Turismos 
	  5.000.000 
INVERSIONES TOTALES 
	  581.905.261 
(*) La Diputación Foral de Navarra garantizaba a la Compañía 
AVIACO 40 plazas /vuelo en los vuelos Madrid-Pamplona-Madrid y 
43 plazas/vuelo en los relativos a Pamplona-Barcelona-Pamplona. 
	
Vuelo Madrid- 





cuenta de la Diputación y 120 por cuenta del Estado) y 
la que recoge las cantidades abonadas a AVIACO en 
concepto de abono de las plazas garantizadas por la 
Diputación Foral y no cubiertas en los vuelos a Ma-










En este apartado se estudiará lo referente a comu-
nicaciones escritas o verbales a distancia, es decir 
Correo, Teléfono y Telégrafo. 
El análisis de estos elementos toma cada vez más 
importancia entre los países desarrollados, hasta el 
punto de que para muchos autores existe una correla-
ción clara entre el grado de desarrollo de un país y la 
importancia de sus medios de comunicación, entendi-
dos éstos como: Correo, Teléfono y Telégrafo. La 
razón de esta afirmación se basa en la conformación 
de la vida económica actual en un país desarrollado 
exige un esfuerzo en materia de infraestructura de 
comunicaciones de forma que se facilite la puesta en 
contacto de los agentes económicos separados por la 
distancia. 
XI.5.2. Correo 
El Servicio de Correo, en el Estado Español, es un 
monopolio público controlado y dirigido por la Direc-
ción General de Correos y Telecomunicación depen-
diente del Ministerio de la Gobernación. Los antece-
dentes del Servicio de Correos se remontan a varios 
siglos, siendo una época clave la comprendida entre 
los años 1840 y 1850 que es cuando, imitando lo 
realizado en Inglaterra con anterioridad, se implanta el 
sello postal. 
Según la información relativa a 1974, en Navarra 
para realizar el Servicio Postal, existe una Oficina 
Principal, instalada en Pamplona, 12 Estafetas de Co-
rreos (Alsasua, Cascante, Cintruénigo, Corella, Eli-
zondo, Estella, Irurzun, Lodosa, Sangüesa, Tafalla, 
Tudela y Villava), así como 11 Estafetas fusionadas 
(Aóiz, Los Arcos, Azagra, Castejón, Lumbier, Pe-
ralta, San Adrián, Santesteban, Valcarlos, Vera de 
Bidasoa y Villafranca). El resto de la provincia está 
cubierto por Carterías Rurales en su mayor parte. El 
tráfico de correspondencia en cada una de las oficinas 
señaladas anteriormente se recoge en el Cuadro XI.34. 
La información recogida se refiere a los años 1973 y 
1974 y se observa un crecimiento claro de un año a 
otro en cuanto al volumen de correspondencia tanto 
nacida como distribuida. 
XI.5.3. Teléfono 
En Navarra, como en todas las provincias del 
Estado Español, la Compañía Telefónica Nacional de 
España es la responsable del funcionamiento de la Red 
Telefónica. Para impulsar el desarrollo del servicio en 
Navarra, la Diputación Foral ha suscrito a lo largo de 
los últimos años una serie de Convenios con la Com-
pañía Telefónica Nacional de España. El primero de 
ellos se firmó el 22 de mayo de 1967, con el fin de 
realizar en un período de cinco años un plan de 
modernización en la red telefónica de Navarra. Con 
arreglo a este Convenio se automatizaron e incorpora-
ron a la red provincial las centrales de Estella, Alsa-
sua, Elizondo y Tafalla, se puso en servicio la central 
automática provincial de Pamplona, se estableció el 
servicio automático abonado de Pamplona y su red 
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CUADRO XI.34 
TRAFICO DE CORRESPONDENCIA 
OFICINAS 












	  40.638 557 38.548 8.601 20.617 575 115 9.062 Alsasua 	  601 13 3.212 117 2.187 27 13 250 Cascante 
	  204 4 1.159 41 276 10 8 101 Cintruénigo 
	  251 7 894 130 483 13 4 112 Corella 
	  262 6 657 80 645 10 5 122 Elizondo 
	  330 9 1.059 114 521 22 7 235 Estella 
	  1.845 39 4.724 198 1.483 55 23 385 Irurzun 
	  ' 58 6 341 13 136 14 10 26 Lodosa 	  199 5 923 15 226 18 9 67 Sangüesa 
	  352 7 1.085 130 430 16 11 117 Tafalla 
	  1.082 17 4.170 162 1.101 51 25 479 Tudela 	  2.502 42 15.787 461 3.348 74 32 1.003 \illava 
	  151 8 1.695 35 231 26 16 50 
FUSIONADAS: 
Aoiz 	  66 2 843 27 126 5 3 72 Arcos (Los) 	  117 6 867 27 191 10 6 72 Azagra 	  54 2 448 6 128 4 2 22 
Castejón 	  104 2 787 58 197 6 3 118 Lumbier 	  72 2 450 16 106 5 3 13 Peralta 
	  239 7 1.397 121 384 13 7 191 San Adrián 
	  504 5 1.279 5 538 15 9 30 Santesteban 
	  88 2 351 47 129 5 3 41 Valcarlos 
	  44 1 196 44 67 2 1 111 
Vera de Bidasoa 
	  680 9 885 49 893 17 6 106 Villafranca 	  219 10 868 84 261 15 5 79 
TOTAL 1973 50.662 768 82.625 10.581 34.704 1.008 326 12.864 
TOTAL 1974 57.742 839 127.000 8.000 48.876 1.046 369 12.000 
Fuente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA. Cifras Estadísticas de la Provincia de Navarra. Memoria 
/974. Pamplona, 1975. 
provincial con Bilbao y Zaragoza, se instalaron 8.400 
líneas nuevas en Pamplona, además, en cuanto a ins-
talaciones de transmisión se construyeron las torres de 
radioenlaces de Pamplona, Velate, Elizondo, San Mi-
guel de Aralar, El Perdón, Arguedas, Ayegui y Tu-
dela. 
El 18 de enero de 1969 se vuelve a suscribir un 
nuevo Convenio entre la Diputación Foral y la Com-
pañía Telefónica Nacional de España con el plan de 
automatizar totalmente el servicio telefónico en Nava-
rra. En 1973 se vuelve a firmar otro Convenio por el 
que se intenta mejorar la dotación de la red. Como 
consecuencia de todos estos Convenios puede afir- 
marse que en la actualidad Navarra ocupa el primer 
lugar del total de las provincias del Estado Español en 
cuanto a nivel de servicio telefónico. Las dotaciones 
en cuanto a centrales se refiere son: 1 central provin-
cial (Pamplona); 4 centrales urbanas (Pamplona-Cor-
tes, Pamplona-Este, Pamplona-San Juan y Pamplona-
Rochapea); 10 centrales sectoriales (Alsasua, Bur-
guete, Elizondo, Estella, Irurzun, Los Arcos, San 
Adrián, Sangüesa, Tafalla y Tudela) y 120 centrales 
terminales que concentran los abonados del propio 
pueblo en que está ubicada la central y las de los 
pueblos próximos. 
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rápida como se desprende del Cuadro XI.35. y parti- 
cularmente importante en los últimos seis años en los 
que se ha duplicado la cifra de los mismos. El «ratio» 
CUADRO XI.35 
NUMERO DE TELEFONOS 
AÑO N.° de Teléfonos 
Teléfonos por 
100 Habitantes 
1967 	  42.000 9,5 
1970 	  59.162 12,7 
1973 	  70.000 14,7 
1976 	  117.628 24,1 
1977 	  124.058 25,2 
1978 	  131.243 26,4 
1979 	  147.266 29,2 
Fuente: Elaboración pripia. 
que indica el número.de 
 teléfonos por 100 habitantes 
es muy alto para Navarra y coloca a nuestra región en 
la cabeza de las provincias del Estado Español. Más 
de la mitad de los teléfonos de Navarra corresponden 
a Pamplona, que el año 1976 tenía 78.223 teléfonos, 
mientras que en 1961 solamente disponía de 14.319. 
XI.5.4. Telégrafo 
El origen del telégrafo en el Estado Español hay 
que buscarlo en el año 1830, si bien su desarrollo se 
inicia años más tarde conforme se van desarrollando 
los sistemas de transmisión. El servicio telegráfico en 
Navarra se realiza desde una Central en Pamplona con 
tres sucursales urbanas (Amaya, Chantrea y Rocha-
pea) y 18 repartidas por otros tantos municipios nava-
rros (Elizondo, Tafalla, Tudela, Alsasua, Cascante, 
Corella, Estella, Fitero, Aoiz, Los Arcos, Castejón, 
Lumbier, Peralta, Santesteban, Valcarlos, Vera de 
Bidasoa, Villafranca y Sangüesa). El nivel de utiliza- 
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ción del servicio telegráfico, en cada una de las cen-
trales indicadas, para los años 1973 y 1974 se recoge 
en el Cuadro XI.36. Destaca sobre todos los conceptos 
el de telegramas interiores y en cuanto a actividad la 
Central de Pamplona. 
Cuadro se reunen los datos relativos al servicio inte-
rior. Los servicios internacionales tienen unos totales 
mucho más bajos (3.891 expedidos y 5.076 recibidos 
en 1978). 
Para completar las dotaciones relativas al servicio 
CUADRO XI.36 
TRAFICO DE TELECOMUNICACIONES 
TELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS 
	 GIROS 
ESTACIONES INTERIORES 	 EXTERIORES 	 INTERIORES 	 EXTERIORES 
	 Recibidos Expedidos 
Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos 
PAMPLONA 
	  58.428 71.491 4.616 7.331 150 292 2 27 22.260 18.695 
Sucursales: 
Amaya 	  1.708 72 590 
Chantrea (B.°) 	  423 16 493 
Rochapea 	  2.382 18 120 
Completas: 
Elizondo 	  1.569 1.046 131 269 1 421 468 
Tafalla 	  2.076 2.803 209 256 981 617 
Tudela 	  5.859 8.435 321 663 6 20 2.681 2.017 
Limitadas: 
Alsasua 
	  1.242 1.492 102 173 5 1 735 462 
Cascante 	  521 682 7 47 185 179 
Corella 	  821 1.241 139 280 1 286 195 
Estella 	  2.983 3.440 288 478 2 15 1 2 1.303 1.201 
Fitero 	  705 693 18 23 1 1 155 151 
Fusionadas: 
Aoiz 	  548 669 36 96 123 63 
Arcos (Los) 	  243 296 9 24 1 84 95 
Castejón 	  413 714 14 12 158 255 
Lumbier 	  327 489 4 6 2 84 23 
Peralta 	  1.188 932 83 90 3 14 500 215 
Santesteban 
	  289 249 24 46 1 3 92 47 
Valcarlos 	  261 252 8 27 71 38 
Vera de Bidasoa 395 1.478 51 295 21 53 219 183 
Villafranca 	  368 548 25 29 2 107 73 
Unipersonales: 
Sangüesa 	  940 1.095 86 94 - 2 512 442 
TOTAL AÑO 1973 83.689 98.045 6.277 10.239 191 406 3 29 32.160 25.419 
TOTAL AÑO 1974 79.851 90.318 5.870 9.317 190 343 5 29 33.597 26.669 
Fuente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA. Cifras Estadísticas de la provincia de Navarra. Memoria 
/974. Pamplona, 1975. 
La evolución temporal de los servicios realizados 
en la totalidad de los centros de telecomunicación de 
Navarra se recoge en el Cuadro XI.37. En dicho  
telegráfico en Navarra se hará referencia al Télex. En 
Navarra existe una central de télex, localizada en 
Pamplona con capacidad para 400 abonados. Además 
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CUADRO XI.37 
SERVICIO TELEGRAFICO Y RADIOTELEGRAFICO 
SERVICIO TELEGRAFICO (sin giros) 	 SERVICIO OFICIAL TELEGRAFICO 
Y RADIOTELEGRAFICO 
	 Y RADIOTELEGRAFICO 





























1961 114.288 112.401 114.202 112.060 86 341 29.205 39.080 12.443 10.494 16.762 28.586 
1965 161.892 189.756 161.695 189.340 197 416 35.559 41.723 15.784 12.899 19.775 28.824 
1970 126.938 129.814 126.690 129.362 248 452 38.731 47.110 15.704 13.704 23.027 33.406 
1971 107.188 115.287 106.890 114.827 298 460 40.145 51.216 16.464 16.446 23.681 34.770 
1972 87.049 99.768 86.760 99.232 289 536 38.979 51.269 15.319 17.056 23.660 34.213 
1973 83.880 98.451 83.689 98.045 191 406 40.451 49.888 14.839 16.957 25.612 32.931 
1974 80.041 90.661 79.851 90.318 190 343 41.393 51.692 15.298 16.206 26.095 35.486 
1975 68.212 84.895 68.038 84.553 174 342 39.659 47.251 17.352 14.572 22.307 32.679 . 
1976 64.258 80.832 64.088 80.476 170 356 39.348 45.951 17.032 14.817 22.406 31.134 
1977 64.374 74.935 64.234 74.686 140 249 26.837 38.866 11.456 15.561 15.381 23.305 
1978 52.921 74.804 52.743 74.545 178 259 36.276 47.187 10.915 10.856 25.361 36.331 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA E I.N.E. Anuario de Estadística. 
de la Central de Pamplona existen equipos transmiso-
res, para el enlace de los abonados con la central de 
Pamplona, en Tudela y está prevista la instalación en 
Estella, Tafalla y Alsasua. Actualmente la cifra de 
abonados al servicio de télex en Navarra asciende a 
193, distribuidos de la siguiente forma: 
Abonados 
Pamplona 
	  148 
Tudela 	  15 
Tafalla 	  12 
Estella 	  7 
Alsasua 	  6 
Sangüesa 
	  2 
Lecumberri 	  1 
Aoiz 	  1 
Elizondo 
	  1 
TOTAL 	  193 
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XI.6.2. Actividad comercial 
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XI.6.4. Distribución geográfica 
XI.6. COMERCIO INTERIOR 
XI.6.1. Introducción 
El Subsector de Comercio Interior es el de mayor 
peso dentro de las actividades del Sector Terciario. 
Para 1977 suponía más de la quinta parte del valor 
añadido de dicho sector y empleaba algo menos del 
207( de los trabajadores del mismo, aunque esta cifra 
resulta engañosa porque el mayor volumen de explo-
taciones comerciales son llevadas en régimen familiar 
y de ello se deriva un porcentaje elevado de empleo no 
asalariado. Estos últimos años están resultando cru-
ciales para el Subsector derivados fundamentalmente 
de los cambios en los modos de vida y en los hábitos 
de consumo de la población navarra como consecuen-
cia del desarrollo económico observado en la región. 
Todo ello ha ocasionado cambios en la estructura de la 
oferta entrando en crisis el comercio tradicional, de 
carácter familiar, de pequeña dimensión, con poco 
personal asalariado y una más bien reducida gama de 
productos —estructura típica del comercio de una re-
gión no desarrollada—. En la actualidad, en una Nava-
rra con un nivel de desarrollo elevado si se compara 
con el resto de provincias del Estado Español y como 
consecuencia de los cambios en los modos de vida ya 
citados, va teniendo cada vez más importancia los 
lugares que reúnen una variada gama de productos 
(autoservicios, supermercados, etc.) en detrimento de 
ese comercio tradicional. El relativo bajo nivel de 
población agrupada en ciudades hace que en Navarra 
todavía no se haya experimentado la necesidad de un 
siguiente paso dentro de la estructura comercial: los  
grandes almacenes, hipermercados, etc. que son luga-
res que ocupan una gran extensión superficial (una 
superficie de venta superio a los 2.500 metros cuadra-
dos), reúnen una gran diversidad de productos, suelen 
estar situados en las afueras de una gran población y 
suministran grandes facilidades (aparcamientos, guar-
derías, tarjetas de crédito, etc.) a la vez que sus 
fuertes volúmenes de ventas les permiten rebajar los 
precios. Todos estos nuevos sistemas de oferta co-
mercial han puesto en graves dificultades al pequeño 
comerciante que se ha visto en muchos casos obligado 
a reunirse en Asociaciones de Comerciantes (Asocia-
ción de Comerciantes del Casco Viejo de Pamplona y 
las de Estella y Tudela) que les permitan defender 
mejor sus intereses. El futuro del comercio tradicional 
se presenta problemático si no se actúa con rapidez y 
decisión por parte de los mismos comerciantes. 
Las nuevas formas de venta de autoservicio o 
autoselección se van imponiendo y obliga a reconver-
tir los establecimientos tradicionales. Asimismo van 
apareciendo fórmulas de integración comercial que 
suprimen el escalón mayorista-detallista por el de fa-
bricante-cooperativa y socios-consumidores finales, 
con ahorro de gastos de transporte y abaratamiento en 
los costes relativos de funcionamiento, de esta forma 
mejora la relación servicio/precio para el consumidor. 
Otras formas de integración comercial son las cadenas 
comerciales de las cuales en Navarra desarrollan acti-
vidades: 
— SECU (Cooperativa de detallistas de la rama de 
la alimentación). 
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—VEGÉ (Cadena voluntaria de la rama de la ali-
mentación). 
—SPAR (Cadena voluntaria de la rama de la ali-
mentación). 
—DIMA (Cadena voluntaria de la rama de la dro-
guería). 
—IFA-ESPAÑOLA, S.A. (Cadena voluntaria de la 
rama de la alimentación). 
A lo largo del presente apartado se presentará la 
información relativa a la evolución de las dotaciones 
comerciales por cada una de las ramas de actividad así 
como su distribución según tamaños y ubicación. 
XI.6.2. Actividad Comercial 
De todas las ramas o actividades comerciales des-
taca claramente la de Alimentación y Bebidas con 
prácticamente el 50% del total de la actividad. A 
mucha distancia le siguen las ramas de Aparatos y 
Material para el hogar y Confección, Piel y Calzado. 
En cuanto a la dinamicidad destacan las relativas a 
Maquinaria, Vehículos y Accesorios y la de Librería y 
Papelería. 
La dotación de servicios comerciales en general 
puede considerarse como excesiva, ya que para 1979 
la media de habitantes por licencia comercial es de 
aproximadamente 45. Esta cifra parece demasiado 
corta y puede dar idea del dimensionamiento y poten-
cialidad media del comercio navarro. Las cifras me-
dias por ramas de actividad son sorprendentes sobre  
todo en el caso de Alimentación y Bebidas, ya que 
poco más de 90 personas mantienen un estableci-
miento de esta rama por término medio. 
El índice más alto lo da la rama de Combustibles 
con menos de 1.700 habitantes por licencia comercial. 
XI.6.3. Tamaño 
En este apartado se hará referencia a la clasifica-
ción de las licencias comerciales de acuerdo con la 
diferenciación de los establecimientos en mayoristas y 
minoristas. El predominio de las licencias comerciales 
que dan derecho a ejercer el comercio minorista es 
muy grande sobre la de mayoristas. En todas las 
ramas excepto en la 9. a el número de minoristas so-
brepasa con claridad a la de mayoristas. 
El número de establecimientos con capital imponi-
ble inferior a 5.000 pesetas supera el 50% del total de 
los establecimientos. Con capital imponible superior a 
250.000 pesetas no llegan al 1%. 
Esta situación remarca la gravedad que anterior-
mente se señalaba al indicar el pequeño número de 
habitantes que por término medio correspondía a un 
establecimiento comercial en Navarra, situación que 
se hace especialmente conflictiva en el caso de la rama 
de Alimentación y Bebidas. En cuanto a estableci-
mientos de mediana y gran superficie en Pamplona 
puede señalarse que existe un Gran Almacén con 165 
empleados y 3.500 m2 de superficie de ventas, con 20 
Cajas y 12 Secciones, y 5 Medianos Almacenes con 
139 empleados y 3.560 m 2 de superficie de ventas, con 
CUADRO XI.38 
EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
RAMAS O ACTIVIDADES 1970(*) (* *) 	 1974 1975 1978 (**) 1979 (**) 
1. Alimentación y Bebidas 	  — 4.683 3.811 5.383 5.363 
2. Confección, Piel y Calzado 	  — 764 807 945 948 
3. Librería y Papelería 	  — 329 357 454 477 
4. Productos de Droguería y Conservación 	  — 311 330 560 574 
5. Aparatos y material para el hogar 	  — 1.068 1.124 1.316 1.379 
6. Objetos de adorno y regalo 	  — 246 256 368 354 
7. Maquinaria, Vehículos y Accesorios 	  — 408 449 560 609 
8. Combustibles 	  — 245 291 299 299 
9. Otros establecimientos comerciales 	  — 570 603 794 785 
TOTAL 	  8.586 8.624 8.028 10.679 10.788 
Fuente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA. Cifras Estadísticas de Navarra. 
(*) En 1970 la información disponible sigue otra clasificación según las ramas de actividad por lo que sólo puede darse la cifra total. 
(**) La información para los años 1970, 1978 y 1979 se refiere a licencias comerciales y no exclusivamente a establecimientos comerciales. 
El hecho de que las licencias comerciales sean necesarias por grupos de artículos puede hacer que un establecimiento necesite más de una 
licencia comercial. 
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22 cajas y 40 secciones. Asimismo existe un mercado 
mayorista (Mercairuña) con 180.000 m 2 totales y 
11.072 m2 de venta, con 50.000 Tm/año de volumen de 
comercialización estimado para 1980. 
En Navarra no funciona ningún mercado en origen 
y como experiencia de mercado central figura Mercai-
ruña S.A., sociedad creada por el Ayuntamiento de 
Pamplona (51%); Mercasa (40%) y la Diputación Foral 
de Navarra (9%) que viene funcionando desde 1978 y 
nació para desempeñar la función realizada hasta en-
tonces por el antiguo mercado de frutas y verduras. 
En Mercairuña están asentados 22 mayoristas que 
abastecen a minoristas y cooperativas de consumo que 
a su vez acercarán el producto al consumidor. 
Los dos grandes objetivos perseguidos con la crea-
ción de este mercado central eran el de lograr una 
mayor fluidez en la distribución de los productos y en 
mejorar la rentabilidad derivada de una reducción de 
los costes de comercialización. 
La actividad desarrollada por Mercairuña ha sido 
la siguiente (*): 
Frutas 	 Verduras 	 TOTAL 
(Kg.) 	 (Kg.) 	 (Kg.) 
1978 	  23.352.625 15.394.782 38.747.408 
1979 	  23.426.943 14.451.927 37.878.870 
1980 (enero-sepb.) 17.824.082 11.614.145 29.438.227 
Del total de movimientos registrados aproximada-
mente el 10% de los productos son de procedencia 
navarra. El resto procede de otras provincias, prefe-
rentemente de Levante y Andalucía. 
XI.6.4. Distribución geográfica 
En este apartado se quiere analizar la importancia 
de la capital (Pamplona) sobre el resto de la provincia 
en cuanto a comercio se refiere. Efectivamente, de la 
información facilitada por el Cuadro XI.40, se des-
prende que Pamplona tiene un peso fuerte dentro de la 
totalidad de la actividad comercial navarra (el 35% 
aproximadamente). Hay determinados servicios que 
tienen una distribución geográfica homogénea, como 
puede ser el caso de alimentación y bebidas, combus-
tibles y otros establecimientos comerciales. Sin em-
bargo hay otros, como librería y papelería en el que el 
dominio y la prestación de Pamplona al resto de la 
provincia es claro. También en las ramas de confec-
ción, piel y calzado, productos de droguería y conser-
vación; objetos de adorno y regalo; maquinaria, vehí-
culos y accesorios, la importancia ejercida por la ca-
pital sobre el resto de la provincia es clara. 
(*) IRESCO. Memoria General 1980. 
CUADRO XI.39 
MAYORISTAS Y MINORISTAS 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
1970 1974 1975 1978 1979 
May. Min. May. Min. May. Min. May. Min. May. Min. 
1. Alimentación y Bebidas 
	  815 3.868 806 3.005 873 4.510 835 4.528 
2. Confección, Piel y Calzado 
	  77 687 76 731 96 849 92 856 
3. Librería y Papelería 
	  29 300 35 322 37 417 36 441 
4. Prod. de Droguería y Conservación 
	 . 33 278 37 293 60 500 58 516 
5. Aparatos y material para el hogar 
	  213 855 221 903 248 1.068 253 1.126 
6. Objetos de adorno y regalo 
	  7 239 7 249 9 359 7 347 
7. Maquinaria, Vehículos y Accesorios 
	 . 42 366 45 404 50 510 59 550 
8. Combustibles 	  52 193 94 197 68 231 61 238 
9. Otros establecimientos comerciales 344 226 351 252 420 374 406 379 
TOTAL 	  1.401 7.185 1.612 7.012 1.672 6.356 1.861 8.818 1.807 8.981 
Fuente: CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA. Cifras Estadísticas de Navarra. 




DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS LICENCIAS COMERCIALES 
RAMAS DE ACTIVIDAD 
1974 1975 1978 1979 
Pamplona 	 Resto 	 Pamplona 	 Resto 	 Pamplona 	 Resto Provincia 	 provincia 
 
Pamplona 	 Resto Provincia 
1. Alimentación y Bebidas 
	  1.294 3.389 1.307 2.504 1.629 3.754 1.644 3.719 
2. Confección, Piel y Calzado 
	  327 437 361 446 415 530 421 527 
3. Librería y Papelería 
	  203 126 219 138 265 189 271 206 
4. Prod. de Droguería y Conservación . 168 143 180 150 277 283 280 294 
5. Aparatos y material para el hogar 
	  440 628 466 658 506 810 543 836 
6. Objetos de adorno y regalo 
	  122 124 129 127 180 188 162 192 
7. Maquinaria, Vehículos y,Accesorios 184 224 206 243 236 324 236 373 
8. Combustibles 
	  41 204 52 239 44 255 44 255 
9. Otros establecimientos comerciales 113 457 135 468 165 629 171 614 
TOTAL 	  2.892 5.732 3.055 4.973 3.717 6.962 3.772 7.016 





XI.7.2. Ayudas a la Promoción Turística 
XI.7.3. Equipamiento hotelero 
XI.7.4. Carreteras internacionales 
ANEXO XI.1. Programa de Promoción Hotelera 
ANEXO XI.2. Ayuda a Complejos Turísticos 
XI.7. TURISMO 
XI.7.1. Introducción 
Se puede remontar hasta el siglo XVIII, concreta-
mente en el año 1794, para localizar un antecedente 
histórico en cuestión de equipamiento en este campo 
conocido en términos generales como turismo. En la 
Ley 47 de las Co rtes de ese año se acordó que la 
Diputación podría construir mesones y posadas en los 
caminos a costa del proyecto, debiendo edificar una 
venta por lo menos en el despoblado de las Bardenas 
Reales, donde la Diputación juzgare conveniente, 
para comodidad del que va desde Caparroso a Valtie- 
rra (*). Muchas otras disposiciones podrían citarse 
pero habría que llegar a 1954, año en el que el I 
Consejo Económico Sindical toma unos acuerdos so-
bre turismo y al año 1962, en el que se reúne el II 
Consejo Económico Sindical donde se presentan una 
serie de proposiciones en materia de turismo que se 
aprueban (*) , para conocer los orígenes del sentido 
moderno del turismo. El análisis que se realizará en 
este apartado se centrará en las actuaciones desarro-
lladas a partir del año 1965 que es cuando se crea por 
la Diputación Foral la Dirección de Turismo, Bibliote-
cas y Cultura Popular, que será el organismo que 
impulse con sus actuaciones las dotaciones en equi-
pamientos turísticos. 
Dos reglamentaciones han sido básicas en la histo-
ria del turismo navarro: En primer lugar, las Ayudas a 
la Industria Hotelera e Instalaciones Turísticas de 
Navarra, acordadas por la Diputación Foral en fecha 
27 de noviembre de 1964 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Navarra número l de 1 de enero de 1965 (*) 
y en segundo lugar, las Ayudas a Complejos Turísti-
cos, acordadas en sesión de la Diputación Foral de 
fecha 3 de marzo de 1972 y publicadas en el Boletín 
Oficial de Navarra n.° 36 de 24 de marzo de 1972 (*). 
XI.7.2. Ayudas a la Promoción Turística 
El 27 de noviembre de 1964 se acordaron por la 
Diputación Foral las Ayudas a la Industria Hotelera e 
Instalaciones Turísticas de Navarra que suelen cono-
cerse como el Programa de Promoción Hotelera y por 
el cual se dispone la incorporación de la industria 
hotelera al P.P. Industrial. Estas ayudas suponían para 
el sector turístico lo que las contenidas en el P.P. 
Industrial y el P.P. Agrícola y el Forestal para el 
sector Industrial y Primario, a la vez que completaba 
la actuación de la Administración Foral en materia de 
Promoción del Desarrollo en todos los campos de la 
actividad económica. 
Los beneficios recogidos en el Programa de Pro-
moción Hotelera pueden resumirse en: 
— Anticipo sin interés, hasta el 20% del valor de la 
obra y equipo, según presupuesto. El plazo de 
amortización se fijó en 10 años. 
(*) JAIME DEL BURGO TORRES, Evolución del turismo en 
Navarra. D. F. de Navarra. Pamplona, 1978, pág. 13. 
(*) Todas estas proposiciones se recogieron en la publicación 
Planificación Turística de Navarra. 
(*) Texto completo recogido en el Anexo XI.1., al final de este 
epígrafe. 
(*) Texto completo recogido en el Anexo XI,2., al final de este 
epígrafe. 
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– Exenciones fiscales hasta 10 años. 
– Subvenciones a fondo perdido hasta el cinco por 
ciento del costo de la obra sin equipo. 
Las instalaciones protegibles eran: 
– Las hoteleras nuevas 
– Las mejoras de instalaciones. 
– Los restaurantes de carretera en puntos aislados. 
– Las gasolineras y estaciones de servicio, en los 
casos en que se juzgue oportuno. 
– Los complejos deportivos de interés turístico. 
– Otras obras, a juicio de la Diputación, como 
«campings», aparcamientos de automóviles y 
otros análogos. 
Las ayudas concedidas por j <a Diputación Foral de 
Navarra hasta el 31 de diciembre de 1979 con cargo al 
Programa de Promoción Hotelera se recogen en el 
Cuadro XI.41. 
El Acuerdo de 27 de noviembre de 1964 no con-
templaba la posibilidad de proteger a los denominados 
complejos turísticos por medio de ayudas fiscales y 
financieras. Por ello, el 3 de marzo de 1972 la Diputa-
ción Foral acordó una serie de ayudas a las menciona-
das construcciones relativas a infraestructuras, enten-
didas éstas como viales, abastecimiento de aguas, red 
de saneamiento, electrificación, teléfono, arbolado y 
zonas verdes de uso común. Las ayudas económicas 
se concretaban en: 
– Subvenciones para obras de infraestructura de la 
urbanización de hasta el 10% de la inversión 
total realizada. 
– Subvenciones para instalaciones turísticas y de-
portivas de hasta el 5% del costo de la obra y 
equipo. 
Crédito de hasta el 20% de la inversión realizada 
en obras de infraestructura de la urbanización y 
del valor de la obra y equipo de las instalaciones 
turísticas y deportivas. 
Los beneficios fiscales se concretaban en: 
Reducción de hasta el 95% de la cuota de la 
Diputación de la Contribución Territorial Urbana 
que recaiga sobre las instalaciones turísticas y 
deportivas. 
Reducción de hasta el 95% en la cuota de la 
Diputación de la Contribución de Actividades 
Diversas (cuota de licencia) que grave a la em-
presa. 
– Exención del Impuesto sobre Actividades y Be-
neficios Comerciales (cuota de Beneficios) y del 
Impuesto sobre la Renta de Sociedades, según 
proceda, en la parte de los beneficios que no 
excedan del 10% del capital. 
Tratándose de Sociedades Anónimas, la bonifi-
cación del 30% del Impuesto sobre Transmisio-
nes Patrimoniales y Actos Jurídicos Documenta-
dos que grave la constitución de aquéllas y las 
ampliaciones sucesivas, hasta alcanzar la cifra de 
capital que se señale en el Acuerdo de concesión 
de beneficios. 
La duración de los beneficios en los tres primeros 
conceptos será como máximo de 10 años. Las ayudas 
concedidas con cargo al acuerdo de 3 de marzo de 
1972 sobre complejos turísticos se recogen en el Cua-
dro XI.42. 
XI.7.3. Equipamiento hotelero 
La evolución del número de establecimientos ho-
teleros según sus diferentes modalidades y categorías 
se recoge en el Cuadro XI.43. De dicho Cuadro se 
desprende el considerable aumento experimentado por 
CUADRO XI.41 
PROGRAMA DE PROMOCION HOTELERA 
CONCEPTOS 
Ayudas aprobadas Pagos realizados 
	 Ayudas pendientes 
  
Créditos a 
10 años Subvenciones 
Créditos a 
10 años Subvenciones 
Créditos a 
10 años Subvenciones 
Terminados 
	  150.090.839 31.100.660 147.184.814 30.184.520 2.906.025 916.140 En ejecución 
	  16.594.399 3.258.540 — — 16.594.399 3.258.540 En proyecto 
	  5.585.452 1.219.909 — — 5.585.452 1.219.909 
TOTAL PESETAS 
	  172.270.690 35.579.109 147.184.814 30.184.520 25.085.876 5.394.589 






AYUDAS A COMPLEJOS TURISTICOS 
Beneficiario Localidad 
Ayudas aprobadas Pagos realizados Ayudas pendientes 
Crédito a 
10 años Subvención 
Crédito a 
10 años Subvención 
Crédito a 
10 años Subvención 
Pedro Zubía, S.A. Com- 
plejo Turístico de Irache Ayegui 13.406.613 4.936.871 13.140.702 4.770.062 265.911 166.809 
Complejo Cinegético 
«Sierra de Leyre» 	  Yesa 7.335.000 2.118.750 6.759.000 1.830.749 576.000 288.001 
Urbanizadora 	 Construc- 
tora 	 Navarro-Pirenaica, 
S.L. (URCONA) 	  Espinal 1.666.819 740.879 1.399.735 658.196 267.084 82.683 






***** **** *** ** * *** ** * 
1952 43 — — 1 7 12 — 4 19 
1953 44 — — 2 6 12 — 4 20 
1954 44 2 6 12 — 4 20 
1955 44 2 6 11 — 5 20 
1956 41 — — 3 5 10 — 4 19 
1957 42 — — 3 5 10 — 4 20 
1958 42 3 5 10 — 4 20 
1959 40 — — 3 5 10 — 4 18 
1960 44 4 6 12 — 4 18 
1961 46 — — 4 6 12 — 4 20 
1962 49 — — 4 7 12 — 4 22 
1963 50 1 — 4 7 12 — 4 22 
1964 57 1 — 7 5 17 — 3 24 
1965 61 1 — 7 6 20 — 3 24 
1966 64 1 — 9 6 22 — 3 23 
1967 72 1 — 11 10 23 1 2 24 
1968 78 1 I 12 8 25 1 2 28 
1969 84 1 — 9 9 13 I 16 35 
1970 91 1 — 10 11 12 1 19 37 
1971 96 1 — 11 11 12 2 21 38 
1972 100 1 — 12 10 11 3 26 37 
1973 103 1 1 8 13 11 3 23 43 
1974 107 1 2 8 13 11 4 29 39 
1975 108 1 2 8 13 10 4 31 39 
1976 110 1 2 8 13 10 4 32 40 




** *** **** *** ** * *** ** 
112 1 2 9 14 10 4 32 40 
109 1 1 8 14 10 4 33 38 
111 1 1 8 14 10 4 34 39  
Fuente: Ibidem. 
la oferta hotelera con el paso de los años, siendo 
particularmente importante a partir de 1964. Los ho-
teles que más abundan son los de categorías inferiores 
siendo muy reducida la oferta dirigida a un turismo de 
lujo, que tiene muy poca consideración en Navarra. 
La distribución de los establecimientos hoteleros por 
la geografía navarra se recoge en el Cuadro XI.44. 
CUADRO XI.44 




***** **** *** ** * 	 *** ** 
Pamplona 16 1 — 	 3 2 1— 1 8 
Pueblos 93 — 1 	 5' 12 9 	 4 33 31 
TOTALES 109 1 1 	 8 14 10 	 4 34 39 
Fuente: Ibidem. 
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El número de habitaciones y plazas ha experimen-
tado un crecimiento considerable con el paso de los 
años. Su evolución se recoge en los Cuadros XI.45 y 
XI.46. 
CUADRO XI.45 
EVOLUCION DE HABITACIONES 
AÑO TOTALES 
HOTELES HOSTALES 
***** **** *** ** *** ** ^ 
1952 1.130 67 397 289 41 336 
1953 1.138 113 351 289 41 344 
1954 1.138 113 , 351 289 41 344 
1955 1.128 113 351 289 57 327 
1956 1.074 148 308 256 51 311 
1957 1.079 148 308 256 51 316 
1958 1.079 148 308 256 51 316 
1959 1.062 148 308 256 51 299 
1960 1.150 166 328 306 51 299 
1961 1.160 166 328 306 51 309 
1962 1.158 171 337 276 51 323 
1963 1.370 176 171 337 309 52 325 
1964 1.484 174 273 324 348 44 321 
1965 1.641 168 273 378 410 44 368 
1966 1.860 168 466 338 465 44 379 
1967 2.022 168 557 391 493 8 32 373 
1968 2.167 168 88 568 357 535 8 32 411 
1969 2.193 168 172 558 391 447 8 32 417 
1970 2.398 168 614 265 403 7 334 607 
1971 2.611 168 724 247 392 40 430 610 
1972 2.611 168 724 247 392 40 430 610 
1973 2.746 168 88 492 360 394 75 555 614 
1974 2.891 168 492 360 360 394 106 567 636 
1975 2.986 168 168 564 360 386 106 602 632 
1976 2.953 168 168 501 360 374 106 603 673 
1977 2.953 168 168 501 360 374 106 603 673 
1978 3.111 168 168 618 401 374 106 603 673 
1979 3.018 168 80 606 400 380 106 641 637 
1980 3.061 168 80 606 400 380 106 667 654 
Fuente: Ibidem. 
Como ya se indicaba al hacer referencia a estable-
cimientos hoteleros es muy baja la oferta de habitacio-
nes en hoteles de cinco y cuatro estrellas, solamente el 
8°7e del total. Dentro de la clasificación relativa a 
hoteles, son los de tres estrellas los que ofrecen un 
mayor número de habitaciones. En lo relativo a hos-
tales, los de categoría inferior (1 y 2 estrellas) reúnen 
prácticamente la totalidad de la oferta. 
En lo relativo a número de camas, tanto la evolu-
ción como la clasificación por categorías, se sigue la 
misma trayectoria que la observada en el apartado 
relativo a número de habitaciones. Las cifras se reco-
gen en el Cuadro XI.46. 
CUADRO XI.46 
EVOLUCION DEL NUMERO DE PLAZAS 
AÑO TOTALES 
HOTELES HOSTALES 
** *** **** ** ** * *** ** 
1952 1.694 98 548 439 74 535 
1953 1.775 163 553 439 74 546 
1954 1.777 165 553 439 74 546 
1955 1.777 165 553 421 108 530 
1956 1.724 237 505 385 96 501 
1957 1.734 237 505 385 96 511 
1958 1.734 237 505 385 96 511 
1959 1.708 237 505 385 96 485 
1960 1.815 269 537 498 96 415 
1961 1.903 269 537 498 96 503 
1962 1.936 281 553 468 96 538 
1963 2.294 320 281 553 506 106 528 
1964 2.520 312 498 560 538 88 524 
1965 2.811 313 500 656 646 - 88 608 
1966 3.169 313 808 572 764 - 88 624 
1967 3.444 313 979 655 806 16 65 610 
1968 3.595 320 336 811 578 828 16 65 641 
1969 3.803 320 336 976 662 727 16 65 701 
1970 4.110 311 1.105 439 692 13 533 1.017 
1971 4.483 311 1.313 408 657 72 704 1.018 
1972 4.641 311 1.257 408 660 128 849 1.028 
1973 4.718 311 168 907 590 660 136 940 1.006 
1974 4.718 311 168 907 590 660 136 940 1.006 
1975 5.143 311 320 1.039 590 624 188 1.037 1.034 
1976 5.079 311 320 922 590 624 188 1.023 1.101 
1977 5.079 311 320 922 590 624 188 1.023 1.101 
1978 5.237 311 320 1.039 631 624 188 1.023 1.101 
1979 5.217 311 152 1.126 665 636 189 1.083 1.055 
1980 5.280 
 
311 152 1.126 665 636 189 1.112 1.089 
Fuente: Ibidem. 
El número de establecimientos y plazas hoteleras 
 
que ofrecen sus servicios y no han sido incluidos en 
 
las clasificaciones anteriores son los que aparecen en 
 
el Cuadro XI.47.  
Para completar el equipamiento hotelero hay que 
 
hacer referencia a los apartamentos turísticos que para 
 
1980 su oferta se limitaba a un establecimiento con 20 
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habitaciones y 60 plazas. En cuanto a los alojamientos 
turísticos no hoteleros, en lo relativo a «campings» las 
dotaciones por categorías, así como la capacidad se 
recogen en el Cuadro XI.48. 
Los cuatro «campings» existentes en Navarra es-
tán localizados en Dancharinea (3.183 m 2 de superficie 
y consideración de p ri mera categoría); Eusa (20.000 
m2 y 2. a categoría, con 480 plazas); Lesaca (50.000 m 2 , 
300 plazas y primera categoría), y Lecumberri (5.740 
m2 y segunda categoría). 
En términos generales habrá de señalarse que la 
dotación hotelera de Navarra es baja si se compara 
con otras regiones integradas en la Unión Turística del 
Pirineo, aunque la evolución experimentada ha sido 
favorable y con unos ritmos de crecimiento superiores 
a los observados en algunas de estas regiones. Este 
crecimiento se ha visto impulsado por la actuación de 
la Diputación Foral de Navarra a través de su Pro-
grama de Promoción Hotelera, a cuyo amparo se han 
concedido las ayudas económicas que aparecen reco-
gidas en el Cuadro XI.50. 
Estas ayudas deben repartirse entre un total de 80 
establecimientos hoteleros que suman 2.124 habitacio-
nes y 3.718 plazas. No sólo ha actuado la Diputación 
en lo relativo a dotaciones hoteleras sino que como 
fomento de la política turística se ha intervenido en lo 
referente a comunicaciones internacionales y concre-
tamente en lo relativo a carreteras internacionales. 
XI.7.4. Carreteras internacionales 
Son diez las carreteras que partiendo de Navarra 
tienen salida al, Estado Francés. La relación de las 
mismas, bien las construidas o las que están en cons-
trucción, así como la distancia en kilómetros desde 
Pamplona a la frontera se recoge en el Cuadro XI.51. 
CUADRO XI.47 
FONDAS Y CASAS DE HUESPEDES 
ANO 
ESTABLECIMIENTOS PLAZAS 
TOTAL Fondas Casas de Huéspedes Total Fondas 
Casas de 
Huéspedes 
1970 174 1.874 
1971 174 1.874 
1972 174 1.874 
1973 174 1.874 
1974 176 151 25 1.781 1.548 233 
1975 176 151 25 1.781 1.548 233 
1976 175 135 40 1.847 1.409 438 
1977 194 143 51 2.070 1.480 590 
1978 194 143 51 2.070 1.480 590 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA E I.N.E. Anuario Estadístico. 
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CUADRO XI.48 
ACAMPAMIENTOS TURISTICOS. «CAMPINGS» 
AÑOS 
CAMPINGS CAPACIDAD (PLAZAS) 
Total l.a 2.a 	 3.a Sin clasificar Total l.a 2.a 	 3a Sin clasificar 
1963 2 1 - 	 - 1 400 400 - 	 - 
1964 1 1 - - 400 400 - 	 - - 
1965 1 1 - 	 - - 400 400 - - 
1966 2 2 - 	 - - 536 536 - 	 - - 
1967 2 2 - 	 - - 536 536 - 	 - - 
1968 3 1 2 900 180 - 	 - 720 
1969 3 1 - 	 - 2 900 180 - 	 - 720 
1970 3 1 ^ - 	 - 2 860 180 - 	 - 680 
1971 4 2 2 	 - 
- 1.170 480 690 	 - - 
1972 4 2 2 1.170 480 690 	 - - 
1973 4 2 2 1 .170 480 690 	 - - 
1974 4 2 2 1. 170 480 690 	 - - 
1975 4 2 2 	 - 
- 1.170 480 690 	 - - 
1976 4 2 2 	 - 
- 1.170 480 690 	 - - 
1977 4 2 2 	 - 
- 1.170 480 690 	 - - 
1978 4 2 2 	 - - 1.170 480 690 - 
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMIA E I.N.E. Anuario Estadístico.  
CUADRO XI.50 
AYUDAS ECONOMICAS CONCEDIDAS POR EL P.P. HOTELERA (1964 - 1980) 
AYUDAS APROBADAS 	 PAGOS REALIZADOS 
	 AYUDAS PENDIENTES 
Crédito a 10 años 
	 Subvención 	 Crédito a 10 años 	 Subvención 
	 Crédito a 10 años 	 Subvención 
175.152.026 	 36.108.779 
	 147.184.814 	 30.184.520 	 27.967.212 
	 5.924.259  
Fuente: Ibidem.  
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CUADRO XI.49 
DOTACION HOTELERA EN REGIONES DE LA 
UNION TURISTICA DEL PIRINEO 
Estableci- 
mientos Habitaciones Plazas 
1963 1980 1963 1980 1963 1980 
Barcelona 	  527 832 17.239 36.098 29.819 63.211 
Gerona 	  517 916 21.140 40.128 38.751 73.312 
Guipúzcoa 	  140 122 4.982 4.105 8.951 7.493 
Huesca 	  67 166 1.832 4.782 2.829 8.479 
Lérida 	  108 192 2.822 6.014 4.532 10.578 
NAVARRA 	  52 111 1.353 3.061 2.232 5.280 
Zaragoza 	  88 129 2.860 4.523 4.880 7.704 
Fuente: DIPUTACION FORAL DE NAVARRA. DIRECCION DE 




Distancia de Pamplona a Francia 
Kms. 
1. Carretera de Pamplona a Bayona por 
Behobia  	 88 
2. De Vera a San Juan de Luz por Ibardin 
	 81,5 
3. De Vera a Sare  
	 82,5 
4. De Echalar a Sare  
	 80 
5. De Pamplona a Bayona por Dancha- 
rinea  	 81 
6. De Eugui a Esnassou  
	 46,2 
7. De Errazu a Saint-Etienne de Baigorri 
	 75 
8. De Pamplona a Pau por Valcarlos-Ar- 
neguy  	 67,8 
9. De Salazar a Larrau 	
 105 










MAPA XI. I 




AYUDAS A LA INDUSTRIA HOTELERA E 
INSTALACIONES TURISTICAS DE NAVARRA 
(Acuerdo de 27 de noviembre de 1964. B.O.N. 
n.° 1, de 1 de enero de 1965). 
«La Excma. Diputación Foral, en sesión del día de 
la fecha, adoptó el siguiente acuerdo: 
Estimándose necesario proceder a establecer una 
reglamentación de ayudas a la industria hotelera e 
instalaciones turísticas de Navarra, SE ACUERDA: 
Primero. Incorporar al Programa de Promoción 
Industrial de Navarra la industria hotelera. 
Segundo. Para dicha industria regirán las siguientes 
ayudas: 
a) Anticipo sin interés hasta el veinte por ciento 
del valor de la obra y equipo, según presu-
puesto. Amortización: 10 años. Entrega del 
anticipo de tal forma que se acredite la ejecu-
ción del proyecto. 
b) Exenciones fiscales hasta 10 años. 
c) Subvenciones a fondo perdido hasta el cinco 
por ciento del costo de la obra sin equipo. 
Tercero. Las instalaciones protegibles son: 
—Las hoteleras nuevas en general. 
—Las mejoras en las instalaciones actuales. 
—Los restaurantes de carretera en puntos aislados. 
—Las gasolineras y estaciones de servicio en los 
casos en que se juzgue oportuno. 
—Los complejos deportivos de interés turístico. 
—Otras obras, a juicio de la Diputación, como 
campings, aparcamientos de automóviles y otros 
análogos. 
Cuarto. La Diputación ejercerá las ayudas en las 
proporciones, combinaciones y escalonamiento tem-
poral que juzgue conveniente, teniendo en cuenta el  
interés relativo de las instalaciones, con arreglo a los 
artículos que siguen. 
Quinto. Las instalaciones se clasificarán en Pre-
ferntes, Convenientes y Supletorias. 
—Son PREFERENTES las que cubran la necesidad 
hotelera o análoga en zonas urbanas donde no existan 
instalaciones, o donde las existentes sean notoria-
mente insuficientes. Asimismo, lo serán las situadas 
sobre carretera en lugares de interés turístico y aisla-
dos, considerándose la distancia de diez kilómtros a 
las más próxima, a este último efecto. 
—Tendrán carácter de CONVENIENTES las ins-
talaciones que mejoren en calidad o capacidad los 
servicios en zona urbana o los situados en carreteras a 
distancias inferiores a diez kilómetros de la más pró-
xima. 
—Se califican como SUPLETORIAS todas aquellas 
que no encuadren en las definiciones anteriores. 
Sexto. A los efectos de clasificación y categoría de 
la ayuda, se tendrá en cuenta el rango de la instala-
ción, con relación a la exigencia del público en cada 
zona. 
Séptimo. La Diputación inspeccionará los proyec-
tos en todos los aspectos: funcionales, estéticos y 
ambientales, y tendrá facultad de inspeccionar, asi-
mismo, la marcha de las obras para asegurar el buen 
destino de las ayudas. 
Octavo. La tramitación de los expedientes de soli-
citud de beneficios a que se refiera este Acuerdo, se 
formalizará de la misma manera que los demás expe- 
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dientes acogidos al Programa de Promoción Industrial 
de Navarra. 
Noveno. Finalmente, a efectos de concesión de 
ayudas, la Diputación tendrá en cuenta otras ventajas 
obtenidas de la Administración, bien sea del Estado o 
de las Corporaciones Locales, coordinando con ellas 
su actuación. 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Pamplona, 27 de noviembre de 1964. La Diputación y 
en su nombre, el Vicepresidente, Félix Huarte. El 




AYUDAS A COMPLEJOS TURISTICOS 
(Acuerdo de 3 de marzo de 1972 B.O. de 
Navarra, n.° 36, de 24 de marzo de 1972). 
«Por Acuerdo de 27 de noviembre de 1964 se 
reglamentaron las ayudas a instalaciones de carácter 
turístico, disponiendo la incorporación de la industria 
hotelera al Programa de Promoción Industrial. 
Sin embargo, dicho Acuerdo no contempla la posi-
bilidad de proteger mediante ayudas fiscales y econó-
micas a los denominados «complejos turísticos», es 
decir, aquellas nuevas urbanizaciones realizadas en 
sitios o lugares de interés turístico enclavadas en zo-
nas rurales y que, además de poseer instalaciones 
deportivas y turísticas abiertas al público en general, 
cuenten con chalets o apartamentos, para su venta o 
arrendamiento. Es indudable la importancia socio-
económica de tales complejos, pues a la promoción 
turística de la zona se le une la creación de nuevos 
puestos de trabajo. 
Hasta el momento, las instalaciones propiamente 
turísticas de los complejos pueden acogerse a las nor-
mas del Acuerdo de 27 de noviembre de 1964, pero 
parece oportuno conceder además otras ayudas a la 
realización de las obras de infraestructura de la urba-
nización, tales como saneamiento, viales, electrifica-
ción y similares. 
En consecuencia, y vistos los informes de las Di-
recciones de Hacienda, y de Turismo, Bibliotecas y 
Cultura Popular, SE ACUERDA: 
Primero: Podrán solicitar la concesión de las ayu-
das que se señalan en el presente Acuerdo, las perso-
nas físicas o jurídicas que promuevan la creación de 
«complejos turísticos» que se definen como aquellas 
nuevas urbanizaciones realizadas en sitios rurales de 
interés turístico, determinados conforme a lo dis- 
puesto en el Acuerdo de 25 de abril de 1966, sobre 
nomenclatura de lugares turísticos de Navarra, que 
estén dotados de instalaciones deportivas y turísticas 
abiertas al público en general. 
El Acuerdo de concesión de beneficios determinará 
en cada caso el número mínimo y máximo de las 
instalaciones y viviendas a construir en función de la 
superficie urbanizable. 
Segundo. Las ayudas económicas consistirán en 
subvenciones y créditos sin interés, a devolver en el 




Para obras de infraestructura de la urbaniza- 
ción: 10°% de la inversión total realizada. 
—
Para instalaciones turísticas y deportivas: 
hasta el 5 por ciento del costo de la obra y 
equipo. 
b) Crédito de hasta el 20 por ciento de la inversión 
realizada en obras de infraestructura de la urbani-
zación y del valor de la obra y equipo de las 
instalaciones turísticas y deportivas. 
El cobro de los créditos concedidos quedará su-
bordinado a la presentación de garantías suficientes a 
juicio de la Dirección de Hacienda. 
Tercero. Se considerarán obras de infraestructura 
de la urbanización las siguientes: 
—Viales. 
—Abastecimiento de aguas. 




—Arbolado y zonas verdes de uso común. 
Cuarto. El pago de las subvenciones y créditos se 
realizará en el ejercicio siguiente al de terminación de 
las obras, admitiéndose la posibilidad de que éstas se 
realicen en diversas fases, pudiendo liquidarse cada 
una de ellas por separado, todo lo cual se contendrá en 
el Acuerdo de concesión de beneficios. 
Quinto. Los chalets o apartamentos de los «Com-
plejos Turísticos» destinados a arrendamiento, cuyo 
promotor se comprometa a mantenerlos en dicha si-
tuación durante el plazo mínimo de quince años, ten-
drán la consideración de instalaciones turísticas, a los 
efectos de este Acuerdo. En
- el.ssupuesto de que tales 
chalets o apartamentos se vendan a particulares antes 
del plazo comprometido, se exigirá la devolución a la 
Diputación de las subvenciones concedidas, de los 
créditos pendientes de reintegro, así como de las cuo-
tas de la Contribución Territorial Urbana no satisfe-
chas en virtud de lo dispuesto en el párrafo a) del 
apartado 6.° de este Acuerdo. 
La construcción de chalets o apartamentos en 
.complejos turísticos» destinados a su venta, estarán 
excluidos de cualquier ayuda. 
Spato. Podrán concederse a las personas naturales 
o jurídicas que promuevan la creación de «complejos 
turísticos» los siguientes beneficios fi scales: 
a) Reducción de hasta el 95 por ciento en la cuota 
de la Diputación de la Contribución Territorial Urbana  
que recaiga sobre las instalaciones turísticas y depor-
tivas. 
b) Reducción de hasta el 95 por ciento en la cuota 
de la Diputación de la Contribución de Actividades 
Diversas (cuota de licencia) que grave a la empresa. 
c) Exención del Impuesto sobre Actividades y 
Beneficios Comerciales (cuota de beneficios) y del 
Impuesto sobre la Renta de Sociedades, según pro-
ceda, en la parte de los beneficios que no excedan del 
10 por ciento del capital. 
d) Tratándose de sociedades anónimas, bonifica-
ción del 307 del Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que grave 
la constitución de aquéllas y las ampliaciones sucesi-
vas, hasta alcanzar la cifra de capital que se señale en 
el Acuerdo de concesión de beneficios. 
La duración de los beneficios previstos en los 
párrafos a), b) y c) será, como máximo, de diez años. 
Séptimo. Corresponderá a la Dirección de Tu-
rismo, Bibliotecas y Cultura Popular, la tramitación de 
los expedientes de solicitud de beneficios a que se 
refiere esta disposición, uniéndose a la propuesta de 
concesión de los mismos el informe de la Dirección de 
Hacienda (Secretaría Técnica) sobre los aspectos fis-
cales y económicos. 
Octavo. El presente Acuerdo entrará en vigor el 
día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. 
Pamplona, 3 de marzo de 1972. La Diputación y en 
su nombre, El Vicepresidente, Amadeo Marco. El 
Secretario, José Uriz.» 
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XI.8. SISTEMA FINANCIERO 
XI.8.1. Introducción 
El Sistema Financiero puede entenderse como el 
conjunto de instituciones, mercados y técnicas especí-
ficas de distribución capaces de crear los instrumentos 
monetarios que son necesarios para la expansión de 
una economía, de aglutinar las disponibilidades finan-
cieras que no están siendo utilizadas y esencialmente 
de canalizar el ahorro hacia la inversión (*). El Sis-
tema Financiero está compuesto por la Banca, Cajas 
de Ahorros, Entidades Oficiales de Crédito y Coope-
rativas de Crédito, como pilares fundamentales cons-
titutivos del Sistema Crediticio y además por otros 
intermediarios financieros no bancarios como, Com-
pañías de Seguros, Sociedades de Inversión Mobilia-
ria, Fondos de Inversión Mobiliaria, Sociedades de 
Ventas a plazo, etc. El Sistema Financiero se com-
pleta con el Mercado de Valores que actúa con títulos 
a largo plazo y emisión de acciones y obligaciones, a 
través de las Bolsas, Bolsines y Colegios Oficiales de 
Corredores de Comercio. 
La actividad de las instituciones que componen el 
Sistema Financiero está regulada por una normativa 
legal que como antecedente primero se situaría en 
1856, fecha en que se promulgó una ley por la que se 
creaba el Banco de España, en 1868, y en 1921 se 
dictaron leyes que pretendían marcar la forma de 
actuar de las instituciones bancarias de la época. En 
1946 se volvió a dictar una ley de Ordenación Bancaria 
y es en 1962 cuando apareció la Ley de Bases de 
Ordenación del Crédito y la Banca, que estructuraba  
la actuación de todas las instituciones bancarias. Es 
una disposición clave en la historia del Sistema Finan-
ciero ya que por un lado se dio al Banco de España el 
carácter y competencias que posee en la actualidad y 
por otro el Sistema Bancario conoció cambios impor-
tantes realativos a la especialización bancaria (banca 
comercial y banca industrial), autorización para la 
apertura de nuevas sucursales, intervención estatal en 
la Banca a través de coeficientes obligatorios, nacio-
nalización del Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorros, control del crédito oficial por medio del 
Instituto de Crédito a Medio y Largo Plazo, etc. En 
1971, la Ley de Organización y Régimen de Crédito 
Oficial y las disposiciones de agosto de 1974, modifi-
caron algunas de las disposiciones establecidas en 
1962, fundamentalmente se pueden concretar en la 
aparición del Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorros y el Instituto de Crédito a Medio y Largo 
Plazo. En 1977, se introdujeron algunas modificacio-
nes que iban dirigidas fundamentalmente a la adecua-
ción de la normativa de funcionamiento de las Cajas 
de Ahorros con arreglo a la gran actividad demostrada 
con el incremento rapidísimo de sus volúmenes de 
depósitos. 
En enero de 1981 el Ministerio de Economía y 
Comercio envió al Gobierno el llamado proyecto de 
Reforma del Sistema Financiero que en síntesis pro-
ponía la liberación total de los tipos de interés para 
operaciones activas (créditos, préstamos, descuento 
(*) BANCO DE BILBAO. Revista Situación; n.° 6, año 7, 
junio 1979, pág. 8. 
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comercial, etc.), la libertad de dividendos bancarios, la 
regulación de las comisiones cobradas por las entida-
des de crédito, la modificación de las condiciones de 
financiación a largo plazo y una cierta liberación de los 
tipos de interés pasivos, es decir los pagados a los 
depósitos bancarios. 
XI.8.2. Banco de España 
Desde el siglo XVI, en el Estado Español, se pensó 
en la creación de un Banco Oficial pero hasta 1856 no 
se consolidó la idea. En esa fecha inició sus activida-
des el Banco de España, al que junto con otros Bancos 
privados se le concedió la facultad de emisión de 
billetes. Hasta 1874 continuó esa situación y en ese 
año, se convirtió al Banco dé España en el único 
Banco de Emisión y por tanto en el eje de la política 
monetaria. 
Durante muchos años el Banco de España se 
ocupó fundamentalmente de proporcionar recursos al 
Tesoro con los cuales financiar las sucesivas guerras 
en las que estuvo involucrado el Estado Español. En 
el año 1946 y a consecuencia de la Ley de Ordenación 
Bancaria se dio un giro en el sentido de convertirlo en 
Banco de Bancos. Esta función tiene pleno sentido a 
partir del año 1962, fecha en que se produjo su nacio-
nalización y reorganización, a la vez que se le asigna-
ron las funciones que desempeña en la actualidad y 
que pueden resumirse en, asesoramiento y ejecución 
de las políticas monetaria y crediticia y las bancarias. 
Entre las primeras caben destacar las  siguientes 
actuaciones: 
Asesoramiento al Gobierno en toda materia rela-
tiva a política monetaria y crediticia. 
Colocación de los Bonos del Tesoro. 
Concesión de créditos de apoyo a la liquidez 
bancaria. 
—Elaboración de estadísticas bancarias. 
—Inspección de las instituciones financieras y 
banca privada. 
Conocimiento de las operaciones de crédito rea-
lizadas por todas las entidades de Crédito (*). 
Entre las funciones propiamente bancarias cabe 
destacar: 
—Monopolio de la emisión de billetes de curso 
legal, así como el canje y retirada de billetes de 
circulación. 
Concesión de créditos al Sector Público. 
Operaciones sobre Valores. A partir de 1962 se 
congeló la Cartera de Renta que sólo podrá ser 
modificada por resolución del Consejo de Minis-
tros. Como instrumento de política monetaria, el 
Banco de España podrá regular el mercado mo- 
netario a través de la política de «open market», 
es decir mediante la adquisición, posesión y 
enajenación de valores y efectos. 
Operaciones en el Sector Exterior. A partir de 
1973, se incorporaron al Banco de España las 
funciones desempeñadas por el Instituto Español 
de Moneda Extranjera centradas fundamental-
mente en el control de las reservas de divisas. 
Operaciones como Banco de Bancos. El Banco 
de España realiza con la Banca Privada todas las 
operaciones propias de un Banco de Bancos 
tales como concesión de créditos, redescuento, 
depósitos legales obligatorios, ayudas ante difi-
cultades de Tesorería, etc. 
Operaciones con el Sector Privado. No podrá 
realizar operaciones salvo en ocasiones que 
aconseje el interés público y previa aprobación 
del Consejo de Ministros. 
XI.8.3. Banca Privada 
El desarrollo de la Banca Privada con las caracte-
rísticas actuales comenzó a mediados del siglo XIX 
suponiendo un aliciente para el mismo la disposición 
del año 1856 que crea el Banco de España y que 
permite a los Bancos Privados emitir billetes de curso 
legal. Al amparo de dicha Ley aparece en Navarra el 
primer banco emisor denominado BANCO DE PAM-
PLONA, creado en 1864, con un capital desembolsado 
de 1.125.000 pesetas. 
A raíz de la disposición de 1874 que otorgó al 
Banco de 
 España el monopolio de la emisión, el Banco 
de Pamplona dejó de funcionar autónomamente y pasó 
a convertirse en Sucursal del Banco de España. Los 
10 años de funcionamiento del Banco de Pamplona se 
resúmen en el Cuadro XI.52. 
También fue fundado en 1864 otro banco en Nava-
rra, el CREDITO NAVARRO, con un capital social de 
24 millones de reales de vellón representados por 
12.000 acciones de 2.000 reales cada una y repartidas 
entre 234 accionistas en el momento de su fundación, 
distribuidas en su casi totalidad por la geografía nava-
rra con un claro predominio de Pamplona (169 accio-
nistas). Este Banco en 1913 contaba con 5 sucursales 
Tudela (1905), Elizondo (1906), 2 en Estella (1907 y 
1913) y Sangüesa (1907), que para 1923 se convirtieron 
en 9 y en 1973 en 46, después de esta fecha fue 
absorbido por el Banco Central. El Crédito Navarro 
desde su primer año de existencia tomó parte en la 
construcción de la empresa vinícola denominada Em-
presa Vinícola de las Campanas. 
(*) En 1%3 se organizó la Central de Información y Riesgo de 
cuyo funcionamiento se ocupa el Banco de España. 
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CUADRO XI.52. 
ACTIVIDAD DEL BANCO DE PAMPLONA 
(en miles de pesetas) 
Capital 	 Billetes 	 Cuentas 	 Créditos a Año desem- Metálico 	 en 
bolsado 
	
circulación corrientes corto plazo 
1864 1.125 225,8 155,6 118,4 1.054,1 
1865 1.125 276,2 250,7 60,7 1.211,4 
1866 1.125 283,1 241,1 186,5 933,5 
1867 1.125 856,4 445,6 492,9 966,4 
1868 1.125 226,0 (1) 454,0 (1) 249,5 (1) 992,8 (3) 
1869 1.125 528,7 (2) 606,9 (2) 450,0 (2) 1.321,1 (2) 
1870 1.125 428,4 (2) 693,0 (2) 435,0 (2) 1.405,0 (2) 
1871 1.125 287,5 (2) 855,6 (2) 279,8 (2) 2.052,8 (2) 
1872 1.125 322,1 (2) 604,2 (2) 170,2 (2) 1.633,0 (2) 
1873 1.125 304,5 (2) 363,0 (2) 391,1 (2) 1.500,4 (2) 
(1) Por carecer de datos se ha supuesto constante. 
(2) Abril del año siguiente. 
(3) Febrero del año siguiente. 
Fuente: Servicio de Estudios del Banco de España: Ensayos 
sobre la Economía Española a mediados del s. XIX. Ed. ARIEL. 
Madrid. Apéndice 2, 1970. 
En 1896 se fundó un nuevo Banco en Navarra, LA 
AGRICOLA que conoció una expansión fulgurante ya 
que para 1919 tenía 13 sucursales y en 1925 se convir-
tieron en 25. En 1926 se produjo la caída del Banco. 
En 1909 se fundó el cuarto y último banco navarro, 
LA VASCONIA, S.A. de BANCA Y CREDITO, que 
tenía 2 sucursales en 1919, 18 en 1926, 25 en 1975 y 35 
en 1977. Este Banco fue comprado por el Crédito 
Navarro que posteriormente, en la década de los 70 lo 
vendió al Banco Popular Español (*). Como se deduce 
de esta breve reseña de los Bancos navarros, sola-
mente dos conservan su actividad hasta fechas re-
cientes, aunque ninguno de los dos se haya mantenido 
con personalidad propia, sino que en la década de los 
70 caen en manos de los grandes, Banco Central y 
Popular. 
La evolución de las oficinas bancarias en Navarra 
ha sido importante con el paso de los años, como 
puede deducirse del Cuadro XI.53. 
La evolución de las oficinas bancarias en Navarra 
es inferior a la experimentada a nivel del Estado 
Español. En julio de 1936, Navarra ocupaba el cuarto 
lugar del Estado Español en cuanto a número de 
oficinas, solamente detrás de Barcelona (116) Valencia 
(129) y Guipúzcoa (96). A finales de 1979 la posición 
de Navarra baja hasta el lugar 18 en el ránking provin-
cial. La pérdida de posiciones más clara se debe 
CUADRO XI.53. 
CENSO DE OFICINAS BANCARIAS 
(Banca Privada) 
Año N.° de oficinas 	 N.° de oficinas (Navarra) 	 (Estado Español) 
Julio 1936 	  87 1.903 
Diciembre 1950 	  72 2.226 
Diciembre 1960 	  74 2.697 
Diciembre 1963 	  76 2.759 
Diciembre 1970 	  102 4.291 
Diciembre 1973 	  104 5.437 
Diciembre 1974 	  117 5.628 
Diciembre 1975 	  143 7.582 
Diciembre 1976 	  175 9.098 
Diciembre 1977 	  194 10.210 
Septiembre 1979 	  207 11.878 
Marzo 1980 	  214 
fundamentalmente al débil desarrollo, experimentado 
en Navarra, en cuanto a número de oficinas en el 
período 1964-73 relativo a los Planes de Desarrollo. En 
el ránking de habitantes por oficina bancaria Navarra 
ocupa una posición privilegiada en relación con el 
resto de las provincias. 
La evolución del número de sucursales en los 
últimos años según las diferentes entidades bancarias 
se recoge en el Cuadro XI.54. 
La evolución del número total de oficinas banca-
rias está correlacionada íntimamente con la legislación 
que en cada momento histórico se aplicó a la expan-
sión bancaria. Desde 1936 a 1962 estuvieron vigentes 
una serie de disposiciones encaminadas a mantener el 
«statu quo» bancario. El resultado para Navarra es un 
descenso en el número de oficinas bancarias y a nivel 
del Estado Español el crecimiento es muy bajo. A 
partir de 1963 se eliminan algunas de las prohibiciones 
anteriores y durante los planes de expansión el desa-
rrollo bancario es importante a nivel del Estado Espa-
ñol. Como consecuencia del Decreto 2.245/74, de 9 de 
agosto, se liberaliza totalmente la expansión bancaria, 
dejando a los Bancos la libertad de abrir nuevas sucur-
sales en todo el territorio nacional, siempre y cuando 
tuvieran margen suficiente de capacidad de expansión 
(*) Más del 90% de las acciones fueron compradas por POPU-
LARINSA (Sociedad de Cartera del Banco Popular Español), que-
dando el resto en manos de particulares. Se cambió el nombre por el 
de Banco de la Vasconia y últimamente tomó su nombre actual, 
Banco de Vasconia. 
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CUADRO XI.54. 
NUMERO DE SUCURSALES BANCARIAS 
Banco 1973 1975 1976 1977 
Banco de Bilbao 	  6 7 8 10 
Banco Español de Crédito 	  7 13 17 20 
Banco Exte rior de España 	  1 1 1 I 
Banco Guipuzcoano 	  1 1 2 4 
Banco Hispano Americano 	  7 11 12 16 
Banco Popular Español 	  2 2 2 2 
Banco de Santander 	  1 2 2 3 
Banco de Vizcaya 	  7 9 12 14 
Banco Zaragozano 	  1 2 2 2 
Banco Central 	  3 46 52 53 
Banco de Aragón 	  1 
Crédito Navarro 	  46 
Banco de San Sebastián 	  1 
Banco de San Adrián 	  4 10 11 11 
Banco de Vasconia 	  15 25 34 35 
Banco Moreno y Cía 	  1 
Banco Mercantil e Industrial  	 1 1 — 
Banco Ibérico 	  1 1 1 
Unión Indust rial Bancaria 	  t 1 1 
Banco del Noroeste 	  1 1 1 
Banco Catalán de Desarrollo 	  1 I — Banco de Madrid 	  2 3 
Banco Atlántico 	  3 3 4
Banco de Finazas 	  
Banco Industrial del Sur 	  1 3 4 
Banco 1973 1975 1976 1977 
Banco Cantáb rico 	  1 1 1 
Banco de Gredos 	  1 1 1 
Nuevo Banco 	  1 1 1 
Banco Indust rial del Mediterráneo 1 1 
Banco Intercontinental Español 	  1 I 
Banca Mas Sardá 	  1 1 
Banco de Granada 	  — 1 1 
Banco de Valladolid 	  — 1 
Banca Garriga Nogués 	  1 
TOTAL 	  104 143 175 194 
Fuente: Elaboración propia. 
en función de los recursos propios y lo comunicasen al 
Banco de España. Esta disposición posibilita el rápido 
desarrollo de las instituciones bancarias y las oficinas 
bancarias aumentan a unos ritmos espectaculares. En 
Navarra desarrollan la actividad bancaria 34 entidades 
de las 109 que en 1978 funcionaban a nivel del Estado 
Español. En el Cuadro XI.55, se recoge la información 
relativa a la evolución y distribución de los depósitos 
bancarios en la banca privada para navarra y su im-
portancia dentro del Estado Español p 	 añol en sus diferentes p 
consideraciones de depósitos a la vista, de ahorro y a 
plazo. 
CUADRO XI.55. 
EVOLUCION Y DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS BANCARIOS. 
BANCA PRIVADA (Mill. ptas.) 








1964 = 100 
1964 2.203 (0,92) 2.391 (1,61) 1.363 (1,58) 5.957 (1,25) 100 
1965 3.177 (1,14) 3.099 (1,66) 1.500 (1,57) 7.776 (1,39) 130,5 
1966 3.244 (1,06) 3.480 (1,60) 1.659 (1,64) 8.363 (1,34) 140,3 
1967 4.300 (1,24) 3.887 (1,54) 1.693 (1,47) 9.880 (1,38) 165,8 
1968 4.505 (1,16) 4.335 (1,54) 2.434 (1,36) 11.274 (1,33) 189,2 
1969 5.241 (1,16) 5.043 (1,57) 3.032 (1,26) 13.316 (1,32) 223,5 
1970 5.312 (1,10) 4.645 (1,43) 4.454 (1,25) 14.411 (1,24) 241,9 
1971 5.657 (1,00) 5.427 (1,43) 5.253 (1,12) 16.337 (1,15) 274,2 
1972 7.423 (1,01) 6.286 (1,36) 6.175 (1,06) 19.984 (1,12) 335,4 
1973 9.569 (1,03) 7.296 (1,34) 7.492 (0,94) 24.357 (1,08) 408,8 
1974 15.283 (1,40) 7.988 (1,32) 12.702 (1,25) 35.973 (1,33) 603,8 
1975 15.356 (1,19) 9.096 (1,23) 14.173 (1,22) 38.625 (1,22) 648,3 
1976 19.099 (1,24) 10.919 (1.22) 15.192 (1,15) 45.210 (1,21) 758,9 
1977 21.154 (1,19) 11.995 (1,18) 18.430 (1,15) 51.579 (1,17) 865,8 
1978 24.722 (1,24) 13.493 (1,17) 25.978 (1,25) 64.193 (1,22) 1.077,6 
1979 26.760 (1,26) 14.985 (1,20) 35.655 (1,24) 77.400 (1,24) 1.299,3 
O Las cantidades que aparecen entre paréntesis reflejan el porcentaje con respecto al total del Estado Español. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Del Cuadro XI.55 se deduce que los depósitos 
bancarios en la banca privada de Navarra se han 
multiplicado por 13 a lo largo del período analizado, 
este porcentaje de incremento es muy ligeramente 
inferior al experimentado por el total del Estado Espa-
ñol. La evolución más rápida se refiere a los Depósitos 
a Plazo, siendo su crecimiento más rápido a partir de 
1973 y particularmente rápido en los últimos dos años. 
Las razones de este incremento habría que buscarlas 
en la caída experimentada en la Bolsa y en los altos 
niveles de inflación. El desarrollo más lento corres-
ponde a los Depósitos de Ahorro que a lo largo de 
todo el período solamente se multiplican por algo más 
de 6. El porcentaje representado tanto por el total de 
los depósitos navarros como,por cada una de sus 
categorías si se mide en términos «per cápita» es 
inferior al medio del Estado Español. 
Los depósitos bancarios constituyen el principal 
componente del pasivo de la banca privada (muy cerca 
del 80%). El resto del pasivo está cubierto por el 
ahorro de los emigrantes, fondos interbancarios, cré-
dito del Banco de España y por los fondos propios que 
están ligados a los depósitos por el coeficiente de 
garantía (8% mínimo). 
XI.8.4. Cajas de Ahorros 
Las Cajas de Ahorros nacieron con la finalidad de 
canalizar el ahorro popular hacia actividades benéfico-
sociales y con la característica de carecer de espíritu 
de lucro en sus operaciones. 
En Navarra el primer exponente de Cajas de Aho-
rros habría que buscarlo en 1872 que es cuando se 
fundó la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Pamplona. La iniciativa la tomó el Ayuntamiento de 
Pamplona y la reglamentación del establecimiento se 
aprobó en sesión del Ayuntamiento del día 18 de 
diciembre de 1884. El funcionamiento fue separado 
para sus dos secciones: Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad. 
En los primeros años del presente siglo la aparición 
de Cajas de Ahorros es muy abundante por la geogra-
fía navarra. Al amparo de los movimientos cooperati-
vistas fundamentalmente relacionados con la actividad 
agraria nacen las Cajas Rurales. Su objeto era favore-
cer el desarrollo del crédito de la industria agraria y su 
misión fomentar el ahorro de la población navarra a la 
vez de recaudar pasivo. Para cumplir todo ello surgen 
las Cajas de Ahorros, podría decirse que locales y 
como ejemplos entre otros muchos podrían citarse los 
casos de Olite, Beire, etc., etc. Desde estos momentos 
hasta la actualidad la expansión de las Cajas en Nava-
rra ha sido muy importante. Así en 1970, se contaban 
111 oficinas, de las cuales 17 estaban en Pamplona y  
94 repartidas por la provincia, en 1980 el número se 
elevaba a 137. Como sucedía con la legislación relativa 
a la Banca Privada también la referente a Cajas de 
Ahorros fue restrictiva en cuanto a la apertura de 
nuevas oficinas que fue regulada en 1964 y hasta 1975. 
Con objeto de armonizar su situación con la Banca 
Privada se produjo la liberalización de muchas difi-
cultades que no tendrían carácter definitivo hasta 
1979. Según la disposición de 20 de diciembre de 1979, 
a las Cajas de Ahorros se les autorizaba a abrir nuevas 
sucursales si contaban con capacidad económica de 
expansión. Las Cajas de Ahorros están agrupadas, 
desde 1928, en torno a la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, que tiene una estructura regional 
materializada en 11 Federaciones Regionales (*). Las 
que operan en Navarra pertenecen a la Federación 
Vasco-Navarra (*) compuesta por 8 Cajas, que orde-
nadas según su volumen total de recursos del año 
1975, se recogen en el Cuadro XI.56. 
Las cifras relativas al ahorro navarro y al total de 
recursos ajenos en el período 1968-79, aparecen reco-
gidas en el Cuadro XI.57. 
Como puede deducirse la mayor parte de los depó-
sitos pertenecen a los particulares y empresas, y si 
esta cifra ya era impo rtante en la Banca Privada (entre 
el 75 y el 80%) en las Cajas de Ahorros supera el 95% 
de la totalidad de los recursos ajenos. En cuanto a la 
importancia de cada uno de los tipos de depósitos, hay 
que señalar que los depósitos de ahorro suponen más 
de la mitad del total. Ello se debe al comportamiento 
histórico de las clases medias y bajas que han prefe-
rido las libretas de ahorro de las Cajas, para canalizar 
sus ahorros a cualquier otra modalidad proporcionada 
por las instituciones bancarias. El resto de los recur-
sos ajenos está constituido por los depósitos de Enti-
dades y Organismos Públicos, Entidades Oficiales de 
Crédito, etc. La diferencia fundamental entre Cajas de 
Ahorros y Banca Privada radica en la actuación. Las 
Cajas se centran fundamentalmente en la financiación 
de las economías domésticas y sectores concretos a 
través de los coeficientes de inversión obligatoria y 
suscripción obligatoria de valores públicos y privados. 
A partir de 1977 se produjo un acercamiento de las 
Cajas a la Banca Comercial ya que se permitió a 
aquéllas la posibilidad de descontar efectos y efectuar 
(*) Las 11 Federaciones clasificadas según su volumen de de-
pósitos son las siguientes: Catalano-Balear, Vasco-Navarra, Le-
vante, Andaluza, Castilla la Nueva, Galicia, Aragonesa, Castellana, 
Oeste, Astur-Leonesa y Canaria. 
(*) El 27-III-1981, se creó la Federación Navarra compuesta 




FEDERACION VASCO-NAVARRA. TOTAL RECURSOS AJENOS 





Lugar que ocupa del 
total de Cajas del 
Estado Español 
Caja de Ahorros Municipal de Bilbao 	  43.012.697 22,05 8 
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa 	  42.779.793 21,93 9 
Caja de Ahorros Vizcaina 	  39.581.506 20,29 10 
Caja de Ahorros de Navarra 	  22.385.483 11,47 18 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián 	  21.307.601 10,92 19 
Caja de Ahorros Provincial de Alava 	  9.837.637 5,04 39 
Caja de Ahorros Municipal de Vitoria 	  8.718.565 4,47 46 
Caja de Ahorros Municipal Zle Pamplona 	  7.464.068 3,83 55 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XI.57. 
EVOLUCION DE LOS RECURSOS AJENOS DE LAS CAJAS DE AHORROS 
(millones de pesetas) 
Años 











1968 6.931,94 361.235,48 98,99 2.756,82 7.030,93 363.992,30 147,94 12.010,67 7.178,87 376.002,97 
1969 8.260,16 439.826,87 124,75 4.576,07 8.384,91 444.402,94 494,00 15.773,63 8.878,91 460.176,57 
1970 10.040,97 533.579,41 187,75* 5.270,34* 10.228,72 538.849,75 340,69 14.208,31 10.569,41 553.058,06 
1971 12.342,32 665.235,54 252,22 6.411,85 12.594,54 671.647,39 394,86 18.125,93 12.989,40 689.773,32 
1972 15.143,27 808.372,62 389,20 9.619,44 15.532,47 817.992,06 471,58 22.876,08 16.004,05 840.868,14. 
1973 18.332,65 987.107,93 695,41 11.717,70 19.028,06 998.825,63 814,05** 44.103,57** 19.842,11 1.042.929,20 
1974 22.355,33 1.178.862,82 555,86 14.995,38 22.911,19 1.193.858,20 670,30 52.430,22 23.581,49 1.246.288,42 
1975 26.805,83 1.447.667,88 416,67 21.412,43 29.022,50 1.469.080,32 827,05 67.697,43 29.849,55 1.536.777,75 
1976 36.938,73 1.774.040,61 395,15 30.498,79 37.333,88 1.804.539,40 961,01 78.234,23 38.294,89 1.882.773,63 
1977 44.647,47 2.149.672,76 399,59 41.584,67 45.047,06 2.191.257,43 442,94 83.985,23 45.490,00 2.275.242,66 
1978 53.447,00 2.604.815,82 462,37 55.087,06 53.909,37 2.659.902,88 843,94 84.852,97 54.753,31 2.744.755,85 
1979 63.007,78 3.091.567,44 510,59 66.830,41 63.518,37 3.158.397,85 2.114,08 100.233,07 65.632,45 3.258.630,92 
* A part ir de este año el título de la cuenta es AHORRO VINCULADO - PTAS. CONVERTIBLES - MONEDA EXTRANJERA - 
EMIGRANTE. 
** A pa rt ir de este año el título de la cuenta es CUENTAS DE ORGANISMOS. 
Fuente: Elaboración propia. 
operaciones de comercio exterior. Además de todo 
ello a partir de ese año se tomaron disposiciones 
relativas a la regionalización de las inversiones de las 
Cajas de Ahorros. En el caso de Navarra la Diputa-
ción Foral consiguió un convenio por el que se facul-
taba a las Cajas a asimilar, hasta la mitad del coefi- 
ciente de inversión obligatoria, deuda pública emitida 
por la Administración Foral. 
Para completar el paquete de medidas liberalizado-
ras, se dispuso que el coeficiente de fondos públicos 
disminuyese desde el 41% del total de recursos ajenos 
hasta el 25%, con una disminución mensual del 0,25% 
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a partir del 1 de enero de 1978 (*). Asimismo se 
reducían los porcentajes del coeficiente de préstamos 
de regulación especial desde el 22% hasta el 10% con 
el mismo sistema que el caso anterior (*). 
Con esta serie de medidas puede pensarse que en 
un futuro no muy lejano la actividad clásica de las 
Cajas de Ahorro, las obras sociales y de carácter 
benéfico-social van a ir perdiendo importancia para 
irse convirtiendo en intermediarios financieros distri-
buidores de recursos, aunque podría pensarse que la 
obra social de las Cajas sería importante si contribuye-
ran de una formna clara al progreso de la región donde 
desarrollan su actividad. 
En este orden el futuro de las Cajas de Ahorros 
podría orientarse en dos sentidos, el primero sería la 
ayuda y financiación de la pequeña y mediana em-
presa, tanto con la prestación de sus servicios como 
con la concesión de créditos propios y la gestión de 
créditos oficiales y el segundo estaría orientado a 
financiar proyectos de interés público de gran enver-
gadura y dirigidos a obras de infraestructura (política 
hidráulica, etc.) y de equipamientos colectivos, que 
podrían financiarse con ese porcentaje de inversión 
obligatoria sobre los recursos ajenos susceptible de ser 
utilizado en deuda pública foral. 
XI.8.5. Entidades oficiales de. crédito 
Las Entidades Oficiales de Crédito nacieron con el 
fin de canalizar el ahorro hacia sectores de interés 
público (minería, agricultura, vivienda, etc.). La pri-
mera en nacer fue el Banco Hipotecario de España 
creado en 1872, con la finalidad de conceder présta-
mos en unas condiciones de plazo e interés más favo-
rable que las del mercado. 
En 1917 se creó el Banco de Crédito Industrial, el 
actual Crédito Social Pesquero en 1919, entonces se 
llamó Caja Central del Crédito Marítimo Pesquero. En 
1925 el Banco de Crédito Local y el de Crédito Agrí-
cola, el Banco Exterior en 1928 y en 1939 el del 
Crédito a la Construcción. 
Hasta el año 1958 las Entidades Oficiales de Cré-
dito (E.O.C.) funcionan aisladamente. Es a partir de la 
ley de 26 de diciembre de ese año cuando se crearon 
dos organismos para facilitar el funcionamiento coor-
dinado de las diversas E.O.C. (la Comisión Consultiva 
del Crédito a Medio y Largo Plazo y el Comité de 
Crédito a Medio y Largo Plazo). A partir de esa fecha 
también el sistema de financiación es único para todas 
las E.O.C. y basado en préstamos exteriores, emisión 
de cádulas de inversión, anticipos del Tesoro y prés-
tamos del Banco de España. Desde 1962 y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley de Bases de Ordenación 
Bancaria de 14 de abril la financiación de las E.O.C.  
corrió a cargo de las aportaciones del Tesoro y la 
coordinación entre las diversas entidades pasó a ser 
competencia del Instituto de Crédito a Medio y Largo 
Plazo que además estaba facultado para efectuar la 
distribución de los créditos. La falta de criterios claros 
y determinantes para la concesión del Crédito Oficial 
fue una constante hasta el «affaire Matesa» . 
El 11 de junio de 1971 se promulgó la Ley sobre 
Organización y Régimen del Crédito Oficial con la 
finalidad de dar unas pautas al Crédito Oficial y en 
concreto se señalan como preferentes los objetivos 
marcados por los Planes de Desarrollo. Desde esa 
fecha las E.O.C. funcionaron como Sociedades Anó-
nimas, con la totalidad de su capital suscrito por el 
Estado. Su finalidad era la concesión de créditos a 
medio y largo plazo, dedicando especial atención a la 
pequeña y mediana empresa. Los medios financieros 
obtenían del Tesoro fundamentalmente, vía Instituto 
de Crédito Oficial y de operaciones de crédito tanto en 
el mercado nacional como en el exterior. 
La evolución de los préstamos concedidos por las 
E.O.C. se recoge en el Cuadro XI.58. Como se deduce 
de esa información, la importancia del Crédito Oficial 
en Navarra fue grande hasta el año 1970, a partir de 
esa fecha va perdiendo importancia, representando en 
la actualidad poco más del 1% del total de las cuentas 
de créditos del Crédito Oficial. En cuanto a la distri-
bución por las diferentes entidades, para el año 1979 
se tienen las siguientes cantidades recogidas en el 
Cuadro XI.59. Al Sector Industrial va dirigida la ma-
yor parte del Crédito Oficial (36%), yendo a continua-
ción el Crédito Local. Las Haciendas Locales deben 
recurrir a este tipo de crédito ya que la deficiente 
estructura de sus ingresos les ocasiona dificultades 
financieras a la hora de equilibrar sus presupuestos y 
este tipo de créditos les proporciona dinero barato y 
con unos plazos de amortización largos que les per-
mite realizar obras de infraestructura que serían irrea-
lizables si tuvieran que acudir a la banca privada. 
(*) Esta importante medida se vio frenada tras la Orden del 
Ministerio de Economía, de 27 de abril de 1979 publicada en el 
B.O.E. del día siguiente y que permitía solamente una reducción de 
0,10 puntos mensuales a pa rt ir de mayo de ese año, en vez de los 
0,25 puntos hasta entonces en vigor. Posterirmente el B.O.E. del 19 
de enero de 1981, y dentro de un contexto más amplio sobre 
medidas liberalizadoras del sistema financiero estableció de nuevo 
las reducciones de 0,25 puntos mensuales hasta alcanzar los valores 
previstos en julio de 1977 del 25 y IOY en cuanto a los porcentajes 
de inversión en Fondos Públicos y Préstamos de Regulación Espe-
cial respectivamente. 
(*) O.M. del 23-7-1977, del Ministerio de Economía. B.O.E. de 
26-7-1977. 
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CUADRO XI.58. CREDITO OFICIAL. CUENTAS 
DE CREDITOS 
(Millones de pesetas) 
Año Navarra Estado Español 
1968 	  9.775 226.923 
1969 	  12.445 259.888 
1970 	  23.613 274.443 
1971 	  15.119 293.244 
1972 	  3.793 296.722 
1973 	  4.753 323.538 
1974 	  5.615 386.121 
1975' 	  6.747 485.905 
1976 	  `8.505 624.600 
1977 	  10.584 729.192 
1978 	  12.673 883.407 
1979 
	  13.772 1.081.753 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XI.59. 
CUENTAS DE CREDITO SEGUN LAS 
DIFERENTES ENTIDADES. AÑO 1979 
(Millones de pesetas) 
Banco de Crédito Agrícola 
	  2.084 
Banco Crédito a la Construcción 2.410 
Banco Hipotecario de España 
	  1.318 
Banco de Crédito Industrial 
	  4.956 
Banco de Crédito Local 
	  3.004 
TOTAL E.O.C. 
	  13.772 
XI.8.6. Cooperativas de crédito 
Las Cooperativas de Crédito pueden considerarse 
como unos intermediarios financieros más del sistema 
crediticio. La Ley (*) que regula a las Cooperativas de 
Crédito las define como entidades, que en régimen de 
empresa común, tengan por exclusivo objeto servir a 
las necesidades de financiación de las Entidades Coo-
perativas a ellas asociadas y a las de los socios de 
éstas, siendo su campo de actuación los tres sectores 
incidiendo más sobre el primario e industrial. 
Estas Instituciones que hasta hace poco tiempo 
eran prácticamente ignoradas y su peso específico 
dentro de la totalidad del Sistema Financiero era muy 
pequeño, en los últimos años han experimentado un 
crecimiento importante en parte debido a la nueva 
normativa que las equipara con las demás instituciones 
del Sistema Financiero a fin de aumentar la competen-
cia en el mercado financiero. 
Uno de los exponentes de las Cooperativas de 
Crédito que operan en Navarra es la Caja Laboral 
Popular. 
La Constitución de Caja Laboral Popular en 1959, 
se debió a la necesidad para las Cooperativas existen-
tes en aquel momento (Cooperativas Industriales 
Arrasate, Funcor, Ulgor y Cooperativa de Consumo 
San José) de hacer frente a problemas ineludibles que 
tenían planteados (Financiación, Seguridad Social, 
Asesoría) (*). 
De acuerdo con los objetivos propuestos, Caja 
Laboral Popular está estructurada en dos divisiones 
perfectamente definidas, la Divisnón Económica y la 
Empresarial y a finales de 1980 reunía a 149 Coopera-
tivas asociadas y aproximadamente 20.000 puestos de 
trabajo. El objeto de la División Económica reside en 
la captación y fomento del ahorro, en sus diversas 
modalidades, así como en su canalización posterior 
hacia sus asociados en forma de créditos y descuento 
comercial. En 1979 la División Económica estaba es-
tructurada en 93 oficinas, además de la Central, con la 
siguiente distribución territorial: 
—Alava 	
 10 oficinas 
—Guipúzcoa 
	
 43 oficinas 
—Navarra 
	
 9 oficinas 
—Vizcaya 	
 31 oficinas 
La distribución territorial de Oficinas coincide 
aproximadamente con la distribución de las Coopera-
tivas Asociadas a Caja Laboral Popular. La evolución 
experimentada con el paso de los años tanto del nú-
mero de oficinas como del pasivo acreedor según sus 
diversas modalidades se recoge en el Cuadro XI.60. 
De esta información se desprende el rápido creci-
miento experimentado en todos y cada uno de los 
conceptos recogidos. Aunque los volúmenes totales no 
son importantes si se comparan con la totalidad del 
sistema financiero navarro. Es espectacular el ritmo 
de los últimos años, ya que entre 1974 y 1979 el 
volumen total del Pasivo acreedor se multiplica por 
4,73. A nivel de toda la institución las cifras más 
significativas se recogen en el Cuadro XI.61. 
(*) Ley 52/1974 de 19 de diciembre. 
Real Decreto 2.710/1978 de 16 de noviembre. 
Real Decreto 2.860/1978 de 3 de noviembre. 
Orden Ministe rial de 26 de febrero de 1979. 
Orden Ministe rial de 30 de junio de 1979. 
Orden Ministerial de 4 de febrero de 1980. 
Orden Ministe rial de 2 de julio de 1980. 
(*) CAJA LABORAL POPULAR-LAN KIDE AURREZKIA. 
Nuestra experiencia Cooperativa. 1979. 
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CUADRO XI.60. 
CAJA LABORAL POPULAR - LAN KIDE 
AURREZKIA 
EVOLUCION DEL PASIVO ACREEDOR POR 
MODALIDADES (Navarra) 









a plazo Total 
Menos 	 Más de 
de 2 años 2 años 
1969 2 0,7 39 39,7 
1970 3 1,8 67 68,8 
1971 3 4,1 126 130,1 
1972 3 8,0 204 — 212 
1973 3 10,4 236 63 309,4 
1974 4 20 350 113 13 496 
1975 4 55,5 448 161 100 764,5 
1976 5 84,4 573 205 184 1.046,4 
1977 5 131,5 650 273 309 1.363,5 
1978 7 169,3 832 338 429 1.768,3 
1979 9 257,6 1.054 479 557 2.347,6 
Fuente: Caja Laboral Popular - LAN KIDE AURREZKIA. 
CUADRO XI.61 
EVOLUCION DE LA CAJA LABORAL 
POPULAR (millones de ptas.) 





1973 778,0 8.389,6 4.403,6 
1974 1.069,3 11.351,2 6.645,4 
1975 1.519,5 14.699,0 9.004,6 
1976 1.982,2 19.351,0 12.695,3 
1977 2.612,7 24.783,9 16.139,1 
1978 3.377,2 32.232,9 20.924,4 
1979 4.400,0 41.300,0 25.400,0 
Fuente: Caja Laboral Popular. 
En cuanto a las Cajas Rurales o Cooperativas de 
Crédito Agrarias, puede decirse que son Cooperativas 
de Crédito compuestas por Cooperativas del Campo, 
Sociedades Agrarias de Transformación y Cooperati-
vas de Trabajo Asociado para actividades exclusiva-
mente agrarias, que centrarán su actividad en el Sector 
Primario. Según el ámbito territorial las Cajas Rurales 
pueden clasificarse en: 
– Locales, las que tienen abiertas oficinas en un 
solo municipio. 
Comarcales, las que amplían su actividad a más 
de un municipio. 
Provinciales, las que tienen como ámbito de ac-
tuación una provincia. 
Las normas que rigen su funcionamiento son idén-
ticas a las de las Cooperativas de Crédito no Agrario. 
Las diferencias que pueden observarse entre unas y 
otras se centran en aspectos relativos al capital funda-
cional mínimo exigido para poder iniciar la actividad, 
en los coeficientes de caja y de inversión obligatoria y 
en algún aspecto relativo a la posibilidad de expan-
sión. 
Entre los fines de las Cajas Rurales merecen desta-
carse, el fomento del ahorro entre sus asociados, y el 
empleo de dicho ahorro en la concesión de créditos a 
los mismos, con destino a la financiación de las opera-
ciones agrícolas, mediante la garantía común, con bajo 
tipo de interés y en condiciones de reembolso adapta-
das a las necesidades de la producción agraria (*). Las 
primeras Cajas Rurales nacen con el presente siglo y 
de la mano de los Sindicatos Católicos Agrarios. Los 
primeros problemas que tuvieron en su comienzo fue-
ron de carácter fiscal. La Ley de 1906 sobre Sindica-
tos Agrícolas concedía exenciones fiscales a las Cajas 
Rurales, pero éstas eran discutidas por el Ministerio 
de Hacienda. La Real Orden de 21 de julio de 1906 que 
concretaba las exenciones aplicables a las Cajas Ru-
rales aclaró definitivamente todo el problema. En Na-
varra la aparición de las Cajas Rurales fue muy tem-
prana, en 1904 en Olite y de la mano de Valentin 
Flamarique, nació un movimiento cooperativo que 
tuvo gran trascendencia económica en Olite y su Me-
rindad. En ese momento puede situarse el punto de 
partida del abundante movimiento cooperativista en 
Navarra que a través de los años ha sido uno de los 
grandes protagonistas de la actividad económica en la 
región. En la década de los 70, la actividad de las 
Cajas Rurales ha sido importante y queda reflejada en 
el Cuadro XI.62. 
De la información recogida en el mismo se des-
prende el gran impulso experimentado en los últimos 
años por parte del Pasivo-Acreedor, que pasa de 208 
millones en 1970 a casi 5.000 millones en 1979, además 
se duplican en el período considerado el número de 
oficinas. Entre las diferentes modalidades en que se ha 
distribuido el pasivo acreedor hay que destacar el 
rápido crecimiento observado en las cuentas de ahorro 
y de imposiciones fijas. También y de forma paralela a 
(*) A. RODERO FRANGANILLO. Las Cajas Rurales Espa-
ñolas. Ediciones ICE. Madrid 1974. 
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CUADRO XI.62 
CAJA RURAL DE NAVARRA. EVOLUCION DEL PASIVO ACREEDOR Y ACTIVO (Millones de 
ptas.) 
ANOS Núm. de 
Oficinas 






Plazo Fijo Total Sector Productivo 
Sector 
Transpo rte Total 
1970 21 84,2 61,5 62,3 208,0 103,5 45,6 149,1 
1971 23 95,5 86,8 70,4 252,7 120,9 80,6 201,5 
1972 23 88,1 120,3 91,5 299,9 204,8 87,7 292,5 
1973 29 144,4 207,7 161,7 513,8 363,9 155,9 519,8 
1974 29 209,1 309,4 287,4 805,9 685,7 228,5 914,2 
1975 36 340,3 405,3 371,9 1.117,5 845,4 362,2 1.207,6 
1976 37 440,7 613,5 608,1 1.662,3 1.104,6 473,4 1.578,0 
1977 38 726,5 1.073,8 1.035,3 2.835,6 1.384,9 745,7 2.130,6 
1978 39 867,8 1.644,5 1.560,3 4.072,6 1.971,3 1.061,4 3.032,7 
1979 42 768,1 2.152,5 2.059,5 4.980,1 2.297,3 1.227,3 3.524,6 
Fuente: Caja Rural de Navarra. 
este crecimiento el número de socios y el de cuentas 
ha crecido de una forma importante tal y como apa-
rece reflejado en el Cuadro XI.63. 
Tanto el número de Cuentas de Depósito como el 
de Socios siguen una evolución rápida y del mismo 
sentido a la experimentada por los volúmenes totales 
de las cifras del Pasivo. Todavía la importancia de la 
CUADRO XI.63 
EVOLUCION DEL N.° DE CUENTAS Y SOCIOS 
DE LA CAJA RURAL 










1973 8.957 3.956** 
1974 10.951 7.356 
1975 17.964 8.946 
1976 22.068 11.597 
1977 28.568 15.406 
1978 34.820 18.474 
1979 36.483 20.544 
Fuente: Caja Rural de Navarra. 
* Las cifras relativas a los años 1970, 71 y 72 se refieren a Coopera-
ti vas. 
** Las cifras que aparecen referidas a los años 1973 y siguientes 
recogen los datos de socios individuales más Cooperativas. 
Caja Rural, en el conjunto del Sistema Financiero 
Navarro, es pequeña. El futuro que se presenta a este 
tipo de instituciones es optimista y la tarea por realizar 
en el campo de la financiación de la agricultura debe 
ser importante. Para llevar a cabo esa misión tendrán 
que adoptar una serie de medidas para adaptarse a las 
necesidades actuales del agro (avales para arrendata-
rios, letra agraria, crédito agrario supervisado, etc.). 
XI.8.7. Intermediarios Financieros no bancarios 
El Sistema Financiero se completa con una serie de 
intermediarios financieros no bancarios que aun sin 
tener todavía la importancia alcanzada en los países 
más desarrollados, van adquiriendo consistencia con 
el paso de los años. Pueden señalarse dentro de esta 
clasificación a las Compañías de Seguros, Sociedades 
de Inversión Mobiliaria, Fondos de Inversión Mobilia-
ria, etc. 
En este apartado se recogerá información cuantita-
tiva solamente referida a la actividad de las Compañías 
de Seguros, por la dificultad práctica que encierra la 
localización de cifras relativas a la actuación en Nava-
rra de los otros intermediarios financieros no banca-
rios. A las Sociedades Navarras de Inversión Mobilia-
ria se hacía referencia en el Tomo I, capítulo I, pág. 33 
de la presente publicación. 
Las Compañías de Seguros además de realizar la 
función para la cual han sido creadas, la protección 
contra riesgos, ejercen la función de intermediarios 
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financieros. Sus operaciones consisten en captar re-
cursos de los asegurados para después distribuirlos en 
pago de siniestros y la formación de su activo, que 
suele estar compuesto por valores mobiliarios, fondos 
públicos e inmuebles, además de las cantidades dedi-
cadas a reaseguros. La tendencia de las Compañías 
Aseguradoras es la de dedicar cada vez más capital a 
los valores mobiliarios en detrimento de los fondos 
públicos, constituyéndose de esta forma en uno de los 
grandes financiadores de la actividad económica del 
país. 
En Navarra desarrollan su actividad la gran mayo-
ría de las más de 600 empresas aseguradoras que 
operan en el Estado Español. Para el año 1978 las 
primas percibidas por las Compañías de Seguros en 
Navarra se acercan a los 2.000 millones. Los volúme-
nes de primas relativas a las Compañías de mayor 
envergadura en Navarra para dicho año se recogen en 
el Cuadro XI.64. Es sorprendente el bajo nivel que en 
Navarra tiene el volumen de negocio de las empresas 
Aseguradoras y más si se tiene en cuenta la correla-
ción normalmente existente entre nivel de desarrollo y 
volumen de seguros. Las cifras que dan unos niveles 
muy bajos con relación a otros países desarrollados es 
la relativa a los seguros de vida, que aunque están 
experimentando unos crecimientos espectaculares en 
los últimos años, todavía no se ha llegado a los niveles 
de esos países. 
CUADRO XI.64 
TOTAL DE PRIMAS RECAUDADAS POR LAS 
PRINCIPALES COMPAÑIAS ASEGURADORAS 
OPERANTES EN NAVARRA 
TOTAL 
NOMBRE DE LA COMPAÑIA 	 PRIMAS (Miles Ptas.) 
MA PFR E 	  174.000 
MUTUA DE SEGUROS DE PAM- 
PLONA 	  107.000 
PREVISION VASCO-NAVARRA 	 90.000 
UNION Y FENIX  	 83.000 
MUTUA GENERAL 	  79.000 
CRESA  	 78.000 
CATALANA 	  44.000 
PLUS ULTRA 	  42.000 
MUTUALIDAD IBERICA DE SE- 
GUROS  	 40.000 
LA EQUITATIVA  	 25.000 
BILBAO  	 25.000 
UNION LEVANTINA  	 19.000 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO XII: 
SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
XII.1. Introducción 
XII.2. Población Activa y Desempleo 
XII.3. Número y Tamaño de las Empresas 
XII.4. Valor de la Producción 
XII.5. Subsector de la Vivienda 
XII.1. Introducción 
A la hora de la presentación de trabajos de carácter 
estructural relativos a una economía regional, siempre 
ha sido problemática la inclusión del estudio de la 
Construcción en el conjunto del Sector Secundario o 
Terciario. La importancia que tiene el Sector de la 
Construcción en el conjunto de la actividad económica 
de Navarra, ha sido el motivo del tratamiento diferen-
ciado y exclusivo en un capítulo aparte. A nivel del 
Estado Español (*) en el año 1978 el Sector Construc-
ción alcanzó un volumen de inversiones que superó el 
billón de pesetas, lo que significaba el 12,36rh del 
P.I.B. y el 63,5W de la Formación Bruta de Capital 
Fijo y con una población activa a finales de 1979 de 
1.348.200 personas (10,427 de la población activa 
total). 
Con el año 1973 comienzan las dificultades para el 
Sector Construcción motivadas en gran parte por el 
rápido incremento del índice de precios de las materias 
primas y coste de los salarios (el índice de precios en 
el período 1964-74 superó en un 814 al de las activi-
dades industriales), mientras que la productividad del 
sector creció para el mismo período un 374 menos 
que en el sector de las actividades industriales. Todo 
ello acarreó una reducción importante en la tasa de 
beneficios que se tradujo en la baja de la tasa de 
inversión. 
A nivel de Navarra se ha manifestado la misma 
problemática que la reflejada para el Estado Español. 
A partir de 1974 se inició una caída de la producción y 
del empleo que se agravó desde 1978. En el período 
1978-80 el descenso en las ventas de cemento supuso  
el 14e7 del total de las ventas y la licitación oficial se 
redujo en un 447 para el mismo período. A ello habrá 
que añadir que la producción en ese espacio de tiempo 
se redujo en un 8,41Y(. En el primer trimestre de 1981 
la situación no ha sido más esperanzadora. Si se 
comparan las cifras del primer trimestre de 1981 con 
las relativas al primer trimestre de 1980 se puede 
observar que el sector está pasando momentos muy 
delicados, lo cual sitúa a la economía industrial nava-
rra ante un sombrío porvenir. Hay que tener en cuenta 
que el sector de la construcción se caracteriza por ser 
totalmente dependiente de los demás sectores econó-
micos, ya que de por sí no genera niguno de sus 
imputs: cemento, pinturas, yeso, escayola, hierro, vi-
drio, etc. Esta situación de dependencia puede ocasio-
nar serios parones en todas esas industrias en el mo-
mento que se detiene la actividad constructora. Aquí 
radica el interés de la Administración por mantener la 
actividad del sector. La intervención de la Adminis-
tración Central en el Sector de la Construcción en 
Navarra puede estudiarse a través de los niveles de 
licitación oficial que recoge el Cuadro XII.1. 
(*) Tomado de la Memoria de Actividades de la ConstratTión 
en Navarra. Ario 1979. Publicado por la ASOCIACION DE EM-









Primer 	 Primer 	 Relación Trimestre 	 Trimestre Porcentual 1981 	 1980 
Ventas de Cemento (Tm.) 	 71.223 
Licitación Oficial (millones 
de ptas.)  	 103,5 
Viviendas 	 contratadas 
o comenzadas  	 258 
Valor total obra (millones 
de ptas.)  	 847 	 3.376 




1976 	 1977 	 1978 	 1979 	 1980 
Navarra  
	 1.212,1 	 1.467,3 	 4.730,3 	 3.555,2 	 2.641,7 
Estado Español 127.293,6 162.986,6 161.161,2 184.320,4 231.628,3 
0,9 	 0,9 	 2,9 	 1,8 	 1,1 
Fuente: ADECONA 
De las cantidades que recoge el Cuadro XII.1. 
puede señalarse que por término medio el 68% y el 
32% serían financiados por Ayuntamientos y Diputa-
ción, por un lado, y el Estado por otro. 
A lo largo del presente capítulo se estudiarán las 
magnitudes más relevantes del sector y se hará una 
mención especial al Subsector de la Vivienda que con 
el de Obras Públicas y el relativo a la Obra Civil 
componen el Sector de la Construcción. 
XII.2. Población activa y desempleo 
Según la información facilitada por el Instituto 
Nacional de Estadística a través de su publicación 
Encuesta de la Población Activa, los datos referentes 
al Sector Construcción serían los siguientes: 
Como puede comprobarse las cifras de población 
ocupada crecen hasta 1975 para después iniciar un 
descenso sistemático hasta la actualidad. El desem-
pleo en el sector sigue una evolución de signo contra-
rio presentando niveles ascendentes conforme pasan 
los años. Los datos de población activa en el Sector de 
la Construcción siempre deben ser tomados con pre-
caución debido a la fuerte movilidad de la mano de 
obra en el sector. El carácter temporal de las obras 
que obliga a un continuo traslado del personal, las 
duras condiciones de trabajo, el gran porcentaje de 
mano de obra sin cualificar que se requiere son unas 
de las muchas razones que conducen a ese constante 
cambio en la composición de las plantillas de las 
empresas y a la dificultad de establecer el censo de 
trabajadores debido a que éstos por las razones apun-
tadas suelen permanecer en el Sector de la Construc-
ción, en muchos de los casos, hasta el momento en 
que encuentran una actividad en otro sector. 
En el Cuadro XII.3. se recoge el volumen de 
desempleo registrado en las oficinas de empleo. Como 
puede comprobarse las cifras experimentan un creci-
miento importante en el período 1976-81 y fundamen-
talmente a partir de 1978. 
CUADRO XII.3. 
DESEMPLEO REGISTRADO EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCION EN NAVARRA 
(Para diciembre de cada año) 
1976 
	  1.488 
1977 	  1.583 
1978 	  1.781 
1979 
	  2.184 
1980 
	  3.488 
1981 (septiembre) 
	  4.317 





POBLACION OCUPADA* EN CONSTRUCCION (Miles de personas) 
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 
Navarra 
	  
14,4 15,7 16,7 15,8 15,8 13,5 13,0 12,0 10,7 
Estado Español 
	  
1.228,8 1.250,1 1.209,7 1.214,2 1.237,3 1.158,3 1.085 987,5 943,3 
!h 	  1,17 1,26 1,38 1,30 1,28 1,20 1,24 1,21 1,13 
Fuente: EPA -INE. 
(*) Los datos se refieren al IV trimestre de cada año, excepto los años 1973 y 1974 que son los relativos al II Semestre y el de 1981 que se refiere al 
II Trimestre. 
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Las cifras de paro registrado en el Sector de la 
Construcción representan para 1981 el 22% del paro 
total registrado en Navarra. Estas cifras dan una idea 
de la gravedad del problema que está viviendo el 
sector. A primera vista las cifras no pueden parecer 
importantes desde el punto de vista cuantitativo pero 
cualitativamente sí lo son y más si se tiene en cuenta 
que se están indicando las cifras de paro registrado en 
las oficinas de empleo que están infravaloradas con 
relación al paro real. Las perspectivas de futuro son 
muy negras a plazo medio pues no se vislumbra una 
reactivación en el sector. En la actualidad la actividad 
se concreta más a la finalización de obras iniciadas 
con anterioridad y a reparaciones. La nueva contrata-
ción está en unos niveles muy bajos (del orden del 
25% de la capacidad). 
XII.3. Número y tamaño de las empresas 
A finales de 1978 el número de empresas que 
trabajaban en el sector de la construcción en Navarra 
se elevaba a 1.036. Según el número de trabajadores 
que empleaban se clasificaban como se recoge en el 
Cuadro XII.4. De esta información se desprende que 
la pequeña empresa representa más del 88Ic del total 
de las empresas y da trabajo al 44,8% de los trabajado-
res del sector. Solamente una empresa superaba la 
cifra de 500 empleados. Con esta estructura empresa-
rial es obvio que el futuro no puede ser muy esperan-
zador. De hecho a mediados del año 1981 el número 
de empresas había descendido a menos de 800 y la 
trayectoria marca un signo clararamente descendente. 
Es urgente la realización de una política de reestructu-
ración del sector que comience por la concentración 
de empresas o agrupaciones temporales. De esta 
CUADRO XII.4 





que 	 em- pI an 
Pequeña Empresa 
(De 1 a 25 trab.) 918 88,6 6.071 44,8 
Mediana Empresa 
(De 26 a 250 trab.) 112 10,8 5.350 39,5 
Gran Empresa 
(Más de 250 trab.) 6 0,6 2.132 15,7 
1.036 100,— 13.553 100,— 
Fuente: SEOPAN.  
forma podrán reducirse costos fijos derivados de ta-
reas técnicas y de organización y aprovechar mejor la 
capacidad productiva. Estas acciones serán impres-
cindibles si se quiere mirar el futuro con optimismo. 
XII.4. Valor de la producción 
El total del valor de la construcción, según obra 
realizada en Navarra tanto por iniciativa pública como 
privada en 1978 ascendía a 15.500 millones de pesetas 
que pueden quedar desglosados de la forma que re-
coge el Cuadro XII.5. Estas cifras dan una idea de la 
importancia que el sector de la construcción repre-
senta tanto para el conjunto de la economía del Estado 
Español como para Navarra. 
CUADRO XII.5 
VALOR DE LA CONSTRUCCION 1978 (Mill. ptas.) 
Obra 	 Edifi- 	 Repara- 	 Produc. 
Civil 	 cación 	 clones 	 Construe. 
Navarra 	  5.675 7.087,5 2.737,5 15.500 
Estado Español 	  454.000 567.000 219.000 1.240.000 (J 	 1,25 1,25 1,25 1,25 
Fuente: Bancobao. 
XII.5. Subsector de la vivienda (*) 
La vivienda está considerada junto con la alimen-
tación como los bienes de primera necesidad por ex-
celencia y su satisfacción es primordial para todo ser 
humano. Tanto a nivel de Navarra como en el con-
junto del Estado Español el tema de la vivienda siem-
pre ha sido objeto de tratamiento. Ya antes de 1936 la 
Administración Central dictó algunas disposiciones en 
materia de política de vivienda. De entre ellas destaca-
ron la conocida como de Casas Baratas que tuvo 
como objetivo dotar a todos los trabajadores de una 
vivienda digna mediante la concesión de subvenciones 
a las cooperativas constructoras y la Ley Salmón que 
nació con el objetivo fundamental de luchar contra el 
paro mediante la construcción de viviendas apoyada 
con ventajas fiscales. Después del año 1939 pueden 
distinguirse claramente tres períodos en el estudio de 
la política de la vivienda. El primero iría desde 1939, 
fecha de la creación del Instituto Nacional de la Vi- 
(*) Debido a la imposibilidad de obtención de datos relativos a 
Obras Públicas y Obra Civil en el estudio del Sector de la Construc-
ción se desarrollan únicamente los aspectos referentes a vivienda. 
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vienda, organismo responsable de la actuación oficial 
en el sector hasta 1955. En este período se dictaron los 
beneficios a conceder a las viviendas protegidas, vi-
viendas bonificables y viviendas de renta limitada. El 
segundo período coincidiría con la vigencia del I Plan 
Nacional de la Vivienda (1956-60) que fue quien dis-
puso los beneficios a gozar por las viviendas subven-
cionadas. El tercer período estaría definido por el II 
Plan Nacional de la Vivienda (1961-1975), en estos 
años nació la nueva figura de protección, las llamadas 
Viviendas del Grupo I. 
Navarra ha sido una provincia que ha conocido, a 
través de los años, problemas en este sector aunque la 
gravedad no ha alcanzado las cotas de otras provin-
cias. En el interior de Navarra la problemática tam-
bién ha variado según zonas. La Ribera se ha caracte-
rizado por los déficits de vivienda (*). Una vez que el 
crecimiento industrial condujo a gran parte de la po-
blación rural hacia asentamientos urbanos surgieron 
necesidades en núcleos como Tudela, Estella, Aoiz y 
por supuesto Pamplona. 
Asimismo y como consecuencia del crecimiento 
industrial apuntado hubo una corriente migratoria ha-
cia Navarra y fundamentalmente hacia núcleos urba-
nos (Pamplona y su comarca) que ocasionaron pro-
blemas residenciales en puntos del cinturón de Pam-
plona tales como Burlada, Ansoain, etc. 
La iniciativa oficial, a través de los Planes de 
Vivienda señalados y mediante los tipos de viviendas 
ya citados, tuvo una presencia en Navarra cuya im-
portancia para los años 60 en términos cuantitativos se 
recoge en el Cuadro XII.6. En la década se construye-
ron 23.587 viviendas de protección oficial. El número 
de las construidas por iniciativa privada y bonificables 
superó esa cifra para el mismo período. 
La evolución experimentada por la construcción de 
viviendas en Navarra en la década de los 70 se recoge 
en el Cuadro XII.7. De la información contenida en el 
mismo se desprende la profunda caída experimentada 
en la actividad en el año 1973, para en los años 
siguientes presentar una trayectoria oscilante que su-
pera en todos los años la relativa a 1973, pero que en 
ningún caso llega a alcanzar los niveles de 1970. Las 
causas que han provocado esta profunda regresión 
habría que buscarlas en el fuerte incremento en los 
precios de las viviendas debido al encarecimiento de 
los costos (mano de obra y materiales de construcción) 
que no se ven contrarrestados por incrementos en la 
productividad. Asimismo habrá de pensarse en el pa-
pel que juega en la crisis del sector los costos elevadí-
simos del suelo urbanizable existente. Esta situación 
se traduce en un elevado costo de las viviendas y todo 
ello combinado con la crisis generalizada de la econo- 
CUADRO XII.6. 
VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL 1960-69 
Año 	 N.° de viviendas 
1960  	 2.463 
1961  	 1.678 
1962  	 4.218 
1963  	 2.469 
1964  	 3.140 
1965  	 3.199 
1966  	 2.883 
1967  	 1.635 
1968  	 819 
1969  	 1.083 
TOTAL  	 23.587 
Fuente: Elaboración propia. 
mía conlleva el retraimiento de la demanda lo que a su 
vez conduce a una infrautilización de la capacidad 
productiva que retrae la inversión y provoca la caída 
de la productividad. Tampoco el sistema financiero 
colabora todo lo activamente que el sector quisiera, a 
animar la demanda. Por un lado la pequeña importan-
cia del crédito oficial (*) en Navarra y por otro los 
elevados tipos de interés poco ayudan a corregir el 
problema fundamental del Subsector Vivienda que es 
la falta de demanda. 
CUADRO XII.7 
VIVIENDAS TERMINADAS EN NAVARRA 
Años Protegidas Libres Total 
1970 3.034 2.923 5.957 
1971 2.307 2.339 4.646 
1972 1.995 1.733 3.728 
1973 1.770 1.007 2.777 
1974 2.105 1.711 3.816 
1975 3.059 463 3.522 
1976 3.794 400 4.194 
1977 3.026 290 3.316 
1978 3.431 623 4.054 
1979 3.660 215 3.875 
1980 4.582 408 4.990 
Fuente: Elaboración propia. 
(*) Existieron un número importante de cuevas habitadas. 
(*) Las cantidades destinadas por el Banco de Crédito a la 
Construcción en Navarra son del siguiente orden: 1977, 1.028 millo-
nes de ptas.; 1979, 2.410 millones; 1981 (hasta 31 de julio), 1804 
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XIII.1. Introducción 
A lo largo de la historia del pensamiento econó-
mico la interrelación entre Comercio Exterior y Desa-
rrollo ha sido objeto de múltiples puntos de vista 
muchos de ellos contrapuestos. 
Ya los economistas del siglo XVII y principios del 
XVIII adscritos a las corrientes mercantilistas domi-
nantes en esa época establecían una relación clara 
entre Comercio Exterior y lanzamiento de la actividad 
económica. Uno de sus máximos representantes el 
economista navarro, Geronymo de Ustariz (*) plan-
teaba la necesidad de potenciar las exportaciones y 
limitar las importaciones si se quería reconstruir la 
economía española (*). 
La importancia que Ustariz concedió al Comercio 
Exterior era tan grande que decía «El comercio de 
España ha sido tan dañoso que la ha empobrecido, 
despoblado y debilitado, principalmente por haber 
comprado a los extranjeros más generos y frutos que 
los que les hemos vendido». Evidentemente reconoce 
que esta situación ha de saldarse mediante la salida de 
metales preciosos, pero no es esta la consecuencia 
más nefasta del comercio dañoso, sino la ruina inevi-
table de las manufacturas que la ausencia de un co-
mercio útil implica. El comercio útil facilitando la 
exportación de manufacturas y la importación de ma-
terias primas, y dificultando la salida de estas materias 
y la competencia de las manufacturas extranjeras, 
beneficiará enormemente nuestras industrias. El co-
mercio útil incrementará y enriquecerá la población 
que se halla debilitada no tanto por la emigración,  
como muchos piensan, sino por la postración de las 
manufacturas que nuestro comercio origina (*). 
(*) Geronymo de USTARIZ. Tlceorica y^ Práctica de Comercio 
y de Marina. Madrid 1742. 
(*) En el capítulo 1 de su obra, Geronymo de Ustáriz dice lo 
siguiente: «Es evidente que en las Monarquías, Reynos y Repúbli-
cas no puede haber población grande, esplendor, abundancia, ni 
Exercitos, Armadas y Fortalezas que las resguarden y hagan respe-
tables, sin el auxilio de un comercio grande y útil; no puede haber 
comercio grande y útil sin la concurrencia de muchas y buenas 
manufacturas, particularmente de sedas y lanas; y no se pueden 
establecer y conservar muchas y buenas manufacturas sin el apoyo 
de proporcionadas franquicias y exenciones, a lo menos en algunos 
de los comestibles que consumen los operarios y en los materiales 
que emplean en los tejidos y otros compuestos, y asimismo, en la 
venta de ellos; a todo lo cual debe acompañar bien reglamentados 
Aranceles para los derechos de extradicción y de entrada, sin cuyas 
prudentes disposiciones no podrían tener el debido despacho dentro 
ni fuera del Reyno, y faltándoles el consumo más inevitable la 
destrucción de las maniobras...». «Es preciso empezar por el exa-
men y establecimiento de las expresadas franquicias... Alcabalas y 
Cientos y por la mejor regulación de los derechos de entrada y 
salida y proseguir luego con los demás auxilios y disposiciones que 
parecieron convenientes al adelanto, perfección y despacho de las 
maniobras, no por reglas generales, de que están llenos los libros de 
los Estadistas, y que discurriéndose con facilidad, difícilmente se 
pueden adoptar con seguro acierto, sino con providencias específi-
cas para cada uno de los males, atendiendo a la naturaleza, calidad y 
estado, y demás circunstancias de este cuerpo político, que adolece: 
pues lo demás sería descubrir las enfermedades, sin proponer los 
medios oportunos y practicables para curarlas.» 
(*) Para comprender el alcance de la obra de Ustariz pueden 
consultarse las siguientes obras: 
J. CARO BAROJA. La llora Navarra del XVIII. Diputación 
Foral de Navarra 1969. 
E. J. HAMILTON, Florecimiento del capitalismo i otros ensa-
VOS de Historia Económica. Ed. Revista de Occidente. Madrid 1948. 
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A mediados del siglo XVIII, las ideas propugnadas 
por los mercantilistas sufrieron un giro de 180 grados. 
Los fisiócratas planteaban la libertad de comercio 
como imprescindible para conseguir mayores cotas de 
desarrollo. En el siglo XIX los economistas de la 
Escuela Clásica (*) continuaron defendiendo la li-
bertad de comercio aunque se admitía un cierto pro-
teccionismo en algunos casos concretos. David RI-
CARDO amplió la idea y planteó la ley de la ventaja 
comparativa por la que un país exportará el producto 
en el que tuviera ventaja comparativa e importará la 
mercancía en que su ventaja fuera menor, o sea aque-
lla en la que tuviera una desventaja comparativa. Esta 
teoría desarrollada en base a la teoría del valor-trabajo 
fue rechazada más adelante por considerar que las 
mercancías no se producen exclusivamente por el 
factor trabajo, sino por una serie de combinaciones de 
los factores de producción tierra, trabajo y capital. 
Siguiendo estos planteamientos, HABERLER de-
sarrolló la teoría de los costes de oportunidad basada 
en el principio de «a qué cantidad de una mercancía es 
preciso renunciar para obtener más de otra». El sueco 
OHLIN llegaba a la conclusión de que mercancías 
diferentes requieren diferentes proporciones de facto-
res; y países diferentes están diferentemente dotados 
de factores. El comercio surge de la diferencia en los 
precios relativos de los factores pero contribuye a 
reducir dichas diferencias (*). 
Después de esta breve incursión en el campo de la 
historia del pensamiento económico se puede deducir 
que el tema del comercio exterior ha preocupado 
siempre y ha sido tema que ha capitalizado buena 
parte de las discusiones en materia económica. La 
controversia acerca de las relaciones entre comercio 
internacional y desarrollo se complica cuando entran 
en juego las zonas menos desarrolladas. Hay quien, 
basándose en el principio de Ricardo de la ventaja 
comparativa, piensa en los efectos positivos del inter-
cambio internacional y de los movimientos de capital 
sobre el crecimiento. Otros opinan que el efecto es 
desfavorable para las zonas menos desarrolladas (*). 
De esta opinión es Samir AMIN que dice «los lazos 
económicos exteriores son, fundamentalmente explo-
tadores por naturaleza y generan más subdesarrollo 
que desarrollo. El desarrollo orientado hacia el exte-
rior no es desarrollo, sino desarrollo del subdesarrollo. 
Sólo un desarrollo autónomo, autosuficiente y autoini-
ciado puede llamarse realmente desarrollo o incluso 
generar un cambio significativo (*). 
La conclusión que puede extraerse de esta contro-
versia es que existe una relación entre comercio exte-
rior y desarrollo pero que los efectos son variables 
según muchos factores que harán posibles tanto re- 
sultados positivos como negativos. Estos factores (lu-
gar, grado de desarrollo, etc.) y los fines que se 
persigan (creación de puestos de trabajo, fomentar la 
productividad, etc.) harán posible que la mejora en la 
tasa de desarrollo de un país pueda proceder tanto de 
los efectos producidos por la exportación de productos 
como de la importación de los mismos (*). 
El estudio del impacto del comercio exterior en el 
desarrollo es un tema que tanto a nivel del Estado 
Español como al de Navarra tiene una gran importan-
cia y la va adquiriendo mayor conforme se acerca la 
fecha de entrada del Estado Español en la Comunidad 
Económica Europea. Es necesario urgentemente un 
estudio que dé luz sobre las repercusiones que un 
desarme arancelario tendrá en las exportaciones e 
importaciones y en definitiva, en la economía del viejo 
Reyno. 
XIII.2. El sector exterior en la economía del 
Estado Español 
El proceso de crecimiento económico iniciado en el 
Estado Español a partir del Plan de Estabilización, en 
1959, viene marcado en una gran medida por el avance 
experimentado en el Sector exterior, hasta el punto de 
poderle considerar como el motor de arranque del 
crecimiento, mantenido hasta el inicio de la crisis 
económica en el año 1973. 
El período comprendido entre 1959-73 se caracte-
rizó por unos ritmos de crecimiento importantes que 
acarrearon problemas a la Balanza de Pagos del Es-
tado Español fundamentalmente debido a la importan-
cia de las importaciones que no podían ser cubiertas, 
sino en una pequeña medida, por las exportaciones de 
mercancías. Como se deduce de la información del 
Cuadro XIII.1. la tasa de cobertura del período es 
baja, con la única excepción del año 1960. Siendo 
particularmente baja en los años 1965, 1966 y 1967, 
fecha en la que se produce la devaluación de la peseta 
ante el deterioro experimentado en la Balanza Comer-
cial. ¿Cómo se pudo seguir experimentando ritmos de 
crecimiento importantes en una Balanza Comercial en 
(*) J. SCHUMPETER, Historia del Análisis Económico. Ed. 
Ariel. Barcelona 1971. Con esta obra puede profundizarse el estudio 
de las aportaciones de las diferentes escuelas económicas. 
(*) C. KINDELBERGER, Comercio Internacional. 
(*) G. K. HELLEINER, Comercio Internacional } desarrollo 
económico. Alianza Editorial. Madrid, 1975. 
(*) Recogido de HELLEINER, obra citada. 
(*) 	 F. GRANELL, La importancia del Comercio Exterior 
para el desarrollo económico de España. I.C.E. Nov. 1979. 
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las condiciones señaladas en el Cuadro XIII.1?. Lo 
lógico parece que ante una situación así los procesos 
continuos de devaluación e inflación hubieran estran-
gulado el crecimiento económico. 
CUADRO XIII.1. 
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL 
ESTADO ESPAÑOL 







1957 862,2 475,8 -386,4 55,2 
1958 872,4 485,8 -386,6 55,7 
1959 794,5 500,6 -293,9 63 
1960 721,5 725,4 3,9 100,5 
1961 1.092,3 709,4 -382,9 64,9 
1962 1.569,5 736 -833,5 46,9 
1963 1.955,2 735,5 -1.219,7 37,6 
1964 2.258,9 954,5 -1.304,4 42,3 
1965 3.018,3 966,5 -2.051,8 32 
1966 3.590,7 1.253 -2.337,2 34,9 
1967 3.483,6 1.384 -2.099,6 39,7 
1968 3.522,1 1.589,2 -1.932,9 45,1 
1969 4.233,1 1.900,2 -2.332,9 44,9 
1970 4.747,2 2.388,6 -2.358,7 50,3 
1971 4.970,1 2.938 -2.032 59,1 
1972 6.607,1 3.688,9 -2.918,4 55,8 
1973 9.531,5 5.127,6 -4.403,9 53,8 
Fuente: F. GRANELL. La importancia del comercio exterior 
para el desarrollo económico de España. I.C.E. Noviembre 1979. 
La explicación hay que buscarla en las Balanzas de 
Servicios y Transferencias, donde las partidas relati-
vas a turismo y remesas de emigrantes, claramente 
superavitarias servían para enjugar los déficits genera-
dos en la Balanza Comercial y de esta forma la Ba-
lanza de Pagos aunque podía presentar problemas no 
se resentía gravemente. 
Además de lo expuesto, otro de los factores que 
contribuyeron a la explicación fue la relación real de 
intercambio, que según el profesor J. Alcaide In-
chausti (*) en el período 1964-73 fue favorable al 
Estado Español en un 14% para el conjunto de tran-
sacciones de bienes. Este indicador se incrementaría 
varios puntos si se tuviera en cuenta además de los 
intercambios de bienes los relativos a servicios. 
Con el inicio de la crisis económica se abrió un 
nuevo período en el Comercio Exterior del Estado 
Español. Las exportaciones crecieron pero las impor- 
taciones lo hicieron a un ritmo mayor y el déficit de la 
Balanza Comercial se hizo muy fuerte. Los mecanis-
mos de ajuste del período anterior, debido a la crisis 
económica generalizada a nivel de todos los países 
desarrollados, no funcionaron, además la relación real 
de intercambio se deterioró debido al alza generalizada 
e importante de los precios y el resultado de todo ello 
se manifestó en una muy delicada situación de la 
economía del Estado Español. Unos déficits continua-
dos en la Balanza de Pagos (el saldo negativo por 
cuenta corriente en los cuatro años superó los 13.000 
millones de dólares) que provocaron un fuerte endeu-
damiento exterior y una disminución en las reservas 
de divisas, una inflación galopante que llegó a conocer 
tasas del orden del 30% y una situación política muy 
problemática son algunos de los muchos argumentos 
que explican la deprimente situación a que se llega al 
final del período 1974-77. 
CUADRO XIII.2. 
EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR DEL 
ESTADO ESPAÑOL. 1974-77 







1974 15.428,2 7.091,3 -8.336,9 46 
1975 16.263,9 7.696,9 -8.567 47,3 
1976 17.474,2 8.730,1 -8.744,1 50 
1977 17.789,0 10.253,1 -7.535,9 57,4 
Fuente: Ibidem. 
Con las elecciones generales de junio de 1977 se 
abre una nueva etapa para el Sector Exterior. El 12 de 
julio de ese año la peseta sufrió una devaluación del 
20% y en octubré se firmaron los denominados Pactos 
de la Moncloa que planteaban un plan de reforma y 
saneamiento económico para lo cual se determinaban 
medidas tanto de carácter coyuntural como estructu-
ral. El lo referente al Sector Exterior se pretendía 
reducir el déficit corriente, para 1978, en 600 millones 
de dólares respecto al observado en 1977 y en 1.000 
millones de dólares más para 1979. El crecimiento de 
los precios era la variable que se anunciaba se contro-
laría con extremo cuidado. 
La devaluación de la peseta incrementó sustan-
cialmente la competitividad de las exportaciones, por 
(*) J. ALCAIDE INSAUSTI. Crisis energética y relación real 
de intercambio. Papeles de Economía española n.° 2. 
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lo menos los primeros meses del año mientras la 
inflación y la apreciación de la peseta no eliminaron el 
efecto de la devaluación. Las importaciones experi-
mentaron el efecto contrario. Además tanto las im-
portaciones como las exportaciones fueron influidas 
(en sentido contrapuesto, las exportaciones al alza y 
las importaciones a la baja) por la debilidad de la 
demanda interior. Estos fenómenos redujeron el défi-
cit de la Balanza Comercial en más de 2.000 millones 
en relación al experimentado en 1977. Por otro lado el 
récord que se produjo en las cifras de turismo hicieron 
que esta sola partida frenase la totalidad del déficit de 
la Balanza Comercial y la balanza por cuenta corriente 
en 1978 fuera superavitaria, en más de 1.000 millones 
de dólares, superando las resefivas los 10.000 millones 
de dólares. Otro de los fenómenos que contribuyó a 
lograr esta situación fue el excelente año agrícola que 
fue 1978. 
Como puede apreciarse la base de la recuperación 
de la Balanza de Pagos no descansaba en unos pilares 
fuertes, pues estos eran: efectos de la devaluación de 
la peseta y excelente año agrícola y del turismo. Podía 
pensarse que si no se aplicaban una serie de reformas 
estructurales de nuevo podían aparecer los males clá-
sicos del Sector Exterior español en el momento que 
se recuperase la demanda interna y desaparecieran los 
efectos favorables de la devaluación lo que acarrearía  
los crudos o una orientación hacia otro país del tu-
rismo que durante el año 1978 se canalizó hacia el 
Estado Español. Algo de esto sucedió a lo largo de 
1979, fundamentalmente la apreciación de la peseta y 
la fuerte subida en el precio de los crudos provocaron 
una caída en el ritmo de las exportaciones que en los 
primeros meses del año continuaban como en 1978. La 
balanza por cuenta corriente se cerró con superávit, 
gracias a los primeros meses del año, pero en el 
segundo semestre se comprobó el cambio de tenden-
cia. 
En 1980, como ya se preveía, la balanza por cuenta 
corriente registró un fuerte déficit que se situó en el 
umbral de los 5.000 millones de dólares, debido fun-
damentalmente a que las importaciones petrolíferas se 
duplicaron (de 6.000 millones de dólares en 1979 a 
12.000 millones de dólares en 1980) y a la pérdida en la 
relación real de intercambio con los efectos negativos 
que ello conlleva para las exportaciones. 
XIII.3. ESTRUCTURA DE LA EXPORTA-
CION NAVARRA (*) 
XIII.3.1. Introducción 
Durante el período 1970-79 salieron de Navarra con 
destino a los mercados internacionales muy cerca de 3 
CUADRO XIII.3. 
EXPORTACION DE NAVARRA (1970-79) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Miles de ptas. 
corrientes 3.049.860 4.745.701 5.151.571 6.247.480 7.711.729 7.597.528 11.457.366 16.207.100 24.512.501 28.869.423 
N.° de Toneladas 370.951 307.981 208.546 236.099 199.705 214.285 257.027 373.212 395.046 378.342 
Precio Medio 
(Ptas. /Tm.) 8.221 15.409 24.702 26.461 38.615 35.455 44.576 43.425 62.049 76.305 
Miles de ptas. cons-
tantes a 1979 (*). 8.612.805 12.680.513 12.873.775 14.165.048 14.791.0% 12.961.382 16.945.443 20.469.567 27.184.364 
Precio Medio 
_ Ptas. constantes 1979 23.218 41.173 61.731 59.998 76.064 60.486 65.928 54.846 68.813 Tms. 
P.I.B. de Navarra 
en millones de Ptas. 41.935 56.771 85.655 129.442 
Y 	 P.I.B./Exporta- 
ciones 11,3 11 8,86 12,52 
(*) Se ha corregido con el índice ponderado de precios al por mayor. Para lograr una mayor exactitud habría que realizar un análisis 
detallado por grupos productivos y utilizar el deflactor específico de cada uno de ellos. 
Fuente: Elaboración propia. 
un debilitamiento de las exportaciones y un posible 
incremento de importaciones, aspectos que podrán 
empeorarse ante un factible incremento en el precio de 
(*) Los datos relativos a la exportación navarra, tanto los 
agregados como los desagregados en Grupos, Secciones y Capítulos 
de Arancel están extraidos de las Memorias publicadas por la 
Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Navarra. 
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GRAFICO XIII.I 
NAVARRA EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES VALOR FOB 
CORREGIDO A PESETAS CONSTANTES DE 1979 
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millones de toneladas de los más diversos productos 
que fueron valoradas en más de 115.000 millones de 
pesetas corrientes. 
A lo largo de la década estudiada y tal como se 
desprende del Cuadro XIII.3. puede concluirse que las 
cantidades monetarias ingresadas en concepto de mer-
cancías exportadas crece cada año con excepción del 
año 1975. Si este análisis se realiza teniendo en cuenta 
pesetas constantes de 1979 se observan parones para 
los años 1972 y 1974 debido a la baja importante de la 
cantidad exportada, y un bajón en el año 1975 (ver 
Gráfico XIII.1). Según este concepto, 1970 es un año 
importante, a partir de esa fecha las cantidades ex-
portadas irán descendiendo y habrá que llegar a 1977 
para volver a alcanzar el nivel del año de partida. En 
1978 se da un impulso fuerte para volver a caer en 
1979, fecha que presenta un número total de toneladas 
exportadas muy similar a las de 1970 (ver Gráfico 
XIII.2.).  
superior a la relativa a 1970, el número de toneladas 
exportadas ese año. 
Este sería un dato importante a analizar para cono-
cer a fondo el grado de competitividad de la industria 
navarra, ya que, si en una coyuntura desfavorable 
(desaceleración fuerte de la demanda exterior), agra-
vada con una política monetaria restrictiva y con una 
inflación ascendente y continuada que coloca a la baja 
los precios del exterior mientras que los costos de 
fabricación, debido tanto a la inflación como a los 
incrementos de los costes salariales, son mucho mayo-
res, es capaz de aumentar sus niveles de exportación, 
puede suceder, que la industria Navarra esté a un 
buen nivel de competitividad, o bien que las exporta-
ciones se han realizado perdiendo dinero y con el 
objetivo fundamental de intentar cubrir los costes fi-
jos. 
A partir de las cifras recogidas en el Cuadro XIII.3. 
se deduce la pequeña importancia que todavía el sec- 
CUADRO XIII.4. 
EXPORTACION DEL ESTADO ESPAÑOL 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Millones de ptas. 167.000 205.000 245.215 302.670 407.972 441.428 583.222 775.150 1.001.383 1.221.441 
Miles de Tms. 17.850 17.753 19.227 19.897 21.288 20.590 26.426 30.280 34.486 35.810 
Precio medio 
(Ptas./Tm.) 9.356 11.547 12.752 15.212 19.164 21.439 22.070 25.642 29.037 34.109 
Millones 	 de 	 ptas. 
constantes a 1979(*) 471.608 547.760 612.792 686.152 782.490 753.076 862.585 979.014 1.150.533 
Precio Medio 
Ptas. constantes 1979 26.421 30.855 31.868 34.485 36.757 36.575 32.642 32.586 32.202 
Tms. 
P.I.B. 	 (millones 	 de 
Ptas.) 2.594.428 3.730.202 5.653.211 8.628.166 
/r 	 P.I.B.IExportacio- 
nes 7,9 8,11 7,8 8,98 
7r de las exportaciones 
que son de Navarra 1,82 2,31 2,10 2,06 1,89 1,72 1,96 2,09 2,44 2,36 
(*) Se ha corregido con el índice ponderado de precios al por mayor. Para lograr una mayor exactitud habría que realizar un análisis 
detallado por grupos productivos y utilizar el deflactor específico de cada uno de ellos. 
Fuente: Elaboración propia. 
El descenso en el número de toneladas exportadas 
no significa un abandono de los mercados internacio-
nales sino que la explicación radica en el cambio 
importante producido en la estructura de las exporta-
ciones navarras. El predominio de productos prima-
rios (mayor peso) en los primeros años va cediendo 
importancia en favor de las manufacturas. 
A partir de 1977 se logra superar, con productos 
exportados que llevan incorporada una elaboración  
tor exportador tiene en el conjunto de la economía 
navarra, puesto que las ventas fuera del Estado Espa-
ñol suponen para 1977 un 12,52% (*) de la cifra del 
Valor Añadido Bruto de ese año, mientras que en la 
Comunidad Económica Europea el porcentaje rebasó 
(*) Es una cifra suficientemente alta para la realidad económica 
de Navarra en esas fechas y la trayectori experimentada es ascen-
dente con el paso de los años. 
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IV Productos de las industrias 
alimenticias y bebidas. 
IX Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de la madera. 
VIII Pieles, cueros y sus manu-
facturas. 
XI Materias textiles y sus ma-
nufacturas. 
XII Calzado, sombrerería, etc. 
V Productos minerales 
XV Metales comunes y sus 
manufacturas. 
XIII Manufacturas de piedra, 
yeso, cemento, etc. 
VI Productos de las industrias 
químicas y conservas. 
VII Materias plásticas artifi-
ciales, éteres, resinas, etc. 
X Materias utilizadas en la 
fabricación del papel y pa-
pel. 
XVI Máquinas y aparatos; mate-
rial eléctrico. 
XVII Material de Transporte. 
XIV Perlas finas, metales pre-
ciosos, etc. 
XVIII Instrumentos y aparatos de 
óptica, de fotografía, etc. 
XIX Armas y municiones. 
4. Productos mi- 
nerales y me- 
tales   
7. Bienes de 




versos 	  XX Mercancías y productos va-
rios. 
XXI Objetos de arte y antigüe-
dades. 
2. Productos de 
origen forestal 
3. Productos para 
el vestido .... 
5. Productos para 
la construcción 
6. Productos quí-
micos 	  
la cota del 25%. Para poder establecer comparaciones 
con el Estado Español se ha elaborado el Cuadro 
XIII.4. que recoge los diferentes conceptos relativos a 
las exportaciones para la década de los 70. Según la 
información contenida en dicho Cuadro, las exporta-
ciones navarras representan un porcentaje del P.I.B. 
superior en algunos puntos a las relativas al Estado 
Español en su conjunto, sin embargo son inferiores a 
la media experimentada en País Vasco en su Conjunto 
y Cataluña. Otro índice utilizado corrientemente para 
medir la dinamicidad exportadora de una región es el 
que se refiere al valor de lo exportado por la región 
por habitante activo de la misma. En el caso de 
Navarra este índice alcanza la cifra de 43.672 pesetas, 
para el año 1975, que está por encima de la media 
relativa al Estado Español (33.210 ptas.), pero resulta 
muy inferior a la media del País Vasco (más de 70.000 
ptas.). Además de los conceptos puramente cuantitati-
vos de la exportación navarra con relación a las totales 
del Estado Español (cercanos al 2% y en los últimos 
años parece que con tendencia al alza) es interesante 
analizar otro que indica el grado de elaboración de las 
mercancías exportadas, en definitiva el trabajo incor-
porado a los diferentes productos exportados. Esta 
característica se puede deducir del «ratio» precio me-
dio por tonelada exportada. El precio medio por tone-
lada exportada ha crecido con el paso de los años con 
excepción del año 1975. Las cifras colocan a Navarra 
en un nivel muy superior a la media del Estado Espa-
ñol (excepto para 1970 en que es inferior), lo que 
indica que las exportaciones navarras, por término 
medio, tienen un grado de elaboración superior a las 
del Estado Español y corrobora la afirmación reali-
zada anteriormente del cambio producido en la es-
tructura de la exportación navarra. 
XIII.3.2. Análisis por grupos productivos 
Entre las muchas clasificaciones de  los Grupos 
Productivos realizadas se ha optado por aceptar la 
seguida en la publicación La Exportación en el País 





1. Productos de 
origen agrope- 
cuario  	 I Animales vivos y productos 
del reino animal. 
II Productos del reino vege-
tal. 
III Grasas y Aceites. 
(*) BANCA CATALANA-BANCO INDUSTRIAL DE CA-
TALUÑA, La Exportación en el País  Vasco, 1978. 
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Para el período 1970-79 las cifras relativas a cada 
uno de estos Grupos Productivos se recogen en el 
Cuadro XIII.5. De la información contenida en este 
Cuadro se deduce el gran avance experimentado por  
algunos grupos como pueden ser los de Bienes de 
Equipo, Productos para el vestido y Productos mine-
rales y metales (ver Gráfico XIII.3.). Estos tres grupos 
junto con los que reúnen los Productos de origen 
CUADRO XIII.5. 
EXPORTACIONES NAVARRAS (*) 
VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES POR GRUPOS PRODUCTIVOS 
(Miles de ptas. corrientes) 
Grupos 
productivos 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
1. Productos de origen 
agropecuario 829.890 1.009.887 1.101.265 1.598.978 1.875.119 1.591.363 2.151.517 3.047.180 3.832.394 3.481.455 
2. Productos de origen 
forestal 30.157 25.021 41.640 30.582 29.609 20.756 22.355 42.108 73.011 102.024 
3. Productos 	 para 	 el 
vestido 132.647 322.183 362.509 401.687 611.789 571.544 799.280 1.293.317 1.418.555 2.158.858 
4. Productos 	 minera- 
les y metales 877.468 1.166.846 1.680.359 1.784.622 1.851.175 2.234.274 3.184.493 3.881.728 7.245.691 7.787.901 
5. Productos 	 para 	 la 
construcción 116.390 211.293 191.163 179.973 251.952 247.582 366.924 361.287 539.679 459.292 
6. Productos Químicos 719.516 1.483.534 756.037 836.333 1.566.734 1.140.460 1.717.030 2.528.220 4.955.656 6.917.039 
7. Bienes de equipo 318.926 489.992 917.272 1.242.788 1.366.733 1.638.944 2.965.310 4.609.995 5.874.187 7.393.119 
8. Otros productos in-
dustriales 339 3.876 1.794 1.201 2.531 780 5.156 10.438 29.031 31.068 
9. Productos diversos 24.504 33.055 99.532 171.305 156.087 151.820 245.301 432.827 544.297 538.667 
(*) Los datos que se utilizan a lo largo de todo el capítulo pueden adolecer de errores ya que, hacen referencia a los envíos fuera del 
Estado Español, de las empresas con domicilio fiscal en Navarra, tengan o no actividad productiva en la región. 
Sin embargo, no se incluyen las ventas de empresas con actividad productiva en la región pero con domicilio fiscal fuera de la misma. 
Otro posible error puede ser generado en la periodificación anual ya que los datos se obtienen de los documentos de la Desgravación Fiscal a 
las Exportaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
CUADRO XIII.6. 
PORCENTAJE DE LOS PRINCIPALES GRUPOS PRODUCTIVOS EN LAS EXPORTACIONES 
TOTALES 
1970 	 - 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Productos 	 de 	 origen 
agropecuario 27,21 21,28 21,38 25,59 24.32 20,95 18,78 18.80 15,63 12,06 
Productos 	 para 	 el 
vestido 4,35 6,79 7,04 6,43 7,93 7,52 6,98 7,98 5,79 7,48 
Productos minerales y 
metales 28,77 24,59 32,62 28,57 24,00 29,41 27,79 23,95 29,56 26,98 
Productos químicos 23,59 31,26 14,68 13,39 20,32 15,01 14,99 15,60 20,22 23,96 
Bienes de equipo 10.46 10,31 17,81 19,89 17,72 21,57 25,88 28,44 23,96 25,61 
TOTAL 94,38 94,23 93,53 93,87 94,29 94,46 94,42 94,77 95,16 96,09 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO XIII.III 
NAVARRA EXPORTACIONES POR GRUPOS PRODUCTIVOS. VALOR FOB 
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agropecuario y Productos Químicos, representan más 
del 96% del total exportado en el año 1979. En el 
Cuadro XIII.6. se reflejan los porcentajes que, en las 
exportaciones totales de cada año, representan cada 
uno de estos 5 Grupos Productivos (*). Se observa el 
cambio experimentado en el peso específico de los 
respectivos Grupos. 
Al comienzo de la década eran los más representa-
tivos los Productos de origen agropecuario y los Pro-
ductos minerales y metales teniendo todavía un peso 
específico bajo los Bienes de Equipo. 
Con el paso de los años las exportaciones de Bie-
nes de Equipo experimentan un fuerte incremento 
perdiendo importancia relativa los Productos de origen 
agropecuario. También se observa un crecimiento 
claro en los Productos para el vestido, si bien es 
pequeña la importancia relativa que este Grupo Pro-
ductivo representa en el total de las exportaciones 
navarras. 
XIII.3.3. Análisis por secciones del Arancel (*) 
El Cuadro XIII.7. recopila la información sobre el 
Valor FOB de las exportaciones navarras por Seccio-
nes del Arancel para el período 1970-79. El objeto del 
análisis de las 21 Secciones se centra en la posibilidad 
de profundizar en la estructura de las exportaciones 
navarras. Según los datos del Cuadro XIII.7. se ob-
serva un cambio en la composición de las exportacio-
nes. 
Al comienzo de la década de los 70, las 5 Secciones 
más representativas eran las relativas a Metales co-
munes y sus manufacturas, Productos de las industrias 
alimenticias y bebidas, Productos de las industrias 
químicas y conexas, Materias utilizadas en la fab rica- 
ción del papel y papel y Animales vivos y productos 
del reino animal, que representan el 72,5% de las 
exportaciones totales. Con el paso de los años la 
Sección de Metales comunes y sus manufacturas 
mantiene e incluso refuerza su liderazgo (ver Gráfico 
XIII.4.), también la de Materias utilizadas en la fabri-
cación del papel y papel, que a pesar de sufrir unas 
oscilaciones en sus volúmenes de exportación a partir 
del año 1976 inicia unos ascensos continuados. Los 
Productos de las industrias alimenticias y bebidas, 
aunque representan un porcentaje importante del total 
de las exportaciones, van perdiendo importancia rela-
tiva. Los Productos de las industrias químicas y cone-
xas que en el año 70 tuvieron una importancia grande 
van perdiendo peso específico, con el paso de los 
años, hasta el punto de alcanzar solamente el 0,6% de 
las exportaciones navarras en el año 1979. Todo lo 
contrario sucede con las Secciones referentes a Má-
quinas y aparatos y material eléctrico y Material de 
Transporte que tenían poca importancia en los prime-
ros años de la década de los 70 pero que poco a poco 
la van adquiriendo para llegar al año 79 a representar 
el 17% y 8% respectivamente. 
En el año 1979, cinco Secciones representan más 
del 79% del total de las Exportaciones. Estas Seccio-
nes son: Metales comunes y sus manufacturas 
(24,5%); Materias utilizadas en la fabricación del papel 
y papel (20,4%); Máquinas y aparatos, material eléc-
trico (17,1%); Productos de las industrias alimenticias 
y bebidas (8,9%) y Material de transporte (8,4%). 
(*) Al haber tenido como base de información las exportaciones 
en pesetas corrientes, puede ocurrir que los porcentajes estén ses-
gados en tanto en cuanto sean diferentes las evoluciones en los 
precios de los respectivos productos exportados. 





I. Animales vivos y 





III. Grasas y Aceites 
IV. Productos de las 
industrias 
	 alimenti- 
cias y bebidas 
V. Productos mine-
rales 
VI. Productos de las 




res, resinas, etc. 
VIII. Pieles, cueros y 
sus manufacturas 
IX. Madera, carbón 
vegetal y manufactu-
ras de madera 
X. Materias utiliza-
das en la fabricación 
de papel y papel 
XI. Materias textiles 




de piedra, yeso, ce-
mento 









aparatos: 	 material 
eléctrico 
XVII. Material 	 de 
transpo rt e 
XVIII. Instrumentos 
y aparatos de óptica, 
fotografía, etc. 
XIX. Armas y muni-
ciones 
XX. Mercancías 	 y 
productos varios 



























VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES POR SECCIONES DEL ARANCEL 
(En miles de pesetas corrientes) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
250.012 285.428 27.412 115.804 488.835 126.048 206.328 288.550 731.864 
46.061 52.282 57.767 76.915 113.938 124.960 131.296 216.865 253.748 
60 37 7.663 23.631 - - - 110 320 
533.757 672.140 1.008.423 1.382.628 1.272.346 1.340.355 1.813.893 2.541.655 2.846.462 
159.143 155.997 168.565 164.820 206.452 238.758 316.025 517.208 546.598 
461.181 336.089 133.201 91.217 79.995 115.624 58.538 90.311 119.675 
7.727 16.025 29.964 55.588 34.213 50.141 103.934 348.415 749.597 
10.127 20.835 24.837 21.170 53.063 60.222 29.046 55.468 109.692 
30.157 25.021 41.640 30.582 29.609 20.756 22.355 42.108 73.011 
250.608 1.131.420 592.872 689.528 1.452.526 974.695 1.554.558 2.089.494 4.086.384 
13.443 88.352 29.358 28.720 103.835 50.618 76.070 93.615 66.190 
109.077 212.996 308.314 351.807 454.891 460.704 694.164 1.144.234 1.242.673 
116.390 211.293 191.163 179.973 251.952 247.582 366.924 361.287 539.679 
50 19 3 14 378 31 
718.325 1.010.849 1.511.794 1.619.802 1.644.723 1.995.516 2.868.468 3.364.520 6.699.093 
179.411 337.165 535.050 693.422 846.325 899.855 1.629.297 3.021.417 3.575.571 
139.515 152.827 382.222 549.366 520.408 739.089 1.336.013 1.588.578 2.298.616 
80 2.141 1.476 1.125 1.435 765 4.778 10.438 29.000 
209 1.735 299 73 1.096 1 
24.195 31.069 97.395 169.425 155.552 151.555 244.679 432.744 544.252 
309 1.986 2.137 1.880 535 265 622 83 45 
3.049.837 4.745.687 5.151.751 6.247.479 7.711.729 7.597.523 11.457.366 16.207.100 24.512.501 
Fuente: Elaboración propia. 
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GRAFICO XIII.IV 
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XIII.3.4. Análisis por capítulos arancelarios (*) 
En este apartado se analizarán los Capítulos Aran-
celarios más representativos así como su evolución en 
la década de los 70. 
En el Cuadro XIII.8. se hace la selección de los 
Capítulos con mayor peso específico en cada uno de 
los años. En el año 1970 los cuatro Capítulos más  
legumbres, hortalizas y frutas cede el primer puesto y 
conforme pasan los años va perdiendo importancia 
específica. En el año 1979 los primeros capítulos ex-
portadores lo constituyen los de Fundición, hierro y 
acero (20,56%); Papel y sus manufacturas (13,74%); 
Calderas, máquinas y aparatos mecánicos (9,73%); 
Vehículos automóviles y sus materiales (8,42%), que 
en conjunto representan el 52,45% del total exportado. 
CUADRO XIII.8 
PRINCIPALES CAPITULOS DE LA EXPORTACION 
(Valor FOB en pesetas corrientes) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Artículos de librería (Cap. 49) 
	 — 725.879.903 369.844.906 1.138.276.000 1.930.642.000 
Fundición, hierro y acero (Cap. 73) 
	 391.250.000 660.996.381 856.368.826 1.297.460.999 1.469.484.624 1.794.690.877 2.481.677.000 3.132.053.000 5.992.746.000 5.934.457.000 
Preparados de legumbres, hortalizas y 
frutas (Cap. 20) 
	 326.015.000 620.241.692 672.791.029 827.088.352 1.023.830.879 800.943.123 1.058.838.000 1.485.414.000 1.986.969.000 1.654.157.000 
Papel y sus manufacturas (Cap. 48) 
	 250.609.000 405.439.670 589.584.774 684.801.998 1.082.681.357 970.579.676 1.543.853.000 2.08t.337.000 2.946.880.000 3.965.309.000 
Aluminio y manufacturas (Cap. 76) 
	 324.818.000 344.711.352 644.439.035 306.596.942 
 — 1.046.291.000 
Abonos (Cap. 31) 
	 412.920.000 265.906.527 
Calderas, máquinas, aparatos mecáni- 
cos (Cap. 84) 	 133.181.000 243.339.002 404.630.170 403.857.286 409.807.577 401.334.176 898.579.000 2.123.168.000 2.388.787.000 2.8(0.074.000 
Calzado y pa rtes del calzado (Cap. 64) 207.720.979 298.201.259 341.043.073 440.458.895 443.761.735 677.986.000 1.124.917.000 1.224.644.000 1.827.534.000 
Sal, piedra, yeso, cal y cemento (C. 25) 
	 159.144.000 155.996.574 168.565.246 238.758.236 346.025.000 517,208 
Animales vivos (Cap. 
	 1) 	 136.618.000 
Manufacturas 
	 de 	 piedra, 
	 yeso 	 y 	 ce- 
mento (Cap. 68) 
	 113.941.000 208.899.285 186.166.475 175.828.352 249.816.036 245.119.880 360.482.000 
Vehículos automóviles y sus materiales 
(Cap. 87) 	 139.332.000 381.944.675 548.571.554 519.315.080 738.870.524 1.332.501.000 1.588.228.000 2.293.294.000 2.432.021.000 
Bebidas (Cap. 22) 304.007.439 508.566.475 511.4,39.722 718.814.000 997.378.000 614.566.000 — 
Máquinas y 	 aparatos eléctricos (Cap.85) 
— 289.564.942 436.517.743 498.521.246  625_ .167.000 898.249.000 1.186.784.000 2.149.794.000 
Pescados (Cap. 3) 
	  
— 319.010.430 — — 
Muebles y artículos de cama (Cap. 94) 408.536.000 — — 
Materias plásticas y afines (Cap. 39) 585.020.000 728.226.000 
Fuente: Elaboración propia. 
significativos fueron, Preparados de Legumbres, hor-
talizas y frutas (17,25%); Abonos (13,54%); Fundición, 
hierro y acero (12,83%); y Papel y sus manufacturas 
(8,22%); que en su conjunto sumaban el 51,84% del 
total de las exportaciones navarras. Las posiciones 
van cambiando con el paso de los años, así en el año 
1975 los cuatro primeros puestos los ocupan Fundi-
ción, hierro y acero (23,62%); Papel y sus manufactu-
ras (12,77%) Preparados de legumbres, hortalizas y 
frutas (10,54%); Vehículos automóviles y sus materia-
les (9,73%), que en su conjunto suponen el 56,66% del 
total exportado ese año. El Capítulo 73, Fundición, 
hierro y acero, ocupa el primer puesto y así continuará 
en los años siguientes, el Capítulo 20, Preparados de 
XIII.3.5. Análisis por zonas económico-geográficas 
En este epígrafe se analizarán las exportaciones 
navarras según su destino, distinguiendo continentes y 
áreas económicas. De la información contenida en el 
Cuadro XIII.9. se deduce que las exportaciones nava-
rras están orientadas fundamentalmente a mercados 
europeos y así sucede a lo largo de toda la década de 
los 70. Del total de exportaciones dirigidas al conti-
nente europeo destacan las absorbidas por la Comuni-
dad Económica Europea (C.E.E.) que oscilan entre el 
(*) En el Anexo XIII.1. se recoge la evolución a través de los 
años de los 99 Capítulos Arancelarios. 
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CUADRO XIII.9 
DISTRIBUCION DE LAS EXPORTACIONES POR ZONAS ECONOMICO-GEOGRAFICAS 
(Miles ptas.) 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
TOTAL EUROPA 
de las que: 
2.222.000 2.974.637 3.167.063 4.167.131 5.596.949 5.525.4% 8.616.216 12.628.057 17.327.000 20.070.000 
C.E.E. 1.069.000 1.645.667 1.626.818 2.230.774 3.332.923 4.473.788 7.278.767 9.827.678 12.836.000 14.654.000 
E.F.T.A. 821.000 998.273 1.122.720 1.389.064 1.704.880 - 888.786 1.893.882 1.558.000 2.212.000 
COMECON 118.000 26.341 34.344 51.578 86.342 201.564 476.513 683.000 801.000 
RESTO EUROPA 214.000 304.356 383.181 495.715 472.804 - 238.208 419.088 492.000 557.000 
TOTAL AMERICA 
de las que: 
589.000 1.430.726 1.059.720 859.218 1.278.336 1.165.552 1.644.071 1.808.336 4.343.000 5.429.000 
USA, CANADA, 
CUBA Y VENE-























RICA 5.000 13.241 14.737 12.974 16.493 - 233.999 305.164 362.000 458.000 
ASIA 50.000 132.273 109.785 168.380 348.232 320.355 661.987 847.838 847.000 1.319.000 
AFRICA 178.000 185.329 174.687 266.764 364.435 463.686 412.453 768.638 1.914.000 1.972.000 
OCEANIA 6.000 5.692 6.972 39.154 94.632 20.102 39.669 42.859 59.000 68.000 
PROV. NAC. 
EXENTAS 3.293 617.864 734.647 4.659 3.075 8.891 10.8% 1.758.000 1.846.000 
INDETERMINA- 
DOS 5.00 13.755 15.480 12.186 24.486 99.262 112.970 111.372 23.000 11.000 
Fuente: Elaboración propia. 
70% y el 80% según los años, a continuación y a 
mucha distancia aparece la Asociación Europea de 
Libre Cambio (EFTA). 
El segundo continente en importancia es América 
y destaca como receptora de mercancías navarras la 
Asociación Americana de Libre Comercio 
(A.L.A.L.C.). En 1979 absorbe el 66% de las exporta-
ciones dirigidas a América y su evolución con el paso 
de los años es creciente. En el continente americano 
siguen en importancia los mercados de USA, Canadá, 
Cuba y Venezuela que mantienen sus niveles de com-
pras de productos navarros a lo largo de la década. 
Asia y Africa están abriendo, en los últimos años, 
sus mercados a las compras navarras. Los mercados 
africanos los años 1978 y 1979 absorbieron fundamen-
talmente electrodomésticos y puede estar en estos 
mercados la solución coyuntural a la crisis sufrida por 
las empresas navarras de este sector. 
En términos generales apunta la tendencia de am-
pliar la diversificación en los destinos de las exporta-
ciones navarras, ello se debe fundamentalmente a la 
pérdida relativa de posiciones en mercados tradicio-
nales. 
XIII.3.6. Principales países compradores 
En este apartado se analizará el destino de las 
exportaciones navarras a los 7 primeros países com-
pradores cada año. Obviamente con el paso de los 
años estos siete países no coinciden plenamente aun-
que las desviaciones no son muy fuertes. Los cuatro 
primeros puestos los ocupan, para los años analizados 
y por este orden Francia, República Federal de Ale-
mania, Reino Unido y Estados Unidos de América. 
Estos cuatro países son los receptores de más de la 
mitad de las exportaciones navarras en peso y prácti-
camente los mismos porcentajes en términos moneta-
rios. 
Los tres siguientes puestos ofrecen algunos cam-
bios según los años. En la información del Cuadro 
XIII.10, se observa que para el año 1976 estos lugares 
corresponden a Italia, Portugal y Bélgica-Luxemburgo 
y después entran en escena países como Argentina, 
Marruecos y Méjico. 
En todos los años la primacía de las exportaciones 
navarras se la llevan los países integrantes de la CEE 
en unos niveles de compra que se asemejan a los que 
tienen los países que integran la Comunidad entre sí. 
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CUADRO XIII.10 
RANKING DE LOS PRINCIPALES PAISES COMPRADORES 
1976 
	 1977 	 1978 	 1979 
Valor F.O.B. 
	 Peso 
	 Valor F.O.B. 
	 Peso 
	 Valor F.O.B. 
	 Peso 	 Valor F.O.B. 	 Peso (miles ptas.) 









































































5.308.654 	 79.031 
	








720.867 	 7.545 
	





1.324.230 	 17.572 
	
260.218 	 2.472 
	
981.328 	 4.093 
Fuente: Elaboración propia. 
Con el paso del tiempo los porcentajes van disminu-
yendo, aun cuando son importantes y aparecen cada 
vez con más fuerza países integrados en el área eco-
nómica A.L.A.L.C. 
XIII.4. LA EMPRESA NAVARRA ANTE 
LA EXPORTACION 
Durante la década 1970-79 la relación de empresas 
navarras exportadoras ha ido variando tal y como se 
recoge en el Cuadro XIII.11. 
CUADRO XIII.11. 
NUMERO DE EMPRESAS EXPORTADORAS 
AÑO N.° empresas 
EXPORTADORAS 
1970 	  242 
1971 	  345 
1972 	  344 
1973 	  387 
1974 	  412 
1975 
	  398 
1976 	  382 
1977 	  442 
1978 	  441 
1979 
	  455 
1980 	  496 
Aunque el número de empresas navarras que figura 
en la Relación de Exportadores es importante, los  
niveles de comercio se ha visto que no son muy 
grandes. Hay que tener en cuenta que el volumen 
fuerte de exportación lo realizan un reducido grupo de 
empresas Así al comienzo de la década de los 70 las 
quince primeras empresas exportadoras asumen prác-
ticamente el 80% del total de las exportaciones nava-
rras. 
Estas empresas ordenadas de mayor a menor valor 
de exportación eran: 
1. Maquinaria Textil del Norte de España (MA-
TESA). 
2. Potasas de Navarra, S.A. 
3. Industrias Navarras del Aluminio, S.A. 
(INASA). 
4. Sarrió CAP., S.A. 
5. Orbaiceta, S.A. 
6. Perfil en Frío, S.A. 
7. Jesús Barber Moriones. 
8. Eaton Ibérica, S.A. 
9. Conservas Chistu, S.A. 
10. Conserna. 
11. Industrias Muerza, S.A. 
12. Grupo Norte Exportadores de Vinos. 
13. Vliesena Española, S.A. 
14. Conservas Ochoa, S.A. 
15. Industrias del Hogar, S.A. 
Para el año 1975 el porcentaje representado por las 
exportaciones de las quince empresas p ri meras sobre 
el total de lo exportado en Navarra había descendido 
al 60%. La relación de estas empresas era la siguiente: 
1. Sarrió Cía. Papelera de Leiza, S.A. 
2. Orbaiceta, S.A. 
3. Eaton Ibérica, S.A. 
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4. Maquinaria Textil del Norte de España, S.A. 
(MATESA). 
5. Laminaciones de Lesaca, S.A. 
6. Industrias Navarras del Aluminio, S.A. 
(INASA). 
7. Perfil en Frío, S.A. 
8. Europea de Promoción y Fomento. 
9. Magnesitas Navarras, S.A. 
10. Sea Solano, S.A. 
11. Piher Navarra, S.A. 
12. Conservas Chistu, S.A. 
13. Unión Carbide Navarra, S.A. 
14. Vliesena Española, S.A. 
15. S.A. de Vera (SAVERA). 
Para el año 1979, el porcentaje de las exportaciones 
realizadas por las primeras quince firmas exportadoras 
navarras sobre el total de las exportaciones, supone el 
61%. La composición de ese conjunto de empresas 
más dinámicas desde el punto de vista exportador 
cambia con respecto a años anteriores. La relación es 
como sigue: 
1. Sarrió, Cía. Papelera de Leiza, S.A. 
2. Orbaiceta, S.A. 
3. Laminaciones de Lesaca, S.A. 
4. Potasas de Navarra, S.A. 
5. Eaton Ibérica, S.A. 
6. Perfil en Frío, S.A. 
7. Kikers Internacional de España, S.A. 
8. Industria Navarra del Aluminio, S.A. 
9. Piher Navarra, S.A. 
10. Europa de Promoción y Fomento, S.A. 
11. Huarte y Cía, S.A. 
12. Salvat, S.A. de Ediciones. 
13. Magnesitas Navarras, S.A. 
14. Industrias Químicas de Navarra, S.A. 
15. Unión Carbide Navarra, S.A. 
De las relaciones anteriores puede concluirse que 
solamente cinco empresas se mantienen a lo largo de 
toda la década entre las quince primeras empresas 
exportadoras de Navarra. Estas son: Sarrió, Cía. Pa-
pelera de Leiza, S.A.; Orbaiceta, S.A.; Eaton Ibérica, 
S.A.; Perfil en Frío, S.A. e Industrias Navarras del 
Aluminio, S.A. Asimismo hay que destacar que las 
industrias conserveras van desapareciendo de los 
puestos de honor. En la primera relación son cuatro 
las industrias de este sector entre las quince p ri meras 
(Conservas Chistu, S.A.; Conserna; Industrias 
Muerza, S.A. y Conservas Ochoa, S.A.); En la rela-
ción de 1975 solamente aparece una (Conservas 
Chistu, S.A.), en cambio en la relativa a 1979 no figura 
ninguna conservera, ni incluso entre las treinta prime-
ras factorías exportadoras. Se aprecia la tendencia a 
ocupar los primeros puestos por las empresas pertene- 
cientes al sector de los transformados metálicos. La 
primacía de las empresas pertenecientes al sector del 
metal puede en un futuro próximo verse en peligro. 
Las razones habrá que buscarlas en el posible ingreso 
del Estado Español en la Comunidad Económica Eu-
ropea y en la crisis de la energía que presumiblemente 
pondrán trabas al desarrollo de la actividad exporta-
dora de las empresas de dicho sector. Anteriormente 
se ha señalado que las exportaciones navarras se van 
diversificando en cuanto a mercados y la razón fun-
damental de este hecho es la pérdida de competitivi-
dad de estas exportaciones en mercados tradicionales. 
Relacionado estrechamente con la pérdida de com-
petitividad aparecerán las cuestiones relativas a la baja 
productividad la necesidad de ampliar las exportacio-
nes, para ello se presenta como urgente la creación de 
unos canales de exportación que protejan a la pequeña 
y mediana empresa y ayuden a la búsqueda de merca-
dos así como al conocimiento de los mismos. También 
habrá de prestarse atención a los aspectos relativos a 
la financiación de las exportaciones. 
XIII.5. LA FINANCIACION DE LA EX-
PORTACION 
Aunque debido al pequeño volumen que en los 
momentos actuales representan las exportaciones na-
varras puede parecer el tema de la financiación como 
no urgente, pensamos que si se quiere potenciar al 
sector exportador habrá de prestarse especial cuidado 
al tema de la financiación tanto a la empresa en 
general como a las exportaciones en particular. Este 
aspecto, que no es el único a tener en cuenta, se hace 
particularmente interesante en momentos como los 
actuales de fuertes ritmos de inflación y graves pro-
blemas en la política monetaria. Además hay que tener 
en cuenta que hay que ser competitivos con países que 
tienen perfectamente desarrollados los canales de fi-
nanciación de sus exportaciones y por tanto estas se 
colocan en posición ventajosa. En el Estado Español 
habrán de arbitrarse medidas en este campo, funda-
mentalmente dirigidas a la participación del sector 
público en la financiación de las exportaciones pues 
ahora los recursos son en un gran porcentaje proce-
dentes del sector privado, lo que provoca unas defi-
ciencias que se concretan en la insuficiencia de medios 
por un lado y en la carestía de los mismos en su doble 
aspecto de costo del dinero y riesgo de cambio 
(cuando la financiación se hace en moneda extranjera) 
por otro. 
Un aspecto también a tener en cuenta es la necesa-
ria toma en consideración de estas posibilidades de 
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financiación por parte de la empresa navarra y funda-
mentalmente de la pequeña y mediana empresa que 
por falta de organización siente una especie de com-
plejo para la utilización de este instrumento de finan-
ciación exterior. La entrada de la Banca extranjera y 
la apertura de oficinas bancarias en el extranjero por 
parte de los Bancos españoles contribuirán a que se 
vaya generalizando la utilización de esta fuente de 
financiación. También las Cajas de Ahorros que han 
sido autorizadas para las operaciones de extranjero 
deberán desarrollar su actuación y prestar un apoyo 
decidido, que hasta el momento ha sido muy limitado, 
a la financiación de la pequeña y mediana empresa. 
En este campo hay mucho por desarrollar en todo 
lo relativo a los préstamos en divisas que no deben ser 
exclusivos de las grandes empresas sino que puede ser 
un instrumento de gran utilidad para la empresa nava-
rra (fundamentalmente pequeña y mediana empresa). 
Con objeto de dar a conocer las posibilidades de 
financiación de cara a la exportación la asociación 
empresarial ADEGUI publicó un trabajo con el título 
El sistema financiero en el Estado Español y el Cré-
dito a la Industria y al Comercio. 
Con base en este trabajo se publicó el siguiente 
resumen (*): 
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A.— CREDITOS A LA EXPORTACION PARA CAPITAL CIRCULANTE 
OBJETO ENTIDAD CUANTIA PLAZO TIPO MAXIMO NORMAS 
1. Créditos para capital Banca Privada 15%, 20% ó 25% expor- 1 año: del 15-6 a 14-6 8% 	 anual 	 incluidas O.M. 21-3-1972 
circulante 	 de 	 empresas Cajas ahorros taciones año anterior. año siguiente. comisiones. O. 9-7-1974 
exportadoras. Banco 	 Exte- Titulares «Carta Expor- 0. 27-9-1974 
(aptdo. 	 1.1.1.1.) (* 5 ) rior tador» un 10% adicional. 0. 31-12-1975 
2. Créditos a la expor- 
tación con pedido en 






Máximo 8% a titulares, 
«Carta exportador» un 
10% - más. 
Máximo 1 año. 7,5% anual incluidas 
comisiones. 
D. 2873, 27-9-71 
0. 23-12-74 
(Aptdo. 	 1.1.1.2.) 
3. Financiación 	 de Banca Privada Máximo 30% del valor 1 año (o fracción re- 7,5% anual incluidas D. 1839, 27-6-74 
existencias en el extran- 
jero. 




medio anual de las mer- 
cancías. 
novable). comisiones. 0. 9-7-1974 
4. Créditos para prefi- Banca Privada Máximo 80% del precio Desde la fecha de ini- 8% 	 anual 	 incluidas D. 518, 25-2-77 
nanciación 	 de 	 expo rta- Cajas Ahorros pactado. 	 A titulares de ciación 	 proceso 	 fa- comisiones. 0. 20-4-77 
ciones de bienes de con- Banco= Exte- «Carta Exportador« 	 un bricación a la entrega 
sumo, 	 productos 	 inter- 
medios y primeras mate- 
rias con pedido en fi rme. 
rior 5% más. de las mercancías. 
Importe > 	 20 millones 
de ptas. 
(Aptdo. 	 1.1.1.6.) 
B. CREDITOS A LA EXPORTACION PARA FINANCIACION DE INVERSIONES 
1. 	 Crédito a la expo rta- 
ción con pedido en firme 
y 	 plazo superior a un 
año, 	 para 	 prefinancia- 
ción 	 y financiación 	 del 
aplazamiento de pago 
superior a un año de la 
fabricación de: 
a) Buques y aeronaves 
(también grandes repara- 
ciones). 
b) Plantas completas. 
c) Bienes de equipo y 
productos asimilados 
d) Proyectos 	 y 	 presta- 





Máximo 80%. A titulares 
«Carta Exportador» el 
85%. Gastos locales 20% 
valor exportación. 
Máximo 5 años. Sin 
sobrepasar las condi- 
ciones estipuladas en 
el contrato. 
a) General: 7,5% in- 
cluidas comisiones. 
b) Aplazamiento, 2,5 
años 	 destino 	 países 
desarrollados: 	 7,75% 
incluidas comisiones. 
c) Aplazamiento > 5 
años 	 destino 	 países 
intermedios: 	 7,75% 
comisiones incluidas. 
d) Aplazamiento > 5 
años 	 destino 	 países 
desarrollaods: 8% in-
cluidas comisiones. 
D. 1839, 27-6-74 
0. 9-7-1974 
(Aptdo. 	 1.1.1.3.) 
2. 	 Financiación 	 de es- Banca Privada Máximo 60% Máximo 6 años más 7,5% incluidas comi- D. 1839, 27-6-74 
tablecimientos 
	 comer- 
ciales en el exterior. 




uno de carencia. siones. 0. 9-7-1974 
3. 	 Financiación 	 de 	 in- Banca Privada Máximo 50% Máximo 8 años más 7,5% incluidas comi- D. 1839, 27-6--74 
versiones en el exterior: 
inversiones de montaje o 





dos de carencia. siones. 0.9-7-1974 
(Aptdo. 	 1.1.1.4.b) 
4. 	 Créditos 	 a compra- Banca Privada Máximo 	 90%. 	 Gastos. Máximo 5 años. a) General: 7,5% in- D. 1837, 27-6-74 
dores extranjeros y enti- Cajas Ahorros Locales: 	 20% operacio- cluidas comisiones. 0. 9-7-1974 
dades 	 de 	 financiación Banco 	 Exte- nes exportación. b) Aplazamiento 2-5 Resolución 
extranjeras para adquisi- rior años 	 destino 	 países D.G.T.E. 
ción en España de: 
a) Buques 
b) Plantas completas 
c) Bienes de equipo de 
fabricación nacional 
d) Proyectos y Servicios 
técnicos. 
Importe > 	 50 millones 
ptas. 
(Aptdo. 	 1.1.].5.) 
desarrollados: 	 7,75% 
incluidas Comisiones. 
c) Aplazamienots.> 5 
años 	 destino 	 países 
intermedios: 	 7,75% 
incluidas comisiones. 
d) Aplazamiento > 5 




(*) Los apartados corresponden a los mencionados en el texto. 
(5) Publicado en el diario DEIA, Suplemento económico, pág. 22, 8 de marzo de 1979. 
ANEXO XIII.1. 
Evolución de la exportación de Navarra por 
Capítulos Arancelarios 
EXPORTACIONES POR CAPITULOS DE ARANCEL (VALOR F.O.B. EN MILES DE PESETAS) 
CAPITULOS  1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Animales vivos 117.471 136.618 112.245 186 796 - 8.100 6.460 1.336 8.952 
Carnes y despojos comestibles 7.997 14.485 46.230 10.246 38.420 169.798 87.167 103.608 175.828 257.399 149.140 
Pescados 47.736 98.909 126.942 11.400 74.641 319.010 30.727 96.088 111.020 471.897 339.020 
Productos lácteos II 5.580 1.947 27 54 172 366 2.568 2.434 
Productos de origen animal, no expre-
sados ni comprendidos en otra parte 
del arancel 
Plantas vivas - - 364 38 7.028 7.1.12 1.376 8.471 11.982 15.030 
Legumbres y artículos alimenticios 31.282 17.795 21.785 13.549 17.610 37.433 64.464 53.617 129.168 124.691 285.822 
Frutos comestibles 1.939 639 5.842 4.757 7.251 13.883 5.858 4.313 20.658 32.743 18.987 
Especias - 2 - 16 67 6 389 282 17 
Cereales 532 1.267 1.351 1.887 
Productos de la molinería. 	 Malta. al- 
midones y otros - 13.850 - - 
Plantas y semillas diversas 17.208 21.830 20.251 33.233 41.838 38.711 33.633 53.743 42.969 63.051 62.492 
Gomas. 	 resinas y otros jugos y ex- 
tractos vegetales - - - - - - - - - 
Otros productos vegetales 5.217 5.796 4.041 6.175 10.216 16.815 13.888 13.850 14.050 19.914 23.350 
Grasas y aceites 26 61 36 7.662 23.632 - 110 320 - 
Preparados de carnes, pescados y mo-
luscos 5.206 4.861 3.789 15.046 30.832 13.358 18.816 29.093 41.430 184.074 189.968 
Azúcares y confituras 16 463 758 2.889 772 9.869 24.267 30.254 
Cacao y sus preparados -. - - 203 215 173 145 - 194 
Preparados a base de cereales W36 477 15.221 14.464 1.866 3.616 4.795 6.864 35.213 38.829 
Preparados de legumbres, hortalizas y 
frutas 396.411 526.015 620.242 672.791 827.088 1.023.831 800.943 1.058.838 1.485.414 1.986.969 1.654.157 
Preparados alimenticios diversos 339 1.205 423 1.342 869 4.702 2.436 1.409 557 689 1.887 
Bebidas 27.353 1.201 47.321 304.007 508.566 225.110 511.440 718.814 997.378 614.566 657.135 
Alimentos preparados para animales 48 365 349 2.518 - - 686 1.917 
Tabaco 
Sal, piedra. cal y cemento 16.526 159.144 155.997 168.565 164.034 206.034 238.758 346.025 517.208 546.598 705.341 
Minerales metalúrgicos, escorias y ce-
nizas 8.945 10 
Combustibles minerales, aceites mine-
rales y productos de su destilación 30 - 786 409 68 
Productos químicos inorgánicos 1.064 999 882 1.592 460 953 216 6.587 2.414 6.638 11.201 
Productos químicos orgánicos 4.506 15.470 37.559 30.884 8.157 36.065 32.133 3.280 10.629 12.138 8.292 
Productos farmacéuticos 6.882 1.568 1.629 139 114 20 22 63 13.401 8.027 
Abonos 487.675 412.920 265.907 316 - 18 46.219 48 2.145 - 
Pinturas, barnices y tintes 20.244 17.276 22.172 8.657 16.057 2.536 1.039 1.541 742 2.965 851 
Productos de perfumería 415 7.779 1.552 5 - 103 184 44 - 
Jabones, lejías y ceras 435 198 21.851 16.387 479 1.095 1.426 1.385 1.669 450 
Materias albuminoideas y colas 2 493 1.942 18 227 516 13 2.635 3.622 
Pólvoras y explosivos 268 323 608 516 377 97 5.261 8.962 
Productos fotográficos y cinematográ-
ficos 125 - 772 186 - 1.857 76 - - 12.499 12.779 
Productos químicos diversos - 7.020 7.228 65.491 43.316 37.435 34.604 17.917 74.785 60.280 106.437 
Materias plásticas y afines 4.245 7.502 14.484 16.942 24.027 27.656 29.008 64.871 316.726 585.020 728.226 
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CAPITULOS 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 
Caucho y sus manufacturas 219 226 1.541 13.024 31.561 6.557 21.133 36.477 31.689 164.577 131.453 
Pieles y cueros 1.167 5.872 15.138 7.082 411 42.280 51.119 17.047 38.214 75.077 193.764 
Manufacturas de cueros 7.378 4.217 5.714 17.755 17.060 10.783 9.031 12.000 8.869 10.132 11.360 
Peletería y confecciones en peletería - 39 - - 73 8.584 24.483 35.107 
Madera y sus manufacturas 20.768 30.158 25.018 41.612 30.559 29.316 20.345 20.637 39.409 70.090 97.338 
Corcho y sus manufacturas 221 - 3 7 23 47 29 156 97 129 252 
Manufacturas de espartería y cestería 221 - 22 - 246 382 1.562 2.602 2.792 4.434 
Materias utilizadas en la fabricación de 
papel - - 127 - - - 174 1.228 789 
Papel y sus manufacturas 170.907 250.609 405.440 589.585 684.802 1.082.681 970.580 1.543.855 2.081.337 2.946.880 3.%5.309 
Artículos de librería 14 - 725.980 3.287 4.599 369.885 4.115 10.704 7.983 1.138.276 1.930.642 
Seda, borra de seda «Schappe» y bo-
rolla de seda - 
Textiles sintéticos y artificiales conti-
nuos 7 1.007 492 4.435 41 
Hilos de metal combinados con hilados 
textiles - - - - 
Lanas, pelos y crines 717 711 2.099 2.362 4.054 1.547 828 - 
Lino y ramio - - - 104 - 
Algodón 7.347 290 420 - 3.178 12.854 
Textiles 	 sintéticos 	 y 	 artificiales 	 dis- 
cont. 
-N. 1.045 17 101 8.832 1 558 - 1.307 3.249 
Fibras textiles vegetales 34 - 139 - - 41 126 - 
Alfombras, tapices, etc. 153 52 1.600 1.903 401 83 186 5.662 13.045 6.519 
Fieltros, cordelería, etc. 43 47 21 66 1.055 814 1.791 9.072 6.476 4.425 15.713 
Géneros de punto 508 11.097 2.275 3.289 384 454 508 10.734 8.842 
Prendas de vestir 13.710 12.612 75.803 13.737 17.900 84.133 47.532 65.760 80.159 32.640 29.988 
Artículos confeccionados con tejidos 8 68 430 190 278 383 769 736 4.342 
Prendería y trapos - - - - - 
- - 
- 
Calzado y partes del calzado 85.849 105.523 207.721 298.201 341.043 440.459 443.762 677.986 1.124.917 1.224.644 1.827.534 
Sombreros y demás tocados 1.549 3.364 5.211 9.311 9.815 14.191 16.882 . 	 15.998 19.142 17.469 9.586 
Paraguas, quitasoles, bastones, látigos, 
fustas y componentes - - 68 60 158 52 40 38 
Flores artificiales 131 192 64 734 889 83 209 135 521 
Manufacturas de 
	 piedra, 	 yeso 	 y ce- 
mento 70.471 113.941 208.899 186.166 175.828 249.816 245.120 360.482 331.050 477.985 417.333 
Productos cerámicos 2.231 2.264 2.135 4.559 3.480 1.962 2.224 5.377 23.261 50.011 29.031 
Vidrio y sus manufacturas 64 187 259 438 665 773 240 560 6.976 11.683 12.928 
Perlas finas, metales preciosos, bisute-
ría, 	 etc. 4 50 - 19 3 14 378 - 31 5 
Monedas - - - - - - - _ - 
Fundición, hierro y acero 276.077 391.250 660.996 856.369 129.461 1.469.485 1.794.091 2.481.677 3.132.053 5.992.746 5.934.456 
Cobre y manufacturas 94 106 587 1.557 1.504 865 348 171 100 192.479 43.184 
Níquel - - - - 7.956 - 
Aluminio 416.104 324.818 344.711 644.439 306.597 165.747 192.002 370.215 193.627 454.189 1.046.291 
Magnesio. Berilio, «Glucinio., - - - - _ 
Plomo 28 - - 67 
Cinc 90 14 
- 
- - - Estaño - - - I II - - - 
Otros metales comunes - 224 217 1.274 371 278 - 473 
Herramientas, cuchillería, cubiertos 2.146 1.798 803 3.753 6.679 4.297 2.322 8.885 9.070 17.354 17.884 
Manufacturas metales comunes 752 106 3.535 4.284 7.175 4.051 5.252 7.510 21.713 42.257 40.204 
Calderas, máquinas, aparatos mecáni-
cos 191.178 133.181 243.339 404.630 403.857 409.808 401.884 898.579 2.123.168 2.388.787 2.810.074 
Máquinas y aparatos eléctricos 14.306 46.229 93.826 130.420 289.565 436.518 498.521 625.167 898.249 1.186.784 2.149.794 
Material de ferrocarriles 185 228 228 367 3.512 350 5.323 1.230 
Vehículos automóviles y sus materiales 87.838 139.332 152.600 381.945 548.572 519.315 738.871 1.332.501 1.588.228 2.293.294 2.432.021 
Navegación aérea - - - 
- - 
- 
Navegación marítima y fluvial - - - 427 1.093 210 - - 
Optica, fotografía, etc. 1.018 81 2.044 1.402 913 1.203 346 3.362 9.630 26.600 18.997 
Relojería 4 - 4 14 206 229 414 1.416 808 2.391 830 
Instrumentos de música, aparatos de 
sonido, imagen 25 - 94 60 5 3 5 9 9.753 
Armas y municiones 8 210 1.735 299 73 1.096 1 - 1.483016 
Muebles y artículos de cama 18.171 20.838 26.129 88.976 159.688 150.793 141.522 222.508 408.536 513.468 515.296 
Materias para talla y moldeo, labradas 
«incluidas las manufacturas» 98 - - 5 - - - - - 
Manufacturas de cepillería 3 24 75 88 44 212 1.011 531 
Juguetes y artículos para deporte 1.014 2.157 3.144 6.490 8.793 4.279 8.880 20.389 22.984 25.344 18.613 
Manufacturas diversas 1.090 1.199 1.793 1.905 865 480 1.074 1.737 1.011 4.429 4.022 




A lo largo de las páginas de este libro se han ido 
desgranando ideas y datos con la idea de descubrir, al 
menos en parte, de manera sistemática el entramado 
socio-económico-institucional de Navarra. Antes de 
volver la última página del mismo hagamos unas últi-
mas y breves reflexiones generales. 
Como se decía en la introducción, Navarra es uno 
de los ejemplos más elocuentes de una sociedad que se 
ha visto afectada por un proceso de cambio, que ha 
tenido como consecuencia la constitución de una 
nueva estructura socioeconómica con repercusiones 
de carácter espacial. A esta nueva estructura se ha 
llegado, aunque no exclusivamente, porque su Admi-
nistración Pública (cuya filosofía y actuación se ha 
analizado a través de diferentes capítulos) ha seguido 
en los últimos treinta años una política-objetivo de 
crecimiento a través de una política -sectorial basada 
fundamentalmente en el sector industrial y mediante 
políticas-instrumentales de carácter financiero y fiscal 
principalmente. 
Esta realidad socioeconómica, apoyada en la in-
dustrialización, ha entrado en una crisis profunda dado 
que sus fundamentos se han tambaleado. Existe con-
formidad en que el rasgo más diferenciador y personal 
(de la actual crisis económica) reside en «las limitacio-
nes angustiosas impuestas al crecimiento de la pro-
ducción de la industria y los servicios por la escasez y 
encarecimiento de la energía, las materias primas y los 
productos agroalimentarios que han dado un vuelco 
espectacular a la relación real de intercambio que 
divide la ganancia entre países y delimita sus posibili-
dades relativas de progreso y bienestar» (*). Con la  
crisis económica han llegado, pues, a Navarra, las 
dificultades para muchos de sus sectores productivos 
y con éstas el crecimiento de los niveles de paro (*). 
De cara al futuro Navarra tendrá que tener en 
cuenta las nuevas coordenadas en las que el mundo se 
desenvuelve y los valores nuevos —aunque viejos— que 
están aflorando en la sociedad. Sin ser exhaustivos 
sino enunciativos, esta nueva situación requiere con-
siderar temas tales como: la degradación del medio 
ambiente (*); la aparición de los costes sociales o 
deseconomías externas que llevan aparejados muchos 
procesos de crecimiento (*); la desaparición o dete-
rioro de los recursos naturales no renovables (energías 
(*) FUENTES QUINTANA, E. Prólogo en Política Econó-
mica de España. Pág. 11. Coordinación de L. GAMIR. Alianza 
Universidad n.° 26. 1980. 
(*) A pesar de la importancia del tema no es, este el lugar para 
pormenorizar los resultados de los análisis económicos sobre la 
crisis y los ajustes tanto negativos como positivos para superarla, 
algunos de los cuales pueden estudiarse por ejemplo en la obra 
citada en la nota anterior y en las monografías de Papeles de 
Economía Española n.° l (Crisis Económica); 5 (Crisis Industrial); 6 
(El ,futuro económico) y 7 (Paro y Políticas de Empleo). 
(*) VOIGT, J. La destrucción del medio ambiente. ALIANZA 
EDITORIAL N.° 294; KORMONDY, E.J. Conceptos de Ecología. 
ALIANZA UNIVERSIDAD„ n.° 32 FAO, Alimentos y Ambiente 
(1976); EL CAMPO, El hombre y la bioesfera. Marzo-junio 1981, 
n.° 81; TAMAMES, R. Ecología y desarrollo. La polémica sobre los 
límites al crecimiento. ALIANZA UNIVERSIDAD„ n.° 198. 1980. 
(*) 	 MISHAN, E.J. The cost of economic growth. PENGUIN 
BOOKS, 1975. 
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fósiles, materias primas, etc. (*); la distribución del 
trabajo y la riqueza que la sociedad produce; el cues-
tionamiento de una sociedad de producción-consumo 
(*); con toda su problemática de paro, inflación, etc. 
Dentro de este marco de crisis de valores y de 
crisis económica Navarra habrá de definir claramente 
sus objetivos a medio y largo plazo para, en función de 
los mismos, elegir las políticas sectoriales e instru-
mentales apropiadas. 
Desde estas líneas abogamos porque éstos se con-
creten en el objetivo prioritario de aumentar la calidad 
de vida de sus residentes como elemento guía y agluti-
nante (*). Cuando decimos objetivo calidad de vida 
nos referimos a un sistema complejo y dinámico en el 
que se han de incluir una pluralidad de variables con la 
pretensión de abarcar las distintas esferas de la vida 
individual y colectiva (medio ambiente físico; nivel de 
bienestar material, nivel de bienestar social) y que 
como todo sistema complejo y dinámico se deberá 
tratar de manera global con aplicación de diferentes 
políticas económicas, instrumentales y sectoriales 
cambiantes a lo largo del tiempo. 
El termómetro de la calidad de vida con su pro-
blemática de crecimiento, medio ambiente, participa- 
ción e integración, renta y redistribución, condiciones 
de salud, de ocio y de trabajo, marginación, etc. etc. 
indicará si ese tercer estadio —el del DESARROLLO—
del que se hablaba en la introducción va siendo alcan-
zado de manera progresiva o aparece cada vez más 
lejos como utopía inalcanzable. Confiamos en que la 
sociedad navarra y sus representantes acierten en el 
camino del desarrollo integral de sus conciudadanos. 
(*) Problemática surgida a pa rt ir de los trabajos del Club de 
Roma The limits to groi,9h dirigido por D. L. MEADOWS. Un 
análisis descriptivo de las diferentes tendencias en torno a la pro-
blemática del desarrollo, equilibrio ecológico, calidad de vida, etc. 
pueden estudiarse en TAMAMES, R. Ecología y desarrollo. La 
polémica sobre los límites al crecimiento. ALIANZA UNIVERSI-
DAD, n.° 198, 1980. Sobre energías alternativas, COMMONER, B. 
Energías alternativas. GEDISA 1978. 
( *) GORZ, A. Adios al proletariado (Más allá del socialismo). 
El VIEJO TOPO. 1980 y SCHUMACHER, E.F. Lo pequeño es 
hermoso. Ediciones H. BLUME. 1978. 
(* ) En relación con los problemas de cuantificación, defini-
ción, variables integrantes, etc. de la política de calidad de vida se 
puede consultar SANCHEZ AYUSO, M. Política de calidad de 
mida en Política Económica de España. Coordinación de LUIS 
GAMIR, pág. 947-962. ALIANZA UNIVERSIDAD n.° 27 1980. 
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Eusko Ikaskuntza fue fundada en el 
Congreso de Oñate de 1918 por iniciativa 
de la Diputación de Guipúzcoa y con el 
apoyo de las cuatro Corporaciones Fora-
les de Alava, Guipúzcoa, Navarra y Viz-
caya. Desarrolló un conjunto de acciones 
importantes en el campo de la cultura 
vasca, tales como la creación de la Acade-
mia de la Lengua Vasca; la publicación, 
bajo la dirección de D. Julio de Urquijo, 
de la Revista Internacional de Estudios 
Vascos; los Congresos de Estudios Vascos 
celebrados desde el año 1.918 hasta el 
1.934; los Cursos de Verano a pa rt ir de 
1.927; la creación de cátedras de euskera; 
la redacción del proyecto de Estatuto 
Vasco en 1.931 a petición de los Ayunta-
mientos y Diputaciones de las cuatro pro-
vincias; el proyecto de Bases para el 
Bilingüismo escolar; Asambleas, tales 
como la de Administración Municipal 
Vasca, etc. 
La Sociedad no se ha limitado, pues, 
a la investigación y al estudio de los temas 
científicos sino que, ha tratado siempre 
de fomentar y promover toda suerte de 
acciones beneficiosas para la cultura y 
la vida del País. 
Hay que hacer notar que Eusko Ikas-
kuntza fue siempre una Sociedad cultural, 
libremente constituida por personas 
amantes de nuestro pueblo, con total 
independencia de la política concreta y 
de los organismos oficiales. 
El 5 de Septiembre de 1.936 Eusko 
Ikaskuntza tuvo que cerrar sus puertas e 
interrumpir sus trabajos. Transcurrieron 
las cuatro últimas décadas sin que la So-
ciedad pudiera reanudar su funciona-
miento. El 8 de Octubre de 1.977, en 
Asamblea General se decidió reanudar las 
actividades y el 26 de Mayo de 1.979 se 
aprobó el nuevo Reglamento y se pusie-
ron en marcha las Secciones de Trabajo. 
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En el pri 	 volumen se analizó el proceso de ambo opl -ado en Navarra en.blos últimos 20 años. 
así como la 	 ble espacial y el elemento humano, tanto en sU considera n meramente demográfica 
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en este segundo volume+p se >preSentan los elementos refativos a los sectores económicos y se pro- 
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